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PREFAZIONE.
I l  B e rn h e im . con la  sua opera  «  L eh rb u ch  «1er 
hi stori se ben M ethode und <i<*r G esch ich tsph i- 
lo s o p h ie » .  o lt re  a g u id a re  ed a s o rreg g e re  lo 
s to rico  nel la v o ro  jtazien te  à i r ice rca  e d i r ic o ­
s tru z ion e , s i p ro p o n e  p r in c ip a lm e n te  d i f a r g l i  
s e titire  i l  b isogn o d i una s in tes i filosofica  della  
v ita  e del sapere, e lo  r ich ia m a  spesso a ta le  
concetto gen era le , m o s tra n d o g li che questo, a n ­
che qu and o e g li non lo  senta o s i p ro p o n g a  d i 
d o m in a r lo , in fo rm a  tu tte  le o p e ra z io n i del suo 
la v o ro .
E videntem ente questo p r in c ip io  fo n d a m e n ta le , 
che in fo rm a  i l  l ib ro  del B e rn h e im , co rr is p o n d e  
a l m om en to  a ttua le  della  nos tra  c u ltu ra , g ia c ­
che, avendo i l  n os tro  s p ir i to  scosso i l  g io g o  del 
p o s it iv is m o , non essendo p iù  p a g o  d ella  r ice rc a  
p e r  la r ice rc a , r ifu g g e n d o  d a lla  vana i llu s io n e  
d i osservare  obb ie ttivam ente  e d i r ip r o d u r r e  i  fe ­
n o m e n i ed i  fa tt i, cerca  d i conttscere m eg lio  se 
stesso e le sue fu n z io n i , po ich é  è co n v in to  che
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n o n  p u ò  n o n  tra s fo rm a re  e fo g g ia re  tu tto  c iò  
che con  esso v ien e  in  con ta tto , e sop ra tu tto  il 
com plesso m ondo m ora le , secondo le p ro p r ie  
a s p ira z io n i, secondo i  p r o p r i  b isogn i.
F in o ra  lo  s to r ic o  non  s i fe rm a va  a conside­
ra re , a che cosa m ira ss e  la  sua r ic e rc a , qua le  
scopo s i p ropon essero  i s u o i s tu d i, n o n  sentiva  
i l  b isogn o d i conoscere i l  f in e ,p e r  c u i la v o ra v a , 
ed i  m ezz i con  c u i la v o ra v a . O ra , invece, a lla  
p a rte  p u ra m e n te  fo rm a le , che p r im a  c o r r is p o n ­
deva a lla  sem plice  c r it ic a  del m a te ria le  s to r ico , 
ed a c u i s i l im ita v a  la  m etod ica , è a g g iu n ta , 
n e lla  fase d i u n a  r ice rca  p iù  p ro fo n d a  e p iù  
in t im a  d i n o i stessi, n e i l ib r i  d i m etod ica , u n a  
p a rte , che, basata su sa ld i p r in c ip i  f iloso fic i, ne 
a n im a  tu tto  V in s iem e.
Q uanta  im p o rta n za  abbia questa p a rte  d e ll 'i-  
s to r ica , n o n  p u ò  s fu g g ire  a nessun cu lto re  del­
le d is c ip lin e  s torich e , e p e rò  essa va  a cqu is tan ­
do sem pre  m a g g io re  s v ilu p p o  n e i m a n u a li d i 
m etod ica  e ta lvo lta  fo rm a  oggetto  d i tra tta z io ­
n i  specia li. Essa svela V in u t i l i tà  d i pa recch i 
la v o r i,  che non  vengono in q u a d ra t i in  uno sche­
m a v ita le  del sapere , è com e una sferza  con tro  
tale p ro d u z io n e  le tte ra r ia  e d a rà  serietà  a i no­
s t r i  s tu d i; a lle  leg g ie re , vane cu r ios ità  s o s titu irà  
la  r ice rca  d i q u e i la t i  della  n o s tra  c ita  passata , 
i  q u a li  i l lu m in a n o  e sp iegano i  n o s tr i b isogn i, 
a n im a n o  e con so lid a no  le n os tre  a s p ira z io n i, 
m ostra n d on e  le ra d ic i  nelle  epoche trascorse. 
G iacche è r ico n o s c iu to  i l  p r in c ip io ,  che lo  s p ir ito  
u m a n o , sia  in d iv id u a le  che co lle ttivo , d om in a  
so ltan to  qu ella  p a rte  della  v ita , che co rr isp on d e
n i s u o i b isogn i, e non ilià  s i posa sereno in  
tu tto  i l  e rra to  e se lo  rapp resen ta  ta le , qu a le  
esso è. Questo in d ir iz z o  m etod ico non crea n ie n ­
te. ma cerca d i s v ilu p p a re  la coscienza d i tin e llo  
che p r im a  era  fa tto  c ie ca m en te . e q u in d i i l i  dare  
s in ce rità  e p e rò  r ig o re  a g li s tu d i s to r ic i.
In o lt r e  esso fa  s ì, che lo  s to r ic o  p e n e tr i in t i ­
m am ente nel d ocu m en to  le t te ra r io  e g iu d ic h i 
con c r ite r io  p iù  p ro fo n d o  la te s tim o n ia n za  ed il  
la v o ro  s to r ic o : po iché  d i o g n i s to r io g ra fo  va r i ­
cerca to lo  schema filosofico , in  c u i e g li lia in ­
qu a d ra lo  l 'o p e ra  sua. e s i a p re  così a g li s tud io ­
s i un n u ovo  cam po, in c u i g ià  s i c o m in c ia  a 
m ietere  qua e là. Questa r ice rca  delle ca tegorie , 
a c u i c ia scun o  s to r io g ra fo  r ip o r ta  i  s u o i la v o r i,  è 
m olto  p ro ficu a , p o ich é  non solo c i  fa  veliere q u a n ­
ta p a rte  d i ve rità  della  trascorsa  v ita  g l i  s to r ic i  c i 
svelano con le lo ro  r ice rch e , m a è un fo n te  da 
c u i s i a tt in g o n o  le idee lo ro  e quelle  de i con ­
te m p o ra n e i. Così s i ha la s to r ia  d e ll ' is to r ie »  e 
quella  della s to r ia ,  con s id era ta  qu es t' u lt im a  
qu a le  p ro d o tto  le t te ra r io  ; e s i vede, che g l i  sto­
r io g ra f i  ha nn o  s tu d ia to  sem pre  una  p a r te  sola  
della  v ita  della società u m a n a , g ia cch i1 n on  p o s ­
sono su p era re  le  idee con tem pora n ee , e s i p re p a ra  
una nuova  p a rte  d i m a te r ia le  p e r  i l  f ilo s o fo , che 
esam ina  la v ita  dello  s p ir i to  u m a n o  e ne r ice rca  
le m a n ife s ta z ion i nella  s to r ia  d ella  c u ltu ra .
In f in e , seguendo i l  p r in c ip io  m etod ico  sud d et­
to, s i a lla rg a n o  no tevolm en te  i  c o n f in i d e lla  sto­
r ia ,  g iacche sotto i l  suo nom e s i com p ren d on o  
le epoche p iù  rem ote  della v ita  um an a  ed i p o ­
p o l i  p iù  lo n ta n i.
___
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L 'o p e ra  del B e rn h e im , f ra  le m olte  scritte  in ­
to rn o  a ta le  soggetto , tra tta  i l  p rob lem a  della  
m etodica nella  sua com plessità  e ra ccog lie  g l i  
s v a r ia t i s tu d i d i s to r ic i , d i f ilosofi e d i e ru d it i 
s u ll'a rg o m e n to . Essa com pa rve  la p r im a  volta  
n e l 1889 com e un p icco lo  m anu a le , nel finale  
e ra n o  a ccen na ti e s v o lt i a lc u n i p ro b le m i d i m e­
tod ica , in  c u i la p a r te  m a g g io re  era assegnata  
a l l 'E u r is t ic a  ed a lla  C r it ica . P o ich é  fu  accolta  
con v iv o  in teresse d a g li s tu d ios i e p re s to  se ne 
e s a u rì V ed iz ione , l 'a u to re  ne p re p a rò  una se­
conda m o lto  a ccresc iu ta , e n e l 1903 p u b b licò  la 
terza e la  q u a rta  ed iz ione  to ta lm ente  r ifa tta , da 
c u i abb iam o tra tta  la p resen te  tra d u z ion e . È  un 
v o lu m e  in  40 d i c irca  800 p a g in e , d iv iso  in  sei 
ca p ito li  : I .  Concetto ed essenza della  scienza  
s to rica . I I .  M e tod o log ia . I I I .  L e  fo n t i  E u r i ­
s tica ). I V .  C r it ica . V. C om pren s ion e. V I .  E spo­
s iz ion e .
Sarebbe u tile , p e r  l ’in crem en to  d eg li s tu d i d i 
s to r ia , che fosse s tud ia ta  f ra  n o i tu tta  in te ra  
l 'op e ra  del B e rn h e im ;  n o i p e rò  r iu n ia m o  nel 
presen te  vo lu m e le due p a r t i  d i essa , in  c u i p iù  
la rga m e n te  sono svolte le  idee, a lle  q u a li abbia­
m o accennato in n a n z i : abbiam o trad o tto  i l  ca p i­
to lo  I  (p a g g . 1 — 157) ed i l  § 5 del cap ito lo  V  
(p a gg . 6 3 7—  695). L 'i l lu s t r e  p r o f .  A . C rive llite ­
l i  nel 1897 p resen tò  in  veste ita lia n a  p e r  i  suoi 
s tu d en ti i l  ca p ito lo  d e ll 'E u r is t ic a  e qu e llo  della  
C rit ic a , a c u i p u ò  a tt in g e re  ch i vog lia  avere  un 
concetto d i queste p a r t i  della m etod ica.
È  op p o rtu n o  r ic o rd a re , che V anno scorso , m en­
tre  s i s tam pava la p resen te tra d u z ion e , i l  ch i a -
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r is s im o  a u tore  tedesco pu bb licò  netta co llez ion e  
Goeschen, in  un voi um etto  in  160 d i c irca  150 
p a g in e , p e r  la qu a rta  volta , i l  suo  la v o ro , r ia s ­
su n to  ne lle  p a r t i  essen zia li p e r  m a g g io re  co ­
m od ità  d eg li s tud ios i.
A lla  tra d u z io n e  è a g g iu n ta  u n 'a ppen d ice , in  
c u i sono r ip o r ta t i ,  in  o rd in e  c ro n o lo g ico , q u a n ti 
la v o r i ita lia n i s u ll'a rg o m e n to  abbiam o po tu to  
r in tra c c ia re , a c o m in c ia re  d a l tem po, in  c u i 
presso  d i n o i s i suscitò  a lqu a n to  in teresse  in ­
to rn o  a ta l i  p ro b le m i, f in o  a i te m p i u o s tr i, in  
c u i essi sono v iva m en te  d iscuss i. T a li la v o r i  
va lgono p e r  ch i v o g lia  tra cc ia re  la s to r ia  de l­
la is to r ica  presso  d i n o i, e sono u n  con tr ib u to  
necessario  p e r  la s to r ia  della  s to r ia , la  qua le  
non a n co ra  è stata tentata da a lcu n o . P e r  i 
la v o r i  d i qu esti u l t im i  tem p i sop ra tu tto  tale  
b ib lio g ra fìa  non è com p le ta , sebbene s ia  scarsa  
anche p e r  q u e ll i  dei tem p i p a ssa ti, p o ich é  essa 
andrebbe cerca ta , o ltre  che nelle opere o n e g li 
s c r it t i,  che tra tta n o  d i is to r ic a , n e i la v o r i  d i 
log ica  ed in  tutte  quelle  opere filosofiche , in  c u i 
s i accenna a lla  n a tu ra  della conoscenza in  ge ­
n era le  e p e rò  anche d i qu e lla  s torica .
Napoli, 20 marzo 1907.
P aolo  Ba r b a t i.

A v v e r t e n z a .  — La traduzione è fa tta  quasi a lla  le t­
tera, sia per serbare fed e ltà  al concetto  d e l l ’ au tore, aia
per la difficoltà, che offre lo  smembramento del periodo 
tedesco.
Si osserva una certa incostanza nella grafia dei no­
mi degli autori e dei tito li stranieri delle opere, giac­
che. mentre per lo più essi sono in carattere corsivo, ta l­
volta s’ incontrano in carattere toudo; come pure non 
sempre sono *pa:i?gg\ati i nomi degli autori, e nelle note 
sono ora in carattere maiuscoletto , ora in carattere or­
dinario.
Non abbiauio creduto necessario aggiungere un 'errata- 
corrige, poiché g li errori di stampa, che pur s’ incontrano 
qua e là, non alterano il significato dell’ espressione.
non è d’ importanza, nè è fecondo, ed io mi ralle­
gro, poiché trovo questo criterio confermato testé da 
filosofi di professione, come H. R ic k e r t  (Die Grenzen 
der naturwissenschaftlichen Begritfsbildung (1), 1893 e 
Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft (2), 1896), 
W . S c b u p p e  (Das System der Wissenschaften und 
das des Seienden (3); Zeitschrift fiir immanente Philoso­
phie, 1898, vol. 3, fase. 1), W .W i n d e l ba nd (Geschichte 
und Naturwissenschaft (4), discorso inaugurale, Stra­
sburgo. 1894) ed altri. Anche A. D. X e n o p o i (Les prin­
cipes fondamentaux de l'histoire, Parigi, 1899) rigetta 
la partizione di natura e spirito, ed invece sostiene 
la differenza fra fa its  coexistants, cioè fenomeni, che 
si ripetono in modo identico, e faits successifs, cioè 
fenomeni, che si succedono l’ un dopo l'altro, variando 
in modo eterogeneo. Tuttavia egli ripone questa dif­
ferenza troppo nel carattere dei fenomeni, anziché 
della maniera di considerarli. I fatti, che si ripetono 
in modo identico, come la caduta di una pietra, la 
rotazione della terra, la formazione d'un cristallo, in 
sè slessi non sono sempre assolutamente identici, essi 
differiscono fra loro per il tempo e per altre circo* 
stanze, quando si considera il caso singolo come tale;
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(1) / lim it i dei concetti naturalistici.
(2) Scienza naturale e scienza morale.
(3) I l  sistema delle scienze, e quello del reale.
(4) Storia e scienza naturale.
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e viceversa, possiamo considerare come faits coe x i­
stants, facendo astrazione da tutte le differenze, i fatti 
eterogenei per quanto siano individualmente diversi, 
come per es. nella statistica i casi di morte ecc. La 
differenza essenziale sta dunque nel modo di consi­
derare i fenomeni: se  un f a t t o  c ’ i n t e r e s s a  e s ­
s e n z i a l m e n t e  i n c iò , p e r  cu i d i f f e r i s c e  da 
a l t r i  ( ne l l a  s ua  p a r t i c o l a r i t à ) ,  o v v e r o  se  
c ’ i n t e r e s s a  e s s e n z i a l m e n t e  in c i ò ,  c he  ha 
di  c o mu n e  c o n  f e n o m e n i  d e l l a  s t e s s a  s f e ­
ra ( l ' e l e m e n t o  u n i v e r s a l e  di  e s so ). Xenopoi 
è  costretto egli stesso a riconoscere questo criterio, 
quando dice dei faits coexistants, pag. 14: «  1’ essen­
t ie l est, que ces fa its soient toujours les mêmes, qu 'ils  
ne changent po in t dans leur mode de production, ou, 
p l us  e x a c t e m e n t ,  que les variationes, qu *ls peu. 
vent présenter, n’aient aucune i m p o r t a n c e »  — Im ­
portance  per chi? per colui, che li c o n t e mp l a ;  con­
forme a ciòconfr. pag. 31, 180 e seg. 244 e seg. in Xeno­
poi. — Più ampiamente appresso nel § 4 e seg. e § 6.
Le  differenze del modo di considerare i fenomeni 
rimangono, anche quando non siano da riguardarsi 
come differenze, che separino in modo assoluto le di­
verse scitjfi ze fra loro, come fa notare P. H i n n e b e r g ,  
Die philosoph. Grundlagen der GeschichUwissen- 
schaft (1), nell' c Historische Zeitschrift », 1890, nuova
( l )  Le basi filosofiche della scienza storica•
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serie, voi. 27, pag. 22 e seg., ed anche io spiego qui 
a pag. 7 e seg.
La parola tedesca « G e s c h i c h t e »  corrisponde 
a questo ampissimo concetto della maniera storica di 
considerare i fenomeni: essa significa «c iò ,  che av­
viene, o che é avvenu to». Inoltre significa anche « i l  
racconto, la notizia di ciò. che è avvenuto », come dice 
He g e l ,  Vorlesungen liber Philosophie der Geschi- 
chte (1 ', Opere complete, voi. 9, pag. 59 : «  La parola 
storia nella nostra lingua abbraccia il lato oggettivo 
ed il lato soggettivo » , e da ciò trae conseguenze molto 
larghe, R.. F l i n t ,  Historioal Philosophy in France 
and French Helgium and Switzerland (2), 1893, pag. 5 
e seg., rileva il doppio significato della parola, come 
fatto e come rappresentazione letteraria del fatto, 
ma non fa menzione del terzo significato «  notizia 
del fatto » ,  ovvero «  scienza della storia », che non 
coincide in niun modo col secondo (conf. questo li­
bro § 5 e o). In un caso solo, nell’espressione «  storia 
naturale», la parola «  storia »  è a-loperata anche per 
la notizia dei fatti nel loro essere. Conf. G. H e r  t z b e r g  
A llgem  Enciclopàdie di Ersch e Gruber, 1 sez., parte 
62, sub verbo Geschichte (Storia), pag. °45; W e i g a n d ,  
Dizionario tedesco, vol. 1, sub verso Geschichte (Storia);
(1) Lezion i in torno a lla  filosofia della storia.
(2) L a  filosofia della storia nella Francia , nel 
Belgio e nella Svizzera francese.
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H. Wa c h s m u t h ,  ICntwurf eioer Tlieorie der Geschi- 
chte (1), 1820. pag. 2 e seg.. Intorno all'etimologia di 
Urooia  confr. specialmente F. C r e u z e r ,  Die liistori- 
sclie Kunst der Grieclien in ihrer Entstehung und Kort- 
bildung (2), pag. 176 e sog., nota, 2» od. dei suoi 
«  Deutsche Sclniften »  (3). 1845, 3* parte, pag. 137 e 
seg., nota; inoltre gli autori già nominati nell'opera 
citata.
Questa etimologia non ci riguarda immediata­
mente. poiché oggi, senza pensare ad essa, la parola 
nei suoi vari significati é adoperata come sinonimo 
per «  Geschichte »  (Storia).
Questo con ce tto  vastissim o ev iden tem ente 
non co incide però con ciò , che costitu isce il con ­
tenu to  e  1’ estensione della  scienza s tor ica  ; an ­
ch e nei fenom en i del regn o  anim ale e del regn o  
vegeta le , per es., noi possiam o r ice rca re , a t ra ­
ve rso  quali processi essi sono giunti a llo  stato 
attuale; noi abbiam o im parato a d is co rre re  di 
una evo lu zion e  storica  di tutto i’ u n iverso , in 
a ltr i term in i, possiam o con s id era re  tutti g li ob-
(1) Schema di una teoria della storia.
(- ) L 'arte  storica presso i Greci nella sua orig ine  
e  nel suo sviluppo.
(3) S critti tedeschi.
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bietti s to ricam en te (1). Ma questo non è com ­
preso  tutto nel con ce tto  de lla  sc ienza storica . 
B isogn a  agg iu n gere  un ca ra tte re  d is tin tivo  p e r  
s epa rare  la  sc ienza  s to r ic a , considerata  c o m e  
una d isc ip lina  specia le, dalla  con cezion e  s tor ica  
in gen era le , lim ita re  1’  obb ietto  da tra ttare. L*uo- 
rao so ltanto è obb ietto  della  sc ienza storica .
P e rò  tosto  osserv iam o, che anche questa d e ­
term in az ion e d ev 'e ss e re  a lla  sua vo lta  lim itata. 
L ’ uomo, in quanto è so lam ente bruto, p e r le sue 
p rop rie tà  an im ali non fo rm a  ogge tto  de lla  nos tra  
sc ienza , nè in quanto r iguarda  lo  sv iluppo del- 
l ’ ind ividu o so tto  1’ aspetto anatom ico e fis io lo ­
g ico , nè in quanto si tra tta  de llo  sviluppo d’ i n­
te r i popoli e  di razze sotto 1' aspetto a n trop o lo ­
g ico . Il nostro  ob b ietto  è so ltanto l’ uomo, in  
quanto e s so , com e essere  ra z io n a le , coscien te, 
sente, pensa, vuole.
Tu ttav ia  anche questa determ in azione è an­
co ra  troppo ampia. T a li m an ifestazion i de ll’uom o 
non  sono com prese tutte, senz’a ltro, n e lla  c e r ­
ch ia  de lla  nostra  sc ienza : essa non vu o le  sapere 
n ien te dei fatti p a rtico la ri de lla  v ita  fam ilia re ,
(1) Conf. H. R ick e rt, Die Grenzen der naluricis- 
senschafllichen Begriffsbildung, 1890, pag. 264 e seg. 
« Gl i  elementi storici nelle scienze naturali».
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nè dei casi e  de lle  faccende g io rn a lie re  d e ll’ in ­
d iv iduo com e tale.
Questi fatti pa rtico la ri sono ogge tto  della  
sc ienza  storica , so lo iu quanto hanno va lo re  per
o sviluppo e  l’essenza di quei m agg io r i com p lessi 
socia li e di patrim on i com uni ; di quei com ­
plessi, in cui g li uom ini si uniscono insiem e, per 
p o te r  v iv e r e  sulla te rra  e p erfez ion a rs i, di quei 
patrim on i comuni, che si conqu istano m ed ian te 
il la vo ro  d e ll’ uomo e chu costitu iscono la c i­
v iltà  umana (1).
Questa determ inazione, acc iocch é non ven ga  
m alam ente intesa, ha b isogno di un ch iarim ento. 
È ev iden te , che cosi la nos tra  sc ienza s’ im pos­
sessa di tutti g li  i n d i v i d u i ,  i quali in mo­
l i )  G. W in te r , Geschichte und Po lilih , (S to ria  e 
Po litica ) nel Vierteljahrschrift Air Volkswirtschaft, 
Politik und Kulturgeschiclite, 1889, an. 26, voi 3, 
pag. 174, osserva molto opportunamente, che «  compi­
to della storia, considerata come scienza, è il mostrare 
1' azione dell' avvenimento particolare sullo sviluppo 
successivo della civiltà umana, il suo nesso con il pa­
trimonio della civiltà contemporanea »; ma io non sono 
d'accordo con lui nella conclusione, che egli ne trae, 
cioè, che per la comprensione storica dell'età nostra 
fatta con rigore scientifico abbiano minor valore g li
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do più o m eno n o tevo le  hanno agito  o agiscono 
sulla v ita  pu bb lica , com e m a g is tra ti, uom ini 
po litic i, cap itan i, fondatori di re lig io n i, eruditi, 
a rtisti, scop r ito r i o  in ven to r i ecc.; e certam ente 
nessuno mai ha m esso in dubbio, che questi ap­
partengono alla  storia , sebbene, com e vedrem o 
più o ltre , un ce rto  in d irizzo  di filosofi de lla  storia  
creda , che si sia anche parlato troppo di questi 
ind iv idu i dom in an ti: g ià  anche i m iti e ro ic i ac­
cennano appunto a personalità , che, m ediante 
le  lo ro  im prese, hanno acquistato v a lo re  per 
la lo r o  tribù o pe r il lo ro  popolo. D ipende poi 
in ciascun caso dal tema il (issare fino a qual 
punto debba estenderei la cerch ia  de ll’ im por­
tan za , se si debba ten ere  con to deg l' ind ividu i, 
la  cui in fluenza si facc ia  sen tire  nel m ondo, 
in un p o p o lo , o v v e ro  in una p icco la  com u­
nità so c ia le  (1 ). M a in qual con to  si ha da
a v v e n i m e n t i  in senso stretto, che gli g t a t i, la cui 
azione apparisce molto più chiara nelle attuali con­
dizioni della civiltà; v, appresso, § 3, 2a, le spiegazioni 
intorno alla storia della civiltà.
(1) Intorno all'importante principio della « s c e l t a  » 
v. § 4 e seg. e § 6.
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ten e re  la g ran  m a s s a  «  anonim a »  deg li uo­
m ini, che non  spicca nella  v ita  pubblica, e tut­
ta v ia  per la sua esistenza ed il suo la vo ro  c o ­
stitu isce una parte cospicua della  v ita  s to r ica ?  
A nche senza segu ire le  esagera z ion i dei so c io lo g i 
di F ranc ia  e di a ltre  nazioni, i quali considerano 
quasi so ltanto la m assa, non le persone, che la 
guidano, non vo rrem o  tuttavia giam m ai esclu dere 
la massa dalla  s fera  della  con s id eraz ion e  storica. 
M a in tanto la massa costa tuttavia so lo  d’ ind i­
vidu i pa rtico la ri; a llo ra  tutti g l’ ind ividu i p a r t i­
c o la r i ,  senza re s tr iz io n e , n e lle  lo ro  a z ion i, sa­
reb b ero  ogge tto  del nostro studio? Sarebbe uu 
fa tto  s to r ic o , che cosa m angi a pranzo o g g i o 
dom ani un nob ile di p rov in c ia  qualsiasi, o v v e ro  
che cosa iusegn i o gg i o  dom ani un m aestro di 
scuola I A  queste dom ande nessuno risponderà  
sonz ’a ltro  a fferm ativam ente. ,
Ma, per reu derc i d illic ile  la risposta , forse 
si ob ie tte rà  : non sarebbe m ateria le  s to r ico  di 
g ran d e va lo re , se o gg i trovassim o la nota di cu ­
cina  di uu barone del sec. 14', o v v e ro  co n o ­
scessim o dettaglia tam ente, che cosa abbia inse­
gnato uu m aestro di v illa g g io  del sec 12", e  com e 
l ’abbia insegnato !  Certam en te si. P e rch è  adunque 
il  fatto p a rtico la re  n e ll’ un caso c ’ in teressa, n e l­
l 'a lt ro  no?
L a  d ifferenza  d e ll’ epoca  in sè ev iden tem en te
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non può essere  la  rag ion e  in tim a ; questa n o ta  
d i cucina c’ in teressa piuttosto so lo, perchè con  
essa conosc iam o, com e si m angiava a llo ra  in g e ­
nera le , in  quel determ in ato  g rad o  socia le, quale 
e ra  il co rrisponden te grad o  di c iv iltà  ; cosi i l  
p rogram m a di studio di questo m aestro di v i l­
la gg io  c ’ in teressa, perchè con esso conosciam o, 
com e a llo ra  v en iva  tra tta to  l'insegnam ento. Com e 
fa tti iso lati in  sè, ambedue c’  in teressano tanto 
poco, quanto i fatti d ’ o g g ig io rn o  accennati prim a.
Ed in o ltre  questi u ltim i fatti non c ’ in teres­
sano so lo , perchè noi, anche senza di c iò , sap­
p iam o p e r  cogn iz ion e  genera le , com e si m angia 
in  un determ inato g ra d o  socia le , o  com e s’ in ­
segna; se non lo sappiam o a ltrim en ti, a llo ra  que­
sti dati acquistano precisam ente lo stesso inte­
resse sc ien tifico  d i quelli dei seco li passati. 
Quindi la cond iz ione per cui le  azion i p riva te  
d eg l’ ind ividu i acquistano per noi v a lo re  s to ri­
co, è sem pre la  stessa ; va le  a d ire , a llo rch é esse 
sono t i p i c h e ,  c io è  a llo rch é  c i fanno con o ­
scere  in  m edia ciò , che una classe socia le  abbia 
fo rn ito  a lla  v ita  c iv ile  in  un determ inato tem po, 
e quale stato di c iv iltà  abbia ragg iu n to  (1).
( I )  Se non erro con questo schiarimento svani­
scono le obiezioni, che P. H i n n e b e r g ,  I. c., pag. 35 e
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Se c i ferm iam o a r if le tte re , perven iam o a  
quello  stesso, che dice L. von  R a n k e  (1 ): «  L a  
v ita  appartata può m eritare  una certa  con s i­
d eraz ion e  , in quanto r ic e v e  influenza da lle  
grand i co rren ti deg li avven im en ti ed lia un rap -
seg., nota, ha sollevato contro lo osservazioni da ino 
fatte nel lavoro *Geschichlsforschu.ig und Geschi hts- 
philosophie  »  (R icerca storica e filosofia della storia), 
1880, le quali corrispondono a queste rispetto al con­
tenuto, ma sono equivoche forse per la loro brevità; 
sia qua, come là non si tratta di valori di morale in­
dividuale, ma di produzioni, che concernono valore 
universale di c iv iltà , ed anche nel campo morale 
della civiltà si tratta di valori ili moi alita sociali, che 
vogliamo conoscere, i quali hanno per noi importanza 
conoscitiva. Essi sono presi in considerazione, come as­
serisco, solo in quanto sono tipici, cioè proprio quello 
stesso, che Hinneberg, I. c , pag 35, dice «  in quan* 
to formano materiale per la conoscenza empirico- 
esatta dell- intuizione del mondo e della v ila  di un 
determinato popolo, di un determinato periodo di tem­
po, ecc. ». Che io pongo questa conoscenza in intimo 
rapporto con la conoscenza di tutto lo sviluppo uma­
no, lo mostra molto chiaramente, secondo me, la spie­
gazione, che segue qui subito al num. I.
(I O p e re , vol. XIII, lettera alla duchessa d'Orléans, 
pag. XI.
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p o rto  specia le con  esse » . E questa cond iz ione 
co rr ispon d e, com ’ è ch iaro, perfettam eute al con ­
ce tto  da no i espresso sopra, nel d eterm in are il 
cam po di c iò , che lo s to r ico  deve  prendere in 
considerazione . O ltre  questi p rodotti tip ic i delle 
m a sse , che abbracciano le a zion i om ogen ee di 
m olti, sicché l ’ azion e d’ un so lo  m em bro può 
esse re  additata com e esem pio m e d io , bisogna 
c o n s id e ra re  i prodotti c o l l e t t i v i ,  c io è  quelli, 
che, senza ten er conto, se in sé stessi siano om o­
gen e i o no, sono concep iti com e una produzione 
di m olti, p e r  es., una guerra , una r ivo lu z ion e , la 
p o lit ic a , la lin gu a , la fo rm azion e di una com u­
nità so c ia le  umana. Di fron te  a i p rodotti tip ic i 
e  co lle t tiv i stanno g l ’ ind ividuali, in quanto che 
sono con s id era ti com e m an ifestazion i, che si p re­
sentano so ltanto una volta, com e s i n g o l a r i  (1).
E così c i siam o aperta  la v ia  ad una defin i­
z ion e  e possiam o d ire  b revem en te : La  s c i e n ­
z a  s t o r i c a  è  l a  s c i e n z a ,  l a  q u a l e  r i ­
c e r c a  e d  e s p o n e  n e l  l o r o  n e s s o  c a u ­
l i )  Per maggiori particolari intorno a ciò v. pag. 27 e 
seg. L ’espressione tipico, tipo viene adoperata anche in 
un altro senso, di cui qui non si parla: come astra­
zione dell'elem ento omogeneo esistente negl' indivi- 
-dui, la quale porge i caratteri comuni più essenziali.
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s a l e  i f a t t i  d e l l o  s v i l u p p o  d e l ­
l ' u o m o  n e l l e  s u e  m a n i f e s t a z i o n i  
( s i n g o l a r i ,  t i p i c h e  e  c o l l e t t i v e )
c o m e  e s s e r e  s o c i a l e  (1 ).
C erto  sarà necessario , e  di sp iega re  ancora  
questa defin iz ione nelle sue s in go le  partì, e  di 
g iu stifica rla  di fron te  a lle  op in ion i con tra rie .
1. —  La  s toria  è la sc ienza  de llo  sv iluppo 
d e ll’ uom o —  in questo m odo noi in tend iam o la 
nostra  sc ienza  com e un tutto v iv en te  di u n  
grande com plesso m u ltila tera le ; noi d ic iam o 
con  R a n k e (2) , che I’ u ffic io de lla  storia
(1) Questa definizione, per il contenuto, non d if­
ferisce da quell» data nelle edizioni precedenti. Le 
modificazioni apportate in parte ovvitno alle obiezioni 
mossemi da R. Flint, opera riferita, png. I l  e seg., 
da R. Crock. I l  concello della moria, 1806, pag. 30, 
e da altri; in parte mettono in rilievo a bello studio 
alcuni punti, che devono ancje qui contriu-iegnare la 
mia posizione di fronte ad indirizzi unilaterali, che 
ho combattuto fin dal 1880, ma che testé presso di 
noi si sono maggiormente fatti vivi. Io debbo anco­
ra notare: 1' e s p  r e  s s i o n e « c a u s a l e »  n o n  è 
i n t e s a  n e l  s e n s o  di  c a u s a l i t à  m e c c a n i c a ,  
v. intorno a ciò 5 4 e seg.. ed anche qui pag. 2 ! e seg.
(2 O p e re , vol. XXIV, Abhandlung über G esc h i- 
ch'e und P o li l ik  Dissertazione intorno alla  storia e  
alla  po litica ), pag. 284 e sfeg.
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•è vo lto  non tanto a costitu ire  una m orta  rac­
co lta  dei fatti e della  lo ro  successione, quanto ad 
in ten d erli in m odo v iv o , poiché essa c ’ insegna 
a  con oscere , a che cosa si è vo lto  in ciascuna 
ep oca  il g en e re  umano, a che cosa  ha d ire tto  i 
suoi s fo rz i, che cosa ha guadagnato ed ottenuto 
rea lm ente. Con c iò  non s’ in tende punto accet­
ta r e  , anzi si r ige tta  rec isa m en te , tutto quello, 
che appartiene ad una concezion e g en e ra liz -  
za tr ic e  della  s t o r ia , messa innanzi da alcuni 
.filosofi e so c io log i, di cui pa rlerem o più o ltre  
ne l cap. V  §  5. L ’ ind ividua le, il pa rtico la re  stes­
so  è  l’ o gge tto  de lla  nostra  scienza, s o l t a n t o  
n o n  c o n s i d e r a t o  i s o l a t a m e n t e  f u o ­
r i  d i  o g n i  c o n n e s s i o n e ,  m a  i n  c o n ­
n e s s i o n e  c o l l o  s v i l u p p o ,  di cui fa parte, 
e  p e r quanto ha im portanza  pe r esso.
P e r  tanto G. W a i t z ,  nel c r it ica re  la  «  G e­
sch ich te vo n  W ied erh ers te llu n g  und dem Ver- 
fa lle  des h e ilig en  ròm ischen  R e ic h s »  (1) di I. E. 
K  o p p, g iustam ente d ice  (2 ) » :  «  Fa tti p a rtico la ri e
(1) Storia della restaurazione e della caduta del
sacro rom ano impero.
(2) € Zeitsch rifl f i i r  Geschichtswissenscha!' » di
Ad Schmidt, 1848, vol. V, pag. 531.
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sem pre fa tti partico la ri, che tuttavia non form ano 
c e r to  ancora  la storia ; il raccon to  ha anche in 
sè  specia lm ente uu cara ttere , d ire i quasi, casuale, 
po iché il fatto p a rtico la re  11011 è addotto com e 
p ro va  di un in d irizzo  o  di una tendenza gen e­
ra le  (n o i d ic iam o m eg lio ; com e m om ento de llo  
sv iluppo), ma so ltanto com e fa tto  p e r sè » .
P e r  questo appunto la tra ttazione s to r ica  si 
d istingue da quella  de lle  a ltre  sc ienze, a lle  quali, 
com e a lle  sc ienze naturali, in teressa  essen zia l­
m en te l ’e lem ento u n iversa le dei lo ro  obb ietti, o v ­
v e r o ,  com e a lla  filoso fìa , il tu tto , o ,  com e a lla  
geogra fia , l’ e lem en to  specia le . Il concetto  d e llo  
sv iluppo in sè stesso è appunto un concetto  spe­
cificam en te s to r ico , com unque e  dovunque ven ga  
app licato . Esso im porta, che ogn i fase p a rtico la re  
d 'un  obbietto , che si s v ilu p p a , al suo posto ha 
un s ign ifica to  p rop rio , noti sostitu ib ile  nel suo 
in tim o legam e con  il tutto e con l'e lem en to  uni­
ve rsa le  del re la tiv o  ob b ietto . P e rc iò  esso im porta, 
che ogn i fa tto  ind ividu a le venga  con s id era to  e 
conosc iu to  in questo suo legam e.
P e r  ch ia r ire  questo con ce tto  studiamo un po ’
lo  sv iluppo di una pianta: i co tiledon i, per es ., sono 
una fase partico la re , il tutto è la pianta re la tiva , l’ u­
n iversa le  sono le legg i di sv iluppo dei v e ge ta li in 
gen ere ; nel cam po della  sc ien za  s to r ica  il tutto 
è  la  connessione d i una data se r ie  o di un dato
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gruppo di a vven im en ti, al quale il fa tto in d iv i­
duale s’appartiene, l'u n iversa le  è l’ ana logia  t i­
p ica, che si r iscon tra  n e lle  azion i deg li uom ini, 
n e lle  re la t iv e  epoch e e  sopratu tto secondo tutti 
i rapporti de lla  lo ro  essenza psichica e fisica, 
ins iem e con  le con d iz ion i g en era li de lla  natura; 
il p rim o si com pone de lle  continue d iffe ren ze  
d e lle  p a r t i, il secon do com prende l’ e lem en to  
analogo , che r ic o r r e  ne lle  d iverse  parti. P e r  es., 
se noi consideriam o sotto l’ aspetto s to r ico  l’ in ­
co ron az ion e  d i C arlo  M a g n o , dobbiam o prim a 
porre* questo a vven im en to  in re la z ion e  con tutte 
le c ircostan ze  e con tutti g li avven im en ti c o n ­
tem poranei, che ad esso in qualche m odo s’ap- 
pa rteu gou o: le  con d iz ion i de lla  F ran c ia  e  d e l-  
l ’ Ita lia , le  re la z ion i p receden ti e  le po s ter io r i di 
C arlo  con i papi, le  tra tta tive  p receden ti e  le  
p o s te r io r i con B izan zio  —• qui po i possiam o an­
dare sem pre più in d ie tro  o avan ti, fino a lle  o r i ­
g in i d e ll’ im pero  rom ano e  fino a lla  caduta de­
g li Hohenstaufen, nel con s id erare  le cond iz ion i 
po litiche, econom iche, socia li, rim ane sem pre la 
to ta lità  d e llo  sviluppo, in cu i sta ogn i a vven i­
m ento pa rtico la re , con  cu i dobbiam o co lle ga r lo  
e  co n osce r lo ;— in secon do lu ogo  dobbiam o p o rlo  
in  rap porto  con  le sue con d iz ion i m o ra li: am ­
b iz ione , sentim ento re lig io so , sottom issione, ca l­
co lo ; questi m o tiv i gen era li de lle  a zion i umane
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(ino a qual punto ebbero  parte in qu e ll’ a vven i­
m ento ? (ino a qual punto l’ am b izione naturale, 
che è  sem pre p rop ria  d’ un popolo  e  d’ un rea ­
me, che tenta di so lleva rs i, com e era  il francese 
a llora , e l’ im pulso istin tivo  d e lle  nazion i ro z ze  
ve rso  il cen tro  de ll' a ffascinante cu ltura antica? 
lino a qual punto 1’ in erte  apatia di un popo lo  
in decadenza, con i’ e ra  il b izantino, e l’ opposta 
asp irazione del mondo d’ a l lo r a , c h e , secondo 
1’ etern a  tendenza della  natura u m ana , vo lgeva  
le  sue speranze l à , dove vedeva  riun iti i più 
n o tevo li successi con le m agg io r i en erg ie  psi­
ch iche e  tisiche ? in o ltre  l’ in fluenza de lle  con d i­
z ion i g en era li della  natura, com e il deperim ento  
fìs ico del v ig o r e  etn ico  longobardo in seguito 
a ll' in fluenza del c lim a e  a lle mutate con d iz ion i 
di vita, la su periorità  del popo lo  franco, che v i­
v e va  nel n o rd — ed anche qui n o i possiam o esten ­
de rc i più o meno, rim ane sem pre l’ e lem en to  
umano, un iversale, con  cui connettiam o l ’a vven i­
m ento partico la re .
Ma per quanto estendiam o la nostra r ice rca  
so tto  questi due rapporti, com e s to r ic i non d ob ­
biam o m ira re  a con oscere  quella  tota lità  o que­
sti e lem enti u n iversa li in sè, ma so ltan to il r e la ­
t iv o  obb ietto  pa rtico la re  com e m om ento de llo  
sviluppo, c io è  in connessione cou  quei due rap-
E. B e r n h e i m  — Storiografia  2
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porti (1). N o i dobbiam o con oscere  l'obb ie tto  par­
tico la re , il quale, o che sia uu avven im en to  s in ­
g o la re , una personalità , o che sia un com plesso 
d ’ a vven im en ti, uno stato, un popo lo , un’ epoca 
in tera , tuttavia  r ispetto  a quei m om enti sem pre 
più am pi del tutto e de ll’ u n iversa le de llo  sviluppo, 
in  cui tro vas i, rim ane qualche cosa  di partico­
la re  (2 ). I l più am pio tu tto , con  cu i, nel cam po 
de lla  storia , possiam o co lle g a re  il pa rtico la re , è 
l ’ umanità nel suo sv iluppo totale.
F in o  a qual punto noi del resto  c i estendia-
(1) A. B ruoknrr, Ueber Thatsachenreihen in der 
Geschichte (In to rno  alle fe r ie  dei fa tti nella storia), 
discorso accademico, Dorpat, 1888, illustra con esempi 
il significato, che questi rapporti hanno per la cono­
scenza; ma se il compito della conoscerza storica sta 
in questo, che essa conosca l’universale mediante il 
particolare, come vuole Brùckner, allora, secondo il 
nostro modo di vedere, si oltrepassano i limiti della 
scienza storica, e si entra nel campo delle scienze 
affin i, le quali ricercai.o l’elemento universale dello 
sviluppo sociale,quindi della filosofia della storia, della 
sociologia ecc., conf. più giù § 4, b e seg.
(2) Questo ha notato testé H. R i c k e r t ,  andando 
d'accordo con m e, nella Revue de synthèse histori­
que, Parigi, 1901, num. 5, pag. 15.— Conf. intorno a ciò 
sotto § 6.
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tuo n e ll’ ab b ra cc ia re  il tutto ogn i vo lta , d ipende 
da i lim iti assegnati liberam en te al tema; poiché, 
c o m e  tutte le  tota lità  o rd in arie , società , popolo , 
s ta to , razza ecc ., sono a lla  lo r  vo lta  so ltanto 
parti del g ran  tutto d e ll’ umanità, cosi ogn i par­
t ico la re , il cui posto ed il cui v a lo re  si è  co n o ­
sc iu to com e m om ento di sv iluppo in m ezzo a 
quel tu tto -parte , con  c iò  egualm ente ha ottenuto 
il suo posto ed il suo va lo re  nel gran  tutto d e l- 
l ’ in te ro  sv iluppo umano.
A  questo m odo è il concetto  de llo  sviluppo, 
che dà a lla  nostra  sc ienza  un intim o nesso uni­
ta r io , c io è  la rende veram en te scienza. Il più 
p rossim o, com e il più lontano avven im en to , a que­
s to  m odo suscita egualm ente l ’ in teresse della  
nostra  r ice rca , po iché ciascuno è I’ an ello  ind i­
spensab ile di una se r ie  d e ll’evo lu zion e , e  questa 
a lla  sua vo lta  è  1’ an ello  di una se r ie  più larga.
L a  sc ienza  s to r ica  prop riam en te ha da o c ­
cu parsi so lo  della  r ic e rc a  causale e d e ll’ espo ­
s iz io n e  de llo  sviluppo, non de lle  rag ion i u ltim e di 
e s s o ( l ) ;  quale sia il sostra to  de llo  sv iluppo, quali
(1) Conf. § 6. In qual senso la ricerca storica è 
ricerca causale, io lo discuto nel §  4 e seg. e § 6
“i fa ttori op eran ti e le  fo rm e di esso, fin a lm en te 
anche, in  qual senso p roceda  lo sv iluppo, se ne l 
senso del regresso  o del p rogresso , questo e  l e  
qu istion i a c iò  in eren ti appartengono al cam pa  
de lla  filosofia , specia lm ente della  filosofia  d e lla  
storia . Qui v ’ è da osserva re  so ltanto, per qual­
che possib ile  m alin teso , che il concetto  di s v i­
luppo pe r sè è  neutrale nel senso, che esso, e in  
cose sto rich e  e in cose naturali, abbraccia  tanto- 
i l  fo rm ars i e  il fio rire , quanto il d ep e rire  e  1’ e -  
stingu ersi. E v iden tem ente è lec ito  pretendere dallo- 
s to r ico , che in to rno  ai concetti filosofic i fondam en­
ta li si lasci illu m in are da lle scienze com petenti (1 ), 
e nessuno s to r ico  dovreb be specia lm ente trascu ­
ra re  di studiare il con ce tto  d e ll’ evo lu zion e  b io ­
lo g ica , d ivenu to cosi im portan te per le s c ien ze  
natu ra li per op era  del D arvin ism o, e  però  m olto  
nota to  da e s s e , n e lle  sue d iv erse  funzioni p e r 
m ano di filo so fi naturalisti (2): t u t t a v i a ,  s e n ­
z a  d i m e n t i c a r e  p e r  t a n t o ,  c h e  i l  c o n ­
c e t t o  d e l l ’ e v o l u z i o n e  b i o l o g i c a .
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(1) Oonfr. cap. 5 § 5.
(2) Per es., nella opere di H. Spencer, special­
mente nei suoi «  Princip les o f  sociologi/ »  ( P r in c ip i 
di sociologia ) e *  P rincip les o f  b iology  »  (P r in c ip i 
di biologia)-, quale arricchimento avrà a questo mo-
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n o u è d a  u s a r s i  s e n z ’ a l t r o  n e l  c a m* 
p o  d e l l a  v i t a  s t o r i c a ,  ma che qui in­
te rv e n go n o  e dom inano alcune co n d iz ion i n e llo
do la nostra intuizione, si può studiare in A. B. Fa. 
S c h a fflb , Bau und Leben dessocialen Kórpes ( Struttu­
ra  e vita del corpo sociale), parte II: La legge dell’evo­
luzione sociale; non contengono molto per noi le mo­
nografìe di L. Jacob y , Die Idee der Enticickelung  (L 'i ­
dea d t ll 'evoluzione), Berlino, 1874, E. L. Fischer, Ue- 
èer das Gesetz der Entw ickelung a u f ps i/ch isch -e lh i- 
€Chem Gebiet ( In torno alla  legge de II'evo lu ì io ne nel 
cam po psicho-etico), 1875, H. D inger, Der P rin c iv  der 
Entwickelung ah G run d prin cip  einer W eltanschauung 
( I l  princip io  dell’ evoluzione come p rin c ip io  fonda­
m entale di una intuizione del inondo) Jena 1896, L. 
M ariupolsoky, Z u r Geschichte des Entioickelum js— be- 
g r i f f  ( Per la storia del concetto d ell’evoluzione) nei 
Berner Studien zur Philosophie eci!., 1897 , voi. 8; 
invece è istruttivo M. Lazvrus, Einige sgnthelische 
Gedanken zur Vôlkerpsychologie ( Alcune idee sinteti­
che sulla psicologia sociale) nella Zeitschrit fur \ ólker- 
psychologie und Sprachwissenschaft, 1865, voi. 3, spe­
cialmente pag. 85 e seg., R. Euckrn, Geschichte und 
K ritik  der Grundbegriffe der Gegentcarl ( Storia e c r i­
tica  delle idee fondam entali conlempoi aneé), 1878, 
pag. 132 e seg., Chr. S iow a rt, Logick {Logica), 2* ediz , 
1893, voi. 2, pag. 633 e seg., W . Schuppe, E rkennt-
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sviluppo, d e lle  quali tra tte rem o partico la rm en ­
te  ne i §  4 f., §  6, . N o i defin iam o 1’ e vo lu z ion e  
organ ica  (secon do S ig w a rt  e  Schuppe) com e 
«  l’ unità, in cui è fusa una se r ie  di cam biam enti 
continu i su ccess iv i,o sservab ili in uu s u b b i e t t o  
u n ita r io , il fondam ento de i quali tro vas i nel- 
1’ esam e del subbietto, di m odo che pe r op era  d i 
questo e lem en to  essenzia le  succedono i m uta­
m enti nel senso d i nu ove fo rm azion i, che sono 
m o ltep lic i ne lla  lo ro  fo rm a  e m ostrano nu ove 
p rop rie tà  e nu ove funzion i » ,  cosi è appunto nel­
l ’ essenza de ll'u om o il m an ifestarsi socia lm ente, 
p roponendos i con  coscien za  sem pre più e le va ta  
de term in ati scopi, e  con  c iò  è data la d ifferenza  
da lla  evo lu zion e  puram ente b io lo g ica  (1 ).
nislheoretische Lugìh (Log ica  gnoseologica), 1878, pag. 
4b5 e seg., P. B arth . Die Philosophie der Geschichte 
als Sociologie (La  filosofia della storia come socio­
logia), 1897, parte I, pag. 90 e seg (critica di Spencer) 
e lo stesso, Fragen der Geschichtswissenxchafl ( Qui- 
siion i di scienza storica) Vierteljahrschrift fùr w is- 
senschaftliche Philosophie, 1900, vol. 24, pag. 71 e seg. 
Conf. anche le mie trattazioni nel § 2, sez. 3.
(1) Se questo «  elemento essenziale »  dell' uomo 
ba il suo fondamento nelle disposizioni naturali ori­
ginarie, ovvero negl'influssi di Dio, che sempre si rin-
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L o  stadio più recen te di ogn i sv iluppo noi
lo conosc iam o d a g li stadi preceden ti, non m eno 
che g li stadi preceden ti li conosciam o, osservando 
i prim i g rad i e  c iò , che poster io rm en te  n 'è  v e ­
nuto, a llo  stesso m odo com e conosc iam o i co ti­
ledon i di una pianta, osservando la  lo ro  o r ig in e  
dal sem e ed il lo ro  m utam ento p os ter io re  in fo ­
g lie . P e rc iò  si m ostra di v ed e re  un lato so lo  della  
cosa, d icendo: la sto ria  c ’ insegna a con oscere  il 
p resen te dal passato; senza a gg iu n gere : ed essa 
c ’ insegna a con oscere  il passato a tra ve rso  il 
presente. C ertam en te è v e ro , che le se r ie  di s v i­
luppo più re c en t i, che g iuu gono ai tem pi n o ­
stri, stanno più v ic in o  a lla  nostra  m ente ed al 
n os tro  cuore, che qu e lle  m olto  lontane; ma è un 
e r r o r e  m olto  g ra v e  lo scam biare questo in teresse 
person a le  con que llo  sc ientifico . C iò in fondo è 
co n tro  la scienza, a llo  stesso m odo, com e quando 
un m atem atico vo lgesse  uu v iv o  in teresse so l­
tanto a quelle fo rm u le ed a quelle parti de lla
novano, è una seconda quistione, la cui risposta in 
fine in niun modo contradice al concetto di evoluzio­
ne, come crede Lùtgert nella memoria riportata nella 
pagina 27, pag. 93.
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sua discip lina, da cui si aspetta e vede una 
app licaz ione d ire tta  a lla  v ita  pratica. L a  con o ­
scenza sem pre più va r ia  e profonda di tutto il 
passato ci fa in tendere ce r to  sem pre più in ti­
m am ente anche i l  p resen te e n o i stessi, e questo 
in  fine è la m ira  de lla  nostra  e d e lle  m oltissi­
me nostre  sc ien ze— bisogna, che essa adunque, 
p e r essere fede le  appunto a questo altissim o scopo, 
non si subord in i, n e lla  sua r ice rca , a ll’ in teresse 
del presen te. N o i a vrem o  da tra tta re di c iò  più 
estesam ente nel cap ito lo  in torn o  a lla  com pren­
s ione. P e r  o ra  c i accon ten tiam o de lle  op por­
tune paro le  del R a u k e  con tro  l’ op in ione del 
G e r v i  n us, che la sc ienza deve  en tra re  ne lla  vita , 
a g ire  sul p resen te : «  ma per a g ire  essa, prim a 
d’ogn i a ltra  cosa, d eve esse re  scienza », noi pos­
siam o eserc ita re  una ve ra  azion e  sul presen te, 
so lo  a llo rqu an d o , prim a d’ ogn i a ltro, facciam o 
astraz ione da esso e c i ded ich iam o a lla  scienza 
lib e ra  ob b ie ttiva  (1).
2. — L ’ espressione *  m a n i f e s t a z i o n e »  
è  scelta  a bella  posta in vece  di «  azion i, opera, 
fa tti »  o s im ile  , per abb racc iare  insiem e anche 
le  espression i della  v ita  più tac ite e più passive,
(1 ) V. Hi to iis che Zeitscliril't del Syhel, vol. X X V II, 
Pa? U2.
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« d  i cosi detti « s t a t i » ,  che en tran o  in tera ­
m ente nel cam po della  r ice rca  storica .
N oi non abbiam o un’ espression e più appro­
priata . N on  v ' è mai alcun fenom eno storico , che 
non  venga  fu ori m ediante qualche m an ifestazione 
de l co rpo  o de llo  sp irito  umano; anche ciò , che 
n o i ch iam iam o s t a t i , sono so ltanto risu ltati di 
pa rtico la ri a ttiv ità  umane, ammassati, in certo  
m odo cap ita lizzati o  anche soltanto som m aria ­
m ente considerati, per es., lo stato de ll’ industria, 
d e lla  cu ltu ra , de lla  leg is la z ion e  di un’ ep oca , o
lo  stato della  classe o p e ra ia , de lla  rend ita  del 
g o v e rn o  , de lla  m ora le  in un ce rto  p e r iodo  di 
tem po. L a  m an ifestazione d iven ta  a z i o n e ,  se 
è  r ivo lta  cou la piena coscienza  della  vo lon tà  
person a le  ad uu determ in ato  scopo (1 ) , ma la 
s to r ia  non ha da fa re  so ltanto cou le azion i. 
S o lo  c o lo r o ,  che lim itano capricc iosam en te il 
con ce tto  della  storia sc ien tifica, possono negare,
i l )  La definizione di W . L u tgk rt, Geschichtlicher 
Stnn und K irch licke il in  ihrem  Zusammenhang (Senso 
storico e concezione chiesastica nel loro nesso) [Bei- 
tràge zur Fòrderung christlicher TheologieJ (Contributi 
pe r la ricerca  della teologia cristiana ), 1899, fase. 4] 
pag. 89 e seg., pare chiusa in limiti ristretti, abbrac­
ciando l'azione immediata necessaria della persona 
sulla persona.
che g li stati di cu ltura en trino  nel cam po de lla  
n a rra z ion e  storica ; di c iò  si tratta  anche più o l­
t re  §  3. Che sia po i una con trad iz ion e  il v o le r  
app licare il concetto  de ll’ evo lu zion e  anche a g li 
stati, possono am m etterlo  so ltanto c o lo ro , i qua li 
non riconoscono, che tanto nella  storia , quanto 
ne lla  natura stati ve ram en te  stazion ari non v& 
ne sono. Com e qualsiasi stato è  so rto  m ediante 
p a rtic o la r i m an ifestazion i, cosi esso si co n serva  
anche so lo  m ediante m an ifestazion i continua­
m ente r innovate, anche se non appariscano an­
co ra  vis ib ilm en te , ed è im possib ile, che queste 
siano iden tiche l'una a ll’ a ltra, esse p iuttosto mu­
tano, com e tutto c iò , che è  umano. Prend iam o, 
p e r  e s „  lo stato della  leg is la z ion e  di una data 
epoca; può a vven ire , che nessuna nuova le g g e  
ven ga  fatta  e che questo stato appaia im m utato 
p e r  lungo tem po; tu ttavia  so ltanto appare: po iché
lo  stato dura so lo  per questo, che le le g g i son o  
o gn o ra  conosciu te ed applicate dagli uomini; se 
questo non avven isse, le legg i es istereb bero  so l­
tanto com e atti m orti, ed  a llo ra  non si po trebbe 
a ffatto  pa rla re  d i uno stato della  leg is laz ion e ; 
ma questo co n oscere  ed app licare  si cam b ierà  
necessariam en te di con tinuo n e llo  stesso grado, 
ch e si cam biano g li uom ini (s ia  pure im percetti­
b ilm ente ) o  i rap porti di c o lo ro , che con oscon o  
le le g g i e  le applicano, o se le lasciano app licare.
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Sim ilm ente analizzando ogn i stato, apparirà  
che non ci tro v iam o  dinanzi ad una im m obilità  
rea le , m a soltanto ad una lenta evo lu zion e .
P e r  la s to ria  noi d istingu iam o tre  m an iere 
di m an ifestazion i um ane: s in go la re , tipica, c o l­
le tt iva  (1 ).
Questa distin zione ha grande im portanza , 
com e ved rem o  più o ltre , ma qui v ’ è  da osser­
va re  per ora , che essa non è latta per fondare 
due discip line storiche d ifferen ti, c io è  una, che, 
com e veram en te sc ientilica , abbracci i fatti c o l­
le tt iv i e tip ic i ne lla  lo ro  fo rm a  di legg i, e  l’ a l­
tra, che, com e descrittiva , tecn ica , raccon ti i fa tti 
s in go la r i. L e  m an ifestazion i co lle t tiv e  e tisiche
(1) Confr. pag. 12 o seg. Nello stesso senso di sin­
golare  spesso s' adopera individuale, tuttavia sin­
golare  è l'espressione astratta più corretta in rap­
porto a collettivo  e tipico. Le due ultime espres­
sioni non sempre sono distinte abbastanza, il che trae 
in errore; quando le manifestazioni cosi designate si 
vogliono abbracciare di fronte al singolare, è più chia­
ro chiamarle azion i d e ll: masse, anziché generiche 
(L a m p  r e c h  t),gén éraux(S  e i gn ob os ) e c c L a c o m b e 
distingue il fa it unique come événement dal fa i t  vu 
dans sa s im ila rité  avec d 'au tres  corne institution, 
B o u r d e a u  gli événements dalle «  fond ions » ,  in eu» 
si manifesta la ragione collettiva degli uomini.
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costano g ià  so ltanto d i a zion i d' in d iv id u i, le 
quali, anche quando sono un iform i, un itarie, tut­
tav ia  non sono iden tiche, piuttosto hanno in sè 
qua lche cosa  di s in go la re , com e si tro va  n e ll’ in ­
d iv iduo; P e lem ento ind ividua le de lle  a zion i c o l­
le tt iv e , per il m odo di con s id era re  i fatti, può 
passare in seconda linea, ma non essere ig n o ­
ra to  nel senso, che qui si abbia dinanzi un cam po 
d i con oscen ze di pure l e g g i , di fa tti necessari, 
che la  statistica deve p rec isa re  di fron te  ad un 
cam po di fa tti ind ividua li, che non sottostanno 
a nessuna legge .
D ’a ltronde poi, in  tutte le azion i, per quanto 
siano s in go la r i, v ’ è un fo rte  elem en to  di ca ra t­
te re  tip ico  e c o lle ttiv o , che, nel con s id era re  le 
m an ifestaz ion i ind ividuali, non può trascurarsi, 
1’ e lem en to  ind ividu a le ne lle  a z ion i co lle ttiv e . Si 
prenda per ogge tto  di studio a p re feren za  que­
sto 0 qu e ll’ e lem ento, ma la conoscenza  storica  
è  so ltan to u n a ,  la quale n e lle  m an ifestazion i 
d eg li uom ini r ic e rca  ed espone ambedue g li e l e ­
m enti, com penetra ti fra  lo ro .
N o i a vrem o  da tra tta re diffusam ente, nel § 4c, 
4 f in torn o  a lle  quistiou i accennate qui.
3 .— D icendo essere s o c i a l e ,  no i c i r isp a r­
m iam o espression i m olte vo lte  usate a ltr im en ti, 
com e «  dotato di rag ion e , sp iritua le , cosc ien te  »
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ecc ., le quali tuttavia non rendono su fllc ien te- 
m eute il concetto  vo lu to ; il con trassegnare g li 
uom ini quali esseri soc ia li include com e presuppo­
sto necessario  quelle p rop rie tà  ca ra tteris tich e  
deg li uom iui: po iché appunto so lo  m ediante quelle 
p rop rie tà  essi sono capaci di r iun irs i e ffe tt iva -  
m eute in società ; questo con trassegno nello  stesso 
tem po esclude dal cam po della  storia , com e è n e ­
cessario , e  sopra se n’ e  tra tta to , a ltre  s fe re  di 
sv iluppo, che sono n e ll' u om o, e  la s to r ia  d e llo  
sviluppo di a ltr i esseri v iven ti, a cui manca quel 
ca ra ttere  (1).
N o i abbiam o da r ig e tta re  qui prim a di tutto 
una r istretta  lim itaz ione del nostro  concetto, 
c io è  quella  di res tr in ger lo  a lla  m an ifestazioue 
d e ll’ uomo com e essere p o l i t i c o .  Essa c o r ­
risponde ad un’ op in ione m olto  d iffusa, g iacché 
E. A . E r e e  m a n  (2 ) dà questa de fin iz ione : «  la sto­
l l i  Confr. L. Ste in , Die sociale F roge  im  L ichte der 
Philosophie (La  questione social«  alla  luce della filo ­
sofia), 1897, pag. 512 e seg. —Per le diverse maniere 
d'usare l'espressione «  socia le» v. R. St am m le r , Wir- 
schaft und Rechi (Economia e dritto ) ecc., 1896, pag. 
119 «  seg.
(2) The methods o f  h is lorica l studi/ (1 metodi dello 
studio della storia), 1886, pag. 116.
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r ia  è la sc ienza  deU’ aom o considera to  sotto  il suo 
ca ra tte re  p o l it ic o » ,  o v v e r o  g iacché L o r e n z ( l )  
assegna com e obb ietto  della  sto ria  so ltanto g li 
a v v e n im e n t i, che si r iportan o  a lle  re la z ion i 
p o l i t i c o - s o c i a l i ,  g iacch é D. S c h â f e r  (2 ) 
pensa, che il com p ito  della  cosi detta sto ria  della  
c iv iltà  può en tra re  su fficien tem ente nella  cerch ia  
de lla  s to ria  po litica , e quest’ ultima è il cam po 
p rop r io  de lla  nostra  sc ienza (3 ). C erto  lo stato
(1) Die Geschichtswsenschifl in  ihrer Hauptri- 
chtungen und Aufgabe (L a  scienza della storia nei 
suoi in d ir izz i p rin c ipa li e nel suo com pilo) 1886, pag. 
188, 190 e seg., 38.
(2 D is eigenlliche Arbeitsgebiet der Geschichte 
( I l  campo p rop rio  d il la  storia ), discorso accad. inaug. 
in Tubinga, 1881, pag. 23 e seg.
(3) Confr. appresso § 3, sez. 2.a— Dallo stesso cri­
terio di S c h â f e r muove anche K. K lebs, Z u r neueren 
geschiclilsuiissenschafllichen L ille ra lu r  (P e r  la nuova 
letteratura della scienza storica), Deutsche Rundschau, 
1887, voi. 53, pag. 282. e seg. G. R atzenhofbr , 
Wesen und Zweck der Po lilik  ( Essenza e scopo della 
po litica ), 1893, voi. 3, pag. 447 e seg., assegna alla sto­
ria vera e propria solo i fenomeni, che ci fanno ve­
dere lo sviluppo della potenza politica mediante idee 
politiche e l'uso della potenza politica per idee poli­
tiche; egli addita alla storia propriamente detta l e-
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£  la fo rm a , in cui la società  umana apparo in 
o g n i grado di c iv iltà  più e levato , ed in o ltre  è  il 
p rodotto  più im portan te de llo  sviluppo umano; 
ma quando esso v ien e  assegnato com e 1’ obbietto  
p rop r io  della  storia , a llo ra  si escludono im p or­
tanti obbietti d’ ugual va lo re , o v v e ro  si riducono in 
una cond iz ione di dipendenza da ll'e lem en to  po liti­
co , la quale non co rr ispon d e a lla  lo ro  natura. Si e- 
scludono quei g rad i bassi de llo  sviluppo, i quali non 
presen tano ancora  nessuna o rgan izzaz ion e  po li­
t ica  in senso p rop rio , e con  c iò  si lim ita  senza 
giu stificazione, com e io  c e rco  di m ostrare nel §  3, 
sez. 1, il cam po della  sc ienza s torica . E nel co n ­
s id era re  i g rad i più alti, le  m an ifestazion i a p o lit i­
che si subord inano al punto di vista  de llo  stato, 
i l  quale punto d i v is ta  non è p erò  su fficiente; 
po iché quelle m an ifestazion i si presen tano in­
v e ro  in determ inati stati, subiscono più o  meno 
l ' in fluenza d e ll’ in d ir izzo  po litico , ma non sono 
com p rese  nel con ce tto  e  n e ll’ essenza d e llo  stato, 
ed  in g en era le  hanno un v a lo re  a sè, ind ipen ­
dente da quello . L a  storia  del cristianesim o, della  
ch iesa , la s to ria  del quarto stato, de lla  m ora le ,
sporre lo sviluppo delle attività, che sodo coordinate 
e  subordinate alla politica.
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dell' a rte  o s im ili è racchiusa ne lla  s to r ia  di una
o più s ta ti?  (1 ). Possiam o noi con oscere  questi 
obb ietti, se li consideriam o dal punto di vista  di 
qualsiasi stato o  com plesso di stati ? N o i non 
d isconosciam o g l ’ in tim i rapporti fra  lo stato e  
la  cultura, in vece  li abbracc iam o com e lati s tre t­
tam ente connessi di uno sv iluppo un itario  d eg li 
uom ini. Appunto perc iò  noi, com e non conside­
riam o la s to ria  po litica  quale un’ appendice ac­
cessor ia  de lla  storia  della  c iv iltà , cos i non la­
sc iam o r id u rre  quest’ ultim a ad un p rodotto  se ­
con dario  de lla  prim a. N o i ev itiam o tale unilate­
ra lità  m ediante l ’ espressione «  socia le  » ,  po iché 
la  p o litica  e  la cu ltura sono egualm ente prodotti 
d e jla  so c iev o le z za  umana P e r ò  opportunam ente 
A . E. F r . Schàtfle (2) chiama la sto ria  «  scienza 
de lla  società  » , g ià  anche L . W a c h l e r  (3) con-
(1) Confr. H. W a n tin g , Augusto Comte und seine 
Bedeulung fu r  die Entwickelung der Socialwissen- 
scaft ( Aug . Comte e la sua im portanza per lo svi­
luppo della scienza sociale), in Staats-und socialwis- 
senchaftl. Beitràge, pubblicato da Miaskowski, Vol. II, 
fas. I, pag. 376 e seg.
(2) Bau und Leben des socialen Kórpers, Voi. 4, 
p. 500.
(3) Lelirbuch der Geschichte (Manuale di storia) 
6» ed., Breslavia, 1836, pag. 1.
trad is tin gu e com e com pito  della  storia: «  sp ie­
ga re  dagli avven im en ti il s o rg e re  ed il fo rm a rs i 
d e llo  stato socia le ilei g en ere  umano »  (3).
C erte a ltre  lim itazion i del concetto  della  sto­
ria, per es., quella  de lla  conoscenza  d e lle  idee, 
ch e  g li uom ini hanno rea lizza to , sono connesse 
cou  i sistem i di filosofia  della  storia  e  si tra t­
teran n o  più appresso nel Cap. 5 §  5.
§  2 . — S v o l g im e n t o  s t o r ic o  d e l  c o n c e t t ç
D E LLA  SC IENZA STORICA.
Con m era v ig lia  spesso si è  d isconosciu to 
com p letam en te , che la nostra  d iscip lina, e però  
an ch e il suo concetto , abbia una storia, com e l’han­
no le a ltre  sc ienze ed i lo ro  concetti, l 'e rch è  fin 
dai tem pi antich i si è  scritto  di sto ria  e  in parte 
in una m an iera  più perfetta  dei tem pi p o s te r io r i, 
s i è  propensi a trascurare l'im m ensa d ifferenza , 
ch e  passa fra  1’ antica e  la m oderna con cezion e  
de lla  s to ria  com e scienza. La  m ancanza di ch ia ­
rezza  in torn o  a questo p u n to , senza d u b b io , è 
una de lle  più fo r t i rag ion i di quella  con fu sione
SVOLGIMENTO STORICO DELLA SCIENZA STORICA li'!
(3) Più da vicino intorno al rapporto della storia 
della civiltà con quella politica, v. sotto § 3, sez. 2a. 
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d’ idee, la quale dom ina in questo cam po, ed è  
assolutam ente necessario , che sia elim inata.
N e llo  svo lg im en to  del sapere s torico  pos­
siam o d istingu ere tre stadi p rin c ipa li, tre  sp ec ie  
d i con cezion i s torich e. I l  ca ra ttere  d is tin tivo  v ie ­
ne fu ori a lla  dom anda, che cosa in una data 
ep oca  si vu ol sapere del m ateria le  s to r ic o , che 
cosa  v ’ è in esso, che desti in teresse. S econdo 
questo c r ite r io  noi d istingu iam o i tre  stadi se­
guenti nella  sc ienza  storica.
1 . —  La  s to r ia  n a rra tiva  o  che rife risce .
2. — L ’ is tru ttiva  o  norm ativa  (in  senso più
am pio ).
3. —  L a  evo lu tiv a  o  genetica .
1. — S t o r i a  n a r r a t i v a .
In questo p rim o m om ento d e ll’ in teresse sto­
r ic o  da p r in c ip io  si vu o l sapere s o lta n to , che 
cosa  è a cca d u to , la m ateria  in sè stessa è o g ­
getto  della  cu riosità ; co l raccon tare e  c o ll ’ enu­
m era re  ciò , che è accaduto, si appaga ta le b isogno. 
Questo in teresse si m anifesta in tre  fo rm e d i­
ve rs e  :
aj  —  Com e in teresse este tico  pe r i casi uma­
ni, che destano m era v ig lia  Questa è la più antica 
fo rm a  d’ in teresse s to r ico , la quale d eve  la sua 
o r ig in e  ad uu im pulso p r im itivo  di cu rios ità  fan ­
tasiosa e  d iltlc ilm en te lia ila ch iam arsi scienza. 
Com e noi nella  fanciu llezza  non raccon tiam o o 
asco ltiam o n iente più vo len tie r i che i p icco li fatti 
n o tevo li, che a vven gon o  nella  cerch ia  ile i nostri 
g iuoch i e  nella  cerch ia  scolastica , cosi la recen te 
coscienza  di sè presso i popoli fanciu lli gode  al 
raccon to  g lo r io so  del p e r ico lo  di cacc ia  o di g u e r ­
ra. L e  poesie più antiche ci attestano m olte vo lte  
l ’ usanza di c e le b ra re , in occasione de lle  feste, 
le  im prese p rop rie  e  quelle deg li avi, e  sono quei 
canti in parte leggendari, in parte s t o r ic i , che 
fo rm ano il fondam ento de lle  trad iz ion i popolari. 
M iti e leggen de fondono insiem e im agine re lig iosa  
e  r ico rd i di avven im en ti reali, dei ed e ro i sono 
co llega ti in o rd in e  gen ea log ico . L e  poesie o m er i­
che, le saghe, i n ibelungi che a ltro  sono, per il 
g rad o  di cu ltura di c o lo ro  che le ascoltavano, se 
non sto r ie  can ta te?  (1 ).
(1J Hkukl tratta bene di questi primi momenti 
nelle Vorlesungen ùbrer die Philosophie der Geschichte 
O p e re ,  Vol. IX, pag. 60; coni', anche I. \V. Lokbkix 
L'eber die Epochen der Geschichtschreibung und ihrVer- 
hàltms zur Poesie (In torno  alle epoche della storiogra­
fia  ed al suo rapporto con la poesia) nell'* Historisclies 
Taschenbucb »  del Raumer, 1841; F. Creuzk.k, Die liisto- 
rische Kunst der Grieclien ecc. ( V  arte storica dei 
Greci ecc ), sez. 2.
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ìtj —  Una seconda form a di sto ria  n a rra tiva  
son o  le isc riz ion i e le  note per r ico rd a re  e c e ­
leb ra re  g li avven im en ti im portan ti, specialm ente 
le  im prese d i s in go li sovran i, com e le più anti­
che iscr iz ion i asiatiche, le iscriz ion i, che ripor- 
portano l e g g i , a lleanze , tra tta ti in O riente, in 
G rec ia  , in  Rom a, in quanto essi non ricadono 
so tto  la le ttera  cj.
c )  —  Una te rza  form a sono le note da s e r­
v ir e  praticam ente pei' la m em oria , siano esse 
r e lig io s e , ritua li, c ron o log ich e  o po litiche, com e 
le  liste dei re  o  dei m in istri iij O rien te, le liste 
de i v in c ito r i nei g iuoch i o lim p ic i, d eg li a rcon ti 
in  A tene, le ta vo le  dei pontefic i, i fasti conso lari 
in Rom a, i ca len d a ri, g li e lench i dei vescov i e  
s im ili presso i popoli cris tian i; g li a lb er i gen ea ­
lo g ic i e i lib r i de lle  spese g io rn a lie re  de lla  fa ­
m ig lia , com e s’ usavano presso g li antich i rom ani, 
appartengono in parte a questa form a, in parte 
a lla  precedente.
R igu ard o  a lla  prim a form a lo sviluppo p rin ­
c ip a le  de lla  storia  si com p ì in G re c ia , il luogo 
p r im it ivo  de lla  s to r io g ra fia  e  de lla  r ic e rca  sto­
rica . 1 L o g o g r a f i  segnano qui il passaggio 
da lla  leggen da  a lla  storia ; essi m ettono in prosa 
(g ià  ne l 500 a. C.) la  m ateria  de lle  leggende, o r ­
d inandola  con  un nesso gen ea lo g ico  (yeyeaioyiai) 
in parte g ià  scartando tutto c iò , che non è  ere-
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«libile; sopratutto essi trattano la storia  loca le  
co llegan do la  co lle  leggen de popolari, tra ttano la 
fondazione de lle  città  ( » < • « ; )  ecc.
Queste com posiz ion i erano rec ita te  in parte 
pubblicam ente in occasione de lle  feste; il lo ro  
scopo principa le era  quello  di p rocu rare d ile tto  
este tico  a g li uditori.
E r o d o t o  (v e rso  il 440) per la prim a vo lta , in 
m odo dec is ivo , trasse la s to ria  nel cam po della  
r e a ltà , prendendo com e sogge tto  del suo lib ro  
la grande lotta per la libertà  com battuta dai 
g rec i cou tro  i barbari. Sebbene eg li non so p p r i­
ma tota lm ente il d ile tto  per il vago  e lem ento 
le g g e n d a r io , tuttavia assegna ad esso un posto 
secon dario  com e ep isod io ; eg li d eve essere  co n ­
s id era to  com e il prim o rappresentante sc ien tifico  
della  storia  narra tiva , poiché eg li s’ appella  a l-  
P in teresse per la m ateria  rea le  della sto ria  com e 
tale. N e lla  p re fazion e I, 1, dice: iatooir^ A iA iif iç
ijrff. (b  ^ ,uri If r {! yet'óuffa i  C ti y !tn< '> ’i lu y t(~t j(oóyiy 
tçiri'Aa ytyrttai, u rje  toya ueyàiLa te xcu 9 ovuaflà. in 
f lit ' 2JÀXtjot, tà Jì -ian.innninii- a .lo jc f &trta  (U/M yi 1' rt- 
rat r i  re à iia  xaì ài a '[!II y t 1 u i ui n ly
Adunque eg li vuol raccon tare, com e è avvenu to , 
che i G rec i abbiano com battuto con i b a rb a r i- 
* V  al*ir,r nou sign ifica  più di tanto; e questo 
e g li fa. N e lla  sua op era  v ’ é  poco in torno a ll’ in ­
tim a m otivazion e d eg li a vven im en ti: il tutto si
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svo lg e  com e un epos, secondo il filo de l tem a 
princ ipa le  r icord a to , de ll’ idea principa le, che la 
sconfitta  dei superbi Pers ian i per mano dei G rec i 
più debo li a vv ien e  m ediante 1’ aiuto ed il fa vo re  
d eg li dei, annunciato da ll’ o ra co lo .
L ’ espos izione v iva ce  per la m ente ed il d i­
letto sp ir itu a le  d e ll’ ud itore r im ane tuttavia lo 
scopo p rinc ipa le  d e ll’ opera .
A lla  terza  fo rm a  si connette una m an iera  
della  s to r ia  n a rra tiva  più a r id a , ma più im por­
tante sc ien tificam en te : le  liste dei principi, le 
n o tiz ie  dei fa s t i , quelle del ca len dario  e de lle  
ta vo le  pasquali d iven n ero  a n n a l i  e  c r o n a ­
c h e ,  che da p rin c ip io  enum erano puram ente e 
sem plicem ente g li a vven im en ti com e su tabel­
le, di poi raccon ta ron o  in uu m odo sem pre più 
ampio, finché g iu n sero  a questo stadio sch ietta ­
m ente n a rra tivo . I R om au i con  il lo ro  senso 
p ra tico  nel va lu tare la  conoscenza  della  v ita  
pubblica e della  v ita  p r iv a ta , spinti dai G rec i, 
t ro va ro n o  uell’ auualistica la fo rm a  classica, che 
i l  m ed ioevo  rip rese.
P ertan to  la più antica m an iera  di s to ria  è 
quella  n a r ra t iv a ; tuttavia essa non mai potrà  
uscir di uso e  g iam m ai è m orta , anche quando 
il sapere s to r ico  si è p roposto com p iti più e le ­
vati. Po ich é  i b isogn i, a cui essa corrispon d e, 
rim angon o e serbano la lo ro  rag ion e  d’ essere,
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an ch e quando, accanto ad essi, se ne siano s v i­
luppati a ltr i più e le va ti. È un b isogno perenne 
a v e r  dinauzi a sè la m ateria s to rica  com e tale, 
sem plicem en te in un quadro puram ente schem a­
t ico , custod ire g li avven im en ti s to r ic i per sé 
stessi n ello  stile  lap idario  del r icord o ; ma spe­
c ia lm en te  è com une a tutti i tem pi quello  sch ietto  
in teresse de lla  cu riosità  e de lla  fantasia per i 
ca s i umani n o tevo li. Pertan to  in o gn i tem po si 
tro va n o  op ere , che a p re feren za  o esclu sivam en te 
hanno di m ira  questi b isogn i ed in teressi ; g ià  
nessuno storico , che espone i risu ltati de lla  sua 
r ic e rc a , potrà  trascurare a ffa tto  l’ in teresse testé 
nom inato. C erto  v i sono state epoche, in cui l ’ uo­
mo, dom inato da a ltre  cure, d iffic ilm ente trascurò 
P elem en to  estetico, specia lm ente durante il m e­
d io evo ; g li umanisti poi, spinti dag li an tich i m o­
d e l l i , lo  r ipo rta ron o  in o n o re ,  finché esso di 
nu ovo  decadde nel tem po , in cui la sto ria  fu 
con s id era ta  puram ente dal punto di vista  istrut­
t iv o , in m odo da rego la rs i negli a f f ar i , per e s ­
s e r e  rich iam ata di nuovo in v ita  n e ll’ u ltim o 
qu arto  del seco lo  18". Tu ttavia  v i s o m  anche 
«p o c h e  di una com prens ione s tor ica  più matura, 
in  cui P interesse es te tico  si fa avanti quasi esso 
s o l o , s icché sventuratam ente danneggia  que llo  
sc ien tifico . P e r  questo caso un esem pio ch ia ro  
1’ o ffr e  la s to r io g ra fia  g reca  dei tem pi po s ter io r i
•10 s t o r ia  Na r r a t iv a
la  scuola del re to re  I s o c r a t e  (435 338) vo lse  le  
sue cu re ad uu elem en to  r e to r ic o , il quale su­
b ito  dopo fu esagera to  al punto, che P o l i  b i o  n e lle  
S to r ie , I I ,  50, potè r im p rove ra re  a F i l a r e  o , c o ­
m ’eg li n e lla  sua s toria  si sia proposto lo s c o p o  
d i m u overe  a com passione i le tto ri m ediante de­
sc r iz ion i patetiche di scene lam en tevo li e  s im ili, 
e  sia  caduto nella  s fera  de lla  traged ia  (1 ). S i sa 
quale influenza questa le ttera tu ra  s to r io g ra fica  
g re ca  re to r ic iz za n te  abbia eserc ita ta  su quella  
rom ana, ed in epoche troppo co lte  v ’ è sem pre 
p e r ic o lo  di s im ile  un ilatera lità . Questo d o v reb ­
b e ro  con s id erare  co lo ro , i quali o g g i r ite n go n o
il punto di vista  este tico  nou so lo  com e in eren te  
a lla  nostra d iscip lina, ma com e l’ unico, che deb­
ba segu ire  lo s torico , ch iam ando uu’ arte la sc ien ­
za  s to r ica ,' e vo lendo, che sia trattata  secon do 
ta le  c r ite r io .
M olte v o l t e , nei p rodotti più m aturi d e lla  
s to r ia  narra tiva , in con triam o g ià  tendenze e tra c ­
ce  della  com prens ione cosi detta pram m atica.
(1) Confr. I. W . L oebell, Die Epochen der Ge- 
schichlschreibung und ih r Verdllnis zu r Poesie — ru.l- 
l'HIstorisches Taschenbueh del Raumer, pag. 323 e seg.
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2 . —  L a  s t o r i a  i s t r u t t i v a  ( p r a m ­
m a t i c a ) .
Iu questo stadio la m ateria deve  con oscers i 
uon so ltanto per sè stessa, ma per d eterm in ate 
app licazion i d' utilità; si vo rreb b e  im parare da 
c iò , che è accaduto, qualche cosa a scopo pra tico .
La  tendenza a questo secondo g rad o  si r i ­
conosce g ià  ch iaram ente nelle va r ie  torm e del 
prim o. Quell’ in teresse este tico  per g li a v v e n i­
m enti no tevo li, che accadono n e ll'am b ito  a noi 
più prossim o, ci si presenta già, a llo rch é  i po ­
po li ragg iu ngono m agg iore  maturità, com e in te ­
resse più nobile, sebbene più prosa ico  per il lo ro  
passato nazionale iu sè stesso ; essi ven gon o  a 
sapere vo len tier i, cbe ebbero  antenati g lo r io s i, e 
cercano la rag ion e  d’am ic izia  e  d’ostilità  ve rso
i lo ro  v ic in i n eg li avven im en ti del tem po tra ­
scorso.
L e  lo ro  isc r iz ion i e le lo ro  annotazion i m o­
strano già lo scopo di dare ai posteri sp iega­
z ion i Ira  co lon ie  e  stati, fra  m unicipi e d is tre tti, 
le dispute per im pegn i assunti e trattati, per 
usanze e legg i, tali scopi p ra tic i r ich iedono, che 
noi tra iam o am m aestram ento dal passato. Ila  
o r ig in i cosi oscu re so rge  quella  m an iera  di con ­
s id era re  la storia , la quale dal co rso  deg li av-
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z ion e  storica , che tratti deg li atFari d e llo  stato, 
ed adopera  un’ a ltra  espressione per den otare  la 
sua tendenza pram m atica  (nel senso nostro ),
ànoótixTixri larooia.
Pertan to  nel ca ra ttere  di questo m odo d i 
con s id era re  la s to ria  v ’ è il r ile v a re  sopratu tto
i m otiv i, g ii scopi ed i tini, che si presen tano 
ne l co rso  deg li a vven im en ti, e co n s id era r li com e 
risu lta ti di m ire  consc ie di c o lo ro , che op eran o , 
r ip o r ta r li specia lm ente ai desid eri ed a lle  pas­
s ion i umane, ai puri m o tiv i ps ico logic i. Sono ca ­
ra tte r is t ich e  le p a ro le  del M a c h i a  v e l l i  nei suoi 
d iscors i, lib ro  111, cap. 43: S og lion o  d ire  g li  uo­
m in i prudenti..., che ch i vuol v ed ere  que llo  ch e 
ha ad essere, con s id eri que llo  che è stato, p e r ­
ch é  tutte le cose del m ondo ad ogn i tem po hanno
il p rop rio  r iscon tro  con  g li antich i tempi; il che 
nasce perche essendo qu e lle  op era te dag li uo­
m ini, che hanno ed eb bero  sem pre le m edesim e 
passion i, co n v ien e  di necessità  che le so rttsch in o
il m edesim o effetto ; egualm ente ibid. 1, 39.
G iacché lo  s to r ico  pram m atico si p rop on e  
di s cop r ire  neg li avven im en ti m otiv i e  scopi 
pra tic i, cou p e r ico lo  di tra r li da lle sue p rop r ie  
idee, quando in rea ltà  essi non v i sono, o  vi sono 
so lo  in parte, tanto più poiché e g li vu o le  sp ie ­
g a re  il p resen te com e un esem pio del passato; 
da ll’ a ltro  la to  e g li v ien e  fac ilm en te a tra scu ra re
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m otiv i e fatti rea lm en te esistenti , poiché non 
co in c id on o  con  i suoi princip i ; in somm a e g li 
d iven ta  facilm ente tendenzioso ; il m otivo  del 
pa trio ttism o ha qui segnatam ente una parte n o ­
te vo le , com e, per es., appare presso g li s to r ic i 
rom an i, L i v i o  ed a ltr i, m olto spesso a scapito 
de lla  rea ltà  (1). Uu elem euto sogge ttivo  v ien e  
in trodotto  cosi naturalm ente ne lla  s to r ia  pram ­
m atica; al con tra r io  del prim o grad o  la m ateria  
n on  v ien e  riprodotta  genuinam ente, ma ritiessa 
a  tra ve rso  una determ inata  concezion e; e  questo 
non sem pre a vv ien e  per n e cess ità , ma pure i l  
più d e lle  vo lte  appare ch iaram ente n e ll’ esposi­
z ion e  : r ifless ion i in torno ai m otiv i ed a g li scopi 
d e i p e rs o n a g g i, app licazion i ai tem pi presenti,
(1) Conlr. H. P r u tz , Ueber nationale Qnschicht- 
schreibung (Intorno a lla  storiografia nazionale)  nei
*  Grenzboten »  1883, 1 trim., Vol. XLII, pag. 669 
e seg., e la caratteristica speciale della concezione 
prammatica della storia con i suoi difetti presso G. 
Diesterw eg , Geschichtsunterricht (Insegnamento della  
storia ) nel «  W egw eiser zur Bildung fur deutsche 
Lehrer »  (Guida alla  form azione dell' insegnante te­
desco) 5*. ed., Essen, 1877, parte 3, pag. 55 e seg. 
anche F. Ch e . Ua u r , Die Kpochen der K irch lichen  
Geschicklschreibung (Le epoche della storiografia ec­
clesiastica), 1852, pag. 152 e seg.
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g iu d iz i e  sentenze di m ora le  e  di po litica, ecco  le  
note ca ra tte r is t ich e  della  s to r ia  pram matica. È 
perdonab ile , che tem poraneam ente si sia ritenuto 
questo con trassegno e s te r io re  com e essen zia le  
e, po iché non si con osceva  nessun’ a ltra  m an iera  
d i storia , anche sopratu tto per un requ is ito  es­
sen zia le  de lla  storia , com e osserva  M . W a c h s -  
m u th  (1). In o ltre  il p ram m atico giunge facilm ente 
ad esage ra re  i m otiv i personali n e lla  storia , a 
tra la sc ia re  g li a l t r i , a r iten e re  per cag ion i es­
sen z ia li le  c ircostan ze  accessorie, casuali, ind i­
vidua li , di m odo che a lla  line fa  d ipendere la 
ro v in a  dei tron i e d e lle  nazion i dag l’ in trigh i 
d i una ca m er ie ra  (2 ). La  pram m atica non cade 
in ta le d e g en e ra z io n e , quando ha dinanzi a g li 
o cch i m otiv i e scop i im portan ti, e  questo dipende 
in  parte da lla  portata  psich ica  de ll’ au tore, in  
parte dal s ign ifica to  e  dalla  specie de ll’  epoca, 
che appunto v ien  trattata.
L a  s to r ia  pram m atica  s’ im padron isce tosto  
d e lle  fo rm e del prim o grad o  g ià  e s is te n t i, deg li 
a n n a li , de lle  c ron ich e  ecc.. Quindi in G rec ia
(1) E n lw u rf e iner Theorie derGeschichte, pag 131 
e seg.
(2) Conf. G. F. Gervinus,Grundzwge der H islorih , 
pag. 43 e seg.
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prende anche le nu ove fo rm e  di m em orie e  di 
b iogra fie , com e le lnnu^rtuaja  di A ra to  (271-213)} 
g iacché, quantunque queste possano bene essero  
annoverate nella  m aniera puram ente narra tiva , 
tuttavia trovasi preva len tem en te nella  lo ro  na­
tura d’ essere  pram m atiche per le parti r ifle s ­
s ive , che hauno (3). Queste fo rm e trovan o  in R o ­
m a, dopo il prim o seco lo  av. C ris to , specia le 
cura e p erfez ionam en to , in parte con tendenza 
a fo rm are direttam ente esem p lari di m ora le , c o ­
m e presso C orn e lio  N epote , nn in d irizzo , di cui 
poi P lu tarco è il rappresentante class ico  c o lle  
sue b io gra fie (cap . -40 lino a cap. lìiti). T a c i t o  
segua un grado e leva to  nella  s to r iog ra fia  pram ­
m atica cou  tutti i suoi p reg i ca ra tter is tic i ed i 
suoi d ifetti. N e l .Medioevo questa m an iera  di 
con s id erare  la storia  scom pare quasi in teram ente 
dinanzi ad uu’ a ltra  m an iera, il cu i ca ra tte re  io  
noto ne lle  pag. seg., fuorché presso i B izantin i, i 
quali ue co ltivan o  iu parte la m an iera  più co rrotta . 
Ma non è poi un ca so , che la pram m atica fio ­
risca  a m era v ig lia  in qu e lle  epoche, in cui do ­
m ina la potenza ed il cap ricc io  d’ un solo; po i­
ché a llora  di fatti il co rso  d eg li avven im en ti
(3) Conf. Gerïinus, 1. c., pag. 35 e seg.
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appare determ in ato  so ltanto da m otiv i e  scopi 
persona li (1). Cosi essa prende un nuovo s lanc io  
c o l leva rs i de lle  s ign o rie  assolute, prim a in F ran ­
c ia  sotto  fo rm a  di m em orie, o  di cron ache tra t ­
tate a m o di m em orie  a com in c ia re  dal seco lo  
13° fino al 17°, di poi dopo il seco lo  14° in Ita lia  
n e lle  cron ache d e lle  p icco le  co rt i dei tirann i e 
d eg li stati lib e r i d ilan iati dai p a r t it i , in line in 
G erm an ia  fra  i p icco li sta tere lli, m assim e del 17° 
e  18° seco lo , d o ve  specia lm ente d ivenn e com une 
la  designazione h is to ire  ra ia o n n è e  per denotare 
la sto ria  pram m atica. I. I). K ó h le r  (1) opportu ­
nam ente d is tingu e «  h is toria , quae nude res ge- 
stas tantum narra t »  (c io è  la n os tra  sto ria  «  n a r­
ra t iva  » ), e «  h is toria , quae simul instituit lecto- 
rem  quae ipsi iu v ita  c iv il i  u tilia  ve l nox ia  sec- 
tanda ve l fugienda sunt »  (questa seconda è la 
s to r ia  «  pram m atica » ;  K ó h le r  non conosce una 
terza  m an iera); G. I. Voss (2) defin isce la s to ria  
sem plicem en te com e «  co gn itio  s ingu larium  quo­
rum  m em oriam  co n se rva r i u tile sit ad bene bea­
teque vivendum  ». Con c iò  la storia  passò d i­
rettam en te a se rv iz io  di a ltre  d is c ip lin e , com e
(1) Conf. Gervinus,Grundzùge derHistorik,pa.g. 46.
(1) De historia pragm atica, Altdorf, 1714.
(2) Ars h islorica, Leida, 1623, pag. 16.
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della  g iurisprudenza e  della  po litica, (iuchè fu l i ­
berata da questa dipendenza per i b isogn i di 
a ffrancarsi della  filosofia, de ll’ estetica, della  g ran ­
de po litica.
Il b isogno, a cui corrispon d e la pram m atica 
non degenerata, rim ane sem pre, com e quello  del 
g rad o  n a rra t iv o ; lo  statista p ra tico , lo sc ien ­
zia to  e 1’ a rtista  vo rra n n o  sem pre a ttin gere  
dalla storia  am m aestram enti d ire tti per la d isc i­
plina loro; la storia  sarà sem pre m ateria  istrut­
t iva  d ’ insegnam ento per la g ioventù  crescen te 
e  per la gran  massa del popolo. P e r  tauto in 
tutti i tempi v i dovran no essere  opere, che ten­
gano conto specia lm ente di questi b isogn i, e an­
che nel g rad o  più a lto , nel g en e tico , bisogna, 
che essi non siano trascurati.
3. —  L a  s t o r i a  e v o l u t i v a  ( g e n e t i c a ) .
In questo grado si vu ol sapere, com e ogn i 
fenom en o s to r ico  sia d ivenu to c iò  che è, com e 
esso si sia svo lto  nella  connessione deg li a vven i­
m enti. C erto  questa m an iera  non si contenta  di 
ra c co g lie re  la m ateria  per sè stessa, di tra rne 
un la to  d’ am m aestram ento p ra tico , essa vu ole 
con oscer la  nella  sua p rop ria  natura, vu o le  in­
tenderla ; p e rò  c o ll ’ adem p iere a questo com pito
E. B k r n h k i m . — Storiogrufia. 4
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s i am pio, essa, com e ved rem o m eg lio  in appres­
so , esp le ta  quei com p iti m inori de l g rad o  n a rra ­
t iv o  e dei pram m atico. Ma so lo  in questo grad o  la 
s to r ia  é divenuta prop riam en te una scienza, po i­
ché si è p roposto pe r scopo la conoscenza  pura 
d i una m ater ia  specia le . Questo dobbiam o r i­
ch iam are a lla  nostra  coscienza, anche m olto più 
ne ttam en te  d i quel che per lo più avv ien e .
G ià i nos tri s to r ic i più ce leb r i de lla  g en e ­
ra z ion e  trascorsa  egu alm en te si d ich ia rano pe r 
questa com prens ione gen etica  (1).
(1) L. von Ra n k e , De historiae et politices cogna- 
Itone atque discrim ine, Berlino, 1836, pag. 10: O p e r e , 
vol. XX IV , pag. 273 e  285; lo stesso nella Prefazione 
alla Geschichte der romanischen und germ anitchen  
Vólker (S toria  dei popoli rom ano e germ anico), O p e re ,  
Vol. XXXIII; lo stesso, Franzòsische Geschichte (Storia  
francese), O p e r e ,  Vol. V, pag. 31; H. vonSybel, Ueber 
die Gesetze des hislorischen Wissens < In torno alle leg­
g i del sapere storico), Bonn, 1864. pag. 17; Dkoysen , 
Grundriss der H istorik f P r in c ip i d ’istorica ) ,§ 10;Wa it z , 
Die hislorischen Uebungen zu r Gótttingen, (Le  eserci­
taz ion i storiche a Gottinga), Lettera di congratulazio­
ne a L. v o n  R a n k e ;  lo stesso, Falsche Richtungen (In ­
d ir iz z i fa ls i), «  Rivista storica del Sybel, »  vol. 1 ,1859, 
pag. 24); W. von Giesebrecht, Entwickelung der deu- 
tschen Geschichtswissenschaft (  Svolgimento della
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A nche i program m i d’ insegnam ento nei g in ­
nasi sono dettati g ià  seuz’ a ltro  con questi c r i­
ter i e r ich iedono che siano tenuti in con to (1 ). 
Sebbene la d isposizione a questo g rad o  di
scienza storica in Germ ania), «  Riv. stor. del Sybel, »  
ibidem, pag. 16: «  e questo è ora in generale il carat­
tere della scienza storica ai giorni nostri: si ha di 
mira lo scopo più alto, a b b r a c c i a r e  n e l  s u o  
s v i l u p p o  la vita dell’ umanità, nelle forme che as­
sume nel procedere insieme e nel separarsi delle sin­
gole nazioni »  ecc.
(1) Cosi l’ istruzione relativa per l’ insegnamento della 
storia e della geografìa del 22 settembre 1859, §§  4 e 5, 
secondo L. W iese, Verordnungen und tìesetze fù r  
die hòheren Schulen in Preussen ( Decreti e leggi per le 
scuole superiori di Prussia), vol. I, pag. 108 e seg., Neue 
Lehrplàne (N uovi program m i) del 6 gennaio 1892 nel 
<t Centralblatt für die gesamte Unterrichtsverwaltung 
in Preussen »  1892, n. 3, pag. 239; conf. W . Schradbr, 
Erziehungs-und Unterrichtslehre (Problem i d’educa­
zione e d’ istruzione), 1868, pag. 515, E. Bernheim, 
Geschichtsunlerriclit-und Geschichtswissenschaft (Pà- 
dagog. Zeit-und Streitfragen, fase. 56), 1899; le relative 
relazioni sull' insegnamento della storia nelle discus­
sioni delle riunioni dei direttori delle province del 
regno di Prussia, 1878 e seg., Voi. 42, pag. 102, voi. 
47, pag. 94 e seg.
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co n cez ion e  s torica  r im onti fino a li’ antich ità, tut­
tav ia  essa è stata ragg iun ta  pienam ente so lo  n e i 
tem pi m odern i.
N on  è com p ito  nostro  il r ic e rc a re  le rag ion i 
di questo fenom eno; facendolo, in tenderem o p re ­
cisam ente l’ essenza di questo m odo di conside­
ra r e  la s to r ia — e questo è il concetto  attuale 
d e lla  sc ienza  storica .
Questo concetto  r ich iede , com e abbiam o v e ­
duto, che g li  a vven im en ti s to r ic i s iano con s id e­
ra t i com e una s e r ie  di sviluppi connessi fra  lo ro ; 
p e rò  1’ attitudine a p o te rli c o n s id e ra re  cosi non 
è  innata a ffatto n e ll’ uom o, ma è il p rodotto  d i 
nna educazione psich ica abbastanza e leva ta , e  
presuppone parecch ie  idee non a ffatto  p r im it iv e , 
senza d e lle  quali essa non può s o rg e re  (1).
(1) Confr. in generale W . Dil t h e y , Einleitung in  
die Geisleswissenschaften ( In troduzione alle scienze 
m ora li), I, pag. 484 e preced.; R. Eucken, Geschichte 
und K r il ik  der Grundbegriffe der Gegenicart (S toria  e 
c rit ica  dei concetti fondam entali d 'ogg ig iorno),p »g .lS2  
e seg.; R. Fl in t ,Historica l philosopha inFrance, French  
Belgium  and Stcilzerland, 1893, pag. 87 e seg., il quale 
traccia uno schema delle ideo di progresso, di uma­
nità e di libertà nel loro sviluppo, come preparazione 
al sorgere della concezione sciontifica della storia.
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In p rim o luogo v i deve  essere 1’ id ea , che 
g l i  avven im en ti umani abbiano un' intim a coe ­
s ion e  e  continu ità: v i deve  essere l’ idea de ll’ in ­
tim a u n i t à  d e l  g e n e r e  u m a n o .
Questa idea m ancava adatto a g li an tich i : 
«  la lim ita tezza  della  m ateria  s to r ica  d o veva  
ren d ere  im possib ile a g li antichi d’ a rr iv a re  a 
com p ren d ere  la storia  com e un tutto (1 ), e quan­
do anche il concetto  del g en ere  umano appare 
com e un tutto (2), pure non è abbastanza intenso, 
abbastanza in tim o, per d iven ta re  e fficace (3); ad 
essi manca la con cezion e  d’ una gen era le  com u­
nanza d’ in teress i umani, de lla  so lidarie tà .
So lo  il cr istianesim o com in c iò  a p rep a ra la
(1) NirpERDEY, Opuscolo, Berlino, 1877. pag. 413.
(2) M Biìoinger, Die U niversalh istorie im  A ller­
tim i (La  storia universale nell' antichità), 18U5-
(3) Cfr. Ch r . Class en , Die Geschichtswissenschafl, 
(L a  scienza storica), programma ginnasiale, Hada- 
mar, 1891, pag. 9 e seg.; R. F lin t , l. c., pag. 104 e 
seg.; I. A. Kleinsorge , Beitràge zu r Geschichte der 
Lehre vom Parallelism us der Ind ividuai -  und Geiam t- 
enhcickelung  ( Contributo alla stona della dottrina  
del Para lle lism o della evoluzione individuale e della  
evoluzione collettiva ). Dissertazione, lena, 1900, pag. 2 
e  seg.
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una nuova intu izione, se facc iam o astraz ione da 
p a rtico la ri lampi p ro fe t ic i dei G iudei, fondati sul- 
P idea del M essia, com e si trovan o  in una ma­
n ie ra  sp iccatissim a ne lle  parabo le apoca littich e  
di D an ie le . Stendendo lo sguardo o ltre  i lim iti 
d e lle  d iffe ren ze  nazionali, e g li  p red icava  l’ idea  
d i un’ umanità u n i t a r i a ,  la quale è co lle ga ta  
insiem e per la so rte  com une del peccato o r ig i­
n a le , de lla  red en z ion e , del g iu d izio  un iversale . 
P e r  questa idea d i so lid a rie tà  di tutto il g en e re  
umano, lega to  in un gran d e interesse, e per le 
sue consegu enze I’ annalistica  m ed ioeva le , pur 
essendo p o v e ra , ha un va n tagg iò  ideale su lle 
ricch iss im e op ere  d e ll' an tich ità  (1 ).
C erto  questa idea  e ra  innanzi tutto so lo  r e ­
lig io sa , la n orm a di questa storia  o ltrem ondana  
e ra  così p o te n te , che la s to r ia  terrena  innanzi 
ad essa svan iva  com e un nulla; tutte le m an ife­
stazion i de lla  vita , che non eran o  connesse con  
essa, c io è  tutte qu e lle  non re lig io s e , apparivan o  
cos i vane, che non potevano m erita re  nessuna 
seria  considerazione . In un m odo ben ca ra tte r i­
s tico  appare c iò  spec ia lm en te nel c r ite r io , ch e
(1) Come opportunamente mostra R. R ocho ll, Die 
Geschichte der Philosophie (L a  storia della filosofia ), 
1878, pag. 20 e seg.
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si segu iva  nel m ed ioevo, nel d iv id e re  Ih mate­
r ia  della  s to r ia : il periodo  più recen te, l’  u ltima 
aetas (1), abbraccia  tutto il tem po dalla  nascita  
di C risto in poi; di fron te  a questo m om ento tra ­
scenden ta le, che e ra  l’ unico im portan te , i mu­
tam enti de lle  so rti dei popoli apparivano in d if­
fe ren ti : non si teneva  con to , se Rom an i o G er­
mani tenessero il cam po della  storia . A cag ion e 
d i questa unilatera lità  l ‘ idea non potette sp ie­
ga re  la sua azion e leg ittim a.
O ltre  a c iò  m ancava ancora  una seconda 
id e a , senza della  quale non può a v e r  luogo la 
concezion e genetica  della  s to r ia : c h e  l e  d i ­
v e r s e  m a n i f e s t a z i o n i  d e g l i  u o m i n i  
s t a n n o  i n  i n t i m o  n e s s o  ed in rap porti 
rec ip ro c i fra  lo ro  e  con le con d iz ion i tisiche. 
Quest’ ultima osservaz ion e  non poteva ce r to  sfug­
g ir e  in teram ente a llo  sguardo deg li antichi, cos i 
aperto  ai rapporti de lla  natura cou  l’ uom o; g ià  
presso g li antichi r ic e rca to r i si tro va n o  n o tev o li 
tra cce  del ricon osc im ento  de ll’ intluenza del c li­
m a, della  reg ion e  e  della  razza  sulla specie e  
sul ca rattere  dei popoli e  sulla lo ro  so rte  (2).
(1) Coni'r. appresso § 3, 26.
(>) Confr. It. I’ ù h i . m a n n , Hellenische Aruchauuiigen  
über den Xuxamn,enhang ztcischen S a lu r und Ge-
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Più  d iffic ile  e ra  l’osservazion e , che l’ a rte, la sc ien ­
za, la re lig ion e , la fo rm a  d i go ve rn o , i rap porti 
so c ia li hanno la  più grande in fluenza su lle so rt i 
es te r io r i, su lle so rti po litich e  di uu popolo  e v i ­
ce ve rsa , in quanto che tutto c iò  si determ ina  r e ­
c ip rocam ente. A nche qui s i notò tosto so ltanto 
c iò . che è  più osservab ile  appunto es teriorm en te: 
l ’ in fluenza de lla  fo rm a  di go ve rn o  e dei rapporti 
po litic i genera li; T u c i d i d e  tiene presen te queste 
cose, P o l i b  i o  m ette com e base de ll’ estendersi v it ­
to r io so  del dom in io rom ano la su periorità  de l­
la  sua costitu zione, T a c i t o  ne lla  depravazion e  
m ora le  d e llo  Stato vede  la cag ion e della  m inac­
ciosa  decadenza. Ma su questa v ia  presso g li 
an tich i non si andò più o lt r e  (1). Ed anche prese 
ind ividualm ente, le d iv erse  m an ifestazion i, ecce tto  
quella  p o litica ,fu ron o  considera te  com e fenom en i
schichte ( Idee elleniche in torno a i i apporli fra  la na­
tura  e la s toria ),Lipsia, 1879,E. D u to it, Die Theoriedes 
M ilieu  (La  teoria d ell’ ambiente) (Studi Bernesi in­
torno alla filosofìa ed alla sua storia, voi. 20), 1896, 
pag. 51 e seg.
(1) Confr. M. R it t e r , Studien ùber die Entwicke­
lung der Geschichtswixsenschaft (Studio intorno a llo  
sviluppo della sciem a slorica ), Histoi isehe Zeitschrift, 
1885, Nuova Serie, vol. XV III, pag. 1 e seg.. special- 
mente pag. 30 e seg.
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s to r ic i so ltanto tamii e  poi in una m isura m e­
sch in a : la vo r i nel cam po della  sto ria  della  le t­
teratu ra , della  filosofia  ecc. nou si leva ron o  al 
d i sopra del liv e llo  de ll’ en um erazione pura­
m ente m ateria le di op ere  e  di au tori (1). Ma nel 
m ed ioevo  queste tendenze ad una sin tesi m ulti­
la te ra le  della  v ita  s to r ica  andarono quasi a ffatto 
di nuovo perdu te; l’ in d ir izzo  r e lig io s o , ch iesa ­
stico , teo log ico  predom inante non fece so rge re , 
com e sopra abbiam o g ià  detto, un in teresse s to ­
r ico  libero  per le a ltre  m an ifestazion i umane; 
1’ uomo, dom inato da idee teocra tiche, v ide nella  
natu ra  e  nei suoi rapporti con essa so ltanto ma­
ter ia  n ega tiva  e b a rr iere , che ostacolano la v ita  
de llo  sp irito  (2 ) ;  c iò  è  m olto noto co m e , che
(1) Confi'. U lr ic i, Charaklerislik der anliken Histo­
riographie  (Caratteristica dell' a n tica . storiografia), 
pag. 174 e seg.; N ippe k d e y , Opuscolo, Berlino, 1877, 
pag. 414).
(2) Conl'r. Lokbell, Ueber die Epochen der Ge- 
scliiclitschreibung und ih r Verhnltniss zu r Poesie ( I n ­
torno alle epoche della storiografia ed al suo rappor­
lo  con la poesia). Manuale storico del R a u m e r ,  1341, 
pag. 341 e seg.; H. vos  Eickb.n, Geschichte und System 
der m ittela llerlichen Weltaiiscliauung (S toria  e siste­
ma della concezione del mondo nel medioevo), 1887, 
pag. 641 e seg.
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si sen tiva  il b isogno di am p liarla  sem pre più.
F ina lm en te m ancava l’ idea, che è lega ta  con  
le due testé n om in a te , c io è  che in tutti i rap­
po rt i umani v ’ è  u n  c a m b i a m e n t o  c o n ­
t i n u o  (1). A  prim a giunta fa m e ra v ig lia , ch e  
un’ idea, la quale per noi sem bra cosi ev id en te , 
m ai d ove tte  m an care ; tuttavia per ch i g iud ica  
più da presso, la cosa  è abbastanza ch ia ra : g li 
an tich i non ebbero , com e no i vedem m o, il punto 
d i v is ta  un itario, da cui i m utam enti p a rtico la ri, 
ch e si notavano m olto bene , a vreb b ero  potuto 
a p p a r ire  in  un nesso con tinuativo; nel m ed io ev o  
v ’ e ra  il punto di v is ta  un itario , com e vedem m o, 
ma e ra  tanto lungi dalla  terra , che i m utam enti 
te r re s tr i non fu rono nota ti da esso, e non si 
guardavano neppure le d ifferenze più grosse  d e lle  
epoch e. L es  h om m es  de m oyen  'ig e , d ice op p or­
l i )  Si suole coutradistinguere ordinariamente que­
sto concetto a p o tio r i come «  idea del p rogresso» e 
discuterlo sotto questa denominazione, cosi R. Fl in t , 
I. e.—La grande importanza della «  continuità »  per
lo sviluppo della storia e dell'intuizione storica la r i­
leva  A. V ie r k a n d t , Xatu rvo lker und K u ltu rvò lker  
(P op o li a llo  stato d i natura e popoli c iv ili), 1896, v. 
anche Th. L indner, Geschichtsphilosopìiie (f i lo s o f ia  
della storia ), 1901, pag. 3 e seg.
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binam ente M o n o d  nella  «R e v u e  h istorique »(1 ), 
n ' ( ira ie n t  pas co n s c ie n ce  des m od if ica tion s  s u c ­
cess ives  qu e  le tem ps apporte  a vec  lu i  dans les  
choses hu m a in es  (2 ).
Ogui con osc ito re  del m ed ioevo  si r ico rd a  
deg li enorm i anacron ism i, che vi s’ in con trano 
ad ogu i tra tto : com e si r iportavan o  a C arlo  Ma­
gno istituzion i e  legg i di epoche m olto  d iverse , 
com e con tutta serietà  si con fron tava  la posi­
z ione g iu rid ica  della  co ron a  tedesca rispetto  al 
po tere  sp irituale con il rap porto  fra  i re  del 
vecch io  testam ento e  g li a lti sacerdoti, com e si 
r iguardava  la ce leb re  istituzione de ll’ im pero  g e r ­
m anico com e una co i.tinazione d e ll’ im pero  an­
tico , o cosi di segu ito.
(1) Vol. I, fuse. I, pag. 8.
(2) Confr. anche G. W f.bek , Gedanken ùber Ge­
schichte und Geschichtsschreibung fPensieri in torno  
alla  storia ed alla  storiografia ) nei «Grenzboten »,1886, 
1 trim., pag. 259. 0. L o r e n z  osserva giustamente nel­
la sua bella trattazione intorno all'insegnamento della 
storia nella < Zeitschrift fur ósterreicli. Gymnasien », 
1861, pag. 177, che il risvegliare il sentimento delle 
trasformazioni dell'essere umano è uno dei compiti 
principali dell'insegnamento. Confr. il mio scritto 
citato nella nota pag. 51, pag. 6 e seg.
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S o lo  i l  grande m utam ento nel pensiero  e 
n e ll’ in tera  concezion ue de lle  cose umane, che si 
com p i in Europa fin dal seco lo  15°, c re ò  a poco 
a poco  le cond iz ion i n ecessarie p e r il fo rm ars i 
d e lla  con cezion e  gen etica  della  storia . I l poten te 
im pu lso d e ll’ a ttivo  com m erc io  m ond iale , d e ll’ u­
m anesim o , de lla  r ifo rm a  am p liaron o il cam po 
d ’ osservaz ion e  e  ne app ro fon d iron o  la m aniera. 
S i com in ciò  a no ta re  la d iffe ren za  fra  le  nazion i 
e  la lo r o  cultura, l’ in fluenza d e lle  co n d iz ion i na­
tura li e  so c ia li sul ca ra tte re  del popolo ; m ediante
10 studio appassionato d eg li antich i s’ im parò a 
r iv iv e r e  n e llo  sp ir ito  d ’ una ep oca  e  d i una cu l­
tura a ffatto d iversa  ed a com prenderla ; si sentì
11 distacco fra  I' antich ità classica  ed il m ed io­
e v o  e  si r icon obbe così il g ran d e m utamento dei 
tem pi, che si e ra  com piuto nel co rso  della  s to ­
r ia ; si r ic e rc ò  o r ig in e  e  svo lg im en to  della  co sti­
tu zione della  ch iesa  e della  re lig ion e , d e lle  isti­
tu zion i de llo  stato, le  si pa ragon aron o  fra  lo ro , 
e  si ce rcò  d’ in tenderne le d iv erse  form e; si notò 
l ’ a ziou e rec ip ro ca  ed il nesso fra  le d iv e rse  m a­
n ifes ta zion i umane; la r ic e rc a  induttiva  e la fi­
lo so fìa  p rogress iva  am p liaron o ed in tens ificarono 
l ’ o r iz zon te  sc ien tifico  sem pre più iu tutte le  d i­
re z ion i —  insom m a, si ricon obb e che v ’ e ra  un 
legam e d’ unità fra  i fatti ed una continu ità  nello  
sv ilu ppo umano. Ma so ltan to da c irca  un seco lo
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si è ragg iun to con  piena coscienza  il g rad o  della  
concezion e genetica  de lla  s to ria  (1 ).
B isogna nota re ancora  una vo lta , che con 
c iò  non si possono con s id era re  com e superati e  
messi da parte g li stadi p receden ti de lla  con ce­
zione storica .
Po ich é  g l’ in teressi, che dom inano in quegli 
stadi, sono perm anenti per l’umanità in genera le , 
anche la lo ro  sodd is fazione r im arrà  un b isogno 
gen era le  perenne. Potranno esserv i e  dovran no 
esserv i in o gn i tem po opere, le  quali appaghino 
1’ in teresse n a rra tivo  o  il p ram m atico : la stessa 
m ateria  si può tra tta re secondo una m an iera  o 
secondo un' a ltra .
S i può trattare, p e res ., la b iogra fia  di un per­
son agg io  s to r ico  qualunque ne lla  m an iera  pura­
m ente n a r r a t i v a ,  narrandone i casi e le a zion i 
com e interessanti iu sè e p e r sè (p e r  quanto è 
più è possib ile in una bella  form a), senza en ­
tra re  più profondam ente nei rapporti di fo rm a ­
z ione e  di sviluppo di esso; si può tra tta re  la 
b iogra fia  del m edesim o personagg io  nella  m an ie­
ra  p r a m m a t i c a ,  esponendone la v ita  e le o p ere  
com e esem pio d’ a inor d i patria  o  di v ir tù , di
(1) Confr. più ampiamentj appresso, Cap. Il, § 3, 
( Op. orig .) e Cap. V, § 5.
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re lig io s ità  ecc ., e  da questo punto di vista s e ­
guendone e m ostrandone g li s fo rz i e le lotte nei 
lo r o  m otiv i; si può tra tta re  in  fine g e n e t i c a -  
m e n t e  la stessa storia  b iogra fica  della  vita , 
r ice rcan d o  com e il dato personagg io , sotto  l ’a­
z ion e  rec ip ro ca  con  le cond iz ion i del tem po 
suo e con tutto l ’am biente, sia giun to a ciò , che 
era , a c iò , che ha fatto ed ha rappresentato 
n e ll’ insiem e d e lle  azion i preceden ti e  posterio ri 
d i quel dato campo. O v v e ro  per s c eg lie re  un 
a ltro  esem pio, «  g li  A nna li d e ll’ im pero  tedesco » ,  
pubblicati da lla  com m issione s to r ica  de ll’ A c ca ­
dem ia  rea le  di sc ienze di M onaco, trattano, a fon ­
do, in form a n a rra tiva  la s to ria  im peria le  tedesca 
n e l m ed io evo , esponendo anno per anno tutti 
g li  a vven im en ti, che no i conosciam o. W . v o n  
G i e s e b r e c h t ,  n e lla  sua « S t o r ia  de ll’ im pero  
tedesco » ,  tratta  la stessa m ateria  in m an iera  
pram m atica  : po iché la sua op era  , secondo la 
p re fa z ion e  a lla  prim a ed izione, deve eserc ita re  
un’ e fficace  in fluenza sul cu ore  e  su llo sp ir ito  dei 
le t to r i tedeschi, r itra en d o  l’ epoca  im peria le  com e 
i l  periodo , in  cui il popo lo  tedesco e ra  potente, p e r­
chè unito, e che però  va le  d 'esem pio e  d’ ammae­
stram ento , e questa tendenza pervade in fatti tutto il 
lib ro .U n a storia  poi de l p e r iodo  m ed ioeva le  tedesco 
in  fo rm a  evo lu tiv a  ha im preso  a darce la  C a r l o  
L a m p r e c h t  ne lla  sua « S t o r ia  te d e s c a » , 1891
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«  seg. .Ma, facendo astrazione da queste d iv e rs e  
m an iere, anche in un’opera  com p leta  di com pren ­
sione genetica, n e llo  stesso la vo ro , tutti quegl’ in­
teress i devono essere soddisfatti , ciascuno per 
la parte sua : l’ in teresse puram ente o g g e tt iv o  ed 
es te tico  del grado n a rra tivo  sarà rappresentato 
da una rip roduzione gen ia le e  da 1111 v iv o  raccon to 
plastico  della  m ateria —  chi non sente, per es., 
ch e ne ll'ecce llen te  «  S tor ia  de lla  r ivo lu z ion e  del 
17S9-1795» del S y b e l  l’ in teresse nei pa rtico la ri 
d eg li a vven im en ti es te r io r i con il lo ro  fasc ino 
co s i a ltam ente dram m atico è cu rato m olto  p o ­
c o  ? —  ; F elem ento pram m atico p rece ttivo  sarà 
rappresen ta to  nella  m otivazion e ch iara  d eg li a v -  
n im enti e  dei caratteri, m ediante le c ircostan ze 
ps ico log ich e  e  quelle di fatto; ma il punto di vista  
g en etico  o ltre  tutto c iò  sarà d ec is ivo  per tutta la 
con cezion e  e  per il piano del la vo ro  e dom in erà  
in  tutto.
Certam ente og g ig io rn o , non ostante che si 
r icon osca  il p rinc ip io  d e ll’ in tu izione genetica, 
manca ancora  m olto, perchè sia applicato egu a l­
m ente dovunque; esso non ancora  è penetrato 
com pletam ente nella  nostra  carne e nel nostro 
sangue. L a  tra ttazione genetica , frattanto, per noi 
è  comunissim a in quelle m aterie , che m ostrano 
m olto ev iden tem ente uno sv iluppo con tinuativo, 
connesso in sè, c io è  nelle m an ifestazion i sp irituali,
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co m e ne lla  s to r ia  della  filosofia, de lla  le ttera tu ra , 
d e ll’ a rte, del dogm a ecc. (1). Qui ci si presen ta  
g ià  in vecch ia ta  un’a ltra  m an iera  di tra tta re la 
s to r ia , ma non pare che essa stia a ll’ a ltezza  
de i requ is iti sc ien tific i; n eg li a ltr i campi, spe­
c ia lm en te in quello  de lla  s to r ia  politica, r i ­
m aniam o an cora  m olto in d ie tro  rispetto a quel­
l ’a ltezza  e  c i lasciam o dom in are fac ilm en te an­
co ra  nella  r ice rca  e  n e ll’espos izione da punti di 
v is ta  unilatera li.
L a  con fu sione in torn o  a lla  m an iera  ed a l 
com p ito  d e ll’attuale s to r iog ra fia  p rov ien e  in non
1) E. Gothein, Die Aufgaben der Kulturgeschichte, 
1889, pag. 34 e seg., fa un quadro stupendo dei mu­
tamenti essenziali avvenuti nella comprensione sto­
rica di questi campi dopo il secolo scorso, solo che egli 
ascrive questa traslormazione all'idea della storia della 
civ iltà  sorta da allora (conf. §  3, 2a spiegazioni ad 
A ), la quale tuttavia è aneli' essa stessi uà risultato 
del totale cambiamento profondo della concezione 
della storia; conf. anche K. B reysio , Ueber Enhcicke- 
lungsgeschichU (In torno  a lla  storia della c iv iltà )  
nei fascicoli mensili 6 e 8 della « Deutsche Zeitschrift 
fur Geschichts« issenschaft » , 1896, Nuova serie, Vol. 1, 
pag. 197 e seg., e lo stesso, Kulturgeschichte der Neu- 
ze it (Storia  della c iv iltà  dei tempi moderni), 1900, 
vol. 1, pag. XXI, pag. 21.
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p icco la  parte da questo , che s’ inciam pa ancora  
pe r metà nella  trad iz ion e  de lle  con cezion i p re ­
cedenti, m entre tuttavia  la nuova con cezion e  g ià  
s’ è impossessata di tutte le parti della  nostra  
discip lina (1).
Può nou essere osservato  abbastanza e però 
deve qui tosto essere a fferm ato energ icam en te uu 
p r in c ip io , di cui questo lib ro  dà dovunque prova, 
c io è  che tutta la nostra scienza, fino nei più minuti 
dettagli de lla  r ice rca  e del suo m etodo, dipende dal 
concetto  d e ll’ in tu izione totale. Questo in gen era le  
appare ch iaro  senz’ a l t r o ,  quando si considera, 
che la quistione dec is iva  pe r l'in tu izione tota le  
è, che cosa nella  m ateria  è interessante per noi, 
che cosa vog liam o sapere di essa ; po iché con  
questa qu istione è determ inato ch iaram ente il 
tema, il m etodo, lo scopo della  nostra  r ice rca . 
C iò  si può costatare partico la rm en te iu tutti i 
punti. P e r  es., r ispetto  a ll’estensioue del cam po 
d’o sservazion e sopratutto: finché la s to ria  fu n e llo  
stadio narra tivo , r ile v ò  soltanto g li  avven im en ti 
ed  i rapporti es te r io r i, che co lp ivan o  i sensi, 
so lo  la pram m atica s’ im padronì dei fatti in tim i
(1) Conf. intorno a ciò appresso § 3.
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p s ic o lo g ic i , finalm ente la con cezion e  genetica  
prese di m ira egualm ente tutti i processi, in te r­
n i ed es te rn i : la prim a si occupa so ltanto d e i 
p opo li in teressanti, la seconda d i que lli, da cui 
si può tra rre  un’ utile app licazione per il p re ­
sente, la terza  d i tutti i popoli com e m em bri 
d e lla  grande società  umana, e  però  so ltanto da 
quest’ u ltim o punto di v is ta  è possib ile una ve ra  
s to r ia  un iversale . R ispetto  a ll’ uso de lle  fon ti : 
n e ll’ antich ità  e nel m ed ioevo  si a ttinse quasi 
so ltan to  da lle  n o tiz ie  o ra li e  scritte; al più qua 
e  là si tra ssero  in  ba llo  docum enti e m onumenti. 
A  ch i sarebbe venu to in m ente a llo ra  di con s i­
d e ra re  com e fon ti storich e i can ti popo la ri ed i 
giuoch i de i fanciu lli, i r e g is tr i doganali ed i lib r i 
d i conti, le  m onete ed i vasi, di ra c co g lie r li, di 
pu bb licarli o  d i illu s tra r li e  u tiliz za r li per la 
conoscenza  s to r ica ?  E con  questo tra rre  in m ezzo 
sem pre più abbondantem ente le più svaria te  fonti 
è  connesso il perfez ion am en to  de lla  cr it ica  esatta. 
A n ch e  questa e  tutto i l  m etodo de lla  r ic e rc a  d i­
pende im m ediatam ente dal g rad o  della  com p ren ­
s io n e  to ta le  : finché si m ira  specia lm en te a l rac­
con to  d ile ttevo le , s i baderà  m eno a ll’ esattezza  
assoluta che a lla  va r ie tà  ed a lla  s in go la r ità  dei 
fa tti; finché dom ina la pram m atica, si è propens i 
a  lasciarsi determ in i "e  da ce rte  ten d en ze ; s o l­
tanto la con cezion e  g en etica  della  sto ria  ha l ’ iu-
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teresse incond izionato  delta conoscenza  sc ien ti­
fica  p e r  sè stessa.
La  c r it ica  in sè è mutata , dacché p rocede 
cou  m etodo genetico , com e, per es., la cr it ica  del 
testo, basata sulla storia  del testo e de lla  trad i­
z ion e  dei cod ici (1). N o i più o ltre , $ 3 ,2b, vedrem o 
ancora , che anche per un m om ento es te r io re  cosi 
secon dario  apparentem ente, com e la r ipa rtiz ion e  
c ron o log ica , detta norm a il grado d e ll’ in tu izioue 
tota le; cosi d ipendono da esso anche com posi­
z io n e  e stile  (2 ).
Letteratura—La storia della nostra disciplina è ricer­
cata ancora molto poco. Giustamente A. B r ii c k n e r 
nella sua memoria «  Zur Geschichte der Geschichte »  
(P e r  la storia della morta), nella * Baltische Munata­
seli ri ft » , 1869, voi 18, pag. 399 e seg.. rileva : «  chi co-
f i )  Conf. G. Buchholz, Ursprung und Wesen der 
modernen Geschichlsauffassung ( O rigine ed essenza 
della Storiografia Moderna), nella «  Deutsche Zeitscrift 
fur Geschichtswissenschaft », 1889, fase. 3., pag. 27 e 
seg., specialmente pag. 28 e seg.
(2) Come lo hanno mostrato opportunamente per 
la storiografia antica H. U l r i c i  e M. R i t t e r  negli 
scritti, che tosto saranno citati, rispettivamente pag. 
287 e seg. e pag. 37 e seg.
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nosce i momenti principali della storia di una scienza, 
del suo metodo, degl'indirizzi da essa seguiti, più fa­
cilmente comprenderà i còmpiti, cbe tosto devono ri­
solversi , indicherà g l’ ind irizzi, che determinano un 
ulteriore estendersi e svilupparsi della scienza: rnra- 
mente v'è appunto questa coscienza, come pare, presso 
gli storici, meno che presso i rappresentanti delle a ltre 
scienze ». Esclusa la storiografia classica dell'antichità, 
noi non abbiamo, intorno a nessun periodo, esposizioni 
dell'intimo processo evolutivo, del resto neppure qua­
dri sufficienti siano anche solo di dati esteriori, non 
v 'è  da parlare affatto poi di una storia generale.
Oltre a ciò il più delle volte viene considerata 
soltanto la storiografia, nel senso più ristretto della 
parola, non lo svolgimento e la maniera della ricerca 
e del suo metodo, il cbe tuttavia dovrebbe essere la 
cosa principale. Vi sono soltanto qua e là ricerche 
particolari, e dovrebbero essere intraprese in un nu­
mero molto maggiore e tenendo di mira lo svolgimento 
collettivo, per preparare opere maggiori più particolari. 
L e  opere, che servono soltanto alla letteratura critica 
delle fonti, trovano meglio il loro posto fra le notizie 
delle fonti, cap. Ili (opera orig ina le ), e noi qua riman­
diamo ivi.
Uno sguardo alla storia esteriore della storiografia
lo dà G. H e r t z b e r g  nell’opera: Allgem eine E n cy - 
clopddie der i r issenschaften und Kùnste di E r s c b  
und Gr u  b e r  (Enciclopedia generale delle scienze e  
delle a rti di E rsch e  Gruber), 1“ sez., parte 62, Lipsia, 
1856, sotto l'articolo «  Geschichte »  (Storia), pag. 347-
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387; di poi la relativa sezione letteraria presso G. W e -  
b e r , Allgeuieine Weltgeschichte (Storia  un iversale) ; 
inoltre v. gli schizzi presso I’ . D o l c i ,  Sintesi di 
scienza storica, 1887, pag. 401-594, con speciale ri­
guardo degli storiogratl italiani; R. F l i n t ,  Historical 
Philosophy ecc., 1893, pag. 42-86, specialmente nella 
storiografia francese, pag. 175 e seg., nella 2* ed., pag. 
341-365; R. A l t a m i r a, La ensefianza de la historia, Ma­
drid, 1895, pag., 112-138, con speciale riguardo della 
letteratura spagnuola. — Conf. anche I. W . L o e b e l l ,  
Ueber die Epochen der Geschichtsclireibung und ihr 
Verhàltniss zur Poesie (In to rn o  alle epoche della sto­
r iog ra fia  ed il suo rapporto con la poesia), Manuale 
storico del Rautner, 1841, pag. 282-372 —Intorno a tlan ­
tica stoi iogralia v. le opere citate al cap. I li, g 2 {ope­
ra  orig inale); oltre a ciò, G F. C ro u z e r , Die historische 
KunstderGriechen in ilirerEtiUteliung und Fortbildung, 
Lipsia, 1803, nella seconda riproduzione di I. Kayser negli 
Scritti tedes< hi del Creuzer, 111 divisione, Lipsia e Darm­
stadt, 1845; H.UIr ic i, Karakteristik derantiken Historio­
graphie (Caratteristica della storiografia antica)-, Ber­
lino 1833; M. R i t t e r ,  Studien üher die Entwickelung 
der Geschichtswissenscliaft ( Studi intorno a llo  svolgi­
mento della ta r m a  s(orica)nella Historische Zeitschrit't, 
1885, Nuova serie,vol. XVIII, pag. 1-41; R. P ò h l ma n n ,  
Hellenische Anscbauungen iiber den Zusamtnenhang 
zwischen N'atur und Geschichte ( Concetto dei Greci 
in torno  al nesso fra  la natura e la storia), Lipsia, 1879. 
— Intorno alla storiogralìa medioevale v. ivi stesso, 
Cap. Ili, § 2 (opera orig ina le).— I tempi moderni li tratta
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L. W  a c h 1 e r,Geschichte der historischen Forschung und 
Kungt seit der W iederherstellung der litterarischen 
Kuitur in Europe (Storia  d ell’arte e della ricerca  sto­
r ica  dopo i l  risorgim ento della cu ltu ra  le tteraria  in  
Europa ), 2 volumi, Gottinga, 1812, 1816 nella Geschi­
chte der Kiinste und Wissenschaften seit der W ieder­
herstellung ecc. (Storia delle a rt i e delle scienze 
dopo il  risorgim ento  ecc.), preparata da una società 
di dotti, 5 p a rti; 0. Z ò c k l e r ,  Die Geschichtswis- 
senschaft wàhrend der letzten drei Jahrzehote (L a  
scienza storica durante g li  u ltim i tre decennii), nel­
l'opera : Die Wissenschaften und Kùnste der Gegen- 
w art in ihrer Stellung zum biblischen Christentum 
(Le scienze e le a rti d 'oggigiorno nella loro  posiz ione  
di fronte  a l cristianesim o biblico), pubblicata da 
L. Weber, 1898; nella seconda parte del Manuel de bi­
bliographie d iC . V. L a n g l o i s  apparirà uno schizzo 
della ricerca storica dopo il Rinascimento; F. X. W  e- 
g e l e ,  Geschichte der deutschen Historiographie seit 
dem Auftreten des Humanismus (Storia della storio­
g ra fia  tedesca dopo i l  sorgere d ell’Umanesimo), Mo­
naco e Lipsia, 1885, nell'opera : Geschichte der W is ­
senschaften in Deutschlan-1, neuere Zeit (Storia de lle  
scienze in  Germ ania, epoca m od erna ), pubblicata 
dalla Commissione Storica presso l’Accademia Keale di 
Scienze di Monaco, vol. XX; H. S c h e r e r ,  Uebersicht 
der vaterlàndischen deutschen Geschichtssclireibung 
Sguardo della storiogra fia  p a tria  tedesca), 1886 ; 
B. Duhr ,  Die deutschen Jesuiteals Historiker (1 gesuiti 
( tedeschi come s toric i), nella Zeitschrift für katoliscbe
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Theologie, 1889, vol. X III, pag. 57-89; W . G i e su b r e e  h t, 
Die Entwickelung der modernen deutschen Gescbichts- 
wissenschaft (Lo  sviluppo della scienza storica te­
desca dei tempi moderni) , nella «  Historische Zeit- 
s ch n ft» del Sybel, 1859, vol. I, pag. 1-17; Lord A c t o n ,  
German Schools o f history (Scuole sloriche di Germa­
nia), nella «  The englisch historical Review », parte I, 
annata 1886, pag. 7-42, tradotta e sotto il titolo «  Die 
neuere deutsche Geschichtswissenschaft» (L a  nuova 
scienza storica tedesca), pubblicata da I. Immelm&nn, 
Berlino, 1887; K. L a mp r e c h t ,  Ueber die Entwickelungs- 
stufen der deutschen Geschichtswissenschaft (In torno  
ai gradi di sviluppo della scienza storica tedesca), 
nella «  Zeitschrift für Kulturgeschichte », 1898, voi. 5 e 
6; R. Ivo se  r, Forschungen zur brandenburgisch preus- 
sischen Geschichte (R icerche sulla storia del B ran - 
deburgo-prussiano), 1888, vol. I, pag. 1-56; A. G u i 11 a n d, 
L ’Allemagne nouvelle et ses historiens (Niebuhr,Ranke, 
Mommsen, Sybel, Treitschke), Parigi, 1900; (ì. Monod ,  
Du progrès des études historique en France depuis 
le 16ieme siècle, nella «  Revue historique » ,  diretta da
G. Monod e G. Fagnier, vol. I., gennaio - marzo 1876 
(L .  Bout i é ,  L'histoire à notre époque, non appartiene 
a questo luogo, v. Cap. V. § 5. 1 la nota al positivi­
smo); I. F. Ja me s  on, The history o f historical w riting 
in America (La  storia della storiografia in Am erica) 
Boston e New-Jork, 1891; I. C. H. R. S t e e n s t r u p ,  Hi- 
storieskrivningeni Danmark i det. 19. aarhundrede (La  
storia nella Danim arca nel secolo X IX ), Copenhagen, 
1889. Conf. appresso cap. II, § 3 e cap. Ili, § 2, 1 (opera
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orig ina le ) ed anche le aggiunte letterarie alla fine del 
cap. V. § 5,1.
§ 3. —  L im it a z io n e  e d iv is io n e
DEL MATERIALE STORICO
1. L i m i t a z i o n e
F in ch é v ’ é una società  umana, che a ttivam ente 
si e v o lv e , v i sarà s to r ia  e sc ienza s torica ; la n o ­
stra  m ateria , p e r  la  sua p rop ria  natura, non ha 
nessuna conclu sion e e nessuna line r i s p e t t o  
a l  f u  t u r o .  A  c iò  è connessa un 'a ltra  p rop rie tà  
de lla  nostra  sc ien za  : dai ^ rad i pos ter io r i di s v i­
luppo si potranno con oscere  sem pre m eg lio  ed 
in ten d ere  i g rad i p reced en ti tota lm ente o in gran  
p a r t e , in quanto che si è n e llo  stato di o sser­
vare, che cosa  ne è segu ito  e dove tendeva  p ro ­
priam ente quello  stadio precedente.
C iò natu ralm ente pe r lo  più va le  p e r quelle 
s e r ie  di fenom en i, le quali sono com pletam ente 
ch iuse in sè stesse, s icché possiam o ved ern e  le 
consegu en ze ed i p reced en ti in tutti i  la ti, 
com e a vv ien e , p e r es., n e lla  s to r ia  antica  e ap­
prossim ativam en te di q u eg li svo lg im en ti quasi 
c o m p le t i, com e del fo rm arsi d e lla  m onarch ia  
prussiana al punto da a ve re  l ’ egem on ia  ne lla  
G erm a n ia , o v v e ro  d eg li s fo rz i d eg l’ Ita lian i in
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qu esto  seco lo  per costitu irsi in unità di nazione. 
Tu tta v ia  la conoscenza anche di epoche tali che 
siano chiuse iu sè non sarà inai del tutto com ­
pleta : lo  sviluppo umano è appunto concatenato 
in  uu tutto. Acquistando conoscenze più ampie 
e  più p ro fo n d e , im parando a con oscere  m eglio  
n o i s te s s i, siam o in grado di conoscere auche 
c iò  che hanno fatto e c iò  che hanno pensato i 
n os tr i padri, più am piam ente e più p ro fonda­
m ente di essi stessi e de lle  gen eraz ion i, che su c­
ced e tte ro  loro. C erto  non sem pre e in tutti i 
rapporti, poiché noi non progred iam o, nella  no­
stra  cu ltu ra , egualm ente iu tutti i ra m i, in a l­
cuni vi è anche regresso , e  quindi potranno es­
s e rv i epoche, le  epoche tem poraneam ente di r e ­
gresso, le  epoche di transizione, le quali r im an ­
gon o  perfettam ente in d ietro  al periodo  preceden te 
a  lo ro  nella cu ltura g en era le  e nella  sto rica . Ma 
la conoscenza del passato c rescerà  sem pre a l­
l 'a lte z za  di epoch e storicam ente co lte . Io  qui 
fa cc io  astraz ione dal perfez ionam en to  tecn ico  
■della sc ienza stessa nei suoi m ezzi e  nel suo 
m etodo: questo è un fatto com une anche a lle  a l­
tre  d iscip line; c iò , di cui si tratta  qui, è l’ ill im i­
tata capacità di perfez ionam en to  del nostro sa­
pere, m ediante l'indagine presso a poco sem pre 
p ro g res s iva  de lle  gen eraz ion i pos te r io r i in torno 
a lle  cond iz ion i gen era li e a g li scopi de llo  s v i­
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luppo umano e  però  anche di que llo  tra sco rso . 
L 'e p o c a  nostra, per es., s’ a vvan tagg ia  su tutte le  
p reced en ti per l’esam e dei p rocessi econom ic i e  
soc ia li, po iché noi abbiam o acquistato una sc ienza 
d e ll’ econ om ia  p o litica  e de lla  s o c io lo g ia , ch e 
p rim a non era  conosciuta. Che cosa  sapevano 
g li uom ini del m ed ioevo  d e lle  conseguenze de llo  
scam bio dei p rodotti fa tto in natura e  del suo 
passaggio  a ll’ econ om ia  m onetaria  per l’ in tera  
v ita  d e llo  S tato ? Che cosa sapevano i Rom an i 
d eg li e ffe tti de lla  lo r o  po litica  a g ra r ia  ? Essi 
ne sen tivano g l i  e f fe t t i , ma non ne eran o  con ­
sci. Ed an cora  m eno li con obb ero  quelli, che po­
s te r io rm en te  studiarono qu e ll’ epoca ; anzi, po iché 
questi non po tevano sen tire  g li  e ffe tt i di q u e llo  
stato di c o s e , com e li sen tivano i con tem pora ­
nei, il più d e lle  vo lte  essi non li  n o ta rono nep­
pure. Quanto si è a pp ro fon d ita  però  te9tè la c o ­
n oscenza  di qu e ll’epoca, m ediante l’ o sserva z ion e  
d i quei p rocessi fondam entali, la cui in te lligen za  
pe r noi è d ivenu ta possib ile so lo  p e r op era  d e llo  
sv iluppo attuale d e lle  sc ien ze so c ia li teoretich e ! 
E cosi i p rog ress i sp ir itu a li di ogn i epoca  de­
term in eran n o  sem pre m a gg io r i p rog ress i n e lla  
con oscen za  storica . Quindi il fu turo de lla  nostra  
sc ien za  è illim ita to  in  m an iera  sua prop ria , non  
so ltanto ne lla  m ateria , ma ne lla  capacità  d i c o ­
n oscerla .
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Specia li d iffico ltà  presenta la qu istione del 
p u n t o  d i  p a r t e n z a  della  nostra  discip lina, 
pe r lo m eno in quanto qui stanno l’una di fron te  
a ll'a ltra  op in ion i d ifferen ti. Tu ttav ia  noi potrem o 
o tten ere  facilm ente la ch iarezza , ripensando con 
acume al n ostro  concetto  fondam entale. M olte 
vo lte  sotto la denom inazione « p r e i s t o r i c o »  
s'intende qua lificare tribù e  popoli, i quali stanno 
in un grado si basso di cultura, che non ancora  
sono giun ti al g rad o  da fo rm are  lingua e r e l i­
g ione, da in ven tare i p rim i strum enti più ro zz i, 
da soddis fare i p r im itiv i b isogn i della  vita, da o r ­
gan izzars i socia lm ente nella  m aniera più sem pli­
ce . Questi si vu ole esc lu derli da lla  considerazione 
storica  : g li uni considerano l’au tocoscienza d if­
fe renzia ta  per ind ividua lità  principa lm ente com e 
punto d’o r ig in e  della  v ita  storica , sono di a vv is o , 
che la nostra  sc ienza com in ci, d ove  si p resen ­
tino le trad iz ion i p rop rie  de i popoli in torn o  a lle  
lo ro  im p rese ; g li  a ltr i vo g lio n o  fa r com in cia re 
la s to ria  soltanto cou  la funzione de llo  stato; 
a ltr i ancora  p retendono uno sviluppo n o tevo le  
in una data d ire z ion e  e stab iliscono il nesso con 
il nostro svo lg im en to  g en era le  di c iv iltà , n o tevo li 
con tribuzion i, per questo, com e cond iz ione anche 
de lla  più antica considerazione storica . N o i con ­
fu terem o benissim o queste idee, contrapponendo 
lo ro  l’ idea, che v ien  fu ori im m ediatam ente dalla
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nostra  de fin iz ione della  s to ria  com e scienza. 
Quindi tutti i grad i di cu ltura, anche i più bassi, 
en trano nel dom in io d e lla  cons id eraz ion e  della  
sc ienza  storica , in quanto essi tutti si m anifestano 
socia lm ente, sia  pure in una m aniera ancora  m e­
schina, tutti rappresen tano per noi stadi di s v i­
luppo d e ll’essere  umano s o c ia le , sia  pure m an­
ch evo li in m olti lati. Cou qual d ir itto  si p o treb ­
b ero  esclu dere questi g rad i di cu ltu ra , sopra  
tutto dopo che si è venuto a con oscere , che ogn i 
p opo lo  ne l suo sv iluppo ha dovu to a ttraversa re  
uu tale stadio, che appunto questi stadi in iz ia li 
de i popoli sono dec is iv i p e r  c iò  , che i popo li 
sono più tard i o d iv en gon o?  N on  retroced iam o  
n o i poi n e lla  s to r ia  di ogn i popolo  con tutto il 
fe r v o r e  quanto più in d ie tro  sia possib ile, ai suoi 
tem pi p r im itiv i, p e r  in ten d ere l’ essenza o r ig in a ­
r ia  di quella  data popolazione, e  non  ci se rvon o  
fo rse  là, d ove  m ancano le notiz ie  d ire tte  di un 
pop o lo  , i  rap porti d eg li a ltr i popo li a llo  stato 
di natura, com e an a log ie  p rezios iss im e ? (1) N a ­
tu ra lm ente no i con s id eriam o i tem pi p r im itiv i 
ed  i p opo li a llo  stato di natura in una m an iera  
a lquanto d iversa  dai tem pi e da i popoli di c iv iltà
( I )  Conf. E. B. T y lo r ,  P r im it iv e  culture, I, cup. I 
verso la line.
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più matura : a llo  stesso modo, com e nella  s to r ia  
di ogn i epoca la massa de lle  persone p r iva te  
v ien e  considerata  in una m an iera  d iversa  da­
g li ind ividu i pu bb lic i, che guidano la società, 
senza stare per questo tuttavia fu ori de lla  sto­
ria  (1 ), cosi quelli, presso cui ha luogo un p ro ­
cesso più uniform e, che potrebbe d irs i p riva to , 
ven gon o  considerati piuttosto per una conoscenza  
tip ica  media. In  quanto ta le tra ttazione di a ltro  
g en ere  ha b isogno d’ uu m etodo e d’una prepa­
raz ion e  speciale, n e ll’ in teresse della  d iv is ion e 
di la voro , essa è rim andata ad una tra ttazione a 
parte, ad una specia le d iscip lina, a ll’e tnogra fia  o 
e tn o log ia  , che deve considerars i com e una d i­
scip lina austliaria  della  storia , in quanto essa ci 
dà notiz ie  sullo stato di dati popoli p a rtico la ri 
e  di gruppi di popo li d irettam ente o, p e r  analogia, 
ind irettam ente (2 ). Il con trassegnare ep och e e 
popoli com e p re is to r ic i possiam o dunque lascia rlo  
passare nel s e n so , che lo s to r ico  li lascia  a l­
l’e tn ogra fo  per la r ic e r c a , ma non nel senso, 
com e se essi a vessero  da rim anere fu ori la c e r ­
ch ia della  scienza s to r ica  (3).
(1) V. innanzi pag. 7 e seg.
(2) Conf. appresso § -te.
(3) Conf. anche la memoria di F. Ratzel , Ueber
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viltà , apparentem ente s’ a rrestan o  nel lo ro  pe r­
fezionam en to  e ne lla  lo ro  a t t iv ità , apparente­
m ente non accennano a nessun progresso , co m e  
presso a poco i C inesi. N o i abbiam o g ià  m ostrato  
sopra  a pag. 24 e seg., che im m obilità  in que­
sto senso veram en te  non v ’ è, e d ifatti c iò , che 
pare im m obilità  a lla  osserva z ion e  su perfic ia le , 
ad una conoscenza  più p ro fonda  si è m ostrato  
ogn o ra  com e una p ienezza  di m ovim ento di natura 
p rop ria  , ch e  non deve  essere ig n o ra to , perchè 
in ce r to  m odo pe r il m om ento non en tra  a fa r  
pa rte  a ttiva  della  nostra  c iv iltà  europea. Ed an­
che quando si m uove da questo punto di v is ta , 
sarebbe inam m issib ile ch iam are tali popoli o  ta li 
epoche di popo li «  non s tor ich e  » ,  po iché qu i 
va le  que llo  stesso, che si è detto  prim a pe r po­
poli a llo stato di natura : m olto  spesso ce r ti 
ram i del g en e re  umano, apparentem ente m orti 
p e r la nostra  c iv iltà , a ll’ im p rovv iso  o  a poco a 
poco sbocciano di nu ovo ad una piena v ita  sto­
r ico -m on d ia le , com e i G rec i ed i lo ro  v ic in i de lla  
pen iso la  balcan ica  in questo seco lo , com e i G iap­
ponesi v is ib ilm en te  di g io rn o  in g io rn o .
E con  essi ven iam o ad un’ ultim a lim ita z ion e  
d e ll’ am piezza  concettua le de lla  nostra  scienza, 
d i fron te  a cui dobbiam o sp iega rc i : l a  l i m i ­
t a z i o n e  ai  c o  sì d e t t i  p o p o l i  c i v i l i ,  
c io è  a quei popoli ed a qu e lle  epoche, che con
l im it a z io n e SI
la nostra • c iv iltà  eu ropea  stanno in rapporti 
scam b ievo li, che si r icon oscono im m ediatam ente.
Da due punti di partenza ben d ivers i si è  
giunti a questa lim itazione, d a  u n  l a t o  m uo­
vendo da ce rte  costruzion i di filosofia  della  s to ­
r ia :  i rappreselitau ti della  lilusolia  idea lis tica  
tedesca, specia lm ente H egel ed i suoi seguaci, 
considerano com e contenuto della  sto ria  il p ro ­
g re d ire  d e llo  sp irito  del m ondo nella  coscienza 
della  lib e r tà , il quale si rea lizza  nella  c iv iltà  
europea; per essi è  storia  soltanto c iò , che c o ­
stitu isce un 'epoca essenzia le in questo sviluppo 
de llo  sp irito  del m ondo; essi pertanto escludono 
espressam ente dalla s to ria  propria  i popoli e  le  
epoche , che o non affatto o non m olto a ttiva ­
m ente ed im m ediatam ente prendono parte a que­
sto sviluppo de llo  stato di c iv iltà  europea, lim i­
tano adunque la considerazione storica  ai co s i 
detti popoli c iv il i  in senso strettissim o (1). I  se­
guaci im m ediati di co lo ro , che ricon oscono la 
filosofia  ege liana  ogg i, sono in ve ro  quasi fin iti; 
ma lo sp ir ito  potente di quella  filosofia  domitìa
(1) V. più propriamente intorno a ciò nel m io 
scritto «  Geschichlsforschuny und Geschichlsphiloso- 
phie  ». pag. 27, 38 e seg. e qui cap. V, §  5.
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le  nostre  idee in num erosi cam pi, in parte senza 
cbe no i lo sappiam o, ed in flu isce ogn ora  senza 
dubbio anche su questo punto. L ’ insosten ib ilità  
d i ta le costru zione l’ ho m ostrata  nel m io scritto  
g ià  r ic o rd a to  e qui nel cap. V, §  5. D a l l ’ a l ­
t r o  l a t o  si g iu n ge a lla  stessa in tu izione, bat­
tendo la v ia  più sem p lice  d e ll'in te llig en za  pratica  
umana : che c ’ im porta  dei popoli, che si urtano 
« la g g iù  lon tano uella  T u r c h ia » ?  noi vog liam o 
essere illum inati so ltanto in torno al nostro  pro­
p r io  passato ed al nostro  sviluppo. Che questo 
rude in teresse em p irico  non può esser d ecis ivo  
p e r una scienza, è ch ia ro  senz’a ltro ; a ltr im en ti 
p e r  o gn i sc ienza  si dovreb be pretendere, che 
essa si occu p i so lo  d i ciò , che prom ette un’ utilità 
p ra tica  im m ediata. Ma l’ inam m issib ilità  del va lo re  
p ra tico  stesso d i questa idea si può m ostrare 
fa c ilm en te . Appunto se noi prendiam o di m ira 
i l  presen te e la s to ria  più recen te, che ci d eve 
p o i tu ttavia  sopratu tto «  in teressare » — non è con ­
nesso s trettam en te il nostro bene ed il nostro 
m ale con tutti i popoli, che so ltanto in qualche 
m odo ve rre m o  a con oscere  ? La  grande qu istione 
c in ese è estranea  a noi ? N on  c i in teressa  la 
s to r ia  d e llo  Zan zibar ? Studiam o no i i costum i e 
le  fa ve lle  de i popo li n egr i, le  sepoltu re dei po­
p o li p r im it iv i in tutte le parti de l m ondo per 
a ltra  rag ion e , se non perchè no i cos ì speriam o
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<ii ch ia r ire  la conoscenza  de llo  sviluppo umano, 
c io è  del nostro p rop rio  sv iluppo? Quale popolo
o quale epoca si potrebbe poi nom inare, da cui 
non v i fosse da im parare  qualche cosa per noi, 
ch e  per conseguenza 11011 influisse sul nostro s v i-
I luppo ? Tuttavia , com e cond iz ione per conside­ra re  storicam ente un popolo, 11011 si rich iederà  un 'influenza attuale su di noi, o v v e ro  un ra p ­porto  scam b ievo le  con noi —  a llo ra  anche i G rec i 
ed  i Rom ani non sa reb bero  obb ietto  s to r ico  per 
no i ; po iché essi in flu iscono su di no i tuttavia 
non  attualm ente, ma so lo  m ediante g li avanzi 
de lla  lo ro  civ iltà . Non è < cu riosità  »  (1 ) c iò , che 
c i rende interessanti g li a vven im en ti, che si 
sono svo lti su ll’ Hoang-ho e  sull’Yang-se-K iang, 
com e pure quelli sul T e v e re  e sulla Senna, ina 
i l  ricon oscere , che la sorte  e  la c iv iltà  di tutti 
g li  uom ini sono connesse fra  lo ro  (2 ). A llo ra  
anche lo s to r ico  po litico  non vo rrà  in serie tà  
lim ita re la cerch ia  della  sto ria  al nesso puram ente 
po litico ; alm eno dobbiam o r ig e tta re  questa lim i­
ti) Come dà ad intendere 0. L o r e n z , Die Geachichlt- 
icissenschaft in  Hauptrichtungen und Aufgaben.p. 226, 
nel confutare questa idea dello S c h 1 ò z e r.
(2) Conf. appresso.
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taz ion e  qui, com e abbiam o fatto prim a a pag. 2S> 
Possono esse rv i state lunghe epoche , in cui i l  
nesso dei d iv e rs i gruppi umani era  m eno v is i­
b ile, e  però  ne m ancava anche il r icon osc im en to ; 
questa non è una rag ion e  per no i d’ ig n o ra re  
questo n e s s o , t o s t o  c h e  e s s o  è t a n t o ­
r i c o n o s c i b i l e ,  a lm eno in un’ epoca  co m e 
la  n o s tra , in cui d inanzi ai n ostri occh i ogn i 
g io rn o  le  so rt i di tutti i  popoli de lla  te rra  più 
e  più ven gon o  iu im m ediato legam e (1 ). Sa­
rebbe lo stesso, com e se si vo lessero , per es ., 
ign o ra re  ne lla  s to ria  le idee di u guaglianza 
c i v i l e , po iché fin ora  v i sono state so ltanto p a r­
t ico la r i caste o  con d iz ion i. N o i abbiam o da  
scova re  l’ idea qui com battuta ancora  in un ul­
tim o  nascond ig lio . S eriam en te m esso dinanzi a lla
(1) Conf. le opportune parole dello Schlòzek ir» 
«  Vorstellung der Universalgeschichte »  (Esposizione 
della storia universale), pag 273, e nella «  IVeltge- 
schichte »  (S to ria  del mondo), §  35 ; io potrei notare 
la discussione precedente specialmente contro l'osser­
vazione di D. S cha fer, Geschichte und Ku ltu rgesch ich ­
te (Storia e storia  della c iv iltà ), 1891, pag. 57 - 58, 
con cui del resto io sono perfettamente d'accordo, che 
finora non si sia avuta ima vera storia universale, che 
essa sia appunto un ideale (conf. appresso).
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quistione, nessun pensatore o gg i g io rn o  negh erà  
la  grande connessione di tutto l’e lem ento umano, 
tanto m eno un pensatore c o s i c ircospetto  com e 
L o r e n z  (2). Ma poi ciascuno rito rn a  al punto 
d i vista  pratico, per d eriva rn e, senza a cco rg e r ­
sene, un p rin c ip io  m olto perico loso . Si d ice (1), 
com ’eg li sia im possib ile abbracc iare tutte le ma­
n ifes ta zion i storich e umane di tutti i popoli n e lla  
lo r o  connessione; com e em p iricam ente lo s to r ico  
s ia  ind irizzato  sem pre a lle m anifestazion i di una 
determ inata  cerch ia  dì u om in i, in m ezzo a lla  
quale eg li stesso stia : la storia  della  c iv iltà  di 
un buddista rassom iglia  tanto poco a lla  s to ria  
della  c iv iltà  di un erud ito  ted e sc o , quanto la 
sto ria  u n iversa le di un cinese possa paragon arsi 
con  quella  di G i o v a n n i  Mi i  l i e r  o  di R  a 11 ke . 
S e  questo è giusto, a llo ra  anche la s to ria  di un 
fran cese  appare d iversa  dalla storia  di un inglese, 
o v v e ro , iu a ltre  parole, non v ’è iu g en era le  nes­
suna storia  u n ita r ia , nessuna storia  o gge ttiva . 
C om e si vede, la quistione qui è spostata iu un 
cam po adatto d iverso  — noi non la segu irem o 
iv i ,  ma tra tterem o di c iò  a suo luogo, cap V, Jjti
(1) V. I. c ,  pag. 3ò, 189.
(2) Lorenz, i. e., pag. 188 e seg.
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(o p .o r ig .), r im anendo qui in argom ento . L o r e n z  
stesso c i dà il m ezzo per parare la sua inaspettata 
sfugg ita  : e g li a gg iu n ge le p a ro le  sopra r ip o rta te  
« i n  m ezzo a lla  quale eg li stesso s t a »  ( I ), « o v ­
v e r o  im m agina d’ essere posto » .  Ora, in c iò  ap­
punto sta la grande d ifferenza. L o r e n z  stesso 
con  c iò  am m ette , che noi possiam o co llo ca rc i 
in un punto della  cons id eraz ion e  s tor ica  sce lto  
da no i stessi, il quale stia al di fuori de lla  pro­
p ria  r istretta  s fera  di c iv iltà . È im possib ile p erò  
p o te r  pensare, che, se r icerch iam o la sto ria  in­
diana, dovrem m o d iven ta re  una vo lta  affatto sem­
p lic i In d ia u i, per essere  un’ a ltra  vo lta  a ffa tto  
C inesi, se tra ttiam o la s to r ia  de lla  Cina, e  co s i 
sp og lian doc i e  d im en tican doc i per quanto più è 
possib ile  della  nostra  p rop ria  c iv iltà . Il punto d i 
v is t a , che no i sceg liam o al di fu ori de lla  n o­
stra  stretta  c iv iltà , può, tuttavia, piuttosto esse r 
so ltan to uno tale, che stia ne llo  stesso tem po 
al di fuori di ogn i a ltra  ristretta  c iv iltà  spec ia le  — 
e  qu iv i so ltanto uno so lo  è p o s s ib ile , appunto 
que llo  che è per noi com e Punico sc ien tifico  : i l  
punto di vista  al liv e llo  della  c iv iltà  co lle ttiv a , 
d e llo  sv iluppo co lle t tiv o  deg li uomini. F ino  a qual
(1) i. c., pag. 189.
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punto c iò  sia possib ile praticam ente per l’ insuflì- 
c ieuza della  uostra ca p a c ità , lino a qual punto 
no i possiam o so ttrarc i a lla  p rop ria  ristretta  c e r ­
ch ia d’ idee, questo 11011 ha n iente che fa re  con 
la quistione , se la nostra scienza rich ieda  da 
noi di occupare tale punto di vista  per princip io . 
Ed eg li è una grande d ifferenza, se noi dal p r in ­
c ip io  m iriam o a soddisfare, per quanto più è pos­
sib ile, questa e s ig e n z a , o v v e ro  se noi dal p rin ­
c ip io  ce  ne d is im pegniam o, c io è  una grande d if­
ferenza, se noi consideriam o la nostra ristretta  
c iv iltà  com e 1’ essenza della  s to ria  e  ign oriam o 
le  a ltre  c iv iltà , o v v e ro  se noi più m odestam ente 
la consideriam o soltanto com e una parte, la quale, 
connessa cou le a ltre  c iv iltà , costitu isce la sto ria  
umana. N on  cam bia n iente al v a lo re  di questa 
d ifferenza  il fatto, che noi possiam o r iten ere  la 
nostra  c iv iltà  per la più p re g e vo le , che noi la 
studiamo con più fe rv o re  per il v ic in o  in teresse  
personale, la riguard iam o cou pred ilez ion e , pur­
ché non  la riten iam o per l’ unica e per tutto, e  
purché abbiam o sem pre presente, che la s to ria  
non è lim itata dalle quattro co lon n e della  nostra  
c iv iltà  specia le. Questo ha soltanto uu in teresse 
teoretico , ma ha n otevo le  va lo re  pra tico  per tutto
il m ovim ento della  uostra scienza. P e r  ch ia r irs i 
questo punto, si usa so ltanto di paragon are l’a t­
tiv ità  s to riogra fica  dei G rec i e  dei Rom ani, che
stavano nel punto di v is ta  esc lu sivo , co l nostro  
d ’o g g i g io rn o ; poiché più o  m eno consciam en te 
n o i stiam o tuttavia  nel punto di v is ta  affatto 
m ondiale . E g li è anche il so lo , che co rrisponda  
a ll ’attuale idea co lle ttiv a  de lla  s t o r ia , dalla  cui 
d e fin iz ion e  esso v ien e  fu o r i im m ediatam ente.
"2. I) i v i s i o n e  .
E in eren te  a lla  natura de lla  m ateria  sto rica  
stessa, che essa non perm etta  una d iv is io n e  si­
stem atica. L ’aspetto più ca ra tte r is t ico  e  più g e ­
n e ra le  di essa è qu e llo  di successione tem pora le; 
g li  avven im en ti sono m utam enti nel tem po ; su 
questi cam biam enti si può fondare una d iv is ion e 
g en e ra le , ma non una sistem atica. L ’aspetto spa­
z ia le , non ostan te la sua grand iss im a im portanza, 
p e r la con s id eraz ion e  s tor ica  ha s ign ifica to  cosi 
po co  re go la re , che non si c e rca  di fondare su 
d i esso nessuna d iv is ion e  gen era le , ma lo si su­
bord ina  al tem pora le ; ce rto  può d istinguers i s to r ia  
d ’ Europa, d’A sia  ecc., o v v e ro  sto ria  del vecch io  
e  del nuovo m ondo; ma questo co rr ispon d e tanto 
poco  al co rso  essenzia le de lla  s t o r ia , la quale 
nou si t iene nei lim iti d e lle  parti del m ondo e 
del con tin i nazionali, che si presen ta com e una 
lim ita z ion e  c a p r ic c io s a , puram ente tem atica, se 
la  si d istingue a questo modo. A n ch e nella
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<  W eltgesch ich te  », redatta da H. F . H e l m o 11, iu 
cui, nel d iv id ere  ed aggruppare la m ateria, il più 
n o tevo le  r iguardo è dato al momento- geog ra fico , 
questo 11011 o ffre  una rag ion e di d iv is ion e  esclu ­
sivam ente rego la re , ma il m om ento spazia le è 
adattato e  subord inato in parte a ll’e lem ento etn ico  
dei gruppi di nazioni, in parte a quello  del nesso 
della  c iv i l t à , in parte, e questo più di tutto, a 
quello  della  sem plice successione tem porale.
E cosi eg li è n e lla  natura della  m ateria se ­
condo il suo contenuto, che la tra ttazione sc ien ­
tifica  di essa non possa o ffr ire  nessuna d iv is ion e  
sistem atica. Si può bene la re  uno schem a d e lle  
d iv e rs e  principali m an ifestazion i e creaz ion i uma­
ne, com e fa Ch. S e i g u o b o s  ne ll’ »  In troduction  
aux études h is to r iq u es », p. 202 e  seg., e  «  L a  Mé­
thode h istorique appliquée aux sciences so c ia les », 
P a r ig i, 1901, pag 138 e ioti, per dare cosi uno 
sguardo ai possib ili cam pi della  r ic e rc a  s to r ic a ( l ) ,  
ma nella  connessione intim a costitu ita  da va r ie  
parti e  n e lla  m oltep lic ità  dei s in go li cam pi un 
tate schema non o ffre  nessun p ro fondo ed in tim o
(1) Egli distingue: Conditions m atérie lles , habi­
tudes intellectuelles, coutumes matérielles, coutumes 
économiques, institutions sociales, institutions publi­
ques. Altri schemi v. Cap. V, § 4 (op. o r ig ).
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prin c ip io  di d iv is ion e, secondo cui la r ic e rca  do­
v reb b e  in d irizza rs i o rea lm ente s’ ind irizza . S i 
tra tta  tu ttavia  esseuzia lm ente so lo  d i un occu ­
p a re  questo o  quel cam po , secondo co n s id era ­
z ion i e s t e r io r i , pratiche ne lla  scelta  del tem a. 
Con c iò  com inciam o.
a ) D i v i s i o n e  t e m a t i c a .
I o  tàccio  prim a uno schem a di questa d iv i­
sione, il q u a le , secon do c iò  ch e  è stato n o ta ta  
sopra, ev iden tem en te non rappresenta  un siste­
ma, ma so lo  un ord in am en to  pe r lega re  ad esso  
le  sp iegazion i necessarie.
A  — S to r ia  g e n e ra le .
1. S to r ia  u n iversa le  o storia  della  c iv iltà  
in senso più la rgo , ch iam ata anche storia  m on­
d ia le  : la s to r ia  deg li uom ini n e lle  lo ro  m an ife­
stazion i com e esseri soc ia li, r ispetto  a tutti i tem pi 
ed iu tutti i lu o g h i, n e lla  connessione unitaria 
d e llo  sviluppo.
2. S tor ia  g en era le  d eg li s ta t i , detta anche 
s to r ia  m ond ia le e p rim a  anche storia  un iversale : 
un’ espos izione com pend iosa  di tutti i popoli n o ­
te vo li.
N.B. L a  s toria  filosofica , detta anche s toria  
m ond ia le  ed un iversale , en tra  nel cam po transi­
to r io  de lla  filoso fia  della  storia  (conf. cap. V, § 5 ) .
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B —  S to n a  specia le .
1. Specia lizzata  rispetto  a ll'es te iis ion e qua­
lita tiva  della  m ateria  :
a )  S tor ia  della  c iv iltà  iu senso s tre tto : la 
s to ria  de llo  sviluppo delle  fo rm e e dei processi 
socia li della  v ita , dei m ezzi e  dei risu ltati del 
la voro , sia sp irituali che m ateria li, i quali pro­
ven gon o  da ll’a ttiv ità  apolitica  deg li uomini.
b ) S toria  po litica  o c iv ile  : la  storia  d e llo  
sviluppo deg li stati e  de lla  v ita  politica.
2. Specia lizzata  rispetto a lla  estensione quan­
tita tiva  della  m ateria  :
a )  S toria  di pa rtico la ri cam pi della  cultura, 
di fenom eni e di m anifestazioni, com e storia  della  
c iv iltà  m ateria le, storia  de ll’econom ia , della  r e ­
lig ione , della  chiesa, del d iritto , de lle  classi, de l­
l'a rte , storia  de lle  scienze, dei costum i, del co m ­
m ercio , dell'industria , deg li usi, dei g iuoch i ecc. 
E questo in spec ia lizzazion i ancora  m a gg io r i in 
parti o  sezion i speciali di queste m aterie, com e 
storia  dè lie  u n ivers ità , dei d o gm i, della  scelta  
dei vescov i, del d ir itto  d’obh ligaz ione , de lla  pace 
pubblica, de lla  plastica, del dram m a ecc.
b) S toria  di specia li campi, fenom en i e  m a­
n ifestazion i po litiche, in d iv erso  grado di spe­
c ia lizzazione, com e storia  di determ in  iti gruppi 
di stati (s to r ia  deg li stati e u r o p e i) , di d e te rm i­
nati s ta ti, di determ inati cam pi p o lit ic i,  com e
s to r ia  della  p rov incia , del c ircon d a rio , de l regn o , 
di spec ia li funzion i e  istituzion i po litiche.
c) S tor ia  di cam pi e luoghi partico la ri, s to ria  
d ’Am erica , de ll’A lsazia , storia  di pa rtico la ri città ,
' ch iostr i ecc. L a  così detta s t o r i a  t e r r i t o ­
r i  a le appartiene qui, in quanto sotto  te r r ito r io  
non s’ intende un cam po d’ unità po litica  chiusa 
in sè; a ltr im en ti questa specia lità  appartiene al 
gruppo precedente.
d) S toria  di c e r ti gruppi umani o di c e r t i 
uom ini, sto ria  di razza, com e storia  dei G iudei, 
d eg li A lem anni, sto ria  di fam ig lie , b iogra fie .
e) S tor ia  di partico la ri period i di tempo., 
com e la s to ria  del seco lo  19’ ecc.
f ) S tor ia  di avven im en ti p a rtico la ri ch iusi 
in sè, com e storik  d e ll’ ind ipendenza, de lla  r iv o ­
lu zion e del 18Ì8, de lle  croc ia te  ecc. Considerando 
tali a vven im en ti com e processi p o litic i o so c ia li, 
essi potranno essere reg is tra ti so tto a ) o «o tto
6); tuttavia e-4si sono trattati spesso so ltanto in 
sè e  p e r sè e sotto i lo ro  rapporti.
Spesso naturalm eute sono legate fra  lo ro  
m an iere di sp ec ia lizzaz ion e di natura d ifferente; 
s i tratta, p e r es., la s to r ia  del dram m a francese, 
la  s to r ia  del d ir itto  te d e s c o , le  u n ivers ità  nel 
m ed io  ev o  ecc. n e lle  più svar ia te  com b inazion i.
S p i e g a z i o n i  ad  A .  La  m ancanza di d e ­
nom inazion i rea lm ente costanti per le d iverse
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specie di sto rie  gen era li m ostra la m ancanza di 
d iffe ren ze  concettuali r iconosciu te genera lm en te . 
P e r  lo passato, prim a che fosse penetrata  1’ in­
tu izione genetica  della  s to r ia , sotto sto ria  uni­
ve rsa le  s’ in tendeva  un ammasso com pend ioso di 
m ateria storica  esseuzialm eute a scopo pratico 
d’ insegnam euto (1 ) ;  so ltanto n e ll’ u ltim o quarto 
del seco lo  18°, quando sorse l'in tu izione genetica, 
si com inciò  a con trapp orre  a lla  m an iera  es te r io re  
della  storia  u n iversa le  quella  abbracciata  iu  uua 
grande connessione intim a, ed in ve ro  S c h i o -  
z e  r  (2 ) la chiamò storia  m ondiale per usare un 
nome, che la distinguesse; S c h l o s s e r  in vece  (3) 
vo lle , che quest’ ultima si ch iam asse storia  uni­
versa le  , m entre sotto sto ria  m ondiale intese 
«  la storia  dei popoli pa rtico la ri ord inata  secondo
(1) Vedine il quadro in S ch lò z ir , W eltgescliich- 
te, parte I, § 1; Wachsmuth, E n lw u rf einer Theorie 
der Geschichte, pag. 23 e seg.
(2) I. c., § 2 e seg., § 31 e seg. Cosi C. v. Kotteck , 
Allgem eine Geschichte (Storia  gewrale<. Introduzione, 
cap. 9 e seg., 2 ed., senza data, pag. 80 e seg.
(3) Universalhistorische Uebersicht der Geschichte 
der altea Welt und ih re r K u ltu r  (Sguardo storico uni­
versale dulia storia dell'antico mondo e della sua 
cultu ra). 1826 e seg.
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la  successione tem pora le  » . O ggi noi seguiam o le 
denom inazion i d e llo  S c h l o s s e r ,  in quanto che 
so tto  sto ria  u n iversa le  intend iam o la s to r ia  g e ­
n e ra le  nella  sua intim a connessione; tu ttavia  non 
cerch iam o di d is tin gu ere da essa la s to r ia  m on­
dia le (1 ), sebbene noi facc iam o va le re  questa 
ind icazion e anche per com pendi, com e la «  Storia 
m o n d ia le »  di G. W e b e r .  P e r  caso u ltim amente 
la  denom inazione «  sto ria  g en era le  »  è  usata sem ­
p licem en te ne ll’ u ltim o senso, c io è  nel senso della  
nostra  sezione A2, com e n e ll' op era  redatta da 
\V. O n k e n  « S t o r ia  g e n e r a le »  e  n e ll'*  H isto ire 
g é n é r a le » ,  redatta  da E. L a  v i s  s e  e  A . R a m -  
b a u d .  L ’ im pulso a lla  tra ttazione u n iversa le della  
s to r ia  lo a veva  dato essenzia lm ente la  filosofìa; 
i l  prob lem a della  c iv ilizza z ion e  umana v i a veva  
avuto parte (2); per cui la sto ria  u n iversa le 
ebbe fin da princ ip io  un in d irizzo  specu la tivo, 
e  fu abbracc iata  a p re fe ren za  com e storia  del­
la  c iv iliz za z io n e  : non v ’ e ra  necessaria, ch iara  
g iu s tificazione per la  d ifferenza  fra  m an iera  
u n ive rsa le  e  filoso fica  di tra tta re la storia . 
S to r ia  un iversale , storia  de ll’ umanità, s to r ia  ge-
(1) Come di poi Th. L indnkr  chiama la sua opera 
in questo senso «  Storia mondiale », 1901, parte I, pag. 1
(2) V. più appresso cap. V., § 5., I.
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c e ra le  della  c iv iltà  eran o  il t ito lo  presso a poco 
sinonim o, sotto il quale filo so fi, persone co lte  
e  s to r ic i vo lgeva n o  il lo ro  sguardo a lla  storia  
m ondiale (1 ). Il p rogresso  m agg iore della  filosofia  
della  sto ria  ha so ltanto agito  ancora  più in questo, 
a fa re  svan ire  la coscienza di quella  d iffe ren za : 
da uu lato la filosofia  idea listica  tedesca id en ti­
ficò la storia  specu lativa  con  quella  genera le , 
da ll’a ltro  la filosofia  socia le  fra n co -in g lese  non 
v o lle  am m ettere nessun’a ltra  storia  genera le , che 
la  storia  astratta della  c iv iltà  (2). Questa confu-
(1) Conf. \V. W a c h s m u t h ,  K n h cu rf einer Theorie 
der Geschichte (Schei)ia di una teoria della storia), 
pag. 33 e seg ; G. K lemm . M lgem em e K u ltu rge - 
xchichte iler Mensclieit ( Storia generale della cu ltu ra  
dell'um anità), 1843, vo l. 1, pag. 17 e seg.; gli scritti 
riportati a p. 113 di J o d l, H o n n e g e r  ecc., anche F. 
X. v o n  W egele, Geschichte der deutschen Historio­
graphie  (Storia della storiografia tedesca), pag. 772 
e  seg.
(2) V. § 4 e seg., § (i e cap. V, § 5,1. Allo stesso 
indirizzo appartiene ciò che vuole intendere K .  L a m -  
precht sotto «  Storia della civiltà »  : la storia compa­
rativa dei fattori psico-sociali dell'evoluzione ecc., v. la 
Memoria «  Was ist Kulturgesnhichte? »  ( Che cosa è 
la storia della c iv iltà ) nella «  Deutsche Zeitschrift für 
Geacbichtswissenscbaft », 1896, N. S., voL 1, pug. 144 e 
seg., anche in ciò v. sotto § 4 e seg., § 6.
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sion e  dura an cora  nel presente. Soltanto da poco- 
tem po si stanno facendo s fo rz i p e r o tten ere  ch ia­
re z za  (1).
Com e la tra ttazion e filoso fica  de lla  s to r ia  si 
d istingua dalla tra ttazione gen era le  puram ente 
s to rica , d iscu terem o nel $ 4 f., §  0 e Cap. V, §  5; 
la  p rim a m an iera  sia che m iri ad abbracc iare 
la  s to r ia  m ed iante idee o  sp iegarla  m ed iante 
le g g i, sia  che si ch iam i sto ria  deU’ uinaoità o  storia  
della  c iv iltà , si com porta  sem pre rispetto  a lla
( I )  F. Jodl. Die Kullurgeschichlschreibung, ihre  
Enlw ickelung und i lire Problem  Halle, 187», E Bern- 
h eim , Geschichtsforschung und Geschichlsphilosophie, 
Gottinga, 1880; 0. Lorenz, L ie  Gezchichlswistenschaft 
in  Hauplrichtungen und Aufgaben, Berlino, I88H; D. 
SchaFer Gescltichle m d  Kulturgescliichte, 1891, p. 49 
e seg.; L Gu m plo w itz , Sociologie und Po litik , 1892, 
pag. 25 e seg. (l'ultimo sotto questo riguardo oppor­
tunamente, non ostante il suo concetto da rigettarsi 
intorno alla scienza della storia, tuttavia conf. § 4 e 
seg.); C. Zib r t , K u ltu rn i historié, Praga, 1892; P. Ba r t h , 
D ie Philo'sop'iie der Geschichte a l* Sociologie , 1897, 
parte I, pag. 251 e seg., cercano di pervenire da di­
versi punti di vista alla separazione dei due concetti, 
mentre E G^th e in , Die Aufgabe der Kulturgescliichte, 
1889, fa continuare la confusione in questo punto. Conf. 
sotto, pag. 101 e seg.
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nostra  discip lina specia le , anche nella  sua fo r ­
ma universale, in un m odo così trascendenta le, 
com e la considerazione filosofica  d e lle  a ltre  
d iscip lino di fron te a lla  m an iera  spec ia le  di esse, 
per es., com e la filosofia  del d ir itto  r ispetto  a lla  
sc ienza del d ir itto  ecc. Certam ente noi abbiam o 
b isogno d’una ca tego ria  filo so fica , quando ab­
bracciam o la storia  un iversalm ente, in connes­
sione com e tutto, com e a vv ien e  di o gn i sc ienza , 
quando la consideriam o ne lla  sua tota lità  ; ma 
eg li è  ben a ltra  cosa il considerarla  filoso fica ­
m ente, m uovendo da presupposti filoso fic i, 1' a - 
s trarne in tu izion i filosofiche. L a  storia  u n ive r­
sa le o la sto ria  m ondiale rim ane pertanto to ­
talm ente nel cam po e nei lim iti p rop ri della  
sto ria  sc ientifica, se noi la precisiam o, com e ab­
biam o fatto sopra a pag. 90, o v v e ro  com e ha 
fatto L. v o  n K a n k e  (1): «  L a  storia  m ondiale ab­
b racc ia  g li avven im en ti di tutte le  nazion i o di 
tutti i tem pi, presi in connessione fra  lo ro , in 
quanto essi, operando g li uni sugli a ltr i,  appa­
riscono g li uni dopo [e accan to] g li  a ltr i e  fo r ­
m ano insiem e un tutto v iv en te  » .  L  o  r  e  n z (2) n e lla  
sua po lem ica  con tro  «  g l’ idealisti, che p ro fessano
(1) Nella pref. alla Storia mondiale, pag. VI e VII-
(2) i. c., pag. 37 e 180.
E . B e r n h e i m  — S toriografia  7
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la  s to r ia  u n iversa le  e  la sto ria  della  c iv i l t à »  (1), 
ch iaram en te getta  v ia  il bam bino insiem e co l 
b a g n o , quando r igetta  il concetto  va go  della  
s to r ia  un iversale , in quanto essa possa e debba 
«  abb racc iare  1’ umanità in tutta 1’ am piezza  del 
suo p o te re  , s a p e r e , op era re  e nel nesso cau­
sa le d eg li a vven im en ti r ispetto  a llo  sv ilu ppo 
d e lla  c iv iltà  » , insiem e con  la s to r ia  un iversale 
in  g en e ra le  : quest’ ultima rim ane giustificata  ne­
g l i  s tre tti lim iti, che la nostra  scienza le as­
segna , ne lla  cerch ia  de lle  m an ifestazion i d e l­
l ’uom o com e essere socia le  (2 ). Senza dubbio 
anche in questa lim ita z ion e  specia le la sto ria  
u n iversa le  r im ane un ideale , che pa rve  ir r a g -
(1) ivi, pag. 219.
(2) Dall' altro lato certo in limiti molto ristretti
il L o r e n z  abbraccia ciò, che vuole far valere come 
storia generale del mondo, limitando il contenuto di 
essa alla storia di uno e piò s ta ti, appartenenti a 
determinati gruppi di civiltà (conf. sopra, pag. 30 e 
seg.), ed egli a torto addebita a R a n k e ,  Le., pag. 220 
e  seg., questa limitazione fissata per principio, quando 
questi tuttavia espressamente, nella prefazione alla 
storia universale, pag. X , rileva come elemento essen­
ziale dell'esposizione della storia universale * le opere 
del genio in poesia, in letteratura, in iscienza ed in 
arte, che, sorte sotto le condizioni lo c a li, rappresen­
tano tuttora l 'e l e m e n to  u m a n o  in g e n e r a l e .
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giuugìb ile  auche ad uu Ranke; ma in quale ram o 
del sapere l’ a ltissim a esigenza della  tota lità  non 
rim ane cosi ? E nou ostante ciò , quale scienza 
rinunzia  a m ette r su questo suo idea le e a 
teu erlo  presente ? F o rse  esso è ind ispensabile ?
I l  ten tativo  fatto sem pre di nuovo per rea liz za r lo  
è fo rse  vano ? N o i vo g lia m o  r ispondere d’accordo  
con  le opportune paro le di W a c h s m u t h  (1) : b i­
sogna ten ere  sem pre presen te il pensiero, che 
non v ’ è  nessuna m a te r ia , la quale non si tro v i 
nel campo della  storia  universale, che, se parti 
de lla  storia  vengou o tra tta te a sè, questo tuttavia 
è  principa lm ente so ltanto la vo ro  in  associazione 
p e r  co stru ire  la storia , che nel m an egg iare le 
s in go le  parti b isogna serbare il lo ro  nesso con
il tutto e r ic e rca re  il tu tto , in m odo che c iò , 
che è stato separato per il la vo ro  specia le, di 
nuovo deve  essere riun ito o ra  in una connessione 
s tor ica  u n iversa le .
C erto  i l  m etter su l’ idea le di una s to r ia  un i­
ve rsa le  pogg ia  sul presupposto, che v i sia  so­
pratutto uno svo lg im en to  u n itario  dei d iv e rs i 
gruppi umani; questo presupposto é  m eta fis ico ,
(1) Nel suo E ntw u rf e iiier Tkeorie der Getcliick le, 
pag. 41 e seg.
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sia che ven ga  fo rm ato da veduta te istica  o  m a­
teria lis tica , ed appartiene ai p rob lem i de lla  filo ­
so fia  della  s to r ia  (1). Si può d ire  in vece , m uovendo 
da un punto di - v is ta  puram ente em p ir ic o : io  
vedo  d ivers i grupp i di uom ini, i quali hanno uno 
sv iluppo connesso, com e i gruppi de i popo li c i­
v i l i  o rien ta le -occ id en ta li; ma io  vedo  a ltr i gruppi, 
i quali non m ostrano nessuna com unanza con  
quelli, io  n ego  una storia  unitaria d e ll’ umanità. 
Tu ttav ia  con tro  d i c iò  stanno le osserva z ion i, 
che ho fatte a pag. 83 e  seg., ed in o ltre  ancora  le  
seguenti : non si p regiu d ica  a ffatto la possib ilità  
di una s to r ia  u n iv e rs a le , quando tra lasciam o 
in ter i popoli, i  quali appariscono di non a v e r  
avu to nessuna parte essenzia le  nello  sv iluppo 
gen era le , o v v e ro  sono scom parsi senza lasciar 
tra cc ia  de ll’ op era  lo ro , a llo  stesso m odo com e 
non  si p regiu d ica  la possib ilità  di una s to r ia  na­
z iona le , quando io non r ip o rto  nessuna n o tiz ia  
di in te r i gruppi d’ in d iv id u i, i quali non hanno 
avu to nessuna parte m an ifesta  ne llo  sv iluppo 
del popo lo  (2), o v v e ro  li con s id ero  so lo  com e
(1) Conf. cap. V, § 5; G. Simmel, Problèm e der 
Geschichlsphilosophie ( P rob lem i della filosofia della  
storia ), pag. 95 e seg.
(2) Conf. pag. 10 e seg.
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tipi; i popoli oscuri rappresentano per la storia  
un iversale quello  stesso, che g l’ ind ividu i oscu ri 
rappresentano per la sto ria  nazionale; è neces­
sa rio , che siano considerati so ltanto n e lle  lo ro  
m an ifestazion i tipiche, uua m an iera  di conside­
ra r li questa, che ce la fo rn isce  l’ e tn o lo g ia  (1).
Si può auche m ettere iu disparte la quistione 
di una connessione unitaria de llo  sviluppo umano 
ed esporre  la storia  dei d ivers i popoli e  de lla  
c iv iltà , disposte so lo  es te rio rm en te  l’ uua dopo 
l ’a ltra  e l ’una accanto a ll’ a ltra  , com e a vv ien e  
nei com pendi nom inati innanzi, i quali tendono 
a ll’ am piezza d’ un iversalità . L a  «  S toria  m ond ia­
le » , che si sta pubblicando sotto la d ire z ion e  di
H. H e I m o 11 (vo l. 1, 1899), fa astrazione in v e ro  
da un nesso un itario de llo  sviluppo, ma tuttavia  
considera  la storia  dal nesso d e ll’an tropograSa  
e  dell’ etnologia , preso iu sè unitariam ente , e si 
a vv ic in a  così ad una storia  un iversale nel senso 
di A  1.
S p i e g a z i o n i  a B  i .  R ispetto  a lla  s to r ia  
u n iversa le  il tra ttare u n  l a t o  d e lle  m an ifesta­
t i )  Conf. pag. 75 e seg. e § 4 e. Questo ed altro 
si leva contro il concetto di W undt, Log ik  (Log ica ), 
Voi. 2, parte 2, 2 ed., pag. 331.
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z io n i umane deve  va le re  com e una sp ec ia lizza ­
zione, quando anche abbracc i tutte le nazion i e  
tutti i tem pi e sotto  questo riguardo sia u n iver­
sale. S tor ia  della  c i v i l t à  e  sto ria  p o l i t i c a  
sono, com e tali, specia li, naturalm ente intendendo 
la  prim a non g ià  nel senso v a g o , in cu i c ’ im ­
battem m o n e ll’A , com e somm a di tutte le s to r ie , 
ma nei lim iti determ inati, che noi ce rcam m o di 
assegn arle  innanzi sotto  B 1 a. Se io  fi m i sono 
con ten tato  di una determ in azione n e g a t iv a , c iò  
ha  la sua buona rag ion e. Il concetto  de lla  c iv iltà  
ha in  sè più sign ifica ti (1 ), ma n e ll’ espressione
(1) Nel senso più ampio con esso s’ intende la 
somma di tut’ o ciò, che in contrapposto ai prodotti 
naturali, che nascono spontaneamente, viene prodotto, 
curato e trasformato daU'uomo, che mira sempre ad 
uno scopo (conf. H. R ick e rt, Kulluricissenschaft und 
Natuncissenschafl, 1899, pag. 20, F. Jodl, 1. c., pag. 111 
e seg.), in senso più ristretto sotto civiltà s'intendono 
le conquiste e gli sforzi, che mirano ad utilizzare la 
natura per gli scopi della vita umana, e si distingue 
da e>sa « l a  c iv ilizzazion e» come le conquisto e gli 
sforzi, che gli uomini fanno per dominare sé stessi e 
nel relativo formarsi dei rapporti con il suo simile 
(conf. P. B a rth , Die Philosophie der Geschichte als 
Sociologie, 1897, parte 1, pag. 251 e seg , G. Ratzen-
D IVIS IO NE 10.4
«  S toria  della  c iv iltà  »  non ci siam o tem iti a f ­
fa tto a  questa o a quella  defin iz ione del vo ca ­
bo lo , e però é inutile com in cia re da una ta le 
defin izione. 11 concetto  più stretto  della  storia  
della  c iv iltà , di cui qui si tra tta , si è fo rm ato  
piuttosto iu un certo  contrapposto a lla  s to r ia  
po litica, di cui prim a g ià  quasi esclusivam en te 
si a veva  cura.
Che cosa noi in tendiam o sotto s to r ia  po litica, 
non ha b isogno di uua più esatta delim itazione, 
po iché non v ’ è in torno a c iò  una d ifferenza  pra­
tica  di op in ion i; tuttavia si può presen tare la d e fi­
n izione più precisa, che dà G. D i e s t e r w e g  (1) : 
essa abbraccia  le serie  di sviluppo, che nascono 
da ll’ a ttiv ità  della  rappresentanza della  v o lon tà  
co llettiva , sia r ispetto  ai rapporti in tern i, in  cui 
ha uu com pito  specia le di tem po in tem po la 
quistione, m ediante quali fa tto r i la vo lon tà  c o l­
le ttiva  deve essere rappresentata  (la  costitu zione), 
sia r ispetto  a i rapporti scam b ievo li d eg li stati
hofer , IVesen und Ziceck iter P o lilik , 1893, Voi. 3, 
pag. 13 e seg.) e sono messe su anche varie altre 
definizioni.
(1) Wegiceiser tu r  Bildung fù r  deulsclie L eh re r, 
5 ed., voi. Ili, pag. 63.
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fra  lo ro . M o lto  am pia è la d e fin iz io n e , che dà 
D i l t h e y  (1), contrassegnando l’ o rgan izzaz ion e  
es terna  della  società , inclusa la ch iesa , com e con ­
tenuto de lla  s to r ia  po litica ; poiché non si ca lco la  
m ai a rag ion e  la storia  de lla  ch iesa  com e facente 
p a rte  de lla  s to r ia  politica.
Quando, dopo l’ am p liars i d e ll’ o r izzon te , che 
io  ho rappresen tato  a pag. 60 e  seg ., si tra tta ro ­
no, o ltre  il po litico , anche i rim anenti cam pi della  
v ita  storica , fu g iusto con trad is tiu gu ere questi con  
un’espression e com une; ma che a ll ’ espression e 
p e r  c iò  usata «  S to r ia  della  c iv iltà  »  s i annesse 
non soltanto il senso d i un com p letam ento , ma 
in gran  parte il senso di un con trapposto, è d e ­
term inato  da c ircostan ze  specia li. N e lla  s to ria  
o rd in a r ia  d eg li stati g li avven im en ti s in go lari, g li  
ind ividu i, che sono a capo, hanno una parte es ­
senzia le ; tosto  che si tra tta ron o  g li a ltr i cam pi,—  
prim a in espos izione m olto  più es te r io re  di c o ­
stumi, usi, scoperte , in ven z ion i ecc., po i in nesso 
in tim o  e sistem aticam ente (2 ) —  si notò giusta -
(1) Nella sua E in le ilung in  die Geistesicissenschaf- 
ten, vol I, pag. 81.
(2) Questo apparisce chiarissimamente nel cre­
scente estendersi della storia della civ iltà  nell' inse­
gnamento scolastico dopo il secolo 19°, v. Jon. Ben-
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m e u te , che qui vengono considerate m eno le 
m an ifestazion i s in go lari, ma ingiustam ente si fece  
-di c iò  un’opposizioue di principio, com e a vv ien e  
frequentem ente nel so rg e re  di nuovi ind irizz i. 
Com e questo si svo lse nel cam po della  filoso fia  
della  storia , io  lo rappresento nel cap. V  §  5, 1. 
N e l l ’abbracc iare la sto ria  della  c iv iltà  esso m ena­
va  a questo, che la si defin isse com e la storia  d e lle  
i s t i t u z i o n i  in  con trapposto a lla  storia  delle  
m an ifestazion i s in go lari. O ra in vero  è in n ega ­
b ile , che ne lla  storia  della  c iv iltà  l’op era re  tip ico 
«  c o lle ttiv o  deg li uom ini e  le  fo rm e della  v ita  
più stabili che ne derivano, istituzion i, risu ltati 
d i la vo ro , p reva lgono ; ma questo costitu isce s o l­
tanto una d ifferenza, non un contrapposto. P o i­
ch é  prim a, com e è detto a pag. 26, è affatto fu g­
g e v o le  la d ifferenza  fra  g li stati e  le m anifesta­
zion i, e  questo tanto p iù , quando si applica la
OKI.. Geschichte der Mcthodik de» kulturgesch. Unter- 
riehts ( Storia della Metodica dell'insegnamento della  
storia della c iv iltà ), Pàdagogische Zeit-und Streitfra- 
gen, 1896, f.isc. 49-50; e E. Bernhbim , Geschichlsunter- 
r ic l it  und Geichichlsicissenschaft ecc. (ibidem, 1899, 
fase. 561, pag. 26 e seg. Intorno allo sviluppo della  
storia della c iv iltà  v. la letteratura alla fine di questa 
sezione della spiegazione.
con cezion e  gen etica  ai rapporti de lla  c iv iltà  (1 ), 
in secondo lu ogo nel cam po della  cu ltura  ven ­
gon o  in con s id eraz ion e  anche avven im en ti sin* 
g o la r i e se r ie  di essi, scoperte , in ven z ion i, id ee , 
fa tti, cas i di c e leb ri e ro i, i quali spesso op eran o  
abbastanza decisam ente su llo sviluppo c o lle t t iv o , 
com e da ll’ a ltro  la to  anche su lla sto ria  po litica  
hanno la lo ro  parte le cos ì dette istituzion i. N on  
ostan te c iò , si è acu ita  ancora  di più questa d iffe ­
ren za  in sè non e fficace  e, com e sopratutto ha detto  
Lem prech t, n e llo  scritto  r iporta to  innanzi a pa­
g in a  95, identificata  la s to r ia  della  c iv iltà  con  
que lla  s to r ia  co lle ttiv is tica , concettuale, che, se­
co n d o  c e r te  in tu iz ion i di filo so fia  della  storia , è  
fissata com e la nostra  sc ienza  propria. M en tre
(1) F. Jodl. Die K u lttirgeschichlschreibutg, ihre  
Entwickelung und ihre Problem, 1 873, pag. 105 e seg. 
nota bene questo, sebbene egli in line dia molto peso 
alla stabilità nell'essenza della civiltà secondo me. 
Similmente G. Sch nü rer : W orin bestehet die Eigenart 
der Kulturgescliich le ? (In  che cosa consiste i l  modo 
p ro p r io  della storia della c iv iltà  f )  nei Compte rendu 
du quatrième congrès scientifique international des ca­
tholiques, Friburgo (Svizzera), 1898: « L a  storia della 
civ iltà  è la scienza dei mutamenti della manifestazio­
ne tipica dell'uomo ».
■ ■
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là si lasciava  alla  sto ria  po litica  a lm eno uu va ­
lo re  subord inato este tico  e  istru ttivo , rap p re­
sentanti anche più rad ica li di quelle in tu izion i 
la giud icano com e a ffatto senza va lo re  , cos i E. 
D u  B o y - K e y m o n d  ne lla  sua cOm unicazioue 
«  Ku lturgesch ichte und N atu rw issenscha ft »  (1)> 
e la «  concezion e m ateria listica  della  storia  »  
tende ad un sim ile avv ilim en to .
Questo a vv ilim en to  testé vo lu to  della  storia  
evo lu tiva  a van tagg io  della  storia  della  c iv iltà  in 
fondo é una confusa e debole im agine della  c o n ce ­
z ione socia le-uatura listica  della  storia , la quale r i ­
tiene com e inutili p e r  la considerazione sc ien tifica  
g li avven im en ti p a rtico la ri, po iché essi non sfug­
gon o  al com puto statistico, e r icon osce  com e l’ og-
(1) Nella «  Deutsche Rundschau », annata 1877, fase, 
di Novembre, di poi pubblicata nel 1878 anche sepa­
ratamente come broscluìre; contro di lui 0. Lorenz 
difende la storia politica, Die bùrgerliche und die 
naturicissenschaflliche Geschichte (La  storia c iv ile  e 
la storia naturale), nell'Historische Zeitscbrift, voi. 39, 
di nuovo stampato nel libro di Lorenz, Die Geschichts­
wissenschaft in Hauptrichtungen  ecc. Conf. E. Bern­
heim , Geschichtsforschung und Geschichtsphilosophie, 
1880, pag. 70 e seg. e qui cap. V, § 5, 1.
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g e tto  de lle  sc ien za  un icam ente degno i p rocess i 
d e lle  masse; noi c i occu perem o di proposito  della  
c r it ic a  di questo in d iriz zo  nel $ 4 f., §  a e Cap. V, 
8  5, 1.
È  fa c ile  a com p ren d ers i so ltanto, che la s to ­
r ia  della  c iv iltà , m ed iante ta li p retension i p e r il 
suo fa re  m olto da d ilettante, é insufficiente, tenuta 
in  un ce rto  con trapposto a lla  sto ria  po litica, tra t­
tata  tota lm en te da specia listi. Tu ttav ia  e g li sa­
reb be non m eno in g iu s t ific a to , se i rappresen ­
tan ti di quest’  u ltim a dal canto lo ro  vo lessero  
r iten ere , che posseggono la v e ra  e p rop ria  scienza 
ed  apprezzassero  poco la s to r ia  della  c iv iltà , o v v e ro  
pensano, com e D i e t r i c h  S c h à f e r ,  (1) che a llo
(1) Dos eigentliche Arbeitsgebiet der Geschichte 
1888 e Geschichte und Kullurgeschichle, 1891, E. Got- 
t h e in , Die Aufgaben der Kulturgescliichte, 1889, rappre­
senta, di fronte a S c h à f e r  l'interesse unilaterale della 
storia della civiltà, e nel giudicare delle idee dello 
S c h à f e r  va molto di là dallo scopo, che S c h à f e r o p -  
portunamente e misuratamente espone nell' ultima 
brochure. Il punto saliente di tutta la differenza d'o­
pinioni a me pare che sia questo, che l'uno ritenga 
lo stato, l'a ltro la società per l’elemento prim itivo e 
decisivo della vita collettiva umana e I ’ apprezzi in
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stato n e ll’evo lu zion e  tocch i il posto dom inante, 
che l ’e lem ento s to r ico  della  c iv iltà  debba tra t­
tarsi n ello  schem a della  s to ria  po litica  e  che non 
abbia b isogno pertanto di una con s id eraz ion e  
speciale. —  Del resto  si potrebbe con lo stesso 
d ir itto  a fferm are il co n tra r io , poiché stato e  vita  
po litica  si possono con s id era re  anche com e p ro ­
do tti de lla  c iv iltà  ed a llo ca rs i n e llo  schem a de lla  
storia  de lla  c iv iltà  (1). P iu ttosto ambuedue i cam ­
pi sono ram i e g  u a 1 m e n t e g i u s t i f i c a t i  
de lla  n os tra  s c ie n za , p erò  m olto  d ivers i n e lla  
m ateria  e n e l punto di veduta, d i m odo che essi 
r ich iedon o  in parte d iversa  preparazione, d iverse  
fon ti e  d iverso  m odo di tra tta rli, e possono essere  
tra tta ti separatam ente ogn i vo lta  ne ll’ in teresse 
della  d iv is ion e del la vo ro , ma esse non si esclu ­
dono a vicenda  e  non stanno i’ una di fron te  a l­
l ’ a ltra  in un’ antitesi basata su princ ip i d iffe ­
ren ti , p iuttosto sono parti di un gran  tutto le­
gate intim am ente, e però  non possono stare l ’una
modo esclusivo; conf. N. Po l i i  m a n o  nella «Deutsche 
Zeitschrift für Gescbichtswissenschaft», 1890, fase. 1, 
pagina 1 e seg.
(1) Questo osserva G. Schniìrer  nello scritto r i­
portato precedentemente, anche K . Breysig , K ultu r- 
geschichte der Neuzeit, 1900, vol. 1, pag. 10 e seg.
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d iv isa  d a ll ’ a ltra , d evon o  com p letars i continua­
m ente (1). Chi potrebbe studiare e  r ip rod u rre  la 
cu ltura de ll’ Europa  nel m ed ioevo  , senza che, 
non  so ltanto conoscesse p recisam ente la storia  
p o litica  della  Franc ia , per es., so tto  C arlo  M agno, 
m a la  ponesse a base della  sua esposizione nei 
suoi tra tti p rin c ipa li ? E quale schele tro  non r i ­
m arreb be la storia  po litica  di un C arlo  M agno, 
se non la si com pletasse, ra v v ivan d o la  m ediante 
i  fa tti de lla  cu ltura e  le re la z io n i del tem po ! 
Cosi a vv ie n e  ogn i m om ento in  tutti i  cam pi della  
storia , e  questo legam e dei due e lem en ti è  tanto 
in d iv is ib ile , che lo s to r ico  d e lla  cu ltura deve  in­
tro d u rre  nel suo studio g li avven im en ti p o litic i
(1) Questo concetto fra gli altri lo rappresenta G. 
S t e i n h a u s e n  nella «Zeitschrift fùr deutsche Kultur- 
gescbichte », redatta da lui dal 1893, v. specialmente 
1896, voi. 3 della quarta nuova serie, pag. 318 e seg. 
S c h n iir e r  nello scritto riportato a pag. 106, li. A l t a - 
m ir a , La ensenanza de la historia, Madrid, 1895, p. 138 
e seg. Conf. anche innanzi, pag. i5  e seg.— B. Croce, 
In torno a lla  storia della cu ltu ra  (lettura uell'Accademia 
Pontaniana), Napoli, 1895, non vuole la storia divisa 
in «  due storie » ,  ma non era necessario di andare 
tanto oltre per escludere ogni separazione fra la storia 
politica e la storia della cultura.
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tau to spesso, quanto lo s torico  po litico , sia an ­
ch e inconsciam ente, la deg li e lem enti della  storia  
della  cultura, lo  d ico “  sia anch’ eg li in conscia ­
m ente „, pensando, che g li s to r ic i p o l i t ic i , per 
es ., hanno considerato quei cam pi della  cu ltura ,
i quali secondo i tem pi specialm eute apparen­
tem ente sono fusi con  la po litica, com e la sto­
r ia  della  ch iesa e  dei dogm i nel m e d io e v o , la 
s to r ia  del d ritto  ecc., sem pre senz’ a ltro  com e 
appartenen ti a lla  lo ro  spettanza, m entre essi la­
sc iaron o intatti a ltr i cam pi non m eno im portan ti 
per la po litica , com e, p e r es., la storia  econom ica.
V e  da sa lu tare con piacere, che nei cam pi 
d ifferen tissim i della  r ice rca  della  storia  della  cu l­
tura o ra  si batte la v ia  deg li studi di dettaglio  
s p e c ia li, e  si ce rca  anche q u i , com e da gran  
tem po a vv ien e  per la storia  po litica , di a ve re  un 
fondam ento sicuro ed am p io , m ediante la r a c ­
co lta  e l’ o sservazion e c r it ica  de lle  fonti, la so la 
v ia  p e r passare da lle astraz ion i da d ilettan ti o v ­
v e ro  da lle racco lte  di ra r ità  su terren o  sc ien ti­
fico. Specia lm ente la s to ria  econom ica  è presa a 
tra tta re  o ra  in tal m o d o , ed è stata resa utile 
pe r la conoscenza sc ientifica  (1). Che m ediante
(1) Conf. K. L am prbcht e R. Hóniqer. Die W ir l -  
tckaftegeschich lichen Studien in Deulschland (G li s lu -
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la  sp ec ia lizzaz ion e dei d iv e rs i cam pi p a r t ic o la r i 
la  s to ria  da lla  cu ltura a poco  a poco in una ce rta  
m an iera  ven ga  assorb ita, e venga  resa superflua 
u n 'esposizione che abbracc i tutto, non può con ­
ced ers i ; po iché una ta le espos izione d ovrà  ne­
cessariam ente tra tta re  i rap porti dei cam pi spe­
c ia li, l’ uno di fron te  a ll’ a ltro, e però  essere qual­
che a ltra  cosa che un insiem e puram ente este­
r io re . Dall’ a ltro  la to  anche presso g l’ is to r ic i po­
lit ic i non si può d iscon oscere un v iv o  in teresse  
ed un’ in te llig en za  p e r  i m om enti della  cultura, »  
fra ttan to  rim ane ancora  lon tano il p er ico lo , ch e 
essi vo g lia n o  perc iò  trascu rare il lo ro  p rop r io  
te r ren o . In  una lim itaz ion e og g e ttiv a  del cam po 
d e lle  due d isc ip lin e il rap porto  naturale di anti­
tesi r icon osc iu ta  e  di com p letam ento fra  sto ria  
della  cultura e  sto ria  po litica  si d o vrà  necessa­
riam en te s ta b ilire  e questo r idon derà  di g ran d e  
va n tagg io  a lle  due parti.
Uno sguardo sullo svolgimento dell* storia della 
cultura e delle pubblicazioni più importauti sull'argo- 
meuto lo dà F. Jodl ,  Die Kulturgeschichtschreibung,
di d i s ioria economica in  Germ ania), 1882,1884, 1885 
nei «  Jahrbùcher fur Nationalôkonomie und Statistik » ,  
Nuova serie, vol. VI, V ili, IX , X.
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ihre Entwiekelung und ihr Problem, 1878, il quale 
sguardo è completato dalla memoria di 0. H e n n e-ara- 
-R  b y n , Kulturgeschichtliche W erke der neuesten 
Zeit ( Opere di storia della cultura dei tempi p iù  recen­
t i )  (rivista € Unsero Zeit », 1885, vol. I, pag. 110 e seg.),
1.1. H o n n e g e r ,  Katechismus der Kulturgescliichte 
( Catechismo della storia  della cultura), 2. ed.; Lipsia, 
1889, § 22 e seg.; L. G u m p lo w ic z ,  Sociologie und 
Politik, 1892, pag. 137 e seg., l’ articolo «  Kulturge* 
schiclite »  nel Lessico di conversazione del Brockhaus, 
1891, voi. 10, pag. 792 (di G. S t e in h a u sen ); anche C. 
Z ib r t ,  Kulturi historié, je ji uznik; rozvoj a posauadni 
literaturu cizi i ceskow (Storia della cultura, sua am­
p iezza ; sviluppo della letteratura straniera e greca 
fino a i tempi nostri). Praga, 1892, con riguardospeciale 
alla letteratura czeca.— Notizie correnti sulla lettera­
tura dell'argomento negli annali della scienza stoiica, 
dal 1879 sotto la rubrica «  Kulturgeschichte », dal 1884 
sotto «  Allgemeines », dal 1890 più minutamente sotto 
«  Allgemeine W eltgeschichte> di R. A dam , dal 1892 
staccatasi da essa sotto «c Allgemeine Kulturgeschichte »  
di G. S te in  hau sen , dal 1897 di H. H e lm o lt .  sempre 
più ampiamente; anche nella «  Zeitschrift fur deutsche 
Kulturgeschichte» dal 1893 nella quarta nuova serie.
F. J o d 1 nel libro nominato innanzi ha cercato con pro­
fitto, di determinare precisamente la storia della cul­
tura secondo il suo contenuto e la sua ampiezza, v. 
specialmente la divisione sistematica, pag. 115 e seg.
S p i e g a z i o n e  a B 2. Con lo spec ia lizza rs i
E .  B e r m i e i m .  —  Storiografia. 8
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sem pre  più il tem a della  nostra  r ic e rca  e quindi 
con  il lim ita rs i sem pre più il cam po della  nostra  
ossserva zion e  cresce  sem pre più il p e r ico lo  di p e r ­
d e re  di m ira  il tutto nel ten er d ie tro  al p a rtico ­
la re . Fac ilm en te si tro va  sopratutto una sp ro ­
p o rz ion e  fra  sto ria  specia le e s to ria  più genera le : 
la  seconda facilm ente trascura di consid erare 
abbastanza i dettagli, tenendosi so ltanto ai punti 
p rin c ipa li de llo  sviluppo; la prim a dim entica  fa c il­
m ente d i con s id erare  abbastanza lo sv iluppo g e ­
n e ra le , in cui sta, da cui è determ inata. Questa 
sp rop o rz ion e  si presen ta  m olto  spesso sp ec ia l- 
m ente fra  s to r ia  r e g i o n a l e  e n a z i o n a l e ,  
segnatam ente, p e r es., nei partiti della  sto ria  m e­
d io eva le  della  Germ ania, in cui, essendo la na­
z ion e  d iv isa  in num erosi t e r r ito r i più o  m eno 
so vran i, si tro va n o  l’ uno accanto aU’a ltro  nume­
ros i c en tr i di v ita  po litica , che p rovv isor iam en te  
appariscono ind ipenden ti l ’ uno da ll’ a ltro , e tut­
tav ia, p res i tutti insiem e, costitu iscono uno s v o l­
g im en to  om ogen eo  d e ll’ in tera  nazione. A llo ra  
co lu i, il quale espone la sto ria  de ll’ in tera  n azion e, 
d e ve  con oscere , con  la m agg io re  p rec is ione pos­
sib ile , g li a vven im en ti de lle  s in go le  reg io n i ed 
esse rn e  padrone, e  co lu i, il quale s c r iv e  la sto ria  
d i una p ro v in c ia  p a rtico la re , d eve  stendere lo 
sguardo quanto più am piam ente può sullo s v o l­
g im en to  c o m p le s s iv o , acc iocch é non consideri 
com e iso la ti g li  a vven im en ti d i essa e  l i  fra in ­
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tenda. E g li è ch iaro , che il più d e lle  vo lte  si sba­
g lia  sotto quest’u ltim o rigu a rdo  : g li s to r ic i lo ­
ca li m olto facilm ente si approfond iscono, specie 
se sono dilettanti, n eg l' in teressi di cam panile della  
lo ro  r istretta  cerch ia , senza ce rca re  di ragg iu n ge­
re  il punto di vista  e le  conoscenze g en era li suf­
fic ienti. P e r  cui le lo ro  m onogra fie  spesso p e r­
dono il v a lo re  di conoscenza  veram en te storica , 
p e r quanta d iligenza  vo g lia  usarsi iu esse. P o i­
ché ta le  d iltlco ltà si presen ta m olto  ch ia ra ­
m ente in questa materia, essa a llo ra  tosto è  d i­
venuta assai n o tevo le  e  testé discussa iu va r io  
m odo (1 ). Dal nostro punto di vista  ev id e n te -
(1/ Conf. G. H a a o ,  Die Terriloria lgeschichte und 
ih re  Bei echtigung {La storia regionale e la sua g iu ­
stificazione), Gotha, 1882; dall'altra parte G. Bossert, 
Die hislorischen Vereine vor dein Tribunal der Wis- 
senschaft (Le  associazioni storiche d inanzi al tribu­
nale della scienza) Heilbronn, 1883; la memoria intorno 
al còmpito della società per la storia renana rappre­
senta un indirizzo differente, Colonia, 1881. Testé la sto­
ria generale a cagione del suo indirizzo di storia della 
civiltà, è entrata principalmente dovunque in intimo 
rapporto con la storia regionale, conf. E. Bk r n h k im , 
Lokalgeschichte und Heimatkunde ecc. (S toria  regio­
nale e geografia d una prov incia  partico la re  nel lo ro  
significato per la scienza e per V insegnamento) nei 
*  Pommersche Jahrbucher », 1900, vol. 1, pag. 15 e seg-
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m ente non si m ette in dubbio, che la r ic e rc a  r e ­
g ion a le  in fo rm a  di m onogra fia , tra tta ta  in senso 
veram en te  sc ien tifico , non so ltanto abbia la sua 
ra g ion e  d’ essere , ma fo rm i la base indispensa­
b ile  di ogn i r ic e rc a  g en era le . M a se essa v ie n  
tra tta ta  non sc ien tificam ente nel senso detto  in ­
nanzi , a llo ra  non se rve  pe r la sto ria  g en e ra le , 
e questa si ved e  costre tta  ad in trap rendere d i 
nu ovo  le re la tiv e  r ice rch e  per con to p rop rio , 
po iché spesso sono trascurati appunto i p rocessi, 
che m agg iorm en te in llu iscono su ll’ in tera  v ita  na­
ziona le, g iacché non si riguardano i fatti da g iusti 
punti di v is ta  e non si fissano bene le qu istiou i. 
Com e m odello  d i una s to r ia  reg io n a le  si suole 
add ita re  la «  W ir tem b e rg is ch e  G esch ichte »  (1) d i 
C h r . F r .  v o n  S t a e l i n ,  Stuttgart, 1841-73; nei 
tem pi più recen ti io  p o tre i c ita re  la «  G esch ichte 
d e r  Stadt Rom  im  M itte la lter  »  (2 ) di F. G r e g o r o -
v  i u s e la «G esch ich te  B a ie rn s » (3 ) di S. R  i e z 1 e r
La rivista mensile «  Deutsche Geschichtsblàtter zur 
Forderung der landesgeschichtlichen Forschung », pub­
blicata da A. T ille dal 1899, si propone il còmpito spe­
ciale di studiare i rapporti fra ricerca storica gene­
rale e ricerca storica regionale.
(1) Storia  del W urtem berg.
(2) Storia della città  d i Roma nel medioevo.
(3) Storia  della Baviera.
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p e r  la fe lice  p rop orz io n e  fra  c iò  che è reg ion a le  e 
c iò  che è genera le ; specia lm ente la «W estdeu tsch e 
Ze itsch rift  fiir  Geschichte und Kunst »  ( 1 )  va  
dando un impulso veram en te sc ien tifico  a lla  r ic e r ­
ca  sto rica  p rov in c ia le  e reg ion a le  Come si è detto, 
v ’ è 1’ analoga d iffico ltà  dovunque si tratta  della  
re la z ion e  fra  s to ria  specia le e  storia  più g en e ­
ra le . N e lla  sto ria  di epoche o di avven im en ti 
pa rtico la ri si trascura facilm ente di con oscere  
abbastanza le cond iz ion i preceden ti e  le  con se­
guenze, c io è  di conoscere lo sviluppo totale, a cui 
essi appartengono ; quante sto rie  reg ion a li de i 
tem pi nostri, non ostante tutta la cu ltura m oderna  
in form ata  a llo  sp ir ito  storico , rim angono m olto  
in d ietro  a M a ch ia ve lli, il quale r iten eva  com e 
cosa  ev iden te , che per fa re  in tendere le  s to r ie  
fio ren tin e  d o veva  esporre, «  per quali m ezzi l’ I­
ta lia  perven ne sotto quelli potentati che in quel 
tem po la gove rn avan o  ! »  (2 ) N e lle  b io gra fie  si 
tra lascia  quasi sem pre di con s id erare  1’ in tero  
svo lg im en to  del g rad o  o  u ffic io , in cui l ’op era  
d e ll’e ro e  rappresenta tuttavia so lo  un m om ento
(1) In a s ta  della Germania occidentale per la 
storia e Varie, pubblicata da F. He t t  ne r «  K. L a m ­
p r e d a ,  dal 1892 da H e t t n e r  e H a n s e n .
(2) Prefazione alle storie tiorehtine.
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N o i r ito rn erem o  su di c iò  nel cap ito lo  in torn o  
a lla  sintesi, specia lm en te nel §  4 (o p e ra  o r ig in a le ) ,  
m uovendo da a ltr i punti. Qui si osserva  in tutti i  
casi, che la giusta p rop orz ion e  fra  i com p iti 
d e lle  v a r ie  su dd ivis ion i de lla  nostra  sc ienza  è  
d eterm in ata  m ed iante un’en erg ica  con cezion e  to ­
ta le  di essa , com e 1’ abbiam o espressa sopra, 
pag. 99, con  le p a ro le  d i W a c h s r a u t h .
S p i e g a z i o n i  a  B 2 a. A  buon d r itto  
s i può m ette re  innanzi la q u is tio n e , se il tra t­
ta re  ram i p a r t ic o la r i , com e le tte ra tu ra , a rte , 
lingua, d ir itto  ecc., sia com petenza de llo  s to r ico  
o v v e r o  non sia piuttosto cosa  del re la tiv o  spec ia ­
lista. Supposto che lo  specia lista  abbia una cu l­
tura e ffe ttivam en te storica , no i lo r ite rrem o  ce r to  
com e com peten tiss im o per la tra ttazione s torica  
d e lla  sua m ateria  ; so ltanto lo stesso dobb iam o 
r ite n e re  de llo  s t o r ic o , che si sia im padron ito  
d e lle  re la t iv e  co gn iz ion i specia li. D ato l’ in tim o 
legam e fra  i d iv e rs i p rodotti socia li d e llo  sp ir ito  
um ano, no i non possiam o escludere, p e r m assi­
ma, lo s to r ico  dal tra tta re  in m odo specia le p ro ­
do tti p a rtico la ri, a cu i lo  m enano l’ in c lin azion e 
e  la  tendenza naturale, senza ten er con to , che 
e g li nel tra tta re tem i m olto  a m p i, com e storia  
n a zion a le  ed a ltr i, d eve  esser lib e ro  d’es ten dere  
la  sua r ic e rc a  sui cam pi spec ia li più differenti. 
T u tta v ia  anche il punto di partenza è  d iverso ,
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quando la sto ria  di un cam po specia le la tratta 
uno s torico , o v v e ro  quando la tratta  uno spec ia ­
lista : quest’ ultimo ord in ariam en te ha di m ira 
so lo  il perfez ionam en to  di questa data d iscip lina 
con  i suoi m etodi e  con i suoi risu ltati in sè e  
ne tratta  l ’ in tero sviluppo piuttosto re tro sp e tti­
vam ente, m uovendo da llo  stato attuale de lla  d i­
sciplina; lo s to r ico  la tratta più com e uno dei 
p rodotti soc ia li accanto agli a ltr i e più g en e ti­
cam ente. Questa d iffe ren za  di punti di vista  si 
fa rà  sen tire  m oltissim o in tutta la tra ttazione. 
L a  storia  de lla  costituzione, trattata da uno s to ­
r ico , è d iversa  da quella  trattata  da un g iu ris ta ; 
la storia  della  letteratura, trattata da uno storico , 
è d iversa  da quello trattata da un filo logo . Questa 
d ifferenza  del punto di vista  non raram en te si 
v e r ifica , quando lo  s to r ico  vu ole usare i r isu lta ti 
de lle  scienze spec ia li per i suoi in teressi : c iò , 
che a lui in teressa di sapere, ha incon tra to  fr e ­
quentem ente appunto poco l ’ in teresse dei re la tiv i 
s p ec ia lis t i, e  però  è stato trascurato da essi, 
o v v e ro  non abbastanza ch iarito . Un esem pio op­
portuno di tale fatto l ’ho osservato  nel m io la­
v o ro  in torno ad Ottone di F re is in g  (1 ) : per in -
11) Nelle comunicazioni dell'istituto per ricerche di 
storia dell’Austria, vol. VI, pag. 1 e seg., specialmente 
pag. 7 e seg.
tendere storicam ente questo ce leb re  sc r itto re  e  
l ’op era  sua, è ind ispensabile sapere precisam ente, 
quale posto occupa rispetto  a lla  con cezion e  del 
m ondo del suo tem po; ma per i filoso fi d i p ro ­
fess ione il ve scovo  di E re is in g  , po iché non ha 
com posto  nessuna op era  filoso fica  a parte , ha 
cosi poca im portanza, che essi po treb bero  con ­
ten tars i di uu fugace r ico rd o  di lui nella  sto ria  
della  scolastica , senza determ in are più da v ic in o  
le  sue id e e ;  che e g li poi fu uno del più grand i 
s to r io g ra fi del m ed ioevo , dal lo ro  punto di v e ­
duta non in teressa  ad essi più. E lo stesso sarà in 
m o lti casi. N o i possiam o con ced ere  vo len tie r i, 
che la tra ttazion e di uno s to r ico  e quella  d i uno 
specia lista  astrattam ente d o v reb b ero  co in c id ere ; 
m a nel fatto non è così: esse si com p letano piut­
tosto. E  però  bene a rag ion e  nella  nostra  d iv i­
sione, che ha specia lm en te so ltanto va lo re  p ra ­
tico , estendiam o la com petenza  della  storia  a lla  
tra tta z ion e  di quelle branche speciali.
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b ) D i v i  s i o n e c r o n o l o g i c a .
Una d iv is ion e , che abbracciasse tutta la m a­
te r ia  s to r ica , potè a ve rs i so ltanto con  il c r is tia n e­
sim o; prim a m ancava la con cezion e  ind ispensabile 
a ciò  d e ll’ umanità e  dei suoi e v e n t i , com e uua
■
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■unità so lida lm ente connessa (1). F in  dai tem pi 
an tich i ben si van tarono princip i e popoli d e l-  
l ’ o r ien te , che la lo ro  stirpe o la lo ro  nazione 
a veva  il dom in io del m ondo (2), ma essi con s i­
d eravan o  la storia  soltanto dal punto di vista de lla  
lo r o  s ig n o r ia , de lla  lo ro  nazione. Cosi anche i 
G re c i ed i Rom ani vedevano più di ogn i a ltra  
cosa  sè e  la lo ro  storia  in con trapposto ai «  bar­
bari (3 ). Essi g iunsero anche a r ic e rca re  ed e -  
sp o rre  la storia  dei barbari, e r icon obb ero  ne lla  
successione di dom in io dei principa li popoli il 
£10 della  storia  (4). Ma rim ase un concatena­
l i )  Conf. sopra pag. 49 e seg.
(2) M. Bìidingkr. Die Universalh iitorie in i A lte r­
iti um (La  storia universale nell' antich ità ) ,  1895, 
pag. I e seg.
(3) Conf. lo sguardo dato da Ad. Bruni, Ueber 
Period itie run g  der Wrligeschichte (Sulla divisione 
in  periodi della storia mondiale), Jahresbericlit dea 
Kgl. kathol. Gymnasium zu Sagan, 1887-88.
(4) Lo storico T e o p o m p o ,  al tempo di Alessandro 
il Grande, rilevò il passaggio della signoria dagli 
Assiri ai M ed i, rispettivamente ai Persiani e di poi 
ai MacedODi; uno storico greco non conosciuto, verso 
■il 190, aggiunse, d ie  i Romani presero nelle mani il do­
minio del mondo, e storici romani e scrittori della storia 
romana, specialmente D i o n i g i  d'  A 1 i c. a r li a s s o.
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m ento es te rio re , anche nel tem po in cui Rom a 
o ttenne l ' im p e r iu m  o rb is  e in va lsero  le idee co ­
sm opolite  d eg li sto ic i, anche presso s to r ic i detti 
u n iversa li, com e D iod oro  S icu lo  (1 ). Quand’anche 
questi n e ll'in trodu zion e a lla  sua s toria  gen era le  
(su b ito  dopo G iu lio  Cesare) parli de lla  storia  d eg li 
uom ini W r a i p  /uà; nàtelo; e  del nesso di pa­
ren te la  d i tutti g li abitanti de lla  t e r r a ,  questo 
con ce tto  sto ico  (2 ) non è nè in te n s iv o , nè p ro ­
g red ito  abbastanza pe r m ettere innanzi punti d i 
v ista , che possano rea lm ente gu id arc i n e ll’ in ter­
p re ta z ion e  e ne lla  d iv is ione.
Con tutta l’ en erg ia  della  sua in tu izione tra ­
scendenta le del m ondo il cristianesim o a b b ra cc iò  
tosto anche la  s to r ia  e  sentì il b isogno di c o o r ­
d in are, o v v e ro  piuttosto di su bord inare g li  a v ­
ven im en ti s to r ic i del m ondo pagano a lle  g ran d i
passarono in rassegna questa successione di mo­
narchie, conf. C. T k ie u b k , Die idee der vierW eltreiche  
(L e  idee dei quattro  regn i del m on d o), nell' «  Her­
mes » ,  1892, voi. 27, pag. 321 e seg., M. B ü d in g e r , l. c., 
pag. 30 e seg., 74 e seg.
(1) Conf. C. W achsmuth , E in le itung in das Stu- 
dium  der alien Geschichte, pag. 93-94
(2) G. B u s o l t , Diodors Verhdltnis zum Stoicismus 
(Rapporto  fra  Diodoro e lo Stoicismo), nei «Jahrbùcher 
für klassiclie Ph ilo log ie », 1889, vol. 35, pag. 297 e seg.
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tappe della  storia  b ib lica, specia lm ente pe r mo­
strare cosi la m agg iore  antich ità  della  trad iz ion e  
e  della  do ttrina  b ib lica  d i fron te  a lla  g reca  (1). 
R ispetto a llo scop os i tra ttava  ili d eterm in are punti 
sin cron istic i. Questo com pito  lo riso lse  K u s e b i o  
d a  C e s a r e a ,  secondo i passi di S e s t o  G i u l i o  
A f r i  c a 1 1 0 , le cui (2 ) , com postea l p rin ­
c ip io  del 111. sec. non sono conservate . N e lla  p re ­
fazione alla sua opera, trattata in fo rm a  di c r o ­
naca cron o log ica , eg li stab ilisce com e punti (issi 
da un lato i tem pi di A b ram o  —  di M osè —  dei 
g iud ici Labdone e S a n so n e— dei p ro fe ti Iesaia  
ed Hosea — la ricos tru zion e  del tem pio —  la p re ­
d icazione di C risto  —  e da ll’a ltro  lato i tem pi d i 
N in o — di C ecrope —  la presa di T ro ia  - l a  prim a 
olim piade — il secondo anno del regn o  di D ario
—  il qu ind icesim o anno del regn o  di T ib e r io . 
Con questi con fron ti e g li ca lco la  ancora  a lcu ne
(1) Gli Bpologeti T at ia n o , Oralio adversus Graecos 
(M i g n e , Patrol. cursus completus, series graeca, 
vol. VI), cap. 31, 36 e seg., T hbophilus, L ib r i 3 ad 
Aulolycum  ( Mi gne ,  l. c.) Ili, cap. 17 e seg., 24 e seg., 
T b r t u ll ia .no, Apologeticum , cap. li) (O p e r a ,  ed. 
Oe h l e r ,  pag. 95 e seg.)
(2) Conf. H. G el ze r , Sexlus Julius A friranus und 
die byzanlinische Cronographie {S. G. A f. e la cron. 
bizanl.). parte 1. e 2., 1880 e 1885, con aggiunte 1898.
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date princ ipa li in term ed ie, com e le date decis ive  
s in cron is tich e  de lle  più im portan ti c iv iltà , e così 
espone la sua cron aca  o  piuttosto tabella  sincro- 
n istica  (Kavòyr x(iorixvç, d ice eg li stesso) de lla  storia  
u n iversa le , dalla  nascita d’À b ram o  Ano a ll’ anno 
325 (1 ). L a  s to r ia  b ib lica  , dalla  c rea z ion e  del 
m ondo fino ad A dam o, la esclude dal canone, 
po iché in questo pe r iodo  di tem po non si tro va  
nessuna g e n li lis  h ts to r ia , e  la tratta b revem en te  
n e ll 'e x o rd iu m .  A l m arg in e conta, senza in terru ­
z ione, g li anni da lla  nascita  di À bram o in poi, 
c io è  a d ire  a decadi p e r com odità; a lle  date fisse 
accennate innanzi eg li in d ic a , ogn i vo lta  som­
m ariam ente, quanti anni sono passati da Abram o 
in  poi e  quanti da una data fissa a ll ’ a ltra. Ieron im o, 
ne lla  sua e labora ta  tradu zione e continuazione 
d e ll ’ opera  fino al 378, m antenne tota lm ente questo 
c r it e r io  fondam entale, e  cosi lo  introdusse nella  
le ttera tu ra  latina. A g o s t i n o  (2 ) su questa stessa
(1) C. W a c h s m u t h ,  E inleitung in das Studium  
der alien Geschichte, 1895, pag. 1(H e seg., descrive 
chiaramente l'intero schema dell'opera.
(2) De c iv ila le  Dei, XXII, 30 ed in molti nitri luoghi 
delle sue opere, che enumera H. H e r t z b e r g ,  nelle 
«  Forschungen fiir deutschen Geschichte »  , vol. XV, 
pag. 329, nota 2.
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base fondam entale levò  alcune a ltre  date di d i­
v is ion e  , che e g li prese dall’ evan ge lo  di M attea
1, 17, d ove  si d ic e : tutte le g en eraz ion i da A b ra ­
mo (iuo a D avide sono 11 gen eraz ion i; da D avide 
fino a lla  ca ttiv ità  di Bab ilon ia  sono 14 gen era ­
z ion i ; dalla ca ttiv ità  di Bab ilon ia  fino a C risto  
sono 14 gen eraz ion i. V a le  a d ire  in modo, che 
concepì questi period i ciascuno com e una aetas, 
e  c o ll ’ aggiunta di a ltre  tre  ae la les  (1) in tutto 
ottenne sei a ela les  de lla  sto ria  terrena , che pa­
ragon ò o ra  con le 0 epoche de lla  v ita  umana, 
o ra  con  i 6 g io rn i de lla  c re a z io n e : 1. aetas  da 
A dam o fino a N oè , 2. aelas  da N o è  fino ad A -  
bram o, 8. aetas  da A bram o fino a D avide, 4. ae­
tas da D avide fino a ll’es ilio  di Bab ilon ia , 5. ae­
tas d a ll 'e s il io  di Bab ilon ia  fino a lla  nascita d i
(1) Andando d'accordo con la lettera di B a r n a b a ,  
che per il primo fa corrispondere i 6 giorni della crea­
zione ai 6 x  1000 anni della storia, poiché dinanzi al 
Signore 1 giorno i  uguale a ’.OOO anni (2. Petri, 3, 8), 
v. Hip l e r , Die cristliche Geschichtsauffassung ( La con­
cezione cristiana della storia) nel 2° scritto della so­
cietà di Górres, 1884, pag. 9. — Intorno al confronto 
dello sviluppo sociale con le e t à  d e l l a  v i t a  u- 
m a n a  v. la dissertazione di K l e i n s o r g e  riportata 
a pag. 53.
.Cristo, 0. aetas  dalla  nascita di C risto  fino a lla  
f in is  saecu li. Com e 7. aetas  ip erte rren a  eg li an­
n overa  l ’ e te rn o  Sabbath del regn o  dei c ie li. I s i ­
d o r o  d i  S i v i g l i a  n e lla  sua cron aca  del mondo 
adottò  questa d iv is ion e di A g o s t i n o ,  denotando 
quei p e r iod i re la tivam en te  con  l ’espressione P r i ­
m a  aetas  ecc., contando successivam ente g li anni 
da A dam o in poi. Cosi p roced ette  B e d a  nel suo 
C h ro n ic o n  s iv e  de s e x  ae ta iibu s  m u n d i. M ediante 
queste cron ache, che eran o  m olto diffuse, quella  
d iv is ion e  d ivenn e gen era le  nel m ed ioevo. La  
data più n o tevo le  d i essa , la nascita di Cristo, 
r ic e v e tte  ancora  un fo rte  a p p ogg io  dal fatto, che 
la  denotazione ch iesa s tico -c iv ile  de ll’ anno , la 
quale il m onaco D i o n i s i u s  E x i g u u s  per il 
p r im o  usò n e lle  sue tabelle  de lla  pasqua pe r g li  
ann i 532-626 e che a poco  a poco fu accetta ta  g e ­
nera lm en te, com in ciò  appunto da questo tem po.
I l  p rin c ip io  affatto trascendenta le di questa 
d iv is ion e  si m anifestò in m odo ca ra tte r is tico  nel 
fa tto, che si concepì il tem po, che c o rre  da lla  na­
sc ita  di C risto  lino a ll’ es trem o g iu d iz io , a lla  
fin e del m ondo, com e u n  s o l o  periodo, u n a  
aetas . C iò  po teva  bene andare, quando si com in ciò  
a  fa re  questa d iv is ion e  di period i, po iché si era  
an cora  n e ll’ epoca  della  dom inazione rom ana non 
in terro tta ; tu ttavia  d o veva  adattarsi sem pre m e­
no al co rso  rea le  della  storia , po iché cadde l ’ im ­
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p e ro  rom ano e subentrarono una nuova c iv iltà , 
nu ovi popoli e  nuovi regn i, cam biam enti totali. 
F ra ttan to  si guardava lungi d i sopra  di queste 
d iv is ion i, che separavano un periodo da ll’ a ltro , 
p o iché si era  assorb iti dal p rinc ip io  trascen­
dentale di d iv is ioue, che o ra  in o ltre  era  soste­
nuto fo rtem en te e  ra fforza to  con la nota con ce­
z ion e  di Jerou im o della  durata dell 'im p ero  r o ­
m ano, com e d e ll’ ultima de lle  quattro m o n a  r- 
c h i e  t e r r e n e ,  lino al g iud izio  un iversa le . 
V a le  a dire, nel suo com m entario  al pro feta  D a ­
n ie le, J e r o n i m o ,  battendo la v ia  del ve scovo  Ip ­
p o l i t o  nel suo com m entario  a D an iele ( I ) ,  com e 
anche d i O r i g e n e ,  di  E u s e b i o  di Cesarea e di 
a ltr i (2), in terp retò  il sign ifica to dei due sogn i di
(1) V. O. B a r d b n h b w e r , Des heiligen Uippolytos 
voh Rom Kom m entar zurn Buche Daniel. (Commenta­
rio  di S. Ippolito di Rom a al libro di Daniele), 1877, 
pag. 83; E. U r a t k e , Das neuentdeckte vierte Buch des 
Danielkommenlars, ( I l  quarto libro del com m entario 
d i Daniele testé scoperto), 1891.
(2) F. D ü s t e r w a l d ,  Die Weltreiche und das G ot- 
tesreich nach den Weissagungen des Propheten Daniels 
(1  regn i del mondo ed il  regno di D io  secondo le p ro ­
fezie del profeta Daniele), 1890, pag. 29 e seg., F. Kam- 
p e r s ,  Die idee «o n  der Ablósung der Weltreiche in
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Daniele, li, 37 e seg., e  V II, 3 e  seg., de i regn i che 
si succedono in m odo, che il p rim o s ign ifich i iL 
r e g n u m  B a b i lo n io r u m , il secondo il r e g n u m  
M e d o ru m  a tqu e  P e r s a r u m , i l  te rzo  il re g n u m  
M a ce d o n u m  s u cce s s o ru m q u e  A le x a n d r i,  il quar­
to  l’ im p e r iu m  ro m a n u m .  Questa in terp re ta ­
z ion e  e ra  fa c ile  ad a v e r s i , p o ic h é , com e è 
stato notato prim a a pag. 123, g ià  si era  ab itua­
ti, specia lm en te dopo C l a u d i o  T o l o m e o ,  nel 
secon do seco lo  dopo C risto , a con tare, d iv iden do  
i  p e r iod i d e lle  dom inazion i te rren e  , secondo il  
su cceders i d e lle  m onarch ie babilono -  assira  , 
m ed o -p ers ian a , g reco -m eced on ica , rom ana (1 ). 
Po ich é  l ’u ltim a dom inazione, secondo la p ro fez ia  
d i D an iele , d o veva  p e r ire  con  la r isu rre z io n e .
eschatologischer Beleuehtung, (L e  idee del dissolvi­
mento dei regn i della terra nell'esame escatologico 
«  Historisches Jahrbuch der Gòrres - Gesollschaft » ,  
1898, voi. 19, pag. 425.
(1) V. la ristampa del Canone di C l a u d i o  T o l o ­
m eo  in G. W ach sm u th , Einleitung  in das Sludium  
der alien Geschichte, 1895, p. 304 e seg.; conf. Oe r tel , 
Ueber period isierung der allgemeinen Geschichte ( In ­
torno a lla  divisione in  period i della storia generale), 
programma delle scuole provinciali del regno di Sas­
sonia in Meissen, 1864, pag. 28 e seg.
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a llo ra  e ra  ev id en te  la durata d e ll’ im pero  rom ano 
fino al g io rn o  del g iud izio . Questa in terp re ta z ion e  
(d i J e r o n i m o ) d i v e n n e  tosto patrim onio com une 
de ll’ in tu izione storica . S u l p i c i o  S e v e r o l a  r ip ro ­
duce nel suo C h ro n ico n , li, 3, com posto in torn o  al 
400; A g o s t i n o  l'adopera  ne lla  sua op era  ite c i v i -  
ta te  L e i ;  O r o s i o  l’ in troduce nella  sua s toria  ro ­
mana cou la m odificazione, che in corpora  il regn o  
m edo-persiano nel babilonese ed in sua vece, dopo 
il m acedonico, co llo ca  un r e g n u m  a fr ic a n u m ,  per 
am ore  della  sua teoria , che in ognuna de lle  quat­
tro  partì del c ie lo  v i sia stato una grande m o­
narch ia  (1 ), tuttavia questa m od ificazione non ha 
avuto nessun successo specia le . L ’ idea della  du­
rata  perpetua de ll’ im pero  rom ano , basata su 
questo concetto  tra scen d en ta le , co rrispon d eva  
tanto a ll’ im pres9Ìone rea le  della  poten te g ran ­
dezza della  c iv iltà  rom ana, che neppure il m ondo 
germ an ico  potè lib e ra rs i da questa concezion e ed
( y  Conf. O rosio , l. c., libro II, cap. 1. A ltre spiega­
zioni differenti v. F . D ü sterw a ld , i. c., pag. 32 e seg., 
Kaiuper, l. c . ,pag. 426; T e r t u l l i a n o  nomina, il che 
pare non sia stato notato, nel suo scritto Ad naliones,
II. 17 (Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum 
XX, pars 1., pag. 133), Assiri, Medi, Persiani, Egiziani.
E .  B e r n h e i m . — Storiografia . 9
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e s s a , com e si s a , è  stata una fo rza  po litica  in 
tutto ii m ed ioevo .
In torn o  a lla  caduta d i R o m a , si a iu tarono 
prim a consideran do g l’ im p era to r i b izantin i com e 
rappresen tan ti de ll 'im p e r iu m  e poi, m ediante la 
in co ron a zion e  di C arlo  M agno, fe ce ro  passare 
l ' im p e r iu m  ro m a n u m  da B isanzio  ai Franch i; 
m ed iante questa fin zion e s tor ica  e ra  serbata  la 
con tinu ità. I )e l resto  la  teo r ia  delle m onarch ie  
non ha cacc ia to  di segg io  la d iv is ion e  per aela les, 
o v v e r o  le ha fatto concorren za : ciascuno si con ­
tentò, a llo  stesso m odo com e il p rim o storico , 
ch e  la usò, O r o  s i o ,  di s v o lg e re  la teo r ia  e  di 
n o ta re  nei dati m om enti, che o ra  questo re g n u m  
(m onarch ia ) è fin ito, quello  è com incia to .
Questa con cezion e  e  questa d iv is ion e  teo lo ­
g ica  della  s to r ia  dominò pe r tutto il m ed ioevo  ( l ) -
I com p ila to r i di cron ache più am pie in gran  
parte posero  a base de lle  lo ro  op ere  estra tti più
o  m eno com p leti de lla  cron aca  di J e r o n i m o
(1) Come essa fu diffusa dalla letteratura escato­
logica, lo mostra E. Sackur, Sibyllinische Texte und 
Forschungen, ( Testi e ricerche s ib illin i), 1898, pag. 6 
e seg. F. D i i s t e r w a l d  nel libro riportato sopra 
segue le concezioni posteriori dei regni terreni tino alle 
spiegazioni moderne della profezia di Daniele.
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o v v e ro  dei rim aneggiam enti di essa, specia lm en te 
quelli fatti da I s i d o r o  e B e d a, iusiem e con  la 
coutinuazione, sia che re trocedessero  lino ad A d a ­
m o , o  sia che pe r lo m eno com in ciassero  con  
l ’ im pero rom ano. Dopo che si com in ciò  a co m ­
putare g li anni dalla nascita di C ris to  , si co n ­
tarono g li anni da questo tem po in po i senza 
in terruzione , m entre per le  epoche preceden ti 
si con tava  in continuazione da Adam o iu poi 
o v ve ro , per le aetates  p a rtico la ri, a com in c ia re  
dal lo ro  principio. Sarebbe ingiusto negare l’ u­
tilità  di questa d iv is ion e al tem po suo, com e L o ­
r e n z  r icord a  giustam ente (1 ); ma per noi i Iati 
deboli sono più ev iden ti. Il p reconcetto  della  
continuazione d e ll’ im pero rom ano im pediva  ogn i 
concezion e e d iv is ion e rea le  de lla  sto ria  p oste­
r io re , non ostante la m ateria  che c resceva  di 
seco lo  in seco lo . S o lo  del tutto iso latam ente 
spunta la co sc ien za , che il presen tarsi de ll’ e le ­
m ento germ an ico  ne lla  s to ria  form a un’ epoca  : il 
vescovo  F r e c h u l f d i  L i s i  e u x ,  uno s to r ico  ilei 
IX  secolo , n e lla  sua storia , vo i. I l, lib. 5, cap. 17, 
fa  fin ire  l’ im pero rom ano con  l’ assoggettam ento 
di R om olo  Augustolo per mano di O doacre  e
(1) Die GeschichtswissensclM.fi in Ila u p tr ich lu n - 
gen und Aufgaben, parte 1, pag. 221 e seg.
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con  c iò  fa  com in c ia re  il dom in io  dei re g e s  gen - 
t iu m ;  E k k e h a r d  di  A u r a  (1 ), che l’ im pera tore  
E n rico  V  r ich iese di fo rn irg li  una cron aca  da 
C arlo  M agno in poi, re tro ced è  a l punto di p a r­
tenza naturale, a lla  sto ria  p r im itiva  dei F ran ch i 
e cosi com in ciò  i l  p rim o lib r o ,  che condusse 
fino a C arlo  M agno, m en tre estese il secondo 
fino al g o v e rn o  di E rr ic o  V  (2 ); in  una c r it ic a  
p o s te r io re  de lla  sua cron aca  u n iversa le  e g li d i­
v id e  la m ateria  in cinque lib ri, che si ch iudono 
con  la fondazione d i Rom a, con  la nascita d i 
C risto , con l'im p ero  di C arlo  M agno, con  l ’a scen ­
sione a l tron o  di E rr ic o  V, al cu i go ve rn o  po ­
s te r io re  e ra  ded icato il qu in to lib ro  (3); ma ne llo  
a ltre  c r it ich e  de lla  sua cron aca  segue Io schem a 
antico. In  O t t o n e  di  F r e i s i n g ,  lo s to r io g ra fo  
d i F e d e r ic o  Barbarossa, si vede egualm ente il 
rea le  ricon osc im en to  del s ign ifica to  n o tevo le  del-
(1 )Ovvero piuttosto F r u t o l f  di Ba r ube r g ,  da cui 
provienelaprim a critica secondo H. B r e s s l a  u (v.Neues 
Archiv der Gesellschaft fur altere deutscbe Gescbiclits- 
kunde, 1898, voi. 21, pag. 198 e seg.).
(2) V. il prologo di questa opera nei Monum. Germ., 
pag. VI, 9.
(3) V. il prologo di questa critica nei Monum. 
Germ., 1. c., pag. 10.
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l ’occupazione germ an ica, a tra ve rso  l’antica con ­
cez ion e , senza pertanto scartarla  : e g li tiene fe r ­
m o a lle  quattro m onarchie, ma parla  nel C h ro n i-  
co n ,  IV , 31 e seg., della  d istruzione d e ll’ im pero 
rom ano, com piuta per opera  dei barbari, e  del 
s o rg e re  della  m o n a rc h ia  F ra n c o r u m ,  con  cui 
e g l i  dà p rinc ip io  ad un nuovo l ib r o , il quinto. 
Questi slanci iso lati rim asero  frattanto senza 
successo.
Soltanto il g ran d e mutamento del pensiero 
in  gen era le  o  della  con cezion e  storica , che, c o ­
m e l ’ abbiam o descritta  sopra, pag. 60 e  seg., c o ­
m inciò  dal seco lo  XV , p reparò una d iv is ion e uni­
versa le , fatta secondo la m ateria. M a c h i a v e l l i  
com in ciò  con  sorpresa  la sua storia  fioren tina  con  
l ’ assoggettam ento de ll’ im pero  rom ano da parte 
d e i G e rm a n i, com e la base della  nuova storia  
d ’ Italia; a m isura che p rog red iva  lo studio della 
letteratu ra  classica, si acquistava m agg iore  c o ­
scienza della  d ifferenza  s torica  fra  la c iv iltà  
antica  e quella del m ed ioevo, che appariva barba­
rica. Ma l’ im pero della  trad iz ion e  continuò tut­
tav ia  ancora per lungo tem po, non ostante a ttac­
ch i pa rtico la ri (1). A n co ra  S l e i d a n ,  il noto  sto-
( l j  Così, per es., da party di G. B o i di n v. cap. II, 
§  3 (opera orig inale).
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r ic o  d e ll’ep oca  di C arlo  V , ch iam a la sua cron aca  
«  D e  q u a ttu o r  m o n a rc h iis  » e  t ien e ferm o, non 
ostan te tutti g l ’ ind izi r ip o rta ti da lui de lla  fine 
del sacro  rom ano im p e ro , nel c red ere  a lla  sua 
co n tin u a z io n e , po iché è im possib ile una quinta 
m onarch ia  u n iversa le  te rren a  secondo la p ro fez ia  
d i D an iele (1 ). N e l X V II  seco lo  si veune per la 
prim a vo lta  ad un’ utile d iv is ion e  della  m ateria . 
Specia lm ente i filo lo g i ed i le ttera ti fu rono spinti 
dal b isogno a r icon oscere  stab ilm ente la d iffe ­
ren za  ev id en te  da un lato fra  la lingua e la 
le ttera tu ra  class ica  e quella  m ed io ev a le , dal­
l ’ a ltro  la to fra  quest’ ultima e  la  cu ltura le tte ra ­
r ia  dopo il rinascim ento , e  cosi si fo rm ò la 
den om in azion e di m ed ia  aetas, o v v e ro  m ed iu in  
a e c u m  p e r l’ epoca  le tte ra r ia  da Augusto, o v v e ro  
d eg li A n ton in i, fino al sec. X V . Fu il p ro fessore  
di Hallen , C r i s t o f o r o  C e l l a r i o  (1634-1707), 
che nei suoi com pendi applicò a lla  sto ria  questa 
d iv is ion e in gen era le , co l d is tin gu ere :
H is lo r ia  a n t iq u a , fino a C ostantino il G rande, 
ed  in v e ro  tanto avan ti, e  non so ltanto fino ad 
Augusto, perchè, com e eg li d ice  espressam ente,
lo  svo lg im en to  in terno ed esterno del dom in io
(1) W egele, Geschichte der deutschen H is to rio ­
graphie, pag. 211 e seg.
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rom ano si estende ancora  m olto  o ltre  l 'ep oca  di 
Augusto ;
/Ustoria  m ed ii a e r i, lino a ll’ ooctipazione di 
Costantinopoli p e r  mano dei Tu rch i ;
H is to r ia  nova .
E questa d iv is ion e si fa  strada a poco a p o ­
co, sebbene non senza v iv a  opposizione. Il p rin ­
c ip io  e  la fine de lle  dette epoche sono fissate 
in v ero  in d iverso  modo, tuttavia com p letam ente 
secondo lo stesso c r ite r io : d istingu ere il mondo 
cla ss ico -rom an o  dal b a rb a ro -germ an ico  e questo 
da quello  della  coscien za  m oderna. N e l nostro  
seco lo  è p reva lso  di lim ita re la storia  antica  con  
l’ anno 476, com e data della  occupazione del tron o  
rom ano per op era  di O d o a c re , m entre si suole 
lim ita re  il m ed ioevo  ora  con  1’ occupazione di 
Costantinopoli, 1453, o ra  con la scoperta  de ll’A ­
m erica , 1492, o ra  con la r ifo rm a , 1517. Questi 
term in i, il fissare i quali com e canoni non s’ha da 
addebitare in v e ro  a G a t t e r e r  e S c h l ò z e r ,  
com e L o r e n z  r ife ris ce , (1. c., pag. 243 e seg.), ma 
a ll’uso d ivenuto a poco a poco con cord e  d i com ­
pendi posteriori, possono essere fissati in ce r to  
m odo es terio rm en te  ; c iò  è in ev itab ile  in ogn i 
d iv is ion e  di tal fatta, quando essa stab ilisce date 
determ inate, poiché il processo s to r ico  non s’ in­
terrom pe mai in un determ inato m om ento ; ma 
non si potrà disconoscere, che il punto di v is ta
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della  d iv is ion e  co rr isp on d e del tutto rea lm en te 
a ll ’essenza in tim a della  m ateria. Po iché , quando 
vo g lia m o  in g en era le  d iv id e re  cron o log icam en te  
l ’ in tera  m ater ia  storica , a llo ra  possono esserv i 
rad ica li cam biam enti nel ca ra ttere  g en e ra le  de llo  
sv iluppo u m a n o , i quali fo rn iscon o  il c r ite r io  
de lla  d iv is ion e. Il punto di v ista, da cui m uove 
l ’ attuale d iv is io n e , è , com e vedem m o sopra , il 
m utam ento ne lla  lingua e ne lla  letteratu ra  della  
c iv iltà  eu ropea  predom inante. O ra non si può 
n ega re , che lingua e  lettera tu ra  della  c iv iltà  eu­
ropea  predom inante siano uno dei c r ite r i più 
essenzia li n e llo  sv iluppo gen era le  dei p o p o l i , e  
se c iò  non è stato m esso in ch ia ro  anche da 
p r in c ip io , tu ttavia  si è dato in tu itivam en te nel 
segno, co l lasc ia rs i gu id are  da questo c r ite r io . 
P o ich é  ch i po treb be negare, che lingua e le tte ­
ra tu ra  siano uno dei m olti p rodotti d e lle  sva ­
ria tiss im e a ttiv ità  della  v i t a , p e r cui si d istin ­
gue il ca ra ttere  g en era le  de llo  sv iluppo alm eno 
della  c iv iltà  eu ropea  p redom inante neU’antichità, 
n e l m ed io -evo , n e i tem pi m odern i?  (1). Facendo
(1) A. 0 .  H e y d e m a n n , Ueber den Anfang der neue- 
ren Geschichte ( In torno a l p rin c ip io  della stor. mod.), 
Programma ginnasiale a Stettino, 1870, determina 
benissimo questa differenza, col rilevare il carattere
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astraz ione da ll’ in troduzione capricc iosa  e  inutile 
<ii questo o quel term ine (1), no i non possiam o 
pe rò  pe r p rinc ip io  r iten ere  com e fo r tu ito , non 
rea le  o addirittu ra  assurdo nè 1’ o r ig in e , nè il 
perdu rare tem poraneo della  nostra  attuale d iv i­
sione, com e fa L o r e n z  (2), in parte trascurando, 
in  parte contestando m om enti appunto rileva ti, 
e  m ettendo in dilem m a la d iffico ltà  di una lim i­
taz ion e  fissa de lle  epoche. N o i possiam o rinun­
z ia re  vo len tie r i ad in trodu rre  determ inati lim iti, 
senza abbandonare il concetto  del m ed ioevo , 
d i  cui sopratutto qui si tratta, tu ttavia  appunto 
questo con ce tto  «  m ed ioevo  »  è app licab ile in  g e ­
n e ra le  a llo  stadio di ogn i popolazione, che si apre 
la  v ia  da una cu ltura più bassa ad una c iv iltà  
più p rogred ita  (3). Auche a ll' a ltro  dilem m a n o i
universale dei rapporti fra i popoli europei dalla line 
d e f sec. XV. Conf. anche F. St ib v e , Die Periodari der 
'n'eltgeschicltte (/ period i della storia del mondo) nel 
fase, della domenica della < Deutsche Zeitschrift 
fur Geschichtswissenschaft, 1893, pag. IX  e seg.,
G. Schnürer , Ueber Periodisierung derWeltgeschichte, 
discorso rettora'e, Friburgo (Svizzera), 1900.
(1) Conf. C. W achsmuth, Ein leilung in das Slu- 
dium  der alien Geschichte, pag. 315 e seg.
(2) L. c., pag 228 e seg. e parte 2*, pag. 143 e seg.
(3) Conf. A. V’ie u k a n d t , Xaturvù lker und K u ltu r -  
cólker, 1896, pag. 9 e seg.
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s fu gg irem o facilm ente , se d eve per necessità esse r 
superata questa d iv is ion e, co l passare del tem po,
lo  sia essa g ià  o g g ig io rn o , in quanto si po trebbe 
a ve re  m otivo  d’ in iz ia re , con  la r ivo lu z ion e  del 
1789 una nuova ep o ca : va le  a d ire , è nella  na­
tura della  m ateria  storica , com e g ià  sopra fu no­
tato, pag. 89, di non am m ettere  nessuna d iv is ion e  
sistem atica  defin itiva , poiché essa sem pre cresce, 
e  però , dopo scorso  lungo spazio di tem po, p re­
senta m utamenti cosi n o t e v o l i , che i punti d i 
v is ta  della  d iv is ion e  si d evon o cam b iare neces­
sariam ente. Cosi si spostano i punti di v ista, tosto  
ch e  facciam o astra z ion e  dal cam m ino g en e ra le  
d e lla  c iv iltà  eu ropea  e  c i co llo ch iam o  a l punto 
di v is ta  di a ltre  c iv iltà , o v v e ro  della  s to ria  uni­
versa le . Ma po iché la nostra con cezion e  de lla  
s to r ia  non ha fatto seriam en te c iò  in rea ltà  fi­
n ora , L o r e n z  stesso a lm eno lo vu o le  (1 ), a llo ra  
no i dobbiam o r ig e tta re  il fo rte  attacco di L o ­
r e n z  con tro  la nostra  d iv is ion e  a ttu a le , senza  
d iscon oscerne però  il v a lo re  so ltanto m olto re­
la tivo .
Nessuna d iv is ion e  c ro n o lo g ica  può p re ten ­
de re  una durata assoluta ed eterna , e  d eve es­
se re  su ffic ien te il sodd is fa re  lo  sta to  re la t iv o
(1) V. sopra pag. 97 e seg.
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della  m ateria  e de ll'in teresse storico . Il r icon o ­
scere  espressam ente il v a lo re  so ltanto re la tiv o  
di tutte le d iv is ion i sto rich e  c i sa lverà  s icu ris­
sim am ente dal lasc ia rc i p rendere da esse e dal- 
l ’ in trodu rre concezion i opposte a lla  realtà, ch iuse 
in schema, po iché c iò  in ultima linea pogg ia  sulla 
conv in z ion e  de ll’ unità in in terro tta  de ll'e vo lu zion e  
storica . Sia questa con v in z ion e  so ltanto abba­
stanza fo rte, ed a llo ra  non v ’è  da tem ere  lo stru ­
m ento desiderato per dom inare m eg lio  la  m a­
ter ia  , il quale fo rn isca  p rovv iso r iam en te  una 
buona d iv is ion e (1); noi sarem o poi sem pre pron ti 
a corrispondere, senza pregiudizi, a i mutati b i-  
sogu i. L o  stesso va le  quando si tratta  di fissare 
p e r iod i e sodd iv ision i specia li (2).
(1) Conf E. A. Ereem an , The methods o f  h into­
n a l i  sludy, pag. 21 e seg., 191 e seg.
(2) Specialmente tratta in modo essenziale di 
questa divisione speciale Richard  M. Meyb r , P r in ­
cipigli der tcisseuschafllichen Periodenbildung m it 
besonderer R itcksichl a u f die Litleraturgeschichle  
( P r in c ip i nella form azione dei period i scientifici con 
speciale riguardo a lla  storia della lettera tura ), nel 
«  l'Euphorion » ,  Rivista di storia della letteratura, 1901, 
voi. V ili pag. 1-42; v. anche le brevi osservazioni in 
Ch. V. L anglois e Ch. Sbignobos, In troduction au x  
études historiques, Parigi, 1898, pag. 216 e seg.
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In opposizione al concetto qui esposto della re­
latività di ogni divisione della materia storica molto 
spesso sono state ricercate d i v i s i o n i  a s s o l u t e ,  
ed invero in gran parte da filosofi sistematici, i quali, 
secondo il loro sistema speciale, considerarono la ma­
teria storica come idealmente delimitata. Con molta 
energia H e g e l ,  nella sua filosofia della storia, ha 
fatto questo tentativo, che anche più tardi il suo se­
guace Mi c h e l e t ,  nel suo sistema di Filosofia, ha con­
dotto fino nei dettagli; anche i sociologi dell’ indi­
rizzo di A u g u s t o  C o m t e  si occupano volentieri di 
periodi, che hanno valere assoluto, partendo dal loro 
concetto fondamentale in vero del tutto diverso. L ’e­
sposizione e la critica minuta di queste divisioni ap­
partiene al capitolo della filosofia della storia; qui vo­
gliamo soltanto rilevare, che essi sono assurdi, appunto 
perchè tagliano fuori dalla materia storica il muta­
mento illim itato nel futuro e vogliono fissare stabil­
mente la concezione della storia, muovendo dal punto 
di vi>ta del tempo loro. Anche C. L a m p r e c h t ,  
come ha esposto specialmente nella sua dissertazione 
€ W as ist Kulturgeschichte?» (Deutsche Zeitschrift 
fùr Geschichtswissenscbafr, 1896, n. serie, vol. 1, p. 126 
e seg.) vuole fissare una divisione generale delle 
epoche della c iv iltà , la quale si ripete nello svolgi­
mento delle nazion i, e fonda questa divisione sullo 
sviluppo gì aduale degli elementi psico-sociali, presi 
nel loro insieme, invero senza tagliar fuori uno svi­
luppo maggiore nell’avvenire, ma tuttavia non senza 
stabilire con ciò uno schema normale, che o fa vio-
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lenza alla diversità naturale dei diversi popoli, ovvero
vi corrisponde solo così fortemente modificato, che 
non è applicabile come principio generale di divisione; 
conf. § 4 f  e cap. V, § 5.
Una maniera allatto differente di divisione asso­
luta l'ha esposta testé L o r e n z  nel libro ricordato 
innanzi, nella 6ft parte «  intorno ad un sistema naturale 
di periodi storici », i cui concetti fondamentali si tro­
vano in una memoria di G. R ü m e 11 n : «  Ueber den 
Begritf und die Dauer einer Generation »  ( Intorno al 
concetto ed alla  durata di una generazione), nei suoi 
«Reden und Aufsütze», vol. 1,1875,— un concetto simi­
le lo accenna Joh.  O l o r i n u s  nella sua Ethnografia  
mundi, 2* ed., 1614, come fa notare G. S t e i n h a u s e n  
nella«Zeitschriftf.deutsche Kulturgesch.», 1874, quarta 
serie, vol. 1, pag. 350,—mentre R a nk e ,  alla cui auto­
rità L o r e n z  s'appella, tuttavia si è espresso in una 
maniera solo molto vaga intorno a ciò. L o r e n z  co­
mincia dal notare, che tre generazioni, dal padre tino 
al nipote, sempre stanno in un nesso d’influenza im­
mediata 1* una sull’ a ltra , di modo che a quelli, che 
stanno in mezzo, sempre tocca il còmpito di traman­
dare ai figliuoli ciò, che hanno ricevuto dai padri, o v­
vero di tener lontano da sè ciò, che trovarono spia­
cevole presso di quelli. La durata media di tre 
generazioni, nel senso storico, egli la calcola di 100 
anni e trova il significato del secolo in questo, che 
esso rappresenta una certa unità spirituale storica, 
che poggia su quella «  legge elementare delle tre gè- 
nei-azioni ». Nella storia di famiglie notevolmente in-
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fluenti, quindi delle case regnanti, si può riconoscere, 
come pensa L. , chiaramente questa legge; tuttavia 
anche nel diffondersi, ovvero nello scomparire delle 
idee e delle intuizioni generali L o r e n z  crede, che 
possa riconoscersi la stessa legge; egli spera, che la 
genealogia, tiattata a questo modo, diventerà, come 
la dottrina delle qualità tìsiche e psichiche, la vera 
«  scienza dell’avvenire »  della storia. Il secolo è dun­
que «  la misura obbiettiva di tutti i fenomeni storici », 
in quanto è l’ espressione cronologica della connes­
sione spirituale e materiale di tre generazioni umane. 
Tuttavia ancora: «p e r  i lunghi periodi di avveni­
menti storici il secolo sarebbe una unità di misura 
molto piccola; come unità di misura immediatamente 
maggiore pare pertanto il periodo di 300 e di 600 
anni, cioè di tre volte 3 e sei volte 3 generazioni ».
I l significato notevole di 300 o di 600 anni L o r e n z
lo desume dallo studio, fatto come esempio, di alcuni 
periodi di sviluppo, costituenti un tutto a s è , come 
della storia del cristianesimo, e ne trova la spiega­
zione ed il fondamento legittimo nella periodicità della 
produzione umana secondo le generazion i, che egli 
accetta per provate.
Difficilmente noi crederemo, che in 50 anni ogni 
scolare calcolerà con la norma del computo di gene­
razioni, come L o r e n z  ciede, (op.cit., pag.238,nota). In 
primo luogo pare affatto insostenibile la base tìsiologico- 
statistica testò riferita della teo r ia , dipoi la periodi­
cità di 300, 600 anni del movimento della popolazione 
si fonda su considerazioni cosi individuali, che non
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si leva al disopra del livello di un’ ipotesi ; ina oltre 
a ciò gli statisti della popolazione sono d'accordo in 
questo, che la frequenza e la qualità dei matrimoni, delle 
nascite ecc., in una parola, appunto il movimento della 
popolazione dipende non meno dai fattori sociali, poli­
tici, religiosi ed altri di natura spirituale come dai fat­
tori tìsici; cioè dunque la qualità delle generazioni è 
anche uno dei fa tto r i, che insieme determina il mo­
vimento della popolazione, e se egli è giusto, che 
anche alla sua volta il movimento della popolazione 
determina insieme la qualità delle generazioni, allora 
tuttavia non si può considerare la prima come la ca­
gione elementare dell’ a ltra , piuttosto si tratta qui 
di azioni reciproche. Inoltre il significato regolare del 
ciclo delle generazioni per la storia non è provabile 
in sè e per sA. Ciò, che L o r e n z  dimostra con alcuni 
esem pi, non è altro che il fatto che talvolta negli 
avvenimenti storici attira l'attenzione, la connessione 
naturale di più generazioni; il materiale di prova an­
cora non è sufficiente, per parlare soltanto di una 
regolarità di fenomeni, non diciamo niente poi di una 
legittim ità. Lo stesso L o r e n z  accortamente fa risal­
tare, pag. 285 e seg., come la connessione per 1’ opera 
di una determinata generazione è intralciata ed im­
pedita in molti modi — secondo la nostra opinione 
questo avviene in un grado, che generalmente non 
può esser riconosciuto una regolarità, se y'è .—Anche 
il materiale di prova non basta per am m ettere, che 
proprio 3 volte 3, ovvero 6 volte 3 generazioni deb­
bano formare epoca. Col mutare e coll’ arrotondare,
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completamente secondo il proprio capriccio, gruppi di 
300 o di C00 anni, i tentativi di divisione così fatti 
producono l'impressione di un giuoco di numeri. Noi 
abbiamo già veduto, che la base fisiologica di questo 
sistema di periodi è insostenibile. Intanto rimangono 
ancora le obiezioni più gravi contro l ’ intera teoria. 
Se «  la legge delle 3 generazioni »  fosse il principio 
oggettivo di divisione di tutti gli avvenimenti storici, 
realmente «  un principio insito nella natura umana», 
come deve esserlo, secondo L o r e n  z (v. op. c it., p. 277, 
299), allora tuttavia dovrebbe trovare immancabil­
mente applicazione in tutta la storia. Con nostra 
grande sorpresa intanto L o r e n z  osserva, pag. 310 (a  
cuijveramente anche Rü  me 1 i n già ha accennato nella 
memoria ricordata), che questa «  legge »  vale soltanto, 
presupponendo che già vi sia l'istituzione della fa ­
miglia, come la porta seco la monogamia! Allora 
dunque o soltanto i popoli monogamici appartengono 
a lla  storia , o la teoria delle generazioni non è una 
legge storica — cosi noi c’ imbattiamo alla fine qui 
nello stesso dilemma, in cui per necessità incorrono 
tutti qu e lli, che cercano di costringere la materia 
storica sotto idee o leggi assolute, come sarà detto 
meglio nel § 4 f, § 6 e cap. V, §  5.
E ancora un secondo dilemma ci si presenta. 
Nella 2* parte della sua opera, la quale è apparsa il 
1891, L o r e n z ,  pag. 265 e seg. e 351 e seg., ha detto, 
che con la sua teoria delle generazioni s'appoggia 
alla teoria dell'eiedità d'origine naturalistico-sociolo- 
gica. Egli, seguendo le conseguenze di questa teoria.
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sarebbe giunto alle idee, che noi impariamo a cono­
scere molto spiccatamente nel § 4 fcon B o u r d e a u
— quanto egli s’avvicini a questa teoria, lo mostrano 
le prime righe a pag. 352, dove egli ciò, che nel mo­
tivare gli avvenimenti non può essere spiegato posi­
tivamente o negativamente secondo il principio della 
eredità, il nuovo elemento creatore nello individuo, 
non conosciuto prima, lo contradistingue soltanto co­
me un «  resto » ;  ma il suo senso puramente storico 
gl'impedisce di lasciare questo resto come trascura­
bile per lo studio generalo, come fa Bourdeau ed altri. 
Certo con ciò si viene a dire egualmente, che l’eredità 
in senso positivo e in senso negativo non può essere 
il solo principio fondamentale dell’interpretazione sto­
rica : può anche esser vero, come osserva Lorenz, che 
i rapporti di procreazione siano il presupposto natu­
rale di tutta la storia, questa conditio sine qua non 
non può 7alere come la causa efficiens, fino a quando 
e iìn dove si ammette impulso creatore individuale. 
In altri term in i, noi ci troviamo qui dinanzi al di­
lemma : o questi impulsi non hanno nessun significato 
addirittura per il corso degli avvenimenti, o la teoria 
delle generazioni, che deve fare astrazione da essi, 
non è un principio generale di sviluppo e di divisione. 
(Conf. W . Wundt, Logik, voi. 2, parte 2, seconda edi­
zione, pag. 398 99, nota).
Nel fatto Lorenz, nella 2* parte della sua opera 
in gran parte si è ridotto a trarre l’applicazione della 
genealogia nel campo ideale, quantunque non possa 
abbandonarla del tutto (v. pag. 251 e seg.), ed anche 
E .  B e r n h e i m  —  Storiografia  10
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per il campo politico egli riconosce specialmente l'in­
frangersi delle regole genealogiche mediante nonne 
individuali e familiari. Nel «  Lehrbuch '1er gesamten 
wissenschal'tlichen Genealogie »  (1), apparso nel 1898' 
Lorenz non si occupa specialmente della dottrina delle 
generazioni come principio ili divisione.
Che con le mie obbiezioni contro il veder levarsi 
il succedersi delle generazioni ad un principio asso­
luto di divisione della storia non sprezzo il signifi­
cato delle discussioni del Lorenz , in quanto esse si 
limitano al campo della genealogia stessa, io lo noto 
espressamente qui e nel cap. IH, §  3 (Opera orig ina le).
§  4. —  L a  r e l a z io n e  f h a  l a  s c ie n z a  s t o r ic a  
E le  a l t r e  s c ie n z e .
E m an ifesta  la m ancanza d’occuparsi in t i­
m am ente d e lle  idee fondam entali de lla  nostra 
sc ienza  da parte d eg li s to r ic i stessi e la so rp ren ­
dente in d iffe ren za  ed in certezza  nel sostenerle  di 
fron te  ad a ltr i, p e r cui v ien e  addebitato a co lpa, 
che la sc ienza s tor ica  si ved e  esposta da parte 
de lle  d isc ip lin e p rossim e e  lontane a lle  più g ra v i 
v io la z io n i de l suo cam po. G li uni contano la
(1) M anuale della totale genealogia scientifica.
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storia  per lìlo log ia  , g li a ltr i la d ich iarano una 
sc ienza  naturale; questi la vu ol m ettere al ser­
v iz io  de lla  po litica, quegli al s e rv iz io  della  so ­
c io lo g ia  e cosi via. Il fatto, che v i sono op in ion i 
cosi disparate, rich iede in sé e  per sé u rgen te ­
m ente tuia ch iara  sp iegazion e in torn o  al posto, 
ch e  occupa la storia  in m ezzo a lle  a ltre  sc ienze.
C erto  presso m olti nostri co lle g lli dom ina 
l ’ op in ione, che tali sp iegazion i di natura astratta  
siano superflue, perchè senza scopo pratico. Ma 
questa è l’ op in ion e , con tro  la quale tutto q u e­
sto lib ro  si è proposto di com b a ttere , e  la 
cui debolezza  p rop rio  in questo punto viene a 
galla . L ’ insu flic ieote sicu rezza  e  d ifesa dei lim iti 
de lla  nostra  discip lina ha com e conseguenza non 
so ltan to lo sm arrirs i d’ idee, ma anche, com e quasi 
ogn i sm arrirs i di tal fatta , sensib ili svan taggi 
pra tic i. I cu ltori di quelle d iverse  discip line, che 
fu ron o  c ita te sopra, ed ancora  di a ltre  si sen­
tono autorizzati, po iché nessuna oppos izion e en e r ­
g ica  im pedisce lo ro  di tra tta re  la storia  con  i lo ro  
presupposti, ad ign ora re , che la sto ria  ha com ­
piti e  m etodi propri, quindi a r iten ere  com e non 
necessaria  una educazione specia le s to r ica  e  ad 
app licare il m etodo della  lo ro  discip lina senz’a ltro  
a lla  r ice rca  storica . Quando essi si contentano 
di p roced ere  da dilettanti n e lla  r ic e rca  storica , 
non uscendo dalla lo ro  p rop ria  d is c ip lin a , per
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10 m eno le recano  danno, com e in certo  m odo, 
quando i g iu ris ti trasportano il lo ro  m etodo co ­
stru ttivo  id eo lo g ico  ne lla  s to ria  del d iritto , i filo ­
sofi quello  id eo -dedu ttivo  nella  s to r ia  dei sistem i 
filoso fic i, i so c io lo g i que llo  induttivo causale n e llo  
sv iluppo d eg li stati socia li. E questo è  g ià  un 
abuso, che lo s to r ico  non può osserva re  senza in­
te rven ire , po iché m olto  spesso eg li è rim andato ai 
risu ltati di queste d iscip line com e sc ienze au s i- 
lia rie . Ma quelle non si tengono m olto nei lo ­
ro  lim iti, e si c redon o  au torizza te  ad assegnare 
a lla  sc ienza s torica  in g en era le  il lo ro  scopo ed
11 lo ro  m etodo. N on  hanno vo lu to  i filo so fi sta­
b ilire  sem pre di nuovo il canone de lla  «  s to ria  
prop riam en te detta > ? N on  si è  messa innanzi 
o ra  la le t te ra tu ra , o ra  la  costitu zione po litica , 
ora  la sto ria  econ om ica  o  affatto le co gn iz ion i 
tecn ich e com e il  contenuto della  ve ra  s to r ia ?  
N on  ha pensato Buckle di abbattere l’ in tera  istru ­
z ion e  e  sc ienza s to r ica  m ediante «  la sua le g g e  
fondam en ta le  n a tu ra lis tic a » ? E queste con cezion i 
u n ila tera li non c i hanno a llaga to  con  un’abbon­
danza di op ere  re la tivam en te u n ila tera li, le  quali 
spesso a ca g ion e  del lo ro  fa vo re  popo la re hanno 
m a g g io re  diffusione ed e fficac ia  de lle  op ere  de­
g li sp e c ia lis t i, di m odo che esse guastano una 
con cezion e  veram en te s to r ica  nel pubblico ed in 
parte  anche p resso  g li  s to r ic i n o v iz i ? S o lta n to
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se  si r itien e  tutto c iò  p e r ind ifferen te, si può 
con s id erare  co inè superflua la discussione di 
questo argom ento .
V  è ancora  un’ a ltra  o b b ie z io n e , che tocca  
ta lv o lta  di udire, quando « 'in tra p ren d e  a sepa rare  
l ’ uno da ll’a ltro  i cam pi de lle  d iscip line specia li : 
c la sc ienza è so ltanto u n a ; a quale scopo e  con  
qual d ir itto  stab ilire  lim iti a rtific ia li?  ognuno 
vegga  di che si tratta I »  Questa obb iez ione sa­
reb b e  giustificata  so ltanto, s e , m ediante tali li­
m itazion i, si vo lesse  iso lare  e ch iudere l’ uuo di 
fron te  a ll’ a ltro  i cam pi pa rtico la ri delle sc ien ze; 
ma o gg ig io rn o  a ch i v ien e  in mente c iò ?  L 'u n ità  
della  nostra  scienza è la nostra  ipotesi ev id en te ; 
noi trov iam o soltanto, che, secondo la d ivers ità  
d e g li obbietti e  del m odo di con s id erarli, i com ­
p iti ed i m etodi sono cosi d ifferen ti e però r i­
ch iedono una preparazione ed un tra ttam ento 
co s i d iverso , che, nell’ in teresse della  d iv is ion e 
de l la vo ro  e  della  ch iara  padronanza dei risu ltati, 
b isogna separare d iscip line pertanto d ifferen ti. 
Quanto più la separazione è fatta secondo la 
m ateria, tanto più proficuo è il la vo ro  e  tanto 
più facile è il fa re  in tendere ed il passare da 
una d iscip lina a ll’ a ltra . Un la vo ro  fa tto  senza 
uno scopo e  senza un piano si vendica  11011 m eno, 
ch e  quando lo  si restringa  a lle  norm e di un 
m estiere. L e  nostre discussioni si levan o  con tro  
am bedue questi mali.
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L a  scienza storica  eoa  i m oltissim i a ltr i 
cam pi del sapere sta in questo r a p p o r to , che 
essi le servon o  più o m eno indispensabilm ente, 
o v v e ro  anche so lo  a ll’ occasione, com e scienze 
aus iliario  ; questi rapporti noi li d iscutiam o nel 
cap. I li,  §  3 (op. o r ig . ) .  In o ltre  essa stessa s e rv e  
quasi a tutte le  d isc ip lin e com e sc ienza  au s ilia - 
r ia ; di c iò  noi parliam o ne l §  6 di questo cap i­
to lo . Qui ci occupiam o soltanto del rapporto  con  
q u e lle  d iscip line, che danno specia le occasione 
a co n tro ve rs ie  d i limiti.
a ) R e l a z i o n e  c o n  l a  f i l o l o g i a .
Con co lu i, al quale p iace di ch iam are la sc ien ­
za  com p lessiva  de llo  sp ir ito  umano, in con tra p ­
posto con  la sc ienza  naturale, ind ifferen tem en te 
filo lo g ia  o  storia , sebbene c iò  non abbia una ra ­
g io n e  nè concep ib ilm en te lo g ica , né r e a le ,  nè 
etim o log ica , uè anche so lo  trad iz iona le, noi non  
possiam o agg iu starc i affatto; poiché eg li r ig e tta  
preceden tem en te ciò , che no i vog liam o, la d iffe ­
ren za  ob b ie ttiva  dei s in go li cam pi di studio
I filo lo g i c la s s ic i, che ch iam ano iden tiche 
la filo log ia  e  la s to r ia , m uovono da un a ltro  
punto : B oeckh  e la sua scuola  specia lm ente de­
fin iscono la filo lo g ia  com e «  la conoscenza d i 
c iò  che è prodotto , c io è , di c iò  che è conosc iu to
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dallo  sp ir ito  umano » ,  o v v e ro  a llatto com e «  il rico- 
uoscim euto e l'esp os iz ion e  di tutto il sapere umano 
esistente (1 ) » ,  sicché v i r im an iso ltan to  la lìloso lia  
com e scienza m ora le a sè; la storia  è so lo  apparen­
tem ente d iversa  dalla filo log ia , poiché essa «  o r ­
dinariam ente, com e cosa principa le, è lim ita ta  
a ll ’ elem ento po litico  (2) » .  Questa stravagan te 
defin iz ione ha una parvenza di g iu s tificazion e in­
nanzi tutto so lo  nel cam po de ll’ antich ità classica: 
la tacile separazione del m ateria le  ed il ca ra t­
te re  p rop rio  un itario ili tutte le m an ifestazion i 
de llo  sp irito  greco -rom an o  hanno reso  possib ile 
e  com une, dopo l’ in d ir izzo  u n iversa le di F. A . 
W o lf ,  di abb racc iare  questo cam po com e un 
s o l o  obbietto  di studio (3 ). Quella de fin iz ion e  
perde tosto la g iustificazione fondata ne lla  pra­
tica  , quando passiam o al cam po della  filo log ia  
m ed ioeva le  e  m oderna : qui il m ateria le  è  co s ì
(1) Encyklopàdie und Méthodologie der philoso- 
phischen Wissenschaften (Enciclopedia e Metodologia 
delle scienze filosofiche), pubblicata da E. Hiatuscheck, 
Lipsia, 1877, 2. ed. di R. KlusSiu niam, 1886 pag. 10 e 
seg., 16.
(2) Encyclopàdie, I. c., pag. 11.
(3) Conf. C. Bursian, Geschichte der klassischen 
Philologie, pag. 540 e seg.
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es teso  e disparato, r ich iede p reparazion e e  tra t­
tam ento tanto va r io , che praticam ente è im pos­
s ib ile  abb racc iare  l ’ in tera  v ita  sp irituale anche 
so ltanto d i u n a  nazione, nel senso della  defi­
n iz ion e , com e u n  s o l o  obb ietto  di studio ap­
parta to. E però concord em en te  i rappresentanti 
d e ll’ en cic loped ia  e  della  m etodo log ia  n e o - filo ­
lo g ica  r ige ttan o  quella  defin iz ione com e pra tica- 
niente inam m issib ile per il cam po lo ro , tanto G. 
G ròh er (1), quanto G. K ò rt in g (2 ); K . E lze  stesso (3), 
che accetta  la de fin iz ion e  di Boeckh, con fessa (4 ) 
che pe r le  rag ion i pratiche esposte sia ind ispen­
sabile p e r la filo log ia  in g lese  la separazione 
d i più d iscip line a sè , le  qua li appartengono a 
quel sistem a, e H. Paul (5 ) è in v e ro  per p r in ­
c ip io  co n tra r io  a lla  separazione di d isc ip lin e p a r-
f i )  Nella sua Grundrias der romanisclten P h ilo ­
log ie (Schema di fil. rom .), Strasburgo, 1886, vol. 1, 
pag. 142 e seg.
(2) Nella sua Encyklopàdie und ìlethodologie der 
romanischen Philologie, 1884, vol. 1, pag. 83.
(Il) Nella sua Grundriss der englischen P h ilo lo ­
gie, 1. ed., 1887, introduzione.
(4) Pag. 21.
(5) Nella Grundriss der germanischen Ph ilo logie  
2. ed.. 1901, parte 1, sezione I.
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t ic o la r i staccate da ll’ unità g en era le  della  sc ienza 
de lla  c iv iltà , ina concede tuttavia a lla  filo lo g ia , 
com e a lla  r ice rca , che si hasa specia lm ente sui 
m onum enti lingu ìstici, uua re la tiva  autonom ia. 
G ià , anche filo lo g i c lass ici di fron te  a lla  m a­
ter ia  cresciuta da tutti i lati trovan o  o ra  lo 
stesso cam po de ll’antich ità  non più a ccon c io  a 
ta le  tra ttazione unitaria (1). K ò rt in g  defin isce il 
com p ito  della  filo log ìa  (2), com e < la conoscenza  
de lla  v ita  sp iritua le p rop ria  di un p o p o lo , in 
quanto essa ha tro va to  la sua espression e ne lla
(1) Come fanno H. llsener, P h ilo ’.ogi'; und Geschi- 
chtsicissenscliaft 1882, F. Blass, null'U i/ulhuc/i der 
Uassischen Altertumsicissenschaft (Manuale della  
scienza délian t, class.I, pubblicato da F. Millier, pag. 
14‘J e s e ? . 2. ed., 1K92, p jg . 165 e seg. Sostiene l'op­
posto I. H. Lipsius, Die Aufgaben der klassischen P h i- 
lo lìttie  in der Gegenxcan (/ com pili della fil. clas. nei 
tem pi moderni), discorso rettore le. Lipsia, 18'J|. Molto 
più avanti va M. Bonnet, L  i philologie classique. 1892, 
qu.indo non vuole intenderti hi filologia come una 
disciplina sistematica, ma sotto questa parola intende 
solo le cognizioni praticamente necessarie per com­
prendere gli autori, cognizioni che sono da prendersi 
dalla sfera delle Sciences historiques et morales.
(2) l. e., pag. 82.
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lingua e  nella  letteratu ra  ». O questa de fin iz ione 
de l K o r t in g  è m olto lim itata, o quella  del B oeckh  
è  m olto  am pia; po iché l ’un iversa lità  è il c r ite r io  
più essenzia le  di una giusta concezion e. P e r  no i 
non  può es se rv i d u b b io , che ta le sia  avvenu to  
p e r  il secon do : non so ltanto le rag ion i pra tiche 
r ip o rta te  sono in l'avore di c iò , ma anche l ’ in ­
te ra  storia  de lla  filo log ia  classica  stessa fino a 
F . A. W o l f  ed in o ltre  il nuovo in d irizzo  g ram ­
m atico -le tte ra r io  di essa; auche Boeckh, senza 
v o le r lo , fino ad un ce r to  grad o  am m ette questo, 
quando (1) ch iam a «  lo  studio della  lingua, com e 
l ’ im prou ta  pura da va le re  p e r ogn i conoscenza,
il  p rim o com p ito  della  filo log ia  » . P e r  la sc ienza  
s to r ica  lo  studio de lla  lingua non è m ai uno 
scopo pe r s é , ma so ltanto una p repa ra z ion e  
sc ien tifica  ausiliare. Dall’ a ltro  lato B oeckh  (2 ) 
am m ette anche, che la s to r ia  si lim iti, r ispetto  
a lla  sua am p iezza  m ateria le, p rincipa lm ente a l­
l ’ e lem en to  po litico . N o i tro v ia m o  questa d istin ­
zione, che B oeckh  ce rto  ch iam a apparente, abba­
stanza rea le  p e r fissare un d istacco scam b ievo le  
dei due cam pi di studio e  possiam o acce tta re  la
(1) l. c., pag. 12 e seg.
(2) l. c., pag. 11.
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lim itaz ione ilei cam po della  nostra  sc ienza r i ­
portata  in ultimo, so ltanto in vece  di «e le m e n to  
p o l i t ic o »  d iciam o «e le m e n to  s o c ia le » ,  rim an­
dando a lla  nostra  preceden te defin iz ione, pag. 12, 
ed a lle  sp iegazion i, pag. 28 e seg. Senza p recon ­
cetti anclie L. von U lrichs (1) distingue la s to ria  
in questo senso dalla lito log ia , sebbene non ab­
bastanza precisam ente. O ra  si potrebbe piuttosto 
obb iettare, che con quella  nostra de fin izione della  
storia  noi in certa  m isura g iram m o lo spiedo; 
poiché anche la lingua e  la le tteratu ra  appa rte r­
reb bero  a lle  m an ifestazion i socia li de ll’ uomo; 
quindi ve rrem m o si a le va r  v ia  il d iv a r io  fra 
filo log ia  e  s to r ia , soltanto no i vo rrem m o in­
co rp o ra re  la prim a nella  seconda. Questa ob b ie­
z ion e  si r iso lv e  m ediante c i ò , che noi abbiam o 
notato sopra, pag. 118 e seg., in g en era le  in torno 
al rapporto  fra  la storia  e  le  d iscip line pa rtico ­
la ri : lingua e  letteratu ra  appartengono al cam po 
della  nostra  sc ienza so lo  in quanto si tratta  del 
lo ro  sviluppo, c io è  com e prodotti e fa tto r i socia li, 
com e strum enti de lla  c iv iltà , com e liev ito  di unità 
nazionale, ecc.; il filo logo , in quanto le tratti in
(1) X e l lHanbuch der klassischen Allertumswissen- 
schaft, pubbl. da I. Mùller.
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un m odo puram ente filo log ico , considera  le lingue 
g ià  com e un tutto ne lla  lo ro  costru zione e  nel 
lo r o  sv iluppo fo rm a le, le lettera tu re  com e fo rm a  
d e lle  op ere del lin gu agg io , ed il suo contenuto, 
n quanto se rve  a lla  p iena in te llig en za  di essa; 
c e r to  seguendo anche soltanto lo sv iluppo fo r ­
m ale, eg li si s e rv e  della  in tu izione storica , cos ì 
po i con  espressione abbastanza p rop ria  si parla di 
«  g ram m atica  sto rica  » ,  e del resto  userà nella  
c r it ica  e neU’ in terpetrazione, dovunque, la sto ria  
com e scienza ausiliaria . Ma è  una d ifferenza  (1 ) 
m olto  essenzia le, se una sc ienza si va lga  di a ltre  di­
sc ip line com e escienze au s ilia ri ind ispensabili, ov - 
v e ro se  essa le abbracc i com e sue sudd ivis ion i. N e l 
p r im o  caso si ha da tra tta rle , o v v e ro  da appro­
pria rs i passivam ente i lo ro  risu ltati, so lo  in quan­
to  che se rvon o  a llo  scopo di quella  scienza; nel 
secondo caso si ha da tra tta r le  a sè, secondo i 
lo r o  ppopri scopi. Tu tto  il punto di partenza qui 
e  pertanto d ifferen te. E con c iò  no i ven iam o alla  
d iffe ren za  più p ro fon d a  fra  le  due sc ienze, di cui 
parliam o, quella  de lla  m an iera  di com prensione; e 
questo è egualm ente una d ifferenza  di m etodo.
(1) La quale ditferenza K. Elze, 0 c . , pag 19 
solamente la disconosce.
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A n ch e qui abbiam o da in ten d erc i con  una 
op in ione, che vo rreb b e  iden tificare storia  e  B io­
log ia , c io è  p rop rio  nel senso di subord inare la 
prim a a lla  seconda, negando ogn i d iffe ren za  fra  
m e t o d o  s to r ico  e  m e t o d o  filo lo g ico . Questa 
op in ione è soltanto possib ile, quando si lim ita  la 
m etodica  a lle  funzion i puram ente fo rm a li della 
c r it ica  e de ll'in terp retaz iou e; rispetto a questo 
cap ito lo  essa si ve r ifica  in parte, ma tu ttavia  an­
che so lo  in q u a n to  che la «c o m p re n s io n e »  non 
c 'en tra . Po ich é  per la com prens ione ed il suo m e­
todo  la nostra  scienza si distingue essenzia lm ente 
da lla  filo log ia . A nche quei f i lo lo g i , i quali d e ­
term inano il com pito  della  lo ro  scienza so lo  dal 
punto di vista  g en era le  della  filo log ia  classica, con ­
fessano questo senza vo le r lo , assegnando appena 
ad una di esse la conoscenza  de llo  s v i l u p p o  
de llo  sp ir ito  socia le  com e il punto precipuo del la 
sc ienza filo log ica ; e  questo è così lungi dalla 
coscien za  filo log ica  in sé, che Boeckh (1 ) d ic e :
«  ogn i sc ienza s p e c ia le , quando v ien e  esposta 
storicam ente, si trasporta  in una linea  de llo  s v i­
luppo ; la f i lo lo g ia , che deve designarsi com e 
storia  de lla  v ita  specia le , abbraccia  insiem e tu tte 
queste lin ee  in un fasc io  e le  d isp iega da un
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punto cen tra le  de llo  sp ir ito  socia le, com e ragg i 
d i un ce rch io  » .
Con queste paro le  è cò lta  la  pro fonda  d if­
fe ren za  fra  l ’ in tu izione filo lo g ica  e l’ in tuizione 
storica . L ’ iu tu izione genetica , che fo rm a  l’ intui­
z ion e  fondam entale d e llo  s t o r ic o , nou è  tale 
p e r il f ilo lo g o , ma so ltan to una in tu izione ausi- 
lia ria ; quest’u ltim o non  m ira  a com prendere iu 
sè e  p e r  sè  lo  s v i l u p p o  dei p opo li e  de lle  
lo ro  m an ifestazion i. A  noi basta fissare c iò  n e­
gativam en te, potendo uon pa rla re  qui de lla  de­
term in az ion e positiva  ili que ll' in tu iz ione fonda- 
m enta le dibattuta fra  i f io lo lo g i stessi. Quella d if­
fe ren za  m etodica  della  com prens ione naturalm ente 
si fa  sen tire  in tutto il la vo ro ; abbastanza g r a ­
vem en te  g ià  nella  scelta  e nella  lim itaz ione dei 
tem i ; di poi, se non ne lla  d ifferenza  dei m ezzi 
m etod ic i pa rtico la ri iu  sè, tuttavia m olto n e ll’ap­
p licaz ion e  predom inante di ce r ti gruppi di essi. H. 
U sen er (1 ) de fin isce la filo log ia  dal suo la to  me­
tod ico  com e l ’ a rte, che fissa la paro la  scritta  e 
la sp iega  secondo il suo v a lo re  g ram m atica le ,— 
questo nessuno s to r ico  fa rà  va le re  com e l ’essenza
(1) Philologie und Geschichlswissenschafl, Bonn,
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de l suo m etodo; per lui la sintesi, la c o  in b i 11 a- 
z  i o  n e  dei fatti nel senso esposto da no i nel Cap. V  
§  2, (op . o r ig .J  è un’op eraz ion e  m etodica  tanto 
em inentem ente im portante, che e g li non può d i­
m enticarla  in ima descriz ion e  del suo m etodo, 
anzi d eve  po rla  ne l punto cen tra le  di esso, e  
questo appunto perchè per lui il nesso deg li a v ­
ven im enti, lo  sviluppo è  la cosa  p rincipa le (1). 
Eviden tem ente anche la filo log ia  non può fa re  
a  m eno della  com b inazion e; ma pe r essa appunto 
non è cosa  principa le. D i una se r ie  di m ezzi me­
tod ici, di cu i si s e rvon o  più sc ienze, quali par­
t ico la r i principa lm ente ven gon o  adoperati da una 
o  da un’a ltra  di queste s c ie n z e , è  determ in ato  
da una d ifferenza  di tutto il m odo di la vo ra re  e 
d i pensare in pratica  m olto  più essenzia le, che 
e g li appaia teoricam ente.
F ilo lo g ia  e  s to ria  sono pertan to p e r  m ate­
r ia  e  m etodo cam pi d ifferen ti. Ciascuna è ind i­
spensab ile a ll’a ltra  com e scienza  ausiliaria , e  con
lo stretto  contatto dei due cam pi lo  s to r ico  fun­
z ion a  tanto spesso com e filo lo g o  quanto questi 
com e storico .
(1) Conf. W . W u n d t , Logik, voi. 2, sez. 11,2. ed. 
pag. 305.
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Ma però  nessuno dei due è au torizza to  a 
r iten ers i p e r  com peten te ne ll’ a ltra  d iscip lina  
senza una prepa raz ion e  spec ia le  s to r ico -filo log ica ; 
c iò  tradotto  in pra tica  sign ifica  : ch i studia filo ­
lo g ia  d eve  frequ en ta re  o ltre  il sem inario  filo lo ­
g ic o  anche que llo  s t o r ic o , p e r approp riars i la 
m an iera  di pensare e  d i la vo ra re  spec ia le  de lla  
storia , com e da ll’a ltro  la to ogn i s to r ico  deve ac­
qu istarsi in sem inari filo lo g ic i le conoscenze n e ­
cessarie . Quanto più ch ia r i si fanno da am bo le  
parti i lim iti de lla  com petenza  r e la t iv a , tanto 
più  un’op in ion e  u u ila tera le  da d ile ttan te d i una 
d iscip lina  ed un la vo ra re  in co rr ispon d en za  d i 
c iò  d eve  esse re  ev ita to  da ll’a ltra  ed in vece  d’at­
titudine spodestatrice  regn erà  fra  le due d isci­
p lin e  un ven irs i in con tro  pe r ch ieders i aiuto. Così 
v e ram en te  si rende un s e rv ig io  a ll’ idea  un itaria  
d e lla  scienza, non nella  m an iera  che ogn i d isc i­
p lin a  si creda  un iversale.
6) R  e 1 a z i o  ne c o n  l a  p o l i t i c a
o c o n  l a  d o t t r i n a  d e l l o  s t a t o .
E v iden tem en te qui non si tra tta  del rap porto  
d e lla  sto ria  con  la po litica  pratica, di cui si p a r­
le rà  n e l Cap. V  §  6, nel p a rag ra fo  d e lla  su bb iettiv ità  
ed obb iettiv ità , ma con la p o litica  o  con  la dot­
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trina de llo  stato com e scienza (1). M ediante que­
sta d istinzione noi ev itiam o m olta con fu sion e, 
che suole insinuarsi quandp si tratta la q u i-
stione.
La  po litica  o  la dottrina  do lio  stato com e 
sc ienza e  la storia  si d istinguono a prim a giunta 
secondo la de fin izione che abbiam o data ili questa 
ultima in ciò : quella  si lim ita a llo  stato, m entre 
questa ha pe r ogge tto  le m an ifestazion i soc ia li 
d e ll’ uomo che sono più am pie, di cui l'e lem en to  
po litico  è soltauto uua parte, quand’anche m olto 
facilm ente la più im portan te (2).
Tu ttav ia  anche n e ll’ iu tero  m odo di guardare 
e  di tra ttare l’ e lem ento po litico  si d istinguono
(1) Intorno alla differente limitazione dei concetti 
dipolitica,dottrina dello stato, ecc., vedi F. von Holtzen- 
dorlf, Die princip ien  der P o litili ( I  p r in c ip i della p o ­
litica ), pag. 1 e seg.; G. Meyer, Lehrbuch des deutschen 
Staalsrechls (Manuale di d iritto  dello alato tedesco) 
§  15; G. Jellinek, Das Rechi des modernen Staates 
( I l  d iritto  dello stalo moderno), 1900, vol. 1, pag. 3 e 
seg.; G. Ratzenhofer, Wesen und ztceck der politile 
( Essenza e scopo della po litica ), voi. 3, 1893, prende
il concetto molto largamente su base sociologica, spe­
ciale.
(2) Conf. sopra pag. 28 e seg., 101 e seg.
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le due d isc ip lin e m olto essenzia lm ente, d i m odo 
ch e  esse sono cam po di la vo ro  separato anche 
secondo 1’ op in ione di quelli che v o g lio n o  lim i­
tare  la m ateria  della  s to r ia  appunto a ll’elem ento 
p o litico . L a  do ttrina  de llo  stato considera  lo sv i­
luppo , le fo rm e so c ia li e le  con d iz ion i di es i­
stenza  d e lle  nazion i e della  v ita  politica, p e r  
co n oscere , m ediante o sservaz ion i com para tive , i 
tip i g en e ra li d e lle  d iv erse  fo rm e di stato e de i 
fa tto r i d eg li atti po litic i, e  da queste ca ra tte r iz ­
zare  le m od ificazion i n e llo  sviluppo de lle  s in go le  
fo rm e dei fa tto r i ed op eraz ion i de llo  stato (1). Se 
essa poi p roceda  più costru ttivam en te dal punto 
di v is ta  filo so fico  o  g iu rid ico , o v v e ro  più descrit­
tivam en te a lla  m an iera  storica , è cosa de lla  sua 
p rop ria  m etodica; essa si a vv ic in a  alla  s to ria  nel 
secondo caso so lo  es te rio rm en te, apparentem ente; 
la  d ifferenza  in tim a r im a n e , poiché la sc ienza 
storica , studiando lo sv iluppo e le co n d iz ion i d’ e­
sistenza dei s in go li stati, ha di m ira  so lo  la co ­
noscenza di questo sv iluppo in  sé e pertanto d e l 
re la tiv o  stato, non  la conoscenza  di alcuni tip i 
gen era li ecc. H. von  T re itsch k e  (2 ) r ile v a  oppor­
ci) Conf. testé specialmente G. Jellinek o. c., 
pag. 31 e seg.
(2) Deutsche Geschichte im  19 lahrliundert (Storia  
tedesca nel sec. 19.), parte 4. 1899, pag. 469.
_____
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tunam ente la d ifferenza  con le paro le  «  la dottrina  
d e llo  stato deve  c e rca re  di tro va re  concetti g e ­
n e ric i ed im pera tiv i, m entre tuttavia nella  s to r ia  
dovunque opera  la libertà  in ca lco lab ile  de lla  lotta 
d i fo rze  e del vo le re  personale. Evidentem ente
lo  storico , m ediante la conoscenza di quei tipi ecc., 
è  in fin itam ente a gevo la to  ad in tendere lo sviluppo 
de i re la tiv i stati— cioè in a ltre  parole, la po litica  
è  un’ im portan te scienza sussidiaria della  storia . 
Dall’ a ltro  lato la storia  sarà  sem pre una sc ienza 
ausiliaria  ind ispensabile della  po litica; po iché se 
l ’u ltima ta lvo lta  ha anche p re fe r ito  m olto  il m e­
todo tìlosofeggiau te, tuttavia il suo sostrato con ­
cre to  consiste ancora  sem pre nel feuom euo rea le  
d e lla  storia .
Letteratura. —  0. Lorenz, Die Geschichlsicissen- 
schafl in  Hauptrichtungen und Aufgaben, Berlino,1886, 
sez. 2, pag. 91-132 «  la storiogralia politica »  e sez 5, 
pagine 197-216 « la  politica come scienza storica ».
— L. von K an k e , De isloriae et polilices cognaiione 
alque discrim ine, discorso inaugurale, 1836, opere 
complete, vol. XX IV , aggiunta, pag. 269 e seg., dove 
anche nella traduzione tedesca —W . Maurenbrecher , 
Geschichte und Pnlitik (Storia  e politica ), L ipsii 1884, 
e G. W in t e r , Geschichte und P o lilik  nel Viertet- 
ja h rssch rift fù r  Volhswirtschaft, P o lilik  und K u llu rg . 
Ann. 26, voi. Ili, pag. 172-188,1889 trattano essenzial­
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mente soltanto il rapporto della politica p r a t i c a  
con la storia).
e )  R e l a z i o n e  c o n  l a  s o c i o l o g i a .
Il rapporto  m aturale fra  la sto ria  e  la sc ienza  
socia le  è stato talm ente turbato, appunto m e­
d iante una con fusione d’ idee sem pre più c r e ­
scente, che noi non possiam o tra la sc ia re  una 
m inuta sp iegazione. Dacché la so c io log ia  è di­
venuta in F ran c ia , sotto l’ in fluenza delia  «  fi­
loso fia  positiva  »  , una sc ienza  specia le (1 ) ,  la 
sc ien za  s to r ica  non è stata riguardata  da essa  
com e una d iscip lina  a u ton om a , la quale ha da 
va le re  p e r essa com e una sc ienza ausiliare, m a 
com e una branca della  so c io log ia  stessa, il cui 
scopo, il com p ito  ed i l  m etodo non siano n ien te 
a ltro  che que lli de lla  socio log ia . Questo o ra  è  
co s ì sbaglia to , com e quando si vo lesse  conside­
ra re  la sto ria  com e una branca  della  p o litica , 
perchè ambedue si occupano de llo  stato. La  so ­
c io lo g ia  ce rto  si occupa de llo  stesso ogge tto  d e lla  
storia , c io è  della  società  umana, ma in m odo a f­
fa tto  d iverso . Essa r ic e rc a  (com e «  statica so­
l i )  V. intorno a ciò nel cap. V § 5 intorno alla  
filosofia della storia.
c ia le  » )  g li elem enti fondam entali gen era li e  (com e 
«  dinam ica socia le » )  i m utamenti de lle  d iv erse  so­
c ie tà , per conoscere, dal lo ro  studio com p ara ti­
v o , i fa ttori gen era li della  fo rm azione socia le, i 
t ip i gen era li de lle  d iverse  fo rm e e  funzion i s o ­
c ia li e  le  lo ro  cond iz ion i geu era li d’ esistenza; 
da  questo punto di v is ta  g en era le  essa poi di 
n u ovo  studia le m od ificazion i che avven gon o  
n e llo  sviluppo de lle  s in go le  società . Essa spera 
di perven ire , di essere g ià  pervenuta iu parte a 
questo, a p o te r  m ostrare tutti i tip i e le  fun­
z ion i com e prodotti di fo rze  naturali che operau o 
secon do leggi, e  a r ip o rta re  i tutti m oltep lic i sv i­
luppi a poche sem plici legg i fo n d a m en ta li, per 
d e r iva re  probab ilm ente in fine tutto da u n a  
s o l a  legge  di fo rza  naturale m eccanica. Iu que­
sta  prim a fo rm a  amplissim a, com e essa appare 
cou  Comte, la so c io log ia  si presenta rinch iusa 
in un sistem a di filosofia  della  storia. 1 so c io lo g i 
più  m odern i a buon d ir itto  hanno staccato la lo ro  
d iscip lina  da lla  filosofia  della  storia , in quanto 
essi rinunziano ad una sp iegazion e com p lessiva  
d e llo  sviluppo gen era le , a lla  r ic e rc a  d e lle  basi 
teo r ico -co n o sc it iv e  com e dei fa ttori fondam en­
ta li che operauo, e  si contentano di r ice rca re , 
m uovendo da lle fo rm e date della  esistenza so­
c ia le  u m ana , le fo rm e , i p rocessi e le norm e 
geu era li, secondo cui si com portano i gruppi so­
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c ia li e  g l'in d iv id u i l’ uno accanto a ll’a ltro  e  l ’uno 
so ttoposto  a ll’ a ltro  (1 ). Così la so c io lo g ia  in m olti
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(1) I sociologi non ancora sono totalmente di 
accordo intorno al limite ed al contenuto della socio­
logia, tuttavia lo sono iu ogni modo intorno al ca­
rattere generale di essa sopra notato. Da alcuni le è 
assegnato il più ampio vago contenuto, come da F. Op- 
penheimer nella Zeitscrift fiìr Socialwissenschaft, 1900, 
voi. 3, pag. 485 e seg., il quale sotto di essa vuole 
abbracciare la dottrina della vita  collettiva ; la defi­
nizione di L. Gumplowicz nei suoi scritti anche da 
citarsi è molto am pia , poiché trae in ballo anche i 
r i s u l t a t i  dell'opera sociale collettiva, come lingua, 
diritto, costume, religione ecc., e cosi viene in collisio­
ne con le disciplice affini. Conf. all’ incontro G. Sim- 
m e l , Deber sociale D ifferenzinrung (In torno a lla  d if­
ferenziazione sociale) nella Staats und socialwissen- 
schaftliche Forschungen, pubblicate da G. Schmoller
1891, vol. X, fase. 1, pag. 2 e seguenti , e Io stesso, 
Das problèm e der Sociologie ( I l  problem a della socio- 
log ia ) nell'Jahrbuch far Gesetzgebung, Verwnltung und 
Volksw irtschaft, pubblicato da G. Schmoller, 1894, 
vol. XVIII, pag. 1301 e seg. Tb. Kistiakowscki , Ge- 
sellschaft und Einzeltcesen (Ind ividuo e società) 1899, 
pag. 47 e seg. H. W aenting, Auguste Comte und seine 
tìedeutung fü r  dieEntioickelung der Sociahcissenschaft 
(Augusto Comte ed il  suo valore per lo sviluppo della  
scienza sociale) negli Staats und socialwissenschaftliche
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casi v ien e  in contatto con le r im anenti sc ienze, 
che si occupano dei fenom eni socia li, r iceven do  
essenzia lm ente da esse il suo m ateria le  ; ma si 
d istingue nettam ente dalla m agg ior parte di esse 
pe r la m aniera d i con sid erare i fenom en i, astraen- 
done P elem en to  genera le . Specia lm ente essa
Beitr:ige, pubblicati da A . von Miaskowski, 1894, vo­
lume 2, fase. 1, specialmente pag. 296 e seg., come 
L. Stein, Wesen und Aufgabe der Sociologie (Essenza 
e com pilo della sociologia), Berlino, 1898, pag. 6 e seg. 
Intorno alla fusione fatta dal Barlh del concetto di 
sociologia e di tìlosolia della storia, v. cap. V, § 5, 2. A l­
cuni scartano anticipatamente una scienza generale 
della sociologia, poiché prima dovrebbero essere com­
prese a fondo le branche particolari, e come « s c i e n z e  
s o c i a l i »  di tal fatta sono notate a preferenza la 
dottrina della popolazione, l'economia politica, la sta­
tistica, lo stato della popolazione (demogratia), la po­
litica sociale conf. Ch. Seignobos, La melode histo­
rique  appliquée au x sciences sociales, 1901, pag. 6 
e seg. Intorno allo sviluppo ed alla letteratura della 
sociologia ciascuno si può orientare con L. Gum- 
plowicz , Grundriss der Sociologie, 1895 e Sociologie 
und Politik , 1892, tuttavia con riserva rispetto al suo 
indirizzo particolare, che io ho indicato qui ed a 
pag. 168 e seg., v. più ampiamente presso L. Stein, 
Die Sociale Froge im  Lichte der Philosophie (La  qu i­
stione sociale a lla  luce della filosofia). 1897.
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si d istingue pertanto da lla  sc ienza storica ; po iché 
questa si p ropone di con oscere  che cosa e com e 
g li uom in i sono divenu ti dovunque ne lle  lo ro  
m an ifestazion i s o c ia l i , che cosa ha prodotto  
o gn i gruppo socia le, ogn i popolo , ogn i persona­
lità  n o tevo le  in tutta la sua sp iccata ind ividua­
lità ; cosi nel co es is te re  e nel succedersi di tutti
i  m o ltep lic i fenom en i partico la ri, essa vu o le  ab­
b ra cc ia re  g li  sv ilupp i deg li uom ini nel lo ro  
nesso un itario, in sé e per sè, non com e illu stra ­
z ion i o  m od ificazion i di tip i gen era li. E v iden te­
m ente n e ll’ a bb racc ia re  i s in go li m om enti de llo  
sv iluppo, va le  m olto  p e r lo  storico , se e g l i  co n o ­
sce e  va lu ta  i con ce tti fondam entali, lo  schem a 
gen era le , c io è  : la so c io lo g ia  è una sc ienza ausi- 
lia r ia  de lla  storia. Ma non v ’ è da m ette re  innanzi 
a ffa tto  lo  scopo dei tip i e  dei fa tto r i ultim i, g e ­
n e ra li, o v v e ro  anche d e lle  le g g i de llo  sviluppo (1 ). 
P e r c iò  v i  sono p ro fon d e d iffe ren ze  n e ll’ in tero  
m etodo . L a  so c io lo g ia  ign o ra  l ’e lem ento in d iv i­
duale, trascura i m o tiv i p ra tic i, i fatti di c r e a ­
z ion e  g en ia le  (2); per la storia  c iò  costitu isce il
(1) Conformemente W àotig. o. c., pag. 306, A. 
D. Xenopoi, Les principes fondam entaux de l'h itto ire , 
Parigi 1899, pag 201 e seg.
(2) Cosi dice L. Gumplowicz, Sociologie und Po lilik ,
punto essenzia le della  r ice rca  e  della  conoscenza.
N o i r ito rn erem o  su c iò  nel parag. f ) .  I so­
c io lo g i d i quell’ in d irizzo  p a rtico la re  non r ic o n o ­
scono questo ed intendono com e l’ unico com pito  
d e lla  scienza storica  c  i ò  che essi v o rreb b e ro  
astra rre  dalla storia  per lo ro  scopi; essi vanno 
tanto o ltre  nel d isconoscere questo, cbe co n tra ­
stano alla  nostra discip lina specia le ogn i v a lo re  
sc ien tifico  ed il nom e di scienza, po iché essa non
1892, pag. 54, per es. : «  Sull'altare della sua cono­
scenza la sociologia sacrifica 1' uomo,... egli discende 
nella sociologia al grado di un nulla insignificante, 
ecc ... , unelie il più grande uomo di governo , per
il modo come considera i fenomeni il sociologo è 
soltanto un cieco strumento nella uiano invisibile 
o  strapotente del suo gruppo socia le, che segue sol­
tanto una legge sociale naturale incontrastabile» 
Ciò può andare troppo oltre per qualche sociologo, 
come p o i , per e s . , G. Simmel , Ueber sociale D if- 
fe ren z ie ru n g , in Staats -und socialwissenscliaftliche 
Forscbungen, pubblicate da G. Schmoller, 1891, vol. X, 
apprezza l'elemento individuale beu diversamente, ma 
egli è caretteristico per l ' indirizzo della concezione 
sociologica di fronte a quella storica. Quando invero 
sotto scienza storica vuole intendersi «  la dottrina che 
cerca le leggi delle azioni collettive nel tempo », come 
fa F. Oppenheimer, nella memoria riportata nella pe 
nultima nota, s'annulla ogni differenza.
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dà c iò  che erron eam en te le  p rescr ivon o  com e 
com p ito . C iò po trebbe esse re  per noi in c e rto  
m odo in d iffe re n te , se una gran  parte del pub­
b lico  —  e specia lm en te una parte deg li s to r ic i 
stessi —  non si lasciasse im p orre  o scuotere dal­
l’ a ffascinante s icu rezza ,con  cu i q u e ll 'e r ro re  si p re­
senta, a r iten ere  com e v e ro  com p ito  della  sc ien ­
za s to r ica  il t ro v a re  leg g i socia li. Sotto  aspetto 
a lquanto d iv erso  si r it ie n e  anche bene per ca so  
da un so c io lo go , che la so c io lo g ia  stessa abbia 
assunto quel com p ito  e  che rim anga  così a lla  
s to r ia  la r ip rod u z ion e più o  m eno poetica  de lle  
p ersona lità  e  d eg li avven im en ti —  che fra  la 
conoscenza  astratta  de lle  n orm e gen e ra li e  de i 
p rocess i nel senso della  so c io lo g ia  e  la rappre­
sen tazione a rtis tica  deg li avven im en ti v ’ é  nel 
m ezzo  appunto la conoscenza  della  rea ltà  con ­
c re ta  de llo  sv iluppo umano, fra ttan to stranam ente 
c iò  è  m o lto  trascurato . R ito rn erem o  su di c iò  
più o ltre  nel parag. f )  e nel §  5. Là  noi a v re ­
m o anche occas ion e di parlare  del rapporto  fra  
la  s t a t i s t i c a  e i a  nostra  scienza. Qui basti 
d i a v e r  notato  i lim iti d i d iv is ion e  dei due cam pi 
d i studio, e  di s ta b il ir e , che ambedue le d isc i­
p lin e, autonom e in  sè, nei lo ro  scopi e  nei lo ro  
com p iti, stanno nel rap porto  di sc ienze aus ilia rie  
l ’una de ll’ a ltra. Soltan to  v o r r e i  egualm ente qui 
a n co ra  n o ta r e , che testé presso una g ran d e
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parte e  probab ilm ente la m ig lio re  dei s o c io lo g i 
o  deg li econom isti si è  fatta strada una rea zion e  
con tro  qu e ll’ in d irizzo  un ilatera le del «  socia lism o 
positivo  » ,  la quale si v o lg e  anche con tro  quella  
v io len za  fatta a lla  storia , e  r icon osce a questa il 
suo posto naturale. N o i tro v ia m o  dalla parte nostra  
uom ini com e Schm oller e Schiiftle, che d ifendono 
la nostra  discip lina con tro  il positiv ism o (1 ). 
Quanto più o ra  la so c io log ia  si spec ia lizza  
(conf. pag. 168,n o ta 2) n e lle  pa rtico la ri « s c ie n z e  
socia li » , tanto più si stab ilisce il notato rapporto  
rea le  fra  queste sc ienze soc ia li e  la lo ro  parte 
s to rica  e però  anche la s to ria  in g en era le  (2).
d ) R e l a z i o n e  c o n  l a  f i l o s o f i a .
Di c iò  a vrem o da tra ttare nel cap. in torn o  
a lla  filosofia  della  storia  e in questo lu ogo basta 
so lo  di r im andare iv i.
(1) V. sotto nel par. f.
(2) Conf. Ch. Seignobos, La melhocle historique 
appliquée au x sciences sociales, Parigi 1901, pag. 162 
e seg., 269 e seg.
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e ) R e l a z i o n e  c o n  l ’ a n t r o p o l o g i a ,  
l ’ e t n o g r a f i a  e  l ’ e t n o l o g i a .
In questo cam po abbiam o da fa re  con d i­
sc ip line, che so lo da poco  tem po si sono accin te 
ad una più precisa  determ in azione del lo ro  com ­
p ito  e del lo ro  concetto , e però  ancora  in parte 
sono va r iam en te  de lim ita te e contrassegnate.
S otto  an trop o log ia  s’ in tendeva  prim a , e  si 
in tende ta lvo lta  anche o g g i , genera lm en te la 
sc ien za  dei ca ra tter i g en e r ic i de ll'uom o fondati 
su lle d isposiziou i natu rali e  d e lle  p rop rie tà  dei 
d iv e rs i gruppi umani (1) ; l’ e tnogra fia  o  e tno­
lo g ia  o sc ienza dei popo li si tra ttava  com e sud- 
d iv is ion e  d e ll’an tropo log ia , che si occupava  della  
r ic e rca  e de lla  d escriz ion e  di razze e di popoli in­
c iv i l i  nei lo ro  rap porti di paren te la  e  n e lle  lo ro  
va r ie tà . A ltr i in tendevano an trop o log ia  in  un 
senso più r istretto , com e la sc ienza  dei ca ra tter i 
natu ra li d e lle  ra zze  ed in un m odo più p rec iso
(1) V. Th. W aitz, Anthropologie der Na lu rvólker  
(A n tropolog ia  dei popoli a llo  sialo di natura), 1859, 
parte 1, pag. 7 e seg., l articolo-programma nell’Archiv. 
für Anthropologie, 1866, pag. 1 e seg. Ed. Meyer, Ge- 
schichie des A ltertum us, 1887, vol. 1, intr.
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ne separavano l ’ e tn o lo g ia  o 1’ etnogra fìa , com e 
scienza a sé dei s in go lari popoli in c iv ili consi­
derati ne lle lo ro  cond iz ion i stabili e  n e lle  lo ro  
azion i (1 ), e  così o gg i in gran  parte si tengono 
d iv is i questi due cam pi (2 ). .Ma o ra  si stacca  
da ll’e tnogra fia  anche l ’e tn o lo g ia  com e d iscip lina 
speciale, assegnando a lla  prim a la n ozione de­
scr itt iva  delle razze e  dei popoli p a r t ic o la r i, ed 
a lla  seconda la r ice rca , su c iò  fondata, d e lle  im­
m agin i e lem en tari de lle  idee e  de lle  m an ifesta­
z ion i di ca ra tte re  g e n e ra le , co inè anche de lle  
cond iz ion i gen era li d’ esistenza, in ce r to  m odo la 
ps ico log ia  socia le  e la so c io log ia  dei popoli in­
c iv il i  (3 ).
(1) Cosi Fr. Millier, Allgemeine Ethnographie (E t­
nografia generale), 1873, intr.
(2) Così Kr. Ratzel, Anlhropogeographie, 1891. parte
2, pag. 578 e seg.
(3) Cosi sopra tutti A. Bastian nei suoi vari scritti 
A. H. Keanr, Ethnology, Cambridge, 1896, pag. 1 e 
seg. P. Topinard, Anthropologie, nella traduzione di 
N. Neuhauss, Lipsia, 1888, pag. 8 e seg., conf. anche 
la divisione degl'indici letterari nelle riviste citate ap­
presso. Intorno alla P s i c o l o g i a  s o c i a l e  o Etho- 
logia e la s c i e n z a  d e l  p o p o l o  (folklore) vedi 
sotto cap. V, §  i ,  2 b. (op. o r ig .l.
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Di queste discip line l’e tn ogra fia  nel senso più 
r is tre tto  so ttrae  a lla  sc ienza  s to r ica  appunto una 
parte del suo la voro , iu quanto essa ha per o g ­
getto  le co n d iz ion i soc ia li e  le a zion i di d e t e r ­
m i n a t i  popo li p a r t i c o l a r i  dei g rad in i più 
bassi de lla  c iv iltà , i quali, com e abbiam o detto 
sopra, pag. 75 e seg., non sono da escluders i a f­
fa tto  da ll’o r iz zon te  de llo  storico . Ma o ltre  a ciò  
essa e  sopratutto le  due a ltre  nom inate d isc i­
p lin e hanno uu va lo re  a sè, poiché fo rn iscon o  
con tribu ti p rop r i per la  conoscenza  g e n e r a l e  
d e ll’ essere  u m a n o , i quali eccedono la cono­
scenza s tor ica  e certam ente, com e è stato notato 
a pag. 76 e  seg. ren d on o  ind ire ttam en te n o tevo le  
s e rv iz io  anche a lla  sto ria  (1).
Letteratura : A. Ba s t ia n , Die Vorgeschichte der 
Ethnologie (La  pre is toria  rttll' etnologia), 1881 ; Th. 
A c h e lis , V ie  Entwickelung der modernen Etnologie 
(L o  sviluppo dell'etnologia moderna), 1889 e lo stesso 
M odern i Vólkerkund, deren Enhcickelung und Aufgabe 
( Moderna scienza della popolazione, suo sviluppo e 
suo com pito), 1896; L. G um plow icz, Grundriss der So­
ciologie, 1885, cap. 1. Intorno alla relazione di questa 
disciplina con la storia specialmente vedi Th. W aitz,
(1) Intorno all'antropogeogratia v. cap. V. § 4,1, 
(op. orig .).
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1. c.; Ed, iNleyer, I. c., Ratzel, 1. c. e nell'articolo, Ueber 
Etnographie und Gescliiclitsirissenschaft in Am erika  
{In torno all'etnografia  ed alla scienza storica in  Am e­
r ica ), Monatsblatter, N. 3 e 4  della Deutsche Zeitscbrift 
(tir Geschichts" issenschaft I8U7, pag. 65 e seg.). A. 
Bastimi, Der Vólkergedanke un A u fb a i einer W is- 
senschaft com Menschen ( I l  pensiero dei popo li nella 
costruzione di una scienza dell'uom o), 1881, pag. 174 
e  seg. — Intorno ai risultati di queste discipline v ’è 
da orientarsi acconciamente leggendo il resoconto let­
terario delle riviste «  Archiv fiir Anthropologie» alla 
line di ogni volume annuale, Centralblatt fiir Anthro­
pologie, Ethnologie und Urgescliiclite, Internationales 
Archiv fiir Ethnographie, cosi negli lahresberichte der 
Geschichtswissenschaft dopo l’annata X I sotto il titolo 
«  Urgeschichte des Menschengeschleehtes »  (L a  storia  
p rim it iv a  del genere umano).
f )  R e l a z i o n e  
c o n  l e  s c i e n z e  n a t u r a l i .
N o i lo  dobb iam o a lla  filosofia  socia le  del 
co s i detto positiv ism o ed a llo  in d irizzo  m ecca­
n ico  de lle  sc ien ze naturali, se siam o costre tti a 
d ifen d ere  la storia  con tro  l’ op in ione che essa 
s ia  una discip lina appartenente a lle  sc ienze fi­
siche. N e l m io lib ro  «  G eschichtsforschuug und 
G eschichtsph ilosophie »  , Gottinga, 1880, pag. 46 
e  s e g . , ho es p o s to , com e potè nascere questo
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e r ro r e , d i cu i il rappresentante principa le è H. 
Th . B u c k le , e  v i r ito rn o  sopra nel cap. V, § 5; 
la sua to ta le  inconsistente u n ila tera lità  non si 
può m ettere  a nudo più v ivam en te  che co l m o­
stra rn e  P o r ig in e  e  lo svo lg im en to . Tu ttavia  il 
n ostro  com p ito  qui è  di r ic e rc a re  una sp iega­
z ion e  raz ion a le .
L a  qu in tessenza di qu e ll’ op in ion e è ,  co m e 
si s a , questa : no i siam o o g g ig io rn o  convin ti, 
che natura e  sp ir ito  sono le m an ifestazion i, sotto  
d iv erso  a sp e tto , di fo rz e  natu ra li u n ita rie , che 
op eran o  con p rec is ion e  m eccan ica  e  che il com ­
p ito  d e lle  sc ienze è  que llo  d i con oscere  queste 
m an ifestazion i, com e effetti d i quelle fo rze , c io è  
d i tro va rn e  le le g g i : anche la s t o r ia , se vu o le  
esse re  una scienza, d eve  p rop ors i il com p ito  di 
sp iega re  i fa tti che en trano nel suo cam po m e­
d iante le g g i gen era li.
«  T r o v a r e  l e  l e g g i  d e l l a  s t o r i a » ,  
e c co  il m otto  d 'o rd in e , in cu i qu e ll’ op in ione ha 
avu to  la sua oscu ra  espression e popo la re . M a­
te r ia lis ti p rettam ente r e a l is t i , rappresentanti d i 
un rea lism o, com e H. S p e n c e r , ed idea listi in ­
consegu en ti con fusam ente s’ acco rdan o in ciò . Un 
fondam ento m etafis ico conseguente possono darlo  
so ltanto i m a te r ia lis t i, i  quali consideran o lo  
sp ir ito  sem plicem en te com e una funzione della  
m ateria , sebbene questo fon d a m en to , com e ve -
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drem o, 11011 r iso lva  la qu istione prosente, facendo 
astraz ione dal fatto, che il m ateria lism o pogg ia  
su di una ipotesi che non si può d im ostrare ( 1).
N e l resto il prob lem a viene trattato  ind ipen­
dentem ente da lle intuizion i m etatisiche : anche 
naturalisti e  Glosofì d e ll’ in d irizzo  di Du B ois- 
Keym ond e di H. S p en cer , i quali ricon oscono
(1) V. specialmente F. A. Lange, Geschichte des Ma­
téria lism es (S toria  del m ateria lism o), 2. ed., Iserlohn, 
1873. Ora una forte reazione contro l'intuizione ma­
terialistica e meccanica del mondo muove appunto 
dall'esatto studio della natura, parte in foima del neo­
vitalismo, v. lo scritto (a questo scopo) di O. Biìtsclili, 
Mechanismus undVitalism us, Lipsia, 1901, dove in fine 
v 'è  una dettagliata indicazione bibliogratìca (Bütschli 
si pone, pag. 8, dal punto di un parallelismo psycho- 
ìisico, senza dare ad esso maggiore fondamento, conf. 
qui la nota seguente), parte in forma dell’energetica, 
v. W . Ostwald, Die Uebericindung des wissenschaftli- 
chen Materialism us (La  vittoria  sul materialismo 
scientifico) nelle Vei handlungen der Gesellschaft deut 
scher Naturforscher und A erzte , Lubecoa, 1895, e lo 
stesso, Vorlesungen über Naturphilosophie (Lezion i 
intorno alla  filosofia naturale), Lipsia, 1902. Conf. an­
che il saggio di I. Reinke, Mechanik und Biologie, 
nella Deutsche Rundschan, 1901, dicembre, n. 6, pagi­
na 451 e seg.
E. B f .r n i ie im  —  S in riogm fia  1 2
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es p lic ita m en te , che natura e  s p ir ito , o i lo ro  
u ltim i com ponenti, sensazione ed atom o, nel lo ro  
rap porto  scam b ievo le  per noi siano incom m en­
surab ili , tuttavia vedon o lo scopo auche de lle  
sc ien ze m ora li nel su bord inare tutti i fatti a 
g ran d i legg i g e n e ra t i , vedon o  lo scopo di tutte 
le sc ien ze p rop rie  nella  «  predeterm inazione 
quantita tiva  » .  In fa tti l’ op in ione, c h e  in  g e n e ­
r a l e  fo rz e  n a tu ra li, che operan o m eccan ica­
m ente, producono l ’ in tero  m ondo rea le fenom e­
n ico, inclusi i p rocessi sp irituali e  quindi anche 
g li s to r ic i (1), è un’a ccezion e  d i determ inata  in-
(1) Certo alcuni seguaci dell'interpretazione mec­
canica dai processi vitali vogliono separarsi dai mate­
rialisti, scartando la spiegazione dei processi psichici 
come conseguenza causale di quelli tìsici, e ammettendo 
un rapporto di coordinazione fra loro, un parallelismo 
psicbo-tìsico, ma questa separazione artiticiale in gran 
parte non è mantenuta e condotta couseguentemente, 
facilmente si vo lge in indirizzo materialistico. Conf. 
oltre a ciò la critica di questa opinione presso Chr. 
Sigwart, Logih, voi. 2,2 ed. pag. 537 e seg.. nella disser­
tazione di F. Sickermann, Z u r K r i t i l  der Hypotese des 
psyckophysichen Para llé lism es ( Per la cr. il. de ll’ip. 
delparal.psicho-fis.), Greifswald,1899,e M.Weutscher, 
Der psycho-physysche Parallelism us in (ter Gegentoarl 
( I l  para i, psicho-fisico nei tempi m od ern i), nella Zeit- 
schrift fu Phil. un 1 pbil. Kritik, 1900, voi. 116 e 117.
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tu izione del mondo; ina la quistione, se i fenom en i 
della  v ita  s to r ic a , della v ita  socia le  siano da 
c o n o s c e r s i  per m ezzo di legg i, con  c iò  non 
è  ancora  afferm ata, è piuttosto una qu istione più 
am pia di teoria  della  conoscenza di m etodo log ia  (1 ). 
Dai rappresentanti de ll’ in tu iz ione naturalistica  
del m ondo questo è disconosciuto so lo  m olto  
spesso, e  essi peusano di a v e r  decisa 1’ ultim a 
qu istione soltanto cou un appello  a lla  «  m oderna  
in tu izione del mondo », con una sp reg evo le  al- 
zatina di spalle innanzi a lle  vecch ie  in tu izion i 
m etafisiche (2).
Com e si v ien e  a questo punto, a v o le re  a s ­
sogge ttare , così senza ten er conto in parte della  
m etafisica, in parte della  teo r ia  della  conoscenza, 
le  sc ienze m orali, specialm ente la storia, al m e­
todo de lle  sc ienze n a tu ra li, è m olto ch ia ro . 1 
n atu ra listi con il lo ro  m etodo hanno ottenu to 
s ì g rand i successi, che s’ intende bene il ten ta tivo
(1) Conf. l'eccellente esposizione di G. Simmel, 
Die Probleme der Geschichlsphilosophie, 1892, cap. 2, 
inoltre le mie spiegazioni più appresso in questo pa­
ragrafo, nel § 6 e cap. V, § 5, 2.
(2) V., per es., L. Gumplowicz, Sociologie u n i  P o ­
lilik , 1892, pag. 34, e Grundriss der Sociologie, 1885, 
pag. 53 e seg., specialmente pag. 62.
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d i app licarlo , per quanto più è possibile, in tutti 
i  campi. E c e rto  que lli hanno un pieno d ir itto  di 
sp ingersi, senza preoccuparsi di teo r ie  e  di s is te­
mi, con il lo ro  m etodo, quanto più avanti è pos­
s ib ile  —  ma non m eno noi abbiam o il d ir itto  di 
d ire , che questi m etodi non dànuo i risu ltati, che 
la nostra  sc ieuza  rich iede, e  di resp ingerli, i n 
q u a n t o  n o n  l i  r e p u t i a m o  a d a t t i .
N o i non possiam o, c ioè, con ten tarc i de lla  
con fessione, che i più illum inati dei n ostri op­
p os ito r i so g lion o  fa r e :  la  com p lica tezza  e l 'in a c ­
cess ib ilità  dei dati, che si prendono in esam e, 
o ffron o  un os taco lo  p r a t i c o  pe r la sp iegazion e 
m eccan ica  d eg li avven im en ti s to r ic i; po iché que­
sta con fess ione tuttavia non ra ttien e  nessuno di 
lo ro  dal tra tta re  la s t o r ia , m uovendo dai lo ro  
presupposti, e  d a ll'im b rog lia rn e  così la com pren ­
sione genera le .
R im ane dunque la qu istione : l e  l e g g i ,  
con  cu i hanno da fa re  le sc ien ze naturali e che 
fo rm ano il  m ezzo  de lla  conoscenza  naturale, sono 
anche il m ezzo  della  conoscenza  s torica?  D opoché 
abbiam o discusso questo, noi r ice rch erem o , anche, 
d i che ord in ariam en te si parla  m e n o , che cosa 
rappresen tano i c o n c e t t i  corrispondenti.
R ico rd ia m oc i prim a, quali siano in g en e ra le  
le  co n d iz ion i ed i l  m ezzo p e r  la conoscenza dei 
fenom en i. L o  sp ir ito  umano non può ce rto  im ­
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m ediatam ente abbracc iare l'in fin ita  m oltep lic ità  
d e i fenom en i com e tali, ma so lo  m ediante se le­
z ion e  ord in ata  e co l m ettere insiem e quello, che 
in  essi è  e s s e n z i a l e  per lo sp ir ito  che r i ­
cerca , m ediante fo rm azione ili concetti e di g iu ­
d izi. Che cosa sia essenzia le v ien e  determ inato 
anche nella  più e lem en tare fo rm azione d’ idee dal­
l’ in tu izione del nesso causale, per cui questi o quei 
ca ra tter i sono com presi com e connessi e  com e 
appartenen ti a ll’ unità di un fenom eno (1 ), n e l 
g rad o  p r im itivo  senza applicazione coscien te del 
con ce tto  di causa, sem plicem ente secondo la si- 
m ig lianza  o d issim ig lian za  es te r io re , o v v e ro  se ­
condo l’apparire  insiem e l ’ uno accanto a ll’ a ltro  
esteriorm en te, ma quanto più lo sp ir ito  che o s ­
se rva  è consc io  dei suoi atti, tanto più è ocu la to
(l)O on f. specialmente W . Sclmppe, E rkm n tn itlheo - 
retische Loyik, ( Log ica teorico-conoscitiva), cap. XV I, 
pag. 452 e s e g , cap. XVIII, pag. 554, riassunto in breve 
nel discorso di Greifswald dello stesso : Dizs melaphi/- 
sische Motiv und die Geschichte der Philosophie in 
Umrisse ( I l  m otivo metafisico e la storia della filosofia  
in abbozzo), Breslavia, 1882, pag. 3 e seg. Schuppe ha 
principalmente spiegato a fondo ilconcettodel «tem p o *  
(Zeitdinge), sotto cui cadono le manifestazioni dell'uo­
mo principalmente importanti per lo storico.
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e  p ro fon d o  nel fo rm ars i il nesso causale. Ogni 
con oscen za  sc ien tifica  ottenuta con  l ’ esperien za  è  
conoscenza  di nesso causale. Ma questo non si­
gn ifica  : conoscenza  di le g g i m eccan iche della 
D atura . I concetti di causalità (reg o la r ità  d i legge  
in  g en e ra le ) e di le g g e  naturale (cadSalità  naturale, 
causalità  m eccan ica  o fisica), dal punto di vista  
teo r ic o -co n o sc it iv o , non sono iden tic i (1). Causa-
( l )  F. Erhardt, Kausalitàt und Naturgesetzlichkeit 
(Concello e legge naturale) nella Zeitschrift fur philos, 
und philos. Kritik, 1899, vol. 109, pag. 213 e seg. Cb. 
Sigwart, Logik , voi. 2, 2. ed. pag. 171 e seg. 518 e seg., 
\V. Wundt, Logik. voi. 2, parte 2, pag. 267 e seg., 
W . Schuppe, Erkenntnisstheoretische L og ik , pag. 237 
e seg. A. Fouillée, Psychologie des idées-form s, pag. 
X IX  e seg. e Le  mouvement idéaliste et la réaction  
contre la science positive, 2. ed 1896, pag. 230 e seg. 
P. Barth, Frangen der Geschichtswissenschaft (Qui- 
siion i di scienza storica ), nella Viet teljalirschnft fa r 
wissenschaftliche Philosophie, 1899, vol. 23, pag. 355-56, 
335. K. Lamprecht, sebbene esponga molto bene la 
differenza (W a s  isl Ku ltu rgesch ichte ì nella: Deutsche 
Zeitscrift lur Geschichtswissenschaft, 1896, N. Serie, 
vol. 1, pag. 90 e seg. 137 ed altrove),tu ttavia nell'espres- 
sione e nel concdtto ricade sempre di nuovo nello 
scambio delle idee (1. c.,pag. 93, A lle  und neue Rich- 
tungen der Geschichtswissenschaft (In d ir iz z i vecchi 
e nuovi della scienza storica), 1896, pag. 9, special- 
mente. Die kulturhistorische Methode, 1900, p. 34).
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lità  è il concetto  più ampio, il quale p rova, che 
per tutto c iò ,  che è pensato com e es istente o 
d iv en e n te , v ' è  una rag ion e  o rag ion i d e te rm i­
nanti. La  specie de lle  rag ion i da con oscers i è 
d iversa  secondo g li scopi de lla  conoscenza  : l’ e s ­
se re  ed il p rocedere g en era le  dei fenom en i no i
lo  conosc iam o com e determ inato m ediante ra ­
g ion i costanti, là d ove  res istono le quali, si p re­
senta sem pre e dovunque il m edesim o e ffe tto —  
questo è  il concetto  della  legge  naturale o «Iella 
causalità tìsica, che si può esprim ere nella  lo r- 
mula < quando e d o ve  c ’ è  questo, a llo ra  e  qu iv i 
c ’ è  anche quello  »  (1).
L a  c o n o s c e n z a  n a t u r a l i s t i  c a  
è  a p p l i c a b i l e  q u i n d i  s o l t a n t o  a q u e i  
Ce li o  m e n i ,  c h e  s o n o  d a  c o n s i d e r a r s i  
c o m e  u o u m o d i f i c a t i  d a  d e  t e  r  in i n a-  
z i o n e  d i  l u o g o  e di  t e m p o ,  c io è  in quanto 
le  lo ro  d ifferenze qu a lita tive  va lgon o  c o m e  
n o n  e s s e n z i a l i  p e r  l o  s c o p o  il e l l a  
c o n o s c e n z a  genera le . Tu tti i fenom en i, an­
che quelli p s ich ic i, si possono con s id era re  a 
questo modo, facendo astraz ione da lle c ircostan ­
ze, che d istinguono i fenom en i pa rtico la ri g li 
uni dag li a ltr i modificando!?, com e non essen -
(1) Cosi W . Schuppe, I. c., pag 207 e altrove.
z ia li per lo scopo de lla  conoscenza. Senza dub­
b io  es istono queste d iffe ren ze  ne lla  rea ltà  e  
sono costanti; a llo rch é  lo scopo della  conoscenza  
è  vo lto  ad esse com e es se n z ia li, si rinnega  del 
tutto o in parte il m odo di con oscere  natu rali­
stico  , e questo tanto più a vv ien e  , quanto più 
essenzia li sono per la r ice rca  le d ifferenze qua­
lita tive . L a  sc ienza  storica  ha da fa re  con  le 
m an ifestaz ion i d e ll’ uomo quale essere socia le  
nel nesso de llo  sviluppo. Là  dove in g en e ra le  
abbiam o da fa re  con le m an ifestazion i di esseri 
v ita li, con  individu i, c i si presen ta  un s ign ifica to  
sem pre crescen te  de lle  d iffe ren ze  qua lificative , 
fondate sul r ic e v e re  in ternam ente le im pression i 
em p irich e  es te rn e e sul rea g ire  su di esse (1 ).
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(1) Questo lo ha esposto molto precisamente H Lotze. 
Conf. anche W . Windelband, Die Lehren vom Zaffa li 
(Le  dottrine del caso) dissert., Berlino, 1870, pag. 9 e 
seg., A. Fouillée, Le mouvement positiviste et la concep­
tion sociologique du monde, Parigi, 1898, pag. 145 e 
seg , 321 «  seg., e Psychologie des idées forces, 1893, 
vol. I, pag. X II I  e seg. ed altrove, il quale in modo 
speciale opportunamente mostra senza una determinata 
costruzione spiriti alistica. que le fu it  élémentaire de 
sensibilité est irreduclib ile  à tout ce qu i est purem ent 
m écanique et phisique.
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con  i fatti- fondam entali del m ondo dei fenom en i 
psichici, che tanto più precisam ente si d iffe ren ­
ziano, quanto più perfettam en te o rgan izza ti sono 
g li esseri che si prendono a studiare : sensa­
z ione, coscienza, au tocoscienza , a g ire  e  patire 
sentendo, vo lendo, pensando. A n ch e quando uu 
g io rn o  si dovesse g iun gere, com e sogna il ma­
teria lism o rad ica le, per via  della psicofisica  o  iu 
a ltra  m aniera, ad esporre  ed a d e r iv a re  con  leg g i 
naturali il sentire, il vo le re , il pensare com e g li 
e ffe tti m eccan ici adegi/ati d e llo  stim olo esterno, 
com e «  quantità aven ti soltanto g rad i d ifferen ti 
d ’ iutensità com e pressione e peso » ,  tuttavia a l­
ili tutte queste discussioni io non mi sono occu­
pato del problema della l i b e r t à  d e l  v o l e r e ,  
pmebò esso riguarda in questo caso il problema più 
ampio e fondamentale della spontaneità della reazione 
da parte dell’ essere vitale alle impressioni ricevute. 
L ’antico contrapposto ideale-hlosotlco di libertà e ne­
cessità non distrugge adatto la differenza fra natura 
e  spirito, e si spiana soltanto la via agli avversari, 
quando si fa appello ad esso, mentre essi non po­
trebbero acconciarsi cosi col problema della sensa- 
tione e della coscienza, e in parte schiettamente ri­
conoscere, che la spiegazione meccanica trova quivi 
un lìmite m->ormontato o insormontabile, come in ap­
presso ancora osservo.
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lo ra  le le g g i tro va te  rap presen terebbero  i pro­
cessi g en era li d e l sen tire  ecc., non p o treb b e ro  
d e te rm in are  affatto il contenuto de lle  sensazion i 
ecc., a llo  stesso m odo com e le le g g i log ich e  non 
possono de term in are  il contenuto dei s in go li 
p e n s ie r i , ren d er lo  ca lco lab ile  antic ipatam ente, 
anche a llo ra  non  po treb bero  p red irs i a ll’ in d iv i­
duo i suoi sentim enti p a rtico la ri, la sua vo lontà, 
i suoi p en s ie r i, e così neppure a lle  m asse , ai 
popo li (1). Ora la conoscenza  storica , anche n e lle  
sue r ic e rch e  più g e n e ra l i , non è vo lta  ai p ro ­
cess i vu oti in sè, ma a i contenuti d e lle  m an ife­
stazion i umane, e  però  nel suo m etodo non ha  
n ien te  che ved ere  con  quei possib ili p r in c ip i 
m ater ia lis tic i.
( I )  Anche un profeta cosi arrabbiato della «s to r ia  
naturalistica » , come E. Sasse si mostra nelle pubbli­
cazioni citate più oltre, riconosce francamente: «  noi 
possiamo calcolare anticipatamente soltanto le pulsa­
zioni, soltanto la torma e non il contenuto della storia 
del mondo » .  Anche i rappresentanti dello stesso pa­
rallelismo psico-tisico, i quali, com’ è stato ricordato 
sopra pag. 178, noia 1, si distinguono dai materialisti 
in questo, che con la spiegazione meccanica si arre­
stano dinanzi ai processi psichici, per principio ne ri­
conoscono la natura speciale.
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La  sc ienza s tor ica  vu o le  con oscere  le ma­
n ifestazion i umane nel lo ro  sv ilu p po , c io è  non 
so lo  in ciò , che in esse è totalm ente o in m eiiia  
t ip ic o , ma esseuzialm eute in c i ò , per cui esse 
s i d istinguono per qualità l’ una da ll’a ltra, mutan­
dosi successivam ente. Dovunque si tratta di c o ­
noscere g li sviluppi di esseri v i t a l i , anche nel 
cam po de lle  sc ien ze n a tu ra li, apparisce questa 
ca ra tter is tica  d e ll’ aspetto s to r ico  della  r ice rca  (1 ). 
Ma quando è in vece  il naturalista, che ha da fa re  
con esseri v iven ti, astrae dalla rea ltà  con le d iffe­
ren ze  qua lita tive a van tagg io  della  conoscenza 
tipica o genera le . Sin dal prim o scalino della  con o ­
scenza più elevata , della  class ificazione, eg li con ­
s id era  l'in d iv id u o  pa rtico la re  so lo com e esem ­
p lare di una specie o di un gen ere  ecc., c io è  
g l ’ iu teressa so lo  c iò  che è com une a g l’ ind ividu i, 
l ’e lem ento tip ico , e le lo ro  d ifferenze g l ’ in teres- 
sano s o lo , a llo rch é  sono t a l i , da po ter fo r ­
m are per m ezzo lo ro  una nuova specie ecc. A n ­
co ra  di più per lui scom pare la d ifferenza  de lle  
ind ividualità  nel g rad o  della  conoscenza  b io lo ­
gica, dove si espongono le legg i gen era li d e lle  
form e e delle finzion i della  vita . R ispetto a lla
(1) Conf. Chr. Sigwart , I.og ik , voi. 2 , ed. 2., 
pag. 648 e seg. Per il resto v. § 6.
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rea ltà  questo p roced im ento è adunque un a r t i­
fiz io  tecn ico  (1); per g iu n gere  a questi risu ltati 
spec ia li di conoscenza  naturalistica, un a rtific io , 
che è  possib ile so ltanto con  1’ am m ettere atom i 
senza q u a lità , punti d i m isura m obili o  sim ili 
com e g li u ltim i com ponenti deg li o g g e t t i .
Questo proced im en to  ed i suoi risu ltati non 
se rvon o  a llo  s to r ico  : le  u ltim e unità deg li ob ­
b ie tti de lla  scienza s tor ica  non sono a to m i, le 
cu i d iffe ren ze  qu a lita tive  per g li scop i de lla  c o ­
noscenza po treb bero  essere trascurate m ediante 
un a rt ifiz io  tecn ico, ma sono quelle unità ps ico ­
fis ic h e , che noi ch iam iam o < uom ini » , le  cui 
d iffe ren ze  qu a lita tive  non possiam o ign ora re , ma 
p iu ttosto appunto vo g lia m o  in tendere, le cui ma­
n ifes ta zion i soc ia li sono il nostro obb ietto  di 
conoscenza  (2).
(1) Una «d ire ttiva  metodica», dice Sigwart, Logik, 
voi 2, ed. 2, pag. H42; conf. anche le discussioni molto 
opportune di A Fouillée, La psychologie des idées-for­
ces, 1803, vol. 1, pag XV e altrove.
(2) G. S ij im e l ,  die Problèm e der Geschichtsphi- 
losophie , 1892, discute, pag. 33 e seg., a meraviglia 
la differenza fra il modo di conoscere storico e 
quello naturalistico. Egli ivi, pag. 39 e seg., dice pure, 
che questa deferenza non viene eliminata anche quando
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Queste azion i sono m an ifestazion i di processi 
di coscienza, che vengono determ inati essen zia l­
mente, com e sopra abbiam o notato, m ediante la 
m an iera  ind ividuale d i r ic e v e re  le im pression i
si sostiene, noi non possiamo mai che anche con la co­
noscenza delle leggi naturali, penetrare fino agli ultimi 
componenti, e dobbiamo sempre aspettare, che leggi 
riconosciute apparentemente per universali si presen­
tino come conseguenze soltanto secondarie di compo­
nenti ancora più semplici, e però hanno soltanto un 
significato relativo per la completa conoscenza dei 
relativi gruppi di fenomeni. Allora ciò che con la co­
noscenza naturale è una possibilità, la quale può pre­
sentarsi in una conoscenza più progredita, per la storia 
è certezza una volta per sempre: i fenomeni storici 
non possono mai essere conosciuti mediante leggi, che 
siano universali e necessarie, neppure transitoriamen­
te , essere spinti fino ad esperienze in certo modo 
contradittoiie. Pertanto perdono valore le osserva­
zioni, che P. Hinneberg fa nella Historische Zeitschrift 
del Sybel 1890, n. 5, vol. XXVII, pag. 72, e rimane 
adunque fermo, che il concetto della legge , come è 
usato comunemente nel senso naturalistico , non si 
può applicare alla storia a cagione delTeleraento in­
dividuale e della complessività dei suoi fenomeni. Conf. 
anche W . Dilthey, Einleitung in die Geistesiois, vol 1» 
pag. 513.
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es tern e e di rea g ire  su di esse— m ediante ciò , che 
no i ch iam ano l’ i n d o l e  deg l’ ind iv idu i (1).
11 su ccedersi ed il concatenarsi di questi 
p rocess i ha la  sua base n e ll’ unità della  c o ­
sc ienza  psichica, che v iv iam o  im m ediatam ente in 
noi, e  da cui r icon osc iam o quei processi in noi 
e  presso a ltr i com e connessione unitaria di cause 
e d i e ffe tti insiem e con  quell’ essenza im m ediata, 
che noi con trassegn iam o com e «  in tendere »  (2), 
la quale com e c o n o s c e n z a  c a u s a l e  p s i -
(1) Conf. \V. Schuppe, Erkennhiisiheorilisclie L og ik , 
pag. 236 e seg. e E. Bernheim nella Zeitschrift fiir 
immanente Philos., 1898, vol. 3, pag 274 e seg.
(2) H. Miinsterberg, Gr.tndzûge der Psychologie 
(E lem enti della psicologia), 1900, vol. 1, contrappone in 
generale l '«  intenderò »  al conoscere causale, e ritiene 
che lo storico non deve ricercare mai una connessione 
causale, come il psicologo, ma definisce come conte­
nuto della scienza storica * le connessioni fatte sotto 
il punto di vista generale di quegli atti della volontà, 
che determinano il proprio v o le re ». Sebbene io abbia 
cercato di seguire il processo generale del pensiero 
del Miisterlierf;, il quale del resto mena al parallelismo 
psico-fisico, non posso comprendere,come un nesso uni­
tario anche solo della propria vita interna, per tacere 
poi delle manifestazioni esteriori della vita, possa es­
sere inteso diversamiiute che sulla base della causalità.
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c  li i c a si distingue essenzia lm ente da quella  
fisica.
Ma, se pure si am m ette questo, 11011 è  basata 
anche la causalità psichica e la sua conoscenze 
su legg i ? I processi umani ili cosc ienza  11011 c o in ­
c idono in proced im enti genera li, non d ipendono 
essi da cause gen era li fìs iche e psichiche ?— N on  
osserv iam o noi d ovu n qu e , non ostante tutta la 
d iffe ren za  de lle  reazion i ind ividuali, ne lle m ani­
festazion i soc ia li de ll’uomo un e lem ento comune? 
A llo ra  tuttavia delle legg i d evon o po ter tro va re  
app licaz ione ! En triam o o ra  pertanto nella  quistio- 
n e : f i n o  a  q u a l  p u n t o  s o n o  d a  a p p l i ­
c a r s i  l e  l e g g i  n e l l a  c o n o s c e n z a  s t o ­
r i c a ?
L ’espressione «  le g g e »  è adoperata  in d iv e r ­
so senso e m olte vo lte  im prop riam en te (1). N o i
( I )  Conf.G. Riimolin, Reden und Aulsatzo, Tübinga, 
1875, pag. 1 e seg. «  Ueberden Begri/f eines sooialen 
Gesetzes »  (In torno al concello di una legge sociale)  
e dello stesso Reden und Aufsàtze, n. 4, 1881, pag. 118 
e seg., «  Ueber Geselz der Gesch ichte» ( In torno a lle  
leggi della storia), WAVundt, Ueber den B egriff des 
Gesetzes (In torno  al concetto di legge) nei Philoso- 
phische Studien, pubbl. da W . W undt, 1886, voi. 3, 
pag. 195 e seg., voi. 4, pag. 12 e seg.. e lo stesso, Logik
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dobb iam o pertanto esp orre  che cosa  abbiam o da 
in ten d ere con  c iò . 1) L e g g e  ( le g g e  natu rale ), 
n e l senso strettissim o della  causalità  naturale, 
sign itica  una p roposizione , che sia di v a lo re  g en e ­
ra le  a lm eno per un determ inato cam po di feno­
m eni, un giud izio  di v a lo re  gen era le , in cui ven ga  
espressa la conoscenza  di cause costanti di fe ­
nom eni, o v v e ro  a lm eno di rap porto  costante di 
fen om en i in base di cag ion i note o  presupposte
hardt nello scritto riportato a pag. 182, pag. 229 e seg., 
K . Doormann, Ueber Gesetz und Gesetzmàssigkeit 
( In to rn o  a lla  legge ed alla  rego la rità  di legge), pro­
gramma del Ginnasio reale di Briga, M. Lazarus, Ein ige  
synlhelische Gedanken zu r Vólkerpsichologie (A lcun i 
pensieri s intetici rispetto alla  psicologia sociale), nella 
Zeitschrift fiir Vòlkerpsycliologie und Sprachwissen- 
schaft,1885,voi. 3, pag.85 e seg ,G. Sitnmel, Die Probleme 
der Geschich.lsphilosoph.ie, 1892,cap.2, W.Windelband, 
D ie  Lehre wom Z u fa ll (La  dottrina del caso), visser- 
tazione, Berlino 1870, pag. 26 e seg. H. Rickert, Die 
Grenzen der naturioissenschaflichen Begriffsbildung, 
Friburgo, 1896, pag 126 e seg. A. D. Xépopol, L is  
principes fondam entaux de l ’histoire, 1899, Parigi, 1, 4 
e seg.,Tli. Kistiakowski, Gesellschaft und Einzelwesen, 
1899, pag. 47; Cfr. Sigwart, Logih. 2. ed., voi 2, pag. 500 
e seg.,W . Schuppu, Erkenntnistheoretische Logih, 1878, 
pag. 237 e seg.
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com e note (1). 2 ) L eg g e  (le g g e  em p irica , m eg lio  
r e g o la ) si ch iam a un g iud izio  g e n e ra le , in cui 
sono espressi nessi costanti ili fenom en i constatati 
m ediante esperienza  e  studiati sotto il rapporto 
causale, senza che siano conosciute o date le  ca ­
g ion i del nesso. 3 )  Im propriam ente ven gon o  
appellate legg i “  anche g iu d iz i , in cu i v ien e  
data so ltanto la form u la descrittiva  gen era le  di 
un processo di fenom en i osservati realm ente, 
senza che v i sia da (issare anche soltanto una 
rego la r ità  costante em p irica  del re la tivo  fen o ­
m eno, per tacere poi una causa (o  cause) co ­
stante; g iud izi di tal fatta sono ch iam ati legg i 
so lo  im propriam ente, po iché essi non con tengono 
n ien te che abbia va lo re  g e n e ra le , p e r  cui po­
treb b ero  essere applicati senz 'a ltro  a g li a ltri fe ­
nom eni co rrisponden ti, e questo va lo re  g en era le
(1) Si possono distinguere in questo caso du» 
gruppi, come fra gli altri Th. Kistiakowiski, l.c.,pag. 33 
e  seg., riconosce: quelle leggi che fanno astrazione 
da limiti di tempo e di spazio e però per il loro campo 
sono di valore adatto generale, come le leggi mecca­
niche, fisiche, chimiche, fisiologiche, e quelle che ne 
espongono applicazioni nei fenomeni concreti, come 
le leggi biologiche, geologiche, cosmologiche.
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è  un c r ite r io  essenzia le del con ce tto  di legge. 
Queste fo rm u le descrittive , com e, per es., i g rad i 
d’evo lu zion e  del Com te e  di a ltr i (1 ), sono di non 
p ic co lo  va lo re  (2), ma esse non d ivengon o leg g i 
p e r  c iò  che le si r ives te  della  m an tig lia  “  deve 
com e fanno vo len t ie r i c o lo ro  che vo g lio n o  r i­
du rre la sto ria  ad una sc ienza di legg i. A n cora  
m in o r  senso ha la cosa, quando si adorna un 
fa tto  pa rtico la re  nel p rog red ire  di sem plice ra c ­
con to  con  un “ d o vev a ,, com e una espressione 
di legge, sebbene esso n ien te abbia di c iò  ; qui 
poi la tendenza suddetta mena add irittu ra  ad 
una fa ls ificazion e d e ll’espressione.
E ffettivam ente sono da ch iam arsi le g g i s o l­
tanto 1 g iud izi accennati so tto i num eri 1 e  2. 
R icerch iam o  o ra  fino a qual punto ven gon o  
app licate nella  conoscenza  storica .
1. N e lla  conoscenza  secondo leg g i nel senso 
strettiss im o dato sotto il num. 1 en trano prim a 
le  cond iz ion i e s te r io r i de lla  n a tu ra , inclusa la 
natura puram ente fisica deH’ uomo, le  quali rap­
presen tano una parte de lle  cause costanti de lla
(1) W .W undt, Log ik , 1. c., pag. 394 e seg., P. Bartb, 
Die Philosophie der Geschichte als S ocio log ie , 1897, 
pag. 52, presso di me cap. V, § 5.
(2) Come è da discutersi più oltre.
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storia , ma esse souo tali so ltanto in sè, 11011 nei 
risu ltati dei lo ro  effetti, che appariscono nella  sto­
r ia  , po iché i| u es t i e f f e t t i  e s s e  p r o d u ­
c o n o  s o l t a n t o  a t r a v e r s o  l a  c a u s a ­
l i t à  p s i c  h i c  a. E il d iscon oscere questo fatto 
fondam entale, che ha cag ionato  quell’ app licazione 
im m ediata  de lle  legg i b io log ich e  a lla  conoscenza  
de l d iven ire  s torico , da Com te lino ai più recen ti 
s to r ic i e  so c io log i, che seguono la do ttrina  di D ar­
w in . Non v ’ è b isogno allatto di prestare om agg io  
al dualismo o a ll’ indeterm in ism o per r ig e tta re  ed 
ev ita re  questo e r r o r e  fondam entale : nessuno 
più nettam ente e più ch iaram ente ha rigetta to  
l ’app licazione in tegra  de lle  legg i b io log ich e a lla  
v ita  s o c ia le , dei dem ocra tic i soc ia li con  la 
lo ro  concezion e m ateria listica  della  storia  (1) 
e  di m onisti cosi rig id i, com e, p. es., F ou illée  (2), 
Lacom be (3), Sim inel (4). L e g g i b io lo g ich e  pos­
t i )  Confr. cap. V, § 5, 1.
(2) A. Fouillée, La psycologie des idées forces, Pa­
ris 1893; e lo stesso, Le mouvement idéaliste ecc., 
1896 pag. 239 e seg., e Le mouvement positiviste, 1898, 
pag. 156 e seg., 293 e seg.
(3) P. Lacom be, De V histoire considérée comme 
science, Paris, 1894, pag. 31 e seg.
<4 G. Sim m el, Die Problème der Qeschichtsphi- 
losophie, 1892.
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sono app licars i in tegralm ente, so lo  quando si tra tta  
di processi, che essenzia lm ente sono dom inati da 
co n d iz ion i e cause puram ente b io log iche , e ta li 
so n o , quando si o sserv i attentam ente, so ltan to  
i  p rocess i più g en e ra li de ll' esistenza anim ale, 
che fo rn iscono  una fo rte  tram a in tutta la s to ­
ria , ma non costitu iscono la storia  stessa. L a  
stesso è  da d ire  de lle  a ltre  con d iz ion i n a tu ra li: 
tutte le c ircostan ze  es te rn e d iven tano so lo  rea li, 
in  quanto d iven gon o  m otiv i di fenom eni, c io è , in 
a ltr i term in i : se là  v i  sono da r icon oscere  le g g i, 
esse sono ps ico log ich e  (1). Senza dubbio l e g g i  
c a u s a l i  p s i c o l o g i c h e  nel senso strettissim a 
de lla  paro la  tro va n o  app licazione ne lla  con o­
scenza stòrica , fo rm ano il  d ietroscena  di essa, 
po iché , com e sopra è stato notato, su c iò  è ba­
sato l’ in tendersi d eg li uom ini scam b ievo lm en te 
e  l ’in ten d ern e le  m an ifestazion i. L e  cause c o ­
stanti sono i p rocess i d i coscienza, che si r ip e ­
tono un iform em ente secondo i lo ro  lega m i e  la 
lo r o  successione in base dei fa tti am pliss im i, 
dati con  l’ essere umano, de ll’ identità  del m oda 
di sen tire , di vo le re  e d i pensare. Ogni co n o -
f i )  Confr. i filosofi testé citati e quelli nominati 
prima a pag. 181, nota 1.
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scenza  di m otiv i e  di m an ifes ta z ion i, com e l’ a ­
nalis i dei lo ro  com ponenti in tern i ed estern i, è  
basata su questa legge  di causalità ps ico logica , 
su questo m odo p rop rio  costante, g en era le  del 
sentire, v o le re  e pensare umano. Da questa p ro ­
posiz ione fondam entale si po trebbe credere , che 
i fenom en i s to r ic i com e effetti di le g g i psichiche 
causali si possono d e r iv a r e , com e i fenom en i 
fis ic i, da lle legg i fisiche, quantunque tuttavia in 
una certa  m an iera  «  naturalisticam ente » ;  ed a c iò  
saranno disposti specialm ente i m ateria listi, i 
•quali credon o  di po ter r ip o rta re  la causalità  
psich ica a legge  m eccan ica naturale. Ma com e 
è  stato esposto g ià  sopra (pag. 185), la conoscenza  
s tor ica  non rim ane essenzia lm ente estranea a 
qu e ll’ ipotesi m ateria listica . Po iché nella  m ede­
sim a m an iera  com e si sp iegauo in sé i processi 
psich ici, è inerente al suddetto ca ra ttere  della  
conoscenza  storica , la quale va essenzia lm ente 
a l contenuto va r iab ile  delle m an ifestazion i umane, 
ch e  legg i di causalità psico logiche tro v in o  so lo  
un’applicazione lim itata  : sono so ltanto le fo rm e 
ed  i processi gen era li costanti del d iv en ire  sto­
r ic o , i m otiv i e le fo rm e gen era li d ’a ttiv ità  deg li 
u om ini n e ll’ unioue cou i b isogn i genera li, ce r te  
p rop rie tà  socia li deg l’ ind ividu i com e dei gruppi, 
ch e  possono essere d er iva te  della  legge  di cau -
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sa lita  p s ico log ica  e r ido tte  a legg i psicofisiche (1 ). 
D i tali u n iversa lità  non possono con ten tarsi g li 
stessi rappresentanti de lla  cosi detta sto ria  sc ien ­
tifica  o  id eo lo g ica  , in quanto essi tuttavia v o ­
g lion o  determ in are il contenuto dei d ivers i g rad i 
d i c iv iltà . Cosi non si può p e rven ire  a lla  con o­
scenza del contenuto, neppure là, d o ve  si tratta 
dei cos ide tti f e n o m e n i  c o l l e t t i v i ,  che 
costano di r ip e tiz ion i de lla  m edesim a a ttiv ità  (2). 
P o ich é  con  tutta la om ogen eità  della  causalità 
che op era  nel cam po fis ico ed in quello  psi­
ch ico , le  m an ifestazion i umane sono de term i­
nate essenzia lm ente dal m odo specia le di rea­
g ir e  a lle  im pression i esterne.
A nche quando si tra tti d i un num ero d i uo-
(1) Confr. \V. Sc h u p pe  , Erkenntnisìheoretische 
Logik , pag. 241; lo stesso, Das System der W issen- 
schaften und das des Seienden ( I l  sistema delle scienze 
e quello dell'essere), nella «  Zeitsclirift fiir immanente 
Philosophie», 1898, vol. 3, pag. 93 e seg. ed ivi stesso 
1899, voi. 4, pag. 331 e seg.; W . Wundt, Log ik . 1. c., 
pag. 407 e seg.; A. D. Xénopol, Les principes fonda­
m entaux de l'h istoire, pag. 192 e seg ; Chr. Sigwart, 
Logik , 1. c., pag. 518 e seg.
(2) Confr. Chr. S igw art, Logik, 1. c., pag. 622 e 
seg.; A. D. Xénopol, 1. c., pag. 248 e seg.
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m iui che abbiano la stessa indole, che rea g isca n o  
a llo  stesso m odo, sotto in fluenze per quanto più 
è  possib ile sim ili, la rea zion e  che ne segue non 
può determ inarsi com e una e identica  per tutte 
le  v o l t e , di m odo che si possa d ire , pei- es. : 
Continuando o r ipetendosi queste ca u se , questi 
uom ini reag iran n o  sem pre cosi o  c o s i , po iché 
ev iden tem ente la continuazione o la r ip e tiz ion e  
di queste cause, per c itarn e una soltanto a m odo 
d’ esem pio, d iven ta  spesso anche una rag ion e  per 
nu ove reazion i d’ a ltra  specie secondo la legge  
del contrasto, la quale legge  a lla  sua vo lta  d e ­
term ina  soltanto il processo nella  sua fo rm a  g e ­
n era le , senza che con  c iò  possa essere  d e te r­
m inato, non ostante tutta la psicofisica, quando 
e  com e il contrasto, com e una r ivo lu z ion e , possa 
su ben tra re , in quali azion i si m an ifes te rà ; non 
si può neppure d i r e , che essa debba succedere 
in  genera le , poiché il g rad o  di ecc itab ilità  presso 
g l ’ ind ividu i e  però anche presso una massa non 
è  determ inab ile generalm ente. A n cora  m eno è  
questo il caso, a llo rch é  si tratta  di uom ini d iv e rs i 
pe r  luogo e  per tem po,siano ind ividu i che masse (1 ).
(1) Egli è pertanto un errore fondamentale di 
C. Lamprecht, il quale specialmente in modo chiaro 
nella sua memoria «  Was isl Kullurgeschicltle  »  (Dei.-
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L a  d ifferenza  qualitativa  deg l’ in d iv id u i, questo 
fa tto  fondam entale di tutta la v ita  organ ica , de­
term ina  appunto, che il m utamento delle cause 
non  ind ica una vo lta  p e r sem pre un m utamento 
d eg li e ffe tti da r icon oscers i co rrisponden tem en te 
e  da d e r iva rs i progressivam en te , e  che la c o n -
tsche Zeitschrift fiir Geschichtswissenschaft, 1806, N. 
S., voi. 1,. pag. 75 e seg.) viene a notare le manifesta- 
ìioni collettive delle masse di fronte- alle individuali, 
i fattori socio - psicologici di fronte agl'individuali 
psicologici come necessari in contrapposto a quelli 
di libertà (I. c., pag. 103, 114), ed a parlare di una 
causalità socio -  psicologica speciale, la quale limiti 
per necessità l'attività  individuale (pag. 145). Egli os­
serva poi molto giustamente (pag. 136), come non vi 
sia nessuna le g g e , che le epoche determinate socio- 
psicologicamente da lui sia necessario che si verifichino 
per un popolo, cosi come che ogni ghianda debba di­
ventare una quercia, ma se un popolo si sviluppa 
normalmente, allora esse si verificano ; tuttavia non 
gli sfugge, che col concetto «  normale »  mette in mezzo 
un concetto che forma la chiusa di un circolo vizioso; 
«  quando date epoche si verificano, allora lo sviluppo 
di un dato popolo è normale », poiché una definizione 
generale di sviluppo normale , come da ghianda a 
quercia, non può appunto essere fissata per un popolo.
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turnazione o il ripeters i d e lle  stesse cause 11011 
lascia  aspettare una vo lta  per sem pre incond i­
z ionatam ente uu m edesim o effetto. P iu ttosto una 
ca g ion e  può p rod u rre  effetti d iv ers i e s o l t a n t o  
d a l l a  r e a l i z z a z i o n e  e  f f e  11 i v a di que­
s to  o  di qu e ll’effetto può d e r iva rs i r e g r e s s i ­
v a m e n t e  la ca u sa lità (l).C o n  queste conclu sion i 
reg res s ive  le fo rm u le ed i processi ps ich ici e g en e ­
ra li rego la rm en te  r icon osc iu ti accanto a lle cag ion i 
fis iche ci se rvon o  com e p rem esse la  cui c i r ip o r ­
t iam o, c io è  non in m odo che determ in iam o se ­
co n d o  legg i i fenom en i da sp iega re  una vo lta  
p e r  sem pre com e conseguenza costante di qu e lle  
prem esse, ma in m odo che la r icon osc iam o com e 
conseguenza  presentatasi in queste c ircostan ze  
specia li per questo caso, quindi non nella  m an iera  
di una conoscenza naturalistica, quand’anche eo a  
i ’a iu tod i legg i naturali uei modi ind ica ti (co u fr.§  ti).
-• A n a lo go  è il rapporto  della  conoscenza  
s to r ica  con le così dette l e g g i  e m p i r i c h e .  
Sono nessi causali constatati per via  d’esperien za  
t ra  le d ifféren t! cond iz ion i dei d iv en ire  s to r ico  
e  le  m anifestazion i umane, sono rapporti che si
( I )  Con ir. W . Wundt, Logik, I c.,pag. 280 e seg., 
408 e seg.; A. D. Xénopol, I. c., 338; Chr. Sigwart, Lo­
gik , 1. c., pag. 518 e seg,
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r ip e ton o  egualm ente, osservati n e llo  sviluppo d e l l »  
n a zion i e  n e g li stati soc ia li, ohe qui si presentano 
com e le g g i em p iriche. L e  cause co s ta n t i, che 
pertan to  non sono in d ic a te , ma sono am m esse 
p e r  la re g o la r ità  dei fenom en i, op eran o  in ogn i 
caso , s iano esse anche puram ente b io log iche , p e r 
la m ed iaz ione d e lla  causalità psichica, ed i lo ro  
e ffe tti sono pertanto, com e sopra è stato detto , 
so lo  da con s id erars i com e sem pre e  dovunque 
p resen ti, in quanto si fa astrazione da lle d iffe ren ze  
q u a lita tive  d e lle  m an ifestazion i umane, anche d i 
m asse di fron te  a masse, o v v e ro  esse non vengono 
con s id era te . P e r  tanto so lo i processi e  le  fo rm e 
g en e ra li del d iv en ire  sono da esp rim ers i m ediante 
le g g i em p irich e ; appena che si tra tti di p rocessi 
d e term in ati r isp etto  al contenuto, dettaglia ti, si 
n ega  la lo ro  app licaz ione in cond izionata  in segu ito  
a lle  m od ificazion i d iffe ren z ia te , che s em p re , se 
non  sono necessarie, sono tuttavia  p o ss ib ili, di 
m odo che nel caso specia le può essere  constatato 
sem pre so lo  in segu ito, se una legge  em p irica  
stab ilita  a ltr im en ti t ro v i rea lm en te app licaz ione 
a l re la t iv o  caso.
P e rta n to  le  così dette legg i em p iriche ne lla  
s to r ia  sono o m olto  vagh e per la lo ro  indeter­
m ina tezza  r ispetto  al contenuto e per la gen era ­
lità , o, a llo rch é  esse passano in contenuto de te r­
m inato, p rop riam en te  so lo  analogie , s im ig lian ze .
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co incidenze r ip e tu te , com e tali c e r to  di g ran d e 
utilità eurìstica, ma non leg g i em p iriche nel senso 
ind ica to dal concetto  (1). Se a v iv a  fo rza  si fa  
astrazione da lle d ifferenze rea li de i casi p a rtico ­
la ri per form u larne una legge, a llo ra  si schem a­
tizza  la conoscenza dei casi p a rtico la ri in con ­
trad iz ion e  con  il lo ro  aspetto rea le  , con tro  lo  
scopo della  conoscenza della  sc ienza  storica .
A n ch e  le così dette l e g g i  s t a t i s t i c h e  
devon o giud icarsi da questo punto di vista. Ma 
no i dobbiam o in ternarc i specia lm ente in queste,
(1) C. Lampreclit, «  U'd.v ist Kullurgeschichte t  »  
(Deutsche Zeitschrift fiir Geschichtswissenschaft, 1896, 
N. S., vol. 1, pag. 135) considera pertanto ingiusta­
mente le epoche della civiltà da lui messe innanzi 
come leggi empiriche (regole) e le colloca allo stesso 
grado delle leggi statistiche; egli limita il loro valore 
stesso constatato nella storia delle nazioni dell’ occi­
dente dell'Europa e dell'antichità classica (pag. 130) e 
cosi mette in dubbio da principio la loro applicazione 
g e n e r a l e ,  facendo astrazione se esse siano appli­
cabili puramente anche nei contini dati.
Chr. Sigwart, L o g ih , I. c., pag. 622 : «  In fatti si 
deve togliere alla espressione « l e g g e »  prima ogni 
suo carattere logico, per proclamare come leggi sto­
riche vaghe analogie, paralleli, che una ricerca storica 
può in certo modo scoprire a volo d’ uccello » .
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po ich é cou l’ app lica r le  a lla  conoscenza della  storia  
si sono assegnate l o r o , ed in parte ancora  si 
assegnano, p retese a ffatto speciali.
In v e ro  quando si v id e  che la ps ico logia  
non  poteva, o v v e ro  non ancora  po teva  fa re  da 
sc ien za  quantitativa  , si pensò di g iu n gere  pe r 
un’a ltra  v ia  con  m agg io r  successo a ca lco la re  
co n  legg i le  a zion i um ane— per m ezzo della  sta­
tistica . Si d isse : *  com e pe r tutti g li  a ltr i casi, 
s i facc ia  anche pe r g l ’ im pulsi deg l’ ind ividu i e  
p e r  le lo ro  m an ifestazion i; con s id era te  nel gran  
tutto, le  a zion i apparentem ente più capricc iose 
d i un gran d e gruppo socia le  presen tano re g o la ­
r ità  cosi costante, quale s’ appartiene so lo  ai pro­
cessi naturali; la statistica, a cui dobbiam o que­
sta  conoscenza, deve  so lo  essere estesa a cam ­
pi quanto più è possib ile la rgh i e  m oltep lic i, a l­
lo ra  essa c i p o rrà  nella  cond iz ione di con oscere  
dovunque rego la r ità  di le g g i e d i determ in are 
in  p recedenza  le azion i de i d iv ers i gruppi so­
c ia li >. Com e si sa, fu il be lga  A d o lfo  Quetelet, 
ch e nella  sua op era  «  Sur 1’ hom m e »  , Pa ris  , 
1835), prim a in questo senso m ostrò la r e g o la ­
r ità  di avven im en ti, com e rea ti ecc., in una de­
term inata  società , e quanto più am pie d iven n ero  
queste r ice rch e , tanto più m era v ig lio s i appar­
v e ro  i r isu lta ti. In  c e r to  m odo abbagliati così 
g l i  studiosi si lasc ia rono trasporta re a speranze
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fantastiche, com e le espresse prim a Buckle nel 
senso detto sopra rispetto a lla  storia; si c red e tte  
d ’a ver  trova to  nella  «  legge  del g ran  num ero », 
nei risu ltati delia dem ogra fia  e de lla  dem olog ia  
com parativa  il m ezzo un iversale p e r r is o lv e re  
tutti i p rob lem i della  conoscenza  socia le.
Ma queste aspettazion i esagera te sono state 
resp in te sem pre più riso lu tam ente dai più d if­
fe ren ti punti di vista, nel m odo più rec iso  p r o ­
p r io  da quelli che si accupano di p roposito  d e lla  
statistica (1).
(1) Per es., A. E. Sc h a f f l b , Bau und Lebendet 
socialen Kórpers, vol. IV , pag. 495 e seg.; G. Sc h m o l­
l e r  , Ueber die Resultate der Bevólkerungs —  und 
M ora lsta litik  ( In torno ai r isu lta li della statistica  
della popolazione e della morale), nella Sammlung 
gem einverldndlich wissenschaftlicher Vortràge, pub­
blicata da V ir c h o w  e Ho lt zk n d o r ff  , serie 6 * , Ber­
lino, 1871; G. Rümelin, Reden und Aufstitze, Tubinga, 
1875, pag. 16 e seg.; G. M a y r , Die Geselzmdssigheit 
im  Gesellschaftsleben (La  legge nella vita sociale), 
1877, pag. 27 e seg.; W . I.KXIS, Z u r Tlieorie der Mas- 
senerscheinungen in  der menschlichen Geselschaft 
(Su lla  teoria dei fenomeni delle masse nella società 
umana) 1877, pag., I e seg. e lo stesso nel dizionario 
della scienza politica, 1892, voi. 3 , pag. 846 e seg. 
sotto l'articolo «  Gesetz »  (legge); Auo. M e it zb n  , Ge-
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È stato n o ta to , che a m ente fredda  vi sa­
reb b e  da m era v ig lia rs i prop riam en te in vece , se 
in uu determ in ato  gruppo socia le, le cui tendenze 
e  le cui co n d iz ion i di v ita  in uu dato tem po 
siano date rego la rm en te , non si presentasse una 
c e r ta  rego la r ità  nella  condotta  genera le , finche
schichle, Theorie und Technik der Stalistik  ( Storia, 
teoria e tecnica detta statistica), 1886, pag. 117 e seg., 
60 e seg.; 1. E. Wappaus, Einleitung in  das Studium  
der Statism i (Introduzione allo studiti della stati­
stica), pubblicata da O. O a n d i 1, 1881, pag. 240 e seg. 
e  altrove ; confr. inoltre E. Rehnisch , Ueber U o ra l- 
statistik (In torno  alla  statistica m ora le ), nella Zeit- 
s ch r if l  fü r  Philosophie und philosophische K ritik , 
N. S., vol. LXVI1I e LXIX ; M. W . D rob isch , Die mo- 
ra lische Statisti A unii die W illensfreiheit (La stati­
stica m ora le e la libertà di volere), Lipsia, 1867; \V. 
AVinuelband, Die Lehren vom Zafa ll. dissertazione, 
Berlino, 1870, pag. 45 e seg.; H. Lotze , Mikrokosmos, 
voi. I li,  lib. 7, cap. 3; H. B a rr , L a  methode statisti­
que  tee., nella Nouvelle Revue, 1890, pag. 741 e seg.; 
A. v o n  Oe t t in g e n , Die M oralstatistik  in ih rer Be- 
deutung fü r  eine Socialethik (La  statistica morale 
nel suo s ign ifica lo  p e r un'etica sociale), 3* ed., 1882, 
dove, pag. 20 e seg., sono completi dati letterari; let­
teratura più recente anche presso A u g. M e  i t z e n, 
l. c., pag. 60 e seg., e W . L e  s is ,  i. c.
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appunto uou si mutano essenzia lm ente le  ten ­
denze e  le  cond iz ion i di v ita  (1). Si è  cerca to  a 
quali fo r t i ir reg o la r ità  siano soggette  quelle le g g i 
supposte di fe r ro  ; si è notato opportunam ente, 
che non siano da ch iam arsi legg i n ello  s tre tto  
senso della  parola, ma al più le g g i em p iriche, 
po iché m ediante ta li determ in azion i sperim enta li 
d i fenom eni che si r ipeton o rego la rm en te  e di rap­
p o rti reg o la r i fra  divorai fenom eni, com e li fo r ­
n isce la statistica, si sia m ostrato soltanto, che 
v i sono alcune cause costanti, non g ià  tuttavia 
quali siano queste cause. Si è r ileva to , che l’ a ­
n a log ia  fra  le legg i naturali ed i p rocessi dei fe ­
nom en i co lle t tiv i umani sia so ltanto es te r io re : 
l 'in du zion e dai fatti osservati ai non osservati, 
su lla quale sono basate le le g g i naturali, p ra ti­
cam en te è di un va lo re  assoluto , m entre quei 
processi si ripeton o sem pre so lo  con una certa  v e ­
ros im ig lianza , no i possiam o anche così sp ec ia l- 
m ente determ in are le lo ro  con d iz ion i ; le  le g g i 
statistiche per tanto non consentono nessuna 
app licaz ione rego la re  al caso partico la re , se non
(1) Conlr. le opportune note di A. D. Xénopol, Les 
principes fondam entaux de l'histoire, 1899, pag. 240 
e  seg.
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quando esso si è presen ta to rea lm ente (1); non si 
può, per es., nè d ire , per com putare il num ero 
m ed io  annuale dei suicid i in una determ inata  
r e g io n e , che debbano a vve n ire  n e ll’ anno c o r ­
ren te  tanti su icid i, nè si può determ in are qua li 
u om in i po i cam m etteranno su icid io. N e l cam po 
d e lla  v ita  socia le  umana non possiam o precisa- 
m ente fo rn ire  nessun com plesso di cond iz ion i, 
ch e sia necessario  e su fficien te, p e r tra rn e  seco  
con  s icurezza  un determ in ato  m odo di a ttiv ità
o  passività  umana. Po iché , analizzando m inuta­
m en te g li u ltim i fa ttori, si ved e  che i grand i nu­
m eri de i p rocess i co lle t tiv i in conchiusione sono- 
tu ttav ia  d ipendenti da lle decision i, dai m o t i v i  
de i s in go li ind ividu i, i quali m o tiv i pogg iano su lla  
base d e lle  d ispos izion i p s ico fis ich e , che non si 
può ca lco la re  : se si tratta, per es., del rap porto  
costan te fra  il p re zzo  dei gen er i a lim entari ed 
il num ero dei m atrim oni, a llo ra  si ved e  che c iò  
ch e fa  decidere, non sono i m ezzi di sussistenza, 
m a  il g rad o  m a gg io re  o  m in ore  di determ ina­
b ilità  d eg l’ in d iv idu i n e l d ec id ers i al m atrim on io ,
(1) V. H. R ic k e r t  , Die Grenzen der N a tu n c is - 
senschaftlichen Begriffsbildung, 1896, pag. 244 e seg.; 
F. Er h a r d t , Kausalità t und Nalurgeselzlichkeil, L e ., 
pag. 245.
decis ione, la quale nei suoi m otiv i è costitu ita 
da ll’ intensità del b isogno del m atrim onio, dalla 
considerazione , che si fa  abitualm ente secondo 
la rag ion e  o secondo la co n d iz ion e , sullo stato 
della  futura fam ig lia , da lle idee personali e g e ­
n e ra li in torno al legam e ili parte d iffic ilm ente 
so lv ib ile . Questi m otiv i in una data società, in 
un dato tem po sono determ inati dal ca ra tte re  
del popo lo , d a ll'edu cazion e , da lle idee socia li e  
da llo  stato tota le  di c iv iltà — la così detta leg g e  
statistica non è a ltro  che l'esp ress ione di que­
sti fatti fissata in num eri; essa 11011 li s p i e g a  
in  niun m odo (1).
Essa attesta, per es., nel caso nostro  so ltanto 
che quando in una società  si cam biano i p rezz i de i 
g en e r i a lim entari in determ inato m odo, a llo ra  
si cam bia in  determ inato m odo il num ero dei 
m atrim oni. P e rch è  quella data società reag isce
(1) Confr. 0. SiMMtL, Die Problem e der Geschichts- 
p h il., 1872, pag. 54 e seg.; anche W . W l/N D T , Logik, 
voi. 2, parte 2*,2* ediz., pag. 106 e seg., 144, mostra, che 
i motivi psichici entrano come fattori definitivamente 
decisivi; inoltre Chr. S i g w a r t , L o g ik , voi. 2, 2* ed., 
pag. 659 e seg., Ch. S k ig n o b o s , La méhode historique  
appliquée au x sciences sociales, 1901, pag. 215 e seg.
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quantita tivam ente, c io è  sono n u m era b ili, m isu­
rab ili. L a  statistica non ha nessun m ezzo p e r  
d eterm in are quantitativam ente l’ in tensità  d e lle  
sensazion i e  de lle  d ispos izion i na tu ra li, com e, 
p e r  es., la fo rza  deU’ego ism o o de ll’ a ltru ism o, i l  
senso p ra tico  o  l ’ ideale, il t im ore  o il co ra gg io , e  
d i m ette r le  in re la z ion e  fra  lo ro  (1); essa non ha 
nessun m ezzo  pe r m ettere in con to  quantitativa­
m ente l’ azion e di personalità  e  fa tti s to r ic i par­
t ic o la r i— tutto c iò  sono i fa tto ri, che. accanto ai 
p rocess i co lle t t iv i «  ca lco lab ili » ,  determ inano ra ­
d ica lm ente le con d iz ion i e le  is tituzion i socia li [ 
P o ich é  g li  op pos ito r i non possono nega re  l’ incal-
(1) Confr. T h . K is t ia k o w s k i , Gesellschaft und 
Einzelwesen, 1899, pag. 1 1 5  e se g ., 133, 186 e seg.; 
I. G. Dr o y s e n , Erhebung der Geschichte zum Rang 
einer W issenschaft (Innalzam ento della storia a l 
grado di scien sa), nella Hislorische Zeitsch rifl, 1863, 
voi. 9, e come aggiunta al «  Grundriss der H ixlorik » .  
K. K n ie s , Die po litischs Oekonomie von gesch ichtli- 
chen Slandpunkl, 1883, pag. 469 e seg.; G. Schm ollek , 
Ueber die Resultate der Bevkôlerungs —  und M ora l 
stalistik, nella ÌSammlung gem einverstdndlicher w is- 
senschaftlicher Vorlrdge, 1871, S. 6, pag. 28; P. L a - 
co m b e , De l ’hisloire considérée comme science, 1894, 
pag. 137, 145 e seg.
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co lab ilità  di questi fa ttori, hanno cerca to  la sfug­
g ita  a ffatto d isperata di con tendere sem plice- 
m ente il v a lo re  di essi nella  storia . Buckle d ice 
schiettam ente, che le buone o le  ca ttiv e  azion i 
d e lle  personalità, che guidano la cosa pubblica, 
sono anorm alità  da com pensarsi soltanto Puna 
l ’ a ltra  e  da co rre gg e rs i nel tu tto , le quali non 
in flu iscono a ffatto  essenzia lm ente sul processo 
genera le ; g l ’ impulsi sensitiv i e m orali deg li uo­
m in i non hanno nessuna parte ne llo  sviluppo 
p rog res s iv o  della  c iv iltà , piuttosto c ’ en tra  so lo  
l ’ in te lle tto , di fron te al quale quegl’ impulsi si 
fanno va lere  sem pre meno nel p rogresso  de lla  
c iv iltà  com e anorm alità  d istu rbatric i e sono da 
considerars i sem pre meno. Si è andato an cora  
più o ltre ; si è detto sem plicem ente : de lla  sto ria  
non v ’ è a ltro  de^no d’esser conosciuto, che i r i ­
sultati medi g en era li del grado di c iv iltà  com e 
le  fo rm e gen era li dei processi e  de lle  istituzion i 
socia li; com e il tutto sia sorto  e  sia d ivenu to, 
non m erita  di esser conosciuto. K. du B o isR ey -  
m ond (1) amm ette questo princip io , che e g li ab-
(1) Nello scritto riportato sopra, pag. 107; confr. Th. 
W e b e r , E. du Bois-Rrymond, Eine K r il ik  seiner Wel- 
tansichl (E. d. B. R , una critica  della sua intu izione  
del mondo), 1885.
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bastanza bene ch iam a un «  punto d’ appogg io  d i 
A rch im ed e  »  ed i nu ovi s o c io lo g i e s to r ic i de lla  
c iv iltà  non ne stanno lontano. Certam en te c ia ­
scuno è padrone d’am m ettere per ogn i sc ienza  
quel punto di v is ta  che g li p ia c e , ma è uno 
scam b iare fo rtem en te l’ in teresse sogge ttivo  con  
I’ o g g e tt iv o  , quando si determ ina  il con tenu to 
d i una sc ienza  secondo c iò  che ad uno appari­
sce n o tevo le  da una s fera  d’ in teresse a ffa tto  
d iversa . Il punto «  a rch im ed ico  »  non è deila  
nostra  scienza; questo è  sulla te rra  e per la terra .
Io  ho m ostrato nel m io scritto  «  G eschichtsfor- 
schung ucd G esch ichtsph ilosopbie » , pag. OCeseg., 
che queste idee sono esagera z ion i un ilatera li ed 
am p liam ento del pensiero  di Com te, che si con tra ­
d icon o  p e r  la  lo ro  un ilatera lità  ed il con trasto  
con  i fa tti più ch ia r i de lla  storia  ; noi r ito rn e ­
rem o  ripetu tam ente su di c iò  (1).
A lt r i  seguaci d e l «  positiv ism o »  Com tiam o, ch e 
non sono cosi u n ila tera li da d iscon oscere il va ­
lo r e  rea le  de i fa ttori sen su a li, a lm eno n e ll’ a -  
z ion e  co lle ttiva , e che vedon o  che questi sfug­
gon o  finora  al ca lco lo  quantitativo, si con fo rtan o  
con  la va ga  sp e ra n za , che un g io rn o  tu ttavia
(1) Confr. specialmente sotto, Cap. V, §  5, 1.
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an cora  riuscirà  a lla  statistica di ragg iu n gere  in 
qualche m odo anche questi. Ma tutti i seguaci 
d i questo ind irizzo  sono d’ acco rd o  nel r id u rre  
il v a lo re  de ll’ ind ividuo per io sviluppo. In un 
m odo caratteristico , per es., II. Bourdeau (1 ) d ice  
che g li avven im en ti pa rtico la ri e  le persona lità  
sa lien ti (é v é n e m e n ts ) sono soltanto ogge tto  di 
raccon to  s torico  elegante, non di scienza seria j 
questa si occupi dei processi co lle ttiv i ( fo n d io n s ) ,  
in  cui si m anifesta la «  r a i s o n »  de ll’ umanità, 
d eg li «  é cé n e »ìe n ts  »  so ltanto com e sintom i non 
essenzia li e  com e m an ifestazion i casuali de lla  
«  ra is o n  » .  Sono le m edesim e idee che incon­
triam o presso i so c io log i ed i soc ia listi che 
seguono 1’ ind irizzo  m ateria listico  (2). Po rta te
(1) L 'histoire et les historiens, essai critique  sur 
l'h istoire considérée comme science positive, 1888.
(2) C'onl'r. sopra -  pag. 168, sotto cap. V, § 4,2 b (op. 
or.) e § 5,1. La stortura e l'unilateralità di indirizzi che 
banuo fondamento storto ed unilaterale, si riconosce 
apertamente in mcdo molto chiaro là , dove le sue 
conseguenze sono tratte nel modo più radicale, come 
presso Bourdeau; quanto più esse menano ad absur- 
dum  , tanto più sono istruttive per chi voglia cono­
scerne l'indirizzo. È strano che R. F e s t e r  in una 
recensione al mio scritto citato a pag. 51, nota I, nella
da lla  co rren te  naturalistica dei nostri tem pi q u e ­
ste  idee si d iffondono la rgam ente nel pubblico 
m ediante scritt i popo la ri e, po iché in apparenza 
hanno in sè una grande a ttrattiva , seducono fa ­
c ilm en te appunto g li sp ir iti vo lti a ll’ e lem en to  
g en e ra le  preso  a ll’ ingrosso, anche fra  g li s to r ic i 
stessi. Tan to  più opportuno è il rappresen tars i 
a  quale p icco la  m ed iocrità , a quale m edia sta ti­
stica  non a ffatto s to r ica  queste teo r ie  p e rven ­
gan o  , quando sono applicate seriam en te a lla  
sto ria .
Lo schema ideale di una trattazione della storia 
popolare, che H. Bourdeau dà, 1. c., pag. 295 e seg., 
mostra m ilto istruttivamente, come si formerebbe la 
storia, muovendo da questo punto di vista; io da esso 
riporto lo schizzo della storra dell'arte: «  il importerait 
d'abord d'avoir un relevé des artistes qui s'adonnent 
à la tâche de réaliser l'idéal, écrivains, architectes ecc., 
et même des ouvriers qu'occupent les industries d'art.
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Historische V ierteljaltrsschrift, 1901, pag. 84, discono­
sca completamente ciò e biasimi la mia prova detta­
gliata delle «  stoltezze del Bourdeau contrarie ai rego­
lamenti di polizia », come se cosi fosse espresso da parte 
mia un apprezzamento ingiusto sull'autore! Del resto Fe- 
ster riconosce anche, che queste «  stoltezze »  sono 
ritenute per la più grande saggezza in alte sfere.
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La renommée ne signale parmi eux q if  une élite glo­
rieuse et. laisse ignorer tous les autres. Or dans le 
grand atelier, ou s’élaborent lés éléments de la beauté, 
il y a place pour les travailleurs de tout ordre. Les plus 
humbles même ne sont pas inutiles; il font la grosse 
besogne. On comprendrait mieux les évolution de 
l ’art, si chaque génération avait soin de recencer cette 
troupe obscure, mais \ aillante et dévouée, des artistes 
anonymes, que nul obstacle n’arrête, que nul insuccès 
ne décourage, héroiques volontaires que font a la tour 
oublier les illustrations sorties de leurs rangs.—Après 
la statistique des ouvriers de l'art, il y aurait à dresser 
celle des oeuvres. Le décompte des publications lit­
téraires par genres, du nombre et de la destination 
des monuments élevés, des ouvrages de sculpture et 
de peinture admis aux exposition , des compositions 
musicales exécutées ou gravées montrerait dans quelle 
voies s’engage la production esthéüqu ), les courants 
de l’inspiration et les préférences du goût général.— 
Enfin, l’analyse des jugements portés par la foule des 
appréciateur donnerait, plus sûrement que les theories 
des esthéticiens et les décisions des critiques, le moyen 
de reconnaître la valeur réelle des oeuvres et de ré­
partir la gloire avec équité. Cette tâche, a la quelle 
la statistique semble la plus impropre, est au contraire 
une de celles, dont elle s’acquitte le mieux. L ’arbitre 
le  moins faillible de la beauté c 'es t la raison uni­
verselle. Comme le public juge en dernier lessort, il 
suftit de compter les suffrages pour être tixé. Le pro­
blème difficile à risoudre autrémont se transforme
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ainsi «n simple q u e s t i o n  de  m a j o r i t é .  A ce 
titre, le nombre des éditions tirées et des exemplaires 
vendus, les prix atteints par les objets d'art dans les 
ventes le chiffre des représentations tbeàtrales, des 
concerts etc. procurent des reinsegnements d'une si­
gnification très claire et qui devient indiscutable quand 
on embrasse assez de temps pour que les angouement 
ou les dédains d'une génération aient été rectifié par 
les arrêts de la postérité».
Questo corrisponde al concetto, che Bourdeau, 
pag. 291 e seg., esprime in tutta la sua ruvidità: «  La 
science des faits humains , si longtemps descripthe 
et littéraire, est destinée à devenir presque entière­
ment q u a n t i t a t i v e; les phénomènes des fonctions, 
object essentiel de son étude, sont en etfect mensura- 
bles par les deux modes, arithmétique et géométrique, 
de la détermination des grandeurs, on peut, d'une part, 
les traduire en nombres, de l'a u tre , les figurer aux 
yeux par des représentations graphiques.... L'idéal de 
l'histoire, élevée a la dignité de science sera it d'exprimer 
ainsi toutes ses notions et de n'employer plus les 
mots que pour expliquer ou commenter ces formules ».
Egli non è altro che conseguente, quando Bourdeau, 
a pag. 126, dice che la conoscenza delle cifre dell'accre­
scimento della popolazione e delle entrate della Francia 
accanto alla media durata della vita dal 1700 finora 
ha per lui maggior valore del racconto dettagliato di 
tutti gli avvenimenti degli ultimi due secoli.
Con pungente sarcasm a A . D. W h ite  d ic e
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cou tro  tali idee (1 ) :  Il .sodisfare la nostra  n e ­
cessità m ora le  della  conoscenza storica  con la 
statistica o la so c io log ia  esposta in form a di 
quadri, in teram ente o  in gran  pa rte , è com e il 
sod isfare il nostro b isogno di c ib o , m ediante 
una som m in istrazione continua d’ essenza con ­
centrata  di ca rne (2 ).
Che la scienza della  statistica com e tale non 
debba esser ch iam ata responsab ile di queste esa­
gera zion i , si r ileva  da lle op ere  deg li statistic i 
stessi riporta ti sopra a pag. 204 e seg. È p recisam en­
te so lo  una esegera zion e  un ilatera le di un ram o 
pa rtico la re  della  statistica, che no i dovem m o r i ­
getta re nell app licazione a lla  storia. Del resto  da 
parte nostra non v ’è b isogno di nessuna c o r r e ­
z ione di lim it i: la statistica è per noi una sc ienza  
ausiliaria  d i grande im portanza per con oscere  
le  cond iz ion i genera li, le re la z ion i e g li stati so­
cia li ; essa dà la descriz ion e  più prec isam ente
(1) On studies in  generai history and thè history 
o f  civ iliza tion  (Sullo studio della storia generale e 
la storia della civ iltà ), New-York, 1885, pag. 18 e seg.
(2) Confr. anche Tb. Quadk , Die Geschichte in 
ihrem  Yerhàllnis tu r  Statistik und Philosophie (La  
storia nel suo rapporto con la statistica e la filosofia), 
programma del Reale Ginnasio di Inowrazlaw, 1878.
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fo rm u lata  dei fenom en i c o lle t t iv i,  essa m ostra 
nessi a ltr im en ti trascurati, esprim e cause a ltr i­
m enti rim aste nascoste (1).
L o  stesso cara ttere  hanno in g en era le  le  
le g g i em p iriche ; esse se rvo n o  euristicam ente pe r 
a ttra rre  la nostra  a ttenzione su cause fonda- 
m enta li, su nessi causali, ma non possono sen­
z ’a ltro  esser applicate al caso specia le com e ad 
un caso che sia da sottom etters i alla «  legge  ».
P ertan to  sia n e lle  legg i em p iriche, sia  ne lle  
le g g i natu rali v e r e  e  p rop rie , è la  natura d e ll’ es­
se re  umano c o lle  sue rea zion i qua lita tivam ente 
d iv erse  che si oppone ad una conoscenza  della  
s to r ia  fa tta  secondo legg i. I fenom en i s to r ic i non 
possono essere  desunti n e lla  lo ro  parte essen­
z ia le  p rogress ivam en te  da lle lo ro  cause ; ma le 
c a g io n i possono essere  tro va te  so ltanto m ediante 
analis i regress iva . Sp iegare  uu processo s tor ico  
s ign ifica  tro va rn e  le cause m ed iante analis i r e ­
g ress iva , e le cause tro va te  non sono da fo r ­
m u lars i com e legg i, p e r cu i il p rocesso partico-
(1 ) Questo esprime opportunamente C. L a m p rech t, 
l. c., (v. pag. 199), 135 e seg. ; confr. anche Ch. Sei- 
gnobos , l. c., pag. 200 e seg., I. E. W ap p au s , l. c., 
pag. 67 e seg.; A. M eitzen, V e .; pag. 62 e seg., 79 
e  seg.
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la re  sarebbe conosciu to accanto ad a ltr i com e 
uno dei casi o de lle  conseguenze identiche.
Che la conoscenza storica  non si possa o t­
tenere co l tro va re  e con l ’app licare legg i, v ien e  
dato così com e p rinc ip io . Tu ttav ia  non è su­
perfluo rappresen tars i in o ltre  le d i f f i c o l t à  
p r a t i c h e ,  che s’ oppongono ad una sp iegazion e 
della  storia  fatta secondo le g g i , di fron te  a lla  
in fin ita  quantità di com plicate cause e di cause 
di cau se , le quali determ inano e cond iz ionano 
le  a zion i storiche. Auche i rappresentanti dei 
p rinc ip i fondati su leg g i r icon oscono tuttavia 
in gran  parte l ’ im possib ilità  pratica  a cag ion e 
della  com p lica tezza  e dell’ inaccessib ilità  dei 
dati, cosi Com te (1 ) ,  Stuart M ill (2 ), Du Bois- 
Reym ond (3), e questo si può vedere  facilm ente, 
quando si r iporta  un com plesso qualsiasi d’a v v e ­
n im enti rad ica lm ente a lle sue d iverse  ca g ion i.
Veram eu le a llo ra  ci si presen ta  c iò  che ch ia ­
m iam o « c a s o » .  Caso certo  non sign ifica  man­
canza di causa, s ign ifica  piuttosto in terven to  ed
(1) Cours de philosophie positive, vol. IV, pag. 365 
e  seg.
(2) System der Logik, vol. 1, pag. 432 e seg.
(3) Ueber die Grenzen dea Naturerkennens , 3* 
ediz., 1873, pag. 11.
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a zion e di fatti causali in una se r ie  di fatti, con  
cu i essi non stanno in una connessione causale 
r i c o n o s c i b i l e  in sè com e necessaria, così 
può essere necessario  il lo ro  in terven to  in quel 
dato tem po e luogo, re troced en d o  a lla  causalità 
cosm ica  (1).
M en tre per g li scopi della  conoscenza  della  
natura il caso si fa  d isporre  artific ia lm en te , que­
sto non è possib ile per la conoscenza  della  storia . 
Che queste o  quelle persone si tro va ro n o  unite 
in  m a tr im o n io , che quest’ uomo nacque là e in 
un dato tem po, che m orì in quel dato tem po ed 
in quel dato luogo, che questo avven im en to  na­
tu ra le  co in c ise  con  quella  d isposizione soc ia le
o  po litica , per es., una carestia  con  le co rren ti 
r ivo lu z ion a rie , in b re ve  il co in c id ere  di m o lte­
p lic i p ic co le  o grand i c ir c o s ta n ze , che sono la 
con d iz ion e  e  insiem e la causa de llo  s ta to , d e l 
ca ra ttere , de lla  so rte  d eg l’ ind ividu i e de i popoli, 
tutto c iò  fo rm a  per la nostra  conoscenza  fatti 
da essere studiati, che possono essere conosciu ti 
so ltan to  reg ress ivam en te  secon do il  lo ro  in te r -
(1) \V. Schuppe  , Erhenntnistheorelische Logih, 
pag. 214 e s e g ., W . W indelband  , Die Lehren von 
Z u fa ll,  dissertazione, Berlino, 1870, A. D. X enopol, 
Les principes fondam entaux de l'histoire, pag. 161.
ven to  com e m otivi cooperan ti, ma non com e ta li 
essere  desunti e  determ inati da legg i geu era li, 
neppure dalla «  legge  del gran  num ero » ,  po iché, 
com e è stato m ostrato innanzi, le le g g i statistich  e  
non  com portano appunto nessuna app licaz ione 
a l caso s p e c ia le , finché esso non  si è p resen ­
tato , e  se si rinunzia  pertanto a lla  d ifferenza  
qua lita tiva  dei casi p a rtico la ri a van tagg io  dei 
risu ltati medi statistici o a ltrim enti astratti, questo 
s ign ifica , com e si è d e tto , r inu nziare in g e n e ­
ra le  a lla  conoscenza s torica  (1).
A  che dunque quelle ch im ere  , che produ­
co n o  soltanto I’ e ffetto  di d iffon dere una con fu ­
sione veram en te rovin osa  su essenza e  m etodo 
delta nostra sc ieu za? Chi vu o le  a ve re  uu esem p io  
de l grado di confusione, che l’ in fe lice  m otto «  tro -
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(I )  Sotto questo riguardo A. D. Xénopol illustra 
efficacemente l ' inutilità della trattazione statisti­
ca, Les principes fondam entaux de V h is to ire , 1899, 
pajr. 269, a questo modo : La morte di Carlo li di 
Spagna non sarebbe altro, in una rivista statistica dei 
casi di morte, che un numero di più nella lista; per la 
storia questo caso di morte rappresenta il principio 
della guerra di successione di Spagna. Confr. anche 
P. L acom bb , De l'h istoire considérée comme science, 
pag. 250 e seg.
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v a re  le  le g g i de lla  sto ria  »  suscita presso d ilet­
tanti, g e tti uno sguardo sulle pubb licazion i d i 
E rnesto  Sasse (1); q u iv i < r ibo llim en ti de lle più 
d iv e rs e  a ttiv ità  organ ich e  ed inorgan iche ne lla  
v ita  de lle  nazion i, n e lle  guerre , n e lle  in venzion i, 
n e lle  ep idem ie ecc ., com e sin tom i della  cresciu ta  
v iv a c ità » ,  sono r ip o rta ti ai rapporti di a ttraz ione 
va r ia b ili secondo l ’ e ffe rvescen ze  period iche del 
so le , e  cos ì a g li spettr i so lari, che ven gon o  co o r­
dinati in quadri con  i p e r iod i di c r is i s to rich e  
rid o tt i a m isura m etr ica ! Questo con fina con  il 
pa to log ico ; m a è sem pre un’espressione così con ­
seguente di quella  stran ezza  m olto  d iffusa , che 
po treb be va le re  com e una parod ia  di essa. Po ich é  
anche s to r ic i di p ro fess ion e  c redon o  d i fo rn ire  
qua lche cosa  di specia lm ente sc ien tifico  —  non 
m eno con fusam ente, quand’anche non così con­
seguentem ente —  quando parlano di le g g i sto­
l l i  Das Zahlengesetz in der Vólkerreizbarkeit, 
eine Anregung zu r mathematischen Behandlung der 
Weltgeschichte (L a  legge dei num eri nella sensibilità 
dei popoli, un incentivo alla trattazione matematica 
della storia universale), Brandeburg, 187? ; e Das 
Zahle i gesétz in der Weltgeschichte (La  legge dei nu­
m eri nella storia u n ive rsa le ', nella rivista «  Vom 
Fels zum Meer », ann. 1887-88, fase. 6.
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r ich e  e  costrin gon o  i processi s to r ic i nella  form a 
d i legg i.
S i dovreb b e  tuttavia con sid erare , se la m ag­
g io r  parte di tali legg i non pogg ino  su e r r o r i  
di pensiero, essendo disconosciuta in m oltep lic i 
m odi l'essenza ed il rapporto  di causa e di e f­
fetto, sia che si con s id eri senz’a ltro  co inè una 
necessità l’ a vve ra rs i rea le  di un avven im en to  
e  si ritenga  che i  d o veva  accadere così » ,  sia 
che si fissino alcuni fa ttori, tratti più o m eno 
capricciosam en te, com e le  cause costitu tive  deg li 
avven im en ti, sia che astraendo si antidatino r i ­
sultati di processi com p lica ti com e le cause sem ­
p lic i di questi p rocessi (1), com e quando da una 
leg g e  del progresso  si sp iegano ce r ti fenom en i 
nella  v ita  de lle  nazion i, in certo  m odo si d ice : 
< L o  sviluppo p rog res s iv o  porta  con  s è , che il 
popolo  si fonda insiem e più strettam ente » ,  m entre 
in vece  il fonders i più strettam ente porta  con sè 
il p rogresso  de llo  sviluppo ecc. Tu ttav ia  biso­
gnerebbe sp iegars i : certo , c iò  che si è tro va to  
com e m otivo  per un so lo  avven im ento, è legge  
pe r tutti i rapporti sim ili; m a i rapporti s to r ic i
(I )  Confr. la discussione presso G. S i m n e l  , D ie  
Problem e der GescliiclUsphU., 1892, pag. 55 e seg.
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appunto per la d ifferenza  de lle  ind ividua lità  non 
m ai sono in teram ente sim ili, ma sono in som m o 
g ra d o  in re la z ion i pa rtico la ri; se si vu o le  a stra rre  
p e r  tanto da lle d issiin ig lianze pe r fo rm u lare a 
fo rza  una legge, a llo ra  queste le g g i d evon o es­
se re  cosi duttili, tuttavia così lim itate, da essere 
in s ign ifican ti sino al r id ico lo . M o lto  opportuna­
m ente ha espresso c iò  S. D ies terw eg  (1 ). Che 
cosa  va le  por noi una legge  di questa fa tta : «  l’ op ­
pressione di una nazione per op era  di un’ a ltra  
suscita presso la prim a la tendenza a l ib e ra rs i»?  
o v v e r o  le g g i,c o m e  qu e lle  di Buckle : « i l  p rogresso  
de l g en e re  umano è basato sul successo, con  cui 
le  le g g i de i fenom en i sono ricerca te , o  su ll’am ­
p iezza  , (ino a cui s’estende una conoscenza di 
queste le g g i »  ? T o s to  che una ta le legge  deve  
essere  applicata  al caso specia le , ha b isogno di 
tante lim ita z ion i ed agg iu n te di con d iz ion i spe­
c ia li, che p rop r io  il c r ite r io  de lla  legge  «  uni­
ve rsa lità  p e r un ce rto  cam po di fenom en i »  scom ­
pare a ffa tto  (2 ). Abbastanza opportunam ente ( ì .
(1) Wegweiser zu r B ildung fü r  deuìsche Lelirer, 
5* ed., Es&en, 1877, voi. Ili, pag. 28 e seg.
(2) Molto chiaramente G. vo n  Be l o w  nella H i-  
storische Zeilschrift, 1901, N. S., voi. 50, pag. 1 e seg., 
nella critica dettagliata dei gradi di sviluppo econo-
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Sim rael d ice (1 ) :  la cosi detta legge  sto rica  r i ­
mane in  ogn i caso l’ espressione vacillan te di 
fatti, di cui ciascuno per sè specia lm ente ha da 
sp iegars i m ediante l’ in con tra rs i di cond iz ion i 
psico logiche, fis io log ich e e fisiche.
D opoché abbiam o discusso il rapporto della  
conoscenza  secondo leg g i con  la conoscenza  sto­
rica, so rge  la quistione, com e essa si re g o li con  
l ’a ltro  grande m ezzo de lla  conoscenza, il p rim o 
ed il più prossim o, i c o n c e t t i .  La  sc ienza  sto­
r ic a  lavora  con  concetti secondo la m an iera  di 
quelli de lle  sc ienze natu rali ed ha da acquistar 
un sistem a di concetti di tal fatta, o v v e ro  f  i n o  a 
q u a l  p u n t o  e s s a  a d o p e r a  t a l i o  a l t r i  
c o n c e t t i ?
m ico, che espone il libro , lia mostrato come «  dati 
rapporti geogratici, deferente indole dei popoli, rap­
porti estranei abbattono la data legge dello sviluppo 
e la foracchiano con tante eccezioni, che non si può 
più parlare di una regola »  (i. c., pag. 27, 32 e seg.). 
Confr. anche la critica pungente delle leggi d’econo­
mia politica e dei gradi di sviluppo presso K. K n ib s , 
Die politische Oekonomie vom geschichtliche ita n d -  
punkl ( I . ‘ economia politica  dal punto di vista sto­
rico ), 1883, pag. 351 e seg., e Tb. L in d n b r , Geschichls- 
philosophie, 1901, pag. 169 e seg.
(1) 0. c., pag. 59.
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La  fo rm azion e del concetto  consiste in g e ­
n e ra le  in questo, che sono abbracciati e  racco lti 
ins iem e i ca ra tter i essenzia li, che appartengono 
a ll’ unità di un fenom eno e form ano la sua p ro ­
prietà.
I con ce tti che nella  sto ria  rappresen tano 
l’ o gge tto  p rin c ipa le  della  conoscenza, r iguardano 
le m a n i f e s t a z i o n i  soc ia li d e ll’ uomo. Queste 
m an ifestazion i sono, secondo il lo ro  concetto, m u­
tam enti abbracc iati e  racco lti insiem e com e unità, 
i l  c u i  n e s s o  e s s e n z i a l m e n t e  s t a  n e l  
v o l u t o  r a g g i u n g i m e n t o  d i  s c o p i ,  ed
i quali ven gon o  abbracc iati essenzia lm en te e  
n ecessa r iam en te , com e succedentisi ed accom - 
pagnantisi l’ un l’ a ltro  , da llo  scopo o r isu l­
tato  fina le conosciu to com e per suo ragg iu n ­
g im en to  (1). Com e si g iud icano m etafisicam ente 
cause p rim e , a llo  stesso m odo, se si considera
il m ondo d eg li scopi com e determ inato o in­
determ inato , le  a ttiv ità  s to r ich e  d eg li uom ini 
p e r la nostra  conoscenza  sono da abbracc iars i 
so ltan to t e l e o l o g i c a m e n t e ,  c io è  essenzia l­
m ente com e atti vo lon tar i, che sono determ in ati 
m ed iante scopi, e la lo ro  conoscenza  id eo lo g ica  
si d istingue pertan to essenzia lm ente da que lla
( I )  Più profondamente intorno a ciò v. sotto, §6.
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d e lle  scienze naturali (1), nei cui concetti la c o e ­
s ione e  l’ unità non è determ inata  dal m om ento 
p s ico lo g ico  di scopi raggiun ti o  da ragg iu n gers i.
Pertan to  concetti naturalistic i com e legg i, 
non sono applicab ili d irettam ente a lla  con o ­
scenza  s to r ic a , iu quanto si tratta de lle  con ­
d iz ion i puram ente fis iche d e ll’op erare  e del fa re  
umano. Po iché , per quanto notevo lm en te queste 
anche possauo o p e ra re , operan o esse tuttavia  
so lo, com e è stato esposto sopra, pag. 194 e  seg., 
m ediante il m ezzo della  causalità psichica, a cui 
appartengono g li scopi (2 ) ,  e so ltauto ed iu sè 
non esauriscono i concetti de lle  azion i, che sono 
determ inate essenzia lm ente dagli s c o p i , tanto
(1) Confi-. H R ic k e r t  , Kulturwissenschaft, und 
Naluricissenscliaft, 1P99, pag. 41 e seg.; A Fo u il l k k , 
L a  psychologie des idees-forces, pag. XIX e seg ; W. 
W u n d t , L og ik , 2* éd., vol. II , parto 2*, pag. 421 e 
seg.; P. N a t o r p , Socialpiidagogik, 1899, Dag. 7 e  seg., 
Th. K is t ia k o w s k i , Gesetlschaft und Einzelnesen, 
1899, pag. 61 e seg.; W . F r e ït a g  Ueber Rankes G e- 
schichtsauffassunç ecc., nell' Archiv fü r  systemati- 
»che Philosophie, 1900, N. S., vol. 6, pag. 325.
(2) P. L aco m be , De i  histoire considérée comme 
science, pag. 33-34, dice opportunam ente : i l  faut pas­
ser par V interm édiaire obligatoire de la psyhologie.
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m eno esse li esauriscono, quanto più consc ia ­
m ente g li  scopi sono vo lu ti e  posti. D i app lica ­
z ion e  di concetti b io lo g ic i e di su bord inazione 
d i con ce tti s to r ic i e  b io lo g ic i si può dunque cosi 
poco  p a r la r e , com e d’ app licazione co rr isp on ­
dente di legg i b io logichs.
Ma, com e per le legg i, è aperta  la qu istione, 
se non possa abb racc iars i il cam po d eg li scopi, 
po iché s’appartiene a lla  causalità ps ico logica , m e­
d iante i concetti g en era li p s i c o l o g i c i  a lla  
m an iera  n a tu ra lis tic a , c io è  se da lia  rego la r ità  
natu rale psich ica  de ll’essere  umano insiem e con  
le  cause fis iche non possa tra rs i un s i s t e m a  
d i scopi umani con  va lo re  universale. A questa 
qu is tion e si risponde a llo  stesso modo, com e si 
r isp on de a lle  qu istion i co rrisponden ti che r i­
guardano le le g g i psich iche : g li  scopi umani 
anche ps ico log icam en te possono d e r iva rs i so l­
tanto n e lle  lo ro  fo rm e  e  ne lla  lo ro  essenza g e ­
n era le .
i l  sistem a ancora  così finam ente dettaglia to  
d i idee fin a li, com e lo  espon e, per es., La - 
com be (1), non  può desc rivere , al m odo di c la s­
s ifica z ion e  naturalistica, i fini che rea lm ente s’ in-
(1) V. ugualmente più oltre.
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con tra ilo . N on  mai si possouo questi u ltim i fa r  
va lere , com e sarebbe necessario , anche so lo tran ­
sitoriam ente, com e una quantità lim itata  e c irc o -  
scritta  di tali fenom eni stabili. P e rch è  c iò  che 
ne lle  sc ienze naturali in terv ien e  so lo  per e c ce ­
zione, a llorquando la scoperta  di nuovi fenom en i 
rende necessario il cam biam ento de llo  schem a 
di c la ss ific a z ion e , qui capita com e rego la  sotto 
fo rm a  di nuovi scopi di a ltra  sp ec ie , e  questo 
è appunto uua conseguenza necessaria della  na­
tura psichica d e ll’ uomo, di d e r iv a re  sem pre nu ove 
com b iuazion i ed accrescim enti de lle  m an ifesta­
z ion i psichiche in contatto con le im pression i e 
le  in fluenze esterne, onde risu ltano scopi sem pre 
nuovi qualitativam ente d ifferenti. Non si ob b ietti 
che questo possa va le re  per i lini futuri, che si 
conoscano i fini del passato, che da essi si possa 
sem pre fo rm are  presen tem ente un sistema com ­
pleto. Anche questo non è il caso. F in ch é noi 
ancora  ricerch iam o il passato —  e quando sa­
reb be chiusa questa r ice rca  per un’epoca  ? (1 )— 
no i abbiam o da faro appunto con la conoscenza  
di a zion i e quindi di fini non ancora  conosciu ti. 
Un sistem a di idee finali pertanto può a ve re  ab-
(1) Confr. sopra, pag 61 e seg.
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bastanza va lo re  per orien ta rs i n e ll’ eu ristica , a llo  
stesso m odo com e le  le g g i ps ico logiche, ma non 
a bbracc ia re  mai la p ienezza  dei fin i passati e  
possib ili, i quali co l lo ro  concatenam ento d e te r­
m inano essenzia lm ente le con d iz ion i de lle  m a­
n ifestazion i storich e ed insiem e ne sono la ca­
g ion e .
P iu ttosto  nel suo co rso  la s to r ia  ci m ostra 
in  p a rtico la re  tutto que llo  che è stato vo lu to 
dag li uom ini per un ce rto  scopo ed è stato rea ­
lizza to , e questo contenuto con creto  sem pre va ­
r ia b ile  della  conoscenza  non si può esp rim ere  
un iversa lm en te con un sistem a di idee.
Per esempio : P. Lacombe nel suo libro De 1' h i­
stoire considérée comme science, 1894, pag. 35 e seg. 
espone un sistema di Uni umani, che egli trae dai 
bisogni (besoins), e li classilica secondo l'urgenza (ur^ 
gence) del loro appagamento, di modo che i bisogni 
del corpo, e quindi le attività che mirano alla loro 
soddisfazione , le economiche , stanno in cima come 
quelle dalla cui soddisfazione precedente e sufficiente 
dipende essenzialmente 1' adempimento delle a ltre ’ 
mentre l'urgenza di queste in grado crescente è ca­
ratterizzata con indicazione come : «  molto forte, ma 
molto diversa secondo circostanze ed individualità (I); 
fol li, ma intermittenti; instabili, m obili, spinti facil­
mente dagli altri ». Le discussioni del Lacombe forni­
scono idee molto istruttive e vivaci nella stiuttura
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generale dei tini in connessione con i b isogni, come 
essi riempiono la vita sociale, ma si vede già dai 
tratti fondamentali dati, quanto poco così venga rag­
giunto uno schema, a cui potrebbero essere sottomessi, 
ovvero da cui potrebbero essere tratti i tini di qual­
siasi determinato complesso di sviluppo storico.
Già l’ indeterminatezza del principio di classitica- 
zione , il concetto «  urgenza »  , lo impedisce, poiché 
questo concetto non può mai essere determinato e 
graduato universalmente, come ben chiaramente si 
rileva dalle determinazioni apportate dal Lacombe 
stesso ( «  molto forte »  ecc.), esso è variabile secondo 
circostanze e natura individuali. Nell'essenza di questo 
concetto psicologico e dei suoi componenti v ’è appunto 
che non si può determinare universalmente. Lo stesso 
bisogno della nutrizione per g l’ individui e per la col­
lettività è diverso secondo la specie e secondo il 
grado (1), in sè ed in rapporto con altri bisogni in 
sé appunto diversamente urgenti; per es., presso gli 
Hindus il bisogno della nutrizione è modificato, cir­
coscritto dal besoin simpatique et re lig ie u x ,  per cui 
tutta l'attività dell'economia nazionale ed i tini sociali 
sono determinati in opposizione alla serie graduale 
del sistema, come presso il vegetarianismo, quando 
esso interviene come principio sociale, presso l'asce­
tismo come principio vitale dell’ intera setta o del-
(1) Confr. H R i c k k r t ,  Die Grenzen der naturicis- 
senschaftlichen Begriffsbildung, 1890, pag. 242.
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l'orda ecc. E fatta astrazione da tali casi particolari, 
una parte notevole della civilizzazione umana consiste 
appunto in questo , che il bisogno della nutrizione è 
disciplinato nell'interesse di altri tini preponderanti, 
subordinato ad essi in maniera determinata , molto 
variabile. La stessa variabilità si presenterà ad ognuno 
dei concetti generali di scopi proposti, poiché sta ap­
punto nella natura del concetto di scopo, d' essere 
differente qualitativamente, e però non può avere 
come lo schema ideale del Lacombe qualsiasi altra 
universalità.
E g li è pertanto sto lto  v o le r  tra rre  i fini par­
t ic o la r i da un fine g en e ra le  o da fin i generati,
i quali si c red e  di p o te r  a s tra rre  in ce r to  m odo 
dal c o r s o  c o lle ttiv o  della  s to ria  svo ltos i finora, 
o v v e ro  dedu rre da princip i an cora  più genera li. 
P e r  quanto siano g iustifica te e ind ispensabili le  
in tu iz ion i g en e ra li in torn o  al v a lo re  del con te­
nuto de lla  v ita  s to r ic a , per tanto i l  ten ta tivo  
di d e term in are  cosi i  fini p a rtico la ri urta, o ltre  
che con tro  l’ a l t r o , d i cui più tard i v ’ è da par­
la re  nel cap. V, § 5, con tro  l’ ostaco lo , che le  a- 
z io n i ed i com plessi di azion i pa rtico la ri hanno 
le  lo ro  più prossim e determ in azion i di scopo, 
le  quali accanto a i lo ro  m otiv i con  qu egli scop i 
g en e ra li non possono essere date esaurientem ente, 
po iché questi o  non  sono conosciu ti e vo lu ti da 
c o lo ro  che op eran o  e però neppure en trano nei
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lo ro  scop i, o v v e r o ,  anche quando sono vo lu ti, 
com e, per es., la condotta  puram ente cris tiana  
presso i popoli cristian i, non sono accettati com ­
pletam ente negli scopi partico lari. Com e 11011 o- 
staute questa *  antinom ia di scopi »  possa v e n ir  
fu ori un processo di sviluppo s tor ico  con  ind i­
r iz zo  u n itario , è una d e lle  quistion i fondam en­
ta li de lla  filosofia  della  s to r ia , di cui non ab­
biam o da occuparci qui.
Ma o ra  si è  ce rca to  anche, in connessione 
con le id e e , che sono state r ico rd a te  sopra 
a pag. L98, d 'indebo lire  o di e lim inare le d ifferenze 
qua lita tive dei fin i nella  v ita  s to rica  in m o­
do che si ritengono le m an ifestazion i in d iv i­
duali com e funzion i più o m eno m eccan iche di 
scopi c o l le t t iv i , che devon o r icon oscers i dalle 
g e n e r a l i  m a n i f e s t a z i o n i  s o c i a l i  d i  
m a g g i o r i  c o l l e t t i v i t à .  E po iché queste 
m an ifestazion i gen era li sono ritenu te com e con ­
seguenze necessarie de lla  natura psich ica d eg li 
u o m in i, cosi è ritenuto possib ile e  necessario  
m ediatam ente con oscere  g li scopi p a rtico la ri da 
causalità psich ica naturalistica.
La  copia  più conseguente di queste idee è 
quella  che si riporta  a lla  statistica; noi abbiam o 
g ià  veduto innanzi nella  discussione de lle  legg i 
s ta tis tich e , che i m otiv i dei processi co lle ttiv i 
non possono essere  conosciuti com e quelli de­
g l ’ ind ividu i da determ in azion i statistiche. Ma a l­
cuni, i quali am m ettono che questo si r iscon tra  
n e lle  m an ifestazion i vo lu te  consciam ente, lo  ne­
gan o rispetto  a lle  a zion i fatte per abitudine, im ­
pu lsive, co lle ttiv e  o  generiche , com e quelle che 
si m an ifestano in sim ile  condotta  di v ita , in c o ­
stumi, concezion i, is tituzion i dom inanti ecc.; c o ­
s toro  sono d’ a vv iso  di p o te rle  con oscere  com e 
causalm ente d e te rm in a te , m entre le a zion i v o ­
lon ta rie  coscien ti d evon o appartenere a lla  s fera  
d e ll’ e lem en to  te leo lo g ico , che non si può desu­
m ere causalmente. A nche a c iò  dobbiam o o p ­
p o rc i (1 ) ,  tanto più che così o ra  m olto  spesso 
è  fondata  la d iv is ion e  de lla  discip lina storica  io  una 
«  prop riam en te sc ien tifica  »  ed una «  estetica  »  (2). 
C erto  v ’ è un esteso cam po di m an ifestazion i s o ­
cia li, in cui il c o lla b o ra to re  ind ividua lm ente non 
si propone affatto o  non consciam en te il suo scopo, 
in cui l ’o p e ra re  deg l’ ind ividu i è  d ivenuto m ecca­
n ico  per l’ abitudine, o v v e ro  senza im pulso p rop rio  
segue que llo  gen era lm en te dato. N on  ostante ciò  
non b isogna d im en ticare neanche in questo caso,
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(1) Specialmente contro C. Lampreclit, A lte  und 
neue Richlungen, 189tì, pag. 4 e seg.
(2) Confr. §§  5 e 6.
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che g li a tto r i non sono m acchine, che in ce rto  
m odo siano d irette a ll’ a zione co lle ttiva  sim m etrica  
senza contributo lo ro . P iu ttosto anche le fo rm e 
più costanti d e ll’ azion e c o l le t t iv a , com e stati, 
disposizion i psico-sociali, istituzion i, si rea lizzano 
so lo m ediante m an ifestazion i sem pre nuove d e ­
g l ’ ind ividu i (cou fr. sopra pag. 25) e però  ancora  
m eno sono esposte a lle  v a r ia z ion i in con tro llab ili, 
che necessariam ente sono date con  le d ifferenze 
qualitative d eg l’ ind ividu i. Queste va r ia z ion i p ro v ­
v isoriam en te  possono essere cosi p ic c o le , che 
es te rio rm en te  non sono osservab ili, ma non è 
neppure lec ito  poi che siano ign ora te  nel senso, 
che si considerino  g li stati, le d isposizion i c o l­
le tt ive  ecc. com e «  basi stab ili »  del d iv en ire  ( l ) ,  
m ediante le quali l’ o p era re  g en e r ico  deg l’ ind i­
vidu i sarebbe determ inato causalmente, nella  stes­
sa m an iera  com e l ’ op erare  coscien te s in go la re  
di una n o tevo le  personalità  dalla sua indole o r i ­
g in a ria  (2 ). P iu ttosto i più grand i sofism i po litic i
(1) Noi abbiamo già veduto sopra, pag. 209 e seg.; 
che ilpresuppostodella stabilità delle disposizioni psico­
sociali anche presso le leggi statistiche non si verifica.
(2) Così C. Lamprecbt esprime molto chiaramente 
la sua idee, A lle  und neue Richtungen in  der Geschi- 
chtsioissenschaft, Berlino, 1899, pag. 9.
e s tu ric i sono nati da questo, che nel g iud icare 
le  m an ifestaz ion i soc ia li s i è considerato «  il 
m om ento ind ividu a le de ll’ op erare  com e com p le­
tam ente scom paren te dinanzi a lla  rego la r ità  gen e­
r ica  del dato di tutte le azion i »  (1). Il rap p ortod e lle  
vo lon tà  e deg li scopi ind ividu a li r ispetto  a d o p e ­
ra re  co lle t tiv o  va r ia  (2) non so ltanto nel p ro ­
g resso  della  c iv iltà  in s è , ma anche ne lle  m e­
desim e gen era z ion i ; ed anche m om entanea­
m ente fra  g li stessi gruppi, che operano nel m e­
desim o m odo es te rio rm en te, il g ra d o  e la qualità  
della  cosc ien za  de llo  scopo sono d iv e rs i presso 
s in go li coop era to r i, com e, per es., il g rad o  de ll’ ec- 
c les ia stic ità  presso que lli che appartengono alla  
stessa ch iesa, l’ en erg ia  di vo lon tà  gu erresca  pa­
trio ttica  presso que lli che fanno parte de llo  stesso 
eserc ito . Che a ltro  vuol d i r e , quando d iciam o 
che lo sp ir ito  di una co rp oraz ion e , di un istituto, 
d i una classe si è mutato senza a cco rg e rc en e  ? 
N on  di rado il m utamento la ten te scoppia all'ira - 
p rovv iso , d im ostrandosi, che p a rtic o la r i o m olti, 
i  quali (in ora  segu ivano apparen tem ente o in 
rea ltà  m eccan icam ente il line d e iro p e ra  co lle tti-
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l i )  Come vuol considerarlo Lamprecht, I. c., pag. 6.
(2) Io discuto del resto questo rapporto nel cap. 
V, §  4, 2. (op. or.).
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va, o ra  hanno acquistato coscienza  di sè e si 
sono opposti ad esso con piena coscien za  o  se
lo sono approp riato  in m odo nuovo.
Da tutto c iò  risulta, che auche la r iflessione 
soc io  p s ico log ica  non può fa re  a m eno d e ll’ es­
senza te leo log ica  della  conoscenza s to r ic a , che 
in gen era le  i concetti di l in e , che determ inano 
le azion i socia li, non possono d e r iva rs i e  co n o ­
scersi ila concetti geu era li ps ico logic i.
Ma cou c iò  nou è  perfettam en te detto, che 
tali concetti geu era li sopratutto non si debbano 
u tilizza re  : essi anzi lo  si debbono in m odo egu al- 
m ete lim ita to com e le le g g i ps ico logiche. L 'e le ­
m ento sim ile e comuae, che m ediante la causa­
lità  p s ico lo g ica  si m an ifesta  n e ll’op erare  umano, 
si può com p ren d ere  r ispetto  a com plessi d’ azione 
più o  m eno am pi, facendo astraz ione da lle lo ro  
d ifferenze. Cosi si ragg iu ngono punti di vista  
m olto  p rezios i per l’ analisi dei processi, p e r le 
cag ion i che operano in comune, p e r i m o tiv i ed 
i lini analogh i (1 ), ma non la conoscenza dei 
processi stessi, po iché in questi concetti appunto 
non  sono amm esse le d ifferen ti c ircostan ze che 
determ inano g li sviluppi s to r ic i. Questo va le
( I )  Conf. intorno a ciò la discussione nel cap. V, 
§ 4. 2 b (op. or.) e § 5, 2.
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veram en te  auche dei concetti tip ic i o  dei t i p i  (1 ),  
che o ra  sono tanto apprezzati (2 ). Quanto più 
ampi, quindi più genera li, essi sono, tanto m eno 
sono adoperab ili. Questo è il caso stesso, in cui 
si m ira  essenzia lm ente a lla  conoscenza  di ta li 
con ce tti g en e ra li de i p rocessi storic i, al cam po 
della  so c io log ia  e  de lle  sc ienze socia li com para­
t iv e  : m olto  opportunam ente G. Jellin ek  (3 ) d ic e  
d i ce r te  denom inazion i di tal fatta nella  sc ienza 
com parata  del d r itto  : «  L a  com parazione non 
deve  essere  sp inta troppo o ltre , a ltr im en ti essa
(1) Cioè concetti, che presentano i caratteri co­
muni ottenuti mediante confronto di sviluppi diversi 
e danno un'idea media, che corrisponde a tutti. Qui 
non si tratta dell'altro signillcato di tipo, un avveni­
mento particolare che realmente accade ovvero è ac­
caduto, che contiene i caratteri essenziali di un con­
cetto (di specie o di genere) corrispondente generale 
e che però può valere come esempio.
(2) Come C. L a m p r e c h t  , Die K u ltu rh islorische  
Méthode, 1900, pag. 26 e seg., specialmente 28-29, in 
modo caratteristico mostra le epoche della civ iltà  
fissate da lui come «con ce tti elevatissimi per sub- 
sunzione senza eccezione del divenire storico ».
(3) Das Recht des modernen Staates ( I l  d ritto  
dello Stato moderno), 1900, vol 1, pag. 34-35
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o dà so lo  vaghe g en e ra lità e  luoghi comuni, o v v e ro  
porta  a lla  con c lu s ion e, che tutto appunto può 
tra s fo rm ars i sotto a ltr i rapporti ».
X o i possiam o orm ai d ire  c o n c h i u d e n d o :  
la conoscenza storica  ha da fare con il nesso 
causale di fenom en i, i quali souo determ inati 
secondo la lo ro  essenza m ediante causalità  psi­
ch iche e  però possono essere secondo la lo ro  
essenza intesi e  sp iegati regressivam en te so lo  
dai lo ro  lini qualitativam ente d ifferen ti, 11011 de­
r iva ti progressivam en te da legg i gen era li e sot­
tom essi a concetti gen era li. L e g g i e  concetti a lla  
m an iera  di quelli de lle  sc ienze naturali non sono 
m ezzi possib ili di conoscenza  storica.
Che tali legg i e concetti siano da applicarsi 
in linea s e co n d a r ia , in determ inate lim itazion i 
com e m ezzo d’ aiuto, io  l’ho m ostrato dovunque 
ed ho fo rn ito  più precisam ente i lim iti de ll’ ap­
p licab ilità . Quanto più ch iaram ente e  più co n ­
sciam ente si serbano questi l im it i , con  tanto 
m agg io r successo si potranno aspettare i van tagg i 
strao rd inariam en te n o tevo li, che le  sc ienze na­
tu ra li com e s c i e n z e  a u s i l i a r i o  po rgon o  a lla  
storia . In  questi lim iti noi dobbiam o a ll’ in d irizzo  
natu ra listico  del tem po più recen te ed ai suoi 
risu ltati un im m enso a rricch im en to  ed app ro fon ­
d im ento de lle  nostre concezion i. Esso c i ha in -
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l’ 4ü l a  relazione  era la  scienza storica
segnato  a con s id erare  l’ in fluenza de lle  cond iz ion i 
fis iche sullo sv iluppo de lle  nazion i, c i ha illu ­
m inato in torno a lle  fo rm e g en e ra li dei p rocessi 
p s ich ic i e soc ia li, c i ha scoperto  num erosi ra p ­
porti fra  le d iv erse  m an ifestazion i umane, i quali 
p rim a eran o  sconosciu ti (1). Sotto  tutti questi 
r igu a rd i noi u tilizzerem o i risu ltati de lle  sc ienze 
naturali, le  lo ro  legg i, le u ia log ie , i concetti per 
quanto in ce rto  m odo è  possib ile, ma i lim iti 
d e ll’ app licab ilità  n o i a vrem o da determ in arli se­
condo g l ’ in teressi e g li scop i de lla  nostra  sc ienza 
stessa, non  ce li fa rem o p re sc r iv e re  dai rap p re ­
sentanti di a ltr i in teressi (2 ). Questo lim ite per 
no i dovunque è dato ne lla  d ifferenza  qualitativa  
d eg l’ ind ividu i e quindi di tutti i gruppi d’ ind ividu i, 
il co n oscere  le cu i m an ifestazion i socia li nella  
connession e d eg li sviluppi fo rm a  il contenuto 
p rop r io  della  nostra  scienza.
(1) Confr. appresso, cap. V, g 4 (op. or.).
(2) Egli può corrispondere, come dice opportuna- 
mento Münsterberg  , Grundzüge der Psychologie, 
1900, vol. I ,  pag. 130, alla legge d' inerzia del pen­
siero scientifico, quando l'indirizzo naturalistico sor­
passa il fine e cerca di assoggettare tutto al suo modo 
di pensare, ma non si deve accondiscendere a questa 
scolastica moderna.
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Segna il punto p rin c ipa le  della  contusione 
delle  idee, la quale dom ina nel nostro cam po, il 
fatto d ie  la storia  (1 ) m olte vo lte  si ch iam a 
un’ a r t e , senza darsi accurato c o n to , che cosa 
s’ intenda p ropriam en te con c iò  e fino a qual 
punto tale espressione sia giustificata. C iò è  tanto 
più sorprendente, in  quanto ch iaram ente tutto l’ in ­
d ir iz zo  ed il m etodo de lla  tra ttazione s torica  
vengau  determ inati dal fa t to , se si r itien e  la 
scienza storica  rea lm ente per uu’ arte.
Sono addotte ed ord in ariam en te in trecc ia te  
fra  lo ro  rag ion i a ffatto d iverse , perchè la s to ria  
debba essere un’ a r t e :  1. la form a d e ll 'e sp o s i­
z ione storica  è una fo rm a  artistica  ; 2. i m ezzi 
della r ice rca  e della  riproduzione s torica  sono 
di natura p reva len tem en te a rtis tica ; 3. il con te­
nuto della  conoscenza della  s to ria  è da ch iam arsi 
sc ien tifico  so lo in quanto dà una conoscenza
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(1) Il lettore intelligente comprenderà che io qui 
per brevità uso «  storia »  nel senso di ricerca ed 
esposizione storica ovvero trattazione storica, e coti 
semplice riflessione anche osserverà perchè non dico 
€ scienza storica » ,  ma uso un’espressione neutrale.
con cettu a le , secondo leg g i, nel resto  si tratta 
di riproduzione apparente di rea ltà  pa rtico la ri, 
quindi d i una specie di a rte . N o i vo g lia m o  con ­
s id era re  a parte ciascuna di queste rag ion i.
1. —  C o lo ro  i quali r iten gon o  che la storia  
si presen ti com e arte, non  vo g lio n o  con c iò  d ire  
in  ce r to  m odo soltanto : «  ogn i r ic e rc a  ed esposi­
z ion e  s torica  apparisce in fo rm a  di prosa sti- 
legg ia ta  e  s t ilegg ia ta  in v e ro  nel m odo m ig lio re  
e più be llo  che sia possib ile ; questa prosa ap­
partiene a lle  arti, quindi la fo rm a  dell'espressione 
s tor ica  è  tota lm ente artistica  » .  Se si vo lesse  
ch iam are la sto ria  un’a rte  in questo senso, non 
po trem m o a ve re  da op p orre  n ien te a c iò , p o i­
ché in niun m odo rigu arda  il contenuto della  
sc ienza  ; ma dovrem m o a gg iu n gere  che non 
avreb b e  p ropriam en te nessun s ign ifica to il no­
tare  c iò  spec ia lin en ledella  storia , m entre lo stesso 
fa tto rigu arda  tutte le  sc ien ze : i risu ltati di ogn i 
sc ienza  sono dati n e lla  fo rm a  artis tica  di prosa 
stilegg ia ta , ed o g g ig io rn o  dovunque si r ich iede 
che essi si leggan o  ne lla  fo rm a  più p ia cevo le  che 
sia possib ile. N e l caso n os tro  p iu ttosto si am m ette 
qualche cosa  di a ffa tto specia le (1): non so ltanto
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(1) H. U l m a n n  nella Histortsche Zeilsch rift del 
Sybel, N. S., vol. XVIII, 1885, pag. 42-54, ha discusso
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l’espressione stilistica  sia a r t is t ic a , ma l’ in tera  
esposizione stessa sia dom inata in tim am ente dal 
punto di vista  artistico , va le  a d ire , se noi ab ­
biam o dinanzi il concetto  d e ll’a rte, l’espos izione 
storica  abbia lo scopo ed il com p ito  di costru ire  
es te ticam en te , di c rea re  un p iacere este tico . 
Quando si assegna com e com pito  della  sto ria  
questo soltanto, a llo ra  si nega che essa sia uua 
scienza; poiché scopo e  com p ito  de lle  sc ienze è 
la conoscenza (1 ). D inanzi a questo dilem m a i 
rappresentanti di quel m otto la m agg io r  parte
la quistione , ma ha trovato oppositori che lo hanno 
inteso poco, cosi nell'opuscolo di B. G k b h a rd t  , Ge-  
schiclitsicerk und Kunshcerk (S toria  e t  a rte ), 1885; 
nel discorso del prurettorato di Tli. K o l d k  , Ueber 
Grenzen des histo^ischen Erkennens und der Obiekti- 
vitàt des Geschicltlsschi eibers ( In torno  a i lim it i della 
conoscenza storica ed a ll' obbiettività dello storico), 
Erlangen, 1890, pag. 19 e seg., il quale ha frainteso le 
idee di U 1 ni a n n in una maniera proprio incredibile 
e nella sua trattazione positiva confonde insieme in 
un modo non chiaro il momento soggettivo della com­
prensione in generale ed il momento estetico.
(1) Confr. 0. Okth , Versuch einer Theorie der 
hittorischen Wissenschaft (lìice rca  d'una teoria della 
scienza storica), Rostock, 18«9, p. 7 es .
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con fesserann o che esso non è esatto e form u­
leran n o  la lo ro  p rop ria  op in ione più precisam ente 
così: la  storia  è a rte  e sc ienza n e llo  stesso tempo. 
Nessuno m eno di L . von  Kanke ha certam ente 
detto  : «  la s to r ia  è ugualm ente a rte  e  scienza; 
essa ha da appagare tutte le es igen ze  della  
c r it ic a  e  d e ll’ eru d iz ion e  cosi com e in ce rto  
m odo un la vo ro  filo log ico ; ma n e llo  stesso tem po 
d eve  p rocu ra re  a llo  sp irito  co lto  lo stesso d ile tto  
de lle  più riuscite  produzion i le tte ra r ie  » ;  tuttavia 
e g li d i po i r i le v a  la d iffico ltà  d i questo duplice 
com p ito  , il cui appagam ento eg li ch iam a un 
id ea le  che m olto  d iffic ilm ente può ragg iu n gers i, 
p e r  ven ire  a lla  n o tevo le  conclu sione : «  il m ig lio r  
requ is ito  di un’ op era  s to rica  tuttavia  rim ane 
sem pre, che essa sia v e r a , che le cose siano 
accadute così com e sono rappresentate; il m erito  
sc ien tifico  è  qu e llo  che in gran  parte ha la pre­
ponderanza  »  (1).
Secondo l ’ op in ione del Ranke il m om ento 
es te tico  ha da subord inarsi quindi in ogn i caso 
a qu e llo  sc ien tifico , ed eg li osserva  in tal m odo 
appunto, che non sem pre si r ies ce  a sodd is fa re 
p e rò  il p rim o m om ento. Ma noi dobbiam o deci-
f i )  Opere complete, vol. X II, pag. 5 e seg.
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derc i a passare ad uiia d ich iarazione più deci­
s iva  : si domanda, se in g en era le  i due m om enti 
s iano rego la rm en te  com patib ili l’un l’ a ltro , se uno 
p e r rego la  11011 escluda l'a ltro  e  so lo in c ir c o ­
stanze specialm ente fa vo re vo li g li scopi de lla  
conoscenza e  d e ll’efl'etto este tico  co incidano.
P rim a d’ogn i a ltro  ciascuno senz’a ltro  am ­
m etterà, che la possib ilità  della  r ip rod u z ion e a r ­
tistica di una determ inata  m ateria s to rica  dipende 
da llo  stato de lle  re la tiv e  fonti. D ove il m ateria le  
è  m an ch evo le , in su ffic ien te , d u bb io , la r ip ro ­
duzione, non ostante tutti g li s forzi, se d eve r i­
m anere v e r it ie ra , non può appagare i requ is iti 
di un’ opera  d’ arte; g ià  Lessing ha r ile v a to  c iò  
nella  52* lettera  sulla letteratu ra a p rin c ip io . 
Ma questo non riguarda  soltanto in c e rto  m odo 
alcune epoche s p e c ia li, per cui il m ateria le  ò 
specia lm ente m anchevole , com e la storia  più an ­
t ic a  di Roma, l'epoca  più tarda de ll’ im pero  ro ­
m ano , o v v e ro  i p rin c ip i de l ream e tedesco; 
piuttosto in gen era le  non v ’ è epoca  passata senza 
lacune dei m ateria li, che non c ’ im pediscano qua 
e là la conoscenza precisa, v iv a ce  del ca ra tte re  
e deg li avven im enti, com e lo r ich iede la r ip ro ­
duzione puram ente artistica . P ro p r io  anche là, 
do ve  noi c i tro v iam o  dinanzi ad uua r icchezza  
de lle  più svaria te  fonti, spesso g iungiam o a ll ’ idea, 
ch e l’ ultima essenza de lle  personalità , i più in ­
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tim i m otiv i de lla  rea ltà  rim angon o dubbi; Ranke 
r ile v a  questo, op. cit., specia lm ente nella  s to ria  
m oderna. Se si vo g lia n o  in vece  appagare i req u i­
s it i d e ll'a rte , a llo ra  non v 'è  in fatti, com e Ranke 
si esprim e appunto, op. cit., «  nessun a ltro  m ezzo 
ch e co p r ir e  la in com p letezza  de lla  conoscenza  
m ed iante la congettu ra, la quale si presenta com e 
ve r ità  conosciu ta  » ,  o  a lm eno m ascherare le 
lacune della  conoscenza  con  opportun i rip iegh i. 
Ma il com p ito  della sc ienza  è appunto l’ opposto, 
n o ta re  queste lacune con  grande p recis ione, non 
sv o lg e re , per es., il ca ra ttere  di una personalità  
s to r ica  da u u getto  com e da un sem e della  sua 
essenza, quando i dati non sono su fficienti, c o ­
m e e g li è necessario  m etodicam ente (1); « i l  con ­
ce tto  della  ve r ità  s to rica  r ich iede  » ,  com e d ice 
W a itz  (2), «  che il g rad o  m agg io re  o m inore di 
c e rte zza  si d ich ia ri esp lic itam ente » . Soltanto 
p e r  e c c e z io n e , in c ircostan ze  specia lm en te fa­
v o r e v o l i  , s’ incon trano i requ is iti opposti : in 
m odo veram en te  a rtistico  si possono esporre , 
senza dan n eggia re i d r itti de lla  scienza, so ltanto
(1) V. cap. V, §  3 (op. or.), dove noi determiniamo 
più da presso questo.
(2) Nella Historische Zeilsch rift del Sybel, vol. I, 
pag. 25.
q u e lle  epoche o  ogge tti s t o r ic i , rispetto a cui, 
secondo le paro le  del Ranke, «  la r ice rca  è estesa 
ad un g r a d o , iu cui essa ò sicura  tota lm ente 
della  v e r ità  » , di m odo che è  possib ile uua r i ­
produzione com pleta  da u 11 g etto  v iv o . Ogni r i ­
c e rca to re  deve sapere quanto raram ente possa 
essere questo il caso e che una ta le chiusa 
d e lla  r ice rca  anche so lo  p rovv iso r ia , com e è ne­
cessario  che sia presupposta, è  concessa unica­
m ente al gen io . Ma eccezion i gen ia li non pos­
sono giam m ai fo rm are  concetto  ed essenza di 
una scienza; tali eccez ion i s 'in con trano in tutti 
i cam pi del sapere, ed a llo ra  s’a vreb be il d ritto  
d i ch iam a re , com e si fa de lla  s to r ia , anche le 
sc ienze naturali arti, po iché il Cosm os d ’ Hum ­
boldt è opera  d’arte. P iù  d’ogu i a ltro  riesce  per 
anco a llo  s to r ico  con tem poraneo r ip rod u rre  g li 
a vven im en ti, tra  i quali eg li è vissuto, da un getto  
senza quell’ ostaco lo  di uua conoscenza m anche­
vo le ; ed il g iud izio  di L essing  al prin c ip io  della  
52* lettera  sulla letteratu ra pertanto non è così 
paradossale, com e pare a prim a giunta, che «  il 
nom e d'un v e ro  s to r ico  tocch i so ltanto a colu i, 
ch e  descriva  la storia  dei suoi tem pi e  del suo 
paese », posto che s’ intenda questo di una n a r­
ra z io n es to r ica  artistica . C iò  r iguarda  poch issim o, 
quando osserv iam o le grand i op ere  m ag is tra li 
d eg li s toric i classici, le quali va lgon o  com e idea le
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un iversa le  p e r  c o lo ro  che qualificano la storia  
com e a rte . S ì, senza dubbio questa strana aber­
raz ion e  di idee è  venuta essenzia lm ente da c iò , 
che dai tem pi antich i in poi si con s id eraron o  
qu e lle  op ere  com e idea li in cond iz iona ti di la­
v o ro  s to r ico  (1 ) ,  senza pensare che esse fo r ­
m ano un’eccezion e . Po iché accanto ad a ltr i mo­
m enti g ià  toccati qui se ne agg iu nge ancora  
uno m olto  essen zia le  : la nostra sc ienza a llo ra  
non era  ancora  tanto sviluppata da im p orre  alia 
con cezion e  ed a lla  cr it ica  quei requ is iti ca tego ­
r ic i , che o g g i si presen tano com e os taco lo  di 
r ip rod u z ion e puram ente artistica. K rano quei 
tem pi fe licem en te  a rm o n ic i, in cui le  sc ien ze 
tutte a ca g ion e  del lo ro  p icco lo  sv iluppo si com ­
portavan o  ancora  con  i requ is iti estetic i.
Il p rogresso  de lle  sc ienze determ inò il lo ro  
d is tacco  da ll’ a rte, po iché i lo ro  com piti d iven ­
n ero  altri. A nche la sto ria  si è  dovuta sem pre 
più sepa rare  da ll’a rte, quanto più la pura con o­
scenza de llo  sviluppo umano è d ivenuta pe r sè 
stessa il suo com p ito . S i ch iam a ign o ra re  tutto 
questo p rogresso , quando si presentano le op ere
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(1) Questa inrtuenza la osserva oltre Ulmann, 
l. c ., anche Ki ït e k , An Leopold von Raukei Ueber 
deutsche Gescltichlschreibung, Lipsia, 1867.
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d e ll’antich ità com e non na  per l’ attuale sc ienza 
storica  (1). Ora piuttosto lo s to r ico  deve sc e -
(1) Cosi quanto più estremamente è possibile L. 
Gumplowicz , Sociologie und F o lit ik , 1892, pag. 22: 
«c la storiografia rimarrà sempre ciò che essa fu fin 
da prima : una riproduzione più o meno poetica 
delle azioni umane nel campo della vita politica ». 
Questo non vale neanche della storiografia popolar­
mente più artistica, per tacere poi di quella scienti­
fica. Più appresso, pag. 33, egli crede, perchè io ho 
detto degli antichi epos che essi non siano altro che 
storia in verso — naturalmente dal punto di vista del 
tempo loro— che ne segue logicamente, che tutta la sto­
riografia sia «  epos in prosa ». Sarebbe lo stesso ra­
gionamento, come quando si volesse ritenere, che la 
medicina sia una scienza soprannaturale , perchè nei 
tempi primitivi medicina ed arte magica erano la me­
desima cosa. I rimproveri che 0. Lorenz (Die Ge- 
schichlsìcissenschafl in  Hauplrichtungen und Au -  
gaben, 1890, parte 2a, pag. 292 e seg.); fa ai metodici 
di più recente fede , d’ apprezzare poco gli storici 
classici, non danno affatto nel segno, non v'ha niente 
che vedere con il riconoscere i loro lavori come opere 
magistrali unilaterali, quando noi pensiamo d' essere 
andati troppo oltre sotto il riguardo scientifico, cioè 
non soltanto rispetto alla critica, di cui solo L o r e n z  
parla, ma certo anche iispetto alla concezione. R a n k e
g lie r e  il suo tem a secondo il punto di v ista, che 
esso sia adatto, p e r  quanto più è possib ile, ad 
esse re  tra tta to  artisticam ente ? D eve essere eg li 
«  cauto ne lla  scelta  de lla  sua m ateria  com e il 
poeta  »  (1 ) ? P e r  eccez ion e  questo può a vven ire  
so ltan to in casi pa rtico la ri; in g en era le  è  com ­
pletam ente con tra r io  al b isogno sc ientifico . La  
sc ienza ha b isogno della  in vestigaz ion e  un iform e 
d i tutto il suo cam po, e la storia , com e la sc ien ­
za della  connessione de llo  s v ilu p p o , fosse an­
co ra  più in tim am ente d e lle  a ltre  d iscip line. È 
im possib ile  che essa possa nella  scelta della  sua 
m ateria  adattarsi ai punti di vista  este tic i e  cosi 
lim ita re  dovunque il suo cam po di la voro . Sa­
reb b e  quasi com e se il botanico, per le sue r ic e r ­
che, si vo lesse sc eg lie re  so ltanto specie di fio ri 
pro fum ati o di bei c o lo r i.
A n ch e ne l m odo di tra tta re  la  m ateria  la 
sc ienza  stab ilisce in o ltre  requ is iti d iv ers i d e ll'a r ­
te. Quella, che m ira  a lla  conoscenza, r ich iede  in
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si esprime in questo senso molto chiaramente nella 
W eltegeschichte, parte 9“, div. 2 » , pubblicata da A. 
Dove, 1878, pag. 3. Altrimenti si dovrebbe ritenere 
che la storia sia l'unica fra le scienze, che dall'anti­
chità non abbia fatto nessun progresso.
(1) G ervinus , Historik, pag. 76.
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ce rte  circostan ze la più m inuta espos izione di 
p rocessi in trica ti (ino nel d ettag lio  , dove ogn i 
p iacere este tico  cessa ; essa r ich iede p ro ve  per 
risu ltati nuovi e non ev id en ti a prim a giunta ed 
anche esteriorm en te la d im ostrazione com e essi 
si siano rea lizza ti, acc iocch é il le tto re  ed il r i ­
ce rca to re  possano co n tro lla re  con sicurezza e  con 
la vo ro  p rop rio  p roced ere  o ltre  co llocandosi in 
dati posti —  tutte c o s e , che non  si conciliano 
con il punto di vista  e s te t ic o , com e ha esposto 
Ulinanu, op. c i t ,  pag. 50 e  seg. m olto am pia­
m ente (1).
(1) Anche H. B o u r d e a u  , L ì histoire et les histo­
riens, 1888, pag. 197-225, mostra intimamente l’ incom­
patibilità delle influences estétiques con la storia 
scientifica, solo in conseguenza del suo punto di vista 
(indicato a pag. 216 e seg.) disconosce , che oltre la 
sua scienza storica con base statistica da un lato 
e la sua storia piacevole dall’altro lato (histoire lit ­
téraire), almeno da un secolo a questa parte, v'è una 
ricerca storica, la quale di proposito si tiene libera 
da quell' influenza e quindi non è colpita dalle sue 
obbiezioni. Confr. anche M. Bonnet , L a  philoUjgie 
classique, 1892, pag. HO e seg. : Pour moi, l'historien  
fa it l'h istoire p a r ses recherches, comme le physicien  
fa it la physique pa r les siennes ; » i  en outre i l  est 
écrivain, tant m ieux, mais c ' est une qualité acces­
soire.
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X e i punti più essenzia li i requ is iti sc ien ti­
fic i non possono rego la rm en te  a cco rd ars i con 
que lli a rtis tic i, m eno in casi a ffatto eccezion ali. 
Chi tiene ferm o a ch iam are la s to ria  una sc ien ­
za —  e questo lo fanno anche quelli che v o ­
g lion o  ch iam arla  sc ienza ed a rte  in s iem e— deve 
anche rinu nziare a darle  n e llo  stesso tem po il 
t ito lò  di a rte . Tu tt’ a l più si può d ire  che la 
storia  sia una sc ienza i cui r is u lta t i, per ec ­
cez ion e , si possono esp orre  nella  fo rm a  d’ una 
op era  d ’ arte. Ma con  c iò  la sto ria  per p rinc ip io  
non  ha n iente di p re fe ren za  rispetto a lle  a ltre  
sc ienze, com e è stato detto, a lm eno lo stesso va le 
pe r la m agg io r parte d e lle  a ltre. Ma se per caso 
si dom anda (1 ) ,  donde d e r iva  po i che appunto 
n e lla  sc ienza  s tor ica  sia posto cosi costan te- 
niente il b isogno della  fo rm a  a r t is t ic a , a llo ra  
questo fa tto  tro va  la sua rag ion e  in ciò , che essa 
è  rim asta  m olto  più a lungo de lle  a ltre  sc ienze 
n e l g rad o  p r im itivo , d i cu i io  dissi a pag. 249 e  
seg., e  d a ll 'a ltro  lato, che la sua m ateria  ha m olto 
più stretta  paren tela  che le m aterie  de lle  a ltre
(1) Come B. C ro ce , I I  concetto della storia nelle 
sue re lazion i col concetto dell'arte, [toma. 1896, pag. 
41 e se g ., nel quale scritto sonc raccolte più di- 
i ni precedenti.
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disc ip lin e con la m ateria  d’espos izione artistica .
2. L e  seconda ra g io n e , con  cu i si d ifende 
l ’asserzion e che la sto ria  sia un’ a rte  , si fonda 
sulla m etodica. H. vou  Sybel insiem e con a ltr i 
rappresenta  questo punto di veduta (1), d icendo, 
«  che lo s to r ico  in ogn i grado della  sua a ttiv ità , 
accanto alla in te lligen za  che ricerca , sia anche 
esposto a ll ’a zione affatto rego la ta  della  fantasia 
in tu it iv a » .  L a  conclusione è questa: la fantasia 
è  una faco ltà  a r t is t ic a , adunque lo s to r ic o , il 
quale fa uso dovunque della  fa n tas ia , d eve  es ­
sere anche a r t is ta , la s to ria  anche arte. Ma 
questo è un sofisma, che a vv ien e  per a v e r  fusi 
insiem e fa lsam ente nella  prem essa e ne lla  m i­
n o re  due s ign ifica ti d ifferen ti del concetto  < fan­
tasia ». La  stessa faco ltà  fondam entale psichica 
della  fantasia nella  sua m au iera  e nella  sua ap­
p licaz ione è una nel cam po d e ll’a rte  pura, un’a l­
tra  nel cam po della  scienza; von  Sybel in vo lo n ­
tariam ente fa  anch’eg li questa con fessione, d i­
struggen do P opera  della  fantasia de llo  s to r ico  
m ediante le paro le r is tre ttiv e  «  a ffatto rego la ta  ».
Io  sono d’ a vv iso  che lo s to r ico  usi la fantasia 
fo rse  in una m an iera  ancora  più am pia del von
(1) Nell'Historiache Zeilschrift, 1886, N. S., vol. XX, 
pag. 475 e seg.
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S y b e l: io  n o terò  più avan ti, n e ll’ analisi d e lle  
s in go le  op era z ion i m etodiche, m olto spesso che 
esse senza la faco ltà  della  s in te s i— e questo in­
clude sem pre una certa  m isura di fantasia —  
non po treb bero  a v e r  luogo : ma io m ostrerò  e- 
gualinente (1 ), quanto notevo lm en te  questa spe­
c ie  di fantasia si distingua "da lla  fantasia pura­
m ente artistica . P e r  non ripeterm i, rim ando a  
qu e lle  discussioni, e  m i contento qui de lle  in d i­
cazion i g en era li de lla  d iv e rs ità : la fantasia de llo  
sto r ico , in quanto esso p rocede sc ien tificam ente, 
è  lega ta  a dati prec isam ente fissati, sottratti al 
cap ricc io , e  neH’elem en to  non fissato determ in a­
tam ente ed im m ediatam ente, che essa crea , nel 
legam e dei dati, essa è c ircosc ritta  da determ i­
nate re g o le  m e to d ic h e , che appartengono a lla  
s fe ra  sc ien tifica  e non a ll’ artistica . L o  s to r ico  
lascia  tosto il cam po della  s c ie n za , quando s i 
abbandona a lla  pura fantasia artistica.
3. N on  la sc ienza s tor ica  iu g e n e ra le , ma 
bene la sc ien za  storica , com e noi la intendiam o, 
è  ricacc ia ta  o ra  nel cam po de ll’ a rte  in conse­
guenza d e lle  idee che abbiam o g ià  più vo lte  toc­
ca to  (1 ), e dobbiam o toccare  ancora  più spesso
(1) Cap. V, § 2 e 3 (op. or.).
(1) Specialmente nel §  4 e seg.
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in appresso (1). C o loro , c io è, i quali vedon o la 
essenza di ogn i scienza e  quindi anche di quella 
sto rica  in ciò , che essa m iri a lla  conoscenza  di 
concetti, p roposiz ion i, legg i g e n e r a l i , pensano : 
so lo  in quanto si r ice rch in o  e  si espongano le 
fo rin e  ed i processi genera li, g li avven im enti t i­
p ic i e co lle ttiv i del d iv en ire  s to r ic o , si possa 
p a rla re  di una p rop ria  sc ienza storica , la storia  
comune, che si occupi d eg li avven im en ti s in go­
la ri, sia un ram o de ll’ a rte  o v v e ro  una cosa afline 
a ll’ a rte  media fra  scienza ed arte; in questo senso 
sia da distinguere la storia  astratta o  Qlosoflca, 
so c io log ica , anche ben sem plicem ente scientifica  
da quella  narra tiva  o  d e sc r it t iv a , espos itiva  o 
artistica  (2).
B isogna ten ere  nettam ente d iv iso  dalla  d i­
scussione di queste qu istion i c iò  che si r ife ris ce  
al m om ento g ià  esposto della  form a (3 ) ;  qui si 
tratta  del contenuto deila  conoscenza  storica.
(1) Specialmente nel §  6 e seg.
(2) Anche P. B a r t h  , Frayen der Geschichtsìcis- 
senschaft (V ierte ljahrssch rift fù r  icissenschaflliche 
Philosophie, vol. 23, pag. 352 e seg.), distingue storia 
astratta e storia espositiva, ma non oppugna il carat­
tere scientifico di quest' ultima.
(3) Ciò rileva opportunamente B. C roce . I l  con - 
E. Bkrnheim. — Storiografia . 17
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l i  e g li opportuno che si conch iu da : ogn i 
scien/.a deve  m ira re  a (issare l'e lem en to  com une 
de i fenom en i; il s in go la re , l’ ind ividuo ha iu sè 
un residuo che non am m ette p a ra g o n e , quindi 
l ’e lem en to  s in g o la r e , iu quanto non può esp r i­
m ersi m ediante l’e lem en to  comune, non è ogge tto  
d ’ occu pazione sc ientifica, è  «  irra z ion a le  » ,  può 
so ltan to essere p re s en tito , quindi è ogge tto  di 
dom in io  a rt is t ico ?  (1). N o , d ic iam o noi.
cello della aioria  ecc., pag. 49, tuttavia pei- lui il con­
cetto della «  esposizione »  storica si caccia sempre 
di nuovo in luogo del concetto più am pio, il quale 
tuttavia essenzialmente include la « r ic e r c a » ;  Croce 
vuole far valere l'ultimo soltanto come preparazione 
alla esposizione, cosi come gli studi di un artista pur 
un quadro. Anche altrimenti nella discussione presso 
gl'italiani si urta in questo spostamento del concetto, 
esso è in fparte ben determinato dall' applicazione 
della parola «  rappresentazione », i cui diversi rapporti 
come «  esposizione »  e come «  rappresentazione »  G. 
Ge n t il e , I l  concetto della Storia, nella rivista Studi 
storici, 1899, voi. 8, pag. 123 e seg., accuratamente si 
affatica a tener divisi. Accuratissimamente ora C. 
L a m p r e c h t  ha lasciato da parte il momento della 
forma ed ha concentrato la quistione sul contenuto; 
v. appresso.
(1) Così C. L am precht , Die historische Méthode 
des H errn  non Beloio, Berlino, 1899, pag. 15 e seg.
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Prim a  di tutto questa conch iusione con tiene 
una p e li l io  p r in c ip i i  : conoscenza sc ien tifica  nou 
è lo stesso che determ in azione dell* e lem en to  
com u ne; eg li è ,  com e abbiam o g ià  accennato 
nel §  4 e  seg. e  tra tterem o nel $ 0 , non m eno 
conoscenza  sc ien tific a , abbracc iare I’ e lem en to  
s in go lare nel nesso causale de llo  sv iluppo, a cui 
appartiene , e si può de te rm in are  il rapporto  
causale anche fra  un avven im en to  che s’ in con tra  
una vo lta  so la e  le  sue cause, senza che se ne 
faccia  una legge  o lo si subord in i ad un con ­
cetto  tip ico  (1 ). F. la tra ttazione gen etica  della  
sto ria  po rge  questa specie d i conoscenza  cau­
sale : essa non raccon ta  p a rtico la rità  sce lte  a 
p iacere o v v e ro  per quanto più è possib ile  com ­
plete, per dare quadri ev iden ti del passato, ma 
da ll’ a ltro  lato abbraccia  non so ltanto c iò  che 
i fenom en i s in go la r i hanno di com une con  a ltr i, 
ma anche più c iò  che ad essi è" ca ra tter is tico  
com e nu ovo prodotto  o nuovo agen te. Questo 
res iduo p reteso ir ra z ion a le  è  appunto la ra t io
(1) F. E r h a r d t , Kausalità l und Saturgesetzlich- 
keit (Causalità e riduzione dei fenomeni sotto leggi 
naturali) nella Ze itsch rifl fu r  Philosophie und p h i-  
losophisehe K ritik , voi. 10!). pag 238, del resto presso 
di me particolarmente § 8.
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di tutto lo sv ilu ppo, è  il p lu s  sem pre d iffe ren - 
z ian tes i p e r cui lo sv iluppo d iv iene , che no i non 
possiam o de term in are  e d e r iva re  in genera le , 
ma b e n e , tosto  che esso è apparso, possiam o 
sp iega re  m ediante analis i reg ress iva  sulla base 
de lla  causalità  psich ica e  della  causalità  fis ica  
cooperan te  (1). E questo non va le  so ltanto per 
sv ilupp i ind ividuali, ma anche per fenom en i c o l­
le tt iv i nella  s to r ia  ; anche qui 1’ una co lle t tiv ità  
paragonata  con  1’ a ltra  o ffre , o ltre  e lem enti c o ­
muni, quella  d iffe ren za  s in g o la r e , che noi non 
dobbiam o ca n ce lla re  da lla  sc ienza  com e resto  
inu tile  ed assegnarlo  a lla  fantasia in tu itiva , ma 
con oscer lo  iu tutta la sua s in go larità . N o i non 
possiam o con oscere  d iversam en te  nei lo ro  sv i­
luppi le  m an ifestaz ion i soc ia li nè deg l’ in d iv idu i 
n è d e lle  m a s se , po iché fra ttan to le  abbracc ia ­
m o in base de ll’ unità de lla  nostra  p rop ria  c o ­
sc ienza psich ica com e nessi un itari di cause 
ed  e ffe tti n e lla  m an iera  ind icata  sopra e  ca ra t­
ter izza ta  m eg lio  nel §  6. Che cosa  ha di com une 
con  l ’a rte  tale conoscenza  causale ? m ira  1’ arte 
a conoscenza  di nessi causali ? (2).
(1) Confr. l’esposizione nel § 6.
(2) B. C r o c e  critica giustamente nello scritto r i­
portato, pag. 80 e seg., che io non abbia abbastanza
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Differenze fondam entali di tutto il m odo di 
la vo ra re  sono determ inate da questa d ifferenza, 
com e g ià  vedem m o sopra pag. 252 e  s e g . , ed 
anche in quanto la fantasia se rve  com e m ezzo 
di aiuto per lavora re , essa è, com e abbiam o n o -
intimamente e precisamente spiegato il concetto di 
conoscenza scientifica : io lo faccio ora nel § 6. Ma 
egli pretende ingiustamente, pag. 100, che io debba 
definire anche il concetto dell’arte, per mostrare che 
la storia non sia arte: secondo me basta una tale 
prova esclusiva, se si mostra che un carattere e s- 
s e n z ia le , che non convenga in ogni caso a ll’ arte, 
debba essere accordato alla scienza storica, come io 
mostro sopra. Del resto anche la differenza , che, 
C ro c e  stesso ammette, pag. 56 e seg., storia è espo­
sizione di ciò che è accaduto realmente, arte esposi­
zione del possibile, è così essenziale, che esclude la 
subordinazione di un concetto a ll’altro e divide fon­
damentalmente il genere di elaborazione, che C ro c e  
nega; io rilevo ciò ancora più oltre — G. Ge n t i 1 e, I. c., 
pag. 103, 169 e seg., divide, per questa differenza che 
C ro c e  dà, in vero la storia dall'arte, ma non vuole 
ancora tuttavia farla valere come scienza, ma come 
un genus a s è , perchè essa non mira ad astrazioni 
generali.
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tato  sopra pag. 255, una specie d ifferen te da 
qu e lla  artistica  (1).
Quindi sotto  ogn i r igu a rdo  non è g iusto con ­
fo n d ere  la s to ria  con l ’a rte , e  si ha tutto il mo­
t iv o  di teners i in disparte da ta le op in ione, po iché 
essa danneggia  m olto  facilm ente l’ a ttiv ità  sc ien ­
tifica  della  storia . Chi con conscia  ch ia rezza  non 
se ne l ib e r a , sarà sem pre p r o c l iv e , nei m olti 
rap p orti, dove, com e si è detto, l’ in teresse este­
tico  v ien e  in co llis ion e  con  quello  sc ien tifico , a 
fa re  concession i al p rim o a scap ito del secondo, 
n e ll’ a sp ira re  la bella  fo rm a  eg li co p r irà  vo len ­
t ie r i le  lacune della  m ateria  e de lla  conoscenza  
m en tre  la sc ienza  es ige  che esse siano scoperte ; 
e g li si so ttra rrà  v o len tie r i a lla  nuda espos izion e  
d e lle  p ro ve  e  d e lle  d im o s tra z io n i, m entre la 
sc ien za  r ich iede il più pieno con tro llo  ; e  nella  
idea  confusa d’ essere  un artista  disconoscerà  
ch e deve d isc ip linare con  m etodo la sua fan­
tasia, acc iocch é essa sia sc ien tifica.
Soltan to  se si t ien e fe rm o cou coscien te 
ch ia rezza  il con ce tto  sc ien tifico  de lla  s t o r ia , s i
(1) Anche l'artista più realista lavora affatto di­
versamente; confr. C. B reysig, Kulturgeschichte der 
Neuzeit (L a  storia della cu ltu ra  del tempo moderno), 
1900, vol. 1, pag. 169 e seg.
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potrà  senza pe r ico lo  fa re  il deb ito  con to de l­
l ’ in teresse estetico. Ma a llo ra  può e  deve  acca­
dere  così appunto.
lo  spero, c io è , che non sarò stato fra in teso  
(ino al punto che vo g lia  so ttra rre  1’ espos izione 
s torica  dalla legg iad ria  estetica; al c o n tra r io  io 
stesso ho r ileva to  sopra, pag. :{*.», che qu e ll’ in ­
teresse estetico  del «  grado n a rra tivo  della s to r ia »  
rim ane in tutti i tem pi n e lle  svaria te  sorti del 
m ondo umano e  rich iede appagam ento in tutti 
i tem pi, sicché non deve esser tra lascia to  adatto 
da nessuno storico , il quale esponga i risu ltati 
de lla  r ice rca  (1). M a tuttavia so lo  finché esso va  
d ’a cco rd o  con c iò , che va le  p e r noi o ra  com e 
scopo della  s c ie n za , con la conoscenza  pura t 
Chi conviene in questa l im ita z io n e , non deve  
però  denom inare la sto ria  un’a rte  o v v e ro  sc ienza  
ed  a rte  insieme, poiché con  c iò  subordina o  pe r
lo  m eno coord ina  il m om ento a rtis tico  con  que llo
(1) P. V i 11 a r i. La xloria è una scienza.' nella 
Xuora  Antologia di scienze, lettere ed arti, Ib91, terza 
serie. Vol. XXXI u seg., nella traduzione di H. Loe- 
vinson sotto il titolo «  La storia è una scienza !  *  
1892, accentua molto il lato estetico della storia, tut­
tavia piuttosto in certo modo troppo Unilateralmente 
di fronte a quello conoscitivo.
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sc ien tifico  e  con tribu isce a quella  con fusione di 
idee, che tanto si fa  sen tire  in p roduzion i e g iu ­
d iz i de lla  letteratu ra  s torica . N on  è affatto giusto 
g iu d ica re  in prim a linea un la vo ro  di sc ienza 
s torica  secondo questo c r i t e r io , se sia o  no 
un’op era  d’a rte ; ed op ere storiche, che antepon­
gan o  l ’ in teresse este tico  a quello  sc ien tifico , che 
vo g lia n o  s e rv ir e  so lo  al d ile tto  popo la re , siano 
anche in un nob ile stile , non hanno n iente che 
v e d e re  con la scienza storica  (1).
In questo nostro  g iu d iz io  no i non c i lasciam o 
tra r re  in e r r o r e  dag li sp ir iti legg ia d r i, che c r i­
ticano g li s to r ic i, perchè producono poche op ere  
d ’a rte  !
N on  ci lasciam o con fon d ere  nel d iscern i­
m ento da ll’an tico  Luciano, il quale nel suo tra t­
tato «  dei iaioQtav avyyçàipetr »  d ice : rò oiuov 
'óneo ix  tov à/.ijftovz uórov avràyecai sia lo SCOpO 
de lla  storia  , rò reorn'ò*' (fi aut'.vov fxìv t i  xai avrò 
napaxo/ot*/,'« (£ »-, e  neppure da C iceron e, il quale 
s i esprim e, D e  L e g ib u s ,I ,  cap. 1, per quanto b re ­
vem en te pe r tanto opportunam ente in torn o  a lla  
d iffe ren za  fra  s to r ia  e  poesia.
(1) Confr. Ulmann, op. cit., pag. 54.
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S  0 . —  E s s e n z a  e  c o m p i t o
D ELLA  SC IENZA STORICA
Dopoché abbiam o avuto da d ifendere il ca ­
ra tte re  p rop rio  della  nostra  sc ienza con tro  a t­
tacchi cosi d ifferen ti e pretension i cosi strane, 
sarà m esso mano a riassum ere in b reve  le idee 
ragg iu n te e però anche ad esp o rre  quello  che 
s ’appartiene ad essa soltanto.
La  sc ienza s to r ic a , com e sopra, pag. 12, è 
stata definita, è la sc ienza deg li sviluppi deg li uo­
m ini ne lla  lo ro  a ttiv ità  com e esseri socia li. Il 
suo oggetto  è  il s o rg e re  ed il p erfez ion a rs i o  il 
d eperire  di pa rtico la ri determ inate fo rm e di fe ­
nom eni e  di com binazion i u m a n e , com e sono 
es istite in te rra  iu m oltep lic i gruppi socia li ed 
es istono, ne ll’ in tera  d ifferenza  qu a lita tiva  de lle  
lo ro  ind ividua lità  secondo tutti g l’ in d iriz i de lle  
lo ro  attività. La  nostra  scienza ha da po rre  queste 
d e term in ate caratteristiche nel nesso de lle  con ­
d iz ion i e dei risu ltati geu era li de llo  sviluppo d e l-  
l ’ essere umano e p o rta rli a co n o sc en za , com e 
sto r ia  genera le , nel tutto, e com e s to r ia  speciale, 
n e l p a rtico la re  (1 ).
(1) V. § 3, 2a.
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I l s ign ifica to  p rop rio , costante, in sostitu ib ile  
d e ll’e lem en to  spec ia le  determ inato, sia che esso 
si m ostri n e lla  massa com e ind ividu a lità  c o lle t ­
t iva , o v v e ro  n eg li uom ini p a rtico la ri com e ind i­
v id u a lità  sp ec ia li, ed il con s id erare  indispensa­
b ilm ente n e llo  stesso tem po il gen era le  ed il 
tutto de llo  sviluppo (1) , questo distingue la 
s to r ia  in m odo ca ra tter is tico  sia da lle sc ien ze 
n a tu ra li, che r ice rcan o  essenzia lm ente il gen e­
ra le  d e ll’ essere e  del com p orta rs i del lo ro  o b -  
b ietto, sia da lle sc ienze filosofiche, le  quali stu­
d iano il nesso ed il s ign ifica to  dei lo ro  obb ietti 
n e l tu t to , sia de lle  a ltre  d iscip line, le quali si 
occupano essenzia lm ente d e ll'e lem en to  spec ia le  
del lo ro  cam po di studi. Certam en te v i tu un 
tem po, in cui la s to r ia  fu so ltanto una sc ienza  
deU’elem en to  speciale, va le  a d ire  qu e ll’ epoca di 
s to r ia  n a rra tiva , quando il dettaglio  svar ia to  in 
sé va lev a  com e scopo p rop rio  de ll’ in teresse (2 ); 
tu ttavia  g ià  al p rim o grad o  della  con cezion e  
pram m atica  si com in ciò  ad abb racc iare  l’ a v v e ­
n im en to p a rtico la re  non pe r sè stesso, non so lo  
n e lla  sua s p ec ia lità , ma pe r un in teresse più 
am pio, p e r con oscere  in esso l’ analogia  g en e ra le
(1) Confr. sopra pag. 13 e seg.
(2) V. § 2, 1.
del m odo di pensare e di op era re  umano. Ma il 
p re va le re  di quel m om ento s’ avanza  com pteta- 
m eute uel grado della  tra ttazione gen etica  della  
storia . In  questo g r a d o , che va le  per noi o g g i 
com e quello  scientifico, il com p ito  non è di con ­
tare sem plicem ente c iò  che è accaduto rea l­
m en te , com e pensano B. C roce  (1) ed a lt r i ,  il 
suo idea le 11011 è, com e P. Barth (2 ) lo esprim e, 
di essere n iente a ltro  che il puro specch io dei 
fa t t i, il suo m icroscop io  con lenti a crom ati­
che , o v v e r o , com e d ice Chr. S igw a rt (3 ) ,  di 
con oscere  il co rso  della  v ita  di tutti i pa rtico ­
la r i in trecc ia to  con quello  di tutti g li a ltri; noi 
non am m ettiam o questo neppure com e com pito  
di uua «  storia  espos itiva  »  a d ifferenza  di una 
«  astratta » .  Po ich é da ll’ a ltro  lato il com p ito  
de llo  s torico  non è eg li di a s tra rre  dagli a v v e ­
nim enti proposiz ion i g e n e r a l i , l e g g i , concetti, 
idee (4 ) ,  uè di d e r iva re  g li avven im en ti c o ­
l l )  I l  concello della storia, pag. 51.
(2) Fragen der Geschichtsicissenschafl, nella 
Vierleljahrsschrift fü r  xcissenschaftliche Philosophie, 
vol. 23, pag. 354.
(3) Logik, voi. 2°, ediz. 2* pag. 518.— Confr. ciò 
che è detto più oltre intorno al principio della scelta.
(4) V. §  4 c.
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me effetti di le g g i fondam entali g e n e r a l i , com e 
fanno le sc ienze naturali, e  di determ in arli quan­
tita tivam en te (1 ): le  d iffe ren ze  qu a lita tive  de lle  
ind ividualità , che fo rm ano il contenuto essenzia le 
d e lla  s t o r ia , p e r p rin c ip io  e  pra ticam ente con ­
tradd icon o a questa m an iera  d i conoscenza. Quan­
do noi in g en e ra le  vog lia m o  pa rla re  di l e g g i  
n e lla  sc ienza  s tor ica , a llo ra  non sono le g g i nel 
senso naturalistico, ma so lo  ce rte  rego la r ità  di 
fenom en i e  di p ro c e s s i, il cui rapporto  di d i­
pendenza  causale n o i , appunto a cag ion e della  
indeterm inatezza  de lle  ind ividua lità  umane ed a 
ca g ion e  della  grande quantità di con d iz ion i che 
v i co n co rron o  , non possiam o con oscere  te o r i­
cam ente e pra ticam en te ; non sono queste nep­
pure cosi dette «  le g g i em p iriche » ,  po iché ad 
esse m anca il v a lo re  approssim ativam en te senza 
ec ce z ion e  (di nuovo per le  stesse rag ion i), p iu t­
tosto le e ccez ion i sono m olto  più frequ enti de lla  
norm a, di m odo che il cap itare della  norm a può 
presupporsi so lo  com e possib ile, non mai com e 
necessario . Tu tti i fenom en i s to r ic i sono so tto ­
posti appunto a quel liusso del d iven ire , di cui 
il passato in ve ro  con tiene sem pre in sé i germ i, 
da cui le  n orm e che va lgon o  per il fu turo si
(1) Coni'. § 4 f.
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svilupperanno, ma d ove  queste norm e stesse non 
possono essere determ inate in un m odo esau­
r ien te preceden tem ente da quei g e r m i, sicché 
in un dato m om ento al più si può p red ire  la 
t e n d e n z a  di uno sv iluppo che v iene, non mai lo 
sviluppo stesso (1). L e  più im portan ti di queste 
le g g i —  se noi dobbiam o ch iam arle cosi in m an­
canza d’ uu’ a ltra  espressione riconosciu ta  —  o 
m e g l io , di p rocessi reg o la r i riguardano , com e 
abbiam o m ostrato nel §  4 f . , i fa ttori gen era li 
fis ic i e ps ich ici del d iven ire  s to r ico  e le cond i­
z ion i socia li fondam entali, com e noi le espon iam o 
nel cap.V, §  4 (op . or.). C ioè questi non sono scopo, 
ma soltanto m ezzo della  conoscenza storica , per 
tanto noi li r icon osc iam o e li apprezziam o com e 
tali (2 ). La  sc ienza s torica  non può nè vu o le  
tro va re  legg i e  concetti genera li. L e  basta d’ab-
(1) Confr. fra gli scritti citati a pag. 181 special­
mente W . W u n d t  , Ueber den B egriff der Gesetz, 
nei Philosophische Sludien, pubblicati da W . Wundt, 
1886, vol. Ili, pag. 195 e seg. ed ivi stesso, vol. IV, 
pag 12 e seg., anche W u n d t ,  Log ik , voi. 2, parte 
2*, ed. 2*, 1895, pag. 388 e seg., le cui espressioni po­
tevano appropriarsi altrove non sem pre, ma qui 
quasi alla lettera.
(2) Confr. pag. 242.
l ’ TO i k l i . a  s c i e n z a  s t o r i c a
b ra cc ia re  il nesso dei fa tti del suo cam po iu base 
a ll ’ identità  de lla  natura umana e della  causa­
lità  psich ica  con  c iò  data nel senso di sviluppi 
unitari.
Il con fessare questo sign ifica  n ient’a ltro  che 
con fessa re  che la  sto ria  non è  scienza naturale
0 sc ienza  di l e g g i , non è sc ienza  così detta 
esatta; ma il r iten e re  però , che non è in gen e­
ra le  s c i e n z a ,  è un’ op in ione e rra ta  di c o lo ro
1 quali sia  cap ricc iosam en te  che unilatera lm ente 
lim itano il con ce tto  «  sc ienza  »  a lle  sc ien ze di 
legg i. M a questa op in ione si presenta m olte vo lte 
con  tanta pertin ac ia  ed ha e ffe tti co s i im por­
tanti su ll’ im pulso della  nostra  discip lina fino nel 
m etodo d e ll’ insegnam ento scolastico  (1 ), p e r  es. 
r isp etto  al posporre  la s to r ia  p o l it ic a , che noi 
dobbiam o sepa rarc i rad ica lm en te da essa (2).
(1) Non si tratta qui allatto di una vuota disputa 
di precedenza, come ritiene L. G u m p l o w i c z , Socio­
logie und P o lilik , 1892, pag. 34 , per caricatura. R i­
spetto agli effetti sullo insegnamento scolastico confr.
E. B e r n h e im  , Gesch ichtiun lerrich l und GeschichU- 
tcissenschafl ecc., 1899.
(2) Io devo rilevare con gratitudine, che dagli 
scritti e dalle comunicazioni personali del mio collega
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li r iten ere  che la storia  o rd in aria  11011 sia 
prop riam en te uua scienza o che so lo  m ediante 
un nuovo m odo di tra tta rla  debba essere e leva ta  
a l g rad o  di scieuza, è com incia to da Com te nel 
nesso dei pensieri s is tem a tic i, che io espongo 
ne l cap. V, §  5 ,  1 , dopoché C ondorcet a veva  
esposto il concetto  fondam entale da m ostrars i 
iv i.  Io  tratto  là stesso, com e questa idea sia stata 
acco lta  da d ivers i sistem atici m odern i ed o ltre  
a c iò  abbia tro va to  eco in una ce rch ia  sem pre 
più ampia, perchè s’ oppone a ll’ in tera  con cezion e  
natu ralistica  e m ateria listica  dei nostri tempi. 
In d ir iz z i gen era li della  concezion e spesso d e te r­
m inano idee sc ien tifiche più che le con oscen ze 
d e lle  sc ienze p a rtico la ri s te s s e , e  cosi quella  
co n cez ion e  determ ina m olte vo lte  le idee in torn o  
a lla  sto ria , com e un pregiu d izio  scolastico. S ia  
che si muova da m ateria lism o b io lo g ico  o  e c o ­
nom ico, sia che si renda om agg io  al positiv ism o 
m etafisicam ente ind ifferen te o  ad una co rr isp on ­
dente teo r ia  della  conoscenza, sia che si sia at­
taccati senz 'a ltra  r iflessione al dogm a d e ll’ uni­
ve rsa lità  del prin c ip io  m eccan ico di causalità  
—  da lle v ie  più d iverse  si g iunge a quella  defl-
di qui W . S c h u p p e  specialmente I10 imparato molto 
su questo punto.
n iz ion e  de lla  scienza, la quale esclude la scienza 
s to r ica  com e uoi la intendiam o. Questa, si d ice, 
non dà nessun concetto , nessuna proposizione , leg ­
g e  genera le , con cu i il pa rtico la re  possa essere  
determ in ato  una vo lta  p e r sem pre, o v v e ro  sotto  
cui possa essere d isposto sistem aticam ente il par­
t ico la re , ma raccon ta  s o lo , d esc riv e  il p a rtico ­
la re , coo rd in a  so ltanto l’ e lem en to  pa rtico la re  (1), 
quind i o ffr e  so ltanto un in teresse es te tico  , o v ­
v e r o  ha in ogn i m odo il ca ra tte re  di sapere d e -
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(1) Cosi nientemeno che Schopenhauer, Die i r eli 
als W ille  und Vorstellung ( I l  mondo come volontà e 
rappresentazione), opere complete, voi. 3», pag. 52 e 
seg., dice : «  A lla  storia manca il carattere fondamen­
tale della scienza, la subordinazione di ciò che è cono­
sciuto, invece di ciò, essa ha da mostrarne la sem­
plice coordinazione. Anche il più universale nella 
storia è in sé stesso tuttavia solo un particolare o 
individuale, vale a dire un periodo di tempo più lungo 
ovvero un avvenimento notevole; rispetto ad esso lo 
speciale si comporta come la parte rispetto al tutto, 
ma non come il caso rispetto alla regola ». S c h o - 
p e n b a n e r  trascura, cbe lo speciale non soltanto 
ha una relazione con il tutto, ma anche il generale, 
come ho esposto sopra pag. 15 e seg; e molto strana­
mente scambia qui questi due concetti.
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sc r itt ivo , non quello  di conoscenza sc ientifica  (1).
P rim a  è del tutto sbaglia to  il r iten ere  che 
ne lla  storia  com une si tratti di fatti partico la ri 
che essa annoveri, coord inando li com e avvenuti 
g li  uni accanto a g li a ltr i o g li uni dopo g li a ltri. 
Questo è il caso so lo  ne lle  sconnesse notiz ie  di 
poveriss im i annali, cron iche, tabelle. G ià il più 
sem plice raccon to  connesso delle m an ifestazion i 
umane subordina il p a rtico la re  al processo co l­
le ttivo , a cui esso appartiene, c io è  a lla  cui rea ­
lizzazione o  risu ltato finale esso è r iconosciu to 
com e cooperan te o ltre  la quantità di partico la rità  
ch e non v i  cooperano (2 ).
Ogni raccon to raz ion a le  rappresenta  quindi
(1) Così gli autori riportati nel §  5, pag. 258, 
inoltre P. L acom be  . De I' histoire considérée comme 
science Parigi, 1894, prefazione, e pag. 2 e seg.: in 
modo specialmente caratteristico, nel resto v. cap. V, 
§ 5, 1.
(2) Conf. W .  S c h u p p b , Erkenntnistheoretische Lo­
gih . pag. 459, 464 e seg., anche l'esposizione profonda 
ed opportuna presso tì. C. L e w i s , A  trealise on thè 
methods o f  observation and reasoning in politics (U n  
trattato sul metodo di osservazione e ragionam ento  
in  po litica ), Londra, 1852, vol. I, pag. 393 e seg.
E . Bersheim. — Storiografia . 1&
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nou la sem plice conoscenza  di uu coesis tere o 
succedersi di fa t t i, ma la conoscenza di uno o 
d i più nessi causali, che sono ottenuti subord i­
nando a questo o  a questi i dati partico lari.
S o lo  non  b isogna lasciarsi in gannare dalla 
a u to iu te llig ib ilità  di processi m entali, che sono 
n ecessari a ciò . L e  idee ed i g iud izi qui appli­
ca ti pogg ian o  anche su in tu izione causale, com e 
è  stato m ostrato sopra, pag. 180 e pag. 227 e seg., 
se anche non se n’ è consc i ed essi sono divenu ti 
ev iden ti, com e il concetto  di una guerra , di un 
a ffare d i Stato; com e i g iu d izi su lle con d iz ion i 
g en era li, sui m otiv i d e ll’ op era re  umano. Il rac­
con to  p r im itivo  la vo ra  inconsciam ente con questi 
ed  abbraccia  com e le pa rtico la rità  che appar­
ten gon o  al re la tiv o  nesso unitario prim a quelle 
che es te r io rm en te  e  per esperienza  v is ib ilm en te 
co operan o  a c i ò , a llo  stesso m odo com e di poi 
sono abbracciate nel lo ro  nesso principa lm ente 
le  a zion i di ima personalità .
A  questo grad o  la  storia  può ch iam arsi una 
sc ienza  puram ente d e s c r it t iv a , ma non scienza 
«  p rop r ia  » ,  e  paragon arsi con  il grado di una 
co gn iz ion e  descritt iva  della  n a tu ra , sebbene la 
d esc riz ion e  naturale n e ll’ en um erare i suoi o g ­
g e tti può p roced ere  ed è  proceduta nei tem pi 
p r im it iv i m olto  più es te rio rm en te  del raccon to  
s to r ico  sia anche il  più sem plice, po iché in u l­
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tim o la connessione ìlei dati e quindi la fo rm a­
z ion e  del concetto  pogg ia  essenzia lm ente su cau­
salità  p s i c h i c a .  Quanto più l’a ttenzione co ­
sc iente si d ir ige  a lla  conoscenza  del nesso, tanto 
più essa si v o lg e  ai rapporti in tern i di causalità, 
prim a ai fa ttori ed a lle cond iz ion i de ll’ op erare  
umano in sè, ai m otivi persona le-psico log ic i, di 
po i ai fa ttori ed a lle  con d iz ion i più lon tan e, in 
cerch ia  sem pre più ampia ed in m isura sem pre 
più profonda. Tutto il p rogresso  della  sto ria  da 
n a rra tiva  a pram m atica ed a genetica  sta in  
questo: a llo  stesso m odo (ma m u la lis  m u ta n d is ! ) 
com e la conoscenza eu u m erativa  della  natura 
si è  trasform ata  in scienza naturale sistem atica, 
determ inandosi sem pre più il nesso deg li obbietti, 
secondo la lo ro  intim a struttura e connessione 
cond iz ionate causalm ente, facendo astraz ione dai 
caratteri che co incidono es te rio rm en te (1 ). N e l
(1) È molto notevole il fatto, che i rappresentanti 
della cosi detta storia astratta ignorino o lascino in­
discusso il momento causale della formazione del con­
cetto in generale e la tendenza di formare concetti 
scienti d e i, la quale passi da connessione empirica 
esteriore a connessione determinata causalmente, in­
dicando come contenuto di pensiero scientidco sem­
plicemente il ricercare ed il mettere insieme l'omogeneo.
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grad o  gen etico  o ra  ragg iun to l’ essenza de lla  r ic e r ­
ca e  de ll’ esposizione storica  non è  da considerars i
il simile. L'omogeneo non è puramente identico con 
quello che è connesso causalmente, e se essi volessero 
anche dire giustilicandosi che per omogeneo inten­
devano appunto l ' omogeneo secondo la conoscenza 
causale, allora essi lo ritengono tuttavia non deter­
minato separatamente e cadono cosi in notevole con­
fusione e sofismi. Certamente essi si precludono così 
l'osservazione che la connessione nella formazione del 
concetto della scienza storica è invero determinato an­
che causalmente, ma in modo diverso dalla connessione 
dei concetti determinati naturalisticamente, com'è stato 
mostrato sopra, pag. 227 e seg. e testé, pag. 274. Per 
es., questo si può fare chiaramente appunto nei con­
cetti di processi collettivi : poiché gran numero di 
attività individuali umane sono abbracciato, senza 
guardare se siano in sè omogenee o eterogenee, re­
golari o singolari, come un tutto unitariamente ope­
rante, e l'appartenere a questo tutto è determinato 
dallo scopo o dall'effetto collettivo in base di causa­
lità psichica, come è stato esposto sopra. Le idee t i­
piche , che abbracciano om ogeneo, sim ile, sono più 
prossime sotto questo riguardo ai concetti naturali­
stici. È caratteristico, che L a m p r e c h t  non distingua 
correttamente affatto «  tipico »  e «  collettivo », sebbene 
\V. W u n d t , che egli altre volte segue interamente,
lo faccia molto nettamente (nella Logik, voi. 2, 2* ed., 
pag. 507 e seg.).
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com e descritt iva ; abbracciando essa le pa rtico ­
la rità  nella  connessione deg li sviluppi, le subor­
dina all'unità del tutto e del g en era le  di com ­
plessi fenom en ic i, a cui essi sono ricon osc iu ti 
com e cooperan ti o v v e ro  e ffe ttivam ente apparte­
nenti in  base di causalità psichica.
Ma se o ra  i nostri op pos ito ri anche m olto 
facilm ente am m ettono, che «  d escrittiva  »  non sia 
denom inazione opportuna, pur tuttavia d iranno 
che tale specie de lla  conoscenza  causale non 
sia quella puram ente sc ien tifica : po iché questa 
determ in a  il pa rtico la re  una vo lta  per sem pre 
m ediante concetti e leggi. Che a questa m an iera  
la storia  non può essere conosciuta, lo abbiam o 
esposto nel § 4 f.
S i pone dunque la qu istione d e c is iv a : v ’ è 
s o l t a n t o  q u e l l ’ u n i c a  m a n i e r a  d i  c o ­
n o s c e n z a  v e r a ,  r i t e n u t a  c o m e  p u ­
r a m e n t e  s c i e n t i f i c a ,  del mondo fen om e­
n ico  spazio -  tem pora le  ? Quell’ a ltra  deve  r ite ­
ners i e denom inarsi soltanto com e un sapere, 
non com e sc ien za?
Se si vu o le  distinguere seriam en te nel cam po 
de l m ondo fenom en ico sc ienza da ogn i sapere, 
a llo ra  se ne dà in ogn i m odo com e c r ite r io  d if­
fe ren z ia le  : l’ abbracc iare i fenom en i ne lla  lo ro  
determ in atezza  causale. Ma questo può da un 
la to  a vven ire  in m odo , che la determ in atezza
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causale sia abbracciata  com e l’e lem en to  g en era le  
ne l partico la re , essendo il p a rtico la re  ne lle  sue 
spec ia lità  ind ividu a li so ltanto considerato  com e 
un esem plare o  un caso di m olti, dall’ a ltro  la to 
in m odo che il p a rtico la re  nella  sua de term i­
natezza  causale in teress i o  sia  abbracciato  com e 
tale. N o i abbiam o cara tter izza to  m olto  in tim a­
m ente nel §  4 f  questi due m odi di con s id era re
i fenom en i. L ’ ultima specie della  conoscenza  ha 
lu ogo  dovunque si tratta  della  conoscenza  d i 
sv iluppi o rgan ic i (1). E g li è  la  m aniera di co ­
noscenza  specificam ente s to rica  nel più am pio 
senso de lla  p a ro la , adunque auche in applica­
z ion e  al c im p o  dei fenom en i o rgan ic i naturali, 
ed essa può p roced ere  dovunque so lo  reg res s i­
vam ente, non ostante l’ a iuto di le g g i causali fi­
siche, com e è esposto esp lic itam ente nel § 4 f. 
A nch e , per es., il cos i detto D arvin ism o con  tutte 
le  le g g i b io log ich e  da esso applicate tuttavia può 
sp iega re  al più reg ress ivam en te , com e le specie 
es istite o es istenti co s ì e  cos i in uu determ inato 
stato va rian do  continuam ente siano divenute cosi 
e cosi n e lla  connessione d eg li esseri o rgan ic i 
abbracciata  com e unità, e da lle le g g i di sviluppo 
non si possono d e r iva re  le fo rm azion i d iv erse
(1) Confr. pag. 20 con la nota e pag. 185.
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com e conseguenze n e ces sa r ie , che a vreb b ero  
dovuto essere così e così (1 ). Con quale d ir itto  
la  teoria  della  d iscendenza si vanta com e un 
tr ion fo  della  scienza e  del suo m eto d o , quando 
non si vu o le  r icon oscere  la storia , la quale p ro ­
cede con la stessa m aniera, com e sc ienza propria?
Chi non vu o le  questo deve  per conseguenza 
can cella re  dalla scienza p rop ria  l’ in tera  s fera  
della  conoscenza, la quale si occupa della  sp ie­
gazione causale di processi e vo lu tiv i organ ic i.
O vve ro  dovreb be fo rm are  in ce rto  m odo una 
d iffe ren za  sostanzia le del m etodo, che si fanno 
o gge tto  di studio , n eg li sviluppi s t o r ic i , fen o ­
m en i partico la ri anche s in go larm ente ind ividuali, 
m entre nel cam po de llo  sviluppo vegeta le  ed 
an im ale si guarda so lo  a lle  specie ? In fatti i 
rappresentanti de ll’ op in ione che noi com battiam o, 
pensano di ren d ere «  sc ientifica  »  la storia  , a 
questo modo, che essi ch iam ano suo ogge tto  lo  
sviluppo delle ind ividualità  s p e c i a l i ,  « i  g ran d i 
cam biam enti tip ici dei popoli »  , le masse ne lle  
lo ro  disposizion i ed azion i co lle t tiv e , una con- 
ch iusione teorico -con osc itiva  totalm ente erra ta . 
P o ich é  anche là, com e è stato esposto nel $ 4 f., 
la conoscenza può p roced ere  so lo  r eg res s iva -
( I )  Conlr. Chr. S i g w a r t , Log ik , I. c , pag. o53 e si'g.
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m ente dai risu ltati rea lm ente o tten u ti de lle  a t­
tiv ità , che si p rop on gon o  uno scopo, le  quali, prese 
m asse con tro  masse, sono così s in g o la r i , com e 
le  a ttiv ità  d eg l’ in d iv id u i, che si prendono in 
esam e pe r lo sv iluppo (1). Ma che g li u ltim i qui 
si prendano in esam e, m entre essi sono ign ora ti
(1) C. L a m p r e c h t  nega ciò, credendo che le 
sue epoche della civiltà, che rappresentano i grandi 
mutamenti tipici delle disposizioni collettive, non me­
nino al singolare (v. la trattazione «  Was ist K u ltu r- 
geschichte f  »  nel Deutsche Z e iU ch r if l fü r  Geschich- 
tsicissenschaft, 1896, N. S., vol. 1, pag. 83, nota): egli 
le contraddistingue tuttavia anche (D ie ku ltu rh is lori- 
sche Melhode, 1900) come le determinate disposizioni 
collettive psichiche di un certo tempo. Ma se pertanto 
secondo la conoscenza dell'elemento comune si stabi­
lisse , che 1’ altro resto fuòri dell' elemento comune 
(quindi il singolare fra esso) non fosse di eminente 
valore storico e potesse trascurarsi per la ricerca 
storica, come dice L nella trattazione ora ricordata, 
l. c . , allora rimangono soltanto le forme generali di 
questi uutamenti come oggetto della storia, e scrivere 
una storia tedesca, ovvero quella di un altro determi­
nato popolo , non avrebbe nessun valore scientifico. 
Se si è conseguenti, si v iene, seguendo il pensiero 
di L a m p r e c b l ,  alla storia astratta del C o m t e ,  
egualmente qui ricordata nel testo.
nella  storia  naturale, sta, com e è stato m ostrato  
a pag. 183, sem plicem ente nella  più e leva ta  o r ­
gan izzazione deg li esseri u m a n i, i quali sono 
consc i dei lo ro  scopi e  dei lo ro  m o t iv i , ed in 
ve ro  sem pre più co l c re s c e re  de lla  c iv iliz z a ­
z io n e , e  secondo essi op e ra n o , sicché ind i­
vidu i sono sem pre più n e llo  stato di p rop ors i 
consciam en te g li scopi co lle ttiv i del lo ro  gruppo 
s o c ia le , e  di op erare  cosi s in go larm en te e  di 
in flu ire auche co llettivam en te sul risu ltato m edio. 
P e rc iò  tanto m eno si può fa re  astraz ione dagli 
in d iv id u i, quanto più a lto  è il g rad o  di cu l­
tura con cui si ha da fare, e la p red ilez ion e  dei 
più recen ti r ic e rca to r i per le  cu lture p r im itive  
si spiega iu buona parte da ciò , che là con  m ag­
g io r e  aspetto di g iustificazione possono fa rs i va­
le re  idee unilatera lm ente an tiind ividua listiche (1).
La  non ch iara  p re feren za  dei p rocessi c o l­
le tt iv i rende la storia  non una conoscenza  di 
le g g i e di concetti. I>a un' espos izione v e ra ­
m ente astratta della  storia  dovreb be, com e nota 
opportunam ente H. R ick e rt (2), e lim in a rs i uou
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(1) Questo lo rile va  bene A. D. X é no po l  , L e »  
principes fondam entaux de l'histoire, pag. 213.
(2) Die Grenzen der natunc. Begriffsb., 1896, 
pag. 295.
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so ltanto le s in go le  personalità  ina anche le na­
z ion i, e  questa non apparirebbe co s i co m e «  la  
s to r ia  tedesca »  del Lam prech t, ma com e 1’ H i­
s to ir e  sans n o m s  d’h om m es o u  m êm e  sans n o m s  
de peu p le  »  di Com te (1 ). M a con  ta le elim ina­
z ion e  di ogn i e lem en to  s in go lare  ( ! )  si e lim in a  ch ia ­
ram en te appunto il contenuto essenzia le d e lla  
conoscenza  storica , la conoscenza delle  m anife­
s tazion i socia li umane nel processo dei lo ro  sv i­
luppi, po iché ciò , che è  degno di sapersi di o gn i 
c iv iltà  rea le , di ogn i d isposizione co lle ttiva , ecc. 
è  essenzia lm ente non in c iò  che essa ha com une 
con  a ltre , ma in c iò  che la distingue da a ltre  (3). 
L a  conoscenza  d e ll'e lem en to  com une d eg li sv i­
l i )  Cours de philosophie positive, voi. 5°, pag. 14.
(2) Questo sarebbe, secondo Lamprecht, preso 
conseguentemente (v. a pag. 143 la Nota), « i l  resto, 
che potrebbe essere scortato per la ricerca storica ».
(3) Confr. H. R ic k e r t  , Kullurtcissenschaft und 
N aturw issem chafl , 1879, pag. 45 e presso di me 
§  4 f. Molto opportunamente A. D. X e n o p o l  dice, Les 
principes fondam entaux de V histoire , pag. 214 : 
P ou r établir des généralisations de séries historiques, 
i l  fau t précisément supprim er ces différences, donc 
leu r élément essentiel ; il faut detru ire le caractère 
spécia l du fa it qu ’i l  s 'agit d ’éludier.
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luppi, com e si è notato ripetutam ente, è  iu v e ro  
abbastanza im p o rtan te , ma 11011 è  il contenuto 
«  p rop rio  »  della  conoscenza  storica  , che ab ­
braccia  il s in go la re  com e m om ento de llo  sviluppo, 
com e appartenente e  cooperan te co l g en era le  e 
co l tutto della  re la tiva  connessione causale. E 
cosi l'in fin ita  m oltep lic ità  delle rea ltà  d iven ta  
com prens ib ile p e r lo sp ir ito  cou  il r ile v a re  l’e ­
lem ento essenzia le, e si appaga il com p ito  della  
scienza.
D eterm inando così il ca ra ttere della  scienza 
storica , c i si presenta o ra  ancora  una quistione, 
in cui c i siam o im battuti g ià  m olte vo lte , ed a 
cui v ’è da rispondere qui nel suo s ign ifica to 
teo r ico  c o n o s c it iv o , c io è  fino a qual punto e  
secondo quale p rin c ip io  b isogna con s id erare  il 
m oltep lice  s in g o la r e , la qu istione del p rinc ip io  
de lla  s c e l t a  d e l l a  m a t e r i a .  Se questa 
scelta fosse puram ente capricc iosa  o  si potesse 
rendere senza scelta tutto il pa rtico la re , a llo ra  
la storia  non avreb be il ca ra tte re  di una scienza. 
Ma no i abbiam o dal p rinc ip io  in poi e  sem pre 
di nuovo veduto, che nè quello, nè questo è il caso. 
B isogna piuttosto r icon oscere  e  tro va re  fra  m ol­
tep lic ità  del d iv en ire  c iò , che appartiene essen­
zia lm ente al tutto di una com plesso fenom en ico  
storico , che ne rende com prens ib ile  la rea lizza ­
z ione secondo causalità psichiche. I com p lessi
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fenom en ici, che form ano in gen era le  l’ o gge tto  
d e lla  nostra  scienza, sono, secondo la nostra  de­
fin izion e, i fatti d e llo  sviluppo deg li uom ini nelle 
lo r o  m an ifestazion i com e esseri socia li ; a ciò  
ch e v i appartiene essenzia lm ente operan te ed 
op era to  si r iv o lg e  in g en era le  la scelta (1 ). N o ­
te vo li m ezzi d’ a iuto pe r abbracc iare c iò  che 
appartiene q u i , sono tutte le  conoscenze e le 
c o gn iz ion i che c i illum inano in torn o  a lle  fo rm e 
gen era li, ai processi, a lle  cond izion i, a lle  cag ion i 
d e llo  sv iluppo ed al tutto del processo lo ro , ma 
questi m ezzi d’a iuto non sono scopo della  c o ­
noscenza s t o r ic a , nè possono sostitu irla. L ’ab 
b ra cc ia r li in sè può fo rm are, com e socio log ia , 
e tn o lo g ia , filoso fia  de lla  s t o r ia , d isc ip lin e p ro ­
p r ie  di s ign ifica to  p roprio , ma non v ’ha nessuna 
ra g ion e  di vo le rs i p o rre  com e storia  astratta, 
sc ientifica, filoso fica  o d iversam en te denom inata
(I )  Le seul p rincipe de ch o ix  qu i puisse être 
com m un à lous les historiens c'est le rôle jou é  dans 
l ’évolution des choses humaines, dice Ch. S e  i g n o ­
ta os  nella In troduction  a u x  études historiques (di 
Ch. V. L a n g l o i s  e d i  lui), pag. 234. Confr. H. Ri- 
c k e r t  , Kullurw issenschaft und Naturicissenschaft, 
1899, pag. 44 e seg.
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al posto di una storia  supposta uou scientifica  (1).
A quale com plesso fenom en ico la r ic e r ­
ca si r ivo lga , d ipende da ll’ in teresse del r ic e r ­
ca tore  , c io è , com e in ogn i s c ie n za , dalla qui- 
stione, che cosa si r itiene com e degno d’essere 
conosciuto. Che questo in teresse non sia chiuso 
in stretti lim iti è  da desiderars i, da r ich ieders i, 
com e in tutte le d iscip line, nel senso della  scienza 
c o lle t t iv a , bisogna in flu ire su di c iò  m ediante 
l ’abbandono de llo  sp irito  a lle  grand i connessior-, 
al g en era le  ed al tutto d e llo  sviluppo storico , 
c io è  m ediante il perfez ionam en to  della  «  com ­
pressione ». Ogni com plesso fenom en ico  p rò , 
m ediante uno studio veram en te gen etico , d iv en ­
tare  oggetto  di r ic e rca  puram ente sc ien tifica  (2), 
e m ediante questo m etodo il p rin c ip io  della  
scelta  è determ inato egualm ente dovunque , c o ­
me prim a si è detto. In ogn i m odo quindi non 
si può rispondere un iversalm ente ad una qui- 
stione, c io è  com e si debba com in cia re , per r i ­
t i) Qualche cosa di diverso osserva P. B a r i  h nella 
trattazione riportata nella pag. 267, nota 2, pag. 352, il 
quale confronta la storia astratta con la dinamica 
sociologica ed accanto ad essa fa valere la nostra 
storia come scientifica.
(21 V. sopra, pag. 19 e 61 e seg.
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co n oscere  c iò  che appartiene essenziam ente ad 
nn dato com plesso fenom en ico. Ma questa d if­
fico ltà  teor ico -con osc itiva  non è  in ce rto  modo 
p rop ria  a lla  sto ria  e  non a ggra va  in  c e rto  m odo
il ca ra ttere  sc ien tifico  della  conoscenza storica . 
P iu ttosto  essa si presen ta  in tutte le sc ien ze, 
essa è una p rop rie tà  di o gn i pensare umano, 
di ogn i fo rm azion e di g iu d izio  e  di concetto. 
P o ich é  il concetto  fondam entale è dovunque (1 ), 
t ro v a re  i ca ra tter i essenzia li d’ un concetto , ab­
b ra cc ia re  g li e lem en ti essenzia li d ’un com plesso 
ca u sa le , no ta re  che cosa sotto  questo r iguardo 
è  im portan te d e lle  unità che sono d in a n z i, e 
quale d e ttag lio  ancora  sia da r ic e rca rs i per la 
conoscenza  più com p leta  dei con ce tti abbrac­
c ia ti e  tfella connessione causale— questo dovun­
que , senza che possano essere date reg o le  ap­
p licab ili in  g e n e ra le , com e si abbia da ved e re  
ne l caso pa rtico la re  l’ e lem en to  e s s e n z ia le , che 
cosa  sia da r igu ardars i com e non essenzia le.
(1) Specialmente ha spiegato questo W . S c h u p p e , 
Was isl Ver stand ecc, (  Che cosa è intelligenza ecc.), 
nella Zeilsch rifl fü r  immanente Philosophie, 18tK<, voi. 4, 
fase. 1, specialmente, pag. 84. 114, come nella sua 
Erkenntnistheoretische Log ik  (Log ica teorico-conosci­
tiva ), 1878, specialmente, capo XVI.
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S i può ch iam are questo la tecn ica  del c o m ­
prendere, la quale appare m odificata  ne lle  d i­
v e rse  scienze, secondo la sua m ateria ed il suo 
m odo di studio e, com e ogn i te c n ic a , so ltanto 
in parte può essere insegnata m ediante norm e 
teo r ich e , in m agg ior misura m ediante eserc iz io  
pra tico . Se dunque il p rinc ip io  della  scelta nella  
storia  si presenta in m odo più sensib ile  che 
n e lle  a ltre d iscip line, questa non è una rag ion e 
per assegnarle un grado m inore di sc ientib ilità .
N o i cred iam o con c iò  d’a vere  messo in e v i ­
denza sotto ogn i riguardo, che la m an iera  e la 
fo rm a  della  conoscenza storica  in v e ro  è  d iversa  
da quella  delle discip line astratte e  m iran ti a 
legg i, ma presen ta  affatto conoscenza , sc ienza. 
N o i abbiam o veduto, che il m odo di con oscere  
de lle  così dette sc ienze esatte non è  app licab ile 
a g li o gge tti de lla  scienza storica , e  finché si tratta  
tu ttavia  della  conoscenza anche di questi o g g e t t i 
de l m ondo fenom en ico, non ha nessun senso il 
d ire  in ce rto  modo, che questa conoscenza  rim ane 
in d ie tro  a quella; si potrebbe con  lo stesso d ir itto  
d ire , che quella rim ane ind ietro  ai requ is iti de lla  
conoscenza  storica. O ltre a c iò  noi possiam o far 
va le re  questo : se si r itien e  per su periore sem pre 
la sc ienza esatta a cag ion e della  conseguenza 
re g o la re  de lle  sue conoscenze in base di ce r ti 
assiom i, a llo ra  la sto ria  ha il van tagg io  della
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ce rte zza  im m ediata  dei suoi assiom i fondam en­
ta li (1 ). Tu ttav ia  che quistione oziosa ! non riguarda  
la  form a, non il contenuto. E in ogn i m odo l’ u­
n ila te ra lità  m oderna  della  cultura naturalistica 
anche del contenuto de lla  s to r ia  ha una più p ic­
co la  op in ione. Essa si m anifesta precisam ente in  
q u e s to , che si vu o le  v ed e re  lim itata la storia  
secon do il suo contenuto a lla  sto ria  d e lle  sc ien ze  
natu rali, o v v e ro , m eno esp lic itam ente, a lla  s to ria  
della  c iv i l t à , so tto  cu i s’ in tende poi essenzia l­
m ente il p rogresso  nel pensare e  nel po tere  m ec­
can ico  (2 ). N o i abbiam o g ià  r icon osc iu to  prim a  
so tto  il §  4 questa idea  com e g rosso lan a  unila­
tera lità , e dobb iam o r icon oscer la  com e tale, d o ve  
e  quando essa si m an ifesta  anche in  una m an iera  
m eno grossolana. L a  conoscenza  più esatta di 
tutte le a z ion i scam b ievo li fra  i co rp i natu ra li 
ed i lo r o  com ponenti non  può pen etra re  nel
(1) Confr. intorno a ciò cap. 2, §  2.— W . W u n d t , 
Log ik , 1895, voi. 2, parte 2*, 2 ' ed., pag. 55, dice op­
portunamente : quella ha il vantaggio di poter nella 
sua analisi recedere fino alle unità prive di ogni qua­
lità, cosi le ultime unità della storia ci sono note ed 
accessibili immediatamente nel loro essere.
(2 ) Confr. il mio scritto «  GeschicMsforscliung und 
Geschichtsphilosophie » ,  pag. 73.
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m ondo d e lle  sensazioni, del pensiero, del vo le re  
e della  lo ro  più alta espressione, i g iud izi d’ap­
prezzam ento , le a ttiv ità  che si propongono uno 
scopo, le quali fo rm ano la tram a della  sto­
ria ; queste sono fo rze  fondam entali r e a l i , p ri­
m a r ie , in tim e di ogn i processo v ita le  più e le ­
va to  , non sono da considerars i in una certa  
m an iera  com e una p a r t ie  hon teu se  de llo  sp irito  
umano , com e fanno i fanatici de lle  sc ienze 
esatte (1).
( I )  Conf. K. B u ck k n , Die Einheil des Geistesleben», 
1888, specialmente pag. 372 e seg., G. Sim m e l  , Die 
Problem eder Geschichlsphilosopliie, 1892, specialmente 
cap 1 : Dei presupposti psicologici nella ricerca sto­
rica ; con vivace convinzione si schiera per il conte­
nuto psichico della storia anche P. V i  I l a  r i  nella 
trattazione riportata a pag. 263, nota, nella Nuova 
Antologia, traduzione di H. L o e v i n s o n  sotto il 
titolo «  La storia è una scienza J » , 1892; come I. A. 
F r o u d e ,  The science o f  history nel libro «  Short slu- 
dies on great subjecls, Londra, 1867, vol. 1, pag. 1-36; 
H. R i c k b r t  , Kulluneissenschaft und Naturicissens- 
chaft, 1899, pag. 37 e seg., 61 : «  è un vuoto douima- 
tismo il contrastare alla storia il carattere di scienza, 
perchè essa, per dividere il necessario dall'inutile, ha 
bisogno di una misura di valore »; W . W in d e l b a n d , 
E. B e r n h e im .— Storiografia . 19
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C on tro  tali op in iou i e  le  toro  m an ifestazion i 
noi dobbiam o sch iera rc i con coscien te en erg ia  
pe r la leg ittim ità  della  nostra  scienza. In tutti i 
tem pi è stato scritto  m olto in torn o  al v a l o r e  
e d  a l l ’ u t i l i t à  d e l l a  s t o r i a ;  g ià  secondo
10 stato della  sc ienza si è pensato m olto d iv e r ­
sam ente in torno a c iò , com e noi abbiam o esposto 
nel §  2 ; anche o g g i m olti stanno ancora al 
g rad o  della  s to ria  pram m atica o della  storia  
n a rra t iva  e  consideran o am m aestram ento ed e le ­
vam ento  e t ic o , p o lit ic o — pa trio ttico  e raccon to 
d ile tte vo le  com e com p iti princ ipa li de llo  storico . 
Ma nel grado, che la sto ria  com e sc ienza ha rag ­
g iun to  al n ostro  tem po, nel gen etico , ci apparisce
11 suo va lo re  , senza esc lu dere g li scopi nom i­
nati (1), più g en era le  e  più alto. Com e g ià  a c ­
cennam m o a pag. 23 e seg. e pag. 49 e seg , essa in ­
segna a noi uom ini a conoscere, m ediante la con o­
scenza de llo  sviluppo, noi stessi e le re la z io n i uma­
ne, in cui noi v iv iam o, e  fra  queste ev iden tem en te
Geschichte und Nalurtcissenschaft, 1894 , pag. 32 e 
seg. Intorno ai g i u d i z i  d ' a p p r e z z a m e n t o ,  c.oof. 
cap. 5, § 6. (op. or.).
(1) Conf. cap. 1, § 2, 3, pag. 92 e seg. A. D. Xéno- 
p o l , Les principes fondam entaux de l'h istoire, 1899, 
pag. 52 e seg., ne critica bene l'intonazione unilaterale-
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anche le patrie. Com e Schopenauer, 11011 ostaute la 
sua poca stima della  storia com e scieu/.a, d ice (1): 
«  Un popolo, che uou conosce la sua storia , è c ir ­
co scr itto  al m om ento presen te della  g en eraz ion e  
contem poranea; so lo m ediante la storia  un po­
po lo  d iventa  conscio  com pletaineute di sè stesso : 
pe r  tanto la storia  è da considerars i com e l’ auto- 
coscienza  raziona le del gen ere  u m an o , e per 
questo è ciò , che per l’ ind ividuo è la coscienza  
determ inata  dalla rag ione, illum inata e  unitaria, 
per la cui m ancanza la bestia rim ane presa nel 
m om ento preseute stretto , lim itato da lla  sua v i ­
sta » .  E com e lo esprim e Schuppe (2): «  L ’ im pa­
ra re  a conoscere lo sv iluppo deg l’ ind ividu i e 
d e lle  nazion i non è utile sem plicem ente per un 
a ltro  prodotto, ma per sè stesso, com e conoscenza  
d e ll ’essere : ognuno, il quale ha im parato a c o ­
noscere le  m olte determ in azion i possib ili de l­
l'essere  umano com une e le  ha intese da sè, ha 
im parato a con oscere  sè stesso in g rad o  più a lto .
(1) Nel passo citato sopra, pag. 272.
(2) Nella Zeitschrift f i i r  immanente Philosophie, 
1898, vol. 3 , fase. 1 , pag. 108 e 107, voi. 4, fase. 3, 
pag. 331 e seg., e nell' lahrbuch der internationalen  
Vereiniguno f i i r  vergleichende Rechtsioissenscha.fi, 
1900, voi. 5, pag. 42.
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am plia in ce rta  m an iera  il suo p rop rio  essere, 
e  conosce una parte di più d e ll’ in tero  essere » ,  
poi: « P e r  l’ uomo il suo p rop rio  essere, com e quello  
di un io , che pensa, sente e  vuole, può d iven ta re  
più ch iaro  e  s v o lg e re  più en erg icam en te le  sue 
conseguenze, so lo  a llorqu ando esso è p e rce ttib ile  
ob b ietivam en te nel s im ile » . Dovunque la s to r ia  
c i schiude l’ in te lligen za  dei fenom en i e d eg li stati 
passati e  presen ti e  de i lo ro  rapporti scam bie­
vo li, esponendo com e e in quali c ircostan ze  questi 
d iv en n ero  c iò , che fu rono e  sono divenu ti c iò  
che sono; dovunque essa c i fo rn isce  anche una 
in te llig en za  per ciò , che può svo lg e rs i di po i dai 
fen om en i p resen ti (1 ). E g li è questa in tu izione
(1) Conf. la eccellente esposizione di G. D i e- 
s t e r w  e g nel Wegweiser zu r B ildung fü r  deulsche 
Lehrer, voi. Ili, 5 ed., pag. 41 e seg. intorno all'uti­
lità della storia, anche G. St ò c k e r t , Der Bildungswert 
der Geschichte ( I l  valore educativo della storia ), 1892,
il quale specialmente confuta le idee espresse da
F. N i e t z s c h e  intorno all’etfetto rovinoso del senso 
storico sulla potenza creatrice e sul pensiero indi- 
pendente , originale. La trattazione del N i e t z ­
s c h e  «  Vom Nutzen und Xachteil der H istorié  
fü r  das Leben »  (D ell'u tile  e del danno della sto­
r ia  per la v ita ) (Unzeilgemâsse Betrachlungen, vol. 1, 
pag. 2, 2 ed., 1893, 1 ed ., 1878) contiene profondi e
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geuetica , che specia lm ente ha perfez iona to  la 
sc ienza storica  nel suo cam po e che è d ivenuta 
sua caratteristica . Chi si se rve  d i essa, si se rve  
d’ in tu izione storica , e tutte le  scienze, tosto ch e
nobili pensieri intorno al valore della cultura davvero 
intimamente assimilata in contrapposto al sapere ap­
preso esteriormente; tuttavia con la parzialità passio­
nale a lui propria fa la cultura storica responsabile 
dell'indirizzo esteriore dei nostri giorni, che non s’im­
possessa dell’ uomo intimo e della sua v ita , la qual 
cosa nel fatto ha tuttavia cagioni molto generali, di­
verse: similmente A. Fo u il l é e , L a  réform e de l ' en­
seignement p a r la philosophie, Parigi, 1901, pag. 5 e 
seg., tuttavia più risDetto al modo d’ insegnare la storia. 
Essenzialmente il significato della storia per la cultura 
civile lo nota G. W . P ro th k ro , Why should ice learn  
history ì  (Perchè dobbiamo im parare la storia t ) ,  
discorso inaugurale fatto ad Edimburgo, 16 ottobre, 
1894, ed in senso in certo modo più ampio F. H a r r i - 
son , The meaning o f  history and other historical 
pieces ( I l  s ignificalo della storia ed a ltr i fram m enti sto- 
r ic i), 1894, cap. 1. Le spiegazioni ordinarie dall’ anti­
chità a traverso tutto il m ed io-evo tino nei tempi 
nuovi intorno all’utilità della storia si trovano nelle 
più antiche metodologie, per es. nell’Ars historica  di
G. I. V o s s, Leyda. 1623, cap. 5.
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studiano il lo ro  p rop r io  sv iluppo (1 ), o v v e ro  a l­
trim en ti adoprano uno sguardo gen etico , usano 
in  senso specia le o  g en era le  l a  s t o r i a  c o m e  
s c i e n z a  a u s i l i a r i  a; non m eno le sc ien ze 
naturali; po iché si può d ire  con  lo stesso dritto , 
che le  sc ienze natu ra li o ra  devon o a ll’app licaz ion e 
d e ll’ in tu izione g e n e t ic o -s to r ic a  im portan ti p ro ­
gress i, specia lm en te la do ttr ina  de ll’ evo lu zion e , 
com e s’ am m ette, che la s to r ia  m ediante a ccezione 
ed  app licaz ione d’ idee natu ralistiche nel n ostro  
seco lo  ha fatto gran d e p rogresso  (2).
(1) Molto giustamente dice Comte, Cours de Ph i­
losophie positive, vol. I, pag. 82 : je  pense même que 
on ne connaît pas complètement une science tant qu 'on  
n’en sait pas l’h istoire.
(2) Conf. § 4 f . , pag. 125 e seg ; Th. P d s c h m a n n , 
Ueber die Bedeutung der Geschichte fü r  die ile d iz in  
und die Naturw issenschaflen (In torno  al valore della 
storia per la m edicina e le scienze n a tu ra li), rela­
zione alla riunione dei naturalisti in Heidelberg, 1889.
H. S id g w ic k  , The historica l M e lhod , nella rivista 
M i n d ,  188i3, vol. X I,pag. 203-219, mostra che in ogni 
modo la concezione filosòfica delle quistioni fonda­
mentali delle scienze non può essere sostituita me­
diante il modo di trattare storico. Della ricerca dei 
problemi metafisici e psicologici della filosofia per via
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Ma sopra tutto la storia  ed il m odo di pen­
sare s to r ico  è ind ispensabile per tutte quelle d i­
scipline, che si occupano in certa  m aniera de lle  
re la zion i socia li. Opportunam ente nota questo 
A. E. F . Sellatile (1 ) rispetto  a lla  so c io lo g ia  in 
genera le ; esem pi pa rtico la ri r ipo rta  G. D ies te r- 
w eg  (2 ) ;  ne lla  sovrabbondanza deg li e s em p i, 
che si o ffron o  quasi dovunque, per la s fera  del 
dritto  si può ancora  rim andare a lle m ordaci pa­
ro le  di H. Bòhlau (3 ) in torno al v a lo re  della  r i ­
cerca  storica  del dritto  penale per la giurispru . 
denza contem poranea o in torno a lla  co lpa  d’a ­
ve r la  trascurata  sotto questo r ig u a rd o , com e 
a ll’ espos izione di A. Schm arsow  in torno al s i­
storica tratta nel senso del positivismo P. V i l l a k i , La 
filosofia positiva ed il  metodo storico, nei suoi Saggi 
di storia, di critica  e di p o litica , 1886.
(1) Bau und Leben des socialen Kûrpers, vol. IV, 
pag. 499.
(2) Nei Wegweiser zu r Bildung fü r  deulsche 
L e h re r , voi. I l i , 5 ed ., pag. 41 e se g ., nella nota;
G. P h i l l ip s , Ueber das Studium der Geschichte, negli 
scritti va r i, 1856, vol. 1, pag. 32 e seg., tratta anche 
molto bene intorno al significato della storia come 
mezzo d'aiuto di tutte le scienze.
(3) Novae constitutiones domini A lberti, W eimar, 
1858, pag. 85 e seg.
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gu ilica to  de lla  sin tesi s to r ica  per l’ in te llig en za  
d e ll’a rte  (1 ). In  v e ro  nei più d iv e rs i cam pi del 
sapere l’ im portanza deU’elem en to  s to r ico  é  r ic o ­
nosciuta sem pre più v ivam en te ; ma è tuttavia 
strano, quanto poco sia penetrata  nella  coscienza 
g en era le  : i più n o tev o li s o c io lo g i , per tacere 
po i della  grande massa, non  riten gon o  necessa­
r io  occuparsi specia lm ente della  sto ria  ed ap­
p rop r ia rs i il m odo di pensare veram en te s to ­
rico ; anche H erb ert Spencer ne lla  sua in trodu ­
z ion e  a llo  studio della  so c io log ia , cap. 13, adduce 
tutte le d iscip line possib ili com e rich ieste  per 
p repa raz ion e  ed am m aestram ento pe r lo studio 
della  so c io log ia , so lo non cita l’am m aestram ento 
della  con cezion e  s to r ica  ! (2). Questo fenom eno 
so rp renden te è da sp iegars i ben so lo  così, che la
(1) Die Kunstyeschichle an unseren Hochschulen 
(S toria  dell'arte nelle nostre scuole s u p e r io r i), 1891, 
pag. 47 e seg.
(2) Egli è per tanto molto m eritorio , che Ch. 
S e i g n o b o s  nel suo libre. L a  m ilhode historique 
appliquée a u x  sciences sociales, Parigi, 1901, ha espo­
sto Un nei particolari della tecnica il significato della 
concezione e del metodo storico, quand'anche solo per 
la parte delle scienze sociali, la quale egli abbraccia 
sotto questo nome, conf. sopra, pag. 166 e se g ., nota
m ateria  della  sto ria  iu sè può in ten d ers i senza 
altra  conoscenza tecn ica p receden te e  però si 
trascura di r ice rca re , quale p reparazione p rop ria  
r ich ieda  la com prens ione sc ientifica  di essa. O l­
t r e  a ciò  non si considera  che la concezion e 
ed il m etodo s tor ico  o ffro n o  una co rre z ion e  
ed  un con tro llo  m olto sa lu tare per tutte le 
m an iere sistem atiche e p erò  appunto sono adatti 
a ten er lontano o a r ich iam are i sistem atici da 
unilatera lità  e da esagera z ion i (1). I>a c iò  però  
po i si sp iega  anche la im preparazione da d ile t­
tante , lo  sp irito  intim am ente non s to r ico  di a l­
cun i so c io log i, quando essi battono il cam po del 
g en etico .
Sarebbe straord inariam en te desiderab ile  , 
che si osservasse iu g en era le  quale s ign ifica to 
ha l'in tu izione s tor ica  pe r il com p lessivo  pen­
s ie ro  sc ien tifico  del n ostro  tempo. A llo ra  anche 
il  suo sign ifica to  specia lm ente per lo  stato e  p e r 
la società non si d isconoscerà. S’ im m agin ino so l­
tanto una vo lta  to lte  v ia  da lla  nostra  v ita  po­
lit ica  tutte le conoscenze sto rich e  d e ll’ elem ento 
po litico , che riten gon o  pe r superflue i seguaci
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(1) Conf. G. von Bblow , Die neue historische Me- 
thode, nell'h islorische Zeilachrift, 1898, N. Serie, voi. 45, 
pag. 241 e seg.
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della  «s to r ia  na tu ra lis tica » (1 )— che caos di c ieca  
con fu sione ! E d i più : p e r la s fera  socia le  la cul­
tura prettam ente s to rica  ha ancora  un va lo re  
più spec ia le  in com parab ile  com e fo rza  che reg g e
lo  stato ! P o ich é , com e abbiam o esposto, è la 
m an iera  p rop ria  della  sc ienza  storica  il r ic o n o ­
scere  in ogn i fenom eno p a r t ic o la re , in ogn i 
fa tto  ind iv idu a le  il nesso de llo  sv iluppo e  dalla 
cogn iz ion e  di questo nesso so ltan to l’ abb racc ia re  
veram en te  il pa rtico la re . A  ch i ha assim ilata 
questa c o gn iz ion e  vivam en te , deve essere fa c ile  
r icon oscere  ed app rezzare  l’ ind ividuo nella  sua 
con d iz ion e  m ediante il genera le , il tutto, e que­
sto n e l suo s ign ifica to  per l ’ ind ividuo. P e r  fo rza  
de lla  sua intim a m an iera  p rop ria  la nostra  sc ien za  
tra e  la p ro fonda  coscienza  de lla  potenza co n ­
se rva tr ic e  del sentim ento comune, della  fo rza  
d is tru gg itr ice  d e ll’ e g o is m o : ed in v e ro  prim a di 
tutto ne lla  s to r ia  deg li stati, de i gruppi soc ia li. 
P o ich é  q u iv i è il tutto, con  cu i essa ha da p o rre
(1) Intorno al valore della storia per la politica 
pratica conf. G . W in t e r  , Geschichte und Po litik , 
nella V ierteljahrschrifl fü r  Volkswirthschafl. P o lit ik  
und Kulturgeschichle, 1889, vol. Ili, pag. 172 e seg., 
P r o t h e r o  nella conferenza riportata a pag. 293, 
nota, ed H a r r i s o n ,  ibidem.
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incessan tem ente iu rapporto  tutto il pa rtico la re , 
il com plesso della  comunità, del legam e po litico  
della  Dazione ed in o ltre  la to ta lità  di un o r ­
dine universale, che re lig ion e  e  filosofia  ci tanno 
p resen tire  ; l ’e lem ento g e n e r a le , cou cui essa 
quivi, com e dovunque, m ette in re la z ion e  il p a r­
t ico la re , è  l ’e lem ento tip icam ente umano, il quale, 
sem pre m utevole in tutte le c ircostan ze , tutta­
v ia  r ito rn a  sem pre sim ilm ente.
Questo a lto com pito  e t ico  de lla  uostra sc ienza 
non vog liam o la sc ia rce lo  so ttrarre. Se il v a lo re  
educativo della  sto ria  com e m a t e r i a  d ’ i n ­
s e g n a m e n t o  ta lvo lta  è  m esso in dubbio, 
questo riguarda  sem pre so lo  il m odo di tra t­
tarla, sia eg li che si abbia di m ira un insegna­
m ento, che m etta innanzi in vu oto  dettaglio  i 
fatti essenzia lm ente com e m ateria di m em oria , 
o v v e ro  che sia dom inato da fo r t i tendenze 
di ca ra ttere  con fessionale , nazionale, d inastico: 
non si può ren d ere  la m ateria  della storia  r e ­
sponsab ile di c i ò , con  p ieno d r itto  essa è  ap­
prezzata  e  stim ata com e una de lle  m aterie  d’ in ­
segnam ento più educative da tutti c o lo r o , che 
posseggono una vena veram en te pedagogica , 
prop riam en te pedagog ico  —  socia le  (1 ). In un
(1) Confronta E. B e r n h e i m , Geschichtsunterricht 
und Geschichtswissenschaft, Viesbaden, 1899, e Loka l.
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tem po com e il nostro, in cui da v ie  d iversissim e le 
c ie ch e  fo rz e  d e ll’ego ism o vo g lio n o  g iu n gere al 
p o te r e , non si può r ile v a re  abbastanza , che 
la conoscenza  s to r ica  è il più fo rte  sostegno sc ien ­
t ifico  del senso com une. E  tanto più v ivam ente 
dobbiam o nota re , che la storia  po litica  per noi 
ha il v a lo re  d i uno dei più im portan ti cap ito li 
d e lla  nostra  s c ie n z a , quanto più rec isam ente 
noi a vem m o a r ig e tta re  prim a (1 ) con o p p o r­
tune rag ion i l’ esclu siva  lim itaz ione di essa al 
cam po po litico .
N o i dovrem m o a p rire  a lla  storia  in gen e­
ra le  un cam po m olto  più la rgo . P rob ab ilm en te 
qualcuno domanda, quando considera  la po ten te 
am piezza  della  nostra  scienza, dubbioso e spa­
ven tato  : è eg li poi possib ile dom inar tutto c iò  ? 
può in geu era le  essere  c iò  ind icato com e com -
gescliichte und Heimatkunde in ihrer Bedeutung fü r  
Wissenschafl und V nterrich t (Pom m ersche lahrbù- 
cher, 1900, vol. 1). La storia rappresenta appunto la 
parte più notevole dell’ insegnamento presso i rappre­
sentanti della scuola educativa, come Herbart, Ziller, 
Rein e deU'indirizzo sociale, come P. N a t o r p  (Social- 
pàdagogik, 1899), P . B e r g e m a n n  (Sociale Pàdagogik  
1900) ed altri.
(1) V. pag. 29 e seg.
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pito di u n a  sc ienza  (1) ? A  c iò  vi sarebbe da 
rispondere : v i sono anche a ltr im en ti poche 
sc ien ze , le  quali possono essere dom inate da 
uno solo, e concetto  ed am piezza  di una d isc i­
p lina non si determ inano secondo il c r ite r io , se 
un so lo  o quanti possano dom inarla, ma secondo 
il nesso d e ll’ obbietto  della  conoscenza  e della  
m an iera  p rop ria  di conoscere. M a con tutta la 
lim ita z ion e , che il r ic e rca to re  p a rtico la re  deve 
im p o rs i, è di v a lo re  ind ispensabile a vere  v iv a ­
m ente dinanzi a g li occh i com e idea le il tutto 
della  scienza, acciocché non si cada in m inuterie, 
e  cosi si reg o li il l a v o r o , sia anche m olto 
m odesto , avendo di m ira  quel nesso m ag­
g io r e  (2 ).  S o lo  cosi il la vo ro  di dettaglio  d i­
t i) A. D. X è n o  p o i  non deve avere presento nè 
la mia discussione a pag. 5 e seg., nò la mia defini­
zione a pag. 12 e seg., nè la divisione a pag. 90, quando, 
rispetto a questo punto, può disconoscere , che io in 
generale divido aculamente e precisamente la storia 
come scienza speciale dalla maniera storica e che 
qui parlo di quella.
(2) Conf. leopportuneosservazioni di I. von P flu q k  
Harttun g , GetchicliUbelrachlungen, 1890, pag. 19 e 
seg., intorno al danno, che porta seco una specializ- 
zazione unilaterale , e A. F o u i 11 è nel libro ripor-
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ven ta  d a vve ro  sc ien tificam ente utile. V ’ è una 
n o tevo le  d ifferenza  fra  l’ op era  m eccan ica  del 
la v o ra to re , il quale non sa n iente del piano e 
d e llo  scopo del suo la vo ro  , ed il la vo ro  assen­
nato di c o lu i , che sa a che cosa deve  s e rv ire  
il suo la vo ro .
N o i non possiam o sen tirc i in t im id it i, ma 
so lleva ti, quando c i rappresen tiam o a quale c o ­
struzione grand iosa  notevo liss im a  noi seguaci 
d e lla  sc ienza storica  con tribu iam o ciascuno per 
la  sua parte. L a  r ic e rc a  apparentem ente più 
a r id a , più rem ota  sarà a llora  ravv iva ta  dalla 
connession e v iv en te  con  il com p ito  com p lessivo  
della  nostra  sc ien za  : r ic e rc a re  e con oscere  il 
m ondo fenom en ico  d e ll’essere  umano ne lla  gran  
cop ia  sem pre m utevole dei suoi sviluppi soc ia li.
tato prima, pag. 293, n o ta , il quale sotto questo ri­
guardo dice parole altamente degne di riflessione, 
specialmente nel cap. V. Conf. anche sopra, pag. 99, 114 
e  seg.
C A P IT O L O  SECONDO (1).
FILOSOFIA DELLA STORIA
N on  v i sarà alcun d u b b io , che p rob lem i 
de lla  com prensione fo rm ino il contenuto essen ­
z ia le  de lla  filosofia  della  s to r ia  ; ma più o ltre  
d iffic ilm ente v i sarà uu accordo d e lle  op in ion i 
in torn o  a ll’ essenza di essa, e c iò  non è strano. 
L o  sviluppo della  nostra  scienza ha portato  seco, 
ch e  non si sia pensato m olto  a d iscu tere e ch ia­
r ir e  le  quistion i di princip i, per cui d oveva  ne­
cessariam ente so ffr irn e  la e labo ra z ion e  della  
filoso fia  della  storia. G li s to r ic i di pro fess ione 
la più parte non se ne occupavano m olto, quando 
anche più o m eno consciam ente ne subissero
(1) Corrisponde al cap. V, § 5 dell’op. or.
l ’ iutiuenza, i filosofi de lla  s to ria  eran o  lon tano 
com e filosofi, s o c io lo g i o  d ilettan ti da lla  cultura 
s tor ica  spec ia le  — com e po teva  a llo ra  ch ia r irs i 
una discip lina, la quale è ind irizza ta  sul lega m e 
strettissim o fra  la  cu ltura s torica  e  la cu ltura 
filo so fica  I
Uno sguardo in torno a llo  sv iluppo della  filo ­
so fia  della  s to ria  ch ia r irà  c iò  che ho detto, ed 
egualm ente ci fa rà  o r ien ta re  in torn o  a g l’ in d ir iz z i 
p rin c ipa li di essa. C on form e a questo scopo ed 
a ll ’econom ia  del lib ro  non sarà certam en te co m ­
p ito  m io dare una storia  com p leta  de lla  lettera ­
tura di questo argom en to ; le  op ere  r ip o rta te  a lla  
fine del p a ragra fo  soddis fano questo com p ito . 
P iu ttosto , dato il num ero strao rd in a rio  dei si­
stem i spec ia li e deg l’ in d ir izz i so rt i l ’uno da ll’a l­
tro , p e r n o i è  un b isogno m olto  u rgen te im pa­
r a r e  a con oscere  le co rre n ti principa li, che de­
term inan o di quando in quando le com p ren s ion i 
d e lla  sto ria , e  cos ì ragg iu n gere  un punto che 
renda  possib ile  una com p ren s ion e gen era le , in­
d ipendente da u n ila tera lità  s istem atiche, di m odo 
che la r ic e rc a  v ien e  così a rr ic ch ita  in tu tti i  
la ti, ma non g ià  r is tre tta  ad un lato solo. A p ­
punto ogg i, in cui in d ir iz z i co n tra r i si com bat­
tono v ivam en te  , in pa rte  senza essere  affa tto 
consc i de l nesso le t te ra r io  fon d a m en ta le , c iò  
sem bra  di spec ia le  va lore.
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N oto pure, che le esposizion i seguenti ilei d i­
ve rs i sistem i non sono la vo ro  ili seconda mano su 
com pend i di filosofia, ma poggiano su conoscenza  
m olto accurata deg li au tori stessi (1). Non vo rrà  
stim arsi al di sotto del suo va lo re  questo la voro , 
sebbene sia ridotto  a lla  più b reve  espressione; 
e g li è il più de lle  vo lte  più d iffic ile  esporre  in 
b reve  i pensieri fondam entali di un sistem a, che 
rip rod u rre  questo iu am pio estratto.
1. S v i l u p p o  d e l l a  f i l o s o f i a  d e l l a  s t o r i a .
L ’espressione L a  ph ilosoph ie  de Vh is to ire  l’ ha 
usata pe r la prim a vo lta , per quanto si sa, V o l­
ta ire; e g li in tito lò  così un trattato , che pubblicò 
nel 1765, e  nel 1769 so tto  il mutato t ito lo  I n ­
t ro d u c t io n  lo prepose al suo «  Essai sur les m o­
eurs et l’ esprit de3 nations »  (2 ). Che cosa eg li 
in tendeva con  questa espressione si vede  dalle 
p rim e paro le  del tra tta to  : il le tto re  vu o le  «  l i r e  
l 'h is to ir e  en p h ilosophe  » ;  l’autore vu o le  dunque 
s c r iv e r la  da filosofo. Quel trattato  si lim ita  af-
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(1) Certamente non senza consultare quei com­
pendi, specialmente quelli di filosofia della storia.
(2) Edizione oompleta delle opere di V o l t a i r e ,  
Parigi, 1878, voi. I L
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fa tto so ltanto a lla  sto ria  d e ll’autich ità, c io è  con ­
tiene una ca ra tter is tica  d eg li antich i popoli in ­
siem e con  discussioni g en era li in torno a ll’ o r i ­
g in e  della  c iv iltà , a ll ’essenza deg li uom ini e delle 
va r ie  istituzion i in a rgu ta  va r ie tà  senza ord in e  
s istem atico. E ra  d ivenu to g ià  a llo ra  una cosa 
di m oda il con sid erare la sto ria  « f ilo so fica m en te ». 
L e  o r ig in e  di questo m odo di con sid erare la 
sto ria  si tro va n o  m olto p r im a , po iché si può 
d ire  a rag ion e  che una specie di r iflessione fi­
loso fica  della  sto ria  possa essere  tanto antica, 
quanto la storia  stessa (1); ma l’ abb racc ia re  nella  
lo ro  connessione e consciam en te i prob lem i, che 
le  appartengono, com e ogge tto  di sapere siste­
m atico, è  tu ttavia  di data più recente.
C ertam en te n e ll ’ an tich ità  per le stesse ra ­
g io n i, che abbiam o r iporta to  a pag. 52 e  seg., 
non p o teva  es se rv i una ve ra  filoso fìa  de lla  s to ­
r ia  ; ma con il cr is tianes im o si ebbe una delle 
con d iz ion i più essenzia li, l’abb racc iare  l’ umanità 
e  le  sue so rt i com e un tutto intim am ente con ­
nesso. Ed a llo ra  no i incon triam o anche il prim o 
p r in c ip io  per un sistem a di filosofia  della  sto ria
(1) Conf. R. Fl in t , Histor. philos., 1893, pag. 28 e 
seg., il quale dà uno schema di questa preistoria della 
filosofìa della storia dai tempi più antichi in poi.
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nulla concezion e ca tto lica  del mondo, com e l’ ha 
form ulata  A g o s t i n o ,  dando norm a a tutto i l  
m ed io evo , principa lm ente nei suoi 22 lib r i D e  
c iv i la le  D e i. Con la cacciata  del d ia vo lo  dal r e ­
gno di Dio è fondata m etafisicam ente la c io ita s  
t e r re n a  o v v e ro  d ia b o li; cou la caduta del pec­
cato com in cia  la sua diffusione sulla terra , Caino 
è  il suo prim o d o is ;  g li e le tti da D io rappresen ­
tano in vece  la c io ita s  D e i. N e lle  m onarch ie asia­
tiche, nell’ im pero rom ano il regn o  del d ia vo lo  
acquista potenza strao rd inaria  ; a llo ra  appare 
C risto per fondare di nuovo e cou s icurezza  in 
te rra  la c io ita s  D e i , da a llo ra  in poi la ch iesa 
la rappresenta. Il d iffonders i v itto r io so  della  
ch iesa sulla te rra  ed il suo tr io n fo  sulla c io ita s  
d ia b o li è lo scopo dei tempi ; ancora  una vo lta  
il d ia vo lo  ra c cog lie rà  tutte le fo rz e  e  sosterrà  
l’ o p era  m enzognera  dell’A n tic r is to  per d istrug­
g e re  la c io ita s  D e i : ma la ch iesa  supera v it to ­
riosam ente quest’ ultimo ten tativo , la m isura de i 
peccati è com piuta ed il g io rn o  d e ll’es trem o g iu ­
d iz io  a ffida i seguaci de lla  c iv ita s  D e i a lla  fe l i ­
c ità  eterna  nel regn o  dei c ie li, m en tre i fig li del 
peccato sono condannati a lla  pena e tern a  d e l­
l’ in fern o  (1).
(1) Meglio intorno a ciò v. nelle opare riportate 
alla tine di questo paragrafo, che in generale sono da
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Questa con cezion e  è rim asta il p rototipo  di 
tutta la com prens ione storica  m ed ioeva le  e  d i 
tutti i s istem i specificam ente c a t to lic i, in gene­
ra le  il p ro to tipo  dei sistem i dualistici, teocra tic i. 
O t t o n e  d i  t ’ r e i s i n g  nel suo C liron ikon , 
ve rso  la m età del seco lo  12°, ha messo la con ­
cez ion e  agostin iana nuovam ente ra vv iva ta  com e 
base de lla  sua esposizione de lla  storia  (1); G i a- 
c o m o  B e n i g n e  B o s s u e t  rappresenta  la  
m edesim a concezion e nei suoi «  D iscours sur l'hi- 
s to ire  .un iverse lle  » ,  1671, e  fino nei tem pi più re ­
cen ti essa sem pre di nuovo v iene adattata ai 
p rog ress i de l seco lo  : dopo la  r ivo lu z ion e  fran ­
cese dal V i s c o n t e  de B o n a l d ,  da G iuseppe
paragonarsi all’orientamento completo intorno ai sin­
goli autori in questo paragrafo ; oltre a ciò presso 
A d. Ebe r t , Geschichte der cris llich -la lein ische L itle - 
ra tu r ( Storia della letteratura cris tia no -la tina ), vol. I, 
pag. 214 e seg. e H. Renter , Augustinische Studien 
( Studi agostiniani) in Zeitschrift fu r  K irchenges- 
chichte, pubblicata da Brieger, 1881, vol. IV.
( I )  Conf. E. Bernheim , Der Charahler Ottos von 
Freis ing und seiner Werhe ( I l  carattere di Otlone di 
Freis ing e dell'opera sua), M ilte ilungen des Instituts 
fü r  ôsterreichische Geschichtsforschungen, 18»i5, volu­
me VI, pag. 13 e seg.
M aria  con te di M a i s t r  e, da Giuseppe G ò r r e s  
■e da a ltri, testé più sistem aticam ente da J. d e 
R o u g e m o u t  nel suo lib ro  «  Les  deux cités, 
la  ph ilosophie de l ’ h is to ire  aux différentes âges 
de l’humanité » ,  2 vo l., P a r ig i, 1874, e n eg li u ltim i 
tem pi dall’  in d ir iz zo  strettam ente ca tto lico  della  
con cezion e  della  s t o r ia , com e v ien e  precisato 
d e ll’ H istorischen  Iah rbu ch derG órresgese llsch a ft, 
1880, vo l. I, pag. 1 e  seg. e 1884, vo l. V , pag. 38 
e  seg, (1). A nche le con cezion i di rom antic i, c o ­
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l l )  Confr. ancheHiPLER. Die chrislliche Oeschichts- 
avffassung (La concezione storica cristiana), nel 2° 
scritto dulia società di Gòrres per la cura delle scienze 
nella Germania cattolica, 1884; A. P o r t m a n n , E n h c i- 
ckelung und P r in c ip ila  der christlichen Geschichts- 
philosophie (Sviluppo e p rin c ip i della filosofia della 
storia nel senso cristiano) in Katholische Schiceizer- 
blàlter, 1889, fase. V; Ch. C'h a r a u x , Pensées sur I kt- 
stoire, Parigi, 1889; E. Co s t a s z i , I l  razionalism o e la 
ragione slorica  , saggio apologetico , Roma, 1888 ; G. 
G r u p p , System und Geschichte der K u llu r (Sistema 
e  storia della civiltà), 2 vol., 1892, specialmente voi. 2°, 
pag. 501; l'ultima opera , di cui la prima parte sotto 
il titolo «  Idee e leggi della storia »  contiene essen­
zialmente filosofia della storia , si distingue special- 
mente per un'ampia preparazione delle idee moderne 
di filosofia della storia.
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m e F. d i  S c b e g e l ,  n e lle  sue le z ion i in torn o  
alla  filoso fìa  della  storia , 1828, en trano in questo 
in d irizzo .
Ed i pensie ri p ro fond i, n e ll’ op era  di K . 
S t e f f e n s e n ,  su lla filo so fìa  della  storia , 1894, 
il quale con  ogn i c red ib ilità  non sfugge a lle qui- 
stion i scettiche d’o g g ig io r n o , lo s lancio  apo lo ­
ge t ico  nella  filosofìa  della  s to ria  di K. R o c h o 11, 
1893, m ostran o una grande a ffin ità  con il m ede­
s im o in d irizzo .
A ccan to  ed in parte di co n tro  ad essa sta 
una con cezion e , che in g en era le  può essere so l­
tanto ca ra tter izza ta  pe r questo, che considera  lo 
sv iluppo de lla  coscienza re lig io sa  di D io com e 
il con tenu to p rop r io  della  storia ; po iché si pre­
senta in fo rm e m olto  d iverse , o ra  tendente più 
al d e is m o , o ra  più al panteism o ; o ra  ce rca  di 
ten ers i al di sopra  di questi due e s tr e m i, ora  
con c o lo r ito  p iu ttosto con fessionale , o ra  p iuttosto 
filo so fico . N o i tro v ia m o  qui l’uno accanto a ll’ a l­
tro  uom ini e s istem i così d ivers i, com e S c h e l ­
l i n g  n e ll ’ u ltim a fase della  sua filoso fia  , C ri­
stiano C arlo  Iosias di B u n s e n  con  la sua 
op era  «  G ott in de r G eschichte od er d e r F o r t -  
sch ritt des Glaubens an e in e sittliche W e lto rd -  
nung »  (D io  n e lla  s to r ia  o v v e ro  i l  p r o g re d ir e  
d e lla  c re d e n z a  in  u n  o rd in a m e n to  m o ra le  de l 
m o n d o ),  1857 e s e g ., K. Chr. E. C r a u s e  con
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la sua dottrina  panteistica dalla vita , 1843; la 11- 
losoüa della  storia  dì F . L a u r e n t  nel vo l. 17 
de ll’*  H isto ire  du d ro it  des gens et des re la tions 
internationales »  , 1870 ; anche il trattato  di 
L  e s s i u g  «  D ie Erziehung des M enschenges- 
chlechts »  ( L '  ed ucazione  de l g e n e re  u m a n o )  
deve essere qui r icord a to  (1).
Ma tutti questi sistem i proven ien ti da teo­
log ia  e da r e l ig io n e , per quanto eserc ita ron o  
un n o tevo le  influsso sulla com prensione s torica  
ed in parte ancora  l’ esercitano, uon hanno de­
term inato costantem ente 1’ o r ig in e  e  l’ in d irizzo  
della  tilosolìa  della  storia  più recen te com e di 
una d iscip lina propria. Il lo ro  s ign ifica to  consiste 
secondo il lo ro  ca ra ttere  essenzia lm ente n e ll’a b - 
b racc ia re  a ll’ in grosso  sin teticam ente la m ateria,
(1) Confr. anche E. M f.l z e r , Die llieistische Gottes- 
und Weltauschauuny als Grundlaye der Geschichts- 
philosophie ( L 'in tu iz ione teistica di Dio e del moi\d/> 
come base della filosofia della storia), nel 24' reso­
conto della società scientifica Philomatia in Neisse, 
1888, (specialmente un'esposizione della Hlosolia della 
storia di A. G ü n t h e r ) ;  H R e id t , Die tcissenschaft- 
liche Berechtigung der tlieistischen Geschichlsbe- 
trachtung (G iustificazione scientifica della concezione 
teistica della storia), Friburgo, 1871.
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e sotto questo riguardo essi o ffr iran n o  sem pre di 
nuovo i punti di legam e pe r i sistem i, che non 
sono a te is t ic i , r im arran n o  anche esem p lari in 
g en era le  im ponenti (1); ma per abb racc iare  e  r i ­
c e rca re  analiticam ente i p rob lem i specia li essi 
non hanno dato '■io che fo rn isce  la norma.
L a  linea continua de llo  sv iluppo è  sulla 
stessa v ia  di quella  della  con cezion e  genetica  
de lla  storia. Com e precu rsore iu questa v ia  deve 
ch iam arsi g ià  nel seco lo  16° G i o v a n n i  B o d i u ,  
com e si r iv e la  da llo  s c h iz z o , che abbiam o dato 
d e lle  sue idee, pag. 195 (op. o r . ),  di poi ve rso  il 1725 
G i a m b a t t i s t a  V i c o  con  i suoi t  P rin c ip i 
de lla  sc ienza  nuova d’ in toruo alla  com une natura 
d e lle  nazion i ». Il v e ro  impulso al so rg e re  della  
m oderna  filoso fia  della  s to ria  com in ciò  ve rso  la 
m età del seco lo  scorso  iu F ran c ia  da ll’ op era  del 
M o n t e s q u i e u ,  apparsa nel 1719, «  De l'esp ris  
des lo is » ,  il cu i v a lo re  p e r questo punto risu lta 
da c iò , che è detto ne lla  pag. 200 ( op . o r . ),  ed in 
g rad o  ancora  più e le va to  da lle op ere  di G i au  G ia ­
c o m o  R o u s s e a u ,  apparse nel 1753 o 1762
(1) Tuttavia C o n i l e  apprezza l'opera di B o s ­
s u e t. a cagione del suo «  Esprit d’universalité» come 
un «  im posant modèle àjam ais  ». V. Cours de ph ilo ­
sophie positive, 1839, vol. IV, pag. 280 e seg.
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«D is c o u rs  sur l’ o r ig in e  et les fondem ents de 
l ’ inéga lité pann i les hommes »  e «  Du con tra t 
soc ia l », in cui fu rono trattati prob lem i im por­
tantissim i ili lilosolia  della  storia  , la quistione 
d e l l 'o r ig in e  e d e ll’ essenza della  c iv iltà  e  d e llo  
stato. Queste o p e re— accanto ad esse può nom i­
narsi anche «  D iscours sur les p rogrès succes­
sifs de l’esprit humain », 1750, di R oberto  G i a- 
c o m o  T  u r  g o  t —  segnano il s o rg e re  de llo  
interesse gen era le  per lo studio liloso llco  della  
s to ria  e specia lm ente per la discussione di quel 
prob lem a fondam entale della  c iv iltà . In questo 
in d irizzo  en trano g li scritti s to r ic i di V o l t a i ­
r e ,  specialm ente 1' «  Essay »  g ià  nom inato, sch izzi 
a rgu ti di storia  un iversa le con  ra is o n n e m e n ts  
gen era li, e si presenta a l lo r a , com e vedem m o, 
la denom inazione frattanto ancora  abbastanza 
im prop ria  di questo ind irizzo  d’ in teressi com e 
p h ilos o p h ie  de I ’ h is to ire . Essa fu aocolta  v iv a ­
m ente sopratutto in G erm ania; sono da notars i 
g li  sc ritt i d eg li S v izze r i qui assegnati I s a c c o  
I s e l i n  e I a c o p o  D a n i e l e  W e g e l i n ,  di 
cu i il prim o nelle sue «  Mutmassuugen ùber die 
Geschichte de r M enscheit »  ( C o n g e ttu re  in to rn o  
a lla  s to r ia  deU ,'um an ità ), 1704, ed iu a ltr i scritti 
in traprese a confu tare, sotto  l’aspetto della  storia  
universale, le idee di U o u s s e a u, ed il secondo 
in  parecch ie m em orie , nelle d iscussioni d e ll’ ac-
caileraia rea le  de lle  sc ienze di B erlino, 1770 e 
seg., analizzò  le cond iz ion i della  v ita  d e lla  so­
c ie tà  secondo lo sp irito  di M ontesquieu.
Ma com e v e ro  fonda to re de lla  filoso fia  della  
s to ria  è da ch iam arsi H e r d e r ,  se tuttavia  
si ch iam a a rag ion e  fonda to re di una sc ienza 
colu i, che pel p rim o ricon osce una se r ie  di p ro ­
b lem i com e o gg e tto  connesso di una spec ia le  
d iscip lina, e li form u la  precisam eute e  conscia­
m ente com e tale. Questo ha fatto H e r d e r  senza 
dubbio per i l  p rim o, ed ogn i oppos izion e  in con ­
t ra r io  (1) non ha rag ion e  d’essere.
L ’ op era  di H e r d e r , che noi e sa m in ia m o , è  
apparsa uel 1784-87 in 6 p a r t i , essa  s' in tito la  
«  Ideen  zur Ph ilosoph ie  d e r G eschichte de r M en- 
scheit »  (Id e e  in to r n o  a lla  filoso fia  d e lla  s to r ia  
d e ll’ u m a n ità ) N e lla  p re fazion e di essa eg li d ice  
esp ressam en te , che deve esse rv i una filosofia  
de lla  sto ria  com e d iscip lina sp e c ia le , ne ind ica
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(1) Come anche altri R. Ma y r , Die philosophische 
Geschìchlsauffassung i1er Xeuzeit (La  comprensione 
storico-filosofica dei 1empi moderni), 1877, pag. 209, 
F. L a u r e n t , L a  philosophie de Vhistoire, 1870, pag. 115. 
Il valore di H e r d e r  lo apprezza intimamente W . 
W u n d t , Logik. vol. II, parte 2, 1895, 2 ed. pag. 422 
e seg.
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i p rob lem i fondam entali, subordinando ad essa 
la qu istione divenuta di moda in torno a ll’o r ig in e  
ed al progresso  della  c iv iltà  com e non profonda­
m ente ed esaurientem ente sufficiente.
E g li si p ropone la sp iegazion e di c iò  che è 
avvenu to  ed il g iud izio  e tico  di esso, i f a t t o r i  
e d  i r i s u l t a t i  della  storia . V o lgen dos i a 
tutta la scena del m ondo tro va  com e fa ttori di 
tutto c iò  che è avvenu to, da un lato la natura 
esterna e dall’ a ltro  la to le d isposizion i in serite  
n e ll’ uomo da D io ; n e ll’ azion e scam b ievo le  d i 
ambedue g li uom ini si sviluppano in ciò , che essi 
possono fa re  da sè con le lo ro  d isposizion i na­
tura li sotto date cond iz ion i d i natura. Questo 
a vv ien e  m olto diversam ente, data la m oltep lic ità  
de lle  d isposizion i naturali e  de lle  cond iz ion i della  
natura ne lle  d iverse  zone. Ma questi m oltep lic i 
quadri non sono senza senso e  senza nesso, ac­
canto a tutta la d ifferenza  de ll’aspetto de lle  razze 
e  de lle  nazion i si possono ricon oscere  tuttavia 
tratti fondam entali comuni : l’e lem en to  g en era le  
umano, l ’umanità. Questi tratti comuni deH’ uma- 
nità sono la rag ion e  , la b o n tà , la benevo len za  
ve rso  di sè e  deg li a ltr i, che si m anifestano in 
tutte le  a zion i veram en te umane e che n eg li sv i­
luppi p rogress iv i de lla  c iv iltà  g iungono ad im ­
pronta sem pre più ricca  e più pura, p e r rea liz-
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za re  questo scopo idea le postovi dal c rea to re  (1). 
Tu tti i popoli, anche i più ro zz i partecipano nel 
lo ro  m odo a questa im pronta d e ll’uinauità, tutti 
con tribu iscono a lla  rea lizza z ion e  d e ll’ idea le  u- 
m ano ne lla  storia. Questa con cezion e  H e r d e r  
ce rca  di p ro va r la  m ediante uno sch izzo della  
sto ria  nn iversa le. P e r  quanto è  g ra n d io sa , per 
tanto notiam o in essa grand i lacune e  m ancanze 
c e rto  dal nostro  punto di vista. M anca special- 
m ente la con s id eraz ion e  de lle  cond iz ion i de lla  
c iv iltà  com e fa tto re  rea le  de llo  sviluppo; H e r ­
d e r  trascura affatto, che le cond iz ion i naturali 
hanno in fluenza im m ediatam ente decis iva  sul­
l ’ uom o so ltanto nei g rad i più bassi di c iv iltà , e
( I )  J1 legame non raggiunto del principio natura- 
listico-causale e del teleologico - metatisico presso 
Herder lo caratterizza K. Lampreclit, Herder und 
Kant a lt  Theoretiker der Geschichtswissenschaft 
(H erder e K ant come teoretici della scienza storica) 
(lahrbuch fa r  yationalókonom ie und Statisti« ,  1897, 
3* serie, volume 14, pag. 161 e seg.), 0. K i t t e l , 
W ilhelm  von Hum boldt» geschichlliche W eltanscha- 
uung im  L ich te  des klassischen Pubjectivismus ( In ­
tuizione storica del mondo di G. di Humboldt alla  
luce del soggettivismo classico) , ( Leipziger Studien 
aus dem Gebiete der Geschichte, 1901, voi. 7, fase 3), 
pag. 121 e seg.
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che co l c rescere  della c iv iltà  le con d iz ion i de lla  
cultura con corron o  sem pre più fo rtem en te con 
quelle. O ltre di c iò  LI contenuto d e ll’unianità, che 
deve essere il risu ltato de llo  sviluppo della  sto­
ria , è rim asto affatto iudeterm iuato e genera le , 
e  su alcune delle  quistiou i iv i apparteueuti fa ­
cilm en te H e r d e r  passa o ltre  e  non le tocca 
affatto. Da un prim o ten tativo  non si po teva  
aspettare n iente di com p leto. Basti il d i r e , che 
H e r d e r  stesso sente rec isam ente la mancanza 
e spera di m eglio  dall’ a v ven ire  della  filosofia  
della  storia.
Dopo di H e r d e r  la filoso fia  de lla  storia  si 
è  sviluppata più am piam ente in due in d iriz z i 
principa li d ivers i e co n tra p p osti, che si riun i­
scono o ra  soltanto.
Uno di essi, l’ i n d i r i z z o  f i l o s o f i c o  
i d e a l i s t i c o ,  com in cia  cou  l v a u t  e ra g ­
g iun ge con H e g e l  il suo sviluppo.
K a n t  ha esposto le sue idee filosofiche 
sulla sto ria  specialm ente in uu trattato, apparso 
nel 1784, «  Idee zu e iu er a llgem eiu en  G eschichte 
iu w e ltb ù rge rlich er Absicht »  [H insicht] ( Id ea  
p e r  una  s to r ia  g e n e ra le  sotto  l ' aspetto  in o n ­
d ia te ). P e r  quanto è p icco lo  questo tra tta to  (1 ),
(1) Esso sta insieme con altre discussioni storiche 
nella pubblicazione delle opere complete di H a r t e n .
s t e i n ,  vol. IV.
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per tanto è d ivenu to influente; poiché la con ce­
z ion e  di tutta la filosofìa  idealistica, incluso 
H e g e l ,  è dom inata da esso . La  qu istione p rin ­
c ipa le , da cui m uove K a n t ,  ca ra tte r izza  tutto 
questo in d irizzo . E g li domanda :
«  Com ’è possib ile, che n e ll’ apparente libertà  
d e ll’ im pulso vo lo n ta r io  e  d e lle  a zion i de i s in go li 
uom ini tuttavia v 'è  a ffatto un processo  rego la re  
de lla  s to r ia  u n iv e r s a le ? »
E la risposta, che eg li dà, è decis iva  e ca ra t­
te r is tica  per tutto questo in d irizzo  :
«  E g li è possib ile m ediante lo stato »  , per 
c iò  che g li uom ini vo lon tariam en te, per non ca­
dere  in ro v in a  nella  sfrenata  lotta di fie r i in te­
ressi, s’ im pongono l ’ob b ligo  di sottostare ad un 
o rd in am en to  po litico  ed a lle  sue l e g g i , per cui 
può esse rv i n e llo  stesso tem po la massima li­
bertà  de ll’ ind ividuo accanto ed insiem e co lla  ne­
cessaria  rego la r ità  del tutto. L ’antagon ism o delle 
d ispos izion i u m a n e , la lotta  fra  1’ am b izione ed 
il  b isogno de ll’ associazione è la leva  de llo  sv i­
luppo. Adunque il so rg e re  e  lo sv ilupparsi sem ­
p re  più de llo  stato è la cosa p rin c ipa le  ne lla  
s to r ia  , il contenuto p rop rio  p rin c ipa le  di essa; 
com e K a n t  si esprim e : s i potrebbe considerare 
la  s to r ia  d e ll’ umanità com e 1’ esecuzione di un 
p iano recon d ito  de lla  natura, p e r rea lizza re  una 
p e r fe tta  istituzione po litica , com e 1’ unico stato,
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in cui l’ umanita possa svilupparsi c o m p le ta m e le . 
Ed eg li c r e d e , c h e , considerando la storia  da 
questo punto di vista , si possa segu ire  lo s v i­
luppo ed il p rogresso de ll’ istituzione po litica  
da ll’antich ità  in poi lino ai g io rn i nostri. Questo 
sarebbe un (ilo  condu ttore a p r i o r i , d ice eg li. 
O sserva  che con c iò  non è esaurita  la storia  
rea le . Po ich é  vi sono cam pi, che non hanno che 
fa re  n ien te con lo stato (a rte  , sc ienza e c c . ) , e  
v i sono popoli ed epoche, che non hanno avuto, 
nè hanno nessuna partecipazione r icon osc ib ile  
n e llo  sviluppo della nostra c iv iltà  ; ma K  a 11 t 
non si m anifesta più o ltre  in torno al d ilem m a 
e lascia ai suoi successori lo  svo lg im en to  di 
questi pensieri.
F ra  questi sono da notars i specia lm en te 
F i c h t e  e  S c h e l l i n g  (n e lla  prim a fase della  
sua filo so fìa ). Am bedue com inciano dalla stessa 
qu is tion e com e K a n t  e  dànno la stessa r ispo­
sta ; tuttavia approfond iscono la qu istione r i­
spetto al prob lem a della  l i b e r t à  e  della  n e -  
c  e  s s i t à nella  storia  e  tro va n o  n e llo  stato la 
con c ilia z ion e  di questi con trasti apparenti.
H e g e l  poi ha e labora to  in un sistem a con ­
seguente i pensieri di K a n t  e dei seguaci 
n e lle  lez ion i in torno alla filo so fia  della  storia  
a ll’ un ivers ità  di B erlin o  dal 1822 fino al 1831, 
che fu rono ed ite dopo la sua m orte per la prim a
.'(20 s v il u p p o
vo lta  uel 1837 dal G a u s .  H o  g e l  m uove da lla  
stessa qu istione di K a n t ;  tu ttavia  eg li la le va  
su lla base di tutto il suo sistem a e ce rca  di sc io­
g lie r la  cou  l’ a iuto del suo m etodo d ia le t t ic o ; la 
sua risposta ce rto  non è m olto d iversa  da quella 
d i K a n t. N e lla  connossione del suo sistem a 
H e g e l  d ice, che è lo sp irito  del m ondo stesso, 
il quale si s vo lg e  nella  sto ria  e  cou la storia  
n e lle  sue d iverse  fasi r ispetto  a lla  cosc ien za  
de lla  sua lib e rtà  spirituale, rispetto  a quella  co ­
sc ienza  di lib e rtà  m ora le -sp iritu a le  , che tro va  
la sua espression e n e llo  stato, nello sp ir ito  so­
c ia le  (H ege l li identifica  a m b ed u e ), ne lla  pro­
g ress iva  libertà  d e lle  nazion i p o l i t i c a m e n t e  
conscie. Quindi fissa tre  stadi p rinc ipa li de llo  
sv iluppo s to r ic o ; l’ epoca, in cu i lo sp ir ito  dei 
p op o li in ba lia  di natu ralezza  inconscia  è  senza 
coscien za  di lib ertà  ( l ’ o r ie n te );  l’ ep o ca , iu cui 
com in cia  il ven ir  fuori de llo  sp ir ito  ne lla  co ­
sc ienza  de lla  sua lib ertà  ( i  G rec i ed i R om an i); 
l ’ epoca, iu cui la coscienza  della  lib e rtà  parzia le  
s ’ inna lza  neU 'autosentiraento della  libertà  sp ir i­
tuale gen ia le . L o  stato nel suo sv iluppo è il co n ­
tenuto p rop rio  della  storia , è la sto ria  rea le; c iò , 
che non fa parte  di esso, sta fu o ri della  storia ; 
i  popoli, che non hanno partecipato a ttivam ente 
a llo  sv iluppo de lla  v ita  po litica  com e q u e ll i , i 
quali hanno avu to la lo ro  parte in questo s v i-
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luppo, i successori dei popoli c lassici de ll’ o r ien te  
e de ll’ occidente, i popoli non c iv ilizza ti e l ’A m e­
r ica  rappresentano tappe, che lo sp ir ito  del m on­
do ha d ie tro  di sè e  non tocca, non rappresen­
tano nessuna fase di esso. O ra  per noi non v ’ è 
dubbio, che questi popoli e  questi tem pi en trano 
affatto ne lla  cerch ia  della  cons id eraz ion e  storica .
Qui presso H e g e l  dunque la con trad i­
z ione de ll'id ea  tota le di fron te  a lla  scienza co n ­
cre ta  della  sto ria , che K a n t  accortam ente a veva  
notata e  lasciata lì, v ien e  levata  a princip io , di 
m odo che sem plicem ente ciò , che non si adatta 
a lla  idea totale, è escluso dalla storia  concreta .
La  filosofìa  ideale si è chiusa così in una 
com prensione deduttiva della  storia, la quale è 
in con c iliab ile  con il d ettag lio  della  sc ienza con ­
creta; per p iacere ad un’ idea di natura filosofica  
si fa  v io len za  alla  m ateria; la d ifesa  di H ege l a 
questo punto (1 ) non è efficace, po iché le idee 
filosofiche per la s to ria  non sono determ in azion i 
e lem en tari di v a lo re  un iversale , com e pe r i f e ­
nom eni ce lesti le  re la z ion i m atem atiche, secondo 
il  paragone di H egel. In o ltre  l ’ idea, da cui H egel 
e tutta la filosofia  idea lis tica  è dom inata, è esclu­
d i  Edizione completa delle opere, vol. IX, pag. 64.
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sivam eute etica ; po iché essa s’a gg ira  in questo, 
com e una re la tiv a  autonom ia della  vo lon tà  in ­
d iv idu ale , com e una co sc ien za  m ora le  di libertà  
possano co es is te re  insiem e co l processo del tutto 
n ecessario , ind ipendente dalla  vo lon tà  de ll’ ind i­
v iduo (1). Soltanto i prob lem i a c iò  connessi in ­
teressano la filosofia  idealistica; g li a ltri, sopra­
tutto 1’ analis i de i fa tto r i del p rocesso s torico , 
sono trascurati da lui.
N on  ostante tutta la m ancanza m olto e v i­
dente dal punto di v is ta  d’o g g ig io rn o  la filosofia  
de lla  s to ria  di questo in d iriz zo  ha da presen tare 
gran d i m eriti. L a  qu istioue di uu princ ip io  di 
sv iluppo affatto un itario  e di una norm a etica  
della  s to ria  non  m ai è stata posta prim a cosi 
en erg icam en te  e  presa a tra ttare; e la  com pren­
s ion e  gen etica  cosi so lo s 'è  intesa nella  sua 
parte v ita le  ; specia lm en te la com prens ione del 
ca ra ttere  d e lle  nazion i e  di tutte le lo ro  m ani­
festaz ion i p a rtico la ri com e p rodotti di uno spi­
r ito  un itario  d e ll’ ep oca  e del popolo, che è p ro ­
l i )  Si urta non raramente contro il concetto, che 
si fonda su particolari dichiarazioni di H e g e l  in­
torno a questa necessità, che il momento individuale 
sia affatto soppresso nella sua filosofia della storia— 
si vede come questo concetto è capovolto.
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pria  di Hegel, ha operato, ravv ivan d o  e com p e- 
netrando g li sp ir iti su r ic e rca  ed espos izione 
storica. Sotto questo aspetto questa tilosolìa  della  
s to r ia , per quanto sia in com patib ile nei suoi 
princip i costru ttiv i con  la scienza c o n c re ta , ha 
avu to essenzia le e  du revo le  in fluenza (1); ad essa 
dobbiam o m olte de lle  in tu izion i abituali per noi 
ogg i, m olto spesso seuza saperlo . La  sto r iog ra lia  
di R a n k e ,  e specialm ente la sua s to r ia  uni­
versa le  è ancora  tota lm ente piena del suo sp i­
r ito  (2 ). C erto  nelle sue più recen ti fo rm e e m o­
l i )  Confr. intorno a ciò F. Io d l , Die K u llu rg e - 
schichtsclireibung. ihre Entwickelung und ih r Problem  
(La  storiografia della c iv iltà , suo sviluppo e suo p ro ­
blema), 1878, pag 7 e se*., anche P. B a r t h , Die Q e -  
schiclilsphilosopliie Hegels und der llegelianer bis 
a u f M arx und Hartmann ( La filosofi i  d. st. d i H. e 
degli H eje liam  fino a M a rx  e ad Hartm ann) , 1890, 
e P. W e is e n ü r ü n , Die Enhoickelunsgeselze der Men- 
scheit (Le leggi di sviluppo d e li um anità), 1888, pag. 30 
e seg.; sopra, pag. 605 (op. or.).
(2) Per la stretta affinità dei tllosoti idealisti in­
cluso H u m b o l d t  nelle loro opinioni, specialmente 
intorni alle idee, e per il m-ido d’ esprimersi e I in­
tuizione poco sistematica di R a n k e ,  è molto dim­
oile, anzi a mala pena possibile, determinare in par­
ticolare, quale sistema egli segua : si può, a mio av-
d ificazion i, com e la filosofia  della  sto ria  di C. L . 
M i c h e l e t ,  1879 fino al 1881, (4* parte del suo 
sistem a di filosofia  com e scienza e s a t ta ) , la fi­
loso fìa  della  sto ria  di G. B i e  d e r  ra a n n, 1884, 
e c c . , essa non ha più nessuna fo rza .
A l l ’ in d ir iz zo  di filosofia  idea lis tica  appartiene 
anche G. d i  H u m b o l d t ,  i l  quale pur tuttavia 
si tiene lib e ro  da lla  sistem atica  un ilatera le di 
essa, non vo len d o  e g li nel suo tra tta to  in torn o  
a l com pito  de llo  s c r itto re  di storia  (1 ) ed in a ltr i
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viso, dire soltanto, che F i c h t e ,  H u m b o l d t ,  H e- 
g e 1 sopratutto hanno influito su di lui, ora più l'uno, 
ora più l'altro; ed invero anche l'influenza di Hegel, 
non ostante il contegno critico di R a n k e di fronte 
a lui, non si può disconoscere, sopratutto nella «  storia 
un iversale». Confr. sopra pag. 214 e seg., nota 1, 
631 (op. or.), inoltre R. F es te r, Humboldts und Rankes 
Ideenlehre (L a  dottrina delle idee di Humboldt e d i 
Ranke (Ze ils ch rifl fü r  deulsche Geschichtswissens­
c h a ft , 1891, vol. V I ), specialmente, pag. 240, 243, 
254; le discussioni di 0. Lorenz, Die Geschichtswis­
senschaft in Hauprichtungen und A u fga be , 1891, 
parte 2, pag. 51 e seg ., le critica opportunamente 
F e s t e r ,  I. c , pag. 247 e seg.
(1) Nelle Abhandlungen der hgl. Akademie der 
Wissenschaften in B e rlin  , 1820-21 , Berlino, 1822, 
p a g . 305-322. Confr. L. E r h a RDT, W . von Humboldls
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sc r itt i ved e r  d e riva te  e determ inate le fo rze  fo r ­
m ative, le  idee della  sto ria  da uno scopo m eta­
fis ico r icon osc ib ile , ma dallo  appro fond ire  i fe ­
nom eni stessi, in ogn i m odo aven do di m ira  le 
idee gen era li d e ll’umanità, che in tondo fa na­
scere  m etafisicam ente , ce rca  di d im ostrarne la 
rea lizza z ion e  ne lla  s t o r ia , m ediante le idee dei
Abhahdlung Ueber die Aufgabe dei Geschichtsschrei- 
bers I I I  trattato di G. di Humboldt intorno a l com­
p ito  dello storico)  nella Hist. ZeUschrift, 1886, Nuova 
s e r ie , voi. 19, pag. 385 e seg. ; O. K i t t e l  , W. von 
Humbotdts geschichtliche Weltanschauung im  Lichte 
des klassischen Subjektivismus , der Denker und 
Dichter to i KOnigsberg, Iena e W eimar (Intu izione  
storica di IT. di Humboldt alla  luce del soggettivismo 
class ico , del pensatore e del poeta di Conisberga, 
lena e W eim ar) (Le ipziger iStudien aus dem Gebiet 
der Geschichte, 1901, voi. 7 , fase. 3 ), una ricerea 
molto fondata, ma in cui, come presso C. L a m p r e c h t , 
In d iv id u a lità t, Idee und socialpsi/chische K ra fl in 
der Geschichte (Ind ividualità , idea e f o n a  psico-so­
cia le nella storia (lahrbücher fü r  Nationa l econo­
m ie und Statistik, 1807, 3 ser ie , voi. 13), pag. 892 e 
seg., H u m b o 1 d t in un lato delle sue vedute è preso 
troppo come precursore delle ideo sociole-psicologiclie; 
confr. sopra, pag. 624 (op. or.).
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p o p o li da r icon oscers i em p iricam ente e spec ia l­
m ente dei gen i creatori.
Da una cerch ia  d’ idee affatto d iversa  m uove 
l’ i n d i r i z z o  s o c i a l i s t i c o - n a t u r a l i -  
s t i c  o, com e io  lo ch iam o (1), o v v e ro , com e lo  
si è con trad is tin to  testé, c o l l e t t i v i s t i c o .
Com e p recu rso re  di esso è  da con s id erar­
si N i c o l a  C a r i t a t  m arquis de C o n d o r c e t  
co l suo lib ro  «  Esquisse d’ un tableau h istorique 
des p rogrès  de l’ esprit humain », che eg li com e 
g iron d is ta  «  d éjà  p r o s c r i i  »  com pose, e  che com ­
p a rve  dopo la sua m orte , 1<95. Il ca ra ttere  di 
tutto questo in d irizzo  si r icon osce  m olto fa c il­
m ente qui, presso di lu i, nel suo germ e. C o n ­
d o r c e t  m u ove dai f a t t o r i ,  che determ inano 
il co rso  della  storia ; eg li d istingue con acume le 
d ispos izion i naturali deg li u o m in i, le  in fluenze 
e s te r io r i de lla  natura, l’ a zion e scam b ievo le  deg li 
uom ini l’uno su ll’a ltro  ed i p rim i acquisti della  
c iv iltà  l’ uno accanto all’ a ltro  com e cond iz ion i 
fondam entali d e llo  sv iluppo s to r ico . Com e scopo 
e  contenu to de llo  sv iluppo per lui va le  l’ e lim i-
(1) Io dico «  socialistico »  e non «  sociologico », 
perchè questo indirizzo deve la sua origine e il suo 
sviluppo non solo alla sociologia , ma anche a tutta 
la corrente sociale e socialistica.
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nazione di ogn i disuguaglianza fra  le nazion i ed 
in ciascuna nazione il perfez ion a rs i d e ll’uom o e 
delle sue faco ltà ; tutte le n a z io n i, anche i se l­
va g g i d’A fTrica, così eg li sp e ra , un g io rn o  se­
gu iranno nella  v ia  della  l ib e r tà , che le nazion i 
c iv il i  o ra  hanno risch iara ta . E g li ha di in ira  non 
la sorte  ind ividua le ina quella de lle  masse « f i ­
n o  r  a, e g li dice, l a  s t o r i a  e r a  s o l t a n t o  
l a  s t o r i a  d i  u o m i n i  i s o l a t i ;  c i ò  c h e  
f o r m a  r e a l m e n t e  i l  g e n e r e  u m a u o ,  
l a  m a s s a  d e l l e  f a m i g l i e ,  c h e  v i v o n o  
q u a s i  s o l t a n t o  d e l  l o r o  l a v o r o ,  è 
s t a t a  d i m e n t i c a t a ,  ed anche ne lle  file di 
quelli, che, ded iti a g li a ffari pubblici, non ope­
rano per sè, ma per la s o c ie tà , i cap i so ltanto 
hanno a ttirato  a sè l’ a ttenzione d eg li s to r ic i ». 
Com e schietto seguace della  r ivo lu z ion e , C o n- 
d o r c e t ,  per la prim a volta, fa a ttenzione in 
m aniera così profonda  al s ign ifica to della  grande 
massa nella  storia  e  la co lloca  nel cen tro  d e l­
l'in te resse  storico . Da questo punto di vista  g li 
apparisce com e essenza de llo  sviluppo s tor ico  il 
p rogresso  nella  uguaglianza p o litico -soc ia le  : di 
qui eg li im para ad apprezzare quei p rim i acquisti 
gen era li della  c iv iltà , che sono dovuti appunto 
alla  massa anonim a, com e un fa ttore  de llo  sv i­
luppo p o s ter io re ; di qui finalm ente eg li d e r iva  
il fatale legam e fra  la m aniera socia listica  e  na­
tu ra listica  di con s id erare  la  s to r ia , che non è 
causale , ma , com ’ è fac ile  osservare , ha rad ici 
m olto  p rofonde. Chi, c io è , fa la gran  massa il 
cen tro  de ll'in teresse  e si dà ad osserva re  la v ita  
co lle t t iv a  nel g ran  tutto , a vrà  p reponderan te­
m ente P im pressione della  reg o la r ità  , de lla  c o ­
stanza , de lla  c a lc o la b ilità , e  sarà d isposto ad 
am m ettere , che la v ita  co lle ttiv a  in g en e ra le  è 
retta, com e la natura, da legg i m eccan iche co ­
stanti (1). Cosi C o n d o r c e t  v ien e  a lla  qui- 
stione im portan te :
«  P e r  q u a l e  r a g i o n e  i l  p r i n c i p i o  
d e l l e  s c i e n z e  n a t u r a l i ,  che le le g g i 
g e n e r a l i , le quali determ inano i fenom en i de l­
l'u n iverso , sono necessarie  e costanti, d o v r e b -
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(1) L'etl'etto illusorio di questa impressione si può 
tuttora seguire presso i sociologi d 'indirizzo natura­
listico , molto chiaramente, per es., presso L. Glm- 
p l o w ic z  , Sociologie und P o l i l ik , 1892 , pag. 53 «  I 
gruppi sociali formano unità . . . ,  le cui azioni sono 
molto più facilmente calcolabili, che quelle delle per­
sone singole », e ila ciò, come presso tutto questo indi­
rizzo ordinariamente, intine nasce il sofisma, che gli 
individui non hanno nessun signiücato essenziale per
lo sviluppo sociale e per la sua conoscenza (v. sopra, 
pu g 215).
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b e  p e r  l o  s v i l u p p o  d e 11 e  f  a c o 11 à i u- 
t e l l e t t u a l i  e m o r a l i  d e l l ’ u o m o  v a -
1 e r m e n <> che per le a ltre  m au ifestazion i de lla  
natura ? »
Così g ià  presso C ou  d o  r e e t  la  concezion e 
so c io log ica  si co llega  cou quella naturalistica; 
ma questo legam e v ien e  sviluppato sistem atica­
m ente da Comte, il quale da un lato sta in m ezzo 
a lla  sfera  del socia lism o francese , sopratutto di 
S a i n t - S i m o n ,  del cui pensiero  e g li si è ap­
propriata  m olta parte (1) e vede il suo precu r­
so re  specialm ente in C ondorcet.
A u g u s t o  C o m t e  è  il p rin c ipa le  rappre-
(1) Confr. R, F l i n t , Hislorica l pliilosophy ecc., 
1893, pag. 585 e seg., P. B a r t h , Die Philosophie der 
Geschichte als Sociologie, parte I, pag. 17 o seg. In­
torno all'influenza di altri autori su C o m t e  v. H. 
G r u b e r . A u g m t Comte, der Begrunder des Positio i- 
smus (Augusto Comte, il fondatore del positivism o), 
Friburgo, 1889, pag. 83 e seg , W . D i l t h e y , nellM rcA i». 
fü r  sistemalische Philosophie, 1899, vol. 6 , pag. 369. 
C o m t e  stesso apprezza M o n t e s q u i e u  e C o n ­
d o r c e t  nel Cours de philosopie positive, 1839, voi. 4, 
pag. 248 e seg., senza pensare a  S . S i m o n  , che tut­
tavia gli sta molto da presso — l a  «  storia antica », 
che pare di rimanere eternamente nuova,, e Comte 
stesso è seguito da altii.
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sentante di questo ind irizzo , il fonda to re del c o ­
sidetto  P o s i t i v i s m o  con  la sua op era  «  Cours 
de ph ilosoph ie p os itive  » ,  specialm ente il vol. IV  
d i essa, che, com parsa n e ll’aano 1839, co n tien e  
le basi di una so c io lo g ia  sc ien tifica  e però i 
tra tti fondam entali di una filoso fia  della  storia  (1). 
A n ch e più in tensivam ente d i C o n d o r c e t ,  C o m t o  
m u ove da ll’ analis i d e lle  con d iz ion i di sviluppo 
della  v ita  so c ia le  (s ta tiq u e  s o c ia le ) e con  lo 
stesso acume di lui distingue le d ispos izion i na­
tura li umane , 1’ in fluenza della  natura , g li e le ­
m enti di c iv iltà  ogn i vo lta  esistenti 1’ uno ac­
can to  a ll’a ltro  com e fa tto r i co n corren ti (2 ).
(1) Le opere posteriori di C o m t e  appartengono 
alla sua evoluzione psichica, che rasenta sempre più 
il patologico, ed essa deve tralasciarsi qui.
(2) Egli contrassegna le prime con 1' espressione 
race , le altre due le comprende ora con l'espressione 
m ilieu , ora intende sotto m ilieu  specialmente le in­
fluenze della natura, ora contrassegna queste comples­
sivamente come c lim a t e gli elementi di civiltà come 
m ilieu  ovvero come l'influence des générations anté­
rieures  ecc. Taine lo segue essenzialmente (confr. 
pag. 590, nota 1, (op. or.), tuttavia egli oltre la race e 
Il m ilieu  distingue anche le moment, cioè 1‘ indirizzo 
e l'energia esistente in un determinato tempo, lo studio 
dello sviluppo.
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Ma ricercan do  più o ltre , quale di questi fat­
to r i eserc it i l'in fluenza essenzia lm ente d e te rm i­
nante sullo sviluppo socia le  (d y n a m iq u e  so ­
c ia le ) , t r o v a , che fra  le d isposizion i naturali 
umane sia l’ i n t e l l i g e n z a ,  la r a is o n , donde 
dipenda essenzia lm ente questo sv ilu p p o , ed in ­
ve ro  in m odo che ne ll’ a vauzars i de lla  c iv iltà  g li 
istinti s e n su a li, la fantasia e  la passione ( f u n -  
c tio n s  a ffe c tiv es ) , appunto perchè in sè sono 
quelli che sp ingono più fortem ente, ven gon o  su­
bord inati sem pre più a ll’ in te lligen za  rego la tr ic e , 
non nel senso della  repressione, ma de ll’ a rm o­
n izza z ion e , nel senso de llo  sviluppo ps ico -m o­
ra le  della  c iv iltà  dell'um anità , la cu i natura so­
c ia le  r ich iede la crescen te  lim itaz ione de ll’ im ­
pulso ego is tico -seu s itivo  sem pre potente ed in 
niun m odo ev ita b ile  a van tagg io  di quello  a ttru i- 
s t ico -soc ia le  (1). Senza quindi d iscon oscere la
(1) Si osservi all’ incontro 1’  applicazione unilate­
rale, che B u c k l e  ed altri hanno dato a questi pen­
sieri, e si legga tuttavìa una volta il luogo nel Cours 
de p h il. pos. , 1839, voi. 4 , pag. 552 e seg ., dove 
C o m t e  si esprime cou si sano realismo intorno al 
sigmtìcato sociale dell'egoismo personale, e con ugual­
mente si forte idealismo intorno al significato dell'al­
truismo regolarizzatore, per conoscere la caratteri­
stica di questo potente ingegno.
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n o tev o le  in fluenza deg li a ltr i fa tto ri, e g li tuttavia 
r itien e  il crescen te  v a lo re  d e ll’ in te lle tto  p e r cosi 
preponderan tem en te im portan te, che designa lo 
sv iluppo co lle t tiv o  de lla  società  umana, com e 
d e lle  s in go le  nazion i, secondo il g rad o  di cultura 
in te lle ttua le  ogn i vo lta  raggiunto . O sservando la 
s to r ia , tro va  , che questa c iv iltà  a ttraversa  do­
vunque tre  stadi (1 ) :  1. lo  stadio della  fo rm a  
teo lo g ica  o A ttiva  del pensiero , in cui 1’ uomo, 
dom in ato  an cora  m olto  dalla  fa n ta s ia , per la 
sp iega zion e  dei fenom eni che lo circondano am­
m ette p reponderan tem ente l’ a ttiv ità  im m ediata 
d i fo rz e  più o  m eno soprannatura li, 2. lo  stadio 
d e lla  fo rm a  m etafisica o  astratta, in cui si spie-
(1) V i c o  e T u r g o t  sono oltre S t - S i m o n  
precursori del Comte in questa concezione; v . P .  D o l c i ,  
Sintesi di scienza slorica, 1887, pag. 246 e seg , 365 
e seg. La mezza intelligenza grossolana, che questa 
concezione del C o m t e  lia avuto presso parecchi au­
tori, la illumina acutamente A. F o u i l l é e ,  Le mouve­
ment p os itiv is te , 1896, pag. 263 e seg. : C o m t e  
stesso ha detto abbastanza chiaramente, che egli cosi 
caratterizza soltanto l'indirizzo d o m i n a n t e  nello 
sviluppo e che le disposizioni naturali per tutte le 
tre specie di pensiero esistono originariamente in 
certa misura e in certa misura operano sempre l'una 
accanto all'altra.
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gano ì fenom eni preponderantem ente m ediante 
idee a s tra tte , en tità, rag ion i u ltim e e c c . ,  3. lo  
stadio della  fo rm a  sc ientifica  o  p o s i t i v a ,  in 
cui l’ uomo si lim ita  a r icon oscere  con  1’ aiuto 
del m etodo esattam ente sc ien tifico  le legg i e ffe t­
t ive  di fenom en i ed a r ip o rta r le  a legg i sem pre 
più genera li. In grand i tra tti gen ia li m ostra, che 
in ogn i stadio tutti i rapporti socia li, qu e lli r e ­
lig ios i, m ora li, estetic i, econom ic i, sono fo rm ati 
corrisponden tem ente a lla  re la tiv a  fo rm a  del p en ­
s ie ro  ed insiem e cou esso corrisponden tem en te 
si cam biano, che, per es., nel p rim o stadio fo r ­
mano l'e tichetta  della  società  teocrazia , assolu­
tism o, m ilitarism o, nel secondo feudalism o, co ­
stituzionalism o ed i m oltep lic i stadi di passaggio 
dal tardo m ed ioevo  ai tem pi m odern i, nel terzo  
po litica  sc ien tifica  ed industria, c io è  p roduzione 
iu genera le , anche l’ impulso, il m etodo di tutti i 
ram i del sapere si cam bia corrisponden tem en te 
con  l’ in tera  fo rm a  di pensiero.
Questi cam biam enti non seguono con tem po­
raneam ente in egual grado in tutti i cam pi; anzi 
Com te cred e  di po te r constatare una se r ie  r e ­
go la re  specialm ente nel campo sc ien t ific o , se­
condo la quale le s in go le  d iscip line partecipano 
al p rogresso della  fo rm a  gen era le  del p en s ie ro ; 
prim a la m atem atica, poi astronom ia, fisica, ch i­
m ica, b io log ia , in fine la  soc io log ia . L ’ u ltim a—
^ r  «ip "w
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e  questo è  p e r C o m t e  il risu ltato più im por­
tan te di queste discussioni —  ai g io rn i nostri 
non an cora  è pervenuta a llo  stadio della  form a 
pos itiva  del pensiero, ma è dom inata an cora  to ­
ta lm en te da astra z ion i m etafisiche. Eg li r itien e  
p e r  com p ito  p rin c ipa le  del nostro tem po d’ i n -  
n a l z a r e  a n c h e  l a  s o c i o l o g i a  e q u i n d i  
l a  s t o r i a  com e la parte  dinam ica a s c i e n z a  
p o s i t i v a ,  abbracciandosi i fenom en i dello  
stato e  de lla  società  com e una se r ie  di sviluppi 
con n ess i de term in ati da leg g i gen era li, c io è  dav­
v e ro  sc ientificam ente, non, com e la s to r io g ra fia  
ord in aria , d escrittivam en te (1). «  La  doppia serie  
di tre  grad i »  de llo  sv iluppo in te lle ttu a le , che 
e g li ha scoperto , per lui in questo senso va le 
com e le g g e  fondam entale della  storia .
Com te non è m ateria lista , a lm eno m a ter ia - 
lista  b io lo g ico  (2 ). E g li non può nota re su ffìcien-
(1) Cours de philos, posil., 1839, voi. 4, pag. 282 
e  seg., 455 e seg.
(2) Io determino in questa edizione più intima­
mente le idee metodologiche di C o m t e ,  per far co­
noscere il significato di esse non ancora sufficiente­
mente riconosciuto nella loro affinità con le nuove 
idee della s to r ia , come fra le altre con quelle di 
L a m p r e c h t
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tem ente, com e sia fa lso il v o le re  sp iegare i fe ­
nom eni socia li com e sem plice continuazione della  
s to r ia  naturale soltanto dalla b io log ia , e  si vo lge  
acutam ente con tro  tali conseguenze della  dottrina  
lam arck iana  (1), po iché nel cam po socia le o ltre  
i  fa tto r i b io lo g i , che certam ente determ inano 
l ’ in tero  la to an im ale d e ll’ u om o, v ’ in terven gon o  
anche i rim anenti fa ttori nom inati testé, per cui 
appunto la so c io log ia  v ien e  a stare ne lla  g e ra r ­
ch ia  d e lle  scienze in un grad o  al di sopra  della  
b io log ia . La  so c io log ia  ha le sue leg g i proprie, 
quelle r iporta te  sopra; ma com e queste si rea ­
lizzino , d ove  le speciali d isposizion i naturali d e l­
l’ uom o vengan o a llo sv iluppo s o c ia le , queste 
qu is tion i m etafìsiche non turbano il positiv ista : 
e g li r ige tta  appunto la m etafìsica com e un m odo 
di p ensare da superarsi e vu o le  v ed e re  attinta 
ogn i conoscenza so ltanto rego la rm en te  da lla  os­
se rva zion e  esterna dei fatti stessi. Eg li è dun­
que agnostico  (2); questo non s ign ifica  «  un uom o
(1) Ivi stesso, pag. 451, 495,504 e seg., cor.fr. an. 
che pag. 484 e seg.
(2) Confr. W . G rnz , Der Agnosticùm ut Herbert 
Spencers m il Rücksicht a u f Aug. Comte und F. .4. 
Lange (L ' agnosticismo di II. Spencer con rigua rdo  
ad A. Comte e F. A. Lange) , dissertazione, Greif- 
swald, 1902.
senza con cezion e  u n iversa le  » ,  affatto il co n tra r io  
la con cezion e  positiva  rende possib ile già  se­
condo l’ op in ione di Com te so ltanto la con ce­
z ion e  u n iversa le  unitaria e  determ in a  com e ta le  
tutto il pensiero  , anche quello  sc ien tifico  ed i 
suoi m etod i pràtic i. P ertan to  a lui s fugge so l­
tanto, com e in massima pa rte  a g li agn ostic i (1 ), 
che q u e ll’ ipotesi di p o te r  con oscere  il m ondo 
dei fenom en i rego la rm en te , m ediante la pura os ­
s e rva z ion e  esterna  dei fatti, include non  soltanto 
un g iu d iz io  ed  un prin c ip io  te o r ic o  co n osc itivo  
gen era le , ma anche uno m etafisico. M o lto  chia-
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(1) Così sfugge anche a K . L a m p r e c h t ,  v. lo  
scritto di lui, Die kulturhislorische Methode, 1900, pa­
gina 33,34 come A lte und neue Richlungen, 1896, pag. 3 
e  seg., 10 e seg., dove egli oltre a ciò nega anche ogni 
nesso fra concezione universale e metodo, chiaramente 
in contradizione con il suo concetto fondamentale del­
l'essenza della civiltà «  come di uno stato complesso 
psichico che domina in ogni tempo »  (D ie ku lturh is lori­
sche Methode, p. 26) e del significato della considera­
zione evoluzionistica della storia, che egli rileva dovun­
que, come anche in contradizione i-on lo sviluppo reale 
delle scienze, specialmente della nostra , la quale in 
tutte le sue funzioni dipende molto dal grado e dalla 
maniera della comprensione collettiva, come io mostro 
in tutto questo libro.
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ram eute nell’abb racc iare  i p rocessi ps ich ici com e 
ogge tto  di pura osservaz ion e  esterna  a vv ien e  
questo, ed a questo punto appare anche, quanto 
facilm ente l’ agnostic ism o , non ostante tutte le 
sue r is e r v e , r ip ie ga  iu in d irizzo  m ateria lis tico . 
P e r  lui c io è  è lungi la conseguen te d ifferenza  
di causalità psichica e di causalità  m eccan ica  (1), 
ed  eg li è  disposto, secondo la sua intim a ten ­
denza, a r id u rre  quella  a questa. Com te non 
am m ette, che si debbano con oscere  le funzioni 
psich iche e sensitive d e ll’ uomo a tra ve rso  os­
se rva zion i in terne m ediante il m etodo de lla  psi­
co lo g ia  ind ividuale, d isconosciuto da lui com e 
affatto in fru ttu oso , ma m ediante osservaz ion e  
esterna  (2) : da un la to  m ediante la fis io log ia , 
da ll’ a ltro  lato (3) m ediante l ’ o sservazion e d iretta  
dei p rocessi estern i. Com te in v e ro  d ic e , che 
questi p rocessi possono essere  studiati m ediante
(1) Confr. sopra pag. 181 con la nota 1.
(2) Rispetto a ciò io ho nominato Comte sopra, 
pag. 195, non del tutto opportunamente in quella c ir­
costanza.
(3) Couri de p liil. pos., 1838, voi. 3 , pag. 773 e 
seg.: en observant directement la suite effective des 
actes intellectuels et m oraux.
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analis i deg l'im pu ls i ind ividuali, che siano g li e le ­
m enti de llo  sv iluppo (1 ) , ma eg li r itien e  com e 
v ia  più sem plice e  m etodicam ente più ricca  di 
successo d e term in arli da lla  considerazione de l­
lo sv iluppo c o l le t t iv o , quindi a llo  stesso m odo 
com e le le g g i de llo  sv iluppo s tesso : sociale-psi- 
c o lo g ic a m e n te , com e o ra  diciam o. C on fo rm e­
m ente a c iò  e g li tratta  a fondo del « m e t o d o  
s t o r i c o  c o m p a r a t i v o » ,  che, m ed iante la 
com parazione d e lle  d iverse  epoche di c iv iltà  
(âges  de c tv i l i ta t io n ),  p rocu ra  la ve ra  cogn iz ion e  
sc ien tifica  d e lle  con d iz ion i e  dei mutamenti del 
m ovim en to  socia le, ed è l’ unico m ezzo per g iun­
g e re  a con ce tti che siano adatti a gu idare lo 
studio dei d iv ers i cam pi s to r ic i specia li (2 ); e g li
( ! )  Ivi stesso, IV, 364; questo è molto notevole.
(2) Ibidem, pag. 435 e seg., spec. 450 e seg. : L'e- 
s p r i t  e s s e n t i e l  d e  c e t t e  m é t h o d e  h i s t o ­
r i q u e  proprem ent dite me para it consister dans 
l ’usage rationel des séries sociales, c ’es t-à -d ire  dans 
une a p p r é c i a t i o n  s u c c è s  si  v «  d e s  d i v e r s  
é t a t s d e l ' h u m a n i t è ,  qui montre V accroissement 
continu de chaque disposition quelconque, physique, 
intellectuelle, m orale ou politique, ecc. (458). C'est donc 
essentiel sur l'ensemble de l ’évolution sociale que de­
v ron t d’abord porter  c e s  c o m p a r a i s o n s  h i s t o -
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nota pertanto sem pre di nuovo la so lida rie tà  
un itaria  di tutti i cam pi e di tutti i lati de lla  
c iv iltà  in ogn i e p o c a , ca ra tterizza ta  dal tra tto  
fondam entale com une della  fo rm a  dom inante ilei 
p en s ie ro , di m odo che tutti g l ’ ind ividu i di un 
dato tempo, non ostante le lo ro  d iffe ren ze  ca ra t­
teristiche, m ostrano uua fis ionom ia com une del- 
l ’ essere lo ro  (1). E g li è ,  p rop rio  al con tra r io  
d e ll’ un ilatera lità  di Buckle, cosi p ieno del con ­
ce tto  di quella  so lidarie tà  (2 ), che non d iscon o­
sce il p e r ico lo , che v ’ è in esso di tra rre  sopra ­
tutto da u n cam po le idee d ire ttive  , com e e g li
r i q u e  d e s  d i v e r s  à g e s d e c i v i l i s a t i o n ,  
a fin  d 'avoir un v ra i haractère scientifique; c ’ e s t  
u n i q u e m e n t a i n s i  q u ’ o n  p o u r r a  p a r v e ­
ni r  a d e s  c o n c e p t i o n s  s u s c e p t i b l e s  d e  
d i r i g e r  heureusement l ’ étude u ltérieur des divers 
sujets spéciaux (455).
(1) Ibidem — Chacun des modes fondam entaux  
de l ’existence sociale détermine un certa in système 
de moeurs co-réla lives , doni la phisionom ie commune 
se retrouve aisément chez tous les individus, au m i­
lieu de leur différences charactéristiques.
(2) Solidarietà o consenso , espressioni, le quali 
decisamente sono più universalmente intelligibili che 
1' espressione diapason di L a m p r e c h t .
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stesso fa dal cam po in te lle ttu a le  , e  che dà in ­
v e ce  com e m ezzo di c o n tro llo  (1 ).
Il con ce tto  di Com te in torn o  a l rap porto  
d eg l’ ind iv idu i con lo sv iluppo socia le  è  stato 
g ià  toccato  preceden tem ente. Com ’eg li in parte 
esclu de a ffa tto  la conoscenza  p s ico log ica  in d iv i­
duale, in parte la t ira  in d ie tro  di fron te  a lla  ps ico­
lo g ic a  socia le, cosi a lle  in fluenze ind ividuali n e lla  
s to r ia  assegna so ltan to un s ign ifica to  secon dario : 
nessuna fo rza  ind iv idu a le  può m utare essen zia l­
m ente le con d iz ion i ed il p rocesso  norm ale della  
c iv iltà , il g en io  stesso è d ipendente dal d éve lop ­
pe m e n t c o l le c t i f  de l 'e s p r it  h u m a in  e  quindi dallo 
stato socia le  del suo tem po, le  grand i persona lità  
appariscono essenzia lm ente so ltanto com e g li o r ­
gan i di un m ov im en to , che è determ inato pe r 
necessità  m ed iante lo stato p receden te e si sa­
reb be aperta  a ltra  v ia  senza di quello , esse pos­
sono m od ifica re  so lo l’ in tensità e  la m an iera  
della  rea lizza z ion e  in m odo secon dario  (2 ).
Così Com te con  la  sua con cezion e  dei cam ­
biam enti t ip ic i d e llo  sv iluppo so c ia le  nel co rso
(1) Pag. 651 e seg.
(2) Pag. 397, 528, 521, 395 e seg. Quali esagera­
zioni abbiano avuto queste concezioni di C o m t e  , si 
è mostrato sopra, pag. 214, 615 e seg. (op. or.)
d e lle  epoche de lla  c iv iltà , che sono determ inate 
so lita r iam en te  in tutti i cam pi m ediante la re ­
la tiva  form a di p en s ie ro , o lire  il p rim o grande 
ten tativo  fondato e condotto  m etodicam ente di 
c o n c e z i o n e  puram ente s o c i a l e - p s i c o -  
l o g i c a  (1 ). N on  a to r to  Com te va  m olto su­
perbo  di questa con cezion e  ; ma tu ttavia  non è 
sfugg ito  al p e r ico lo  della  unilatera lità , che v i si 
trova , non d isconosciuto da lui. Se questa non 
si presen ta in Com te con tutta la ru d e z za , a v ­
v ien e  per questo, che eg li, com e vedem m o, non 
ostan te tutta la sistem atica, ha un senso pro­
fondo per i processi s to r ic i r e a l i , che lo  ten ­
gon o  lontano dalle rudi conseguenze della  sua 
con cezion e  (2 ). Buckle ha accetta to  i pensieri
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(1) Certamente anche la concezione di H e g e l  
dello «  spirito sociale »  e dei gradi di sviluppo dello 
spirito sociale, che esso rappresenta, sta in un indirizzo 
sociale-psicologico ed ha condotto a questo, ma ap­
punto di fronte a quelle idee determinate non chia­
ramente. a base metafisica, viene fuori proprio la con­
cezione di C o m t e  abbracciata sociale-scientitìcamente 
nel suo significato fondamentale.
(2) V. le esposizioni più com plete, ma che non 
sempre rilevano ciò che è più importante per nui, e 
la letteratura presso Flint e Barth nelle opere ripor­
tate nella fine di questo paragrafo, oltre a ciò H.
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di Com te senza ta le  r is e rv a  e ne ha tra tte tutte 
le consegu en ze più unilaterali.
L a  «H is to ry  o f  c iv iliza t io n  in E n gland » (S to r ia  
della  c iv iliz za z io n e  in In gh ilte rra ) di E n rico  Tora- 
m;iso B u c k l e ,  la quale apparve ne l 1857-1861 
in  due vo lum i e  tosto  fu tradotta  ripetu tam ente 
in tedesco (1 ), con tiene , com e è noto , so ltanto 
l’ in trodu zion e ai tema ind icato nel t i to lo ,  la 
quale r ic e rca  le con d iz ion i d e llo  sv iluppo della  
sto ria .
A lle tta to  dai successi d e lle  m oderne sc ienze 
natu ra li e  de i suoi m etodi esatti Buckle pensa, 
che la s to r ia  di fron te  ad esse sia rim asta in­
d ie tro  ; anche essa deve  essere levata  tosto ad 
una v e ra  scienza, c o l r ic e rc a re  le  sue le g g i g e ­
n e ra li —  la stessa idea, che Com te ha de lla  so ­
c io lo g ia , so ltan to senza la la rga  base del s is te ­
m a Com tiano. P e r  scop r ire  le  le g g i e ffe ttive  della  
s to r ia , Buckle analizza  i fa ttori, da cui essa ap-
W a e n t i g  , Auguste Comte und seine Bedeutung fu r  
die Eatwickelung der Socialwissenschaft (Staats-und  
so2ialicissenschafllicl>e beilràge, 1894, voi. 3, fase l. 
Intorno alla influenza letteraria di C o m t e  vedi più 
o ltie , pag. 345 e seg.
(1) Della traduzione di A. R u g e comparve il 1901 
la settima edizione.
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paro d e te rm in a ta , e  t r o v a , che la natura e  lo 
sp ir ito  de ll’ uomo sono i suoi due fa ttori fonda- 
mentali. Ignoran do g li e lem enti di c iv iltà  es i­
stenti ogn i vo lta , eg li r ic e rca  più o ltre , quale di 
quei due fa ttori sia quello che determ ina lo s v i­
luppo , e  tro va  , che 1’ uom o in ogn i m odo nei 
trop ic i rim ane com pletam ente dipendente dalla 
natura, tuttavia ne lle  zone tem perate se ne em an­
cipa e se ne fa  padrone; quindi nel cam po de lla  
uostra c iv iltà  il p rocesso de llo  sv iluppo è d e te r ­
m inato da llo  sp irito  umano. Di nuovo eg li d o ­
manda ancora, quale de lle  d isposizion i uatura li 
de llo  sp ir ito  umano ha l’ in fluenza d e c is iv a , e  
risponde « l ’ in t e l le t t o » ;  soltanto a ll’ in te lligen za , 
alla sp iegazione sc ien tifica  noi dobbiam o tutto 
il p rogresso  della  c iv iltà ; il sen tim en to , g l ’ im ­
pulsi m ora li de ll’ uomo rim angon o stazionari, ed 
ia  quanto essi si cam bino, c iò  a vv ien e  m ediante 
idea elevata , non m ediante sensib ilità  m ig liorata . 
Si noti, com e Buckle in questo punto im portan ­
tissim o esageri u n ilatera lm ente il pensiero  di 
Comte; questi d iceva  : so tto  g l’ influssi con com i­
tanti della  n a tu ra , deg li e lem en ti di c iv iltà  e 
de lle  d isposizion i naturali de ll’ uomo l’ in te lligen za  
ha sem pre più no tevo le  influenza nel senso, che 
specialm ente g l’ impulsi sensuali e  sentim entali 
si subord inano sem pre più a lla  sua guida e le 
si rendono so gg e tt i: Buckle p ensa : g li u ltim i
s v i l u p p o
non  hanno nessuna o so ltan to pertu rba trice  in ­
fluenza; essi e  tutti g li a ltr i fa tto r i non rappre­
sentano n iente di fron te  a ll’a zion e  della  sp iega­
z ion e  in te lle ttua le  (1 ). Così eg li può conch iu­
dere  ancora  : se l’ in te lle tto  è il fa tto re  d e te r­
m inante de llo  sv iluppo de lla  s t o r ia , a llo ra  c e r ­
ch iam o so ltanto di studiare le legg i di esso 
p e r  s c o p r ire  le  le g g i de lla  storia . Com e eg li 
ven ga  a questo, a con s id era re  la statistica  com e
il m ezzo  pe r la r ic e rc a  di qu e lle  legg i, noi l’ab- 
b ia ino g ià  sp iegato  con  la nostra  discussione a 
pag. 203 e  seg., ed iv i  abbiam o anche m ostrato 
la  m ostruosità  di questa idea.
R in cresce , che le idee di Com te siano d ive ­
nute note al g ran  pubblico, specia lm ente di G er­
m an ia, prim a soltanto n e lla  fo rm a  lim itata  uni­
taria , che Buckle ha dato lo ro , tanto più, poiché 
l ’ op era  di Buckle, non ostante va lid issim e con ­
fu tazion i fatte dagli s p ec ia lis t i, ha avuto una 
gran d e in flu en za , perch ’essa capitò  fra  le  c o r ­
ren ti psich iche m ateria le-n a tu ra listich e e  soc ia ­
lis tich e  di quel tem po, le  quali n eg li anni, in cui 
a pparve  l ’op era  di Com te, non ancora  dom ina­
van o  così genera lm en te ed intensam ente; in o ltre  
idee fo rtem en te esage ra te  tro va n o  in g en era le
(I )  Confr. sopra, pag. 625 (op .or.).
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più fac ile  accoglienza  che quelle de licatam ente 
pesate. Tu ttavia  l’ opera  m aestra d i Com te ha in ­
flu ito notevo lm en te anche d irettam ente. P rim a  
In Ingh ilterra , Sohu Stuart M ill è il suo seguace 
spirituale; o ltre  Buckle, anche H erbert Spencer 
ha m olto  di lui. P o i iu  F rancia , sebbene iv i la 
sua p oster io re  a ttiv ità  di s c r itto re  e  quella  p e r­
sona le  co l suo in d irizzo  stranam ente m istico 
abbia  a p rinc ip io  pregiu d icato l’ e ffetto  del «Cours 
de ph ilosoph ie positive  »  : E m ile L it trè  e  H en ri 
T a in e  (1) hanno princ ipa lm en te accettate le  sue 
idee. Ed a poco a poco le sue idee, parte d ire t­
tam ente, parte ind irettam ente, sono state diffuse 
sem pre più m ediante i suddetti sc r itto r i m olto 
letti ed a ltr i (2i, di m odo che si sono accetta te
(1) ConlV. sopra, pag. 590, nota 1 (op. or ). T a i n e  
s'avvicina tanto alle idee di C o m te , che spesso è chia­
mato un suo scolaro, sebbene egli stesso, per quanto io 
vedo, si faccia insegnare da lui appena qualche cosa, 
mentre rende molto omaggio a Guizot, che ha prin­
cipi cosi poco caratteristici. Confr. T a i n e ,  sa vie 
e sa corrispondence (anonimo), Parigi, 1902, P. Ba r t h ,  
I. c , pag. 203 e seg.
(2) V. oltre le opere riportate a pag. 341 , spec. 
W a e n t i g ,  pag. 177 e seg ., H. G r u 1) e r , Aug  
Comte der Begrüiider des Fosilivism us (Aug. Comte
i l  fondatore del Positivismo), Friburgo, 1889, pag. 74
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m olte vo lte , com e quelle d i H e g e l , senza darsi 
con to  della  lo ro  o r ig in e , specia lm en te presso di 
noi in Germ ania  (1). M en tre ne ll’ u tilizza re i dati
e se g ., e lo stesso, Der Positivism iis vom Tode A. 
Comtes bis a u f unsere Tage ( I l  positivism o dalla  
m orte di A. Comte fino ai g io rn i nostri) , ibidem, 
1891, dove però l'influenza sulla sociologia e la com­
prensione della storia sono toccate soltanto breve­
mente. A. Fo u il l k b , Le mouvement positiviste, 1898; 
specialmente l’ accoglienza di Comte in Inghilterra: 
presso G. v o n  Sc h u l t z -G a v e r n it z  , Zum  socialen 
Frieden ( Per la pace sociale), 1890, vol. I I , pag. 2 e 
seg. Contro i positivisti francesi, specialmente contro
H. B o u r d e a u ,  si leva L. B o u t ie r ,  L 'h isto ire  à no­
tre époque, in : Eludes publiées p a r les pères de la 
com pagnie de Jésus , 1897, vol. 70, pag. 195-219. In­
fluenza su C. M a r x  v . T . G. M a sa ry k , Die philoso- 
phischen und sociologischen Grundlagen des M a rx i- 
smus (Le  basi filosofiche e sociologiche del M a rx i­
smo), Vienna, 1899, pag. 35. Anche notevoli filosofi 
tedeschi, come L o o s ,  A.  R h i e l ,  A v e n a r i u s  ed 
altri, hanno accettato il positivismo; v. G r u b e r , P o -  
sitivism us, l. e., p. 139 e seg., R. F a l c k e n b e r g , Ge­
schichte der neueren Philosophie ( S toria  della nuova 
filosofia ), 1892, 2 ediz., pag. 491 e seg.
(1) Questo conferma come osservatore obbiettivo 
C. Bo u g lé  , Les sciences sociales en A llemagne , 2 
ediz., 1902, pag. 9 : lors même qu 'elle  n 'es t qu 'ind i-
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più insign i lican ti si fa uuo scrupolo  di r ic e rc a re  
le fon ti p rim itive , m entre si crede  di po tere  ap­
prezzare  il ca ra ttere  dei prodotti s to r ico  -  let­
tera r i so lo  g iu s tam en te , quando si è  m esso in 
ch iaro  i lo ro  nessi e  tutte le iu lluenze, che op e­
rano su di essi, si tra lascia  quasi ostinatam ente 
di studiare o di r icon oscere  le fon ti d’ in tu i­
z ion i (1), che in la rgo  cam po in llu iscono sull’ in­
d ir izzo  e sul m etodo di tutta la r ic e rca  stessa. Cosi 
potè presen tarsi C. Lam prech t co l suo «  nuovo 
m etodo di sto ria  della  cu ltura » ,  senza che eg li 
fosse conscio  di r ip rod u rre  idee essenzia lm ente 
positiv istich e (2) e senza ch e la c r it ica  innanzi 
a tutto questo ponesse m isura le tte ra r io -s to rica .
Il con fron to  di uuo sch izzo dei pensieri di Lam ­
precht con lo sch izzo del sistem a di Com te dato
recte, son action sur V Allem agne n ’ est pas moins 
très sensible ; confr. anche A. Fo u il l é e  , Le mouve­
ment idéaliste, 1896, pag. XX VIII ed anche qui so­
pra pag. 345.
(1) Confr. sopra, pag. 63L (op. o r.) ; F e s t e r  va 
tanto lungi (nella recensione colà riportata) da dire, 
che io avrei «scoperto una debole rad ice» del L a m ­
p r e c h t  nel positivismo di C o m t e .  Chi paragona 
qui le idee di ambedue, vedrà quanto sia forte questa 
radice.
(2) Intorno a ciò più oltre.
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innanzi ne m ostra  la stretta  affin ità, e  m ostrerà  
anche quindi, fino a qual punto quello  si a llontan i 
da questo.
C oncetto  fondam enta le (1) di L  a m p r  e  c  h t 
è la com prens ione de lla  s to r ia  com e di uno s v i­
luppo della  c iv iltà  da r icon osce rs i rego la rm en te  
ne lla  successione d i epoch e tip ich e presso le 
s in go le  nazion i, le  quali epoche in tutte le lo ro  
m an ifestaz ion i de lla  v ita  sono ca ra tte r izza te  da 
una re la tiva  d ispos izione psich ica  co lle ttiv a  (d ia ­
p a s o n ) (2 ). «  L a  som m a di tutti i  fa ttori ps ico­
f i )  Intorno agli scritti, in cui L a m p r e c h t  e- 
spone le sue idee, v. più o ltre ; io li cito qui ab­
breviati. Quando riporto alla lettera luoghi parti­
colari , allora non mi si venga soltanto con la bella 
obiezione, che essi sono tolti dal contesto ecc.; io ho 
letto attentamente tutte le memorie del Lamprecht, 
in parte le ho scelte e paragonate nel loro nesso e 
mi servo per questo schizzo soltanto delle citazioni 
per riproduzioni caratteristiche o per orientamento 
del lettore, non per «  inchiodare »  L a m p r e c h t  su 
singole espressioni.
(2) Lo stesso che intende C o m t e  sotto solidarité 
o consensus. V. intorno a ciò specialmente «  Ueber 
die Entwickelungsstufen der deutschen Geschichtsicis- 
senschaft nella Zeilschrift fu r  Ku lturgeschichte, 1898, 
vol. VI, pag. 40 e seg. Confr. sopra pag. 617 e seg. 
(op. or.).
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soc ia li rappresenta  iu sè iu ogn i tem po un’unità 
e  p erò  essa deve  so ttosta re anche ad un cam ­
biam ento continuo da d iv id e rs i in sè stesso in 
period i »  ( l ) .
Questo è  perfettam en te pensiero  di Com te. 
Com te trae le epoche della  c iv iltà  iu ogn i modo 
senz’a ltro  da llo  studio de llo  sviluppo co lle t tiv o  
della  c iv iltà , de lla  s to ria  u n iversa le , L am prech t 
prim a co in iucia  da llo  sv iluppo norm a le de lla  na- 
z ioue (2) e  sp iega  il rea lizza rs i d e llo  sviluppo 
s to r ico  u n iversa le  in  m odo , ch e da d iv erse  fo rm e  
com e rinascenza, r ice z ion e  ecc., pa trim on i psi­
ch ic i di una nazione passano a ll’ a ltra  e  nel 
p rocesso  evo lu tivo  de lla  u az ion e  , ch e  si s v i­
luppa, sono in tegrati in a ltre  fo rm e (3).
Che questo sviluppo non a vven ga  iu egual 
g rad o  iu tutti i c a m p i, che p a rtico la ri fa tto r i 
p s ico -soc ia li tem poraneam ente op eran o  e si s v i­
t i )  Was ist Kulturgeschichte !  pag. 126.
(2) Il concetto <c normale » ,  se qui in generale 
(v. sopra, pag. 199, nota 1), deve ottenersi soltanto 
mediante comparazione di una molteplicità di sviluppi 
quindi anche non senza tener conto dello sviluppo 
collettivo della civiltà.
(3) Was ist Kulturgeschichte f  pag. 144.
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luppano iu d iversa  m isura sia Lam p rech t che 
C om te non lo d iscon oscono (1).
Ma tuttavia si può r ic o n o s c e r e , cos i eg li 
crede , in g en e ra le  «  una crescen te  intensità psi­
ch ica  »  de lla  v ita  sto rica  co lle ttiva  (2 ) .  Questo 
certam en te non è ancora  un c r ite r io  u tile per 
la d iv is ion e  di g rad i di c iv iltà  nettam ente carat­
te r is tic i; com e Lam prech t determ ina questi? E gli 
stab ilisce le  seguenti e p o c h e , che ha ottenuto 
prim a da llo  studio de llo  sviluppo della  nazione 
ted esca : quella  del s im bolism o naturale, quella  
del tip ism o , del con ven z io n a lism o , d e lP in d iv i—
(1) ib. pag. 137 e seg. Lamprecht discute il rapporto 
scambievole dei più importanti fattori psico - sociali : 
attribuisco ai più antichi di essi, fra questi specialmen 
te agli economici, l'azione durevolmente più forte. Del 
resto vacilla in qualche modo nell'apprezzare il rap­
porto potenziale fra fattori materiali e fattori psichici 
e  nelle sue trattazioni teoretiche e nella «  Storia te­
desca ». Se egli quindi anche ai primi in parte asse­
gna un'influenza preponderante, allora non è da con­
siderarsi per questo come materialista , come egli 
dice giustam ente, v. Alte und neue R ic lu n g e n , 
pag. 11-12, Revue de Synthèse historique, 1900, vol. 1, 
pag. 25, confr. anche Deutsche Geschichte, 1894, voi. 5, 
pag. 6.
(2) Was ist Kulturgeschichte f  pag. 132 e seg.
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dualism o, del sogge ttiv ism o nel cam po psichico, 
e  corrisponden tem ente a c iò  nel cam po m ate­
r ia le  l ’epoca de ll’ econom ia  occupatoria , d e ll’e c o ­
nom ia naturale nei due grad i d e ll’ econom ia  c o l­
le tt iva  e de ll’ econom ia  ind ividualistica  , d e ll’ e- 
conom ia  m onetaria  n eg li stessi due grad i. Il 
p r in c ip io  di questa successione di grad i è : «  che 
lo  sviluppo co lle ttiv o  psich ico ila una som igliànzà 
fortiss im a a p rinc ip io  di tutti g l'in d iv id u i di una 
soc ie tà  umana (lega m e sp irituale ) si leva  , m e­
d ian te accresciu ta  a ttiv ità  psichica, ad uua d if­
fe ren z ia z ion e  sem pre m agg iore  di questi ind ividu i 
(lib e rtà  psich ica) (1). Sono dunque,com e Lam prech t 
stesso lo esprim e ripetu tam ente (2 ) ,  grad i di 
sv iluppo della  c o s c i e n z a ,  c ioè, com e si v e ­
de, p rogress iva  cosciensa di libertà  de llo  sp irito  
—  il pensiero ca ra tter is tico  della  f i l o s o f i a  
i d e a l i s t i c a ,  specia lm ente di H ege l (3), ci si 
presen ta  quindi qni com e tram a nel concetto  
prin c ipa le  positiv istico  (4), so ltanto che esso non
(1) Die kullurhistorische Melkode, pag. 28.
(2) Specialmente Deutsche Geschichte, vol. I, intr.
(3) V. sopra, pag. 320.
(4) Presso Lamprecht oltre la conoscenza generale 
data specialmente mediante Burckhardt, v. appresso, 
pag. 358.
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ha fondam ento m etafisico, ma ps ico log ico ; po iché 
quel m om ento im pu lsivo della  crescen te intensità 
d e ll' a ttiv ità  sp irituale Lam prech t lo r ipo rta  a 
le g g i p s ico lo g ich e  (1 ).
Lam p rech t com e Com te non è m ateria lista ; 
e g li è com e questi agn ostico  (2 ).  La  sua idea 
in to rn o  al rap porto  de ll'in d iv id u a le  co l co lle t tiv o  
si ca ra tte r izza  n e llo  stesso in tim o nesso , com e 
presso  Com te (3 ) ,  sia  rispetto  a lla  conoscenza  
m etod ica  sia rispetto  a l v a lo re  s to r ico , co l m et­
te re  da parte l’ ind ividuale. E g li d ice in ogn i 
m odo anche più intim am ente di quello , che * il 
p s ic o -s o c io lo g ic o  è sem pre so ltanto un fenom en o 
che succede a l p s ico -in d iv id u a le  »  (4), che i fe ­
n om en i c o lle t t iv i »  non m ai si rea lizza n o  senza 
qu a lche consc ia  a ttiv ità  d eg l’ ind iv idu i > (5), che 
«  il m etodo de lla  r ic e rc a  s tor ica  ind ividu a listico  
ed il m etodo co lle t tiv is tic o  sono egualm ente g iu ­
stificati, si com p letan o  a v icenda  »  (6 ); ma eg li 
sem pre  batte d i nu ovo sul la to c o lle ttiv is tic o
(1) Die kulturhistorische Melhode, pag. 28.
(2) V. il luogo citato sopra pag. 338, nota 2.
(3) Conf. il luogo citato a pag. 353, nota 1.
(4) Was i t i  Kulturgeschichte, 120.
(5) Ivi stesso, pag. 81.
(6) Ivi stesso, pag. 86.
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com e I’ essenzia le della  sua con cezion e  e  della  
sua con dotta : so lo  i fenom en i co lle ttiv is tic i (1) 
sono con osc ib ili secondo legg i causali, «  il sin­
go la rm en te  ind ividu a le è ir r a z io n a le , non può 
essere ogge tto  di conoscenza sc ien tifica  »  (2), 
esso è lim itato per necessità dal ps ico-socio lo ­
g ico  »  (3), «  i fenom eni tip ici ne lla  sto ria  nei 
lo ro  effetti più im portanti sono fondam ental­
m ente più n o tevo li e  più potenti de i s in go la r i 
p e rso n a li»  (-1), *  l’ in iz ia tiva  personale anche del 
più potente uomo pa rtico la re  è racchiusa nella  
a z ion e  del g rad o  di sviluppo n a z io n a le , in cui 
eg li v iv e , com e in necessità ineluttabile »  (5 ) ecc. 
Quindi — anche qui si m ostra nel punto più de­
c is ivo  l’ im pronta affatto positiv istica  del pensiero
(1) A lle  und neue R ich tu ngen , pag. 19 e seg., 
Zxoei Streilschriflen (Due scrin i po lem ici), pag. 37, 
confr. sopra, pag. 279 e seg.
(2) Confr. sopra, pag. 258, Dota 1.
(3) Was i t i  Kulturgeschichte f  pag. 145.
(4) Zicei Streilschriflen, pag. 37.
(5) In d iv id u a lità t, Idee und socialpsichische 
K ra f l,  pag. 885, conf. sopra , pag. 199, nota 1, pag. 
234 e seg.
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di Lam prech t (1 ) - - « l e  e p o c h e  d e l l a  c i ­
v i l t à  s o n o  c o n c e t t i  e l e v a t i s s i m i  
p e r  a b b r a c c i a r e  s e n z a  e c c e z i o n e  
t u t t e  l e  m a n i f e s t a z i o n i  d e l l o  s v i ­
l u p p o  s p i r i t u a l e  della  società  umana, del 
la tto  s to r ico  in gen era le , lo  s c o r re re  di queste 
epoch e co rr ispon d e a ll’ in esorab ile  b isogno di 
ogn i sc ienza d’ am m ettere incessan tem ente e 
senza eccez ion e  pensiero  causale »  (2). L a  ten ­
denza del positiv ism o notata  presso Com te, non 
ostante il suo r icon oscere  la natura ps ico logica  
dei fenom en i socia li, di m etter da parte il me­
todo  della  m otiva z ion e  p s ico log ica  a benefìc io  
de lla  conoscenza  com para tiva  es te r io re , si p re­
senta ancora più presso Lam prech t che presso 
di quello , ch iam ando eg li non soltanto il m etodo 
com p ara tivo  in g en era le  quello  veram en te sc ien ­
tifico  (3 ), ma specia lm en te am m ettendo il m etodo 
statistico svo ltos i dopo di esso e  la sua applica­
z ion e  a lla  storia  inaugurato da Buckle com e
(1) Si confronti di C o m t e  il caratterizzare del 
suo metodo che apparisce quasi identico, pag. 338, 
nota 2.
(2) Die kullurhislorisce Methode, pag. 28-29, confr. 
sopra pag. 201 e seg., 236 e seg.
(3) Was isl K u llu rge ich ich te  ? pag. 145.
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strum ento essenzia lissim o pe r la conoscenza  s to ­
rica  (1). Con la stessa en fasi di Com te e  di Buckle 
e g li d ice poi anche, che il suo m etodo, cb e  ch ia ­
ma « d i  storia  della  c iv i l tà » ,  è  « i l  p rim o m etodo 
rea lm en te sc ien tifico  della  storia  e  che di fron te 
a l v o lg a re  ind ividualistico, artisticam ente descrit- 
l iv o  «  e le va  la storia  pel prim o rea lm en te a 
sc ienza  »  (2).
Sono ancora necessarie alcune discussioni per 
giudicare L a u i p r e c h t :  L a m p r e c h t  come filo­
sofo della storia è completamente autodidatta e vuole 
esserlo espressamente : egli ha mostrato ripetutamente 
(specie Was ist Kulturgeschichte f ,  pag. 127 e seg., 
D ie  kulturhistorische Methode, pag. 26 e seg.), come 
sia giunto alla sua concezione, battendo esclusiva- 
mente la via dello studio empirico della storia tede­
sca, e si sia tenuto lontano a bella posta dal cono­
t i) Naturalmente non soltanto come pura stati­
stica di numeri, ma anche come induzione per apprez­
zamento, ma la quale ultima appunto è svolta meto­
dicamente. Conf. Ind iv idualitd l, Idee ecc., pag. 883 e 
seg Was ist K u lt.t pag. 133 e seg.; sopra, pag. 203 e 
seg., 235 e seg.
(2) Die kulturhistorische Methode , pag. 29 e 38, 
Zwei Streitschriften, pag. 37, Individualitdt, Idee ecc., 
p. 900, Was ist K u lt.t pag. 145. Conf. sopra, pag. 259.
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scere la letteratura della filosofia della storia , per 
procedere senza presupposto affatto empiricamente. 
Le idee presuntamente solo cosi ottenute L a m p r e c h t  
le ha applicate praticamente nella «  storia tedesca », 
di cui il primo volume apparve nel 1891, e come si 
connetteva a ciò la disputa che va sempre più allar­
gandosi, egli è passato solo a poco a poco alle con­
nessioni di letteratura storica. La conseguenza chiara 
di questo processo era, che egli non avesse nessuna 
idea intorno a ciò, che dei suoi pensieri e delle sue 
scoperte era nuovo o no : come avviene facilmente 
all'autodidatta, in ciò, che aveva trovato di nuovo sog­
gettivamente, vide quindi un elemento nuovo oggetti­
vamente, e quando dalla critica gli fu messa innanzi 
specialmente l'affinità con il positivismo di C o m t e ,  
egli notò vivacemente , che non Io aveva conosciuto 
affatto , «  indipendentemente 1’ uno dall' altro questi 
metodi legati strettamente sono stati svolti dagli stessi 
presupposti psichici della stessa epoca » (D ie ku liu r- 
historische Melhode, pag. 33). Questo ad ogni modo è un 
doppio Quid prò quo. In primo luogo il positivismo v ’è 
stato due generazioni prima di L a m p r e c h t ;  si può 
quindi ben poco pretendere di avere scoperto di nuovo 
queste idee, perchè non le si conoscevano personal­
mente, come si può scoprire oggi giorno il Darvini­
smo di nuovo. In secondo luogo è un'illusione, quando 
L. crede d’ aver trovato i suoi pensieri principali in 
una maniera indipendente e puramente empirica. Tali 
astrazioni, come le sue idee più alte, non è possibile 
che si ottengano senza intuizioni fondamentali super-
empiriche , e noi abbiamo veduto che tali intuizioni 
fondamentali sono essenzialmente positivistiche. Si 
può essere appunto positivista senza conoscere d i­
r e t t a m e n t e  C o m t e ,  così come innumerevoli 
uomini sono Darvinisti, senza aver mai letto un rigo 
di Darwin. Io ho ricordato sopra per vie quanto di­
verse lo spirito del positivismo sia passato nella let­
teratura europea , e C. B o u g 1 é dice giustamente 
rispetto alla Germania (Les sciences sociales en A llem a­
gne, pag. y): le positivisme est de ces doctrines, dont on 
peut être pénétré sans avoir lu les oeuvres de leur 
fondateur. Questo vale specialmente per l ' elemento 
sociale-pSicologico, il quale si presenta quivi in ma­
niera propria al cen tro , e che anche presso L a m ­
p r e c h t  fa questo ufticio (1). A questo elemento 
presso C o m t e  ed altri io ho già nel 1880 accennato 
espressamente nel mio scritto Geschichtsforschung 
und Geschichtsphilosophie, io l*ho appunto in questo 
manuale, 1889, colla stessa chiarezza d'adesso criticato
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(1) Che l'elemento psico-sociologico anche da di­
versi altri lati è impostato e svoRo qui teoricamente e 
praticamente, io l’ho notato a pag. 606 e seg., 605(>p.or.) 
ed altrove r ma qui si tratta del fondamento e della 
sua applicazione propria, che è caratteristico per il 
positivismo. Questo lo disconosce G. V. B e l o w  nella 
memoria riportata a pag. 359. pag. 258 e seg. e Lam­
precht stesso, col rimandare testé alle modeste tratta­
zioni intorno a G. di H u m b o l d t ,  v. sop., pag. 624. 
<op. or.).
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e per quanto era ammissibile valutato metodologica­
mente (in questo cap. § 4, 2 b), ho esposto in tutti e 
due gli scritti anche il valore di questo indirizzo tutto 
unilaterale del metodo nel suo contrapposto all’ indi­
rizzo individualistico della filosofia idealistica. Tuttavia 
L a m p r e c h t  dice dei suoi scritti ( Revue de synthèse 
historique, 1900, vol. I, pag. 24), come in Germania 
sia une veritable nouvautè que d 'a v o ir  présente de 
ce mode pa rticu lie r de la methode historique une 
conception cla ire , approfondie et raisonnée (appunto 
cosi A lle  und neu Richtungen, pag. 23). Di questo 
ignorare letteratura a lui nota — poiché egli cita 
molto spesso i miei scritti — non v ’è da meravigliarsi, 
tuttavia v' è da contradistinguere come un soggetti­
vismo molto strano, quando egli, che rappresenta così 
energicamente la dipendenza dell’ individuale dalle di­
sposizioni collettive, crede di poter essere rimasto es­
senzialmente non tocco da una così potente corrente 
spirituale, com’è il positivismo; Buckle e Taine tutta­
via non potevano esser rimasti a lui ignoti, per es. 
Cosi è pure rispetto alla trama di filosofia idealistica 
sopra accennata nella sua teoria; qui egli ha in ogni 
modo sentito e notato come incitamento la K u ltu r  
der Renaissence (Cultura della rinascenza) del B u r ­
c k h a r d t  stesso, come egli sa anche, che l'impulso 
alla serie materiale delle sue epoche delle civiltà lo 
deve ai cultori dell’economia politica.
Il riconoscere questo legame letterario, special- 
mente con il positivismo, diminuisce in ogni modo la 
misura dell’ originalità, che L. pretende, ma non gli
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viene negata pertanto ogni originalità , come crede 
che sin lecito di fare G. v. tì e 1 o \v (D ie neue hislo-  
fische Melhode ( I l  nuovo metodo storico)  nella Misto- 
rische Z e iltc h r if i, 1898, voi. 45, pag. 193 e seg.): ri­
mane tuttavia dovunque come un merito originale 
il legare organicamente parti essenziali di opinioni 
differenti, come lo ha fatto L., tanto più, perchè egli 
modifica queste parti essenziali mediante applicazioni 
caratteristiche in parte — certamente le sue formula­
zioni sarebbero riuscite molto più chiare , se non le 
avesse iso late, senza controllarle criticamente me­
diante la letteratura relativa.
V’ è giustificata ragione, che io abbia trattato 
L a m p r e c h t  più intimamente, che egli pare corri­
spondere al valore originale della sua filosofia della 
storia per l’economia di questo paragrafo. Come l'opera 
del B u c k 1 e al suo tempo , la storia tedesca del 
L a m p r e c h t ,  dove egli prima ha introdotto le sue 
idee, è capitata presso di noi in un tem po, che per 
l’accoglienza di questa concezione era tanto più su­
scettibile, in quanto essa presso di noi non ancora in 
modo così caratteristico aveva trovato espressione in 
una grande esposizione da parte di un tecnico. Co­
munque si voglia, giudicare intorno all'opera, sarebbe 
contradire ai fatti più ch ia r i, se si volesse negare' 
che essa eserciti influenza in una cerchia amplissima, 
e che anche la discussione di principi, che ad essa 
è connessa, ha sollevato una vivace discussione non 
solo nella letteratura speciale, ma anche nei feu ille t- 
tons delle riviste popolari e dei giornali quotidiani
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sempre di nuova eco. Le idee di L. penetrano così 
con tutta la loro unilateralità nella più ampia cerchia 
specialmente anche degl’ insegnanti, poiché qui presso 
di noi alla predilezione generale per ciò che è storia 
della cultura s’ aggiunge , che con circolari dal 1890 
al 1894 è stato ordinato di trattare degli elementi so­
ciali ed economici in tutte le specie di scuola, e questo 
si trova molto acconciamente nella storia tedesca del 
Lamprecht: si osservi soltanto, come, per es., nello 
schizzo della materia d’ insegnamento da esibirsi se­
condo quella disposizione per la sottoseconda nelle 
Verhandlungen der D irektorenversamm lungen in  
Preussen , 1893, voi. 42, pag. 107 e seg. Lamprecht 
è  messo a profitto (1).
Soltanto dal punto di vista dello stretto consesso 
di dotti si può essere invece indifferenti, pensando, 
che col giudizio di questo o quell’ uomo tecnico sia 
eliminato « i l  ca so » Lamprecht, come si esprime 
F e s te r, 1. c. E meglio piuttosto, mediante l'apprez­
zamento oggettivo del suo posto nella letteratura 
storica, di rendere possibile un giudizio critico intorno 
a ciò, quali siano presso di lui gli elementi giustificati 
e  quali quelli da rigettarsi; (2) poiché chi ha dinanzi
(1) Conf. del resto il mio scritto riportato nella 
nota seguente, pag. 29 e seg.
(2) In questo senso io ho trattato L a m p r e c h t  
nel mio scritto Geschichlsunterricht und Geschichls- 
wissenscliafl in  Verhàltnis zu r hu ltu r -  und socialge-
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agli occhi le grandi antitesi della comprensione storica 
dell’ ultimo secolo nel loro nesso, non disconoscerà, 
che Lamprecht col suo annientare l’ individuale e la 
stoiia politica «s in g o la r e »  unilateralmente sta nel 
lato collettivistico, ma neppure disconoscerà, che la 
considerazione energica dei fattori di civiltà e psico­
sociali nel grande stile, per cui esso si presenta, for­
ma un compimento necessario per la nostra conce­
zione e ricerca storica , in quanto questi fattori non 
ancora dovunque sono considerati egualmente, come 
è notato nel § 4, 26 e 3 Io dalla critica di quei due 
indirizzi nei miei scritti ricordati, già dal 1880, quindi 
molto prima che si parlasse di Lamprecht, sono giunto 
al punto da ritenere , che gli elementi utilizzabili ed
schichtlichen Bexoegung unseies Jahrhunderls (Inse­
gnamento della storia e scienza storica in rapporto  
a l movimento storico della cu ltu ra  e sociale del no­
stro secolo), 1899, (stampato sepiratamente dalla Pd - 
dagogischen Z e iltch rift «  Nuova Serie », 1899, fase. 5 e 
6), pag. 21 e seg. , e come io sono stato indotto a 
ciò dal lato pedagogico, così anche nella cerchia de­
gl'insegnanti si è stati molto grati per ciò. R. F e s t e  r, 
nella recensione riportata a pag. 215, pag. 87. pensa,che
io «  avrei fatto meglio a raccontare agl’ insegnanti del 
modo e  dell'arte storica anziché dei pugilati (!) del 
g io r n o » ,  « no n  si dovrebbe mostrare ad essi Una 
penna, con cui ancora nessun uomo ha scritto » . Co­
me se si potesse celare L a m p r e c h t  agl'insegnanti! 
Un più forte disconoscimento dei rapporti reali si può 
a mala pena pensare.
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i ricchi impulsi dell' indirizzo antiindividualistico siano 
da accogliersi con lume di critica e con coscienza 
della loro portata (1); poiché ciò non ancora comple­
tamente avviene , da questo indirizzo si ha sempre 
tuttavia da imparare qualche cosa con tutta V oppo­
sizione alle sue pretese unilaterali; soltanto mediante 
una comprensione collettiva che la domini a questo 
modo si può superarla a mio credere scientificamente 
nel senso, come io dico a conchiusione di questo pa­
ragrafo.
Letteratura. — Le memorie di Lam precht, che 
appartengono essenzialmente qui sono : Alte und neue 
Ricbtungen in der Geschichtswissenschaft, 1896; W as 
ist Kulturgeschichte ? nella Historische Zeitschrift fùr 
Geschichtswissenschaft, 1896-97, nuova serie, vol. 1, 
fase. 2, pag. 75 e seg ; Zwei Streitschriften, 1897; In- 
dividualitàt, Idee und socialpsychisclie Kraft in der 
Geschichte, negli Iahrbùcher fiir  Nationalòkonomie 
und Statistik, 1897, terza serie, voi. 13, pag. 890 e seg.» 
Ueber die Entwicklungsstufenderdeutscben Geschichts­
wissenschaft nella Zeitschrift fùr Kulturgeschichte,
1898, e seg., n. s., voi. 5 e 6; Die historische Metliode des
(1) Se R. F e s t e r  nella recensione ricordata, 
pag. 82, ritiene, che avrei letto altro dinanzi a Lam­
precht, questo è quindi completamente ingiustificato, 
così come il tono ironico di questa sua osservazione, 
il cui motivo per me è inintelligibile.
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Hern von Below, 1899; Die kulturbistorische Methode, 
1900. Degli scritti in contrario io rilevo : F. Rachfall, 
Deutsche Geschichte von wirtschaftlichen Standpunkt 
(La  storia tedesca dal punto di vista economico) nei 
Preussische Iahrbiicher, 1896, voi. 83, pag. 348 e seg. 
(il quale scritto determinato da L a m p r e c h t  stesso, 
come egli molte volte ricorda, ebbe per conseguenza 
la prima controrisposta di lui) ; lo stesso, Ueber die 
Theorie einer kollettivistichen Geschichtswissenschaft 
(In torno alla  teoria di una scienza storica co lle ttiv i­
stica , nei lahrbücher für Nationalùkonomie und Sta- 
tistik, 1897, terza serie, voi. 13, pag. 659 e seg.; O. 
H i n t z e , Ueber individualistische oder kollektivisti- 
sche Geschichtsautfassung (In torno ad una compren­
sione storica individualistica e collettiv istica), nella 
Historische Zeitschrift, 1897, n. s., voi. 42, pag. 60 e 
seg. itrae origine in generale dal mio punto di veduta); 
G. S c h n ù r e r ,  Lamprechts Deutsche Geschichte, 
(L a  storia tedesca di L a m p rech t), negl* Historische 
Iahrbucher der Gòrrresgesellschaft, 1897, voi. 18, pag. 88 
e seg.; G. v. B e l o  w, Die neue historische Methode, 
nella Historische Zeitschrift, 1878, n. s., voi. 45, pag. 193 
e seg.; lo stesso, Ueber Theorien der wirtschaftlichen 
Eutwicklung der Volker ecc. (In torno alle teorie dello  
sviluppo economico dei popoli ecc.), ibidem, 1901, n. 
s ., voi. 50, pag. I e seg. Le memorie di M. L e n z, 
Lamprechts Deutsche Geschichte, voi. 5, nella Histo­
rische Zeitschrift, 1896, n. s., voi. 41, e H. O n c k e n ,  
Zur Quellenanalyse modernster deutscher Geschichts- 
schreibung (P er l’analisi delle fon ti della più  recente
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storiografia  tedesca)  nei Preussische Iahrbiicker, 1897, 
voi. 89 , entrano essenzialmente nella critica tecnica 
storica.
La più completa indicazione di letteratura la dà 
N i I s E d e n ,  Fràgao om en ny histori.sk metod, nella 
Svensk historisk tidskrift, 1900, fase. 8, pag. 246 e seg.
La mia critica delle idee di Lamprecht è conte­
nuta nel cap. 1, § 4 e seg., § 5 e 6 , in quanto essa 
non sta qui nell’ esposizione; io non ho citato parti­
colarmente là gli scritti dei suoi critici, poiché mi pa­
reva molto minuto ; ma li ho letti tutti non senza 
vantaggio e prego di contentarsi di questo ricordo 
sommario.
M en tre  il positiv ism o e la b o ra va  ancora  con  
pru denza  unica i due pensie ri fondam entali d e lla  
con s id era z ion e  co lle ttiv is tic a  e  natu ralistica  della  
storia , che C ondorcet a veva  fo rm u lato , si ven n e 
tosto  a lle  fo rm e più rad ica li di quei due principi.
Quando il  D a r v i n i s m o  com in ciò  la sua 
c e le r e  m arc ia  tr ion fa le  nel cam po d e lle  sc ienze 
naturali, non po teva  m ancare che la con cezion e  
m ateria lis tica  del m ondo si impossessasse di 
questo a iu to bene accetto , m ettesse per base la 
teo r ia  evo lu zion ista  natu rale (1 ) ,  l’ applicasse
(1) Che la  teoria di D a r w i n  in sè non sia del 
tutto inconciliabile con la concezione teistica del mon-
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senz’ a ltro  anche alla società  umana ed al suo 
sviluppo. D arw in  stesso si è  tenuto lontano, co- 
in’ è noto, da tali conseguenze, non cosi il suo 
co llab ora to re  W a lla c e  ed a ltr i naturalisti e  fi lo ­
sofi più o  m eno p o p o la r izza n ti, com e H ackel, 
C arlo  Vogt, L u ig i B iich n er , Uadenhausen, an­
che sistem atici che penetrano più a fondo e  
pensano più sottilm ente, com e H. Spencer, so­
c io lo g i , com e C. A m in o li, A . Kidd (v . sopra, 
pag. 627, o p .o r.), G. V . de Laporge, G. Ratzenhofen , 
finalm ente saggisti popolari e  s t o r ic i , com e W . 
B agehot, D er U rsprung der Nazioueu  ( L 'o r ig in e  
d e lle  n a z io n i,  1874) (sotto il t ito lo  Physics e  p o - 
litics, 1863), J. von  H ellw a ld , Ku lturgesch ichte in 
ib re r  natùrlichen E n tw ickelu ng bis zu r G e- 
gen w art (1* ed izione. 1875), e num erosi a ltr i (1 ).
do, per tacere poi che ne racchiude una confutazione, 
deve esser chiaro ad ogni mente dotata di un certo 
intuito tilosofico. Anche un Darviniano cosi conse­
guente, come O. I. R o m a n e s ,  non disconosce questo 
nell'Esposizione della teoria darvinista, 1892, cap. 10.
( I )  Conf. L .  W o l t m a n n , Die Darwinsche Theorie 
und der Socialismus (L a  teoria darvinistica ed il 
socialismo), 1899, G. V . d e  L a p o u o e , Les sélections 
sociales, 1896. p a g .  1 e  s e g . ,  anche I. I. H o n e u ü e r , 
Katechismus der Kulturgesch.(Catechismo della storia
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A n ch e  nel lingu aggio  presso s tor ic i di p ro fes­
sione penetraron o le espression i di lotta per 
l ’esistenza, e red ità  ed adattam ento, se lez ion e  na­
turale, so p ravv iven za  del più fo rte , senza che si 
d essero  sem pre seria  rag ion e  in torno al d ritto  
ed  alla  porta ta  de lle  idee in esse contenute; 
queste in tu izion i de te rm in aron o  sopratu tto fo r ­
tem ente la r ic e rc a  p r e is to r ic a , ma tro va ron o  
anche app licaz ione a c iv iltà  più p rogred ita , com e 
n e lla  G eschichte des U ntergangs de r antikeu W e lt  
(S to r ia  d e lla  ca d u ta  de l m on d o  a n tic o ) di 0 . Seck 
(v . sopra, pag. 595, nota  2, op. o r . ).  Fu trascu ­
rato ed è  m olto  trascurato però, che, anche data 
la com p letezza  della  teo r ia  d a rv in is tica  nel suo 
cam po più p rop rio , la quale appunto o ra  è com ­
battuta in n o te v o li punti da uom ini tecn ic i ed è 
lim ita ta , tuttavia nel cam po de lle  re la z ion i so­
c ia li en trano con d iz ion i a ffa tto d iv e rse  da ciò , che 
qu e lla  teo r ia  presuppone; si lascerà  andare, che 
essa è app licab ile senza lim itaz ione tutt’ al più al 
la to  fis io lo g ico  de lio  sv iluppo umano ed a lle  p r i­
m itiv e  re la z io n i di c iv iltà  p reponderan tem ente
della c iv iltà ), 2a ed., 1889, pag. 21. L. St e in , Die so­
c ia le  Frage in  Lichte der Philosophie, 1874, pag. 709 
e  seg.
naturati (1 ). Questo lo hanno ricon osc iu to  anche 
puri seguaci del D arvin ism o, i quali sono ne llo  
stesso tem po soc io log i, e  l ’hanno esposto p a rti­
co larm en te , sebbene ossi la pensino d iversa - 
n iente in torno a questo punto, c io è  quante de lle  
sue teo r ie  sia lec ito  trasporta re nella  società  
umana e lino a qual punto qui le  mutate condi- 
l io n i  siano determ in ab ili essenzia lm ente (2 ).
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(1) Olà A. C o m t e  ha obbiettato ciò, come sopra, 
pag. 331, si è menzionato, con tutto l'acume nel Cours 
de philosophie positive, 1839, voi. 4 , pag. 484 e seg., 
contro l'applicazione della dottrina lamarkiana No­
vellamente v. E. de L a v e l e y e , Le socialisme contem ­
porain, 4a ed., 1888, pag. 383 e seg., P. L acom be , De 
l'h isto ire  considérée comme science, 1894, pag. 298 e 
seg., P. Ba r t h  , Die Philosophie der Geschichte ala 
Sociologie, 1897, 1* parte, pag. 90 e seg., A. Fo u il l é e , 
L e  mouvement positiviste ecc., 1898, pag. 145 e seg.
(2) Conf. L. W o l t m a n n , Die darwinsche Theorie 
und der Socialismus (La  teoria darvinistica ed il so­
cialism o), Dusseldorf, 1899, dove sono esposti intima­
mente i differenti punti; egli stesso ammette il punto 
di vista, cbe designa cosi a pag. 331 : «  La lotta or­
ganica e la lotta sociale per I’ esistenza sono invero 
due forme di fenomeno di una e medesima grande 
legge biologica ; ma una differenza essenziale sta in 
questo, che gli animali con appparecchi organici lot-
s v iL U P ro
P e r  noi il punto di partenza del g iud izio  è  
in  g en era le  la nostra  posiz ione di p rin c ip io  di 
fron te  al m ateria lism o b io log ico , com e l’ abbiam o 
g ià  esposta (1 ) :  le g g i b io log ich e  non sono ap­
p licab ili d ire ttam ente a lle  m an ifestazion i socia li 
umane, in quanto queste, com e m iran ti ad uno 
s c o p o , appartengono al cam po de lla  causalità 
p s ico lo g ica  e  possono essere r icon osc iu te so lo  
ps ico logicam en te .
A i  s istem i in fluenzati da lle idee b io log ich e  
appartengono anche quelli, che più o  m eno am­
piam ente consideran o la società  umana com e ua 
organ ism o a m odo d eg li organ ism i an im ali e  da 
questa determ inazione, sia  anche so ltanto presa 
com e aua log ia , tra ggon o  il puuto di vista  per 
una t e o r i a  o r g a n i c a  d e l l a  s o c i e t à ,  
com e H. Spencer, P . von  L ilien fe ld , A . Schaflle, 
R. W orm s  ed a ltr i (2).
tano por la loro esistenza, ed il risultato della lotta
lo tramandano organicamente ai loro successori, men­
tre nella socielà intervengono strumenti tecnici e de­
terminate istituzioni sociali , che cambiano o falsano 
le leggi naturali della concorrenza v ita le »  ecc.,conf. 
pag. 80.
(1) pag. 20, 184 e seg. ed altrimenti.
(2) Conf. P. B a r t h , o  c., pag. 94 e s e g ., L. 
W o l t m a n n ,  o. c., pag. 185 e seg., L. Stein, o.
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P iù  o meuo decis ivam eute ù ev ita ta  l’app li­
cazione dei princip i darv in is tic i a lla  v ita  socia le  
dai socia listi rad ica li d e ll’ ind irizzo  m arxista , p e r  
quanto essi accettino il m ateria lism o b io lo g ico  
pe r la sp iegazione della  v ita  anim ale; essi hanno 
notato con sano istin to ed hanno espresso con 
perfetta  coscienza, che la lotta per la es istenza 
con lo sp ietato dritto  del più fo rte  di co rpo  o 
di anim o trasportata  senz’ a ltro  nel cam po so­
c ia le  non è a lt r o , che uua g iustificazione del 
p rinc ip io  m anchesteriano della  con corren za  il­
lim itata (1).
e., pag. 490 e seg., P Bakth, Fragen der Geschichls- 
tcissenschaft 11 Unrechl und Rechi der organischen  
Gesellschafilteorie (Quistion i della scienza storica 11 
Torto e dritto della teoria organica della società/ 
nella Vierteljahrsschrift fù r  vissenschaftlichl. P h ilo ­
sophie, 1900, vol. 24, pag. 69 e seg. A un di presso 
A. F o u i 11 e è secondo i suoi scritti da me conosciuti 
non appartiene ai seguaci della dottrina organica 
della società, fra cui lo annovera B a r t h, ma critica 
piuttosto questa dottrina sulla base dei suoi principi 
psicologici, v. Le  mouvement positiviste, 1898, pag. '-9K 
e s^g., 308 e seg., conf. anche l ’ introduzione all'Or- 
ganisme et société del W orms, 1896, pag. 10.
(1) Cosi P. L a fa r g u e ,  Der w irtschaftliche Mnlu- 
ria lism us nach den Anschauungen von K a r l M u ri: 
B er js rk jm  —  Storiografia . 2 1
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A u clie  que lli fra  essi, che fanno va le re  g e ­
n era lm en te per quanto è possib ile quei p rin ­
c ip i , r icon oscon o  a lm eno, che essi devon o es­
se re  fo rtem en te  m odificati n e ll’ app lica rli a lla  
società  umana (1). P e r  sp iegare la v ita  p rop r ia ­
m ente so c ia le  il soc ia lism o rad ica le  di questo 
in d ir iz zo  ha m esso su una teo r ia  p rop ria  : il 
cos i detto  M a t e r i a l i s m o  e c o n o m i c o  
o v v e ro  la c o n c e z i o n e  m a t e r i a l i s t i c a  
d e l l a  s t o  r  ia. C arlo  M a r x  ha espresso per 
la  prim a vo lta  le idee fondam entali di questa 
teo r ia  ('2 ), F ed er ico  E n ge ls , L a fa r g u e , Bebel, 
Kau tsky l ’ hanno spinta più o ltre  in d ivers i scritti.
( I l  m ateria lism o economico secondo le vedute di Carlo  
M a rx ), trad. dal frane, nel taso. '■< dulia Bib lioteca so­
ciale democratica, 1886, A. B e b e l , Die Frau und 
der Socialismus (L a  donna ed il socialism o), 2* ed.,
1892, pag. 196 e seg., 372, A. L a b r io l a , Essai sur la 
conception m atèria liste de l'hisl., 1897, pag. 188.
(1) Conf. lo scritto di L. W o l m a n n  prima ri­
portato.
(2) Già nel «  Manifesto del partito comunista »  
abbozzato nel 1847, pubblicato nel 1848, poi nella pre­
fazione allo scritto Zu r K ritik  der po litù chen  Oeko- 
nomie (In to rn o  a lla  cr it ica  d ell’ economia po litica ), 
1859. Confronta nel resto la letteratura citata più 
oltre.
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Quindi i r a p p o r t i  m a t e r i a l i  <i i p r o ­
d u z i o n e  sono il fa tto re  costitu tivo  de llo  sv i­
luppo storico . «  N ella  produzione socia le  della  
lo ro  vita  g li uom ini accettano determ inate, ne­
cessarie  r e la z io n i, ind ipendenti dalla lo ro  vo ­
lontà  , re la z ion i di produzione , che co rr isp on ­
dono ad un determ inato grado di sviluppo della  
lo ro  fo rza  m ateria le di produzione. L ’ in s ie­
me di queste re la z ion i di produzione fo rm a  la 
struttura econom ica  della  società, la base rea le, 
su cu i si leva  uu superorgau ism o g iu rid ico  e 
po litico  ed a cui corrispon d on o  determ inate 
fo rm e di coscienza  soc ia le  ; il m odo di produ­
zione della  v ita  m ateria le determ ina in genera le  
il p rocesso di v ita  socia le, po litico, sp iritua le » . 
Cosi suonano le ce leb ri p roposiz ion i fondam en­
tal i, iti cui M a r i  (1) ha racch iuso la sua dot­
trina. E g li iutende sotto «  rapporti di produ­
z ion e  »  lo  stato dei m ezzi tecn ici, che sono ne­
cessari e ogn i vo lta  esistenti per p ro v ve d ere  ai 
b isogn i de lla  v i t a , ed il m odo com e i p rod o tti 
sono appropriati, d iv is i, consumati, quindi la re­
la tiva  tecn ica e l'o rd inam ento della  produzione. 
Questi cagionano la d iversa  con form azion e e 
d iv is ion e  della  società, determ inano tutti i p ro ­
f i )  Nella prefazione citata nella nota precedente.
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cessi g iu r id ic i , p o litic i e  puram ente psichici, 
«  trapiantandosi in idee nel c a p o d o g li uom ini » ;  
anche le r e lig io n i c iv ili r ispecch iano so lo  lo  
stato socia le  determ inato ogn i vo lta  dai rap porti 
d i produzione. Queste fo rz e  fondam entali decom ­
pongono e  d is tru ggono in necessario  sv iluppo 
le  lo ro  c rea z ion i, quando queste non più rispon­
dono a lo ro  , per tra rn e  fu o ri n u o v e , adatte al 
lo ro  p rog resso  ; esse cosi anche da sé stesse, 
m ed iante il lo ro  crescere , m anderanno a ll’ a ria  
g li ord inam en ti a ttuali g iu r id ic i e po litic i, po i­
ché questi non più co rrispondou o ai lo ro  pro­
g red it i b isogn i, li rep rim on o  e li ostacolano. L a  
in tera  sto ria  (inora  consta essenzia lm ente di ta li 
p rocessi, di lo tte  di classi, fra  la parte della  so ­
cietà, che dom ina i rapporti di produzione e  li 
sfrutta  per sè, le  classi possidenti e quelle non 
possidenti, classi s fru tta te , che cercano di so l­
le va rs i co l m utam ento dei rapporti di p rodu zione, 
lo tta  di classe, le cui v e re  basi ed il punto cen ­
tra le  non mai si presen tano alla  coscienza  d i 
c o lo ro  che v i partecipano o in  gran  parte o  so lo  
tard i a poco a poco, essendo sentita l’ insoppor­
tab ilità  de ll'o rd in am en to  dom inante prim a in a ltr i 
cam pi. Quindi le  lo tte  dei popoli s’ a gg ira n o  ma­
nifestam ente in to rn o  a qu is tion i po litich e  , am ­
m in istra tive , re lig io s e , e  questi m otiv i id eo lo g ic i 
secondari r iveston o  com e m antello il m o tivo
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fondam enta le rea le  p r im itivo  dei con trasti e c o ­
nom ici. In questo senso la storia  m ostra tre 
grosse tappe : le epoche della  schiavitù, de lla  ser­
vitù  te r r ito r ia le , della  produzione cap ita listica ; 
la  quarta sarà quella  del la vo ro  associato ; in 
questa epoca, al cui princip io  noi stiamo, per la 
prim a vo lta  è r iconosciu to dalla scienza socia le 
la  ve ra  base de llo  sviluppo e l’ o gge tto  della  
lotta , e  con coscienza di p rin c ip i sc ien tific i è s o l­
lec ita to  un ord inam ento della  so c ie tà , che 11011 
corrispon d a  a g l’ in teressi di una classe , ma a 
qu e llo  de ll’ in tero popolo . M arx  non ha basato 
«  trattato sistem aticam ente le sue id e e , anche 
Engels soltanto saltuariam ente v ien e  a questo, e 
co s i rim angono tosto ancora  aperte alcune qui- 
stion i. Sopratutto per un sistem a a sè di filosofia 
d e lla  storia  manca ancora  un lato im portan te : 
il legam e fra la storia  naturale de llo  sviluppo 
umano secondo legg i b io log ich e e quella  socia le  
secondo legg i econom iche. Questo im portan te 
legam e, che racchiude la sp iegazione d e ll’o r ig in e  
•della fam ig lia  e  de lla  costitu zione c iv ile , si o ffr i 
accessoriam en te m olto  desiderato ne lla  cosi detta 
teo r ia  del m a t r i a r c a t o ,  com e fu in iziata 
p rim a da Bachofen, poi perfez iona ta  specia lm ente 
da  M organ. Secondo essa il m atrim on io umano sa­
rebbe passato a tra ve rso  una rego la re  grad az ion e 
<li form a, fino a quella  della  m onogom ia, che d o ­
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m ina o g g i presso i popoli c iv ili (1) : ila uua com u­
nanza di sessi senza legge  com e o rd e  (p r o t n l -  
s c u ily l  si sa rebbero  sv iluppati prim a, in v is ta  
d e lle  consegu enze fis iche perico lose  della  paren ­
te la  e razza, assetti che lim itano sem pre più, 
finché la de term in azione della  parentela  di san­
gue e  d e ll’ appartenenza a lla  fam ig lia  secon do 
la  g en ea lo g ia  di u n a  m adre senza rigu a rdo  al 
padre s’ istituì; questo grad o  de lla  «  m atriarch ia  »
o  del «  m atr ia rca to  » ,  a cui co rr isp ose  la gens  nei 
p rin c ip i de i popo li classici e germ an ic i, fu mu­
tato m ediante lo  stadio della  p a tr ia rc h ia , d iv e ­
nendo co l c re s c e re  de lla  c iv iltà  l ’ a c q u i s t o  
d e l l ’ u o m o  sem pre più determ inante per le  
r e la z io n i s o c ia l i , e con esso il desid erio  di la -
(1) V. specialmente L H. M organ  , Ancient so­
ciety (Antica  società), New Y o rk , ls77. Una esposi­
zione completa della teoria qui naturalmente non può 
essere data, io rimando all’ampia esposizione ed alla 
critica presso Ed. W e s te rm a r c k ,  The h istory  o f hu­
man m arriage (La  storia del m atrim onio umano), 
Londra, 1891, ed i brevi sunti nei libri egualmente 
da ricordarsi di E n g e l s  e B e b e l ,  come presso P. 
W e is e n g rù n , Die Entnichelungsgesetze der Menscheit, 
1888, pag. 127 e seg., L. S te in , Die sociale Frage im  
L ich le  der Philosophie, 1897, pag. 66 e seg.
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sc iare  ai fig liu o li i beni acquistati, c lje  s icu ra­
m ente da lui proven ivan o, a poco a poco sotto la 
p red ilez ion e  esclusiva  di u n a  donna n e ll’ in te­
resse della  con servaz ion e  dei beni; da a llo ra  in 
po i la d iscendenza del m aschio determ inò tutti 
i rapporti de lla  parentela, del dritto  fa m ilia re  e  
d e ll’ istituzione g en tiliz ia , al posto del m om ento 
tìsico prim a dom inante, com e quello che deter­
m inava queste re la z ion i fondam entali, e ra  suben­
tra to  il m om ento econom ico.
Con sp iegab ile  entusiasmo Engels, secondo 
notiz ie  m anoscritte d i M arx, ha in corpora to  la 
teo r ia  del m atriarcato  ne lla  concezion e dem o­
cra tico -soc ia le  de lla  storia  (1 ), ed i suoi seguaci 
v i si tengono perfettam en te ferm i, quand’anche 
il v a lo re  g en era le  del processo evo lu tivo  del ma­
trim on io , com e lo espone M organ , sia  com bat­
tuto fo rtem ente (2). Un a ltro  punto debole della
(1) Nel suo scritto Der Ursprung iler Fam ilie, 
des Privaleigenlum s und des Slaates (L 'o r ig in e  della  
fam ig lia , della proprietà  p riva la  e dello sialo), 1884; 
v. anche Auo. Bebel, Die Frau und der Socialismus 
(L a  donna ed il socia lism o), e le esposizioni ripor­
tate quivi ampiamente della < concezione materiali­
stica della storia ».
(2) v. sopra pag. 567 e seg (op. or.).
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fo rm a zion e  sistem atica della  teo r ia  e ra  da p r in ­
c ip io  il rap porto  deg li e lem en ti i d e a l i  c o g l i  
econ om ic i. Po ich é  per M arx  e  per il suo partito 
s i tra tta va  prim a del punto più im portan te pe r la  
lo tta  so c ia le -d em ocra tica  , si ebbe poco m otivo  
d i v e n ire  a d e te rm in are  più p recisam ente quel 
rap p orto  , com e 1’ ha dato M a rx  in espression i 
casuali : le  idee sono il r iflesso  de lle  re la z ion i 
econ om ich e, i l  p rocesso  m ateria le  de lla  produ­
z ion e  si trap ianta  nel capo d e ll’ uomo tosto in 
rap p resen ta zion i ed idee, l 'id ea le  non é a ltro  che 
il m a ter ia le  trap ian tatosi e tradottosi nel capo 
umano, non è la coscien za  d e ll’ uom o, che de te rm i­
na il suo essere  socia le, che determ in a  la sua c o ­
sc ien za  ecc. P e rfez ion a tos i di più il sistem a e dife- 
sosi c o n tro  assalti cr it ic i, ed anche applicatos i di 
più a lle  r ic e rch e  specia li, si r icon obbe più d e te rm i­
n ante, che, «  una vo lta  fissato nel m ondo un mo­
m ento non econ om ico  m ediante a ltre  rag ion i esc lu ­
s ivam ente econom iche, esso o ra  anche per sè stesso 
rea g isce  sul suo am biente e  tosto su lle sue p ro ­
p r ie  ca g ion i (g l i  e lem en ti econ om ic i) » ,  che tale 
au tonom ia  di e lem en ti idea li co l c re sce re  della  
c iv iltà  si tro va  in m isura c r e s c e n te , e  che po i 
le  connession i con  le «  ra g ion i esclusivam en te 
econ om ich e »  d iven gon o  sem pre più im p en etra ­
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b ili (1 );  g ià  partico larm ente si é andato a n c o r  
più o ltre , e  si è r icon osc iu to  , com e Ed. B ern - 
stein  (2), a lle  fo rze  ideali ca ra ttere  p rop rio  ori-
(1) Conf. F. M eh  r i n g  nella risposta ad una 
critica di P. Ernst nella Rivista Die neue Zeit, 1894* 
pag. 175; K . K a u t s k y , Watt tcill und kann die mate- 
rialistische Geschicìilsauffassuny lei sten? (Che cosa 
vuole e può fare la concezione m ateria listica della 
storia t) in Die neue Z e it , 1896-97, anno 15, vol. 1, 
pag. 232. Questo riconoscimento relativo degli effetti 
ideali lo trascura P. Ba r t h , Die Philosophie der Ge­
schichte als Sociologie, 1877, parte 1, pag. 354 e seg., 
nella sua critica.
(2) Das realistische und das ideologische Moment 
im  Socialismus ( I l  momento realistico e quello ideo­
logico nel socialismo) in Die neue Zeit , 1898 . anno 
16, voi pag. 225 e seg.; conf. P. Ba r t h , Die Philo­
sophie tler Geschichte als Sociologie, 1897, parte 1, 
pag. 327 e seg. P. W e i s e n g r  ü n ha «arcato, nel 
suo libro Die Entioickelungsgesetze der Menscheit 
(La  legge di sviluppo d e ll'um an ità ), 1888, di modifi­
care in senso idealistico la concezione economica 
della storia, facendo si che gli elementi intellettuali nel 
corso dello sviluppo sociale tendano sempre più ad 
azione autonoma; un tentativo, che, com 'egli stesso 
osserva nel suo scritto Das Ende des M arxim us (La  
fine del M arxism o), 1889, pag. 9 , nota, non emana 
essenzialmente da quella concezione della storia.
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g in a rio  ed azion e p rop ria  nella  fo rm a  d e ll’ «  in ­
teresse » ,  che anche co inè in teresse di classe ha 
un tra tto  fondam entale etico .
Ma l’ idea dom inante rim ane tuttavia p e rfe t­
tam ente, il v ed e re  in u ltim a analisi n e lle  con ­
d iz ion i econom iche la m olla  di tutta la v ita  so­
c ia le, la m olla  che m ette le idee in m ovim ento , 
ed è d ich ia ra to  com pito  della r ice rca  s torica  il 
r ic e rc a re  dovunque queste «  u ltim e rag ion i »  
d e llo  sv iluppo soc ia le  (1 ). V eram en te si parla  
anche pe r caso di «a z io n e  scam b ievo le  fra  lo  sp i­
r ito  deg li uom ini ed i rapporti econ om ic i » ,  tut­
tav ia  non può parlars i di un 'azione scam b ievo le  
nel senso p rop rio  della  parola, quando ne llo  stesso 
attim o lo sp ir ito  è ritenu to com e «  il se rvo  d e lle  
co n d iz ion i econ om ich e »  (2 ). Quindi presso i rap-
(1) K. K a u t s k y  nella sua opposizione contro 
B e r n s t e i n ,  1. c., 1898-99, anno 17, voi. 2, pag. 4 
e seg., lo stesso nella nota 1, scritto citato, pag. 237,
F .  M e h r i n g ,  Die Leasing-Legende (La  leggenda-lAis- 
sing), aggiunta: Ueber den historischen Matérialism es  
( In to rn o  al m ateria lism o storico), 1893, pag. 451 e seg. 
Così anche già Lafargue nello scritto sopra citato, 
pag. 369, nota 1.
(2) V. K a u t s k y  nello scritto citato nella nota 
precedente, pag. 231.
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presentanti del m ateria lism o econom ico  il v a lo re  
degl'ind iv idu i pare soppresso nello  stesso m odo 
com e l’ abbiam o v is to  presso tutto questo ind i­
r izzo  : * L ’ ind ividuo non può r itro v a re  nessun 
nuovo prob lem a per la società, quand’anche ta­
lo ra  può r icon oscere  prob lem i là, dove a ltr i non 
hanno veduto n iente di m isterioso duo a quel 
tem po, eg li è lega to auche rispetto a lla  so luzione 
dei prob lem i ai m ezzi, che il suo tem po g li fo r ­
nisce; quindi la scelta dei prob lem i, a cui e g li si 
dedica, quella del punto, di cui eg li v iene a lla  so­
lu zione, l’ ind irizzo, nel quale eg li la corca, final­
m ente la forza , con cui eg li la sostiene non senza 
a ltro  è da rip o rta rs i so lo  a lle  cond iz ion i e co ­
nom iche ; tutte queste c ircostan ze influiscono, 
quand’ anche non sull’ in d irizzo  de llo  sviluppo, 
tuttavia sul suo processo , sulla specie e  sulla 
m aniera, com e il risu ltato  assolutam ente in ev i­
tab ile si r e a l iz z a , e sotto questo rapporto  in ­
dividu i partico la ri del lo ro  tem po possono dar 
m olto, m oltissim o » .  Cosi si esprim e Kautsky (1)
(1) Nella stessa memoria appunto riportata, dove 
queste rapporto in generale è trattato intimamente, 
pag. 235; egli è, come si vede, essenzialmente lo stesso 
punto, che il positivismo assume rispetto al valore
dell'individuale.
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apparen tem ente ancora  piuttosto andando m olto 
innanzi a van tagg io  d e ll’ influenza ind ividuale, an ­
dando in ogn i m odo più innanzi, che corrispon d a  
a l concetto  m ed io della  dem ocrazia  socia le , ma 
se si osserva  più da presso, non v ien e  ascritta  
a g l'in d iv id u i tuttavia an cora  da Kautsky affatto 
nessuna ve ra  in iz ia t iva , essi sono sch iavi de lle 
re la z io n i e c o n o m ic h e , ed in quanto la s to r io ­
g ra fia  en tra  ne lle  lo ro  m a n ifes ta z ion i, d iven ta  
uua sem plice a r t e , po iché (1 ) « s o l t a n t o  i n 
q u a n t o  s i  s t e n d e  l a  p o r t a t a  d e l  m e t o d o  
m a t e r i a l i s t i c o ,  la r ic e rca  e  l ’esposizione 
de llo  sv iluppo s to r ico  è  u n a  s c i e n z a » .  
N o i c ’ im battiam o qua adunque nella  stessa uni­
la te ra lità  m etodo log ica , che è p rop ria  de ll’ in tero  
in d irizzo , e, anche più un ilateralm ente che nella  
teo r ia , n e lla  pratica  d e ll’espos izione storica  d e - 
m oca tico  -  soc ia le  l’e lem en to  psich ico ind ividua le 
v ien e  m esso da parte.
Cosi, per es., la r ifo rm a  di Lu tero  è  esposta 
appunto da Kautsky (2) com e una rea zion e  d e i
(1) v ivi stesso, pag. 237.
(2) Nella storia del socialismo trattata di propo­
sito, 1896, vol. I ,  anche nell’ introduzione a Thomas 
More und seine Utopie (Tom m . More e la  sua uto­
p ia ), 1888, che è molto caratteristica per tutta questa 
concezione storica.
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popoli germ an ic i con tro  la lo ro  spolia zion e fi­
nanziaria  per opera  de ll’ Ita lia  papale e  dei s i­
gn ori di Spagna e di F ranc ia , lega ti coti essa iu 
egu ale  in teresse; rappresentanti del basso c le ro , 
che sen tiva  fortissim aiueute l’a gg ra v io  finanzia ­
rio , im presero  l’ in d irizzo  con tro  Rom a e  fo rn i­
rono le form e di pensiero— il m om ento «  id eo ­
lo g ico  »  —  , iu cui si m ossero le lotte della  r i­
form a; di un bisogno re lig io so  né presso la fo lla , 
nè presso le persone, che sono a capo, si parla, 
nessuna parola  della  lotta e delta sc iss ione di 
coscienza  di Lu tero ; il con tegno fa vo re vo le  a lla  
r ifo rm a  del duca F ed er ico  il Sagg io  di Sassonia 
v ien e  sp iegata cosi, che eg li, com e com possessore 
de lle  m in iere di Sassonia, e ra  uuo dei più r ic ­
ch i priucip i tedeschi e però a veva  il più v iv o  
in teresse di p ro teggere  1’ oppos izion e con tro  lo 
spogliam ento im peria le-papa le  r iun iti ecc.
Il m ateria lism o econom ico  della  dem ocrazia  
socia le  si è quindi iso lato in una con cezion e  
filoso fica  della  storia , che bene può essere ch ia ­
mata la più un ilatera le di tutto questo ind irizzo: 
un so lo  lato de ll’ a ttiv ità  umana, l’ econom ico  ma­
te r ia le  (1), è  ipostatato com e una fo rza  che op era
( l )  Ch. Seignobos, La methode historique appli­
quée aua: sciences sociales, 1901, pag. 265 e seg . ri-
a  sè e  stabilita  com e cag ion e fondam entale del­
l ’ in tero  sv iluppo so c ia le— lo  stesso e r r o r e  log ico , 
in  cui pecca in g en e ra le  il m ateria lism o, consi­
derando una con d itto  s in e  qu a  n o n  com e ca u sa  
e/fìciens  (1). L e  defic ienze d e ll’ in d ir izzo  so c ia le—  
na tu ra lis tico  s’ uniscono cosi con le debo lezze 
de lla  d ia le ttica  costru ttiva  della  filoso fia  idea li­
stica  specia lm en te di H e g e l , poiché M arx  e ra  
hege lian o, non ostante la sua acuta con fu tazione 
d i questa filosofia, con Feu erbach  sotto il r iguardo 
d ia lettico , ed era  da ll’a ltro  lato un p rec iso  c o ­
n osc ito re  della  so c io lo g ia  francese (2 ) La  tro -
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leva opportunamente, che anche una parte preponde­
rante delle condizioni materiali è trascurata.
(1) Chiarissimamente questo apparisce nella ri­
sposta, che F. M e h r in g , Die Lessing-Legende, pag. 446, 
dà alla quistione, donde si rileva, che l'economia è la 
base dello sviluppo storico , con le parole di F. E n- 
g e l s  spesso riportate (conf. ibidem, pag. 434): gli 
uomini devono mangiare, bere, abitare e vestirsi pri­
ma che possano pensare e fare versi, e trattare po­
litica, scienza, arte, religione ecc.
(2) Confr. le profonde ricerche di Th. G. M a s a r y k , 
Die philosophischen und sociologischen Grundlagen 
des M arxim us (L e  basi filosofiche e sociologiche del 
M arxism o), Vienna, 1899. Per il nesso con H e g e l  v. 
L. W o ltm a n n  , Der historische M alerialism us  , 1900,
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vata , sp ir itosa , solistica, abbagliante, che v ien e  
usata dagli s to r ic i de lla  dem ocrazia  socia le  n e lla  
esecu zione pratica  della  teoria , non può ingan­
nare  in torno al predom in io  u n ila tera le  dei fatti, 
Tu tta v ia  v ’ è da a scr ivere  al m ateria lism o e c o ­
n om ico  per ch iara  conoscenza della  sua unila­
te ra lità  un m erito  non di nessun va lo re  : la co n ­
tinua attenzione su lle cond iz ion i e  suU’ inliuenza 
econom ica, tino a qual punto esse, studiate senza 
preconcetto , sono rea lm ente e ffe ttive  nella  v ita  
sto rica . Testé  la scuola s to r ico -econ om ica  deg li 
econom isti e deg li s t o r ic i , iu parte non senza 
incitam ento da parte del socia lism o, si è r ivo lta  
v ivam en te  a questo lato fondam entale della  v ita  
soc ia le  e preteso cosi s trao rd inariam en te la c o ­
noscenza storica  (1). D iuauzi ad un apprezza ­
m ento unilatera le esagera to  d e ll’ e lem ento eco ­
nom ico può am m aestrare m oltissim o l’ esem pio 
de lla  filosofia  m ateria listica  della  storia  appunto
P  Ba k t  , Die Ge»chichlsphilosophie Hegels und der 
Hegelianer bis a u f M a rx  und Hartmann, 1890, come 
nel libro di lui sopra citato, pag. 377, pag. 307 e seg.,
O. F l ü g e l  , Idealismus und M aterialism us in der 
Geschichte, nella Zeilschrift fü r  Philos, and Pàdag., 
1897, voi. 4, pag. 171 e seg.
(1) Conf. sopra pag: 633, pag. 533 (op. or.) , pag. 
)U ,  nota 1.
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rappresen ta ta  con  F aspra con tra d iz ion e  a lla  
realtà, in cu i essa s’avauza  (2 ).
(2) Esposizioni sistematiche di essa , oltre negli 
scritti nominati di M a r x ,  E n g e l s  ec c ., presso P. 
W eisengrün, Die Entwichlungsgesetze der Menscheit, 
1886, A. L o ria  , L a  teoria economica della costitu­
zione politica, 1836, (tedesco sotto il titolo Die ic irt- 
schaftlichen Orundlagen der herrschenden Gesell- 
schaftsordnung di C. Grùnberg , 1895); A. L ab r io la , 
Essais sur la conception m atérialiste de V histoirey 
1897. Esposizioni critiche. P. Ba r t h , Die philosophie 
der Geschichte als Sociologie, 1897, parte I, pag. 303-364 
(confr. pag. 377, nota 1, e le obiezioni negli scritti di 
K a u t s k y  e M e h r i n g l à  citati, nota 1 e pag.378, nota 
1), L. Ste in , Die sociale F rage im L ich ie  der Philosophie, 
1897, pag. 378 e seg., R- St am m lb r , W irlschaft und 
Recht nach der materialistischen Geschichtsauffassung 
1896; B. ( 'r o c k , M aterialism o storico ed economia 
M arxista , 1900; conf. anche la nota antipenultima.
G. Hausen, Die drei Bevólkerungsslufen ( I  tre orad i 
della popolazione), 1889, pag. 368 e seg. ed a traverso 
tutta l’opera conluta il materialismo economico sul 
campo fondamentale della stratificazione sociale; F. 
M a r s c  l i n e r  critica le basi fondamentali teorico­
conoscitive del materialismo storico nella Zeitschrift 
fù r  immanente Philosophie, 1896, vol. 1, Ia k . Holljt- 
schek, Das historische Gesetz, zu r K r i l ik  der mate-
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Sim ilm ente, esanimando cou  precisa  c o n o ­
scenza le debo lezze ed i p r e g i,  no i dobb iam o 
ten erc i in g en era le  a ll’ ind irizzo  so c ia lis t ico -n a ­
turalistico. N o i dobbiam o a questo in d irizzo  tut­
tav ia  straord inariam en te m olto  , non ostante la 
sua u n ilatera lità  e  la con fusione, d ie  m olte vo lte  
ha fatto nascere : l’ osservaz ion e  e l'ana lis i d e lle  
d iverse  con d iz ion i di sviluppo del p rocesso  s to ­
r ico  e cou esso un m etodo induttivo n e ll’ esa­
m inare i prob lem i di filosofia  della  storia .
Iu strana oppos izion e «  con questo m etodo  
di fatti e di legg i »  (1 ) sta la geu era lizza z i one 
non m etodica  un ilatera le di ce r te  se r ie  di o s­
se rva zion i r ispetto  a pretes i fa ttori fondam en­
tali, i quali sono bollati per cag ion i co stitu tive
rialislischen Geschichtsauffassung (La  legge slorica , 
per la c r ilica  della concezione m ateria listica della 
s toria ), 1901; A. von W e.n o k s t e r n  , Die K a r l M a rx  
eigentümliche GeschicMsauffassitng ecc. (L a  vera con­
cezione della storia di K . M. ecc.), nel Jahrbuch fü r  
Gesetzgebung, Vericaltung ecc., 1898,annata 22, fase. 1, 
pag. 247 e seg., concentra la sua critica sulla teoria 
del valore.
(1) Questo nota opportunamente (ì. V i l l a  , Sui 
melodi delle scienze m orali, nella Rivista ita liana di 
sociologia, 1898, pag. 33.
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d e llo  sv iluppo e schem atizzano l ’ in tera  com pren ­
sione, di m odo che questo in d irizzo  nella  sua 
tra tta z ion e  de lla  sto ria  con creta  m olte vo lte  d o ­
m ina la m ateria  p egg io  che non abbia fatto la 
m etafisica  più stravagante. C iò che essa am pia­
m ente tra scu ra , le con d iz ion i p s ico -in d iv id u a li 
e  la d e te rm in az ion e del v a lo re  d e llo  sv iluppo 
s to r ico  in gen era le  ed in pa rtico la re , è tanto es­
senzia le , che un’ ampia filoso fia  della  s to r ia  non 
può ven ire  fu ori da questo in d irizzo , com e non 
può d a g l'in d ir izz i idea listi e teo lo g ic i cou le c o n ­
sid erazion i u n ilatera li ad essi con trapposte del 
risu ltato del v a lo re  de lla  storia  nel suo rap­
porto  cou il so rg e re  d e ll’ ind ividuo.
Eviden tem en te questi d iv ers i in d irizz i p rin ­
cipa li, che no i abbiam o ca ra tter izza ti, noti sono 
rim asti in rude distacco l ’uno da ll’a ltro . Essi si 
sono avv ic in a ti l’ un a ll’ a ltro  in num erose m od ifi­
cazion i, uno ha pro fitta to  de ll’ a ltro  , sono stati 
tentati com prom ess i fra  loro . N o i abbiam o po­
tuto nota re  m olte vo lte  tram e di filoso fìa  id ea ­
listica  nei sistem i co lle ttiv is ti, e  le conqu iste di 
questi u ltim i sono sta te am m esse sem pre più 
n e i s istem i d’ in d iriz zo  id ea le  , n e lle  concezion i 
gen era li d eg li s to ric i. N on  co rr ispon d e al nostro  
scopo, com e è stato detto, e  non può essere n o ­
stro  com pito  , r ip rod u rre  tutti i m o ltep lic i ten ­
ta tiv i e  sistem i de i s o c io lo g i e  dei filo so fi della  
storia ; a lcuni dei più im portan ti abbiam o avuto
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occasione di c a ra tte r izza r li nel §  l (o r . o r . ) .  Una 
ve ra  v itto r ia  su ll'a vversa r io , preparando nu ove 
c rea z ion i o rig in a li, non ancora  è riuscita, ed anche 
appena può riuscire, finché l’ in tera  con cezion e  del 
m ondo dei tem pi nostri non abbia superato le 
re la tiv e  oppos izion i.
Tuttavia, testé si è dovunque inteso a questo 
scopo con fo rte  la vo ro , e, se non e r ro , i la vo r i 
dai più d ivers i punti di partenza si a vv ic in an o , 
da un lato da ll’a ltezza  de lle  fi lo s o f ie , dall’ a ltro  
lato dalla base de lle  scienze sp e r im en ta li, che 
si rich iam ano ai lo ro  p r in c ip i, g ià  in tu izion i, 
che non tanto rappresentano 1111 com prom esso 
fra  le parti, quanto p iu ttosto un punto più e le ­
va to, che le v i di m ezzo le opposizion i. Uno dei 
più raggu ardevo li filosofi francesi, A . F o  u i 11 è e , 
in uno sguardo sugl’ ind irizz i dei tem pi nostri (1), 
r itien e  che le due grand i co rren ti d e ll’ idealism o 
e del naturalism o com inciano a r iun irs i in una 
linea  in term ed ia  nel senso che 1’ e lem en to  psi­
ch ico  v iene ricon osc iu to  com e fatto im m anente 
o r ig in a rio  fra  i fatti es te rn i egualm ente o r ig i­
n a r i , ed il m ondo e la v ita  so c ia le  è tra tta to
(1) Le mouvement idéaliste et la réaction contre 
la science positive, 1836, 2* ed., pag. 29, confr. di lui 
La  psychologie des idées-forces, 2 vol., 1893. V. anche 
sopra, pag. 177, nota 1.
388 s v i l i ; i t o
com e uu sistem a di a z i o n i  r e c i p r o c h e .  
Su lla  v ia  di questa con cezion e  sta la filoso fia  
del L o t z e ,  e specia lm ente le sue idee di filo so ­
fia de lla  sto ria  d evon o essere per noi tanto più 
sim patiche, perchè esse, co llegan dos i co lle  am pie 
vedu te di H e r d e r ,  o ffron o  il luogo per una co ­
struzione di filoso fia  de lla  storia , che si le v i al 
d i sopra de lle  oppos izion i esposte (1).
L ’ op era  d i Erm ann L  o t z e , di cui qui si 
tratta, è il suo M ikrokosm us. Ideen  zur Natur- 
gesch ich te und G esch ichte de r M enscheit, ( M i­
c ro c o s m o . Id ee  in to rn o  a lle  s c ie n z e  n a tu r a l i  
ed a lla  s to r ia  d e ll 'u m a n ità ), 3 vo l., 1850-04, di 
cui specia lm en te i vol. II, lib ro  5° e  6", vo i. I l i ,  
l ib ro  7 ed 8, r iguardano la storia . L o tze  a cce tta  
1’ am pio in d iriz zo  di H erd er , tuttavia in fin ita­
m ente appro fon d ito  ed am pliato da tutto il la ­
v o ro  psich ico fatto iu questo cam po iu tutti g li 
in d iriz z i dopo H erd er. E g li conosce a fondo la  
in tera  lettera tu ra  e ne esam ina i risu ltati : ia  
parte eg li si pone in con trad iz ion e  con  essi, iu 
p a rte  li accetta  e li assim ila a l tutto della  sua 
concezion e. Il le tto re  , p e r osse rva re  questo,
(1) Anche le vedute della filosofia della storia di 
K. E. von B a e r s sono già in questo indirizzo, conf. R. 
St ò l z l e , K. E. v on Baers und seine Wellanschauung 
1897, pag. 473 e seg.
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d eve  con oscere  affatto in una m an iera  p rop ria  
la re la tiv a  letteratura, poiché Lo tze  ha la p ro ­
prietà  di non fa re  mai i nom i deg li sc r itto r i, 
cou  cui polem izza. Uno sguardo lib e ro  da p re ­
con ce tti su ll’a ltezza  d e g l'in d ir iz z i es trem i lo ren ­
de atto a teners i lib ero  da u n ilatera lità  e dal 
non trascurare o  da ll’ apprezzare poco nessun 
prob lem a, che si presenta. Com e H erd er e g li fo r ­
mula espressam ente i due in d irizz i de lla  filo so ­
fia della s to r ia , sia  la quistione del risu ltato 
«  qual’ è il v a lo re  della  sto ria  ? » ,  sia  quella  dei 
fa tto r i «  quali sono le co n d iz ion i del suo p ro ­
c e s s o ? »  Ed eg li r ic e rca  queste con d iz ion i nello 
sp ir ito  d’ apprezzam ento c r it ico  , senza tem ere 
d’e sp orre  i vuoti ed i lim iti della  nostra  c o n o ­
scenza tem poranea. N e ll’ analisi dei fa ttori e g li 
distingue qui tre  gruppi, che noi c i siam o rap p re ­
sen tati nel § 4 (op . or.)\ eg li apprezza ciascun grup­
po nella  sua speciale influenza e non ha tentato, 
com e Buckle ed a ltr i, di e lim in are, per un’ idea 
p re co n c e tta , 1’ e ffe tto  di uno di essi, o v v e ro  di 
•levarlo su o ltre  m isura. E g li è lontano dal ven ­
d ica re  a ll’ ind ividualità  umana un’assoluta libertà  
d i v o le re  ; ma neppure la rende una m acchina 
senza v o lo u tà , però le assicura la m isura della  
spontaneità o r ig in a le  del sen tire  e del pensare, 
che l ’esperienza  ci m ostra e  che è fondata nella  
sua intu izione fondam entale del mondo com e di 
un sistema di effetti scam b ievo li. E g li considera
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il m eccanism o de lle  le g g i natu rali com e la fo r ­
ma necessaria, in cui l’ im m anente impulso «l’ a ­
z ion e  d e ll’essere si rea lizza  al di fuori, e quind i 
può esse re  g iustilica to  sia per la causalità  m ec­
can ica  che per quella  psich ica  ; la quale cosa  
pe r una con cezion e  della  sto ria  non unilate­
ra le  ha un va lo re  cosi fondam entale , com e 
n o i abbiam o v is to  dovunque. Senza p re ven z io ­
n e  pe r questo o quel lato L o tze  vu o le  anche 
v e d e r  r ic e rca ta  in m odo strettam ente em p irico  
la qu istione del risu ltato  della  s to ria  : se e  lino 
a qual punto g li uom ini si perfez ion an o , la lo ro  
p os iz ion e  m ig lio ra , quale m isura si può a ve re  
pertan to in torno a c iò ; eg li vu o le  so ltanto d e te r­
m inare, p e rco rren d o  rea lm en te i d ivers i cam pi 
fondam enta li de lla  vita , osservan d o li acu tam ente, 
se dovunque sia da pa rla re  di p rogresso  eccome 
essi si com p ortin o  sotto questo rigu ardo g li uni 
con  g li a ltri. In base a ta le  sguardo com p leto  eg li 
c red e  che si possa tuttavia in tutto tro va re  uu 
aum entato s fo rzo  ve rso  un idea le com une di e s i­
sten za  umana, un’aum entata rea lizza z ion e  di ciò- 
che ch iam iam o umanità.
In c iò  , n e ll ’ espandersi e  n e ll’ in tens ificars i 
d e ll ’ um anism o, della  cu ltura um ana, eg li tro va  
i l  v a lo r e  d e llo  sv iluppo s t o r ic o , p rop rio  sim il­
m ente com e H erd er nella  rea lizza z ion e  de ll’ uma­
n ità  , so ltan to che L o t z e ,  m olto lungi dal va go  
o tt im is m o , che prim a si connetteva  con questo
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concetto  , intende in ciò  il pieno contenuto del 
nostro essere da determ inarsi em p iricam ente (1).
È affatto giusto, che L o tze  11011 c i dia nessun 
sistem a defin ito; dovunque eg li nota, che m olte 
qu istion i sono da r ice rca rs i ancora  so lo  in det­
tag lio , prim a che si possa ven ire  a risposte g e ­
nera li più determ inate. Ma appunto in c iò , che 
i p rob lem i secondo tutti i lati sono form u lati 
a cu tam en te , nella  lo ro  so luzione sono in v iati 
a llo  studio m inuto dei dettagli e  non da un punto 
d i veduta preconcetto  unilatera lm ente ignora ti, 
o v v e ro  esagerati, o v v e ro  sc io lti apparentem ente 
da princip i gen era li, sta un van tagg io  im m enso 
di queste idee su tutti i s is te m i, i quali hanno 
l'a spetto  abbaglian te di fin ita com p letezza , tut­
tav ia  , considerati più acutam ente, devon o que­
sta apparenza so lo  al predom in io un ilatera le 
de lla  m ateria  concreta . L o t z e  non d isco ­
nosce ed appunto non ce la  che la filo so fia  
della  s to ria  è  ancora  una d iscip lina m olto g io ­
vane, la quale dalla sp iritu a lizzaz ione dei g ran d i 
sistem i deve essere condotta  prim a sulla v ia  più 
ristretta  della  r ice rca  specia le per sv ilupparsi 
fe licem ente. Ed appunto per questo al r ic e rc a ­
l i )  Confronta l'esposizione completa nel mio scritto 
Geschichltforsclutrtg und Geschichlsphilosopltin, 1880, 
pag. 83 e seg., 129 e seg.
SVILUPPO
to re  de lla  sto ria  d eve essere sopratu tto sim pa­
t ico  un ta le  ind irizzo ; po iché esso ha il più p ros­
sim o ed il più in tim o in teresse in questo , che 
la  m ateria  con creta  non è e labora ta  a van tag­
g io  di p r in c ip i sistem atici N o i abbiam o veduto, 
ch e a questo in teresse ora  sem pre più v ien e  c o r ­
risp osto  m ediante r ic e rc a  analitica  dei prob lem i 
s p e c ia l i , sopratu tto nel cam po de lla  p s ico lo g ia  
socia le , senza che perc iò  l’ o r ien tam en to  filoso­
fico  e  lo scopo di una con cezion e  co lle ttiva  d i­
v en ga  superfluo, com e io  tra tto  nel pa ragra fo  2.
Letteratura — Io Ilo accennato al principio di 
questo paragrafo ai c o m p e n d i  della filosofia della 
storia : li riporto qui : R. F l i n t ,  The philosophy o f 
history in Europe, 1874, vol. 1, France and Germany, 
e dello s t e s s o ,  Historical philosophy iu France and 
French Belgium and Switzerland, 1893, (con il titolo 
principale: History o f thè philosophy o f history, ed il 
sottotitolo: Philosophy o f history, che porta anche la 
sua opera nominata prima) ; P. B ar t h , Die Philo­
sophie der Geschichte als Sociologie, 1897, parte l.d a  
Comte tino alle più moderne manifestazioni; R. R o- 
c li o 1 I , Die Philosophie der Geschichte, 1878; F. de 
R o u g e m o n t ,  Les deux c ité s , la philosophie de 
l’histoire aux durèrent âge de l’humanité, 1874, 2 vol.; 
F. L a u r e n t ,  La philosophie de 1’  histoire (vol. 
X V III della Histoire du droit des gens et des rela­
tions internationales), 1870, introduzione; R. L a v o l -
1 é e, La morale dans l'hiïttcire depuis 1‘ antiquité ju -
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squ'a nous jours, Parigi, 1892; R. M a y r , Dìe philo- 
sophiscbe Geschichtsautfassung iler Neuzeit, 1877, di­
visione 1: tino al 1700; li. T on ni e s ,  (Neuere) W erko 
zur Pliilosophie des socialen Lebens und der Geschichte, 
nei: Philosophische Monatshefte, 1892 e seg., voi. 28 e 29; 
L. S t e i n  und G u m p l o w i t z  v. sopra, pag. 166, nota; 
Ch. R a p p o p o r t , Zur Karakteristik der Methode und 
Haupriehtungen der Philosophie der Geschichte, in : 
Berner Studien sur Philosophie und ihrer Geschichte, 
1890, voi. 3; R. F e s t e  r. Rousseau und die deutsche 
Geschichtsphilosophie, 1890; coni'. 1. B. M e y e r .  Neue 
Versuche einer Philosophie der Geschichte (Nuoce r i ­
cerche di una filosofia della sloria), n e ll 'Historische 
Zeitschrift, 1871, vol. XXV; W . D i 11 h e y, Einleitung 
in die Geisteswissenschaften, 1883, vol. 1, pag. 112 e 
seg.; E. B e r n h e i m ,  Geschichtsforschung und Ge- 
schictitsphilosonhie, 1880. M o n  o g  r a f i e  intorno 
a speciali indirizzi ed autori sono riportate molte volte 
sopra nel corso di questa esposizione e nel § 4 (op. o r .), ^  
specialmente, pag. 601 e seg. Più dappresso si orienta 
intorno a questa letteratura R o c h o l l ,  o. c., pag V e 
seg. Oltre le opere là riportate specialmente v 'è  an­
cora da nominare le opere riguardanti autori i t a- 
1 i a n i, P D o l c i ,  Sintesi dì scienza storica, 18.S7, 
pag. 196 e seg. Intorno alle nuove opere russe v. K. 
B r ù c k n e r ,  Der Fortschritt in der Geschichte 
( I l  progresso nella sloria ) nella rivista Nord und 
Sud, 1885, vol. XXXIII, pag. 375 e seg. e Ch. R a p- 
p o p o r t nello scritto citato innanzi, pag. 40 e seg. 
Per la letteratura s l a v a  v. presso C. Z i b r t 
Kultury historié, Pragn, 1892, pag. 15, nota. L e t t e -
r a t u r a  c o r i e n t e :  Delle riviste tilosotiche spe­
ciali, per quanto io v e d o , dedicano soltanto i «  Phi- 
losophisclien Monatshefte »  una rubrica speciale nell» 
loro bibliografia alla tìlosolia della storia. Nei «  Jah- 
resbericbten der Gescbichtswissenschaft »  si trova, 
ma poco regolarmente, resoconto delle pubblicazioni 
sull'argomento, 1889 e seg , da G. Buchhotz, 1894, da W . 
Windelband ; li «  Jabresberichte fiir  neuere deutsche 
Literaturgeschicbte »  portano nella loro parte gene­
rale alcuna cosa di relativo a ciò.
-■ —  C o n c e t t o  e c o m p i t i
d e l l a  f i l o s o f i a  d e l l a  s t o r i a .
N e l p receden te sch izzo si è  m ostrato, che da 
prim a co l nom e di filoso fia  della  storia  s’ in ten ­
deva  una storia  u n iversa le , isp irata  da una con­
cez ion e  filosofica ; anche di poi, quando si trattò 
la  filo so fia  della s to ria  da punti di vista  un itari 
e  cou  rigu a rdo  a determ in ati prob lem i, non se 
ne staccò l’e lem en to  s to r ic o -u n iv e rs a le , po iché 
tu ttavia  sem pre si d o ve tte ro  app licare i punti 
di v is ta  sull’ in tera  m ateria  ed in ce rto  m odo 
a pp rovarli, constatare i p rob lem i co l r ip o rta re  
l ’ in te ra  m ater ia  e  c e rca re  di r iso lv e r li. Cosi av­
v ien e , che in m olti casi non possiam o asserire , 
se in un’op era  di filosofia  della  s to r ia , che ab­
b iam o dinanzi, il v e ro  ogge tto  ed il contenu to 
essenzia le  di essa sia il r i le v a re  ed esp orre  i
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prob lem i eil i punti di v ista, o v v e ro  lo sguardo 
sulla storia  u n iversa le  da un determ in ato  punto 
di vista. Ma eg li è ben ch ia ro  pertanto, che da 
un lato uno studio da filoso fo  della  s to ria  uni­
ve rsa le  e da ll’a ltro  la to filosofia  della  storia  c o ­
me una determ inata  discip lina siano due cose 
in  sè d iv e r s e , sebbene anche la seconda non  
possa fa re  a m eno di uno sguardo su lla sto ria  
u n iversale co inè suo m ateria le e  la prim a di un 
punto di vista filosofico  com e sua d ire ttiva . F i ­
losofia  della  sto ria  è  iu prim a linea filosofia, 
secondo ogn i analogia  della  fo rm azione de lla  
parola  e del concetto, e nessuna discip lina filo ­
so fica  ha un ca ra ttere  di tal fatta d escritt ivo , 
com e lo ha la storia  un iversale . L a  con fusione 
de ll’ e lem en to  desc ritt ivo  e di prin c ip io  v ien e  
fuori qui com e spesso a llo  stato di fo rm azione 
confuso delle scienze.
Questa specie di confusione è qualche cosa di 
adatto diverso dall’unione indispensabile dell'elemento 
descrittivo ed esplicativo, che si trova sempre in tutte 
le scienze. W . W u n d t ,  Ueber Ziele und Wege der 
Vòlkerpsychologie fSullo scopo e la  via della psico­
logia sociale) nei Philosophische Sludien, pubblicati da 
\V. W u n d t ,  1888, vol. IV, pag. 6 e s e g , disconosce 
ciò, quando identifica la storia universale con la filo­
sofia della storia, poiché « uno studio connesso della 
storia universale è valso sempre come il vero com­
pito di una filosofia della storia »; chiamando H e g e l
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ed H e r d e r  i suoi principali rappresentanti e dicen­
done «  essi si sono affaticati per mostrare determi­
nate leggi dello sviluppo nel corso generale della 
storia », egli confessa, certo senza accorgersene, che 
questi uomini non si proposero uno studio collettivo 
della storia , ma si servirono di essa soltanto come 
mezzo per un altro scopo, appunto per mostrare e 
spiegare i loro principi, che quindi questi rappresen­
tanti della filosofia della storia — e molti altri, pos­
siamo aggiungere — videro il loro compito non nello 
studio connesso della storia , ma nel rilevare e mo­
strare i suoi principi generali. Nella sua «  Logik  »  
W  u n d t si è comportato diversamente rispetto alla 
filosofia della storia , v. più oltre. M L a z a r u s  e
H.  S t e i n t ha l ,  Emleitende Gedanken ùberVólkerpsy- 
chologie  ( Pensieri d 'in troduzione sulla psicologia  so-  
ciale) (Ze itsch rifl fü r  Vòlkerpsychologie und Sprach- 
wissenschaft, 1860, vol. 1. pag. 20 e seg ), si lasciano 
ingannalo anch'essi dalla sudetta confusione dei due 
elementi in questo, che di poi tuttavia sempre presso 
una gran parte di filosofi della storia non la rappre­
sentazione storico-universale, ma il porre e dimostrare 
determinati problemi è stata la cosa principale. E da 
rigettare inoltre l’opinione di coloro, i quali assegnano 
alla filosofia della storia l'esposizione dei tipi generali 
delle differenti società umane e del loro sviluppo, i 
quali quindi identificano con essa una specie di storia 
universale astratta, quella cosi detta storia «  id ea le » 
(confr. pag 279 e seg. 256 e seg.), rimandando alla 
S o c i o l o g i a  la ’ rattazione dei principi, delle cause 
A  dei processi generali, cosi P. B a r t h ,  Die Ph ilo -
sopititi (1er Geschichte a h  Sociologie, 1897, parte l\  
pag. 8 e seg., similmente B. C r o c e ,  I l  concetto d- Ila 
storia, 2-' ediz., 1896, pag. 183 e seg.. 138 e seg.; an­
che L. S t e i n ,  Die Sociologie im  Lichte der Philoso­
phie, 1897, pag. 24 e seg. , L. S c h w e i g e r  nello 
scritto riportato a pag. 608 (op .or .), A. F o u i 11 e é, Le 
moucemenl positiviste, p. 230 e seg., i quali ascrivono 
alla nlosoiia della storia solo l’applicazione dei risultati 
trovati dalla sociologia alla stona in purte per la 
spiegazione della storia . ed in vero in m odo, che 
S t e i n  e S c h w e i g e r  chiamano antiquata la cosi 
detta finora filosofia della storia come metafisicamente 
deduttiva; Ch. R e n o u v i e r  denomina la sua opera,, 
in cui dà una storia delle idee religiose e filosòfiche 
e dei sistemi La philosophie analitique de l ' histoire 
(189*5 e seg.). Invece v’è da dire: quando si abbraccia 
la sociologia in quel senso ristretto, come noi faccia­
mo, v. pag 164 e seg. con una parte dei sociologi, al­
lora per essa si rinunzia ai compiti, che noi la come 
qua contradistinguiamo come quelli della filosofia della 
storia; se si ascrivono ad essa questi compiti, allora 
si avrà da dividere tuttavia in tutta la comunanza 
delia materia fra i problemi, che si riportano special- 
mente alle società come forme ed azione ili vita col­
lettiva , e quelli che si riportano nello sviluppo della 
società ai fenomeni singolari in quanto al contenuto 
(prese singolarmente anche le masse di fronte alle 
masse, conf. sopra pag. 236 e seg., 279 e seg ), anche 
S t e i n ,  1. c., fa riconoscere questa differenza, trattan­
do solo la forma della vita sociale , e a pag. 165 e 
s e g , nella discussione della religione come funzione
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sociale,dice espressamente: «nessuno s'aspetterà ila 
noi qui un'analisi comparativa del contenuto della 
re lig ion e , noi non abbiamo da fare tuttavia qui af­
fatto con il contenuto, ma soltanto con te forme delle 
funzioni soc ia li». Non si lascia comprendere, perché 
non si dovrebbe esprimere questa differenza mediante 
una denominazione speciale «  filosofia della s to r ia », 
alla stessa maniera se essa è subordinata o coordi­
nata alla sociologia filosofica (filosofia sociale).
L ’opinione di W . W  u n d t, Logik, parte II, voi. 2, 
2* edizione, pag. 331 e seg., 43fi e seg., di voler asse­
gnare essenzialmente alla sociologia i problemi delle 
condizioni sociali, alla filosofia della storia quelli dei 
processi, la confuta P. B a r t h  fondatamente, I. c., 
pag. 11 seg.
Dal concetto  della  filo so fia  della  s to ria  c o ­
m e d i una d iscip lina  determ in ata  b isogna tener 
d iv iso  l ' apparato s to r ico -u n iv e rsa le  nel senso 
appunto ind ica to, sia  esso com e storia  un iversale 
d escritt iva  o v v e ro  «  idea le  »  : si tratta  appunto 
di f i l o s o f i a  della  storia . Ma neppure sarà 
le c ito  de term in are  questa d iscip lina unicam ente 
dal g en e ra le  i n t e r e s s e  d e l l a  f i l o s o f i a ,  
d i m odo che n iente a ltro  sia messo dinanzi ad 
essa, che risp ondere a ce r te  qu istion i gen era li, 
su cu i la filo so fia  occasiona lm ente ch iede notiz ia  
da lla  storia . Questo sarebbe in tendere la filo so ­
fia  de lla  sto ria  esclusivam en te com e una scienza 
aus ilia ria  della  filo so fia  o  appena una di tal fatta,
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m entre essa tuttavia deve  essere, secondo l'an a lo ­
g ia  di tutte le a ltre  filoso fìe  specia li, una branca 
sc ien tifica  della  filosofia  re la tivam en te autono­
ma. A nalogam ente, com e i com piti della  filosofia  
del d r it to , della filosofia  della  re lig ion e  ecc. 
si determ inano dagl’ in teressi della  re la tiva  d i­
sc ip lina  , anche quelli della  filosofia  de lla  sto­
r ia  devono essere determ inati dag l'in teress i della  
storia . Ed in vero  espressi genera lm en te secondo 
la stessa analogia  saranno i p r i n c i p i  d e l l a  
s t o r i a ,  che là stanno in quistione, c io è  le r a ­
g ion i g e n e ra l i , le cond iz ion i fondam entali ed i 
processi, su cui pogg ia  da un lato il d iv en ire  e 
la connessione dei fatti storic i, da ll’ a ltro  la to la 
lo ro  conoscenza (1 ). Questi due rapporti, rispetto  
al d iven ire  e rispetto a lla  r ice rca  del d ivenuto, 
trovansi nel senso del concetto  «  storia  »  (2) 
e quindi anche nel senso del con ce tto  «  filosofia
< l) R. F l i n t ,  Historica l philosophy in France ecc.,
1893, pag. 18 e seg ., abbraccia appunto co s i, se io 
non erro , il concetto  della lilosotìa della storia  in rap­
porto a lla  scienza storica  in senso s tre tto  ; v. anche 
R. R o c h o l l  , Die Philosophie der Geschichte, 1893, 
parte 2 , pag. 35 e seg.. Ch . R a p p o p o r t  nello scr itto  
c ita to  a pag. 393, pag. 11 e seg., 18 e  seg.
(2) Conf. sopra, pag. 4.
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della  s to r ia  »  (1 ) N o i possiam o pertanto (2> 
acconciam en te d iv id e re  la filoso fia  della  storia  
iu m a t e r i a l e  e  f o r m a l e .
I. —  P r im a  ed a p re fe ren za  i filosofi della  
s to r ia  si sono occupati de i prob lem i m a t e r i a l i .
Se n o i osserv iam o  quali sono i p r in c ip i, che 
essi hanno fa tto  per o g g e tto  della  lo ro  tratta­
z ion e  dopo H erd er  o  dopo V ico , sp iegandoli m e­
d iante app licaz ione a lla  s to ria  un iversale , o v v e ro  
tra en do li com e punti di veduta n e ll’ espos izione 
d eg li a vven im en ti, a llo ra  r icon osc iam o facilm ente 
sopratu tto d ove  nuovi filosofi de lla  sto ria  hanno 
g ià  m ostrato quest’aggruppainento s istem atico (3 ),
... 7 ”  ; •
(1) Questo nota giustamente B. C r o c e , I l  concetto 
della storia, 1896, pag. 135.
(2) Secondo la relativa proposta di P. B a r t h ,
l. c., pag. 9
(3) Per es. L otze  noi Mikrokosmus, 1858, parte li, 
libro 6, cap. I, pag. 334; F. Io d l , Die Kullurgeschichts- 
schreibung, ihre Entwickelung und ih r Problem , pag. 
96 e seg ., R. St ó l z l e  , K . E. von Baer und seine 
WeVanschauung, 1897. pag. 474 e seg., R L a v o l l k k , 
La  m orale dans l'Iiis to ire , 1892, pag. 372, aggruppa 
egualmente cosi i problem i, soltanto egli stacca le 
quistioni fondamentuli m etalliche come un terzo 
gruppo a parte ; egli chiama la prima l o g i c a ,  la 
seconda m o r a l e ,  la terza t e o d i c a  d e l l a  s t o r ia .
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che tutti i prob lem i si possono abbracc iare  sotto 
due qu istion i p rinc ipa li :
1 .— Com e si rea lizza  lo sviluppo s to r ico ?
2. —  Quali risu ltati e  quale va lo re  ha lo s v i­
luppo s to r ico  ?
O vvero , con a ltre  paro le  : si tratta  della qui- 
stioue dei fa tto r i e del v a lo re  lilia le  del p ro ­
cesso storico .
N o i vo g lia m o  iu b re ve  accennare ai p ro ­
blem i speciali più essenzia li, che qui sono co m ­
presi.
1. —  L ’analis i de i f a t t o r i  m ena prim a  a 
quei tre  gruppi, che abbiam o im parato a co n o ­
scere  nel §  4 (op . o r . ).  Si d eve determ in are il lo ro  
rapporto  scam b ievo le  nei lo ro  effetti; no i abbiam o 
avu to g ià  occasione nel §  4 ili toccare  le d iv erse  
qu istion i che ad esso si connettono. In o ltre  l’a ­
nalisi di ogn i gruppo di fa tto r i fo rn isce  alla 
sua vo lta  d ivers i agenti che co n co rron o  in ­
siem e , le  d iv erse  in fluenze della  natura, i d i­
v e rs i e lem en ti di cultura , le  d isposizion i natu­
ra li sensitive , e tiche e  m ora li d e ll’ uom o , e  di 
nuovo trattasi del rapporto  scam b ievo le  d i que­
sti agenti e  del processo de llo  sviluppo, com e 
abbiam o g ià  veduto appunto nel §  4.
N e ll'au a lis i d e lle  d isposizion i natu rali umane 
si domanda specialm ente, se ve  n’è una fra  esse, 
che sia da denom inarsi lib ertà  di v o le re , o v v e ro
K . B e r .n h k im . —  S to rio grafia . 2 6
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alm eno spoutan ietà  , se qualche spontaneità  de­
g li uom ini si m anifesta nella  storia  e com e tale 
può es is tere  nel p rocesso del tutto, ind ipendente 
da lla  vo lon tà  partico la re , o v v e ro  se l 'e cc ez io n e  
d i un ta le dono è una illu sione e  1’ uom o d i­
pende affatto da lle  fo rz e  es te rn e (1 ). Qui en tra  
la  grande qu istione m etalis ica  della  base di tutta 
la  vita , i cui ten ta tiv i p e r r iso lv e r la  ca ra tte r iz ­
zano i d iv ers i s istem i di con cezion e  del m ondo 
ed hanno tro va to  espressione sul nostro  campo 
specia lm en te nei più d iv ers i in d irizz i e sistem i: è la 
lo tta  fra  D io ed il p r in c ip io  del m ale, che si r i­
specch ia  ne lla  s to ria  m ondiale, dal peccato o r ig i­
nario  fino a ll ’es trem o g iu d iz io ?  È la mano d’un 
D io  personale, la quale guida l ’ umanità, m ediante 
p rem io  e pena della  storia , a scopi sem pre più 
e le va ti ? S on o idee d iv ine, il cui g e rm e  è  posto 
neg li uom ini, p e r  svo lg ers i nella  s to ria  a poco a 
poco  en erg icam ente? È la storia  l’ autosviluppo del 
suo sp ir ito  m ond iale im m anente ? È essa la m an i­
festaz ion e d e ll’ idea di D io stesso ? L e  le g g i n eces­
sa rie  di natura sono so ltanto la fo rm a , in cui 
si rea lizza n o  nel lo ro  e ffe tto  a l di fu ori g l’ in tern i
(1) P. H in n eb e rg  , Die philosophischen Grund- 
lagen der Geschichtswissemchaft nella Hitlorische  
Zeitsch rifl, 1890, n. s . , voi. 27, pag. 29 e s e g ., for­
mula chiaramente ed opportunamente la quistione.
impulsi v o lit iv i spontanei de ll’ essere ? L e  legg i 
m eccan iche della  natura reggon o  soltanto il co rso  
d e llo  sviluppo ? È il caso m eccanico, che spinge 
a lla  rinfusa le fo rm e  della  s to ria  ? 0  v ’ è  da r ic o ­
n osce re  iu g en era le  un uesso , una so lidarie tà  
d eg li sviluppi nel pa rtico la re  e uel tutto ?
2. —- Queste qu istion i menano im m ediata­
m ente a lla  qu istioue del r i s u l t a t o  f i n a l e  
della  s to r ia : v ’ è da constatare uu perfez ionam en to  
d e ll’ uomo, un m ig lioram en to  de lle  sue re la z ion i 
ne l co rso  deg li avven im en ti ? E se la risposta è  
a fferm ativa , il che negano soltanto quei pochi, 
ch e  vedon o tutta la c iv iltà  com e decadim ento 
da perfez ion e  prim itiva , e  dai rappresentanti de lla  
■crassa teo r ia  del caso (1 ) ,  può parlars i di uu
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(1)11 p r o b l e m a  d e l  p r o g r e s s o  è trat­
tato in quasi tutte le opere di filosofia della storia e 
di sociologia, in parte profondamente, ed è però im­
possibile riportare tutti questi luoghi; vi sono anche 
non poche monografie sull'argomento, lo rimando per 
orientarsi a R. Fl in t , Historica l philosopha ecc , 1893,
il quale, pag. 88 e seg., dà una storia dello sviluppo 
del progresso, ed a pag. 511 tratta nuove monografie, 
A. D. X e n o po l , Les princip les fondam entaux de Vh i ­
stoire , 1899, pag. 113 e seg., 119 e seg., P. Ba r t h , 
Die Frage des sitllichen Fortschritlcs der Menscheit 
{La  quistione del progresso m orale dell'um anità) nella
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p rog resso  g en era le  re g o la re  in linea dritta  ? O v­
v e ro  il m ovim en to  della  storia  è un m ovim en to  
più com p lica to?  Partec ipano tutti i cam pi di ma­
n ifestazion e umana egualm ente al m ov im en to  
p rogress ivo , o v v e ro  sem pre alcuni cam pi rim an­
gon o  in d ie tro  a van tagg io  di a ltr i ? Sono tutte le 
d ispos izion i naturali umane abbastanza capaci 
di partec ipare al p rog res so , le m o ra l i ,  le  a rt i­
s tich e ne lle  stessa m isura che le in te lle ttua li? ' 
Sono tutti i popoli ch iam ati a partec ip are alla 
c iv iltà  che si s v ilu p p a , o v v e ro  so ltan to a lcun i 
così detti popoli c iv il i  ? Si, possono rea lm en te  
sem pre so lo  alcune classi di ogn i nazione par­
t ico la re  essere  partecip i del p rogresso  della  c i­
v iltà  ? F ina lm en te il nodo p rop r io  di tutte que­
ste (ju is tion i: da che m isuriam o noi il progresso- 
o  il reg res so  de llo  sv iluppo ? V ’ è  una m isura ge ­
n e ra le  d e llo  sv iluppo co lle ttivo , o v v e ro  dobbiamo- 
con ten tarc i de lla  m isura re la tiva , confrontando- 
fra  lo ro  le pa rtico la ri fasi di sv iluppo , i p a r-
Vierteljahrsschrift fu r  wissenschaftliclie Philosophier
1899, voi. 23, pag. 75 e seg. (H. S ieb eck  , Ueber D ie  
L eh revom  genetischen Fortschritt der ilenscheit t In ­
torno alla  dottrina del progresso genetico dell’ uma­
nità), Giessener Universitàtfestschrift, si tiene molto, 
sulle generali).
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t ic o la r i cam pi di c iv iltà ?  E quali sono tali re la ­
t iv e  norm e «lei v a lo re ?  (1).
II. —  M olto  strettam ente legati con questi 
com p lessi di prob lem i sono quistion i fondam en­
ta li t e o r i c o - c o n o s c i t i v e  e l o g i c h e ,  
le  quali in  parte appartengono genera lm en te al 
cam po della  filoso fia  , ma in parte riguardano 
so ltan to  la sto ria  e però  g iustam ente devon o es­
s e re  ascritte a lla  filosofia  della  storia . Di queste 
s i è parlato dovunque in questo lib ro  , spec ia l­
m ente nel cap. I ed iv i specia lm ente nel §  4, 
c o m e  nel cap. V. Esse sono soltanto o ra  in gran  
parte d ivenute ogge tto  di p ro fondo studio, in parte 
nel quadro della  teo r ia  della  coscienza  e  della  
log ica , dove queste qu istion i fino a poco tempo 
fa, com e è stato notato a pag. 1(52 e seg ., (op■ o r . )  
son o  state trascurate ingiustam ente, in parte in r i ­
c e rch e  specia li (2). Pertan to  si tratta  da un lato
(1) Conf. intorno a ci6 qui più appresso e S 6. 
{op. or.) Th. Lindnkr, Geschichlsphilotopliie, 1901.
(2) Questa letteratura è riportata specialmente 
nel cap I, § 4 e seg., 3 5 e (5. Come monografia, che 
specialmente ribatte sul proposito, io rilevo qui G. 
S im m e l , Die probleme der Gesc'nichtsphilosophie, Lip­
sia, 1892. S i m m e 1 contradistingiie e traita come 
oggetto speciale della lilosolla della stoiia la ricerca 
degli elementi psicologici e metafisici nella conoscenza
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de lla  possib ilità  e  dei lim iti de lla  conoscenza  r i ­
spetto a lla  connessione causale ed al s ign ifica to  
del processo storico , da ll’a ltro  la to  in torno a lle  
co n d iz ion i fondam entali ed ai m ezzi della  con o ­
scenza s torica , o v v e ro , com e si può anche d ir e r
storica in sè e la ricerca della quistione : tino a quel 
punto la connessione causale (leggi) dei processi sto­
rici e tino a qual punto significato e senso della storia 
siano da conoscersi. Io ho da levare sopratutto una 
obiezione alle discussioni del Simmel. Egli divide l'una 
dall'altra le due ultime qnistioni , come diverse fon­
damentalmente nel loro carattere teorico-conoscitivo: 
se la storia in generale abbia un senso più profondo» 
sia ipotetico; ma che i processi storici procedano se­
condo leggi, sia atfatto sicuro. Invece bisogna dire» 
che l’ultimo vale come sicuro dal punto di vista di 
certe concezioni del mondo , non dal punto di vista 
di altre , e che esso non si può dimostrare in niun 
modo. Non ostante questa p e lilio  p r in c ip ii rispetto 
alla regolarità legale del processo storico Simmel 
non disconosce, come noi vedemmo a pag. 188, che
il trovare leggi storiche sia impossibile nel senso 
proprio delle scienze naturali. Io ricordo inoltre, che 
la monografia spesso riportata di H. R ic k e r t  , Die 
Grenzen der na turici* senschaf(lichen Begriffsbildungy 
nel 1902 è completata mediante una seconda parte e 
profondamente tratta le quistioni relative come «  in­
troduzione logica nelle scienze storiche ».
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in torn o  ai princip i della  do ttrina  del m etodo. 
Ma anche in u ltim o rapporto  si può tra tta re so lo  
in torn o  ai p rin c ip i gen era li : la m etodo log ia  può 
lasc ia re  all’ a rb itr io  della  filosofia  so ltanto i suoi 
prob lem i fondam en ta li, c io è  i p rin c ip i g en era li 
de lla  conoscenza, com e sono da applicars i spe­
c ia lm ente a lla  conoscenza  s torica  ; costru zione 
ed espos izione del m etodo del resto  sono neces­
sariam ente cose del tecn ico  , e  se questi ha da 
se rv irs i pertanto della  filoso fia  com e scienza au- 
silia ria , non è questa una rag ion e per d ich ia ra re  
la m etodica cosa del filo so fo  di professione, cosi 
com e non  si d irà  la tra ttazione di quel prob lem a 
fondam entale cosa de llo  storico , poiché il filo ­
so fo  usa per c iò  conoscenza  del m etodo s tor ico  
con creto . In nessun cam po il r ic e rc a to re  può 
fa r  va le re  la m etodica della  sua scienza «  com e 
com pito  specia le di uua discip lina filosofica  pro­
pria, i cui risu ltati eg li, senza p ren derv i parte, 
r ic e v e  cou m olta gratitudine da lle mani del fi­
loso fo  »  (1 ), a ltrim enti la scienza c o rre  p e r ico lo  
«  che le vengano determ inati com piti dal di fuori, 
le  veuga  segnata v ia  precedentem ente, le  venga  
prescritta  defin iz ione del suo concetto , a cui essa
,1) J i ir  g en B o n a  M e y e r  nella memoria ri­
portata a pag. 082, pag. 324 e seg.
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non  può a d er ire  senza rinu nziare a se s te s sa » (1). 
In  ogn i modo, quanto più si la vo ra  da am bedue 
le parti con  intesa con tra ria , tanto più sarà ne­
cessario  p e r ambedue, c io è  anche per il filo so fo  
che si occupa della  teo r ia  della  conoscenza  n e lle  
sc ien ze  m ora li (2 ).
In  g ran  parte tutti quei p ro b le m i, s p ec ia l-  
m ente qu e lli m ateria li r ip o rta ti n e l n. I, sono 
sta ti tra tta ti da parte dei filosofi de lla  sto ria  de­
du ttivam en te, m uovendo da p rin c ip i sistem atici, 
no i abb iam o preceden tem en te (3 ) pertanto r i le ­
va to  com e un m erito  spec ia le  del L o t z e , che 
e g l i  rim anda la filosofia  della  sto ria  dovunque 
su lla  v ia  della  r ic e rca  con creta  del dettaglio ; e 
se W .  D ilth ey va  m olto  avanti in questo ind i­
r iz z o , r igettando (4) ogn i tra tta z ion e  un itaria  de i 
p rob lem i com e ogge tto  d'una discip lina propria ,
( 1) I. G. D roysen , Grundriss der H istorik  (P r in ­
c ip i d e liis loi ica ), 1882, 3* ed., aggiunta 1, pag. 50.
(2) Che questo stesso è importante, quando il fi­
losofo giunge agli stessi risu ltati, lo mostra la mia 
memoria Geschichtswissenschaft und Erkenntnislheo- 
rie  fZe ilsch rift fü r  immanente Philosophie) , 1898, 
vol. 3, pag. 233 e seg.
(3) pag. 391.
4) K in le ilun 'j in die Geisteswissenschaflen, 1883, 
vol. I, p ig . 116 e seg.
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«  vu ole ved e rli separati tutti in p a rtico la ri scienze 
speciali, a llo ra  noi possiam o co n ven ire  soltanto 
com p letam ente con  lui nel r ige tta re  la tra tta ­
z ion e  puram ente speculativa. In fatti ce rti grupp i 
di quei p rob lem i sono divenu ti ogge tti di p a rti­
co la r i sc ienze specia li : l’ an tropo log ia  ha preso 
a tra ttare le  quistion i de lle  d isposizion i natu rali 
umane , 1’ an trop ogeogra fia  la r ice rca  d e ll’ in ­
fluenza della  natura, la ps ico logia  socia le, l’ e tn o ­
log ia  , la so c io log ia  la r ice rca  de lle  co n d iz ion i 
ps ico-socia li. Ma dilHcilm ente tutti i suddetti p ro ­
blem i in questo m odo verran n o  attratti da scienze 
partico la ri, in m odo che non rim anga da r ic e r ­
ca re  niente per una tilosolia della  s to r ia , c o ­
me crede  D ilthey , o. c. A n ch e quando quello  
fosse il ca so , tuttavia sarebbe ind ispensabile, 
n e lle re la z ion i intim am ente connesse dei d iv ers i 
prob lem i scam bievo lm ente e rispetto  al processo 
stor ico , uu rim aneggiam ento un itario dei r isu l­
tati di quelle sc ien ze pa rtico la ri. Appunto lo sto­
r ico , il quale vu ole app licarli a lla  r ic e rc a , non 
può so ttrars i ad uu tale rim aneggiam en to  ; e g l i  
non può prendere le conoscenze, le concezion i 
au s ilia rie  gen era li, che adopera parzia lm en te da 
e c le t t ic o , da quelle sc ienze p a r t ic o la r i, se non 
vu o le  in co rre re  iu un caos di con cezion i dispa­
ratiss im e o affatto d ivergen ti. Am m ettiam o, p e r 
« s . ,  che si tra tti della  r ice rca  d’ una r ivo lu z ion e  
popo la re, e lo s to r ico  si vo lga  per la conoscenza
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d e lle  cou d iz ion i g en e ra li di ta le  a vven im en to ' 
com plesso a lle  sc ien ze pa rtico la ri; a llo ra  l’ a n tro ­
p o lo g ia  o  l ’e tn og ra fia  g li d ice : i l  ca ra tte re  del po­
po lo  determ ina  la r ivo lu z ion e , il popolo  è insta­
b ile  ed am ante d e lla  n o v ità ; il so c io lo go  d ic e ; 
la  struttura so c ia le ,i rap porti di classe sono le ca ­
g ion i dei sovvertim en ti; l’ econom ista : la m ise ria  
econom ica , la penuria, le  c r is i com m erc ia li sono la 
ca g ion e  di c iò ; il p s ico lo go  denunzia la decadenza  
m ora le  del popolo ; il po litico , la ca ttiva  am m in istra­
z ion e  finanziaria ; che cosa deve  fa re  il r ic e rca to re  
con  una conoscenza  sia anche buona di questo sa ­
p e re  sm inuzzato, se non  ha nessuna con cezion e  
co eren te  e  nessuna conoscenza  dei p rocess i di 
sv iluppo s torico , p e r fo rm arsi, sulla base d i essa, 
un g iu d izio  stab ile sull’ u n ilatera lità  di qu e lle  d i­
sc ip lin e p a rtico la ri in torn o  al m odo di o p e ra re  
de lle  con d iz ion i d iv erse  ed in torno a lla  in fluenza 
re la tiv a  ? Sem plicem ente, se lo s to r ico  stesso fa  
questo la vo ro , o v v e ro  lo lascia ad un un a ltro , 
in o gn i m odo rappresen ta  esso nei suoi r isu lta ti 
un sapere u n ita rio , a cui può d iffic ilm ente r is e r ­
barsi il nom e di una sc ienza (1 ). L a  pra tica  di uu 
seco lo  ha ch iam ato questa sc ienza »  filoso fia  della
(1) Anche secondo la definizione propria di Di l ­
t h e y , o. c., pag. 5, il quale combatte ciò, O. c., pag 
117 e seg.
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s t o r ia » ,  ed ha vend icato ad essa, o ltre  il la vo ro  
testé accennato , quella  se r ie  di p rob lem i detti 
innanzi, di cui anche ora  so lo una parte è tra t­
tata da discip line speciali. Il più vasto di essi, la 
sp iegazione di tutto il processo s to r ico  co l r i ­
po rta rlo  a ll’ unità di una fo rin o la  o  di un p rin ­
cip io , è stato da H erd er in poi il suo prob lem a 
p rop rio , può esso essere rappresentato fo rtem ente 
anche da potenti in g e g n i, e  quindi rim ane ad 
essa un im portan te contenuto sc ien tifico , anche 
se si r itien e  il ten tativo  di una s p ie g a z io n e  della  
connessione s tor ica  co lle ttiv a  per una im presa 
non sc ientifica.
Dell’ ultima op in ione noi non siam o allatto . 
L a  g iov in ezza  della  filosofia  de lla  storia  ha so lo 
porta to  con sè , che questo ten tativo  è sta to  
in trapreso non sulla base di am pie e p ro fon d e 
conoscenze speciali, ma da una p rospe ttiva  e v a ­
nescente di princip i teoso fic i , filoso fic i e so c io ­
lo g ic i : d iffic ilm ente uno so lo fra  i filosofi de lla  
sto ria  ha avuta finora  da m ostrare im a cultura 
storica  da specialista I L a  filosofìa  della  sto ria  
ora  è en tra ta  in uno stadio più m aturo, che 
am m ette una com prens ione co lle ttiv a  so lo in 
base ad opportuna r ice rca  specia le «  il pensa­
to re , il quale ha per ogge tto  il m ondo storico , 
deve stare in legam e d ire tto  con il m ateria le  im ­
m ediato della  storia  e dom inare tutto il m etodo » ;
■-......' • '■ • ^  ~ • IT
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.con queste opportune paro le  D ilthey (1 ) r ich iede 
cu ltura  spec ia le  nella  filoso fia  e n e lla  storia , com e 
presupposto ind ispensab ile di la vo ro  proficuo 
nel cam po della  filoso fia  della  storia . Se questa 
tem poraneam ente, appro fon d ita  in r ic e rch e  spe­
c ia li, si d eve  ten e r lontana dal ten tativo  di una 
com press ione co lle ttiv a , a llo ra  r im ane a nostro 
m odo d i v ed e re  tuttavia  il ten ta tivo  di a b b rac­
c ia re  i risu ltati de lla  r ic e rca  del d e ttag lio  sem ­
p re di nu ovo  d i tem po in tem po in nesso uni­
ta r io  , un b isogno ind ispensabile d e lle  d ispo­
s iz io n i e tich e  ed es te tich e  de ll’ uomo, su questo 
cam po del sapere com e su tutti g li a ltri, e  non 
può n e g a r s i , a nostro  m odo di vedere , il t ito lo  
-di una sc ienza  a lla  filoso fia  de lla  s t o r ia , se 
questo ten ta tivo , che sem pre si rinnova, di spie­
g a re  tota lm ente la rea ltà  s to r ic a , non mai po­
tesse r iu sc ire  de fin itivo , e  quest’ a ltissim a r ich ie ­
sta teo re t ica  non è o tten ib ile  in ultima base : la 
filo so fìa  della  s to r ia  partecipa a ta le d ifetto  con 
tutti i ram i del sapere umano, ed è so ltanto una 
n ob ile  debo lezza  del n ostro  s p ir ito , se lo sen­
tiam o più fo rte  ne lla  storia , anziché n e lle  a ltre  
sc ienze.
Appunto lo s to r ico  può m olto d iffic ilm en te sot­
t ra rs i ad uua tale com prens ione co lle ttiva . «  Ogni
(1) O c., pag. 115
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rappresen tazione gen era le  della  rea ltà  storica , 
sia anclie vac illan te  e  sm arrita  quanto si v o ­
g lia  » ,  così osserva  m olto opportunam ente il 
D ilthey (1 ) ,  «  nasce in oguuuo , il quale si o c ­
cupi di essa e riun isca il nesso di questa rea ltà  
in un' im m agine sp irituale » .  Ma per co lu i che 
si occupa per p ro fess ione della  storia , questa 
rappresen tazione g en era le  non deve  r im anere 
confusa, ma deve d iven ta re  ch iara  quanto più è 
possib ile. La  filosofìa  della  storia  ci o ffre  questo 
potente s e rv iz io  prim a nella  grande totalità. Essa 
ord in a  per il nostro studio le partico la rità  a l­
trim enti sfuggenti, essa ci dà un ch iaro , coscien te 
g iud izio  per abbracc iare se r ie  di fatti rispetto  
ad uno sviluppo tota le ed il lo ro  ind irizzo , o so t­
tra e  pertanto la com prens ione a lla  lim ita tezza  
di g iud izi so gge tt iv i (2). Ma o ltre  a c iò  essa ci
(1) Nell'opera molte volte riportata , pag. 120, v. 
anche F l in t , H istorica l phylosophy  ecc., 1893, paif. 41: 
la mente più confusa deve avere una specie di ra­
gione di selezione, ed ogni specie di ragione seguita 
menerà ad una specie di tilosotia. Con grande energia 
anche Br k y s io  concorda con c iò , Kulturgescliichte 
der SeuzeU, 1900, vol. 1, pag. 33 e seg.
(2) Conf. G. S im m e l , Die Problem e der Ueschichts- 
philosophie, 1892, pag. 63. 80 e seg.; R. L a v o l l iìe , La 
m orale dans l'h istoire, 1872, pag. 365 e seg : v. sotto 
cap. V, § 6 (op. or.).
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dà iu inano qu e lle  m o ltep lic i idee g en era li di 
te rzo  e di quarto  o r d in e , se fosse lec ito  d ire  
co s ì , che sono ragg iu n te da essa con  a iuto di 
d isc ip lin e s p e c ia li, in parte ind ipenden tem ente 
da lla  com prens ione co lle ttiv a , m ediante la tra t­
taz ion e  de i prob lem i pa rtico la ri da am piezze che 
d igradano d iversam en te; cosi la conoscenza  .dei 
fa tto r i gen era li del p rocesso s tor ico  nei lo ro  
e ffe tti scam b ievo li, com e la determ in azione di 
apprezzam en ti re la tiv i p e r g iu d ica re  le d iv erse  
fasi di sv iluppo e g li avven im en ti n e lla  lo ro  r e ­
la z ion e  con  il tutto ilei re la tiv o  sviluppo sono 
m ezzi ind ispensabili di com press ione m etodica, 
ch e  deve  fo rn irc i la filoso fia  della  storia ; e noi 
abbiam o veduto dovunque, specia lm en te nel S 4 di 
questo cap ito lo  (op . o r ) ,  e  ved rem o ancora  più ap­
presso , specia lm ente nel $ 0 (o p  o r . ),  quanto in ti­
m am ente fino nel d e ttag lio  de lla  r ic e rca  s tor ica  si 
fanno va le re  i d iv ers i in d irizz i de lla  com prens ione. 
A n ch e  i sistem i più un ilatera li pogg iano  tutta­
v ia  sem pre su d i una con s id eraz ion e  de lla  rea ltà , 
se anche so ltanto in un ind irizzo, da un punto di 
v is ta  lim ita to , sotto  com prens ione co lle ttiv a  di 
d e te rm in a ti m om enti di sv iluppo pa rtico la re  per 
concetti, princip i, le g g i , che specia lm en te c o n -  
trad icon o  a lla  rea ltà , che esse, d isconoscendo la 
lo r o  lim ita tezza , s i sono leva te  a fo r in o le  di sp ie­
ga z ion e  assoluta, tota le. Così, p e r es., la  filosofia  
d e lla  s to r ia  di H ege l e, a m io m odo d i v ed e re ,
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tu tto  il suo sistem a d ia lettico  pogg ia  sulla op ­
portu n a  considerazione, che le a zion i sto rich e  
s i com p ion o  il più de lle  vo lte  per rea zion e  a lle 
c o rre n ti dom inanti, le quali alla fine m enano ad 
un com prom esso fra  azion e e reazione, cosi la 
c o n ce z ion e  storica  di M arx  pogg ia  su re la tiv e  
osserva z ion i del v a lo re  socia le di rapporti ma­
te r ia li. Quindi anche ta li sistem i estrem i dauno 
n o tevo le  impulso a lla  r ic e rc a  del va lo re , che par­
t ic o la r i m om enti e  p rocessi di sv iluppo hanno 
pe r il p rocesso tota le; sebbene sia da r ig e tta re  
la  lo ro  pretensione a llo  sp iegazion e g en era le  di 
esso  (1). M en tre duuque g li s to r ic i con  uua mano 
r ic e veva n o  n o tevo le  a rr icch im en to  della  lo ro  
com prens ione, con l’ a ltra  inano dovevan o  in gran  
p a r te  d ifendersi da lle n o tevo li u n ila tera lità , e  
p e rò  spesso hanno d im enticato c iò , che sentivano 
com e degno di va lo re . Quanto più la filosofia  
d e lla  storia  si tiene quindi a sistem atizzazion i 
un ila tera li, quanto più essa prende con  la m a­
te r ia  concreta  sentim ento genera le , tanto più fe ­
de lm en te la r ic e rca  s torica  deve aspettars i da
( I )  Conf. sopra, pag. 591 e seg. (op. or.) e l'ottima 
esposizione presso 6. S i m m e l  . o. c . , pag, 63 e seg. 
In un caso particolare molto istruttivamente in modo 
dettagliato mostra ciò G. vos  B e l o w  nella memoria 
riportata a p. 226 nota 2.
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essa i s e r v ig i , a cui essa è rim andata. Eg li 
è una pro fonda  illusione, quando lo s to r ico  puro 
c re ile  d’ esse re  ind ipendente da con cezion i g e ­
n era li : n e l caso che eg li positivam ente non si 
sente consc io  di c iò  per mancanza di r ifless ione 
filo so lica  (1 ), a llo ra  deve  d iven ta re  per lui tut­
tav ia  a lm eno negativam ente im portante, r ig e t­
tando questo o quell’ in d ir iz zo , tenendosi lontano 
da esso, com e c iò  è affatto in ev itab ile  o g g ig io rn o  
ne i con trasti d eg l’ in d irizz i, che abbiam o riportati.
Ma facendo astraz ione da questi rap porti r i­
spetto  a lla  com prensione, a lla  filoso fia  della  sto­
r ia  rim ane ancora  il cam po cos i fondam ental­
m ente im portan te de lle  p rop os iz ion i te o r ic o -c o ­
n osc it ive  e  lo g ich e  della  nostra  s c ie n z a , e  se 
Io s to r ico  puro rinu nzia  d’ occuparsi di c iò , a l­
lo ra  p rende a lla  c ieca  il suo strum ento , com e 
lo  trova , e spesso g li  fa llirà  l’ im presa, sarà scon­
s ig lia to  nei nuovi com piti; g li sbagli del m etodo
(1) Che possa esservi «  un'apprezzamento senti­
mentale ed istintivo dei fenom eni» senza conoscenza 
cosciente dei principi seguiti, lo mostra A. G ro te n -  
f e l t , Ueber W ertschdtzung in der Geschichtsbehand- 
lung (S u ll' apprezzam ento n- ila  trattazione storica) 
(A rch iv  fù r  zystemalische Philosophie), 19Û2, vol. 8), 
pag. 42 e seg.; io discuto nel S 6 (op. or.), se ciò cor­
risponde al processo scientifico.
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com parativo , che abbiam o rappresentato sopra, 
pag. 568 seg. (op. o r . ) , ed alcuni a ltr i nascono 
da ciò .
La filoso fia  della  s to ria  rend erà  il suo s e r ­
v iz io  tanto più presto e tanto m e g lio , quanto 
più ch iaram ente la r ic e rca  storica  d iven ta  con ­
scia della  sua d iffico ltà  e quanto più precisam ente 
essa lo r ic h ie d e , in vece  , com e in gran  parte 
finora, di dare a lla  filosofia  della  s to r ia  so lo  in ­
co sc io  o  con trad itto rio  influsso su lle sue co n ­
cez ion i (1 ). S i fo rm erà  a llo ra  uu rapporto  natu­
rale di opposto b isogno fra  le due d iscip line 
tanto r icerca te  l’ una l’a ltra; l’ uua r ice rca  g li sv i­
luppi p a r t ic o la r i , so rre tta  dai con ce tti e  da lle
(1) K. F l in t ,  H istorica l philosophie ecc., IH93, 
pag 14, giudica in ogni modo più acutamente: come 
regola, gli storici, che non hanno avuto esplicitamente 
filosofìa della storia , ne hanno avuto una implicita 
magrissima, e l'avversione, che essi hanno mostrato 
alla generalizzazione storica, ha avuto le sue origini 
principalmente nella loro propria mancanza di forza 
generalizzatrice, tuttavia egli insinua a pag. 18, chele 
stravaganze della filosolta della storia sono causate da 
un certo pregiudizio. K S tb ffensen , Z u r Philosophie der 
Geschichte (Per la filosofia della s loria ) ,  pubblicato 
verso la fine del 1894, potè dire ancora prima del 
1881 (pag. 15) «  la conoscenza di sè stesso negli sto­
rici eruditi manca fra noi quasi totalmente ».
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rappresen tazion i gen era li, che l’ a ltra  le assicura, 
e questa r ic e rc a  il g en era le  deg li sv ilupp i, s o r ­
re tta  dalla conoscenza  del pa rtico la re , che le è 
o fferto  da quella.
Letteratura. — V. pag. 395 e seg., 405, nota 2, 
391,162 e seg. Inoltre A. L a b r i o l a , I  problem i di una 
filosofia della storia, Roma, 1887, tradotta in tedesco 
da R O 11 o 188, F. B o u illie r , J a - 1- i l  philosophie 
de I' histoire  ' nella Revue ph ilosophique , 189ti, an­
nata 11, voi. 21; K. F isch er, Isl eine Philosophie 
der Geschichte tcissenschaflhch erforderlich  bene, 
m óglich  ? (È  scientificamente pretendibile o iiossibile 
una filosofia della storia ’). (Programma ginnasiale), 
Dillenburg, 18b9.
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Elenco, in o rd ine  crono log ico , d i opere e lavo ri
di autori italiani intorno ai problemi dell'istorica.
SEC. x v .
1. Giov. Pontano , Actius dialogus.
(Fra i filosofi L o r e n z o  V a l l a  accenna alla 
critica storica nell’opera, Diatecticae disputano- 
net contra Aristotelicos).
SEC. X V I .
1. Franc . Robertello , De historica fa c ilita te , F i­
renze, 1548.
2. Dionigi A t a n a g i, Ragionamento de la eccellen-
tia et perfettion de la historia, Venezia. 1559.
3. Franc . Patr izio  , De historia d ia logi X , Basi­
lea, 1559.
4. Ventura  Ceco, De conscribenda historia d ia lo­
gus, Bologna, 1563.
5. Orazio  T oscanklla, Quadrivio  (contiene un trat­
tato intorno al metodo da seguire nello scri­
vere la storia), Venezia, 1567.
6. à n t . R iccoboni, De historia com m entarius , Ve­
nezia, 1568.
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7. Gian n an to n io  V ipe r a n o , De scribenda hisloria ,
Basilea, 1589.
8. U berto  F o g l ie t ta ,  De ra lione scribendae histo-
riae, Basilea, 1589.
9. »  > De sim ilitud ine norm ae P ily b ia - 
nae, Basilea, 1589.
10. Cristofaro  Mileo , De scribenda u n iv e rs ita r i
rerum  hisloria, Basilea, 1589.
11. Sperone Speroni, Dialoghi due «  d tll ' istoria >
Venezia, 1596.
[L o  Speroni cita P e  r e t t o  da Mantova filo­
sofo aristotelico, professore delTUniversità di Pa. 
d o va , come autore di un libretto intorno al- 
T Is toria ].
12. Ant. P ossevino, Apparalus ad omnium gentium
historiam , Venezia, 1597.
[Sono da menzionarsi inoltre A i e s .  Sa  r i o ,  
ctie scrisse intorno ai precetti storici, e G i a na­
ni i c h e 1 e B r u t o ,  che trattò della maniera  
di studiare la storia).
(Fra i filosofi di questo secolo qualche ac­
cenno al problema della ricerca della verità nella 
storia si trova presso G. F r a n c e s c o  P i c o  
d e l l a  M i r a n d o l a ,  Exam en doctrinae gen­
tium  ; presso M e l c h i o r r e  C a n o ,  Loca  
theologica ; presso G i a c o m o  A c o n z i o ,  
Methodus sive de recla investig andar um tra - 
dendarumque a rtium  ac scienliarum  ralione; 
presso M a r i o  N i z o 1 i o, Antibarbarus sive 
de veris p rincip iis  et vera ratione philoso-
phandi con ira  pseudo -  philosophos , e presso 
J a c o p o  Z a b a r o l l a . X J e  natura logicae e 
De Methodis).
SEC. XVII.
1. L o r e n z o  D u c c io , Ars historica, Ferrara, 1604.
2. P ao lo  Be n i» ,  De historia lib r i IV , Venezia, 1611.
3. Bernardino  Ba l d i, Breve trattato della Istoria,
Urbino, 1611 (riportato nello Spicilegium  rom a- 
num  di A. M a i ,  vol. I, p. XXVUI - XXXIX ).
4. A gostino Mascardi , Dell’ arte liis to r ica , Ro­
ma, 1636.
5. Paolo P ir a n i di Pesaro , Dodici capi pertinenti
a ll'a rte  storica del Mascardi, Venezia, 1646.
(Nel seicento, mentre Galilei rinnova il me­
todo di studiare i fenomeni tisici, nella ricerca 
dei fenomeni psichici domina la logica aristo­
telica ; verso la line del secolo C a r l o  Ma -  
i e l l o  e M i c h e l .  F a r d e l l a  diffusero le 
dottrine cartesiane , mentre il G a s s e n d i  
spiegava la logica di Epicuro).
SEC. XVIII.
1. G a l e o n i  N a p i o n e , Saggio sopra V arte storica, 
Torino, 1773.
[È questo il secolo del V i «  o, La Scienza Nuova, 
1723: dopo del quale ricordiamo il De So r i a,  
Rationalis phiiosophiae iastitutiones sive de 
emendando regendaque mente, 1741; il G en o ­
ve s i ,  Elem ento artis log ico -c ritica e , 1745 ; M.
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P a g a n o ,  Log ica  dei probabili (postuma); 
qualche cenno si trova anche nell'opera del 
B e t t i n e l l i ,  I l  rinnovam ento d 'Ita lia , 1773],
SEC. XIX .
1. M De lf ic o , P e m ie r i sulla storia e su ll’ incer­
tezza ed inu tilità  della medesima, 1806.
2. Sa l f i , D eliuso  d e li istoria  massime nelle cose
politiche, 1806.
3. »  D ell'in fluenza della storia, 1815.
4. Ca t a l d o  Ia n n e l l i . Sulla natura e necessità
della scienza delle cose e delle storie uma­
ne, 1817.
5. C e sa r e  d e l l a  V a l l e , duca di Ventignano, Pen­
sieri sulla scienza della storia.
6. »  »  Saggi sulla scienza della storia.
7. G iu s e p p e  d i C e s a r e , Talune considerazioni sulla
storia.
8. »  »  Cenno sugli studi storici (P rogres­
so, voi. I).
U. »  »  La  storia maestra della vita.
10. P ie t r o  M a n z i , Discorso su ll'a rte  storica, 1819.
11. R o m a g n o s i, Osservazioni sulla scienza nuova
del Vico, 1821.
12. »  Cenno sui lim it i e sulla  direzione 
degli studi s toric i, 1832.
13. F rance sco  Co l a r s e l o , Saggio di alcune consi­
derazioni su ll'opera  d i G. B. Vico intitolata  
Scienza Nuova, 1822.
[Tralasciamo le opere del F e r r a r i , del C a t -
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tan  oc, del S i c i l i a n i ,  intorno alla storia, poi­
ché considerano questa come la vita dell'uma­
nità e non come prodotto letterario].
14. G. B. A ie l l o ,  Delle vicende della storia e della
diversa form a che ella toglie in tutto il suo 
svolgimento ( Progresso , vol. XXVI).
15. M a n n a , Sulle vicende della storia in  Idea.
16. G. R ic c i, Di alcuni sistemi di filosofìa storica ,
{Progresso , vol. XX IV ).
17. Sa l v . M a n c in o  , Sull’ importanza dello studio
dell'um ano pensiero per la scienza dei fa tt i 
umani, 1842.
18. V. Fo r n a r i , Arte del d ire , 1857. ( I l  genere storico,
Vol. I).
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persecuzione — B izzarrie — Im pulsività e contraddizioni —  D elirio  —  Nevrosi —  
Epilessia — Riflessi del carattere nello stile e nelle opere — V e r la in e  — Scho­
p e n h a u e r  e  G o eth e  — Schopenhauer — Goethe —  T o lsto ï— A ppen d ic e  : A le s ­
sandro  M ag no  —  Ca m bise  —  G a e ta n a  A gnesi —  Str in d b e r g — R iccardo  W ag ­
ne r  —  G o ld o n i —  M ais o xn e u v e  —  R ou sseau .
—  N uovi studi sul genio .— l i .  O rigine  < natura dei 
geni c o n  3 t a v o le  e  0 f ig u r e  n e l t e s to .— (N .  18). U n
Sali'unità del genio —  Cause note della varietà dei genii —  Vantaggi de ll'a ­
giatezza e della miseria — Van taggi della libertà —  Influenza della pubertà — 
Influenza de ll’amore — Influenza della pubertà sulle conversioni e sulla crim ina­
lità (con una tavola) —  La pubertà nei degenerati — Psicopatie sessuali —  Impres­
sioni tardive. —  An cora  delle impressioni tardive ed altre cause —  I  sogni e l ’ in ­
cosciente nel genio — D ell’ idea fissa nel genio —  Classificazione delle degenera­
zioni ed i l  gen io —  I  fenomeni contradittori nel genio — Anatom ia patologica dei 
gen ii (con 3 figure ed 1 tavola) —  La pazzia del genio secondo i pensatori anti­
chi — La  psicosi del geuio nell'opinione dei popoli prim itiv i e selvaggi —  Genii 
creati artificialmente dai popoli prim itiv i —  Appendici.
M A L V E R T . S c ie n za  e re lig ione. T r a d u z io n e  a u ­
to r iz z a ta ,  con  p r e fa z io n e  d i Giuseppe Se rg i, co n  
150 f ig u r e  in t e r c a la te  n e l te s to .— (X .  29). U n  v o i.  in-
v o l .  in  10, p a g . 278 3 —
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ritenzione di G iu se ppe  Sergi — Bibliografia Or ig in e  d elle  r e lig io n i —
I l  Sole ed il Fuoco -  L ’opera delle religioni — IL  So le  L ’antico culto — 
Ultim e trasformazioni — Le imagini del Sole — I l  F uoco -  11 culto della Cro- 
ct». — Ultiinn trasfortÌMMdonc —  I.'A gn e llo  sulla Croce — I l  \ an g elo  — I l Mes­
sia La  M ira le  11 CULTO — Natale — Pasqua La Messa — R iti — Co­
stumi Preghiere — Litan ie — Processioni —  Canti — Ceri — Im agini —
I  Sa n t i — Origini e filiazioni — Culto medico— L e  acque — Lo pietre — I passi
I I  phallus — Le relique -  L a  Sc ie n z a .
M A R C H E S IN I (( ■ invaimi). La teoria d e ll’ utile. —
P rin c ip i! etici fondam entali e applicazioni. —  (N .  !•). 
U n  v o i.  in-16, p a g . 232...............................................3  —
Introduzione — P . I .  — Genesi e natura fondamentale del fatto etico — L ’ e­
tica e l utile razionale — L ’utilismo razionalo — I tro principii Fondamentali del­
l ’etica — n  metodo dell’ utile —  L ’energia etica — La libertà etica —  11 concetto 
d ii dovere, ossia della necessità etica — La responsabilità —  I l concetto del d i­
ritto — L ’ etica e il d iritto — P. I I .  — La v ita  tìsica —  La v ita  psichica — La 
vita civ ile  e il d iritto della sovranità — La v ita  c iv ile  e il delitto —  La v ita  c i­
v ile  e il d iritto punitivo — La vita  c iv ile  ed il problema economico speciale.
M O R E L L O  (V in c e n z o )  (Rastignac). N e ll’arte e nella 
vita. —  (N .  11). U n  v o i .  in -Hi, p a g . 367 . . 4 —
A  Gabriele D ’ Annunzio — Leopardi e la critica psico-antropologica— -Catullo 
e I)e  Musset poeti d'amore — I l  romanzo italiano — Reazione di ra/.za (Bourget, 
D 'Annunzio. Barrèa) — lbsen — Germinai —  Clinica e  critica — I-a tragedia 
simbolica —  A tt r ic i:  Sarah Bernhardt, Eleonora Duse. T ina di Lorenzo — Due 
stazioni : SuU’Akropoli. T rin ità della Cava — L ’educazione nazionale.
P A T R IZ I ( L . - M . ) .  N e ll’ estetica e nella  s c ie n z a .—
Conferenze e polemiche. —  (N .  .ì). I li v o i .  in-16, 
p a g . 302, co n  l ig u r e  n e l t e s t o ............................. 4 —
Dedica —  Passioni crim inali d ’estetica e di scienza — 1. Crim ine estetico —
2. Crimine scientifico — P rim i esperimenti intorno all'influenza della musica sulla 
circolazione del sangue nel cervello umano — L ’antropologia criminale e la psi­
chiatria nel romanzo dei De Concourt — Psicologia della curiosità intellettuale 
Come i muscoli tremano e  come obbediscono alla volontà — F isio logia dell arte 
leopardiana —  La polemica scientifico-letteraria sopra Leopardi —  1. Origin i pros­
sime e remote della polemica — 2. I l  concetto profano della degenerazione
3. L 'eredità psicopatica di Leopardi — 4. A lcune anomalie del Leopardi— 5. I  «enei 
e l ’arte «del Leopardi — 6. Critica a spizzico — 7. I  sentimenti a llettiv i •* m orali 
di G. Leopardi — 8. L e  radici somatiche del pessimismo.
P E T R O N E  ( I g in o ) .  Problem i del m ondo m orale
meditati ila un idealista. —  (X .  26). U n  v o i.  in-16, 
p a g . 335 ............................................................................ 3  50
La filosofia del d iritto al lume dell'idealismo critico — I l  valore ed i lim iti di 
una psicogenesi della morale —  Le nuove forme dello scetticismo morale e del
materialismo giuridico —  La  vintone della v ita  di Ped. Nietzsche e g l'ideali della 
morale — L'um ano contro il Hiiperumano — Critica di Fed. Nietzsche — I l  pro­
blema della morale — I l  valore della v ita  — L ’etica come filosofia dell' azione e 
come intuizione del mondo.
P IA Z Z I (G io v a n n i ) .  L ’arte nella folla. —  ÇS. 8). U n
v o i .  in -16, p a g .  4 2 1 .................................................... 4 —
Dedica —  I l  senso estetico  — I  sentimenti estetici —  Segue : I  sentimenti 
estetici —  I  sentimenti artistici — L ’ o pe r a  d ' a r t e  —  L ’ evoluzione progres­
siva nell' arte — La  Dinamica nell’ arte — L'evo luzione regressiva nell' arte — 
L 'a r t e  e l a  f o lla  —  La folla nell'arte — L 'a r te  immediata — I  disturbi della 
percezione nell'arte —  F in a l e . Catabasi ?
S A V J  L O P E Z  (P a o lo ) .  T rova to ri e poeti. Ntuài di 
lir ica  antica. —  (N .  30 ). U n  v o i .  in  16, p a g . 246 3 —
Avverten za—  Dolce stil nuovo. Note —  L '  ultimo trovatore. Note. — Mistica 
profana. Note —  La  morte di Laura. Note — Uccelli in poesia e in leggenda. Note
— L irica  spagnuola in Italia. Note.
S E R G I (G iu s e p p e ).  Leopardi al lum e della scienza .
—  (N .  3 ). U n  v o lu m e  in-12, p a g .  1!*5 . . .  3 —
Prefazione — Discussioni delle condizioni fisio-psicologiche del Leopardi e delle 
orig in i psicologiche del suo pessimismo — La degenerazione in Leopardi —  La 
produzione letteraria di Leopardi — Analis i obbiettiva della composizione lirica—  
I l  dolore nei canti d i leop a rd i —  I  canti secondo la cronologia psicologica — I l  
tono della lirica leopardiana —  Leopardi come poeta di genio —  Genio e degene­
razione in Leopardi.
—  Prob lem i di sc ie n za  contem poranea.— (X . 21)
U n  v o i .  in-16, p a g . 287...............................................  2 50
A tt o r n o  a l  G en io  —  Pensare senza coscienza —  G li uomini di Genio — 
N u ovi osservazioni e critiche intorno al Genio — A tto r n o  a l l ' e r e d ità  b io lo ­
g ic a  —  L 'ered ità  biologica nell'evoluzione organica e psichica —  I n d u zio n i a n - 
tb o po lo g ic h e  — Intorno agli abitanti p rim itiv i d i Europa — La  cultura medi 
terranea e la  sua diffusione in Europa — Roma prim itiva.
S T O P P O L O N I (A u r e l io ) .  Leone To ls to i educatore.
—  (N .  20 ). U n  v o i .  in -16, p a g .  230 . . . .  2 —
Dedica a Giovanni Bovio — Lettera-Prefazione di L ino Ferriani — La scuola 
di Yasnaja Poliana —  Leone Tolstoi, istitutore — Seguaci e  critica.
S T R A T IC Ò  (A lb e r t o ) .  D ell’ educazione dei senti­
menti. —  ( N  22). U n  v o i .  in-16, p a g . 133. . 2 50
Introduzione — D e l  v a l o r e  d ei se n tim e n t i —  Studi sulla psicologia del 
sentimento — Manifestazioni del sentimento nelle funzioni psichiche —  H  senti­
mento e le funzioni psichiche intellettuali — I l  sentimento e le  funzioni psichiche
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vo litive  — Uffic io dei sentimenti n e ll» v it*  sociale — I  sentimenti in rapporto 
agli altri fattori dell' evo lu ì ione sociale — I  sentimenti e le riform e sociali — 
EDUCAMONK d ei sen tim e n ti — r>el dolore e del piacere — l>olla paura e della col­
lera — IV I  sentimento di aè — Delle emozioni sessuali — Della simpatia — l>ei 
sentimenti sociali o morali — Dei sentimenti religiosi — Dei sentimenti estetici— 
Dei sentimenti intellettuali — L ’educazione dei sentimenti e la quistione sociale.
—  La psicologia  collettiva .— (N 27). U n  v o i.  in-16,
1)1» fi. 158 ............................................................................ 2 50
Im]Htrtanza sociale della collettiv ità  umana e dello studio delle loro manife­
stazioni psichiche — Sociologia, psicologia sociale e psicologia collettiva — G li 
scrittori principali di psicologia collettiva. (Scipio Sighele — Gabriel Tarde — G u­
stavo Le Bon — Pasquale Rossi). A ltr i scrittori di psicologia collettiva —  Orga­
nizzazione scientifica, metodo e  utilità della (Micologia collettiva —  Bibliografia.
S IG H E L E  (S c ip io ).  Mentre il secolo m uore. —  Saggi 
di psicologia contemporanea. —  (N .  4 ). U n  v o i .  in-16, 
p a g . 367 ............................................................................ 3  —
Psicologia del silenzio (conferenza) —  Fisiologia del successo — La sugge­
stione nell'arte — La storia è c red ib ile ! —  La guarigione per mezzo della fede— 
L'opinione pubblica — Bambini martiri — Bambini selvaggi —  I l  delitto politioo
—  I  Francesi a teatro — «  Parig i >* d i Emilio Zola — M ax Nordau e i suoi ultimi 
libri — La politica dei letterati —  La coltura degli nomini politici —  V irtù  anti­
che e virtù  moderne.
T A O R M IN A  (G iu s e p p e ).  Ranieri e Leopardi.— Con
siderazioni e ricerche con documenti inediti. —  (X .  2). 
U n  v o i .  in-16, p a g . 116...............................................1 50
T A R O Z Z I (G iu s e p p e ).  La varietà infinita dei fatti 
e la libertà m orale. —  (N .  28). U n  v o i .  in-16, p a ­
g in e  1 4 4 ........................................................................... 1 50
Avvertenza — La legge costante e la variabilità infinita dei fenomeni sulla 
coscienza scientifica del tempo nostro —  I l  positivismo e 1’ obbiettività del d ive­
nire — L 'unità del fatto —  Finalità, contingenza e fatto. — I l  secondo tarmine 
dell'ordine causale nella natura e nella coscienza —  La scienza come previsione e 
come esperimento e la libertà morale — La libertà e la legge.
V E N T U R I (S i lv io ) .  Le pazzie  dell’uom o socia le.—
—  (X .  15). U n  v o i. in-16, p a g . 263, co n  r i t r a t t o  de l- 
l ’A u t o r e ............................................................................2 50
Dedica — Prefazione : Ragione e lim iti d una Psichiatria sociale —  Le v itt i­
me della sensibilità sociale — Le  vittim e dell'a ttiv ità  sociale — G li elementi d i­
namici della attività sociale — Le pazzie sociali acute — Forme costituzionali di 
pazzia sociale —  I  delinquenti politici — Criteri! d i cura artificiosa contro le paz 
zie dell'uomo sociale.
R U M O  S A N D R O *  —  F .d itou k
V IA Z Z I  (P io ) .  La lotta di sesso. —  (N .  7). U n  v o i.  
in -16, p a g . 400 ................................................................  3 50
Prefazione —  P iccola  a n to lo o ia  d e l l 'am obe  — 1. L'importanza dei fatti 
d 'amore—2 .11 dominio d'amore— 3. Am ore è pazzia— 4. G li stati amorosi sono stati 
patologici—5. I l misoginismo—6. Conclusione — L a  «  LOTTA DI SESSO »  —  1. Amore 
e dolore— 2. Le riforme embrionali — 3. I l  lato psicologico — 4. I l  lato sociologico—
5. G li adattamenti — 6. Prostituzione e matrimonio —  7. La  solidarietà —  8. G li 
episodii — 9. La letteratura femminile— 10. I  vo ti— I l  pudokb — 1. I l  concetto del 
pudore — 2. Che rosa è il pudore — 3. Significato psicologico del pudore — 4. I  
lim iti del pudore neH'uomo e nella donna — 5. La difesa sociale ed individuale del 
pudore — A p p e n d ic i : Prossenetismo disinteressato — Atavism o e degenerazione— 
Il tipo criminale nella donna delinquente.
In preparazione :
C E S C A  (G io v a n n i) .  Filosofia  de ll’azione. 
D E  S A R L O  (F ra n c e s c o ) e  C A L Ò  (G io v a n n i) .  P rin c i- 
pii di sc ienza  etica.
D R IE S C H  (D r . H a n s ). Il V ita lism o. T r a d u z io n e  a u ­
t o r iz z a ta  d e l Dr. M a r io  S te n ta , co n  in t r o d u z io n e  j 
« le i P r o f .  D a v id e  O a ra z z i.
G N O L I (D o m e n ic o ).  Saggi e studi critic i. 
M E N A S C I (G u id o ).  La letteratura tedesca contem 
poranea. 
O R A N O  (P a o lo ) .  La patria italiana. 
P A S C A L  (C a r lo ).  I regni d ’o ltretom ba nell’antichità.
P O R T IG L IO T T I  (G iu s e p p e ).  San Francesco  d ’ As 
sisi e le epidemie mistiche del Medio Evo  —  S tu d io  
p s ic h ia tr ic o .
R IB O T  (T e o d u lo ) .  La logica dei sentim enti. T r a d u ­
z io n e  d e l la  S ig .r a  S o f ia  B eh r.
S T R A T IC Ò  (A lberto ). Pedagogia sociale.
Rihliotcca dei Popo li 1 i
BIBLIOTECA DEI POPOLI
diretta da G IO V A N N I P A S C O L I
I  p o e m i e  g l i  a l t r i  m o n u m e n t i l e t t e r a r i  ch e  s o p r a v v iv o n o  im m o r ­
t a l i  a i l o r o  t e m p i,  som » lo  v e s t ig ia  c h e  i p o p o l i  la s c ia n o  n e l la  s to r ia .  
E  r a c c o g l ie r l i  e  i l  d i v u lg a r l i  p re s s o  a l t r i  p o p o l i ,  è  q u a s i un  r i fa r e  la  
s to r ia  d e l p e n s ie ro  u m a n o  n e l le  su e  p iù  a l t e  m a n ife s ta z io n i.
I I  c o m p ito  n o n  a g e v o le  è  s ta to  a s su n to  d a  G i o v a n n i  P a s c o l i ,  
i l  q u a le  è  c o a d iu v a t o  d a i p iù  i l lu s t r i  c u l t o r i  i t a l ia n i  d e l l e  le t t e r a tu r e  
a n t ic h e  o  s t r a n ie r e .  L a  B ib lioteca  dei P o p o li s i a r r ic c h is c e  c o s ì d e l le  
t r a d u z io n i p iù  s c ru p o lo s a m e n te  c u ra te  d e l le  p iù  a lt e  m a n ife s ta z io n i 
l e t t e r a r ie  d e i p o p o l i  O r ie n ta l i  e  d e i  G r e c i ,  c o r r e d a te  d a  n o te  s to r ic h e  
e  c r it ic h e ,  d i  m o d o  c h e  i l  le t t o r e  h a  d in a n z i  a  sè  l ’ o p e r a  c h e  lo  d i ­
le t t a .  n o n c h é  tu t t e  le  n o t i z i e  c h e  a d  essa  e d  a l l ’ e p o c a  s i r i f e r i ­
s c on o .
I .  M a h â b h â r a t a .— E p is o d i s c e lt i, t r a d o t t i  e  c o l le g a t i  
c o l ra c c o n to  d e l l ’  in t e r o  p o em a . —  T r a d u z io n e  co n  
in t r o d u z io n e  e  n o te  d i P a o lo  E m ilio  F a v o l i s i .—  
U n  v o i .  in-16, p a g . X X X IT - 3 1 5 ,  c o n  18 i l lu s t ra z io n i,  
r ip r o d o t t e  d a lla  e d iz io n e  b o m b a y a n a  . . .  3  —
Introduzione —  Versione e compendio — Noto — Indice di nomi — Spiega­
zione delle figure — A lbero genealogico dei Knruidi e l'ànduidi — Elenco dei 
luoghi tradotti per intero —  Errata corrige — Carta geografica dell'in d ia  con al­
cuni nomi rammentati nel Mahâbhârata.
I l  m iglior elogio d ell'o p era  d el P a t o lin i  è q u ello  datone d a  giudice  
com petentissim o, i l K k r b a k e r  d e ll ’ A ten eo  d i N a p o li:  * O ra  g l' Ita lia n i
—  egli scrive —  possono leggere d i questo poem a u n a  b ella  ridu zio n e  in
prosa  n el «  M a h à b h d ra la  ► tradotto e abbreviato d a l P r o f .  P a v o lin i;  libro  
im portante e da gra n  tem po e d a  m o lli d esiderato e che rag giunge p er­
fetta m en te  i l  f in e  p ropostosi d a l valente sa n scritista , d i p artecip are a tutte 
le p ersone che ne abbiano vaghezza, la  conoscenza d ella  grande epopea  
in d ia n a .
I I .  A R IS T O F A N E . G li A carnesi.—  V e r s io n e  p o e t ic a , 
c o n  in t r o d u z io n e  e  n o te  d i  E t t o r e  R o m a g n o li.—  
U n  v o l .  in-16, p a g .  X X V - 1 2 4  ........................1 —
............... C i a ffrettia m o  ad  afferm a re tu b ilo  che questa fa t ic a  del eia»•
sico  poeta Ettore R o m a g n o li, che g ià fe c e  la  versione poetica d egli < U c­
ce lli >, p resen ta ta  a l p ub blico  nientem eno che da A u g u sto  F ra n c h etti, è 
ben d egna d ella  collezione p a s c o l i a n a ...............
...............com prendo che l ’ o r ig in a le  aristo fa n ese  è così possentem ente
suggestivo, che u n a  trad uzione p u r  m ediocre c i p uò  co m u n icare u n  non  
indifferente diletto sp ir itu a le , m a questa è così fe licem en te  viva e svelta , 
che sem bra u n 'o p era  d ’ invenzione.
(Da la R iv ista  b ib lio g ra fica , 1 Ap rile, 1904».
I I I .  E S C H IL O . Il «  Prom eteo incatenato » .— F ra m ­
menti del «  Prometeo l ib e ra to ».— V e r s io n e ,  p r o e m io  
e  n o te  «li M a r io  F u och i. —  U n  v o i .  in-16, p a g . 
L X X V - 1 4 7 ,  co n  15 i l lu s t r a z io n i  ( r ip r o d u z io n i  d i 
m o n u m e n t i f ig u r a t i  a n t ic h i p e r t in e n t i  a i m it i  d i 
P r o m e te o  e  d i I o ) .....................................................2 50
. . . .  D o ttr in a  c d ilig en za  abbiam o constatato con p ia cere  non  solo  
n ella  trad uzio n e, m a n el d iffu so  P ro em io  e n elle  note p r e lim in a r i ad  
og n i scena  . . . .
(D a Ih R assegn a  B ib lio g ra fic a  d e lla  le ttera tu ra  ita lia n a >.
(Novembre, 1903).
I l  F u o c h i  h a  avuto la  m ano f e l ic e  non  m eno dei su oi co lleg hi nello  
scegliere p er  la  • B ib lioteca  d ei p o p o li » ,  f r a  le tragedie d i E sc h ilo , i l  
P ro m eteo , che è certo i l  p iù  p o po lare, d irò  così , d ei d ra m m i del grande  
tragico e q u ello  che p u ò  in teressa r  d i p iù  u n  lettore m oderno . . . .
(D al B o lle tt in o  d i f i lo lo g ia  c la ss ica . Settembre, 1903).
. . . .  L a  p ro sa  d i M a rio  F u o c h i, nervosa o p a ca ta , a g ile  o so lenne, 
c i p a re  sin g o la rm en te  tem prata a rendere  t lam p eggiam enti d e ll ’  aspra  
tragedia esch ilea  . . . .
(D a La  C u ltu ra , Settembre, 1903).
I V .  N agananda o il g iub ilo  dei Serpenti.—  D ram  
ma buddistico. —  T r a d u z io n e ,  p r e fa z io n e  e  n o t e  d i
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F ra n c es c o  Cimmino. —  U n  v o l .  in-16, p a g . L X I I I -  
1 6 7 .......................................................................................2 —
L ’opera d 'a rte  serve, p iù  d i q u a lu n q u e esposizione teorica, a  f a r  com ­
prendere u n a  d ottrin a, e questo poem a dram m atico  buddistico ci m ostra  
netla su a  realtà slorica  e p sich ica  l'am b iente in  cu i germ ogliò e si srolse 
l'im m orta le p ensiero  di S id d a rta  S a k ia .
V . Canti popolari g re c i , t r a d o t t i  ed  i l lu s t ra t i  d a  
N ic c o lò  Tom m aseo, co n  c o p io s e  a g g iu n t e  ed  u n a  
in t r o d u z io n e  p e r  c u ra  ili P a o lo  Em ii.io P a v o l in i .
—  U n  v o i .  in-16, p a g . 200......................................... 2 50
Introduzione —  C w iti d e tt ic i — Canti storici — Canti fam iliari — Canti per 
Carnute —  Ballate e Romanze — Canti d'amore — Distici.
L 'a n im a  greca, in  questi ca nti che oggi non sono co n osciu ti che dagli 
eru d iti, s i rivela  con nuova luce, c perm ette d i intravedere tutto i l  p ro ­
cesso estetico e m orale che n ella  espressione d ell'a rte  p opolare d egli K lle n i  
perm etteva la m anifestazione d el p en siero  d ella  razza im m ortale, che do­
veva sopravvivere a l su o  tem po, nelle  sue opere letterarie.
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L a  presente raccolta offre in  traduzione ita lia n a  1 5 9  ca n ti p opolari  
d i vario genere e 1 8 8  d istici. L a  raccolta  d el Tom m aseo ( V enezia 1 8 4 1 }  
fo rm a  il  nucleo, u n a serie d i a ltr i ca n ti, tratti da opere recenti, aggiunse  
il P a v o lin i, con u n  indice co m p ara tivo, che f a c i l ita  i l  co n fro n to  degli 
o rig in a li greci /P assate ed a ltre ed izion i).
A lle  an n o tazio n i illu stra tiv e del Tom maneo , le q u a li ch ia risco n  gli 
in tendim enti estetici ed  i soggetti dei ca n ti, f a n  seguito le osservazioni del 
P a v o lin i su lla  recente lettera tu ra  e su lla  filo lo g ia  greca.
L a  breve introd uzione del P a v o lin i, ra llegan d osi a ll'eccellen te  g iu d i­
zio d el F a u r ie l  offre uno studio  fin e  e ben esposto della m oderna poesia  
popolare greca.
L 'a c cu r a ta  scelta raggiunge lo scopo d i ren d er noto a i lettori ita lia n i  
la bellezza e l ’orig in a lità  del canto p opolare greco. In teresseran n o  in  spe­
cia l modo lo studioso  i d istici, tradotti da una raccolta inedita posseduta  
da D om enico Com paretti e tradotti da Sam os, Ik a ro s  e K a ly m n o s.
(Dalla D eu tsche L ite ra tu rze itu n g  di Lipsia, n. 42. Ottobre 11*05).
V I .  Il canto d iv ino  (B hagavad -g ità ), t r a d o t to  e  
c o m m e n ta to  d a  O r e s t e  N a z a r i . —  U n  v o i .  in-16, 
p a g .  V m - 1 4 0 ................................................................ 1 50
I l  poem a filosofico religioso, del quale qui diam o la  versione, è la
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rera  B ib b ia  d e ll’ In d ia  e co lla  uua su blim ità  conq uise, appena f u  cono­
sciu to  in  O ccidente, g li sp ir iti p iù  eletti.
E sso non  è so ltanto  u n a  creazione p ien a m en te estetica, ma riassu m e  
sotto g li  a lletta m en ti d i q u e ll ’ arte in d ia n a  , che n ella  su a  in gen u a sem ­
p lic ità  è così esp re s s iv a , la  concezione d el m ondo e d e lla  v ita , che le 
m enti a r ia n e  s i fo rm a ro n o , p er  so d d isfa re la  loro p rim itiv a  sede d i sa ­
p ere. P e r  questo i l  « C anto divino  > ha u n  in ca lco la bile  valore p er  la  sto - 
r ia  dello  svilu p po d el p ensiero.
In preparazione :
W H IT M A N  (W a l t ) .  Foglie  di erba. V e r s io n e  i l i  L u i­
g i  G am b eraxe .
A L O N G I (G iu s e p p e ).  La mafia. —  F a tto r i— Ma nifi 
stazioni —  Rimedi. —  (X .  50 ). U n  v o i.  ili I t i ,  p a g .
Prefazione. — Per la 2* edizione. — I  fattori tisici e  antropologici. — fa tto r i 
sociali. — Fattori economici. — Maria, omertà, proseliti amo. — L'abigeato. —  Rapi­
ne. estorsioni e ricatti. — I l  brigautaggio e le bande. — Associazioni criminose. — 
Rimedi sociali. —  Rimedi giuridici. — Bibliografia. — I>ocumento  I. La''.UHidiama.
— Documento I I .  I l  Varsalonismo.
A M A D O R I V IR G IL J  (G io v a n n i ) .  Il sentim ento im- 
p eria lis ta .— Saggio psico-sociologico, con  p r e fa z io n e  
d e l l ’ O n . P r o f .  E r r ic o  I ) e  M a r in i* .— ÇS. 50). U n  
v o i.  i l i  Iti, p a g . V I I I - 3 4 0  .........................................3 ,5 0
Prefazione dell'On. Prof. KRBICO I)E M a r in i* — A l lettore. — INTRODUZIONE : 
La mentalità collettiva. —  I l  metodo psico-sociologico. — L 'essenza DEL FENOMENO 
IMPERIALISTICO. Definizione del fenomeno imperialistico. — Le finalità ed i mezzi 
nel sentimento imperialista. — L'altruismo ed il dovere nel sentimento im periali­
sta.— I l  religionismo e la fede nel sentimento imperialista. — I l  valore sociale del 
sentimento imperialista. — I-E Cause  d el sen tim ento  im p e r ia l is t a . L ' ambiente 
intellettuale.— Lo  stato affettivo politico-economico. — Le percezioni logiche della 
necessita politico-economica. — L ' elaborazione psichica finale. —  L 'eff ic ie n za  del 
sen tim ento  im p e r ia l is t a . L ’azione di penetrazione positiva. —  G li stati vo litiv i e 
l'azione.—Conclusione.
/iib lio ìeca  d i Scien ze  so cia li r p o litic h i' 15
:is!i
B E B E L  (A u g u s to ) .  La donna e  il Socia lism o. T r a
d a z io n e  a u to r iz z a ta  d a l l ’ A u t o r e  su lla  tre n te s iiiia s e -
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sta  e d iz io n e  ted e sc a , <li F . F e d e r i c i .—  (N .  54). U n
Prefazione alla 25* edizione. — Prefazione alla 34» edizione. — Introduzione. — 
L a  donna  NBL PASSATO — L a  donna  NBL PRESENTE —  La donna come essere «es­
imale — I l  matrimonio — Ostacoli e freni al matrimonio — A ltr i freni e iui]iedi- 
menti al matrimonio — Proporzione numerica dei sessi — Cause ed effetti — La  pro­
stituzione come istituzione sociale necessaria alla borghesia — La posizione della 
donna nelle industrie — Le sue capacità intellettuali. I l  darwinismo e le condi­
zioni della società — La  posizione giurdica e politica della donna — Stato e Socie­
tà —  L a  DONNA n e l l 'a v v e n ir e . L 'internazionalismo — Popolazione ed eccesso di 
popolazione —  Conclusione.
B O N O M I ( I v a n o e ) .  La finanza  locale e i suoi prò 
blem i. —  (N .  44). U n  v o i .  in-16, p a g .  3 5 2 . . 3 —
Prefazione. — Esame c r i t ic o  d e l l a  fin an za  lo c a l e  — L ’ azione dello Stato 
nella finanza locale — I l sistema tributario dei Comuni —  a)  Imposte reali immo­
biliari — b) Imposte reali mobiliari —  e) Imposte d irette personali —  d) Imposte 
d irette sui Comuni — e) Imposte varie — f )  Tasse e d iritti —  L e  l in e e  fonda- 
m en ta li d i una r ifo rm a  —  I  criteri scientifici — La finanza locale nei principali 
paesi d 'Europa — La riforma dei tributi locali in Ita lia  — L e  nuove forme di tas­
sazione — Municipalizzazione dei pubblici servizi —  L'increm ento d i valore delle 
aree ed ilizie —  Contributi speciali per i lavori di m iglioria. — G l i  in d ir izz i od iern i 
DELLA fin an za  LOCALE — Le riforme tentate dai Comnni —  L 'opera riformatrice 
della legge —  Conclusione.
B U O N V IN O  (O ra z io ) .  Il g io rna lism o contem po 
raneo. —  L ’ istituto sociale della stampa pubblica . —  
L o  sviluppo dell’ industria giornalistica. —  Statistica  
della stampa periodica fino al 1905, co n  o lt r e  1(K> 
t a v o le  e  q u a tt r o  g r a f ic i  a c r o m o l i t o g r a f ia  (3  d ia ­
g r a m m i e  1 n a s t ro g ra m m a ).— (N .  58). U n  v o i .  in-16, 
p a g . 6 1 5 ............................................................................5 —
Introduzione — Complessità del fenomeno giornalistico —  H  problema giorna­
listico nelle sue linee generali — Indagini statistiche sul giornalismo. — Tendenze 
del fenomeno — Statistica della stampa periodica italiana tino al 1905.
C H IA P P E L L I  (A le s s a n d r o ).  Vo c i del nostro tem ­
po. —  Saggi sociali. —  (N .  43 ). U n  v o i .  in -1 6 , p a g .
Dedica. — Prefazione — Sul contine dei due secoli — I  doveri sociali delle 
classi superiori e le nuove trasformazioni del socialismo — I l  mare e la civ iltà  — 
Musica, metafisica e religione — La  società «D a n te  A lig h ie r i»  e la coscienza na­
zionale — L 'Ita lia  d 'ogg i (a  proposito d i due libri recenti) —  Le nuove trasforma­
zioni del radicalismo e del socialismo in Ita lia  — Leone Tolstoi e i p re sen ti moti 
di Kussia — L 'u ltim a parola di Herbert Spencer - Problem i moderai.
v o i.  in-16, p a g . 632 4
359 3 —
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C O L A JA N N I (N a p o le o n e ).  D e p u ta to  a l P a r la m e n to . 
Gli avvenim enti di S ic ilia  e le loro cause, co n
p r e fa z io n e  «li M a r i o  R a p i n a r h i . S e co n d a  e d iz io n e .
—  (N .  4). U n  v o i .  in-16, p a g . .">07........................2 —
l*refazione — Prime anni del socialismo in Sicilia — Forze del socialismo — 
I l  programma. I risultati. Le  accuse — Le cause. I l  malcontento in a lto — 11 mal­
contento tra i lavoratori delle miniere — Le classi rurali — I |>aria della terra — 
I l latifondo — Rapida depressione economica — Organizzazione sociale e rapporti 
tra le varie classi — I  partiti in lotta «  le amministrazioni dei corpi locali — 
L 'od io  di classe Nulla è mutati) ! — Facili presagi —  Provocazione o prepara­
zione ai tumulti — La repressione —  Le res}ton8ubiliU\. a) Il Clero — Le resjKm- 
sahilità. b) I  fasci — Le responsabilità, c) I l  governo — La reazione — I tribu­
nali m ilitari —  I l  processo mostruoso — L'opera c iv ile  del generale M orra — La 
discussione parlamentare — Conclusione.
C R O C E  (B e n e d e t to ) .  M aterialism o storico  ed eco 
nom ia m arxistica. —  Saggi t r it il i —  S e co n d a  e d i ­
z io n e  co n  l ’a g g iu n t a  d i n u o v i s a g g i .sul p r in c ip io  e c o ­
n o m ic o —  (N .  32). U n  v o i .  in  Iti, p. .'{Ili . . 4 —
Prefazione. — Avvertenza alla seconda edizione — I>ki.i.a  s to r io g r a f ia  —  
Su ll a  form a  s c ie n tif ic a  d el  m a te r ia lism o  storico  — L e t e o r ie  storiche  del 
pr o f . L o r ia  — P er  la  in te r pr e ta z io n e  e la  c r it ic a  di alc u n i co ncetti del  
m arxism o  — 1. Del problema scientifico del Capitale del Marx — 2. I l pro­
blema del Marx e l'economia pura (scienza economica generale) —  3. Della circo­
scrizione della dottrina del materialismo storico —  4. Della conoscenza scientifica 
di fronte ai problemi sociali — 5. Del g iudizio etico di fronte ai problemi sociali— 
•Conclusione — I l  lir ro  del  pr o f . St a m m i.er — Recenti in te r p r e t a z io n i d ella  
te o r ia  Ma r x is t ic a  d el  v alo r e  e po lem ich e  in to rn o  ad  esse — I ' n ’ obiezione
ALLA LEGGE MARXISTICA DELLA CADUTA DEL SAGGIO DEL PROFITTO — MARXISMO 
ED ECONOMIA PURA — I>ELLA STORIOGRAFIA SOCIALISTA. I l  ComuniSmo di Tom ­
maso ('ampanella. A  projtosito di recenti pubblicazioni. —  Su l  p r in c ip io  d el­
l ’econom ia  pu r a . Due lettere al prof. V ilfredo Pareto —  I l  g iu d iz io  econo­
mico ed il  g iu d izio  tecnic o . Osservazioni ad tuia memoria del prof. Oobbi —  
Econom ia  filosofic a  ed economia n a t u r a l is t ic a .
C U T R E R A  (A n to n in o ) .  Storia  della prostituzione 
in S ic ilia . M o n o g r a f ia  .s to rico  g iu r id ic a  co n  d o c u ­
m e n t i in e d it i  e  p ia n te  t o p o g r a f ic h e  d e l la  c it tà  d i 
P a le r m o  —  (N .  02 ). U n  v o i.  in Hi, p a jj. 22M . 2 50
Periodo greco e romano — L a  prostituzione ed il costume nel periodo nor­
manno. svevo ed aragonese (dal secolo X I  al secolo X IV )  —  11 Quattrocento — 
I l  Cinquecento —  I l  Seicento —  I l  Settecento — Conclusione.
D E F E L IC E  (Giuseppe). D eputato al Parlam ento. Prin-
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cip ii di socio logia  crim inale . —  Crim inalità  < so­
cia lism o.—  (X .  42). T u  v o l.  in-16, p a g . 143 . 1 50
I l  d ir it t o  di PCNIRK —  La Società e il d iritto di punire —  ('«■uni m ill'evolii- 
zione e  sull'efficacia della pena — La teoria dell'incorreggib ilità — Effetti fisiolo- 
g iei di un lieve cambiamento sociale — L ’am b ie n te  sociale  e IL d el itto  — B i­
lancio del delitto e bilancio del lavoro. I fatto li sociali del delitti» — L'ambiente 
criminoso — Il Socialismo e la delini|uenza — Opere consultate.
D E G R E E F  (G u g l ie lm o ).  Regim e parlam entare e 
regim e rappresentativo. —  (X .  14). C n  v o i.  in-16, 
p a g . ho................................................................................. 1 —
D E M A R IN IS  (E r r ic o ).  D e p u ta to  a l P a r la m e n to . Le 
presenti tendenze della società e del pensiero 
e l’avvenire . —  (X .  16). U n  v o lu m e  in -1 6 , p a g . 64, 
L . 1. (e s a u r ito ).
D E M O L IN S  (E d m o n d o ) e  S Q U IL L A C E  (F a u s to ).  Il 
popolo m eridionale. —  Sai/nidi Geografia sociale.—  
(X .  53). U n  v o l.  in-16, p a g . X I  121 . . . .  2 50
La Sociogeografla e la questione meridionale — La via della penisola italiana— 
1. Il tipo creato dalle città commerciali — 2. I l tipo creato dalla montagna — 3. La 
influen/.a dei conquistatori atranieri. — Appendici (A .  B. C .)—Note.
E N G E L S  (F e d e r ic o ) .  Il socia lism o scientifico  con­
tro Eugenio  D ühring. T r a d u z io n e , su lla  te r za  e d i­
z io n e  ted esca , d i S o f ia  P i  k i t z ,  co n  in tr o d u z io n e  
d i E. B k k n s t k in  e  p r e fa z io n e  d i E k k ico  F i-;uh i.—  
(X .  :!<►). U n  v o i .  in-16, p a g . 352 .......................  3  —
Prefazione — I ntr o d u zio n e  di E. Bernstelv — Eugenio Diiliring e il par­
tito  socialista tedesco — L o  scritto d i Engels come libro didascalico del sociali­
sm i — Conclusione — I l  socialism o  s c ientif ico  contro  E. Dü h ring  — Genera­
lità  —  Che cosa promette il signor D iihring —  F il o s o fia  — Divisione. Apriori- 
siiio — L o  schematismo del moudo — Filo.-ofia naturale. Tempo e spazio — F ilo ­
sofia della natura. Cosmogonia, tìsica, chimica — Filosofia della natura. Moudo 
organico — Filosofia della natura. Mondo organico. (Conclusione) — Morale e d i­
ritto. Verità eterne — Morale e diritto. Eguaglianza — Morale e diritto. Libertà 
e necessità —  Dialettica. Quantità e qualità — Dialettica. Negazione della nega­
zione — Conclusione — Econom ia  p o l it ic a  — Soggetto e metodo — Teoria del 
potere — Teoria del potere (Continuazione) —  Teoria del potere (Conclusione) — 
Teoria del valore — Lavori» semplice e lavoro comjMisto — Capitale c plusvalore 
Capitale e m aggior valore (Conclusione) — Legg i naturali della economia. IJeudita 
fondiaria — Dalla «S tor ia  c r it ica » — So c ialism o  — Storia — Teorica Produ­
zione — Distribuzione —  Stato, fam iglia, educazione.
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F A C C H IN I (C es a re ). Degli eserciti perm anenti. S e
co iu la  e d iz io n e  i t a l i a n a .— (N .  .'57). U n  v o i .  in  i li, 
l'i'JT- ............................................................................2  —
DeH'origine degli eserciti |»ermanenti — IMI»* opinioni su l ’origino degli eser­
citi permanenti — Dulie assemblee rappresentative del medio evo e della loro abo­
lizioni' — fo n » '  g li eserciti permanenti violino continuamente la legge della pro­
duzione e della distribuzione della ricchezza — DcU'ambizione e degli interessi d i­
nastici e «Iella paura e dell'egoism o delle classi abbienti e d iligen ti come cause 
della |M-niianeii7.a degli eserciti — Come senza disciplina non sia possibile esercito 
e come senza esercito ]>cnuanente non sia |»OHsibile disciplina — Della nazione ar­
mata basata su la ferma di un anno — Delle cause ddl'aum cnto degli enerviti per­
manenti —  Come nelle presenti condizioni d 'Kuropa la guerra sarebbe più funesta 
di quello che è. ove fosse combattuta «la m ilizie simili a quelle che combatterono 
la guerra di secessione degli Stati Uniti d 'Am erica — Conclusione.
F E R R A R I (C e ls o ). La nazionalità  e la vita socia le .—
(N .  13). U n  v o i.  i l i - i l i ,  p a g . V I  11-388 . . . 3  —
Dedica — Prefazione — Introduzione — L a  N a z io n e  — Territorio e  Kazza —
I prodotti della vita sociale — La famiglia e lo acopo «leU'orgaiiizzazionu sociale—  
L a  n a z io n a l it à  — Definizione della nazionalità — La nazionalità e la volontà in ­
dividuale — La nazionalità e il d iritto pubblico — Conclusione.
—  N azionalism o e Internazionalism o. Stujgio sull* 
leggi statiche r ilinam irlu tifila rit<i sol itili.— (N .  5 9 ). 
l 'n  v o i.  in  Hi, p a g . Y 1 1 I - 2 7 8 ............................. 3 —
Dedica — Introduzione — La Famiglia —  La nazione antica —  La città — 
Iji Nazione moderna — Filetti del nazionalismo — L ' Internazionalismo — Con­
clusione.
F E R R A R IS  (C a r lo  F r . ).  D e p u ta to  a l P a r la m e n to . Il 
m aterialism o storico e lo Stato. S e co n d a  e d iz io n e  
r iv e d u ta  n e l te s to  e  a m p lia ta  con  n o te  e c o l l ’ a g g iu n ­
ta  d i u n 'a p p e n d ic e  su lla  S ta t is t ic a  d e l le  p ro fe s s io n i 
e  d e l le  c la ss i.—  (N .  17). U n  v o i.  in Hi, p a g . 143. 3  —
I l  m a te r ia l ism o  storico  e lo  St a to  — La teoria «lei materialismo s to r ic o -  
l i  materialismo storico e i fenomeni sociali e religiosi — Il materialismo storico e 
le forze dello Stato. La finanza. L'Esercito. La <>erarehia c iv ile  — I l  materialismo 
storico e la forma dello Stato — I l  materialismo storico e  1' azione sociale dello
Stato.
APPENDICE: PROFESSIONI E CLASSI E LORO RIVELAZIONE STATISTICA — Le pro­
fessioni e loro rilevazione statistica — Le classi e loro rilevazione statifttira — IJi- 
kliugratia.
—  La teoria del decentram ento am m inistrativo .
S econ d a  e d iz io n e ,  r iv e d u ta  ne l te s to  ed  a cc re s c iu ta
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con  n u o v i S a g g i . — (NT. 25). U n  v o lu m e  in *16, pa-
T eoria d el dec entram en to  a m m in istr a tiv o  — La terminologia e i limiti 
della trattazione — I l decentrainento gerarchico — I l  decentramento autarchico — 
APPENDICE: La regione amministrativa — Elettorato wi e leggib ilità nel Comune
F E R R I (E n r ic o ) .  D e p u ta to  a l P a r la m e n to .  D iscordie 
positiviste sul socia lism o. (F e r r i  contro Garofalo) 
S e co n d a  e d iz io n e .— (X .  8). U n  v o i .  in  10, p a g . 84. 1 —  
G A T T I  (G ir o la m o ).  D e p u ta to  a l P a r la m e n to .  A g rico l­
tu ra  e soc ia lism o .—Le nuore co rn u ti dell’ecóiiomia 
agricola. —  (X .  29 ). U n  v o i .  in-16, p a g .  516 . 4 —
Dedica — Prefazione —  P roduzione  a g ric o la  — Rurali nido — Aspirazioni e 
realtà — Volontà umane e produzione agrìcola —  Ambiente nociate e biologico ed 
agricoltura —  Sorgenti prime — T endenze  tecnic he  ed economiche d e l l  a g r i­
co ltu r a  — Progresso tecnico dell’agricoltura — Vecchio e nuovo strumento tec­
nico produttivo —  Le due correnti economiche determinate dal nuovo strumento 
tecnico agricolo — Carattere sociologico delle due correnti economiche : capitalismo 
agrìcolo e cooperativismo agricolo — L 'avven ire del capitalismo e del cooperativi­
smo agrìcolo — P a r t it o  so c ia lis ta  e c lassi ag rico le  — Proprietà fondiaria e 
partito socialista — Piccola proprietà fondiaria e socialismo in Ita lia  — Proleta­
riato agricolo —  Azione agraria dei socialisti nei Comuni e nel Parlamento—  So­
cialismo agrario.
G IU D IC E  (A n to n in o ) .  Il Va lo re  o le fondam enta 
sc ientifiche del Socia lism o.—  (X .  :51). U n  v o i .  in  8, t 
p a g . 152. —  L .  2 (e s a u r ito ). 
G U Y O T  (Y v e s ) .  La T ira n n id e  socia lista . T r a d u z io  ­
ne , p r e fa z io n e  e  n o te  d i F. C io t t i .  —  (X . 1). l ii v o i.  
in-16, p a g . 284   1 50
Prefazione del Traduttore — Introduzione — L'evoluzione ed il regresso — So- 2 
fiaiui socialisti—  L'attuazione dei sofismi socialisti — La morale e legalità socia-1 
liste — G li scioperi e la guerra sociale — Le responsabilità — Conclusione.
—  I p rin c ip ii d e ll’89 e il socia lism o. T r a d u z io n e  
co n  a p p u n t i e  n o t e  d i B . L a  M a s s a . —  (X .  2). U n
Prefazione del Traduttore — Prefazione d e ll'A u tore  — Pregiudizii e principii— *'
I  principii del 17*9 —  I  principii dell'89 e le dottrine socialiste — L'individualism o I 
e il  socialismo — A p p e n d ic e : Dichiarazione dei d iritti dell'uomo 26 agosto 3 no-, 
vembre 1789.
jr in e  14.'t 1 50
v o i .  in-16, p a g . 247 1 50
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HA  M O N  (Agost.). Psico logia  del m ilitare di pro­
fessione. Nuova versione italiana di ('. F r ig h r io  
—  (N. 39). U n  voi. in Hi, pag. 261 . . . .  2 50
(Jualche |untili «li p reh iio iio  Dedica Introduzione — (ìe iittn liU  —  8vopu 
del professionista 'nell* carriera militare — Esercizio «1*-1 mestiere m ilitare E f­
fe tti r ifila professione sulla mentalità de ’ suoi membri Disprezzo della vita umana 
e delle sofferenze tìsiche — Brutalità fuori del campo professionali*. — <ìrossola 
neria dentro »* fuori della professione — A ltre  manifestazioni dello spirito m ilita­
re — Sessualità —  Delinquenza legale eri immoralità — Conclusioni — La difesa 
della psicologia del militare di professione.
J A U R È S  (< i io V a n n i).  Studi socia listi. T r a d u z io n e  e 
p r e fa z io n e  d i ( ì a r z i a  ( ' a s s o l a — (N .  4!)). U n  v o i.  
in-16, p a g . 362 ................................................................  3 —
Prefazione del Tnuluttore — I l socialismo italiano — Introduzione — (Questione 
di metodo — P r efazio ne  — Repubblica e socialismo — I l  m o vim ento  r u r a le  — 
I l movimento rurale Lenii abbozzi — R evisio n e  n ecessaria  — Revisione ne­
cessaria — E vo lu zion e  necessaria — In cinquant'anni — Maggioranze rivo lu ­
zionarie — Parele di Guglielmo Liebkneclit — Guglielmo Liebkmx-ht e la tattica— 
•< A llargare , non restringere» — I l  socialismo e i priv ilegiati — Le ragioni di 
maggioranza -  Sciopero generale o rivoluzióne — I l  fin e  I I  socialism o  e la  
v it a  — D e lla  p r o pr ie tà  in d iv id u a l e  — I  radicali e la proprietà individuale — 
Proprietà individuale e Codice borghese — I,a proprietà individuale e i tributi — 
La proprietà individuale e il d iritto di successione — La rivoluzione francese ed 11 
d iritto di. successione — La proprietà individuale e le leggi Itorgliesi di espropria* 
«ione — Iji proprietà individuale e le società di commercio — Proprietà ind iv i­
duale e società anonime.
L A B R IO L A  (A r t u r o ) .  La teoria del valore di Carlo  
M arx .— (Studio sul I I I  libro del Capitale).— (X .  27). 
U n  v o i.  in-16, p a g . 296 ...............................................3 —
Introduzione . L a  posiz ion e  di M a r x  m i l l 'E co no m ia  p o l it ic a  — Il  costo 
c a p it a l ist ic o  — Il mercato e la concorrenza — Influenza del profitto sulla pro­
duzione — 1 problemi del profitto — I l  problem a  d el v alo r e  —  I l valore — I l  
prezzo di prodazione — Formazione storica del prezzo di produzione — La d i­
stribuzione del plusvalore e la produttività-valore del lavoro L a  legge DELLA 
CADUTA DEL SAGGIO DEL PROFITTO — I-u legge del valore e la legge «Iella carillta 
del saggio del profittai. — La depressione industriale —  La legge della decre­
scenza «lei saggio del plusvalore — Conclusione.
L A F A R G U E  (P a o lo ) .  L ’orig ine e l'evo luzione della 
proprietà, co n  in t r o d u z io n e  c r it ic a  «li A c i i i l l k  L o ­
r i a . —  (X .  12). U n  v o i.  in-16, p a g . 3 9 6 . . . 2 —
Introduzione rii A c h il le  L orla — L e forme  d e l la  p r o pr ie tà  c o n te m po r a ­
nea  Classificazione delle forme della proprietà — La proprietà derivante da ll’ap- 
pntrazione individuale — Proprietà-strunreuto di lavoro — Proprietà-capitale —
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Metodo — II. coMUNlftMO p r im it iv i » : Origine della proprietà ind iv iduale— l'ninu- 
n ìndio della « g e n s »  — Abitazione e j *«-t i comuni — Costumi comunisti — Pro­
prietà connine delle terre — Origine della divisione del lavoro Coltivazione in 
eoninne della terra — Proprietà coninne dei Inni mobiliari — I l  co lle ttiv ism o  
CON8ANOUINEO : Frazionamento della «  gens .» in famiglie matriarcali e patriarcali— 
Proprietà consanguinea collettiva — Origine della proprietà individuale della ter­
ra — Origine della giustizia e del furto — Caratteri della proprietà collettiva — 
Comunanze di contadini — Frazionamento della proprietà collettiva L a  p r o ­
p r ie t à  FEUDALE : L'organizzazione feudale -  Origine della proprietà fendale — 
Origine della proprietà eccleaiaatica — Carattere delle servitù feudali Modi di 
ingrandimento della proprietà feudale — Servitù della proprietà fendale — L a  pro ­
p r ie tà  b o r g h e se : Origine del commercio — Piccola indnst ria e piccolo commercio 
individualisti — L'opific io — L ' agricoltura capitalistica — L ' industria e il com­
mercio capitalistico — La finanza capitalistica — I l collettivism o capitalistico.
L A F A R G U E  (P a o lo ) .  Capita le  (E s t r a t t i  i le i )  v . M arx. 
L E O N E  (E n r ic o ) .  Il S indaca lism o. —  (X .  01). C n
Prefazione — La soluzione «s in da ca lis ta » della crisi del socialismo — Che 
cosa è il Sindacalismo — I l d iven ire sociale secondo il Siinlacaliamo — L" econo­
mia del lavoro —  A ppe n d ic e .
L E R D A  (G io v a n n i ) .  In fluenza  del C ristianesim o sul 
l’econom ia.— Note iti appunti. —  (X .  24). U n  v o i.  in-
Prefazione — Introduzione — Condizioni dell' Impero Romano — Le origini 
del Cristianesimo — A ltr i fattori di riform a economica e morale nella siicietà del­
l'im pero  — I prim i secoli della Chiesa — La Chiesa contro il Cristianesimo — Mo­
nachiSmo — M illennio — Schiavitù — Conclusione : Tentativo di una bibliografia 
del Cristianesimo
L O M B R O S O  (C e s a re ).  La fun zion e  sociale del de­
litto. T e r z a  e d iz io n e .  —  (X .  15). U n  v o i.  i n - I t i ,  
p a g . 31. L .  0,50. (E s a u r ito )  
L O R IA  (A c h i l l e ) .  M arx e la sua d o ttrin a .— (X .  41). 
U n  v o i.  in-16, p a g . 272   2 —
A l  lettore — Karl Marx — L ’opera ponto ma di Carlo Marx — Intorno ad al­
cune critiche dell'Engels — Due parole di anticritica — Le vicende del marxismo 
in Russia — Serate socialiste a Londra nel 1X82.
—  Il m ovim ento operaio. —  O rig in i. Movimento. S ri 
la p p o — (X .  47). LTn  v o i .  in-16, p a g . 320 . . 2 —
Unionismo — Origin i del movimento unionista — F in i del movimento unio- «  
■lista — M etodi del movimento unionista — Efficacia del movimento unionista — i 
Sviluppo del movimento unionista ne' princi]»a]i Stati — ( ’OOPERAZIONE — Lìtica-
v o i.  in  10, p a g . 224 2 .‘>0
16, p a g .. 144 1
Biblioteca ili Scienze sociali r politiche
«•in della c«M>perawoue — SOCIALISMO — ( ì l i  o|K*rai «m1 il Socialismo Valore no­
ciate del movimento operaio.
L O  V E T E R E  ( * < > ) .  Il m ovim ento agricolo  si­
c ilia n o .—  (X . 4H). U n  v o i.  in-10, p a g . 1!MI . 1 —
M A R X  (C a r lo ).  Il Capitale. K s tr a t t i  d i P a o l o  La i- a i: 
( ì i  k, con  in t r o d u z io n e  c r it ic a  ili V i l f k k d o  P a im .t o  
e  re p lic a  «li P a o l o  L a f a r o i  k. T e r z a  «‘ d i z i o n e .—  
(X .  :t). I ' ii v o i .  in .'ì2 , p a g . ."40, con  r it r a t to .  .! —
Biografia «li Carlo Mnrx — IntnNltir.ioiie «li V ilfredo Pareto — M KRCK K m o­
neta  : Iji meree — l>egli scambi — Circolazione delle merci — L a  tr ask «»k m a - 
zione  dei. DENARO in  c a p it a l e  — La formula generale «lei Capital»* — Contraddi­
zioni della forinola generale del Capitale — Compra e vendita della forza «li la­
voro — Produzione «li valori «l'uso «• produzione «!«•! plus-valore — Capitale co­
stante «• capitale variabile — Il tasso del plusvalori* — Note «li I ’ aulo La ta ign e— 
Avverteii/.a dell'Edit«>re — APPENDICE. Contro-iiitnKluzione «li Paolo Lafargn--.
M O D IG L IA N I (<i. K.). La fine della  lotta per la 
vita tra gli uom ini.— Saytjio.— (X .  .'ì.'f). U n  v o i.  in -IO, 
p a g . 1 ! K ) ............................................................................2 —
Prefazione — Individualisti e  socialisti davanti al darwiniani!» sociali* — C ri­
tica delle loro opinioni e ipotesi che deriva dalla criti<-a — La teoria organica cri­
ticata e «•orretta — I l criterio poaitivo per la dinmstrazione dell' i)M>te«i — I  vinti 
«Iella lotta ]»er la vita non fanno pa lle  degli enti sii|iernrgaiiiri — Elisione pro­
gressiva «Iella lotta per la vita fra gli uomini.
M O R A S S O  (M a r io ) .  C ontro  quelli che non hanno 
e che non sanno. —  (X .  20 ). U n  v o i.  in -1 0 , p a g . 
: $ 7 l ....................................................................................... 4 —
Prefazione — La formazione dei due partiti estremi. I l  conservatorismo indi- 
vùlualistico e il socialiamo'parlamentare — L'antimilitarismo. La «lentocrazia con­
tro la «orporazione m ilitare — La propaganda antimilitaristica — L ' origine e il 
carattere dello sciopero. Dov è l'atavismo? — La democrazia contro la giustizia — 
L'indebolimento della funzione ]ienale — A ltre  ragioni «li imleliolimento — L«* di­
fese «Iella democrazia contro il delitti». La speranza della impunità — La delin- 
<|uenza odierna. Forme e caratteri — La democrazia contro l'istruzione — La più 
liella illusione «Iella «lentocrazia — La democrazia c«mtro l ' insegnamento classico. 
Ginnastica e sport al posto del latino e del g iveo — I l femiuismo. La democrazia 
contro il piacere sessuale. L'imbarharimento della «lonna — Iji democrazia contro 
il dinamismo nazionale — Conclusione.
M O R S E L L I (E n r ic o ).  La pretesa “ bancarotta della
s c ie n z a ,, .—  Una rispositi. —  (X .  5). U n  fase. in-H,
REMO SANDRON —  E d it o r e
N A SI (N u n z io ) .  Politica  estera —  Com m issariato 
c iv ile  in S ic ilia .— Din-orsi aliti Camera dei Deputati 
con  p r e fa z io n e  «li G . I’ ip ito n k  F k d k k ic o .— (X .  35). 
U n  v o i.  in-16, p a g . 5 4 ...............................................1 —
N IC E F O R O  ( A l f r e d o ) .  La d e linquenza  in Sarde­
gna.— Note di sociologia crim inale, co n  p r e fa z io n e  d i 
E n r i c o  F e r r i .  —  (N .  19). U n  v o i .  in-16, p a g . 208, 
c o n  9  t a v o le  g r a f i c h e ...............................................2 —
Prefazione —  La tìsonoinia criminale della S a rd e lla  — Fattori individuali. I l  
sen.*» murale — Fattori individuali. L 'aggressività —  Fattori individuali. La  razza 
e il temperamento etnico —  Fatturi d'ambiente. La viabilità e la criminalità. — 
Fattori d'ambiente. Lo stato giuridico delle terre — Fattori d'ambiente. L ’ animi- 
lustrazione della giustizia e la pubblica sicurezza. — APPENDICE.
—  L ’ Italia barbara contem p oranea .— ■Note ed ap­
punti sull’ I ta lia  d ii Sud. —  (N .  22). U n  v o i.  in -1 li, 
p a g . 3 2 2 ............................................................................2 —
Dedica —  A l  lettore — La vita sociale nel Sud-Italia — I l  delitto — La d if­
fusione della cultura — La natalità — La m ortalità e il suicidio — La vita eco­
nomica — La Sardegna — La Sicilia — Il mezzogiorno — Le due Ita lie  — La de­
cadenza attuale.
N O V IC H  (B e r t l ia ) .  M aternità e lavoro. A  cu ra  «le i 
D r .  A .  R o s t e r .  —  (X .  04). U n  v o l .  in -1 6 , p a g . I V .  
344 ........................................................................................ 3 50
Prefazione —  Lettori e  lettrici — Dal g iardino zoologico di Praga al quinto an­
no di Un iversità —  I l sentimento della maternità — Operaia della specie — I  pro­
dotti secondarti della maternità — A ttiv ità  femminile — Casa e lavoro — La fam i­
glia  0]>eraia —  I l  valore dell'operaia —  La legge del 7 luglio 1902 sul lavoro delle 
donne e dei fanciulli —  E ffetti del lavoro precoce— Effetti dell'eccesso di lavoro —
I pericoli della maternità e del lavoro— La strage degli innocenti— La tutela delle 
gestanti e delle puerpere — Per una Cassa di m atern ità— Proposte —  Riepilogo.
N O V IC O W  (G ia c o m o ).  C o sc ien za  e volontà socia li.
T r a d u z io n e  d e l l ’A v v .  ( ì .  C appon i T rh n c a .— (X .  21). 
U n  v o i.  in-16, p a g . 371. L . 3 (e s a u r ito ).
La teoria organica della società — L a  coscienza individuale e la coscienza so­
ciale — I l sensorio sociale — Proporzione numerica dell'eletta — I l  mezzo stru­
mentale intellettuale —  I l  meccanismo della coscienza sociale —  Le funzioni del­
l'eletta sociale — L 'azione riflessa — L 'azione sociale — I l  ciclo del fenomeno 
psichico —: Errori dei metodi attuali di apostolato — La sensibilità sociale e la 
giustizia — Rapidità delle volizion i sociali — Lim ite delle volizion i nello spazio.
II patriottismo —  Patologia dell'organo sensorio — Successione e durata «Ielle vo­
lizion i sociali — Voliz ioni economiche —  Voliz ioni politiche —  Volizioni intellet­
tuali — Le volizioni dell’avvenire — Conclusione.
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P A N T A L E O N I  (M a tte o ). S c r i t t i  v a r i i  d i  e c o n o m ia .
—  (N . 51). U n  v o i.  in-16, pu g . 5.'{(l . . . .  4 —
Prefazione — IH*1 caratteri» delle divergenze d'opinione esistenti tra economi­
sti Contributo hIIh teoria del riparto «ielle spese pubbliche — Teoria della pres­
sione tributaria F.samc critico dei principii teorici della con tra zion e  — ('«Mini 
sul concetto di massimi edonistici individuali e  collettiv i — Tentativi» di analisi 
del concetto di « fo r te  e dubbie» in Economia — Nota ani Caratteri delle posizioni 
iniziali e ani l'influenza che le posizioni in iziali esercitano sulle term inali— Osser­
vazioni sulla semiologia economica — I>ei criteri che debbono informare la storia 
delle dottrine economiche — A ppend ic e  : A  proposito di Lu ig i Coesa e di lla sua 
«* H istoire des doctrines économiques ».
P U V IA N 1  (A m ilc a r e ) .  Te o ria  della illusione finan ­
z ia r ia .—  (N .  46). U n  v o i .  in-16, p a g . 301 . . 2 —
A l  lettore. — Dell'illusione iralitica iu generale — L'illusione finanziaria — 
Occultamento di masse di ricchezza requisita in relazione alle singole fonti di 
questa Occnltameuti nella quantità, qualità e durata delle spese e delle entrate 
-pubbliche iu sede di bilancio — Occultamento nella qua lità , quantità e durata 
delle spese e  delle entrate pubbliche in sede di bilancio — Illusioni dipendenti dal 
colleganteuto dell'im iiosta a piaceri d 'origine privata del contribuente — Servigi 
pubblici s o c ia li ingranditi da godimenti d i origine privata i quali attenuano il 
peso dell'imposta — Illusione finanziaria scaturente dal contrapporsi di un male 
maggiore evitabile al male minore dell'imposta — Illusione finanziaria mediante 
associazione delle pene delle imposte fra loro e con altre pene — IlTusione dipen- 
deute dalla dissociazione della ricchezza requi si bile — Illusione sulla |iersona — 
L'illusione finanziaria nelle varie classi sociali — L ' illusione finanziaria nel suo 
sviluppo storico — Le cause dell'illusione finanziaria — APPENDICE.
R E N D A  (A n to n in o ) .  La questione m eridionale. In
chiesta. —  (N .  .ili). U n  v o i.  in-16, p a g . 229 . . 2.
L'inchiesta —  Introduzione — Questionario — Risposte di C. Lombroso. L. 
Fen iani. A . Loria, rcruin »criptvr. G. Marchesini. A . Gruppali. S. Sigitelo, G. 
Ferrerò B. Alimena, M . Pnglis i Pico. N . Colajanni. F. Puglia. P . Rossi. 1). Ruiz, 
E. Tra ilo . F. Montait*). G. Sergi. S. Venturi, E. De Marinis, M. Pilo, F. Squil­
la le A . I>c Bella. F. Paternostro . V . G iu ffrida. E. Ciccotti , Fancelli). De Geu- 
nan» j- APPENDICE.
R E S T IV O  (F ra n c e s c o  E m p e ilo c le ) .  Il Socia lism o di 
Stato dal limito ili rista iIella filosofia giuridica. —  
(X .  :U ). U n  v o i .  in-16, p a g . 404   2 —
Lettera-prefazione all'ou. Gallo. — Le dottrine contrarie al socialismo di Stato— 
Socialismo di Stato utopistico e Socialismo di Stato scientifico — I  precedenti del 
So. ialismo di Stato — Critiche sistematiche all'azione sodale dello Stato — A p ­
pendice .
R I G N A N O  (E u g e n io ) .  L a  S o c i o l o g i a  n e l  c o r s o  d i 
f i l o s o f i a  p o s i t i v a  d i A u g u s t o  C o m t e .  —  (X .  52). 
U n  v o i.  in-16, p a g . 124...............................................1 —
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'ii RKMO 8ANDRON — K i .it .hik
R IG H IN I (E u g e n io ) .  Antisem itism o e sem itism o
nell’I ta lia  politica moderna. —  (X .  38 ). U n  v o i.  in-16,
Cinque paragrafi ili prefazione - P remesse g en e ra l i — Incocrenze dei sen­
timenti e ilei ragionamenti — Attrazione e ripulsione, avversione e i lirt'eren/dazio­
ne — ( ì l i  ebrei n e l l ' I t a l ia  m oderna  — Caratteri esterni — Caratteri intellet­
tuali — (foraggio ]*ersonale e coraggio c iv ile  — Caratteri ps ico log ic i— Commercio— 
A varizia  ed usura — Pregiudizi — Semitismo — Antisemitismo — ALCUNE i^UI- 
8TIONI POLITICHE — Lotte etniche e socialismo — 11 Socialismo in Italia — Collet­
tivismo e patriottismo — Cattolici e C lericali: Intransigenti e Intolleranti — R a­
gione ilei precedenti capitoli — G u  ehkei n e ll a  p o l it ic a  it a l ia n a  — ( i l i  ebrei 
prima «Iella rivoluzione — G li ebrei iIojk» la rivoluzione — ( ì l i  ebrei nei primi anni 
ilei Regno — f i l i  ebrei» il Socialismo — Interesse — Pensiero — Sentimento — 
Massoneria Massoneria, ebrei e clericali —  Iui)>ortauza ileyli ebrei — CONCLU­
SIONE.
S O M B A R T  (W e r n e r ) .  Socia lism o e m ovim ento so­
ciale nel secolo X IX , con  u n A p p e n d ic e :  Cronaca 
ilei movimento sociale tlal 1750 al 1X00. —  (X .  23).
Donde viene e dov è diretto? — Del socialismo utopistico — Dalla preistoria 
del movimento sociale — La formazione delle caratteristiche nazionali — < 'arlo 
M arx — La tendenza a ll' unità — Correnti del presente — Ammaestramenti — 
A ppe n d ic e .
S O R E L  (G io r g io ) .  Saggi di critica  del m arxism o,
p u b b lic a t i  p e r  cu ra  e  co n  p re fa z . ili V i t t o r i o  R a c c a  
—  (X .  4 .j). U n  v o i.  in  1 <> p a g . X L Y I I I  402 . 50
Dedica — Prefazione —  Bibliografia degli scritti di G iorgio Soi-el — Introdu­
zione —  Osservazioni intorno alla concezione materialistica della storia — La ne- 
cessità e il fatalismo nel marxismo — L'influenza delle razze — Le spiegazioni 
economiche— V i è dell'u topia nel marxismo? —  Marxismo e scienza soc ia le— Le 
idee giuridiche nel marxismo — I tre sistemi storici di Mane — Bemstein e 
Kautsky— Lo sviluppo del capitalism o— Prefazione al «S oc ia lism o » d i Cola.jauni.
—  Insegnam enti socia li della  econom ia contem 
poranea. —  Degenerazione capitalista e degenera­
zione socialista. —  E d iz io n e  o r ig in a le  ita lia n a , a cu ra  
e  c o n  p r e fa z io n e  d i V i t t o r i o  R a c c a .—  (X . (iO). U n  
v o l .  in -16, p a g . X X X 11-398 ...................................  3  r>0
Prefazione d i V itto r io  R aoca —  Avvertim ento ai lettori — Introduzione — 
Idee socialistiche e fatti economici dalla R ivoluzione francese lino a Marx — Le 
vecchie utopie e le nuove dottrine socialiste —  I  cartelli e le loro conseguenze 
ideologiche —  Conclusione.
p a g . .ilio
l 'n  v o i.  in-16, p a g . 175 1 .">0
I t i b l i o l r e a  i l i  S i  i i  i i ’ m - i i i ì i  i  p u l i t i c l t r  2 1
S Q U IL L A C E  (F a u s to ).  La base econom ica della 
questione m eridionale. —  (N. 05). l 'n  v o lu m e  in  Hi 
pag. 212-L V I ....................................................—
La questione meridionale — I programmi «•«•onomici I programmi regionali—
II problema agrario — «ìl i  as|»etti «lei problema agi «r io  nel mezzogiorno — P ro ­
blemi complementari — I-a legislazione «qieeiale — A p e n d ic i — Bibliografia.
—  D izionario  di socio logia  (c o n te n e n te  c irca  .'!50 v o  
ca lto li e  150 n om i «li A u t o r i )— (N .  57). l 'n  v o i.  in Iti, 
«li p a g . 1 1 9 - X X 1 V .....................................................2 —
—  v. Demolì il.« e Squillare.
S P E N C E R  (H e r b e r t ) .  Istituzion i dom estiche. T ra
«lu / ion e  «li F k k i i i a  F k i i k k i c i , r iv e t lu ta  «la F k i .ic k  
T o c c o . —  (X .  1S). l ’ n v o i .  ili Mi, p a g . .'to.’f .  . .'5 —
conservazione «Iella sp«*«ie — I diversi interessi «Iella specie «lei g«*nitori, 
«Iella progenie — Prim itive relazi«mi dei sessi —  Esogamia ed endogamia — Pro­
miscuità - Poliandria -  Poliginia — Monogamia — La famiglia — La eomlizione 
della «Ituiiia — I-u condizione dei figliuoli— Il i«assat« e l'avven ire della fam iglia- 
Citazioni — T ito li dell» ojiere citate.
—  Istituzion i cerim oniali .T r a d u z io n e  «li F k k i i i a  F k  
itH K K 'l, r iv e d u ta  da F k l i i  k T o c c o . —  (X .  20 ) 1 11 v o i.  
in  10, p a g . .'{0.‘5 ................................................................ 1 —
Delle cerimonie iu generale — T ro fe i — M utilazioni — K iga li — V is ite  — Saluti— 
Presentazione —  T ito li — Insegne e vestiti — L'itorbiri distinzioni di «las*** — 
Mista — Passato e avvenire della cerimonia—Citazioni— T ito li delle «tpepe citate.
S T A R K E N B U R G  (H e in z ) .  La m iseria sessuale dei 
nostri tem pi. T r a d u z io n e , p r e fa z io n e  e  n o te  d i 
L . F . 1’ . «Seconda e d iz io n e .— (X .  I l ) ,  l ’ n v o i.  in  Hi, 
p a g . 220 ............................................................................1 50
L'is tin to sessuale — La se|w«razione sistematica «lei sessi — La maldicenza. — 
Ija pudicizia... ufficiale — La soddisfazione sessuale nelle classi «-«thè. I l  m a t r i­
monio  — I l  d ivorzio — La prostituzione — Le malattie veneree — Le nascite i l­
legittime — I j »  «custode «li bambini »  — I l Brefotrofio —  Prost infusione e crim i­
nalità — Conseguenze economico-sociali — Le soddisfazioni sessuali contro natura
— L ’onanismo — I l suicidio — La |iazzia — I  malanni sessuali e la classe «liri- 
geute — L'industria di scosfuniate/.za — Che fa 1«» Stato ! — Kimedii — Annota­
zioni e tal tei Ir statistiche.
T A M B A R O  ( I g n a z io ) .  Le incom patib ilità  parlam en 
tari. S econ d a  e d iz io n e  in t ie r a m e n te  r i fa t ta .— (X .2 H ).  
L’ n v o i .  in  Hi, p a g . 175...............................................1 50
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Introduzione —  Teoria delle incompatibilità — I  deputati impiegati — Le ca­
tegorie — Le incompatibilità amminiMtrative. — Le incompatibilità per afiari — 
Incompatibilità diplomatiche ed ecclesiastiche — Legislazione straniera.
T A N G O R R A  (V in c e n z o ) .  La teoria degli eccessi 
di p roduzione  in G iam m aria  Ortes. —  (X .  7). U n
v o i.  in  8, p a g . 32, L . 1 (e s a u r ito ). 
T A R O Z Z I (G iu s e p p e ).  La vita e il pensiero di L u i­
gi Ferri. —  (X .  6). U n  v o lu m e  in  8, p a g . 22, L. 0,50 
(e s a u r ito ).  
T U R IE L L O  ( I ’ a s jp ia le ). Il secolo X IX .— Studio /ioli 
tiro sociale. —  (X .  40 ) U n  v o i.  in-16, p a g . 187 2 —
Dedica — A l  lettore — Mutazioni d ’ indirizzi durante i l  secolo X IX .  e suoi 
pregiudizi via via smentiti dagli eventi — I  maggiori progressi umani e nazionali 
del secolo — Regressi : occasioni crescenti di discordie commerciali e guerresche—
I l  parlamentarismo, come crebbe e decadde nel secolo scorso —  Come si temprò e 
come si fiaccò la fibra ]>olitica italiana nel secolo X IX — Settentrionali e M eridio­
nali — I l  secolo della gara coloniale e l'Ita lia  — Spiritualismo e materialismo nella 
v ita del secolo passato.
V IR G IL I I  ( F i l ip p o ) .  Il problem a agricolo  e l’avve ­
nire socia le. S e co n d a  e d iz io n e .— (X .  !»). U n  v o i.  in-16 
p a g . 474 ............................................................................ 4 —
Dedica — Introduzione — G li A gen ti della Produzione — L 'azo to  nell'econo­
mia agraria — I l sistema Solari nella pratica agricola — L ’agricoltura sperimen­
tale e i risultati ottenuti iu Ita lia  col sistema Solari — G li effetti economici della 
nuova Agricoltura —  CONCLL'SIOXE : La  Crisi agraria e il mercato nnico.
Z E R B O G L IO  (A d o l f o ) .  Il Socia lism o e le obiezion i 
più com uni. —  (X .  10 ). U n  v o i .  in  16, p a g . 200, L . 2 
(e s a u r ito ).
In jirrjHirazione:
B O N O M I ( I v a n o e ) .  Le vie nuove del socialism o. 
N IC E F O R O  ( A l f r e d o ) .  R icerche sui contadin i. Con
tributo allo stuilio fisico ed economico delle classi po­
rr  re.
P A N T A L E O N I (M a tte o ).  Scritti varii d ’ econom ia. 
V o l .  I L  
P R E Z IO S I (G io v a n n i ) .  L ’em igrazione italiana.
L 'in d a y ine moderna
L’INDAGINE MODERNA
Q u es ta  ra c c o lta  c o m p re n d e rà  p u b b lic a z io n i r ig u a r ­
d a n t i q u a n to  d i p iù  r e c e n te  a b b ia  p r o d o t to  1’ in t e l­
le t t o  u m a n o  n e l c a m p o  d e l la  c o n o sc en za . N o n  o p e r e  
s p ec ia li u t i l i  s o lta n to  ai p ro fe s s io n is t i d e l la  s c ien za , 
n on  r ic e rc h e  a n a lit ic h e  s u p e r flu e  p e i p ro fa n i, m a  l ’ e s p o ­
s iz io n e  d i q u e s te , fa t ta  da  a u to r i ili fa m a  m o n d ia le :  
ta le  il p ro g ra m m a  d e
L ’IN D A G IN E  M O D E R N A
Essa si p re s en ta  a l p u b b lic o  c o i s e g u e n t i  n o m i : 
A .  FI. W a l l a c e
H u g o  D e  V r i e s  
A .  H .  H ad don  
J a q u e s L o e b  
.  W .  'W inde lband
E r n e s t o  L a g a r o  
L ’IN D A G IN E  M O D E R N A
n o n  è  s o lta n to  l im ita ta  a g l i  a r g o m e n t i p u ra m e n te  s c ie n ­
t i f ic i:  i l  p e n s ie ro  u m a n o  p u ò  r iv e la r s i  s o t to  a lt r i  a s p e tt i 
n o n  m e n o  im p o r ta n t i  ch e  d a llo  s t r e t to  c a r a t te r e  s c ie n ­
t if ic o , s e m b ra n o  in  a p p a re n z a  a llo n ta n a rs i. L a  f i lo s o f ia  
p u ra  t r o v e r à  q u in d i i l  su o  p o s to  n a tu ra le  in  q u e s ta  
ra c co lta ; la c r it ic a , s ia  s to r ic a , s ia  le t te r a r ia , s ia  f i lo s o ­
fica , c o n tr ib u ir à  ad  a r r ic c h ir la  d i o p e r e  p r e g e v o l i  i t a ­
lia n e  e  s t ra n ie re , c h e  d if fo n d e ra n n o  il p e n s ie ro  c o n ­
te m p o ra n e o  n e l le  su e  v a r ie  m a n ife s ta z io n i in te lle t^  
tu a li, m o ra li, e s te t ic h e , s c ie n t ific h e , in  q u e s ta  n o s tra  
e p o c a  c h e  fe b b r i lm e n te  m o lt ip l ic a  le  su e  r ic e rc h e , 
ta n to  p e r  il p r o p r io  m a g g io r  b e n e s s e re  m a te r ia le , 
(p ia n to , e  fo rs e  p iù , p e r  1111 b is o g n o  id e a le  d i c o n o ­
s c e re  e  d i sapere .
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L ’INDAGINE MODERNA
N . 1.—  W A L L A C E  ( A l f r e d  H u s s e l ) .—  Il posto del 
I’ Uom o ne ll’ U n ive rso . Studi sui risultati 
delie ricerche sciaiti/iclir sulla unità o p luralità  
dei mondi. T r a d u z io n e  daH ’ in jf le s e  r iv e d u ta  e 
p re c ed u ta  d a  u n o  s tu d io  c r i t ic o  d i G iacom o 
L o  F o k t k .
I7n voi. in-8°, pag. XXXVI-436, con illustrazioni , 3 ta­
voli* a colori riproducenfci 1* Universo stellare, e ritratto 
dell’ Autore . . . . . .  L. 7 ,5 0
A l f r e d  Rl'ssEL W a l la c e  e la sua ipotesi.—  Prefazione dell’ Autore.— L 'U om o e 
l ’ Universo (Idee antiche) .— L ’Uomo e l'U n iverso (Idee moderne). —  La nuova astro- 
iiomia. -  D istribuzione delle stelle. -  Distanza delle stelle.— Moto del sole attraverso
lo  spazio. — Unità ed evoluzione del sistema stellare. I l  numero delle stelle f- in­
finito ? —  I  nostri rapporti con la V ia Lattea. — I/uniformità della materia e delle 
sue legg i Dell'Universo stellare. — I  caratteri essenziali dell' organismo vivente. — 
ìa> condizioni indispensabili alla vita  organica. — La terra in rapporto con lo sv i­
luppo e con la conservazione della vita. — La terra in relazione con la v ita .—Condi­
zioni atmosferiche. —  La terra è il solo pianeta abitabile del sistema solare. — Le 
stelle posseggono sistemi planetari ? — Sono esse u tili a noi ? — Stabilità del sistema 
stellar**. Importanza della nostra jtosizione centrale.
N .  2. —  L O E B  (.Iu c«| iies). —  F is io log ia  com parata 
del cerve llo  e psico log ia  com parata. C on
a g g iu n t e  o r ig in a l i  d e l l ’A u t o r e .  —  T r a d u z io n e  
d e l P r o f .  F e d e r ic o  R a f f a e l e ,  O r d in a r io  d i 
A n a t o m ia  e  F is io lo g ia  c o m p a ra te  n e lla  1!. U n i­
v e r s i t à  d i P a le rm o .
Un vo i. in-#0, pag. XX-400, con 39 figure nel testo L. 7 ,5 0
Prefazione aH'edizione italiana, del Prof. F ederico  Ra f f a e le  — Prefazione a ll'ed i­
zione inglese.— Di alcuni fatti e  concetti fondamentali concernenti la tisiologia comparata 
del sistema nervoso centrale. —  I l sistema nervoso centrale delle Meduse— Il sistema 
nervoso centrale delle Ascid ie e il suo significato nel meccanismo dei riflessi— Esperi­
menti sulle A tt in ie  —  Esperimenti sugli Echinodermi. —  Esperimenti sui Verini —  E- 
sperimeuti sugli Artropod i —  Esperimenti sui Molluschi — La teoria segmentale nei 
Vertebrati —  Decussazione parziale «Ielle fibre e dei movimenti coatti —  Rapporti fra 
l'orientazione e la funzione di certi elementi dei gangli segmentali — Esperimenti 
sul cervelletto —  Sulla teoria degli istinti animali. — I l sistema nervoso centrale e 
l ’e red ità .— Distribuzione della memoria associativa nel regno animale — G li emisferi 
cerebrali e la memoria associativa — Localizzazioni anatomiche e psichiche —  D istur­
bi della memoria Associativa — Su alcuni punti di partenza per una futura analisi 
del meccanismo «Iella memoria ass«tciativa— Aggiu nte  d e l l 'A utore all'edizione italiana.
T/infingi ih moderna SI
/ i i j i r r / i a r a z i o n e  :
D E  V R IE S  (H u g o ) .  Specie e varietà. Loro origina 
miti in nie In mutazione. T r a d u z io n e  a u to r iz z a ta  
d e l P r o f .  K h d h k ic o  U a fk .v b l i : .
H A D D O N  ( A .  II.). Lo studio d e ll’ Uom o. In trod u ­
zioni n ll’etnologia. T r a d u z io n e  a u to r iz z a ta  d e l 
P ro f .  A n d u k a  ( ì i a i ì i u n a ,  O r d in a r io  d i A n a ­
to m ia  e  F is io lo g ia  c o m p a ra te  n e l la  1{. U n i­
v e r s ità  d i P a v ia .  C o n  n u m e ro s e  i l lu s t ra z io n i e  
t a v o le .
L U G A R O  (E rn e s to ) .  I problem i odiern i della  psi­
chiatria.
W IN D E L B A N D  (G u g l ie lm o ).  M anuale di storia 
della filosofia. T r a d u z io n e  a u to r iz z a ta  d e l 
P r o f .  E h ì k x i o  Z a x ih o n i .
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PICCOLA ENCICLOPEDIA 
DEL SECOLO XX
Q u es ta  r a c c o lta ,  è  s p e c ia lm e n te  c u r a ta  c o n  c r i t e r i  m o d e rn i e  p ra ­
t i c i .  L e  s c ie n z e ,  la  lo r o  s to r ia ,  le  lo r o  a p p l ic a z io n i ,  1«* n u o v e  s co ­
p e r te  e  l e  n u o v e  in d u s t r ie  t r o v a n o  p o s to  in  q u e s ta  P ic c o la  E n e l -  
clopedia, a l la  q u a le  h a n n o  c o l la h o r a to  e  c o l la b o ra  n o  s c r i t t o r i  d ’ in ­
g e g n o  e  d i  fa m a , e  c h e  n o n  s i r i v o l g e  s o lta n to  a i p r o fa n i  , n è  s o l­
ta n to  a i d o t t i ,  m a  a g l i  u n i e a g l i  a l t r i ,  p e r c h è  la  fo r m a  c o n  c u i i 
s in g o l i  la v o r i  s o n o  c o m p ila t i  se  è  q u e l la  p iù  a d a t t a  a l la  v o lg a r i z z a ­
z io n e ,  n o n  v a  p e r  q u e s to  d is g iu n ta  d a l la  p iù  s c ru p o lo s a  e s a t te z z a  
s c ie n t i f ic a .
B A C C IO N I (G ia n  B a t t is ta ) .  Igiene degli alim enti.—
L ib ro  per tutti. —  (N .  7). U n  v o i .  in-16, p a g . 235 1 50
Dell'alimentazione in generale — Perchè ci alimentiamo — Come ci dobbiamo 
alimentare —  Le materie alimentari in particolare. La carne — Latte —  Borro — 
Formaggio e grassi animali — A lim enti vegetali. Cereali — Pane — Leguminose—  
Fecole — Funghi — Frutta — Granai — Bevande alimentari — Bevande alcooli 
che —  Acqua.
. . . .  e l ib ro  p e r  tu t t i  è in fa tti  questo d el p r o f. B a re io n i. —  L 'i llu s tr e  
ig ien ista  ei d à  u n a  trattazione di scienza p ra tica  in to rn o  a lla  alim enta zione  
in  g etu ra le  e a lle  m aterie a lim e n ta r i in  p a rtico la re. *— C iascun  argom ento  
è trattato d iffusam ente con u n  eccellente criterio  p ra tico  e in  u n a fo rm a  
ch ia ra  e f a c i le  . . . .
(Da II M om en to  d i Torino).
B R IG A N T I (G a e ta n o ).  La co ltivazione  della  vite.—
N ozion i generali della vite. —  Ampelografia. —  L ’am-
Picoola  Enciclopedia del secolo X X
biniti' e In vite.— Ricostituzione dei rifini ti con r it i  ame­
rican i. —  Moltiplicazione dilla vite. —  (X .  10). U u  
v o i .  in-16, p a g . 237, cou  37 i l lu s t ra z io n i . . 1 50
Prefazione — Opere maggiormente consultate —  N oz io n i g e n e ra l i  d e l la  
▼ite — Cenni botanici sulla v ite  : a) organografia —  b) elenco delle principali spe- 
cie del genere Füw  — e) F isio logia —  Anipelogratia — Influenza dell' ainbieute 
sulla vegetazione e sul prodotto : a) I l  terreno — b) I l  clima — c) Regione — 
N o te  s u l la  r ico s titu z io n e  dei v ig n e t i—  Resistenza delle v it i americane alla 
fillossera— Adattamento delle v iti americano— Principali v it i americane utilizzabili 
come porta-innesto : Riparia. Rupestri». Rerlandieri — Ibrid i usati come porta- 
innesto — Produttori d iretti —  M o lt ip lic a z io n e  d e l l a  v i t e  — Moltiplicazione 
per seme — Moltiplicazione per talea — Propaggine —  Innesto, a) Innesto legno­
so. b) Innesto erbaceo.
B R IG A N T I (Gaetano). La co ltivazione  della v ite .—
Im pianto del vigneto e lavori annuali di coltivazione—  
Avversità meteoriche— Malattie e nemici della rite . —  
Econom ia viticola. —  Coltivazione delle uve da tavola
— (X .  11). U n  v o i.  in-16, p a g in e  230, c o n  25 i l lu s t ra ­
z io n i ................................................................................. 1 50
I m p ia n to  d el  v ign eto  e l a v o r i a n n u a l i di c o lt iv a z io n e  — Impianto del 
vigneto — Potatura secca: corta, lunga, m ista — Sostegni per le v it i e  palatura— 
Scortecciamento delle v it i  —  Potatura verde — Concimazione — Lavori periodici 
del terreno —  Irrigazione dei vigneti —  A v v e r s ità  m eteoriche  —  A l te r a z io n i 
org anich e  —  M a l a t t ie  e  nem ici d elle  v it i  — M ezzi per  p r e v e n ir le  e com­
b a tter le  —  A vvers ità  meteoriche — Malattie ed alterazioni organiche — Malattie 
crittogamiche più comuni —  Principali insetti nocivi—  Economia viticola — Conti 
colturali di vigneti specializzati — id. id. id. uon specializzati — Appendice —  
Coltivazione delle uve da tavola.
. . . .  Xei due volumetti è raccolto itti tesoro di cognizioni, di os­
servazioni, di idre, che rappresenta il prodotto di un lungo studio e di 
una sana esperienza . . . .
. . . .  ma se nel primo volume argomenti interessanti sono svolti 
con ricchezza diFdati scientifici, nel secondo si raccoglie il più gran nu­
mero di osservazioni pratiche t  di consigli utili ai viticultori . . . .
(Dal G iorn a le  d i V iticu ltu ra  e  d i E n o log ia  di Ave llino ).
. . . .  Esso è insomma un manuale completo, teorico e pratico in­
sieme, che gioverà moltissimo sia a coloro che si occupano delle questioni 
scientifiche relative alla vite, sia alla più numerosa classe di persone che 
hanno sopratutto^di'mira dei risultati pratici . . . .
(D a L ’O ra  di.Palerm o).
. . . .  L ’ E g r. P r o f .  B r ig a n ti  ha saputo fa r e  u n  vero trattatello  com ­
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pitto di viticultura, fru tto non di gola compilazione, ma in buona parte 
di esperienza personale e di illuminata raccolta di fa tti . . . .
(D a II C o ltiva to re  di Canale Monferrato diretto da E. O tta v i).
C A M P I (C in z io ) .  C o ltivazione  delle piante erba­
cee.— C e n a l i  e F o r a g g e r e  —  (X .  12). U n  v o i .  in-16, 
p a g . 176, c o n  22 i l l u s t r a z i o n i ............................. 1 50
Premerne — Cereali —  Generalità — Classificazione — I  cereali nell’organiz­
zazione dell’ azienda —  Posto nell'avvicendamento — Lim iti ed ottimo d i vegeta­
zione —  Concimazioni —  Lavorazione del terreno — Scelta della varietà — Fru­
mento, segale, avena , orzo —  Classificazioni — Semina — Consociazione — Cure 
di coltivazione — Raccolta —  Frumento per paglia da cappelli —  Cagioni nemiche 
in campagna — Granoturco, sorgo, m iglio e panico —  Semina —  Consociazione—  
Cure colturali u tili —  Pratiche colturali dannose —  Raccolta — Cagioni nemiche 
in campagna —  Riso — Condizioni ottime di vegetazione —  Posto in rotazione — 
Concimazione —  Lavori di preparazione e d i coltivazione —  Semina —  Cura e go­
verno delle acque —  Raccolto e prodotto — Cagioni nemiche in campagna —  Grano 
saraceno —  A lcun i dati economici —  Foraggere  — Introduzione —  Prati natu­
rali di piano —  P ra ti artificiali stabili — Pra ti stabili irrigu i, iemali o marcite — 
Prati artificiali in rotazione —  Prati artificiali propriamente detti — Erbai — Rac­
colta e conservazione dei foraggi —  Silos —  Cause nemiche delle coltivazioni fo­
raggere.
. . . . È  un ottimo libretto in cui si condensano con ordine e con 
chiarezza le principali e migliori nozioni per fare una cultura moderna 
e razionale del frumento, della segale, dell’avena e dell’ orzo, del gran­
turco e del riso e dei prati . . . .
(D a II C o ltiva to re  di Casale Monferrato d iretto da E. O tta v i).
C A S T E L L I  (M a r io ) .  M acch ine agricole .— <N . 4). U n
v o i .  in-16, p a g . 251, co n  136 i l lu s t ra z io n i . . 2 —
Introduzione —  M otori (animali, idraulici, termici, ad esplosione, a vento) — 
Macchine per la lavorazione del terreno (aratri, coltivatori, erpici, rulli, scarifica­
tori) —  Macchina per la semina, per lo spandimento dei concimi e per la sar­
chiatura (Seminatrici, spandiconcimi e sarchiatrici) — Macchine da raccolta dei 
prati, m ietitrici per l'estrazione delle radici)— Macchine per la lavorazione dei pro­
dotti (trebbiatrici, sgranatoi da granturco, pulitori, cernitori dei cereali, pressa­
foraggi. macchine per la jrèparazione dei foraggi).
. . . .  I l  libro del Castelli e, per ora. l’ultima parola in fatto di 
meccanica agricola; in esso si trova tutto quanto ha con essa attinenza, 
convenientemente illustrato e spiegato. È  il  tipo perfetto del m anua le  p ra ­
t ic o , poiché, dotato di parecchi indici, offre un mezzo facile di trovare 
l ’argomento, la macchina, il sistema che per il momento più interessa. 
Non è semplicemente una descrizione di macchine e del loro funziona­
mento, che ognuna di esse è messa in relazione con l ’ufficio che essa com­
pie nell’economia dei campi . . . .
(Dal B o lle tt in o  del C om iz io  A g ra rio  di Casale Monferrato).
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. . . .  La  chiarezza, la concisione ed i dati che r i  si trovano, ren­
dono questo manuale di un’incontestata utilità e noi con piacere non esi­
tiamo a raccomandarlo ai nostri cortesi lettori. . . .
<l)a L 'e co  d eg li in gegn eri e p eriti ag r im en so r i di Poscia).
. . . .  Questo libro è quanto di meglio e di più recente si conosca 
in  fatto di meccanica agraria :  è il tipo perfetto del manuale pratico. . . .
(Da La  P u g lia  a g r ic o la  di Bari).
C O R B IN O  (Orso Mario). I sistem i di illum inazione.
—  (N .  2 ). U u  v o i.  in-16, p a g . 2.'i<I........................1 50
Prelim inari. — Nozioni di fotometria. — L'emissione della luce. — La fiam­
ma. Le  candele. Le  lampade a olio ed a petrolio. — Produzione e distribuzione 
del gas illuminante. —  Illuminazione a gas e a incandescenza. — Illum inazione a 
incandescenza —  Illuminazione ad acetilene — Generalità sulle correnti e le ttr i­
che — Produzione della corrente elettrica — Apparecchi per le misure elettriche
—  Distribuzione dell'energia elettrica — L e  lampade ad incandescenza — La lam­
pada ad arco — Illuminazione elettrica pubblica e privata e suo costo — Confronto 
dei varii sistemi di illuminazione — L a  lampada dell’avvenire.
. . . .  opere pregevolissime si h a n n o , destinate a scienziati e tecnici, 
che trattano l'argomento in modo completo da vario punto di vista. Inve­
ce ben poco o nulla si aveva per i l  pubblico intelligente che ha tanto in­
teresse di conoscere in rapida sintesi quello che è necessario alla vita di 
ogni giorno . . . .
D E  S A N C T IS  (S a n te ).  La m im ica del pensiero.
—  Studi e ricerche. —  (X .  9 ). U n  v o i .  in-16, p a g . 209, 
co n  41 i l l u s t r a z i o n i .....................................................2  —
Lo studio della mimica del pensiero — Mimica emotiva e mimica intellettua­
le. G li ordegni muscolari e nervosi della mimica intellettuale —  La mimica in tel­
lettuale negli animaci — La mimica intellettuale nei bambini e  nei vecchi —  La 
mimica intellettuale nell'uomo adulto —  La mimica del pensiero concentrato e del 
pensiero dilluso — I  modificatori della mimica intellettuale (razza — sesso — abi­
tudini — età — malattie e degenerazioni). Epilogo.
. . . .  Sante De Sanetis espone con forma piana e con ordine di­
lettevole le ricerche sue ed altrui —  e sue sono in gran parte —  rulla mi­
mica intellettuale degli animali e dell’uomo, nei sessi e nell'età varie, sui 
gesti del volto e del corpo che esprimono l ’attenzione. . . .
(D a II M arzocco, Firenze, 4 settembre 1904).
. . . .  e la questione non potrebbe essere più interessante special­
mente perchè g li studii scientifici si sono in  particolar modo versati in ­
torno alla mimica delle emozioni che è senza dubbio più vivace ed appa­
riscente. . . .
(Da II P u n go lo  di Napoli).
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. . . .  che u n  egregio professore d e ll ' U niversità  d i R o m a , Sante D e  
S a n c tis , s i s io  accinto  in  u n  recente lavoro a ricercare i fen o m en i visivi 
d el p en siero , a fissa re  in  u n a  specie d i catalogo le esp ressioni m im iehe 
d elle  p erso n e che p en sa n o  a l l ’evidente scopo d i rid u rre  /'idea ad u n a  f o r ­
m u la  m usco lare. . . .
(D a L a  P erseveran za , «li Milano).
F E N IZ IA  (C a r lo ).  L ’evo luzione b iologica e le sue 
prove di fatto, con una introduzione storica, alberi 
genealogici e bibliografia evoluzionista.— (N .  H i). U n  v o ­
lu m e  in-16, p a g . 2 3 1 .................................................... 2 —  ,
Proem io — Introduzione —  L ’evoluzione attraverso la  storia — L ' evoluzione Cg 
biologica e le sue prove di fatto — Bibliografìa della dottrina dell'evoluzione.
R a p id o  e com pleto riassu n to  storico e scientifico  della  dottrina del- |
l'ev o lu zio n e e d elle sue conseguenze filosofiche, relig iose e so cia li, secondo  §'
i l  sistem a m onistico ha eck elia n o. T u tte le prove classich e in  fa v o re della  \ 
teoria ev o lu zio n ista  vi sono coordinate brevem ente e le obiezioni p iù  im -
p o rta n ti d iscusse ed apprezzate a l loro giu sto  valore. U n u ltim o  capitolo  t f  >
contiene anche l 'esp o sizio n e  delle teorie p iù  recenti che si a llo n ta n a n o  j  • 
p iù  o m eno d a l d arw inism o o rig in a rio .
G R A Y  (E z io  M a r ia ).  Storia  delle scienze  antropo 
log iche .—  (N .  17). U n  v o i.  in-16 p a g . 156 . 1 50 i
Scienze fondamentali e parallele — L 'antich ità classica —  L e  teorie fìsionomi 
che — I  frenologi —  G li antropologi —  La questione del Genio —  Le antiche teorie | |
—  La  teoria lombrosiaua — G li avversari —  L e  ultime ricerche lombrosiane —  Se- I  
gitaci ed avversari — La letteratura della questione gen ia le— La nuova scuola an­
tropologico - g iu rid ica—  D d e lit to — Le stigmate della delinquenza— Psicologia i 
collettiva — Classificazioni —  Cause ed evoluzione della crim inalità —  La terapia ; f  i 
del delitto — Poliz ia  scientifica —  Sistemi d i penalità —  Bibliografia.
L O  F O R T E  (G ia c o m o ).  La vita delle piante.— (N . 1).
U n  v o i .  in-16, p a g . 104, c o n  12 r i t r a t t i . . .  1 50 <
L 'indagine scientifica —  L'antich ità classica —  I l  medio-evo — I l  secolo X V T  , I
—  I l  secolo X V I I  — La scoperta della sessualità — I l  secolo X V I I I  —  1} secolo ... o 
X I X . —  L a  teoria dell’ evoluzione.
Q uesto breve lavoro non  è u n  trattato d i bo tan ica , nè u n a  sto ria  z
com pleta d i questa scienza. R ia ssu m e invece, i l  p iù  concisam ente possi- -i
bile, q uanto  nelle  varie epoche storiche s i è conosciuto s u i vegetali, su lla  o
loro organizzazione, s u lla  loro vita . È  p er  così d ire , la  sp in a  dorsale  i
d ella  sto ria  d ella  botanica che io presento  a l pub blico, n ella  sicurezza  n
che essa gioverà più che un trattato a volgarizzare la dilettevole scienza. . . .
(Dalla Prefazione).
M A Z Z A R E L L I (G iu s e p p e ).  La  vita anim ale sulle a
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terre em erse .— (N. 8). Uu voi. in 16, pag. 311, con 
22 illustrazioni....................................................2 —
Cenno nulla storni d e ll» Terra —  Le regioni zoo-geografiche — L'artogea — 
La neogea — La notogea.
. . . .  sfo g lia n d o  questo p ittoresco  ed u tile  volum e s i prova come 
u n a  sorpresa : noi crediam o, generalm ente, d i aver n o tiz ia  d i tutti gli  
a n im a li, a qu a si, th è  vivono stilla  terra. S i  p a rla  d elle J u n g le  in d ia n e  t  
S i  p en sa  subito a lla  tigre !  I l  deserto a fr ica n o  rievoca il  leone, le so li­
tu d in i p o la r i l'o rso  bianco, le. p raterie d ’ A m e r ica  i l  bisonte, e cosi v ia .,..  
M a sfo g lia n d o  p er u n  m om ento questo libro, vediam o com e ta li co n o sa  n- 
ze sia n o  su p erfic ia li, grossolane. . . .
. . . .  non s i tratta affatto d i u n  m an u ale d i zoologia, ma d i un 
vero libro d i bio logia dilettevole, che m olte cose in segn a u tili  a sa p ersi.
(Dalla R ivista d ’ Italia)
P A G N IN I (Pietro). La trazione elettrica allo stato 
attuale de ll’elettrotecnica.— (N. 13). Un voi. in-16, 
pag. 328, con 43 figure e molti prospetti . . 3 —
Iktroduzioììb — Trasformazione della energia elettrica in energia meccanica
—  Generatori a corrente continua — Generatori di corrente alternata — Accoppia­
mento d i dinamo a corrente continua —  Motori a corrente continua ed alternata
—  Trasformatore — Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica — D istri­
buzione a corrente continua — L e  correnti alternate —  Distribuzione dell'energia 
per correnti alternate — Resistenza dei treni — Snll'eaercizio dei tram — Consu­
mo di potenza —  Spese d'impianto e d 'esercizio — Confronti dei sistemi di d istri­
buzione — La rete di distribuzione — Macchina a vapore —  L e  turbine a vapo­
re —  Richiesta di energia in una stazione generatrioe a vapore —  L 'o ffic ina  a v a ­
pore — M otori a gaz — L e  turbine — L 'offic ina idraulica — Vetture a grande 
velocità d e ll 'A . E. G. di Berlino — L a  ferrovia elettrica Burgdorf-Thun — F er­
rovia  elettrica Marienfeld-Zossen — La linea Milann-Gallarate a trazione elettrica 
Linea della Valtellina — Tram  di Glaacow —  La ferrovia elettrica elevata di M a­
nhattan — Vantaggi della tnazione elettrica — Confronto tra  la trazione elettrica 
au quella a vapore — Le correnti trifasiche nella trazione elettrica — La trazione 
elettrica monofase — L 'im p iego dell’energia elettrica alla trazione ferroviaria — 
Bibliografia.
L a  b ella  collezione d el coraggioso editore R em o  S a n d ro n  < P icco la  
E n cic lo p ed ia  d el Secolo  X X  > s i è a ccresciuta  d i u n  nuovo volum e su llo  
stato a ttua le d ell'elettrotecn ica . D a l lib ro  interessante p er  g li  stu d iosi ed 
anche a lla  p orta ta  dei p ro fa n i togliam o d ei d ati che sono o ra , p er  R o m a , 
d i  gra nde a ttu a lità ....
(D a II M essaggero  di Roma)
... Q uesto sintetico  m anu ale del P a g n in i, i l  p iù  recente e q u in d i i l  
p iù  com pleto espone tutti i p roblem i che l'elettro tecn ica  ha fin o r a  r iso ­
lu to  . . . .
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... I n  tal modo, oltre la parte U cn ica , si ha gotto g li  occhi i l  costo 
dei v arii im p ia n ti, aia generale che ch ilom etrico, la  qualcosa perm etU  a 
coloro che s i  accingono a llo  studio  d i u n  progetto d i trazione elettrica di 
esa m in a re tutti i d a ti rela tiv i, econom ici e tecnici insiem e.
(D a La T r ib u n a  di Roma)
Questo p iccolo  volum e giu nge opportunam enie in  u n  periodo  in  etti 
9 'ag ita la grave questione se convenga oppure no la sostituzione della 
trazione elettrica  a quella  a v ap ore....
. ... P e r  la  ricchezza d i notizie in  m ateria d i trazione, p er  i nu m e­
rosi d ati p r a tic i, questo volum e, sebbene di modeste d im en sio n i, sarà in ­
d ubbiam ente apprezzato e consu ltato  d a  ch iu n qu e s’ interessa d i cose di 
elettrotecnica .
U esp o s iz io n e  è ch ia ra ; l ’ ed izione e n itid a  ed i l  lib ro  è ricco di molte 
e belle fig u re.
(D a II Nuovo C im ento di Pisa).
« ... serv irà  a  m ostrare le p r in c ip a li  a p p lica zio n i d ell’ elettrotecnica  
a lla  trazione, le d ifficoltà a riso lvere le d iversi questioni in  questa im ­
p o rta n tissim a  in d u stria , e le rag ioni che m ilita n o  p rò  e contro la  sosti­
tuzione d i essa a lla  trazione a vapore.
N e l libro sono rip orta ti n um erosi esem pj d i lin ee  esisten ti, im por­
ta n ti sotto v arii aspetti, d a i q u a li s i possono desum ere non solo le d if ­
fico ltà  risolte ma anche la  gra n de d ifferenza f r a  i sistem i ed i partico­
la r i ad ottati.
(Da L ’ In dustria  di Milano)
.. ..  D 'a ltr o  canto questo com pendioso lavoro rappresenta u n  vero 
vad em ecu m  d e ll ’ elettrotecnico, con questo d i sp eciale, che è i l  p iù  recente 
e i l  p iù  com pleto, q u ello  insom m a che p u ò  risolvere q u a ls ia si ostacolo o  
difficoltà che im provvisam ente so rg a ....
(Dalla R ivista S c ien tifico -In du stria le  di Firenze)
P O R R O  (F ra n c e s c o ).  L ’evo luzione cosm ica.— (N . 5).
U n  v o i .  in-16, p a g . 191.............................................. 1 50
C on fo r m a  accessib ile a tutte le p ersone colte, V A . espone in  qual 
modo la  d ottrina  d e ll ’evoluzione s i estende d a l regno del m ondo organico  
a quello  d e ll ’ u niverso, d a g li esseri viventi n el nostro p ia n eta  ag li astrx 
roteanti n ell'e tere  in fin ito . U na dopo l ’ a ltra  egli r iferisce  le gra n di ipo­
tesi cosm ogoniche, d à  conto dei p iù  m oderni r isu lta ti, a i q u a li è perve­
n uta la  scienza  a stronom ica, traendone argom ento p er  discutere i l  grande  
enim m a delle o rig in i e dei f in i  d e ll ’ universo. ,
(D al Corriere  della Sera di Milano)
. . . .  U n ottim o esem pio d i questa tolleranza  veram ente liberale  
dà F r . P o rro  nei su oi saggi su  L ’ e vo lu z io n e  cosm ica , d a i q u a li d iffid i-
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mente potrebbe imparare alcunché di nuovo chi fo tte  invecchiato negli 
studi astronomici e biologici, ma che, son certo, è quanto ili meglio possa 
oggi eotutigliarsi a chi vuole, senza molta fatica, apprendere ciò che w'è 
di essenziale nelle moderne teorie sulla formazione dell'Universo e sul­
l'origine dtlla vita. . . .
(Da II Marzocco «li Fir^nae).
R A F F A E L E  (F e d e r ic o ) .  L ’Ind iv idu o  e la Specie .
— (N .  14). U n  v o i.  in - lt ì, p a g . 275, con  10 i l lu s tr . 2 —
L e  unità biologiche — Somiglianze e differenze e  modo di apprezzarle — La 
matematica e le aringhe —  La variabilità del chimismo nell’ individuo e nella sj>e- 
cie — La funzione de ll'individuo nella specie —  La coppia —  I l  polimorfismo -  
L e  colonie —  G li animali sociali — La forza del numero — Le madri previdenti
— Conchiu&ione e apologia —  Bibliografia.
. . . .  è u n  dotto e ferra to  lib ro  che, com e tu tti i p reced en ti, mesce 
m eravigliosam ente a l su o  scopo, n e ll'u n io n e  sap iente d e ll ’ ineccep ibile  m o­
derno scien tifico  con la ch ia rezza e la  som m arietà d ella  d iv u lg a zio n e ....
(Da II Piem onte «li Torino).
I l  titolo d el volum e dice l'im p o rta n za  d e ll ’argom ento. I / A .  d i esso  
p rofessore d i a na tom ia  e fis io lo g ia  com parate a l l ’ U niversità  d i P a lerm o , 
c i ha g ià dato ta n ti a ltr i a p p rezzatissim i lavori d el g en e re: in  questo  
d iscute a fo n d o , sotto tutti g li asp etti, cosa s i debba intendere veram ente  
p e r  u nità  b io lo g ica ...............È  un lib ro  che dorrebbe esser letto da o g n i p e r­
sona colta .
(Da L ’U n ivers ità  ita liana di Bologna).
. . . .  S o n o  d iscu ssio n i m agnifiche queste, a lle  q u a li i cu lto ri d i bio­
logia s i ap p a ssio n a n o . Q u ando p o i i l  volum e  è scritto  da u n o  scien zia to , 
i l  q u a le , come il  P r o f .  R a ffa e le , sa  porgere la scien za  con e legan za  d i  
fo r m a  e con contenuto  p reciso , queste d isc u ssio n i d iventano u n  vero g o d i­
m ento del p en siero ....
. . . .  Q uesto volum etto scopre a l lettore che d esidera is tr u ir s i, sia 
p u r  p ro fa n o  di scienze n a tu r a li, orizzonti nuovi. Esso fo r n is c e  u n a  quan­
tità  d i n ozioni d iverse, non solo  ignorate, ma a d d irittu ra  non sospettate, 
e p o rta  q u in d i u n  contributo  efficacissim o a lla  cu ltu ra .
(D a La T r ib u n a  di Roma).
R IB O T  (T e o d u lo ) .  Le malattie della  m em oria. T r a ­
d u z io n e , a u to r iz z a ta  d a l l ’A u t o r e ,  d e l I ) r .  L eo n a rd o  
T u cc i. —  (N .  15). U n  v o l.  in - lt î, p a g . 1K4 . . 2 —
Biologia della memoria — Le amnesie generali — Le amnesie parziali — Le 
esaltazioni della memoria — Conclusioni*.
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È  questo del gommo scienziato francete un importantissimo studio 
psicologico delle malattie della memoria. —  La memoria è stata sin qui 
oggetto di larghe ricerche per parte dei psicologi ma dal punto di rista 
patologico nessuno Vaveva studiata.
R icc o  d i esem p j e fa c i le  n ella  fo r m a  i l  lib ro  s i legge con piacere e 
con gra nde interesse non  solo d a llo  scienziato ma anche da tutte le per­
sone colte.
. . . .  D i  u n  a ltro  volum e d e ll ’ illu stre  direttore d ella  < R evu e Philoso­
p h iq u e > c i sta  ora sotto g li  occh i u n a  buona traduzione n ella  lingua no­
stra : q u ello  in  m i  i l  R ib o t studiò  le m alattie d ella  m em o ria ....
. . . .  queste le co n clu s io n i d e ll ’ im portante opera d el R ibo t; la quale, 
p e r  la fo r m a  sem plice e ch ia ra  in  cu i la  m ateria è esposta, riuscirà 
d ’ interesse, non  soltanto  p e r  g li stu d iosi, ma anche p er  tutte le perso­
ne colte.
(D a M inerva di Roma).
R IB O T  (T e o d u lo ) .  Le malattie della  personalità.
T r a d u z io n e , a u to r iz z a ta  d a l l ’A u t o r e ,  d e l D r . L e o n a r ­
do  T u c c i .— (N .  17). U n  v o i.  in-16, p a g . 221 . 2 —
Prefazione — Introduzione —  L e  perturbazioni organiche — Le perturbazioni 
affettive — Le perturbazioni intellettuali — La  devoluzione della personalità — 
Conclusione.
Con lim pidezza eccezionale questo volum e tratta la  questione dei per­
turb am en ti, d iso rd in i ed  a lterazio n i d ella  p erso n a lità .
F a tta  la  rassegna d i tutti i  ca si in  cu i la  p erso n a lità , V u n ità  del­
l ’ i o  è in  grado q u a lsia si in ta cca ta da a lterazio n i p a rz ia li, lievi e fu g a c i  
fin o  a lle  m etam orfosi com plete, V illu ètre  psicologo fra n c ese  viene a con­
clu s io n i g en ia li ed o r ig in a li.
T E R R A C C IA N O  (A c h i l le ) .  Lo sv iluppo  delle form e 
ed i rapporti socia li nella vita delle piante.— (N. 6).
U n  v o i .  in-16, p a g . 226, co n  62 i l lu s t ra z io n i 1 50
L 'u tilità  dei vegetali per l'uomo e per g li a ltri animali — Sviluppo dell* 
piante tallofite e degli animali inferiori — L e  tallofite — La  struttura interna delle 
Connotile — L e  Briofile — G li organi vegetativi della Pteridofile e delle Fanero­
game —  Conclusione e riepilogo.
. . . .  I l  lib ro  espone, genia lm ente, senza a stru seria , i l  concetto del- 
Vevoluzione n el m ondo vegetale e i p ro blem i p ro fo n d i che ad esso s i *n- 
nestano, onde, dato l'in teresse  d ella  sostanza ed  i cr iteri ad operati, i l  l i ­
bro è veram ente u tile ...............
(Dalla R iv ista  d ’ Ita lia ).
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V IR G IL I I  (F i l ip p o ) .  La Statistica nella odierna evo­
luzione sociale.— (N . 3). U n  v o i .  in-16, p a g . 240 1 50
La conquista d e ll» Statistica — Lo  sviluppo storico d o li» Statistica in Ita lia—
I l  quarto censimento italiano — Statistica e sociologia.
. . . .  nan ruol essere nè un trattalo di Statistica, ni una monogra­
fia su di u n  argomento speciale, ma si propone di additare al pubblico
il contenuto essenziale di questa dottrina e di formularne i più impor­
tanti problemi, in modo da fa r  acquistare la cognizione esatta, per quanto 
sommaria dei lim iti e delle applicazioni sue.
(Dalla l*r«fazion4).
W U N D T  (G u g l ie lm o ) .  I p n o t i s m o  e  s u g g e s t i o n e .  Stu ­
dio critico .— T r a d u z io n e ,  a u to r iz z a ta  d a l l ’A u t o r e ,  d e l 
D r . L e o n a rd o  T u co i. —  (N . 18). U n  v o i .  in-16, 
p a g . 1 7 6 ............................................................................ 2 —
Introduzione — Fenomeni dell' ipnosi — Fisiologia e psicologia dell' ipnosi • 
della suggestione — La suggestione come metodo sperimentale —  Valor» pratica 
dell'ipnotismo.
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BIBLIOTECA RARA
In iziata al principio del nuovo secolo, la Biblioteca Rara di opere 
storiche, economiche e letterarie si propose di esumare dall7 immeri­
tato oblìo, e ripubblicare a prezzo accessibile ai lettori modestia di 
fortuna, scritti pregevoli di illustri italiani della prima metà del se­
colo X IX , già  noti un tempo, oggi mal conosciuti o irreperibili insieme 
con altri veramente rari, e alcuni tuttora inediti. Si propose inoltre 
di ripubblicare documenti e memorie di avvenimenti italiani, che, editi 
all'estero in tempi di persecuzione, rimasero ignorati alle generazioni 
seguitesi dopo il  1860.
I  lavori che sono stati e che saranno man mano esumati, sono 
di quelli che ebbero già la loro celebrità , e dei quali dura sempre 
memoria nelle nostre generazioni, che li  conoscono per il titolo e per 
il tempo in cui vennero per la prima volta alla luce. I  nomi illustri 
del F e r r a r i ,  del C a t t a n e o ,  del G io ia ,  del P is a c a n e ,  del M a c c h i,  
del M a r io ,  del B r o f f e r i o ,  ecc. ecc., arricchiscono questa preziosa 
raccolta, la cui importanza, oltre che nel valore intrinseco delle opere 
risiede anche, e specialmente, nell’ inestimabile valore storico di esse.
B R O F F E R IO  (A n g e lo ) .  I prim i qu indici anni del 
Regno di Carlo Alberto (dal 1831 al 1840).— (N .  5). 
U n  v o i .  in-16, p a g . 172, co n  r i t r a t t o .  . . .  1 20
I l  volum e che ristam piam o sotto i l  titolo * I  p r im i 1 5  a n n i del R e ­
gno d i C arlo  A lb erto  >, fo r m a  i l  I I I  dei 5  volu m i d ella  * S to ria  del P i e ­
m onte » d a l Ì S 1 4  a i g io rn i no stri che V A . p ubblicò  a  T o r in o  (T ip . F er-
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rero Franco) nel 1850, quand'erano quasi tulli ancor vivi t/li autori e i
testimoni degli avvenitnenti da lui n a r ra t i .......................
.................. Egli commore mentre anatomizza ; mentre ricorda, scolpi­
sce. Se tutti i grandi baccalari della storia ad  uauin (le lp h iu i non citano 
mai queste pagine del Brofferio, e quantunque come contemporaneo , te­
stimone o partecipe degli avven im en ti, e per l'ingegno, la popolarità e i l 
carattere indipendente, e la vita onorata dorrebbe essere la più consultata 
delle fon ti —  non è senza una buona ragione. La leggenda, la sofistica­
zione, l'adulazione postuma come si sosterrebbero datanti a quelle pagine?
Fra dunque troppo giusto che la nostra * Biblioteca Bara  * le rie­
sumasse offrendole ai giorani studiosi che troveranno questa Storia inte­
ressante e drammatica assai più di molti romanzi. Essa è infatti un 
dramma psicologico e sociale, tratteggiato da un artista di prim'ordine. 
.d a lla  Prefazione).
C A T T A N E O  (C a r lo )  (v .  Gioia  >/.). Su l libero C om ­
m ercio dei grani, ecc. 
F E R R A R I (G iu s e p p e ).  La rivo lu zio n e  e i rivo lu z io  
nari in Italia (dal 1790 ni 1844). — (N. 1). Un voi. 
in-16, p a g . 161, c o n  r i t r a t t o  1 20
Prefazione — Chi era Giuseppe Ferrari. (Ca b lo  C a t ta n e o ) : M o vim en to  P o ­
l it ic o  — L e  repubbliche del D irettorio — Napoleone ed il regno d 'Ita lia  — L ’ A u ­
stria e la riittorazione — La Corte di Roma e la rivoluzione d i Luglio  : G l i Sc r it ­
to r i P o l it ic i —  L'opposizione del 1814 —  Cor«o« ini, (ìu icciardi (Arm arobi), Ugo 
Foscolo. H «C on c ilia to re » di M ilano —  G li Storici politici di Napoli e del P ie ­
monte — La  letteratura italiana dopo il 1880 — Mazzini, i l  Conte Ilalbo , 1’ A n o­
nimo toscano (Giunti), N iccolini — Della condizione attuale (1844). Indice alfabe­
tico dei nomi e delle cose notevoli.
Iniziando col nome di Giuseppe Ferrari questa Biblioteca , noi pro­
viamo l’orgogliosa soddisfazione di chi sa di compiere una giusta riven­
dicazione ; e pure riservandoci in  altro volume di dare maggiori notizie 
della cita e delle opere del grande filosofo milanese, ci arride la speranza 
che già questo primo richiamo scuota l'obliosa noncuranza dei suoi con­
cittadini . . . .
. . . .  «  P iù  che altrove sono a notarsi in questi due scritti la eoi- 
«  ma. la temperanza e la giustezza delle idee. Sembra che alle ragioni
< già accennate si aggiunga nell’animo del Ferrari i l  sentimento e la co- 
«  scienza dei giorni solenni, che si avvicinano, e i l  desiderio di acquietart 
* le apprensioni e togliere g l’ingiusti pregiudizi di molti contro la causa 
«  della libertà e dell'Italia ». Così parlava l'illustre P rof. C a r l o  C a n t o n i  
toccando degli articoli. «  La rivoluzione e i rivoluzionarii in  Italia
fo n d ’è fo rm a to  i l  p resente volum e) n ella  com m em orazione da lu i  p r •  
n u n c ia ta , p er  in ca r ico  d ei C o llegh i a l l ’ is titu to  Lom ba rdo, n e lla  tornata  
d el 1 7  N ovem bre 1 8 7 7 .
(Dalla Prefazione di Arcangelo G his leri).
G IO IA  (M e lc h io r r e ) .  Teoria civ ile  e penale del di­
vorzio, o s s ia :  Necessitò, cause, nuova maniera di 
organizzarlo  (o p e ra  e d ita  n e l 1803). —  (N . 0). U n  
v o i .  in-16, p a g . 153, co n  r i t r a t t o ....................... 1 20
Cento anni dopo — Prefazione dell'autore : N ecessità  d el  d ivo rzio  — Rifles­
sioni generali — I l  d ivorzio considerato relativamente agli Hposi — Del d ivorzio 
relativamente alla Società —  Continuazione dello stesso argomento — Del divorzio 
considerato relativamente alla prole — Risposta ad un'obiezione speciale — Cause  
di d iv o r zio  — Cause fisiche —  Cause morali — Dei matrimoni anteriori alla legge 
del divorzio.
I l  libro è vivace e , p er  q uei tem pi, assa i ard ito . L o  s tile  , come è 
f e l ic e  ca ra tteristica  d el G io ia , m olto d isa do rn o  , ma p reciso  , sem plice e 
stra o rd in a ria m en te  ch ia ro. L a  filo so fia  che im pronta  le arg om entazioni, 
u n  p o ’ m a teria le com e q u ella  che rifletteva i l  sensism o e V u tilita rism o  
em p irici a llo ra  di m oda, ha p erò  u n a  sin g o la re  fo rza  p ersu a siv a . Q u ella  
che è tratta d a l buon senso e d a l g iu d izio  d ella  com une o p in io n e. E  
siccom e V um an ità  s i d ibatte ogni gio rn o  f r a  g li  a n tich i erro ri , ed ogni 
gio rn o  d im entica  ciò  che f u  detto V a ra n ti ier i d a g li stu d iosi e dai pen­
sa to ri, la  lettu ra  d i questo lib ro, f r a  l ’ o diern o  dibattito  p rò  e contro il 
divorzio, d iventa  oltreché istruttivo, assa i d ilettevole p er  i l  sapore p o le­
m ico onde m an ifesta  tutta la  su a  fresch ezza  e m odernità. 
fD a lla  P refa z io n e).
— Su l caro dei viveri e su l libero com m ercio dei 
grani, a g g iu n t o v i :  L ’agricoltura inglese parago­
nata a lla  nostra, ( l i  C a r l o  C a t t a n e o .  —  (N .  2 ). 
U n  v o i.  in-16, p a g . 153, co n  r it r a t to .  . . .  1 20
Epigrafe (di M a ffe o  P a n t a l e o n i) —  Chi era Melchiorre G io ia : Su l  c a r i» 
d ei v iv e r i e  s u l  l ib e r o  commercio  Dei GRANI — Principio generale sulla libertà 
del commercio e applicazione alla circolazione del grano. D ella notificazione dei 
grani —  Del calmiere o meta — D egli ammassi di grano — Se i  govern i debbano 
comprare grano estero o interno a servizio del pubblico — Rimedi al caro prezzi* 
del v itto  — L ’ag ric o ltu r a  in glese  pa r a g o n a t a  a l l a  n o str a .
. . . .  onde lo stesso R o m a g n o si scrive : «  B e llo  è i l  vedere con
< q uale gradazione la  m ente d i lu i  sia si a m p lia ta  ed a m ano a m ano abbia  
«  p rodotti que’  lavori che fo rm a n o  p recip u am ente la  su a  celebrità  ed i
< su oi tito li d i riconoscenza d a i p o steri. Con  lo scritto  suo < S u l  com m ercio
< dei co m m estibili, a caro prezzo del vitto «  p ub blicato  f in  d a ll ’ an n o  1 8 0 2
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«  paragonando il secolo finito con quello che incominciava, e segnando la 
«  crescente prosperità come causa del crescente prezzo detle cose, « n i  le 
«  risic dcU’economista con quelle dello statista e del filosofo, ed annunziò
«  così il preludio della grand'opera del «  Nuovo prospetto delle sciente
«  economiche »  che dodici anni dopo fu  da lui pubblicata...............►
fD n lla  Prefazione).
M A C C H I (Mauro). Le contradd izion i di V in ce n zo  
G ioberti. —  Osservazioni critiche— aggiuntovi: G io 
berti filosofo, giudicato da Giuseppe F e r r a r i .—  
(N. ,'?). LTn voi. iu-Hi, pag. 183, con ritratto . 1 20
Chi era Mauro Macchi — Gioberti filosofo giudicato da Giuseppe Ferrari — 
V . Gioberti, la sua fama e la sua politica — G ioberti cattolico — La  Monarchia e 
la Repubblica nelle opere d i Gioberti e  P io  IX  —  Gioberti e Carlo A lberto  — 
Conclusione.
. . .  ho pensato di contrapporre Gioberti a Gioberti, ossia di mettere 
a rapporto i suoi disparati giudizi nelle controversie medesime. —  E  
però ebbi cura di citarlo letteralmente ...............
...............Questo non è un libro di partito, e quindi non è destinato
a propugnare piuttosto l ’una che l'a ltra  dottrina. Solo scopo per cui 
renne dettato è di provare oltre a ll’enorme contraddizione dei principii, 
che i fa tti da Gioberti asseriti a danno del prossimo, o sono insussi­
stenti, o tornano a somma lode di quei medesimi eh’ egli avrebbe voluto
vituperare ...............
(D alla  Prefazione).
M A R IO  (A lb e r t o ) .  La canzone di G ariba ld i del 
D’A n n un zio  docum entata. —  (X .  7). U n  v o i .  in  16, 
p a g . 1<>4, co n  r i t r a t t o ................................... .....  . 1 20
Da Quarto a Palermo — Dopo la battaglia di Volturno — A w ic in a va s i il Re—  
L 'incontro presso Teano — Come 1' Eroe torna a Caprera — Aspromonte —  La 
fuga da Caprera — Mentana —  L 'u ltim o Sogno —  A ppend ic i : a) Documento per 
la 's toria  dei M ille  —  b) L ’incontro del Re presso Teano — e) Dalla Storia d ' I ­
talia d i Lu ig i A n elli — d) Prima del Plebiscito a Napoli — e) I l  retroscena di 
Aspromonte.
...............Ora stupiranno forse i critici della Canzone , i quali ave­
vano supposto fossero artificio da fantasia certe particolarità dei luoghi, 
dell’ora, delle circostanze e degli atteggiamenti delV E roe , stupiranno 
forse di trovarne qui le fon ti etoriche a cui il  poeta s' attende con fe ­
deltà di ossequio quasi re lig io sa ...............
(Dalla Prefazùm* di Arcangelo G his le ri).
P E C C H IO  (G iu s e p p e ).  Storia della econom ia pub­
b l i c a  in  I ta l ia ,  o ss ia  Epilogo critico  degli economi­
sti ita lian i, p r e c e d u to  ( la  u n ’ in t r o d u z io n e .— Parte I :  
Dallo Scaru/fi ai Beccaria. —  (N .  8). U n  v o lu m e  in-16, 
p a g .  1 4 1 ............................................................................1 20
Cenni biografici —  Prefazione dell'autore — Introduzione Htorica — Gaspare 
Scaruffi — Bernardo Davanzati —  An ton io Serra —  Gian Donati Turboli — Ger- 
miniano Montanari — Salustio Anton io Bandini — Anton io B ro gg ia— Ferdinando 
Galiani — Gerolamo Belloni —  Gian Francesco Pagnini — Pompeo N eri —  Gian 
Rinaldo Carli — Anton io Genovesi — Francesco A lgarotti — Anton io Zanon — 
Cesare Beccaria.
. . . .  I n  questa operetta p u b blica ta  n el 1 8 2 9 ,  i l  P ecch io  prendendo  
a base la raccolta  d egli econom isti ita lia n i, p ub blicata  d a l C ustodi in  5 0  
v o lu m i, d elin eò  in  fo r m a  lucid a  e piacevole < u n  epilogo storico critico  
d egli econom isti ita lia n i » d a l 1 5 8 2  a l 1 8 0 4 ,  raccontando d i ciascuno  
la  vita , esponendo le d ottrin e, d im ostrand o p e r  la via d i opportuni con­
f r o n t i ,  sp ecialm ente con le teorie econom iche d ella  scu o la  inglese, i l  con­
tributo  da cia scu n  di essi arrecalo  a lla  scien za . Q uesta p rim a  p a rte  va 
d a llo  Sca ru ffi a l B e cca r ia  e s i  apre con u n a  bella  introd uzione storica, 
la  q u a le  è tutta u n a  sim p atica  ba ttag lia  p e r  la  libertà e p er  la  scien za .—  
N e ll ’ insiem e i l  lib ro  è notevolissim o p e r  so lid ità  e fresch ezza  d i cu ltu ra , 
p e r  sp ig liatezza  e g io v a n ilità  d i fo r m a ; è u n  vero m odello d i libro d esti­
nato a lla  d ivu lga zione dei r isu lta ti d i ricerche scientifiche  . . . .  
f  D u lia  P refa z io n e).
P IS A C A N E  (C a r lo ) .  Com e ordinare la nazione ar­
mata, o s s ia :  Ordinamento e costituzione delle m ili­
zie italiane, c o n  p r e fa z io n e  d i G . R e n z i .  —  (>T. 4). 
U n  v o i .  in  16, p a g . 157, co n  r i t r a t t o  . . .  1 20
Introduzione e biografìa — Vicende storiche dell’arte della guerra— Gli eser­
citi permanenti — Forza, ripartizione e proporzione fra le diverse armi — L ’edu­
cazione m ilitare nell'ordinaraento sociale e democratico — Della giustizia militare 
e conclusione.
. . . .  C a rlo  P isa ca n e  f u  i l  p rim o  so cia lista  ita lia n o  ; e f u  non  già  
u n  p recu rso re d el so cia lism o  ma u n  so cia lista  co m p le to , n el senso mo­
d erno d el vocabolo, p erchè d el so cia lism o, q uale n oi lo vediam o oggidì,
com prese e sviluppò le idee f o n d a m e n t a l i ...............Q u ando s i leggeranno
in  questo volum e delle idee, le q u a li, sebbene sostenute da dim ostrazioni 
rigorose e da fa t t i  p a lp a b ili, p u re  sono in contraddizione con le idee co­
m unem ente accettate, q uand o s i leggeranno queste id e e , non  s i sorrida  
come d i fa c i le  utopia f io r ita  nel cervello d ’ u n  sovversivo spoglio d i cogni­
zio n i p recise e sp ecia li. S i  rifletta  invece che queste idee , oltre che im ­
p orsi a l l ’ attenzione p er  il rigore del ragionam ento  «  l ’evidenza dei fa t t i
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K E M O  S A N D R O N , E d ito re . L ibra io  dilla lì .  Casa
M ilano -Pa le rm o-N apo li
11, POSTO D E L L ’UOMO N E LL ’UNIVERSO, .li A. Russel
Wallace............................................................................L. 7 50
TEATRO , (li Roberto Bracco, Cinque volumi, ognuno. . »  3 — 
LA PICCOLA FONTE , Dramma in 4 atti, di Kob. Bracco. »  3 — 
L ’ARTE DEL COM ICO, di Lnijri Ratti, illustrata da 26 ri­
tratti, 2. e d i z i o n e ...........................................................»  5 —
TROVATORI E PO ETI. Studi di lirica antica, di P . Savj Lopez »  3 — 
IL  PROBLEM A D ELLA LIB ER TÀ  nel pensiero contempora­
neo, di Giovanni C a lò ................................................. »  3 50
NAZIONALISMO E INTERNAZIONALISMO, di C. Ferrari > 3 — 
MATERIALISMO STORICO ED ECONOMIA M ARXISTI- 
CA, di Benedetto Croce. Saggi critici, 2* edizione, con 
l ’ aggiunta di nuovi saggi sul principio economico . »  4 —  
IPNOTISMO E SUGGESTIONE, di W . Wundt . . . . »  2 '—  
DEGENERAZIONE CAPITALISTA  e DEGENERAZIONE 
SOCIALISTA. Insegnamenti sociali della economia co n ­
temporanea, di Giorgio Sorel.......................................»  3 50
LE M ALATTIE  DELLA M EM ORIA , di Teodnlo Ribot . *  2 — 
LE M ALATTIE l»HLI,A I‘ KH.SOSALIT.1, .li Temi. Ribot. »  2 -  
L'EVOLL'ZIOXE BIOLOGICA - V .«*• prore di /all,,, «li
Carlo F e n i z i a ........................................................... »  2 —
PROBLEMI DEL MONDO MORALE meditati da un idea­
lista, di Igino P e t r o n e ............................................ »  3 50
IL  SENTIMENTO IM PERIALISTA , di Gìot. Amadori
V i r g i l j ..........................................................................* 3 50
SCIENZA E RELIGIONE , di Malrert, con prefazione di
Giuseppe Sergi. Con 156 f i g u r e ................................ *  2 50
LA DONNA E IL  SOCIALISMO, di Angusto Bebel 
DIZIO NAR IO  DI C ITAZIO NI latine ed italiane, di Gin
seppe F i n z i ............................................................
Rilegato in tela L. 10.
S IC IL IA  PITTORESCA , di A. W . Paton, trad. da Ett
San felice, con 49 splendide fo to t ip ie .....................
Artisticamente rilegato in te l^ e  oro L . 7. 
L ’ARTE IT A L IA N A  , di Gnido Menasci, con 275 splendid
fototip ie...........................................................................
Artisticamente rilegato in tela e oro L. 7. 
CANTI PO PO LAR I G R E C I, raccolti da Niccoli» Tommase
e da Paolo Emilio P aro lin i...................................
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